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???、????????、?? ????????????? ??? ?。?? ? ???? 、??? ??????? 。?? ???。?? ??? ? っ?? ? 。? ? ?????っ 。??? ? ??? 、?? ?????。?? ? ?????。?? ? ??? っ?、「〈 〉。」?? ? 。?? ?????? 。????? 。?????、 ?
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???。?? ????????????? っ?ゃっ ?、??? ? ???? ????っ 、 、?????? 。????「〈?〉。」 ? ?。??? ?????。?? ???? 、?? 。」 っ ゃっ 、???? ?。???? 。?? ? ? ??? ? ?、?????、 。? ??? 、??? ????「?ゃっ、 ゃっ。」 、???????? 。?? ??
??????????????? ?? 。?? ? ?? ????っ ? 、?? ?? ?? ?? ???? ? 、????? 、???????????。??? ???? ??「〈 〉。」 っ?ゃ ??。????? 。??????????。?? ? ? ????、????っ ?? 。?? ???? ゃ???、 ? っ?? ??????? っ ? 。?? ? ???、?? 。
????????????????? 、 ??、〈 〉 ???? ? 。?? ??? ????? 。????ゃ????、???????????、????? 、??? 。? ? ??「〈?〉。」 ??? 。???????? ???っ ? ??。?? ???っ ? 。?? ???っ ? 。?? ??? 。??? ???? 、??… ???? っ?? ?。?? ???? っ?? ?。??? ?
?????????????????、??? ????????? 、?????? 。???? ?????。?? ? ???ゃ 、 「??」 ? 、????? ? ? 。?? ???? ? 。??? ??? 。??? ?????? ? ???、 。?? っ????。??? ?? っ?? ?? 。?? ??????、? ?? ????? 。? ?
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．????、「〈?〉。」??????。
??????????????????? ???? 。??? ??????????? 。?????、 、?っ 。?? ????????? 、????。??????、????? ?????、??? ? ッ ? 、?? ???? ? 。????ッ 。????? 。???? ッ 、 ッ??? 。????? ???????。????? 。
???????????????? ??、?? ???? ??、??? ? 。??? ? ??? 。?? ??? 。????。?? ????、? ?????? ????。????? ? ???? 、??? ????。?????っ 。?? ?? ????。?? ? ????????? ? 。??? ??????????? 。????。
??????????????? ????? ょ 。??? ???????????っ 。??? ??? 、?? 。????? ? 。?? ? ???? ?????? 。?????? 。???っ? 。????、 ? ? 。??? ????、?? ? っ 、?? ? ? ?。??? 、??? ?? 、?????、 ?? 、??? ???、 ?? 、?? っ 、「〈 〉。」 、?? ?? 。
??????????????っ?、??? 、 ??? 。? ? ?? ? っ 、???? ???? ?、? ?? ???っ? っ 。???っ ?。??? 、?? 、??? ??? 。? ? ?? ? 、?? 。??? っ 、?? 、??? ???? 、??? っ???、 ?? ???。?? 、?? ??? 。??????、?? 。??? っ っ??? ??? ?? っ 、?? っ 、?? っ 、??? っ 、?? ?? 。
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??????????、??????? ?。? ????? ? っ 、 ???? 、?????????????????????????? ? っ?、??、??? っ ??? ???? ? 、??? ?っ?? 、?? 、? 。????? ?? 。??????。? ???? ? ????。? ?? ? 、?? ?、? ? ?? 、?? ?? 。??? 、????? ?? ? 、? ? ???? 、??? 。?????、?? ??? 。??? ??? 。?? ?? ?
???????????????????。???? ??。????????、????。???????????
???????????。?? ???????????????っ??????? 、????? 。?? 、?? ?? 、
?? ?? 。??????????、?? ? 。?? ???? ? 。?????????? 。??? ???????? 。????? ??。?????? 。???
??。????????。??
???????っ?????。?? ??????っ???????? 、 ?
?? っ? っ 、??? ? ???????? 、?? ???? ??? 、 ? 。??? ??? 。??????????????????っ??
???? 。?? ????? ? ??? ??っ 、????? っ 、 、????? 。??????? ?? 、?? 。?? ????? ??? 。??? ??? 、??? ?
????????????、?????? 。??? ???。???「〈 〉。」 ? ???。?? ????? ? ??? ????????? ??? 、?? ??? 、?? ????? ??? ????????? 。????? 。?????? ??? 。????? 。??? ? ??? 、?????????? 。?? ? 。」 ?
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??っ?、?????????????? 。?? ? ??? 、 ??????。?? ? ? ??????? 、 ??? 。???? ? 、??? ? ??? 、?? ??? ??。??? ??? 。?? ??????? 、????????、???? 。??
?????っ??????、??? ? ??????、 っ??? 、 ?
?? ?。??? ???? ???? ?。?? ? ????? ??? 。
?????????????????? 、?? ??? 。?? ???? ??? 。??? ? ? ?????。?? ???。?? ??? っ ? 。?? ?? ??? ??? ? ?? ?? ? ?? ??? ? 。? ?? ??? ? 。????っ ? ? 。???????????。??
????っ??????、?? ? 、?? ? ?
?? 、????? 、????? ? 。??? ??? 。?? ?
?????「〈 〉。」????? ?? 。?? ?
????????????、?? ???? ??????、?? ???? っ っ 。????。?? ? ???。?? ??????? ? 。?? ?? ????? ???? ? ???? っ?? 。?? ??? ?。?????? ??? 、?? ? ??? ? ????? ? ? 。?????????。?? ???? ? ? 。??? ????????。
?????????????????? っ ???。?????。?? ????? 。?? ??? ??? ?。?? ??? ?? 。???? ??? ??? ? 。? ????。?? ???????? 。??? ???? ??? っ 。?? ? ????、 ? ? 、?? ??? ? っ 、?????、?? ????、?? ?? ????? ??
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??????????????????? 。???? 。?? ????? ??? ?。??? ?????、?? ? ???? 、??? ???っ っ ? 。?? ???? ???っ ?? 。?? ???、?? ??? ???、?? ??? ???、????? 。?? ??? ? 。?? ? ???? ? ?????? 。?? ??????、
????????????? ?? ????????? 。?? ???? 、??? ? ??? 、?? ???? ?? ??? ? 。?? ? ??? ??? 。???? ? ? 。?? ??????? ?。?? ? ??? 、? ??? ? ??? ? ?、????? っ ? ?。?? ?????????、?? ? ???、? ?っ ? 。?? ??? ? ?????? ????? ? 。
????????????????????????????? っ 、???????? 。???? 、?? ? ??? 、?? ?? ??? ? ?????? 。?? ???? 、??? 。?? ??? ? 、??? ??? ?? ???、??? ? ???、「 ??。??? ???? 。??? ??????????。?????????。???? ?? ? ?????、???? ??
??。?? ???????????????? ??????? 、?? ?????? ? 。?? ??? ? 。?? ? ???、??? ??? ?、?? ? ?? 。」?? っ 、?? ????? 。???????? 。?????
???????。?? ??????っ?????? っ 、????? っ 、
??? ? ? ?。?? ? ? ? ????? ?。?? ??????、 っ ?。?? ??????。?? ??
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???????????????????? 、?? 。?? ???? ? 。?? ??? ?。? ??? ????????? 。????????
?????????????、????????????????? 。?? 。?????????、
?? 。?? ???。???? 、 ????????。??? ??? ?? 。??? ???? 、??? ??? ??? 、?? ? 、????? ??????????。???
??、???????????????? 。?? ??? ? ?????? ? ? ????? ??? 。??? ???????? ????? ? ??? 。???????????????、????????、??
?????????。?っ っ 、?? ??????っ???。??? ?、???????? ???? ? ?。「?㌧。」??????、??
?? っ 。??????????。? ?? ???? 。????????。?????、
??????っ???。????????っ ??????? ??
???????????????????、????? ?。??? ???????????? 、??? ??? 、 。???????? ??? ? 、?? ???? ??????????????。?? ???? ???? ??? っ っ 。?? ?????? ?? ? ? ???? 。????っ 。??? ??? ?? 。??????。。。。 ?? ??? っ
??????????????????????????????、??? ?????????。????? 。?? ?????? ???? ??? 〉。」 っ ゃっ 。?????。???????。???????。?? ???? ? ???? 、 ?? っ 。????????? ??? ? 、?????????? っ 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。?? ????? ? 、?? ?? ?
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???????????????????。? ?? ??? ??? 、?? ??? ????? 。?? ?? 。」?? 。?? ??? っ? 。?? ?? ??????? 、 ?。??? ??「〈 〉。」 っ ゃ 。??? ? ??? 。?? ?? ? ?????? ? 。?? ? ??っ???????????。??? ??っ???????????。??????? 。?????、 ?? ?
??。?? ??? 。?? ? ?
????????????。?????? ??????っ 、 ?????????、????? 。?? ????????????????、
??????? ?????????????????????? ????? 、?? ??? ???????? 、??? ? ??? 。??? ??? ??? ??。????? 。?? ??? ??? 。????? ?? 。?? ???? ?????????????????????、
??。?????
?????????????。?? 。?っ ?????????。??ー?? 、??ー?? 、?? ????????、?????????????
???、?? ??????????????? 、???? 、?? ? ???? 。?? ? ???? ???? ??? 。???? 、? ?、?? ??? 。?????? ??? 。?? ?? ???? ???。?? ??? ?、??? ??? 。??? ??? 、 ㌧ 。?????????? ? ???? ?
???っ?ゃ????。?? ?? ? ???????? 。?? ?? ? ? ????「〈 〉。」 っ ゃ? ?。??? ??? 、?? 、? 。???? 、?? ???? ? 。??? っ ?。?? 「〈?〉。」 っ ゃっ 、?? ? 。????? 。?? ? ? ??? ? ??? ? ??? ? 、?? ??? ??。?? ???? ? 、?????、 ? 。?? ??? ? 。??? ????????。???
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????。?? ????????????????? 、 ????? 。?? ???っ ??? 。?? ?? ?????? っ 、「〈 〉。」?? 。????? ? 。?? ??? ? ?? 。?? ???? ??? っ?ゃ 。?? ??? ゃ?? 。?????、 、?? 。????? ゃ ??。??? ??? ゃ ??。?? ? ??? ??。????? ? 。?? ??? ??。
?????????????????? ?????? ?????????? ??、????。?? ????? ??? 。?? ??? 、?? ??? っ 、?? ?? ????? ???? ??? ? 。?????、 ? 。??? ??? っ 、?? ??? 、?? ???? ? 。??? ??「〈 〉。」 。??????? ??? ?? ????? ? ?。
??????????????。」???? 。??? ????? 。??? ???? ?。????? ??。????? 、??? ? ???、?? ??? 。??? ??? ?。???? ???、?? ?? ? 。」?? っ?ゃ 。??? ??? 、?? 、?? ?? ????? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。?? ? ?????? 。
????????????????「〈?〉。」??っ?ゃ????。??? ??? ????? 。???????????????? ?? 、??? っ??? ? 、?? 。??? ㌧ 。??? 、?? ょ 、??? っ 。??? 、??? 、??? ?? ???? 。??? 、 っ 、?? 。??? ? 、 、?? ?? 、????? 、 、????? 。??? ? ?、?? ? 。?? 「〈??、 ? 。??? 、?? ??。??? ?
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????。??? ??????っ?、???? 、「〈 〉。」 ???。?? 、 ???。??? っ?? 、??? っ?? 、??? ? っ? 。??? っ 。??? ?? 、??? ? 。??? っ??っ 。??? っ??っ 。??? ? ?、?? 。??? っ ??? 。??? ???? っ 、 、?? っ? ? 。??? っ 。????? 、??。?? ???。????? ?? 。????? ?
??????????????????、 ???? 。??? ????? ?? 。??? ?????? 、?? ??? 。??? ??? 。??? ??? ??? 。?? ?? ???? ? 。????? ???????? ????????? 。??? ??? 、?? ?????? 。?????
??????????????????? 、???????????、
?? 。??? ?
??????????。?? ???? ??????? ? 。??????? 。???????、
?
????????。??????? ????????? 、?????????????
?、?? ? ? ??? 。??????????????????
????????、??、?? ??? ? 。?? ? ?。?? っ?? 。?? ? っ
?? 、??? ? ???? 、?? ?????「〈 〉。」 、 ?? 。?? ?? ??? 。????? ?? ?、?? ?? ? ??「〈 〉。」 。??? ??? 、 ょ???
???、?? ??????????????? ?。??? ? ??????? ?? 。?? ??????? 。?? ? ????、?????????? 、???? 、???? 。????????
????????っ?。?? っ 。?????っ????????????っ?????????????? 。?? っ??? ???????っ 、 。?? 。?? ?? ?
?? っ 。??? ? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? ?? 。?? ????? ??? 、??? ?
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????、?? ???????????????? ??。?? ?????? 。?? ?? ???????? ? ??? 、??? ? ??? ? 。?? ???? っ? 。?? ???? っ? 。???? 。?? ???? ? ?? 。?? ? ??? ? ??? 。?? ????? ? ??? ?、?? ??? ??、?? ? ??? ?。?? ? ??? 、 っ 。?? ????? ?
???。?? ??????????????? っ?? ?、???? 、?? ??? ?????? ??? 、??? ??? 、??? ??? 、 ? 。?? ? ??? ??????? 、 、?? ?? ???? ? ??? ??? 。??? ??? っ ?? 、?????。? ???? ???? ? ? ?????、? 。???? ?? ? ??? 、?． ???っ?、「〈 〉。」 っ ゃ??。? ?? ??? ? 。???
????????、?? ???? ???????????? ?????? ? 、??? ? ???? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? っ っ ゃ?? 。?????ゃ ??????? ?? 、??? ??? ?? 、?? ??????? ??、??? ???、?? ??? ? 、??? ??? 。?? ???? ? ??? ? 、 っ 。?? ??????? 、
????????????????????????????????????? 。???? ? 、?? ?????? ? っ??? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? 、?? ????? ??? 。? ? ?? ? ??? ? っ 。??? ??? ? 。????? 、?? ??????? 。????? ?、?? ????? ??? 。?? ??
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?????????????????????????????。??????????? ???????。????? ??? っ 。?????。??? ??? 。??? ????。?? ???????っ 。??? ? ??? 、??? ? ??? ??。????? ??? 、?? ? 、?????、??? ???? 。?? ??? ? 、??っ?? 。?????? ?
??????????????。???????????????? ?? 、?? ???。?? ??? ? 。????? ??????? っ 、??????? 。????? ??。????? 、?? ? 。??? ???? っ 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? ?? 。??? ??? っ 、 ??? 。??? ???? ?
????、?〜????????????。?? ?????????????????? ??。??? ???。??? ??? 。???????? ???。????、 ??? 。??????????。???????? 、?? ?? ??????? 。????????? ??? っ 、????? 。????? ?
?????????????????? ??? 。???????????? 、 。??? ??? 、??? ??? ?? 。?? っ 、?? 、 ??? 。?? ?? ????? ??? 。?? ??? ??? っ 。??? ??? ???????。?? ??? 、 、?? っ 。?? ?????? ? ???、? っ 、 ????? ??? ???、???
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????。?? ? ??????????????? っ ???、?? ???? ? 、?? ???????? ? 。???? 。?? ?????????? 。?? ? ??? ? 、?????? ?。?? ??? 。??? ??? 。?? ???、? 、 ?、 。?? ?? ????っ? 、?? ? ???、??????? ? ??????? ? ??????、??????? ??
????????????????????? ???。??? ? ??? ? 。?? ? ???????? 、 ? っ 、?? 。????「〈?〉。」??? ??? 、?? ?????? ? 。????????、?????
??????っ??????。?っ ??、???????
?? 、??、?? ??? 。?? ?? ?? ?????? ???。???? ???。?? ????、???????、???
????。???? ??? 。
???? ?? 、?? ?? っ ?????
???????????????????? ?っ?。???? っ 。?? ??????????? ? 。?? ??? っ 。?? ???? ? ???? ??? っ ? 。?? ?? ???? ???? ? ???。??? ??? ?、?? ??????? 、?????? ? 。?? ????、? 、 ??。??????? 。?? ? ??? 、?? ????? ???????、
??????????????????????????????? 、?? ???? ? 、???? ??。?? ???? ? ?。???? 、?? ?????? っ ? 、?? っ 。?? ?
?????????っ?。
?????? ? ???????、?? ? ? ?????。???? 、?????
???????。?? ????????
???
???、?
?? ? 。??、 ??? 、?? ???? ??? ??? 。
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??????????????????? 。???????????????? ??????。?? ???。??? ??? ?、?? ??????? っ ? 。???????? ???? 、 ? 、?? 。????? 。?? ???? ???? ? ? 。????? っ 、 っ 、??????? ????ゅ ? 、????? 。??? ???、 ? 。??? ?
?????、????? ???????????? ??? ?? 。??????? 、????、????、
???????。??????、??????????? ?
? ? ?、 ??? ?? 。???? ?????? 、 ??? 。??? ???????? ? 、?? ? 。??? ??? ??? ? ??????? 、 。??? ??? 。??? ???。???? ??。
????????????????????? 。??? ???????? 」??、??????? 、〈 〉、 。???? 。?? ???? ???、 っ?。??? ? ??? っ 。?? ???? ??? ??? ? 。??????????。?? ?? ??? 、??? ??? ?っ 。??? ? ? ??? 、?????????? 。??? ?
??、?? ??????????????? ?????? ??? 、?? ????? ??? 。??????? ??? ? ??? 、????? ?? 。?? ?? ?????? ?? 。?? ? ??? 。?? ? ッ っ 、?? ? 、??? ??? ?? 、????? ??……… ??????? 。??? ?? ??? 、 、?〈 ?????? ?? ???? ?
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?????????。?? ?? ????????? ? ??。?? ???? 、? ?。????????、 ． 。?? ??? ? ? 。?? ??? ??? ??? ????? ? ??? 、?? ???、?? ????? ? ??? 。?? ? ???、 ? 。?? ??? 。?????? ???? 、 っ? ? 、?? ??… ????? 、?… ?
???、??????っ????。?? ?????????? ???? ? ???、 。?? ?? ??? ??? 、???? ? ?。?? ???????、 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、??? ??? 、??? ??? 。?? ??? 。?? ??? 、?? ? ? ??? ??? ? 。?? ???? ? ??? ??、?? ????? 、 ??? ?。
???????????????????っ 、????? 、「??、? 。」 ??? 、?????????、?????
?っ????????。?? ? 、???、??????? 、????? ?
?? 、?? ?? ????? ????? 、?? ?????? 、．????????????????????????、?? ?????? ?????? 、 。?? ? ? ???、?????、 、??? ??????????。??? ????????? ?????????
????? ? ????? ?
????、? ??? ?????? ??????????? 、 ???????、?? ???? ???、????? 、???? 。???? 、?????
???????????????????? ??????????????? ??、?? ???、
?? ?? 、?? ? ??? 、?? ???? ??? ? ?? 。?? ?????? 、?? 。???? ? 、? ????? ?? ? ? ???? 、?? 。?? ?? ????
29て一て
????。???? ?????????????? 、?? ?? ??????? ??? ? ? 、?????? ??? ??? 、????? 、??? ??? 、???????、????????
??????????、???、?っ??????????っ?????。?? 、 。??????? っ ?
?? っ 、?????????? ???? ??? っ 、?? 。? ???? ??? 。?????、??
??、? ?????? ??????????? ???? 、 ????? 。???? ? 。??????????。??
???????????、?? 、?? ?? ?
?? ? ???? 、 ???。?? ??? ? 。? ?????? 、 。??? ? ??? っ 、????? 、??? ? ??? ?。??? ???っ 、 っ 。?????????? ?? ????? 、 、?? 。? ?? ? ??? ? ??。????
?????????????????? 。??? ????????? 。??? ??? 。??? ??? 、????????。??
???????????、「〈?? ????????????????っ????? 、
?? 、?? ?? 」??? ??? 、 ?、 ? 、「〈 〉。」?? 。??? ? ??? 、??? ??? っ? 。??????? 。????? 。???? 、?? ???っ 。????? ??っ 、???
????????。???? ????っ????。??? ? っ?? 。?? ? っ ???っ 、?? ? っ ? ???っ? 、 、??? っ?? ? 。??? 、?? 。??? っ 、 ??? 、 。?? ? 、?? っ 。??? ?? ? 、?? ?? 、?? っ 、?「〈 〉。」 っ ゃっ 。??? 「 」?? ? っ 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? 、?? ? 。??? ??? 、??? ? ?
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??????。??? ??????????? 、「〈 〉。」 ????。?? ? ? ?????? 。?? ? ?? ??? ? ?。?? ???? ? 。?? ?? ??? ?、????? ???? 。?? ???? っ 、?? 。?? ?? ? ??? ?。?????。??? ? ? ? ??????? ?。??? ???????????????????? 。??? ????????。??????????「〈?〉。」 っ 。
???????????????????、 。?? ?????????????? ? 。???? 。???? 。?? ???。?? ??? 。??? ???? ?? ???? ? 、?? ??? っ? ???? ? ???、??? ? ???。??? ????。??????? ?? ???「〈?〉。」??っ?。??????、? 。??? ??????っ?。????? ????っ?。??????? ??
???っ?。??? ? ????????????? 、?? ????????? ??? 。?? ? ?? ??? 、「〈 〉。」 っ 。?????? ???? っ 。????? 、??? ? ???????、????? ??、?? ????。? ? ????? ? ????。?? ? ???? ? ???? ? ?????。?? ???????????? 。??? ?
??????、?? ? ????????????? っ っ ?。??? ? ??? ???。?? ?????? ???? 、?? ??? 。?? ????? ? ? 、????? 、 、 、?? ? 。?? ??? 。?? ? ???? ? 、?? ? ???。?? ??? っ 。?? ? ??? っ???。?? ?? ??? っ???。???? っ???。?????? 、?? 、
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?????????????????? 。??? ?????????。????? 、?? っ 。??? ??? っ ?。? ??????? ???? 、 っ 。??? ? ???、 、???? 、????、 ? ? っ 。?? ?? ???? ? ???? ??っ 。?? ???「〈?〉。」 っ 、????? ? 。???? ??? ?。??? ? ??? 。?? ??? 。?? ?????っ 。
?????????????????????? っ 、?? ? 。??? ????????? っ 、????? ????? 。????????????? ???? ? 。??????? 。???? 。
????????????。?? ???????っ??????? っ
??? ?? ???? ????????????? ??、? ?? ? ?????? 、??? ???? 、?? 。?????、?? ? ? ???、 。??? ?
?????????。???? ?????????っ ? ???。?? ? ???? ? 。?????? ? ??? ?? 。????? 、 、?? ? 。?????。?? ? ??? 。??? ???? 。??? ??? 。?? ??? ???。?? ?? ???? ??? 。??? ???、?? 。????? 。??? ? ??? 。??? ? ?
????????。????? ?????????? ?。??? ? ??? 。?? ? ????? 、?? ??? 、 ??? 。?? ???? ?っ 、??? ???? っ? 、??? ??? っ? 、???????? ??? 。????? ?? 。?? ???????? ? ??? 、 っ 。??? ?? ??? ? 、?????、 ?。????? っ ?? 。
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?????????????????? っ ???。?? ? ??? 、? 、??? ? ?? ゅ? ??? ? 、?? ??? ? 。? ? ょ? ? ??? ?、? ? ょ????? ???? 、?? 。??? ??????? 、?? 。?? ?? ? ?????? ?? ????、 。?? ? ? ?????? っ?? ?
???
??? っ 。????? ? ????、? ? 。?????????????????????? ? ? っ 、??????????、??? ????????? 。
??????????????????????? ???????、 、?? っ 。?? ??? っ 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。???????? 。????っ 、??、 ??? 。?? ? ???? ?。? ?? ??? ??? ??? ??????? ?? ????? 。??? ?????、??? ?? ???????? ? ??。??? ????????。? ?????? ?????????。
????????????????????、 ???? ????????? ?????っ 、 、? ? ?? っ?? 。???? ?? っ ? 。????? 。? ???? ?? ? ? ???????っ 、 ??? 。??????、 、?? 。? ??? ???? ?????? 、?? ???? ? ?? ?????? ?、?? ? ????。??? ?????、??? ????。??? ?????? ?、? ?? ??? ??????? っ
??????????????。?? ???? ???? ? っ????、?? ??? 」 ? 。????。?? ???、??? ?? ??? っ 。?? ?? ??? っ 。??? ??? ? 。????。?? ????? ? ? ????、「〈?〉。」????????? ??? 。???? ? 。?? ? ???? ??????。??? ? ??? ?。?? ?????
33て一て
???、「〈?〉。」?????。?????????????????????。?? ???????? ?????? 。??????? ???????????。???? っ 。??? ? ???っ ?。? ?? ? ??? ? 。??? ???。???? 。??? ??? ?、??? ? ??? ?、?? ?? ??? ???? ??? っ 。??? ? ??? ? 。???
?????っ????。???????????????????「〈?〉。」????? ? ???? ??? ?? 。??????? ???????? 。?? ??? 。??? ??? 。??? ???、 、? 、 ? 。??????? ?????? ?。?? ???? ? ??? 。??? ??? ?? 。?????㌧ ??、??? ???? 、 ??? っ 。?????
????。?? ????????????????? ????
????、??????????
??。?? ?? ???っ ??? 。????? 。??? ??? 。???? 、?? ???? ??????? ? 。???? ?????? ?? 。??? ?? ?? ? 、????? 、?? 。????? 。????? っ ? 。??? ??? 。??? ? ?
??????????。?????? ????????、?? ?????っ 、 ?????? 。????? 。??? ? ???? 、?? ???? ? 。???????? ???? 、????? っ??。?? ?? ????????????????。????? ????? ????? ? 。???
?? 、??? ??? 、?? ??????? 、??? ? ?? ?
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???????????????。?? ???? ??? 。?? ???????? 、?? 。?? ??? ? ???? ? ?????? ??っ?? 。????、 、〈 〉?? ?。?? ??? ? ??。?? ???? ? 。?? ? ??? ? 。??? ? ? ????? 、??? ?っ?? 。??????????????? 、??????????。??????????? ?????????、??? ?
??????????????????? 。????? ? ????。????????、??。???? 。?? ? ?????? 。?????? ? ??? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???? ?????、??? 「 」 っ????、?? ???????、?? ??????? ? ???? っ 。?? ?????。???????
?「〈?〉。」?? ???????????????? ? 、???? 。?? ????? ??? 、?? ????? っ??、?? ??? 、??? ????? ??? 。?? ???? ? 。?? ? ???? ? 。??? っ????、?? ?????? ?????? ? ??? っ 。?? ?????? っ ?。???????????? ??????? ? っ っ 。
??????????? ? ????????? 。?? ???? 。?? ? ?? ??? ? ??、?? ??? ? ? 。?? ???? っ ???。?? ??? 。?? ? ??? 、?? ???、?? ?? ? ????? ? ??? 。?? ? ???、「〈 〉。」??? ? ??? 。?? ???? ??? ??? ??? ???? ???、 ??? ? ???? ? 。
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????????????????????? 、?? ????? 、?? ?? ??? 、?? ? ???? 。????? 、 ? 。?? ??? ?っ????? ?っ? 。?? ???? 、?? ? 、????? ?? 、?? ??? ? 。?? ??? ?? 。?????? 、???っ 。????。??? ??? ?? ? ????、? ????
??っ?、??????????、?? ????????????? ? ? ???? っ 、?? 。??? ? ???。?? ? ??? 。????? 。?? ? ??? 。?? ?? ??????? ?っ 。?? ??????? 、??? ??? 。?? ??? ??、?? ? ??? 。?? ???? 。?? ? ??? ? 。??? ????、?? ?
????????????????。???? ???? ?。??? ??? ?? 。????? 。??? ???????? ? ???? 、? 、?? 。?? ??????? 、?? ??? ? 。?? ??? 。?? ??「〈?〉。」 っ 。??? ???? ?????? 、??? ??? っ 。?? ? ?????? ????? ? ?????
??、「〈?〉。」??っ?。????????? ? ???????? ??? ?? ???????? 、?? ??? ? 、??? ??? 、?? ??? 。? ? ? ?? ? ?? ??? ? 。??????? っ?? 、??? ???。?? ??? ?????? ??? 。?? ??ー 、?? ? ?。?? ??? ?。 ←?? ???? 、 っ?? 。??? ? ?? ? ?????? 。
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????????????????????????????????????????。??? ????????っ?、????????。??? ?????。??????。???????????? ???????? っ 、 ?? 、〈 〉??っ???? ??????????? 。．????????????????????、??? 。????????????? っ ???? ???? ???????っ???? ??。??? ??????????。??? ?????。????? ???
?????? ?? ゅ?????? ?、??? ??????、
??????????????????? 、????、?? ??????????? ????? ?? 、 ??? ? っ 。? ??? ??????? ?、????? 、?? 。???? 。?? ? ???? ?? 、??????? ???? 。????? 、 、?? ? 。?? ?? ?? ???? ??? ?? 。???? っ? ??? ? 、?? ?っ 、??? 。??? 、 ? 、
?????????、????、??〜 、 ??。??? ??? っ ????、??? っ ?、????? 。??? っ ? 。??? ??? ? 、????? ?。??? っ?? 、??? ??? 。??? っ ??? 。??? ??? ?。??? ?っ??。??? ?? ??? っ 。? ?? ????? ? 。?? ??? 。??? っ っ?? ?? 。??? 、?? ー
??????????????????????????? 。??? っ?、?? っ?? ?。??? っ?? っ?????、 ? 、??? 、?? 。??? ? 。??? 、?? っ??? っ??。????、 ? ?っ?? ? 。??? ??? 。??? ? ?? ??? 。??? ? ??? ??。??? ??? 、????? ?? 、??? ??? 、
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?????????????????????? ????。?? ?????? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? 。」 っ?? 。???? ? 、?? ? ??? っ 。??? ? ???? 、?? っ??????っ 、 ? 。????? 。?? ?????? ? ??? 。??? ??? っ?。?? ? ??? ? ???。
???????????????????????、??? ??????????っ ???。??????????????、
??。?? ?? ?????? 、????? ?? 。????? 、?? ????? ??? っ?。?? ??????? っ?。?? ??????? っ 、?????? ??? ??? 、???? ?? ? ??? ? 、? ???? ??? ??? ?? っ 、
??????????????? ? ????????????????????。???? ? ?????? 、
??????? ? 。?? ???? ? ? 、?? 。?? ??????。?? ??? 、??? ???? 、??? ? ??? ?? 、????? 。??? ? ??? っ 、??????? 。??? ??? 、 ? っ 、??? ????????、??? ??? ???????。??? ????????、??? ?
?????????。
???????????????????? ?????????。??? ??? ?、?? ??? 。?? ???? ???? 。??? ???? ??? っ 、??????、????? ?? ??〈?〉、 ? ?。??? ? ??????。??? ?? ???? ?? ???????? ???????。??? ?????? 。? ???????????? ???? ?????????? 、 ャ?? 。????? ャ ?????。? ???? ???? ????、
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???。??? ??????????????? 。?????っ ???? 。??? ?????????????、??? ???、 ? 、?? ???? ?????? ?、 っ?? 。?? ??????? 、?? 。
???????????????????? ??? っ 、???????? 。??? ???っ 、 ょ 。??? ??「〈?〉。」 ? ???? ? ??? ??。?? ?? ???? ???? っ 、?? 。?? ?? ?
?〈?〉??????っ????????。?? ? ? ??? 。??? ? ? ??? っ ?。?????????? ????? ??? 。?????。?? ???? ??? ? ???。? ?????? 。? ?????????? 、?? ??? ? 、????????? 。???? ? 、??? ??? 、 ? 。??? ?
????????????????、???????? 、?? ???「〈 〉。」 。??? ??? ?。?????、 ? 。??? ゅ??。?? ?? ??? 。????? 。??? ??? 、??? ??? 、 。??? ? ??? ?? 、????? ?? 、?? ? ???、「〈 〉。」?? ???。?? ??? ?? 。?? ??? ??? 。?? ??
??????????????????? ?。????? 。?? ???????????? ??? 、?? ??????? 。??? ???? 、 、 」?? っ ? 。?? ?? ?????? っ 。八48
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?????????。?? 、 、?? 、???、 っ 、?? 、?っ 、 、??? ?
?????。?? ?? ?????? ?? ?? ? ? ?、????? 、??? ??? 。?? ? ??? ?、????? ?、?? ??
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?????????????????? ??。??? ?? ????? 。??? ??? 、 、?? ?っ 。??? ???。?? ? ??? ?? 。????? ?? 。????? ?????? 、??????? っ ???? 。?? ??? 、 ? 。??????? 。?????。?? ???。?? ??????? 。??? ???? 。
????????????????????? ??????????????????? 。?? ???? 、?? 。????? ?? 。?? ???? 。???????? ??? ? 。????? ?? 。?? ???? ???。????? 。??? ???? 。??? ? ??? 。?? ????? ??? ??。? ?? ? ???っ?、??
??????????????????? 、???? 。??? ???????????? っ 、 ??????????。???
??、?? ?? ???? っ?ゃ???。??? ??? 、 ???。?? ?? ???? ??? 。?????。??? ???。?? ??????? ??? 、?????????っ ? 、?? ?? ???、??????、??? ?? ?
???、?? ???????????????、 ? 。?? ?? ????????? ??「〈 〉。」 ?? 。?? ????っ ? っ????? ?? ? 。?? ?? ?????? ?? 。????? 。??? ???、 ?? 、「 」?? ? ? 。?? ??? ? っ 。??????、???? 、???? 、???? 、??
?????????。?っ???????????っ? ? ???
??????????、?
???????。??? ? ? ??? ?。
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??????????????????、 ??? 。????? 。??????、 ? 、?? ????? ?? ??? ? ??? 、????? ?????? ??? ?。?? ?
??、??????????。
??? ? ??????、 ??? 。?? ?? ???。?? ?????????ゃ?????? 、?? ??? ?? 。?? ?? ? ?????? 。?????????。
???????????????????、???? 。?? ?????????????っ 、?? 、????? 。?? ? ????? ? っ?? 。?? ??? ?っ? 。?? ?? ??? 、??? ??? 、????? 、??? ??? 、 ? ?????? 、 ???? 。? ? ?? ? ???? 。???? ?? 、? ??????? ? っ ? っ 。??? ? ???? っ
???????????????????。??? ??? ?、??? ???????????? 、??? ??? ?? 、?? ? ??? ?? 、????? っ 。??? ??? 、??? ??? 。?? ??? 。??? ??? ??? 。????、??? ? ???? っ っ?。??? ??? ? っ??、????? っ?、?? ? ???? っ 、 っ っ
??????っ?。????? ? ?????????? っ 。??? ??????? ???? ???? ??? 、??? ? ??? 、「〈?? っ 。??? ???っ 、 っ?? 。???? 。?? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ??? っ 。???? ????? ???? 。?????、??? ??? っ 、? ???っ ?? ?
????
?
八83
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??????????、
?〜??っ??????????? ? ???ょ?っ ???? ?、?? ? ?????
41て一て
??????。???????? ?????????????っ?。?????? ? ???、??? ??????、??? ?? ???。??? ???? ?っ 。??? ??? っ?? 、??? ??? 、??? ?? ???? ?。??? ??? 、??? ??? 、?? ?? ??? ??? ?? ??? ??? っ? 、????? ?
????????っ??っ?。
???????????。?? ?????っ????
???、
??????????????????? っ 、?? ? っ 。??? ????? 。????? ????????? ?? っ 。????? っ 。??? ??? っ ?? 、????? っ ?? 、????? っ 。??? ??? っ 。?? ???????? っ っ 、???、?? ?? ????? 、 、「〈 〉。」 、?? ?? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ?????
???????、? ???? ゃ? ?? ??????????? 。?? ? ????? ? っ 。?????ー ??。???????。????。?????
?????????、??????? っ??????? っ ???????? 。???、?
?? 、??? ? ? ???? 。?? ?? ???。??? ??? ?? 、? ? ??? ? ??? 。???????。???? 。????、??、??
????????????。?? ???????????????ャっ????????????
???????????????????っ??????
??、???????????????????、 っ 。?? ???っ ????、????? ??? っ 。?????? ??? 。? ? ? ? ょ? ? ?????? 。?? ???? ? 。??? ??? ?? っ??「〈?〉。」????? ? ?、????? 、??? ? ? ??? 、?? ? ? 。??? ??? 、??? ? ???? 。??? ? ???。? ??? ?????? ???? ?
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??????????????????、 っ ??? 。? ??? ????? ?。?????? 、 っ ? 。? ? っ? ??? ? 、????。?? ????? 。? ????? ???、 ? 。??? ? ???『〈?〉。』?? 、?? ???「〈 〉。」 、 ? ? 。?? ?????? 、??? ????? ??????、??? ??????、??? ????? ???? ?? 。??????? ????????? ?? 、??????。??? ?????????。
??????????????????? 。????、?? ???????????? ??。????? っ??。?? ?? ??????。?? ???? ? 。???? 、 、?? ??? ????、?? ? ??? 、??? ??? ? ??? ?。?????ゅ?? ???? ????????????????っ 、?? 。??? ???、 ???、 、?? ?????????????、??? ?????? 。
?????????????????? 、 っ??? 。?? ?????? ? っ ?。?? ??? っ ? 。? ? ?? ??? 、?? ???? ??? ? 。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 、??? ??? 、 。?? ? ??? 、?? ? ???。??? ??? 〞??????。?? ? ??? ? 。??? ?? ??? 。?? ??
??????????????????? 。???? 、?? ????? ??? ?、?? ??? ? 、????? っ 、?? ???。? ょ? ??? ?、??? ??? 。?? ???? ? ?、 っ??、?????。?? ? ? ??? ?、 ??? ???? ? ??? ? 、?? ????。??? ? ???、 ??? 。
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????????????????????。???????。????? ?????? ???、??????? 。????? ??????? ????? 。??? ??? ?。???「〈?〉。」 。? ???ゃ ???? ? ??? 。???? ??? ???? ? ??? 。??? ? ???。??? ??? 「??」 ? 、????? 、??? ? ???? ?? 。?? ???? ? 。
??????????????????? っ 。?????」 、??? ???」 、??? ???、 、〈 〉?? ? 。??? ??? 。?? ? ????、?? ??? ?、??? ??? 、??? ??? ? 。??? ??? 。?? ???? ???? 。??? ???っ 、 「 」?? ? 。????? ?? 。??? ??? ???? ?
??。?? ??? 。???? 。????????
??????っ???????????っ?????????っ?? 、?? っ ? 、?? っ?? 、
??っ ? 。??? ??? 。?? ?? ???? ? ?????? ?。?? ?? っ?? ? ? 、??? 〞 ??? 、 、?? ? 。??? ??? 。????? ?っ ??? 。?? ??? 。?．??? ? ??? 、??? ??? 「 」 。??? ?
????。??? ?????????????? 。?? ????、 ???????? 。??? ? ???。?? ??????? ㌧、 っ?? 。????? ?? 。????? 、 ょ?? 、?? ?? ??? ?? ??????? ????? 、?? 。? ??? ? ?????? ??? 。????? 、????? 。??? ??? 。?? ?? ??? ?っ 、????? ??、
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????????????????????、???? ? ?? 。?? ????? ??????? ?、????? ? 。???????? 。?? ??? ?。?????? 。?? ? ??? ? 、? ???? ???。? ???? ?????。??? ????っ ?。?? ????? ? ?? ?????? 。???????? ??? ?????????、??? ? ???、
?????????????????? ?。?? ? ?????? ??? 。?? ?? ???? ??? ?? 、????? 、?? っ 。??? ??? 。?? ? ??? 。? ?? ??? ?? 。、??ー、 ??ー、 ??ー??。、?ー?ー
?????????????。?? 、?? ? っ?〜??? ????
??? 。??? ?? ??? ??? ??? 、?? ?? ???? ??? 。??? ??????? ???????? ?? ???? ??? っ 。? ??? ?
???????っ?。???? ????、????? ? ? ? 、??? ??? 。??? ? 。??? ? 、??? 、 ???。??? ? っ??、 っ 。????? 、?? ? 、?? ? 。??? ? 、?? 、?? 。???
．?っ????????。
??? っ?? 。?? ??? 。??? ?。??? ??? 。????? 。??? ?????? 。??? っ?、?? 。? ??? ? っ
????。??? ?????????、???? ? 、??っ 。??? っ???。?? ゃ ??? 。??? 、 ??? ? ?? 、??? ㌧?? 、?? ??? 、??? ? ???? 、??? 。?? ?? 、?? ? ? 。??? ???? 、????? 、?? 、?? ??? 、??? ? ????、??? ????。????? 。??? ??? 、
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?????????????????? ???、? ?? ???っ?、 ??? 。?? ???? ? ???????? っ 。????? ?? 。????? 、? ????? ???、?? ? 、?? 。?????。?? ?? ??? 、?? ? 。????? ?? 、????? ?? 、????? 、?? 。? ゃ??????? 。?? ?? っ?? 。
??????????????????? ???。????? 。?? ? ??、?? ．??? 、????? 、??? ??? ?? 。??????? っ 、 。????? 、??? ? ??? ?? 、????? 。?? ? ??? 。?? ? ??? ? 。????? 、 ? 、 、?? ? 。?? ? ? ??? 。? ? ?? ??? ? ? 、????? 、???
??????。??? ????????????? ? 、?? 、????? ??? ?????? 。?????????? 、????? ?? 。????? ?? 、?? ???「〈 〉。」 、 ? 。? ? ??? ?? ??? 、????? 。????? ?? 、??? ???、 。??? ??? 、?????? ???? ????? ????
?????????????????? 。?? ?? ?????? ?? 、??? ??? 、????? ?????? 、?? ?? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。????? 、??。?? ???? ?、 、?? ? 。????? ???? ???、?? ?? 、 っ?? 、????? 、「〈 〉。」??????? ???? ? っ 。?????。?? ?? 。
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???????????????????? ?。???? ? 。?? ????????????、? 。?? ? ??? ?っ 。?? ???? ??? っ?、?? ?????っ 、 っ??、??????? 。????。??
????????っ???。
「〈?????????????????? ??????????? 、
?? っ 。?? ? ? ??? ??、?? ??? ??、???「〈?〉。」? 。???????、 ??? 。?? ??? ?? 、
??????????????????? ?、???? ? ?????? ?? ?????? ??、????? 。??? ??? 。??? ???? 、?? 。????? ??????? 、?? ???? ?????? ?。?? ??? ? 、?????? ?? ?? ??? ???? ??? っ 。?? ??? ? 。??? ? ???? 。? ?? ?? ??? ????? 、「〈?? 。
?????????????????????? ?????????、??。?? ? ? ?????? っ 。???? ???? ? 、?? 。??? ??? ? 。?? ??? ? 、? ?? ??? ?? 。????? っ 、 。????? ?
??っ????????????
?????、????? ??? 。??? ???? 、??? ? ??? 。????????? ???? 、 。???
???。??? ???????????????っ ? ?、????? ?? 、? ???? ? ??? 、????? 。?????、 ??。?? ???? 。?????? ??? 、 。?? ??? ? ?? 。??? ??? 、 っ ?。?? ???? 、?? ???「〈?〉。」 ? 、?? ? ? ???。?? ?? ???「〈 〉。」? ? 。??? ???? ???? 、
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???????????????????、 、????? 。? ???? ?????????????????? 、?? ? 、?? ????? ? 。??? ???。??? ???。?? ??????? 、「〈 〉。」 、?? ? 。????? 、 、????? ??? ??? 、?? ??? 、 ??? ? 。? ?? ???、? ? 、〈 〉?? ? 、?????、?? 。?? ?? ?? ?
???????? ? ???????????? 、? ? ??? ? ??? ? ? 、?????? 、???? 。??
???????っ????。?? っ????????????????????????
?? 、、? っ ??。?? ??? ??? 、??? ???、?? 。????? 。??? ??? っ ? 。??? ? ??? 、????? ??、????? ?? 。?? ? 、?? ? 。???????? 。???
?????????、????????? 。??? ??? 、 、?? ??? 。??? ?????? ??? 、 。??????? 、?? ?? ???? 。????? っ?? 。??? ??? 。? ?? ?? ?? 、 ??? ?? 、? ? ?? ? ??? ? ? 、????? 。?? ?? 〈 〉?? っ? 、????? 。? ??っ? ???? ?? 。????? ? 、
?????????????????????? っ?? 。??? ???????っ ??。?????っ ??。????? ?? 、?????っ ??。???? ?ュー ー 、??? ??? っ 。??? ?? ? ?? 、??? ??? っ 、?? ? 。?? ??? 、 、?? ???? ? ??? ?? 、????? 、 っ?? 。????? 。? ? ?? ???っ?? 。
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?????????????????? ???? 。??? ????? ?。???? 、? 「〈??、??? ??? 、 ?。?? ?? ?????? 。??? ? ??? っ?? 。?? ? ??? 。?? ???? ??? ?、??? ? ? ??? ??。?? ??? っ?ゃっ 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? ???。??? ??? っ 。??? ? ?
????ゃ?????、??? ? ? ???????? 。??? ?? ????? ????? ???っ ? ???? っ?ゃっ 。?? ?? っ?? ?っ 、??????? っ 、 っ????? っ 、 。?? ?????? ????? ? っ 、?? ? っ?? 。????? 。??? ??? ?、??? ? ??? っ ゃっ 。?? ??? ? ? 、?? ?? 。??? ???、 ?? ?、?? ??
????????? ???????、????? ??? ? ? ????????? ???? っ?? 。?? ? ??? っ? 。????? ?? ?????? 、?? ??????????? 。? ??? ? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ?????? 、「〈 〉。」 っ 。? ?? ? ??? 、 ?。????? ?。?? ?? ???? ? ??? っ ?。?? ?????????
????????。?? ???? ??????? ? ????? っ?。?? ? ??? 、?? ??? 。????? ?? 、??? ??? 、??? ??? 。??? ?? ??? 。?? ????、 ???っ 。?? ?? ????っ 。????? 。??? ??? 、??? ???、?? ? ??? ? 。??????? ?
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?????。? ????????? ??????? っ?。?? ? っ 。?? ? ? ? ?? ?? ???? ? ??? 。??? ???? ?? 。??? ??? 、??? ???っ 。?? ?? 、???? っ?????????????? ???? 、?? 。????? 。????〈???????? ? ???? っ 。? ??? ?? ? ??? ? っ 、 っ 。?????。? ??? ?????? ?? っ 。?? ?
???、???????っ??????? ?、??? ??? っ 、??? ?? ???? っ 、 ? ?????。????? っ 。??? ?? ???? 。??? ? ???ょ っ 。????? 、?? っ 、???????? ??? 。???? 。??? ??? っ 。?????? ??? 、????? ?? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ?
?????。??? ????????????? っ?。???? ???。??????? ????? 。?? ??? ? っ 。??? ??? っ 、 ? 、??? ??? っ 。?? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ???。?? ? ???? っ 。?????ー 。????? ? ????? ??? っ 。?? ? ??? ?ー 、?? ?????? ?? 。
??????????????????? 。?? ????????????? ???? ???? ??? ?? 。?? ??????? っ 、 。??? ??? っ 、 。??? ??? ?っ 。??? ??? 、??? ??? 、??? ??? 。?? ????? ??? 。??????。?? ? ???? ??? 、 〈 〉 ????、????? ??? 、???
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???????????。?? ????????????????????、????? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 、?????。??? ???っ っ 。?? ???? 。????、??? ??? っ 。??? ? ??? っ 。??? ???? 、 っ???、?? ?? ??????? 。????? ?。??? ? ??? 、
??????????????????? 。?????、?? ???????????? ? 。??? ??? 。?? ???? ? ? 、????? 、?? ??? 、??? ??? 、?? ?? ??? 。???? 、 、??? ?? ??? ? 、?? 、????? 、?? ? 、????? ???? ???? 、??? っ?? ?? ???、
????????。???? 。 ???????????????????????????? 。? ?? ??? ??? 。??? ???? 。?? ??? ? ?? ? 、???? ? ? 。???? っ 。?? ??????? ??? 。?? ?? ??? ? 。?????? ????? ? ?????? 。? ?? ??? ?っ?? 。??? 。っ っ
???????っ?????
??????????????????? 。?? ????????????????、 。?? ??????? 。?? ?????? ? っ?? 、????? 。??? ??? 。?? ????? ? ??? 。?? ?????? ??? ?。?? ???? ??? ? っ 。????? っ ? 。????? っ ??。??? ? ??? 、????? ?? 。
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??????????????????? 、?????。??? ????????????。??? ???? ?。?????????? ?、??? ??? 、?? ? 。?? ? ?? っ?? 。?? ? ??? ?????? ??? ?、??? ?? ??? 。????? 。?? ?? ?? 、?? ?????? 、??? ???、?? ? 。
???????????????????、 っ ???。??????????????? 、?? 。??? 。????? 、?? ? 。??? ??? 。?? ?? ????? ??????? 、?????? 、 ??? 、????? ??。????? 。??? ???? ??? 、????? ?? 。????? 。??? ??? 。? ?? ??? ?
????????????。?? ??????????????????? ?? 。????? ?? 。????????? ??? 。????? 。? ??? ???? ?? 、??????? ??? ? 、?? ? ??? ? 、???? 、??? ? ? ??? 。????? 。??? ???っ 、????? ??? 。? ? ? ?? ??? ? ? 。???
??????。??? ??????????っ ?っ ?? 。????? ?? ??????????? 。????? ??。? ?? ??? 、????? 。?????、??? ? ??? ?? 。????? ?????? 。????? 。?? ?????? ?? 、 っ 、??? ? ???、?? ? 。????? ??。? ????? ? ?? ??? ? 、
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??????????????????? 〜 ????。??????っ 、?? 。?? ??? ??? 、?? ???? ??? ???? ? 、 。????? 、???? ? 、????? 、?? ????? ???? 、?????? 、 ?。???「〈 〉。」? ? 。??? ??? ?? 。」 、?? ???? 。?????? 。????、
???????????????????
?????????????????????????? ??? 。?? ?????、「〈 〉。」 。?? ???? ? 。???? っ 、??? ??? ?? 。? ? ? ?? ???????? ??? っ? 、????? っ?? 、?????。?? ???、??? ??? 。?? ???? ??。?? ?? ???? ? 、? ?? ?????。??? ? ?? ??????。?? ? っ 、
???????????っ?????。???? ?????? ??? 。???? 。?? ? ? ???????? ??? 、????? 。?? ?? ??? ??? ?? 。?? ?? ?? ??????? ? 。???? ?? 。?? ????????? ?? ? 、?? ? ? 。?? ???????、???? ? 、 っ?? ?㌧。??????? ?
?????????????????? っ??? 。?? ???? ????? ????? 。??????? 。?? ? ??? 。?? ????? ??? っ ??、??? ??? っ 、「〈 〉。」 。????????????????????????????????。???????? 。??
???????っ????。?? っ ?。?? ?っ? 。?? ?? ?。?????っ? 。?? 。?? ??????? ?? 。??、 っ? っ 。?っ っ?? 。
?????????????????????????。?? っ 。?? ???????? 、
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???????、??????????? ? 。????? 、??? ?????? ????? ?、?? ???????、 ?。??? ??? 、 っ 。??? ??? っ ?、?? ????。?? ??? ?? ? ? ??? ? 。????? 、???? ??っ 。??? ???。?? ???? ?????? ? 。?? ???? っ 、?? 。??? ?
?????。???? ????????????? 、?? ?? ??????? っ ?? 、 ??? ? 。????? 。?? ? ?????。?? ??? ? 。??? ? ?? ??? ?。????? 、??? ??? ??。?? ??? 。?? ?? ? ?? ゅ? 、??? ??? ?。????。??????? ? ??? 。????? 。???
??????????っ?。?????? ? ?????? ?????。?????????? 。???? ? 。??????????????
?????っ???っ???。?? ? ? 。?? ????? ???。??? っ 。?? っ
?? っ 、????? っ 、??? ? ?????? 。?? 、?? ? 。? ?? ??? ? 。??? ?? ? ?? 。?? ??? 。??? ? ???。?? ??? っ 。?????ゅ?? 。
????????????????????????。????? 、??? ??????? っ 。?????っ 、??。?? ?? ??? ??? ? ? 。??? ?
?、?????????。
???????????? 、??
????????????、?? 、?? ?????? ?、?
?? ? 、??? 、???? ? 。??????? ???? ? 。????? ?? 。????? ??。???????? ?
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????? ??????????????? ? ????。?? ?? ???? ? ? ???、 ? 。????? 。??? ? ??? ???? ??? ?、???????? ??? ? ? ????? 。?????、?? ??????? 。?? ? ??? ?。????? ? 、??????、??? ? ???? 。?? ??????。
??????????????????? 。????、 ? ?????? 、?? ??? ? ???? ??? 。? ?? ??? 。?? ? ??? 、?????? 、 ? ??? 。?? ??? ? ??。?? ? ???、?? ?????? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。??? ??? 、??? 、?? 、 〈 〉、????????? ?? ?? 、?? 。??? ?
????????????、????????? ????。?? ???? ????? 、??? 、?? 、??? 〈 〉 、????? 、???? ?、 ? 、?? ?????????? ?? 、????。??? っ ??? ?。? ? ?? 、??。?????? ?? ?、?? 、??? ????? 、?? 。?? ? ? 、???? 、?? 、???? 、 ?? 。???? ?、? 、 、
????????????? ????? ?????? っ 、〈 〉、 ?????? っ 。??? ?? っ?? 。??? ??? っ 、??? ??? っ 、 ? 。? ?? ??? 。?? ? 、? ?? ? ? 、????? ? 、????? 、?? ?? ??? ? 。」 ? っ 。??? ??? っ? 。????? 、? ????? ???? 、?? ? ??? 。?? 〞??、?? 〞 ???、?? ?????? ? ?
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???。??? ???????????????。???? ? ?。??? ? ??????? 。?? ?? ? 、??っ ? 。?? ??????????? 、????? ? 、?? っ 。????? 。??? ???。?? ???? ??????? 。??? ??? 。?? ????? ? 、???? ? 、?? 。?? ???? ???? 、
?????????????。? ?? ?? ??? ?? ????? ? ? ?。?? ? ??????? ?。????? 、??? ??? ? 、?? ? 、????? 、 ? 。???? ??? 。????? 、????? ??? ???? 。?? ????? ???、???? ? 、??? ??? 。?? ???? ? 。?? ?? ??????
?????、????」???????? 、?? ????????????????「〈 〉。」 ?っ 。????? 、?? ? ? っ?? ?? ?? っ 、?? ?????? 、?? ???? っ 、?? ? 。」 っ 、?? ??。?? ? ??????? ???????? 、?? ? 。????? 。?? ???? ??? ???。?? ? ??? ??? ?。?? ??? ? 。
??????????っ???????? 。?? ????????????????? ? 。?? ?? ??? ? ???、?? ????? ? 。????? っ ?? 、????? っ 、 ??? ? 。?????、??? ? ???、?? ?????? ??? ?? ???、???? ??? 。?? ??? ? っ 、?? 。????? 。??? ? ? ??? 、
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???????????????????、?? 。???? 。?? ??? ? ?。?? ??????? ?。?? ? ?????? 。?? ???? ? ? 、? ?? ????、?? ??? 、〈 〉、??? 。????。?????? ? 。?? ? ??? 、?? ?? ???? っ ? ? ??? 。? ?? ? ???? 、 、?? 。????? 。
???????????????〞??? 、? ??? ???? ? ??????????、?????
????? ??????? ?? ??? ? ? 。?????、? っ??。?? ? ??? 。?? ??? 、 。?? ???? ??? 、??? っ?? 。?? ? ??? ? 。?? ???? 、 ??? 、?? ?? ィ ??? ? 。???????? ???????? ?
???????????????????????? っ 、?? 。?? ?? ?????????????っ 。????? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。? ????? ?? 。????? 。??? ??? 。?? ???っ 、 。??? ???? ? ? ??? 。?????っ 、 ? 、?? ??? ?? 。?? ????? ? ??? 。??? ? ?
???。??? ???????????????? 」?????っ?????? 。????? っ 、『〈 〉。』? 、?? ? ??? ? っ 。?? ???? ?????? 。?? ?? ???? ??? 。??? ???? 、?? 。???? 。?? ? ???? ? 。?? ??? ? ??????? ??? 、????? ?? 、?? ?????? 、?? ? 。?? ?
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??????。?????? ???????????? 。??? ??? 、 ?。???????、 。?????????。? ??? ???? ? 。?? ? 。」 、?? 。????????? 、????? ?? 。?????、 ??? 。????? 、 ? 。?? ??? ???、??????? 。????? ???? 。????? ??、
??????????????????? 、 ?。?? ???? ??? ? 。??? ???、 。????? 、?? ??? ?? 。??? ??? 。? ????????? 、 っ?? ? 。????? 。???? 、 、??? ? ??? 。??? ???? ??? 。?? ? ??? ?? 、? ? ?? ? ???? 。? ? ?? ??? 。??? ??? ? 。
??????????????????? ???。???????????、?? っ 。??? ??? ?? 、??????????? っ 。????? 。? ?? ???。??? ??? ?。?????、〈 〉 ?。??? ??? 、?? ????????? ? っ 。????? 。?????? ??? ?? 、??? ? ???、 。????????
????、?? ? ??????????????? ????? ? 、??? ? ?????? 。??? ??? っ? 、????????? ?????? ??、????? ??っ 。? ?????? ?、 。????? ? ??????? っ っ 。????? 。??? ??? 。?? ?? ??? ??? ?、?? 。????? 。? ? ?? ?
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????。?? ???????????????????? ? ???? 。?? ? ????? ? ? 。?? ??? ????????? 。????????????????? 、???????????????????? 。?? ? ? ??? 。?? ? ??? 。????? ??。?? ??? 。
?っ?????????。?? ? ??????。??? ?っ?? 。?? っ? 。?? ??? ?。?? ?。??っ ?っ???。?? ? っ 。?? ? ?、???????。????? ? 。?? ?? ?
??????????????????? 。????。?? ???????????? っ 。?? ?? ????? ???????? っ 、??? 、?? 。???? ? 。? ?????? ??? っ 。?? ???? ? ??? っ 。?? ? ??? ?? 。?? ? ????っ?。???? っ?。? ?????? ? 、??? ッ?? っ 。?? ?? ? ?????。? ?????? ? ?????。
???????????????っ?。???????????????? ? ??? ? 。?????。? ??? ??? ? っ 。?? ??? 。?? ????、 ? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? っ? ? 。?? ???。? ???? ?? ??? ょ? ?????? ? ??? 、?? ? ????。??? ? ? ??????、??? ? ?? ??? ? っ 。?? ???? ? っ 。?? ?
???????????っ??????? ??? 、? ?? ??? ??? ??? 。?? ???? 。? ???? ??? ?? 、?? 。??? ?????????? っ 。??? ????、 。?? ? ??? 。?? ????? ???。?? ? ??? ??? 。?? ?? っ?? 、?? ????????? っ ?? 、?? ???? 、?? 、?? ?? ??? ? 、?? ? ?
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????????????。?????? ??????っ 。??? ?????? ??、??? ??? ??、????????????? っ 。???????? 。?? ??? 。??? ? ??? 。?????。??? ? ? ??? っ 。???????? 、 、??? ? っ 。?? ? ? ??? ? っ?? 、?????、 、???? ??? 。
???????????????????????ッ??、???????????? ? ?????? っ、??? ? ?? ?? ??? ? ? 。?????、 、??????? ??? 。?? ?????? 、????? ???? ???。????? ? ?????????、?? ?? ?????? 、??? ??? 、?? ???? ??
?????????????、????? 。??? ???。?? ???? ?? 、??? ? ???? ゃ ? 、????? 。? ??? ?? ??? 。?? ??? ? 。?????。??? ? ? っ 、?? 。??? ??? ??。????? ?? 、????? ??? 「〈 〉。」 っ ? 。????? 、「〈 〉。」??。????? ? 。?? ? ???? ?????? ??
?????????????。???????????? ??????? ????。????? 、??? ???? ?? 。???「〈 〉。」 。?? ????? ? ??? 、??? ???? 、??? ??? 。?? ???? 。??? ???、?? ?? ??? ? 、?? ??? ?? ? ???、「〈 〉。」?? 。?????っ 、 っ 。?????っ 、 っ ?? 。??? ?
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????????????????????? 。??? ?? ????」 、?? ???? 、?? ?? ??? ? ?? ? ??? ? ???? っ っ??。????? っ?? 。?? ??? ? っ? 。?? ??? ? 。????。??? ???、 っ っ?? ? 。???? ? 。?? ?????? ?? 、?? っ っ?? 。?? ??? っ? 、?? ? ??? っ? 、
??????????????????? ???、????? 、?? ?。?? ???? ? 。?? ? ? ???????、???? 。????? 、????? ?。?… ? ?? ??? ?? 、?? ???、『〈?〉。』 、????? ??。????? 、??? ??? っ 、?? ??? ? 。?? ?????? 、?? ? ??? 、
????????????????? ? ? ?? ? ??? ??? ? ? ? ? ????? ? 。?? ??? ? 。??? ??? っ ??。???? っ???。????? 、?? ?? ＝ っ?? 。???? っ 。?? ? ???? ??? っ 、?? ? ???? っ?、 ? 。?? ? ??? っ 。?? ? ? ??? ? 、?? ??? ???? ??? 。??? ??? 。?? ?
?????????。?? ????? ????????? っ? ??。?? ?? ?? ??? っ 。????? 。?? ? ??? 。?? ???? ???? ? ?? ?? ? 、?? ?? ? 。???? ?? 、?????? 、?? 。?? ?? ??????? 。?? ??? ??? 、?? ???? ? 。?? ?????? っ?? 。???? ? 、? ?? ?
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?????っ???????。????? ? ???????、??? ? ????? 、????? 、 、?? ? ?? 。??? ???????? ???? 。??? ??? 。??????? 、?? ?? ?、???????? 、 っ?? 。??? っ??。??? ??? ?、??? ? ??? ??、????? 、?? ? 。??? ??? 。
??????????????????? ?、????? 、??? ???? ??????? 、?? ?? 。??? ??? 。??? ? ???? 。??? ??? ???? ???? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、??? ??? 、 ??? 。????? ?? 、? ? ??? ? ??? ??? 。???? ?。???? ? ?? ??? ? 。
??????????????????? 、????? ????。?????? ???? ???? ??? 、? ? ?? ??? っ 。?? ??? 、? ? ?? ? ?? ?? ?? っ?? 。????っ 。??? ??? 。???? っ 。??? ? ? ??? 。?? ??? 、??? ??? っ 。??????? 、?????っ ?? 、?????。
??????????????????? ?、????? ?????? 、??? ? ???? ??。?????????? ? 、?? ?????? ??? ??? 。????? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ?? 、????? 、??。???? 。? ? ??っ?ょ?? ??? 、 っ ???????。?? ?? 。????????「〈?〉。」?? ? っ 。
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??????????????????? 、 ?っ?????。?? ?????? ??? 。?? ??????? 、 、?? っ?? ??? ? 、??? ???? 、?? 。?? ???っ ?っ?。?㍑ ???っ??っ 。?? ? ? ???? ? 。????? 、?? ??? ? 。?? ????。??????? ? ????????? ?? 。? ? ???? ????????? 。??? ???????、
??????????????????? 、?? ?????????????? ? 。???????? 、???? 。??
????????????、? ???? ? ??????????? っ 、??????? 、
?? ? ? 。?? ?????? 。?? ? ? ???? 、? ? ?? ??? ? 。???? 。??? ? ??? 、??? ? ??? ? 。????? ?。?? ???? ? ? っ?? ??? ? 、?? ??? ? 。
??????????????????? 、? ??? ??? ? 。?? ?????????? ?? 。???? ? ?っ 。???? 。?? ??? ??? 。?? ?? ???????。??? ? ??? 、 。?? ????? ?? っ??、?? ???? ??? ?????? 。?? ? 。?? ?? ??????。?? ??????? 、
???????????????????? 、 ?。?? ????????????? 、 。???? 。?? ?? ?????? ??? 。?? ????? ??? ?、?? ???? ? ?????? 。??? ??? っ 、?? ? っ っ?? 、?? ??? 。??? ???? っ 、 っ ?? 、?? ??? ? っ 。???? 。?? ? ??? 、??? ?
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???。?? ???????????????? ? ????? ?????? ??? 、?? ?ー っ ? 、?? ? ? ????? ???? ? ??? ??。??? ??? ?。??? ???。?? ??????? 、 、 ?っ 。????????? 、 っ?? ? ?。?????。?? ?? っ 。?? ? ???? ??? ? 。??? 。??? ょ??っ 。?? ?? 、 、
??????????????ゃ?????? ? ? ???? ??。??? ? ???? ??? ?。????? っ 、??? ??? っ 、 っ 。???????? ??? 、??? ? ???? ? 、?? 。????? 。??? ? ???。?? ??? 、?? ? ???? ??? 、??? ? ???? 、 ー?? っ 。?????っ 。??? ? ????っ 。??? ?
????っ???。??????? ????????? ? ? ??????? ??? ???。?? ?????????? ??? 、? 。???????っ 、 っ??。????? 、?? ???? 、?? ?? 、?? ???? ??? 。??? ? ??? 、??? ??? 。?? ???〈 ? ??? ?? ?。?「? ? ? 、?? ? 。??
??????????。?? ?????? ???? ?? ??? ?? ? ? ???ょ? ? 、? ??????? ? 、?????? ???????? ?? ????? ? 。???? ?? 。???????? ????｝??? ? ????? ? 、??? ???、?【? ? ? ょ ?? ? 、 ??? 、? ??? ????? ?
?????
? ? ? 。? ?? ? っ 、?? ???。??? ??? ?。?? ?
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???????、???? ??????????? 。????? ? 、? ? ? ??? ?? ?? 。?? っ?? 。??? 、?? っ ? 。??? ?? ? っ??。? ?? ??? 、???? ?、? ??? ??? ?? ?? ???????? 、?? ? ? ?????? ?。??? ??? 、? ??????、?? 。?? ?? ．??? ?? ? 、?? ? 。??? ? ? ??????? 。??????? ? ??
????????????? ????????。? ? ゅ??? ?? 、?? ??? 。?????? っ 、?? ? 。???? ? ?? 。?? ? ??? ? ??? ??? ? 。?? ??? 。?? ??? 。」 っ?? 。? ? ? ? ? ????? ? 、?? ? ? ??? ? 。?? ?????? ???????、 ??? 。?? ? ??? っ? 。? ?? ???、??
??????????????????? 。???? ? ???、? ? ?? ???? ? ????? ? 、?? 。?? ??? ? っ 、?? ? ?っ 。??? ???っ 、?? ???っ ? ? 、??? ??? ? 、?? ??? ? 、??? ????、 ???っ 。????? っ ?。?? ???、 。?? ???? ??? 。?? ? ??? っ? 。?? ?????? っ?、
????????っ?。?「 ????? ? っ???????っ?。??? ? ???? ?、?? ???? ? 、?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。???? 、??? ??? っ っ 。????? っ っ 。?? ??? っ 、 、?? ? ??? っ?。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ? ??? ? 、 。?? ???? ??? 、?? ? ? ??? ? 。
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???????????????????。?? ??????????? 、?? ? っ 。?? ? っ 。? ?? ??? ? 、 、?????っ ? 。?????。??? ? ??? 、「〈??? ???? 。?? 「〈?〉。」 っ 、?? ??? 。?? ? ? 。?? ??? ? ㌧??? ??? ?? 。?｝??? 、??? ? ? ??? 。?? ?? ? っ?? 、?? ?? ㌦?? 。??? ??? 、
??、????????????????。?? ???」 ? ?????。????? ???? ??????? ?っ 。????? 。?「????? ?。?? ???? ? 、?????、?? 。?? ? ??? 、? ? 、??????????。?????」 っ ??? 。???? ???。????? 、 ???? 。?﹇???っ? ?。??? ? ? ?
?????????????。?????? ????? 。?﹇? ?????? 。?? ???? ? 。????? ??? 。????? っ?。? ? ゃ? ??? ? 、????? 、????? 、??????? 、?? ???? ?? 、?? ?? ??? ? 。? ?? ?????? 。?? ? 、??? っ 、???? ?? 、?? ??? ? ? 、
????????????????????? 。?????、?? ??? ?? 。????? っ ????? 。??? ??? っ?? 。????? 。??? ? ???? っ?。??? ???。?? ???? 。??? ?
???????????????
????? っ 。?????? ? ?? 、 、?? ? ??? 〈 〉 。??? ? ??? 。?? ???、 ?っ
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????? ???????????????? 、 っ 。?? ? ????? ? ?? ? ?????? 。?? ???、 ??? っ?。? ? ?? ??? ? 、?? 「〈?〉。」 ?っ 、?? 。?? 「〈 〉。」 っ 、 ??? 。?? ? ?? 、 ??? ? ? 。?? ??? ? ?。?? ?????? ? っ???? ? 、?????っ っ 。?? ??? 。?? ??? ? 。??????? ? ???? ???? っ
?????????????????? ???、??? ?? ??????? 。????? ?? 。?? ??? ??? ? っ? 。????? 。?? ? ??? 、??? ???。??? ???、 。?? ? ???? っ 、??? ???。?﹇ ??? ?? 、?? ??????っ 。?? ??? ? っ 。?? ???? ? 、? ?? ???? っ
?????????????????。??????????、? ?? ????? ??? 、??? ??ーー ? 、?? ???? ? 。????、「〈?〉。」 、? ?? ゃ? ? ???っ? ?? 。? ?? ??? ?? 、? ???﹇?? ? 、?? ? っ?? 、???? 、? ? 。?? ??? ??、??? ?????? 。?? ?? ??? 、? ? 。?? ? 。????? 。
??????????????????? 。?? ????????????????? 。?? ???「??? ? 。?? ? っ??。?? ?? 、?? 、????? ??? ? ??? ? ?、?? ???? ? 。???? ? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 。???? ? ?、?????、 ? 、????? ? 。?? ??? ? 。
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?????????????????????????????? ? ???、??? ??????????????、 ??? 。?????????? 、????????ッ ?? 。．???????????????????????? 。?????????? ???? 、?????????? 、?????????? 、?????????? 、?【? ????? ???????。??? ? ?????? ?、??? ? ? ???? ?? ?、 ????? ? 、? ?????? ?????? 、 〈 〉?? 。????????? 、
???????????????。???? 、?? ?? ?? 、?? ???、??? ??? 。?? ????????? ? 、??? ??? 。????? ?? 、????? 、 。?? ?? ??? ? ??、?? ? 。????? 、?? ? 。? ??? ?? ??? ?? ?????? ??? 、??????? ?? 、 、??? ??? ??? 、?? ??????????? 、 〈 〉 っ 。?? ??
???????????っ?。?????? ? ????? っ 。?? ????? ??? っ 。??? ??? 、 、??? ??? 。?? ????、 ? っ?? ???? ? 、 、????? っ 。?? ??? ? 。?? ???? ? ? 、?? 。?? ?? ?????? 。?? ???? ? 、??? ???? ??? 。?? ????? 、?「〈?〉。」? ?。??? ?
?????、「〈?〉。」? ?? ???? ? ?? ???????????? 、 ? ??? 。? ゃ???っ 、?? ? ??? ? 。????? 、?? ? ??? ? っ 、?????、????? っ 。??? ? ? ???? ??? 。?? ??? ? 。?? ? っ 、????? 、?﹇??? 、 。?? ?????? ? 。???????? 。??? ?? ????
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???????っ?、?????????っ 。?? ? ? ??? ? ?。? ? ? ??? ? ? ? ??? ? っ 、?? ? ???? っ 、?? 。??? ??? っ 、??? ??? っ 、?? ? ?。??? ??? ?、?? ??????? ?、??? ? ??? 、??。? ? ?? ??? っ?? 。??? ? ?? っ 、?? ?? っ 、????? 、?? 。?????。
??????????????????? 、????? ?????? 、????? ?? 。????? っ 。??? ???。? ? ?? ? ??? 。? ???? ?? 、????? っ 。????? っ 。????? ??? ?。?????っ 。??? ? ??? ??っ 。??? ??? ??っ 。????? っ?? 。?? ? ??? 。?「?? ?
???????????。?????? ??????? 。??? ?????? っ 、?﹇? ? ??? ? 、??????? っ 、?? ?? 、??? ??? っ 。??? ? ??? ???。????? ??。??? ???? 」?? ? っ 。??? ? ?? ?? ?? ???? ? 、????? ?? 、? ?? ????? ? 。??? 〞 ??? 、 。???????。? ??
???、??????????、?????? ?????。? ? ? ?? ?????? 「 」?? 、?「 ???? ???? 、??? ???、? ??????? っ 、??っ ?? ? 。??? ???? ?? ?? ??? ???? ? 。??? ??? ?? 、????? 、??ー ??? 。?? ???? 、? ? ????ょ?? 、?? ?。??? ???。?? ??? ?? 。
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??????????????????? ?。???? ? ??????。? ??? ??? ?? 。? ???? 。????? 、??? ??? ?? 、?? ?? ??? ? 、 ?。?? ?? ??? ? 。?????? っ 、?? 。????? ? 、??? ? っ?? ??。????? 、?? ? 、 。?? ?? ?????? ?? 。?? ??? ?? ?、?? 。
????????????????? ??? ?? 。?????? ?? ????? ???、????、 ??? 、?﹇??? ? 。??? ? ??? 、?? ???? 、 ? 。?? ???? ? 、 。?? ? ??? ? 、? ??? ??? ?????? ? 。?? ????? ??? 、?????????? ? 、??? ー??。?? ???? 、?? ??
????????????。? ?? ???? ???????、 ? ??? ?? 。?? ??? ?? 」、????? 。?﹇ ???? ?? ??ヮ?? ? 。???? ??、? ?? ??? ?ー?? 。??? ??? ? 、?? ???? ? 。?????、??? ??? 。????? 、??? ? ????? ?。?? ??? 、??? ? ??? 、??? ? ? 、?? 、
???????????????????? ? ? ??? 、??? ? ??? 、?? ?? ??? 、?? 。?? ー ??? 、 。??? ? ???、?? ?? 、???? 。? ???? ?? ? ?? ?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ??? ?っ 。? ?? ? ? ?????? っ 、??。??? ? ???、?????「? 」 「??」 。??? ??? 、?? ???????? 。??? ????? ???????? 。
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??????????????????? 。??? ??? ????。?? ? っ 、?? ?? ?? ??????? 、?? 。???? 、? ? 、????? ? 。??? ??? 。?? …? ???。?? ? っ?? 。?? ?? ー ? ???、 っ ? っ??。??? ??? ??。????? ?ッ 、?? っ?? 、?? ?? っ?? ??? ?? っ ??? ? 、? ?? ? ?
?????、????? ?????????????? 。??? ???、 ッ ????。??? ??? ??。????? っ?? 。????。??? ? ???? 。?? ??? 、??? ? ? ??? 、 。?? ?? ? ?? ??「??? 、??? ??? 。????? 。??? ? ? っ????… ??? 、??? ???． ?? っ?? 。
十十　十　十十
一一 ｽ一た一一11了　117　　　0　11了　　　0　11了　116
87　6　 211
?????????????????????????? ??? 。?? ???「??? ? っ 、?? ? 。????? 、??? ??? っ 、 、??? ? ??? 。?? ?? ??? ? ??? 。????? ?? 。????? ???｝?? ?? っ??? っ 。
??????????????? っ????????? ?っ???。?っ??? ??
????????????。? ??????? ?? ????、 。???
十　十十十十一た一一一一119　　0　119　118　118　118
4　　11083　　　　　園???、??????。?? っ 、?? ??????。?????? ? ?
???、??????????。?「??? ??????っ? ?????。??? っ?? ? ?。?? ???? 。????? 「 」?? ? っ 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 。?｝? ???。十十　十十
一一 ﾄ一一122122ゐ1”121
21た96　　0 ??????っ???。「〈????????????????? ?。??????? ????
???、?????? ??? っ?。???
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????、????「????」???? ? 。??? ??? ??。??? ????? っ 。?﹇???????? ?。??????? 。???? 。????。?「
????????。??????? ???????? ?? ?????っ ????「??? 」
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???????????????????? ???? 、 、?? ? 。??? ?????? ??。????? ??。?? ???。???? 。??? ??? 。?? ? っ??? 、?? ?? ?? ?、?? ? 。??? ???。???? ? ? 。???????、??? ? ????。?????? ? ???? 、 ??? ??。??? ?
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??????。? ??????????? ???? 。??? ? ????? っ??? ???? 。????っ 。????、 ?っ っ?? ?。???? 。?? ? ? ? ? ????? 。?? ????。??????ッ 、? ?????、 ッ 。?? ????。???? ?????、???? ?、??? ? 、?? 、 ????? ? 。???
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????????????、
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??????????????????? 、????? ?????。??? ????? 。??? ?????????????????
???、???????。??????? 、???? 。?? ??? ???っ 、? ? ?? ?? ???????? ?? 、?? ? っ 。?????? ??????、〈 〉? 。????? ?? 。??????? っ 。?????? 。??? ?
???????????、?? ????????????????? っ 、?? 、?? 。??、?? 、
????????。?? ???? ?????????????? ?? 。??? ??? 、?? ?? ?????? ? 。??? ? ???? 、?? ?????????? ? ???。??? ??? 。?? ? ??〈 〉 ? 。??? ???。? ? ??? ??? ???、??? ??? 。??? ??? 、??????? ??? 、???
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?????。??? ????????????? ???。?? ??????? ????。?? ??? ?? っ 。?????、? 、????? 。?? ???「〈?〉。」??? ??? 。?? ?????? 。??? ? ???? 、 ? ? 。??? ????????。??? ????? ???。??? ????? ?? ? 。???????????????、??? ?????。???????
????????????????????????? 。?? ??????????、 、?? ? 。?????? ? ? 、?? ? ???、?? ?????? ???っ 、?? ? ???、 ? 。?? ? ????。?? ????。?? ???? ?????? ? ??????? ??、??? ??? ????? っ ?、?? ?? ???????っ っ 。?????????????? ?、??? ???????? 。??? ??
?????????????????? ?、??? ???????????? っ ??、?? ? ??? ?っ? 。????? 。?? ? ??? ? ? 。?? ??????? ?? ?ゅ????? 、? っ? ???? ィ??? 、 、?? 。? ??? ??????? 、 ?????? 。????? 、??? ??????? 。??? ー ッ 、??? ? 。?????????? 。? ????? ?????????、???????????? ???
????????、?? ?? ?????????? 、?? ??? ??? っ 。?? ? ??????? ? 、?? 。?? ?????? ? っ ? 。????? ??? 。?? ?? ???????? ? 。?? ? ??? 、?????? っ 、?? 、??? ??? っ ?? 。?????、? 。?? ? ? ?????。?? ? ? ??? ? 。?? ?????? ? 、?? ?
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??????????????????? 、???? ???。??? ??????????? 。???? 。??? ??? 。??? ???、「〈 〉 」 ?? ? 。??? ??? 、?? ??? ??? ? ??????? ? 、??? ??? ? 。?? ??????? っ ? 、????? 。?? ??八
了8
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78た765　。2
???㌧?????????????????????、????? 、 っ
????????っ 、????? ??? 。
?????????????????? 、 ????っ?? 、??? ??? 。??? ? ????? っ?? 、?? ?????っ 。??? ? ???っ 、?? ?? ??? ? ゅ????? ャ?? ? 。?? ?? ?????? 、???????? 。????? っ 、?? ? 。???????????? 、??????????? 、 。????? 、?? ??????
??????????????????? 。????? ?????。??? ??????????っ?、????????
???? 、?????? ? 。????? ?????? 。??? ??? ?? 。????? ??。??????? 、 っ??。????? ? 。??? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? 。?? ???? ? 。????? 、??? ?
??????っ?????。?????? ? ???????、 ????? 。?? ??? ??。?? ???? 。? ??????? 。????? ? ?。?? ??? 。??? ? っ ? 。??? 、??、〈 〉 ??? ???? ??? 、??? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? 、?? 、??? ???」 ?? 、?? ? 。?? ? ????
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?????、???? ????????????? 、?? ?? ????っ??? 。??? ??? ?。??? ??? 、??? ???? ?? ???? ?? ????? ? 。??????? ??? ? ?、??????。?????? ? 。????? 。????? ? ッ 、????????、??? ????? 、?? 、
??????????????????? 、?? ??????、????????、 ???? 。??? ??? 、??? ??? ?? 、?????、 ?、?? ?、〈 〉、 っ?? 。??? ?? 、 ? ??? ? 、?? ? ??? ??。?? ???? ? ??? ? ??? ? 、 ? 、???? ??、??? ? ????? ????? 、 ? っ 、????? ???、 ? 、?? ??
??????????????????? っ 。? ??? ?? ????????? ? ??????? 。???? 、?? ??? ??? ?? ??? ? ? 。? ?? ??? ?? ?? ????? ??? 、??? ???、 、??? ?????? 。?? っ 、?? ? 。??? ? ??? 、 ??????? 、??? ??? 。????? 、??? ? ?
?????っ???。???? ? ????????〈 〉 、 ??????? ? 。????? ??????。??? ??? ?? 。?? ????????? ?、?? ??? 。?? ????? ? ??? 。????? ?? 、????? 。????? ?? 。?? ????????? っ 。?? ?? ????????? っ 、 、???
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?????????。?????? ????????? 。???????? ???? 。??? ? ?????。?? ????。??????????????? ?、?? ??? っ?? 、??? 、???? 、?? ? 、? ??????? ? ? 。? ?? ??? ? ? 、????? 。?? ??? ??? 。? ?? ???、?? ?
???、??????????????? 、??? ??? ???。? ????? ? ?? ??? ? ?? 。????????? 、????? 。? ?? ? ??? 、?? ? ??? ? 、??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? ??、? ? ゅ? ??? ? 、 ー??。? ???? ???? 。????? 、?? ???? っ?? 。??? ?
???????????っ???、? ??? ??? ? ??? ??? ? 、 ィ??っ 。?????。?? ?? っ 。????? ? 、??? ??? ?? 。?? ??? ? ??。??? ???。?? ??????? っ?????ゅ???? ???????????????????? ?。??? ? ???? ? 、?? ???? ??? ? 。??? ???? っ 。????? っ? 。? ???? ? 、????? 。
???????????????????? ? ? ? ????っ? ?? 。?
???
? ? ? ??????? ? ? 、???? ?????????? ???? ? ??? 、????? 。??? ??? っ 、?? ?? ??? 、?? ? 、?? ? 、 。? ???? ???? ??? ?。????? 。?????、 、?? ???? 。??? ????? 。?? ? ???? ??。?? ? ??? ????? ??? 。??? ?
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?????????、?? ?? ????????? ? ? っ ?。?? ?? ? ?? ?? ? ? ??? ? っ 。????? ? 、????? 、 ? 、?? ? 。???? ? ? 、?? ?????? 、??? ? ??? 。?? ? ???、??? ???。?? ???? ?????? ??????? 、????? ???? 。?? ????? ?? ??????? ???? っ 、
??????? ?? ????????????? 。?? ?????????? ? っ 。?? ? ???? ???? 、?? ??? 。?? ?? 。??? ??? 、????? っ 。?? ??? ? 、?? ??????? 、 ? 。?? ? ???。????????? ?っ 、??? ? ?? ? 、??、?﹇???????、?? ??? ? ?????? ???? 。
????????????????? ??? ?????? 、??? ?????っ 、〈 〉?? ? 。???? 。?? ? ??? 。? ???? ???? 。?? ? 、??? ? ? 。???? ? 、?? ??????? 、?? ? ??? ? 、?? ??? ??っ 、?? ? ??? ? 。?? ??? 、〈 〉 。?? ??? ? 。?? ???? 、?? っ 。?? ?? 、? ?
?????????????、?? ???? ?????? ? ????????、???? ? ? 、???? 。??? ??? っ っ 、? ??????? 。?【 ??? ? 、?? ?? ?? っ?? ? ? 。?? ? ? 。』?? ? 。???? 、?? ??? ??? 、???? っ 。?? ????? ? ?? 。????? ? 。??? 、??? 、???? 。? ?? ?
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???。??? ??????????????? 。?? ?? ???????｝ ? ? っ ??? ???。?? ??????? 、 、??? ???? っ 、??? ??? 、?? ? っ ? 。????? ? っ?? ? 。? ???? 「 」?? 。?? ?? 。」 、 ???? 。?? ??? ? ? ??? ? 。?「 ???? ?。????? 。??? ??? ?? ??? ? ???っ? 、
????????????????????? ???????????? ? 。????? 。?﹇??? ? ?? 。?﹇ ???? ?? 。???? ? ?????? ? 。????? ? 。????? ?? 、??? ??? 、? ??? ??? ? ? 。?【??﹇??? ?、?????? 、???? 、?????、?? 、
???????っ?、??????????????????????????ー??
?????????????????????????????? っ 。
?????????????????????????????????????? っ 、????? ?? 、??? ??? 。??? ??? ??っ 、?? ????っ ? 、????? 、??? ??? ?、??? 、?? 、 ??? 。???? ? っ ?? 、??? ??? ? 、??? ??? ??。????? 、?? ?? 、?? っ? っ 。??ー?? 、?? っ ㌧ 、?? ??? 、
??ー??????っ????????? 、??ー??????っ????????? 、??ー?? ? っ??? ? 、??ー?? 、?? ? 、?? ?? ?? ? 、????? 、? ?? ー??、??ー??? ? 、??? ??? ?? 。??? ???? 、?? ? ??? 、? ゅ? ? ? ??? ? 。? ? ???? ゃ?? ャ?? 。???? 、?? ? 。? ??? ??? ? 。?? っ 。???
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???、??? ???????????????、???? ?。??? ?????、 ?? ??? 。???? ? ??。?? ??? 、「〈?〉。」 ?、「〈 〉。」?? ?? っ? 、?? ??? 、????? っ?? っ 、????。?? ???? っ? 。??? ? ??? ????????。??? ? ??? 、??? ?????? 、?? ?????? 。
??????????????????? 。????? ?????? 。?? ?? ???? ?㌧ 、?? ?? 、 っ?? ? ? っ 。?? ??? っ 。?? ??? 。」?? ? 。?? ? っ??? 、?? 。??? ? ???? 、? 、?? っ 。?? ??? っ 。?? ??????? ?? ??? ???? ???。??? ? ??? 。??? ? ??? っ 、?? ??? ?、??… ? ???。?? ? ? っ 。
?????????????????????????????????????? 、???????????????? ? 、????? 。??? ??? 、 ー?? 。????? っ ? 、?? ?? ??? 。?? ????? ? ????? っ??、?? ?? 、????? 。??ー 、?? ? 、?? ?? 。?? ? 、??、???? 。?? ? ? ?
??。?? ???????????????? ?????? 。?????? っ?? 、 っ ?。?? ? ?? 、?っ?? ?? 。?????? 、?? 、??? ???? 、 ??? 、????。?? ???? 。?? ? 、〈?〉、 ??? ? ??? ???、?? ??????? ? ??? 、????? ? ? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ??? ?? 、
97であう一ていしゃじょう
??????????????????
?????????、?????????? ? 。?? ????????? ? っ ??、?? ??? ? ?、???? ??? 。?
??????????????? 、
????? っ?? 、
????? ????
???? っ 、〈 〉 っ?? ? 、???? ????? 、
????????
???? 、
??? ?????
?????、 ??? 。
????? ?? 。????????
????? ? 。
???
???? 、?? ?﹇ ﹈（?） ??? 《ーッ ー ?ー?》??? ???? ?っ 。?? ? ?
???????、?????、『〈?〉。』?? ???? ? 。?? ? ?????? ???? っ?。??? ? ???? っ 、?? っ 。?????????????????????っ 、?????? 。????? ???
????? ???????? っ ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、??? っ?、??? 。??????????????、??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????? ????????、「〈 〉。」 、???? 、 ??? ??? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）
?《ー?》??? ???? っ 、?? 、
????﹇??﹈（?）?????????????????????
???? 。
???
???? 。???? ? ? ????????? 、 ? っ 、?? 、
???????? ?? ?????? 、 ?
?? 、 、???? 。?? ﹇??﹈（?）?《ー?》?? ? ??? ? っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈ ? ? ??? ﹇?﹈← ???? ﹇?﹈﹇ ??? ??? ?﹇ （ ）?? ?? ?????? 、 ?、 っ?? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ?? 。?????﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ?、?? ? ?
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ????????、 、 ? ?? ??? 、 っ 。??? ﹇ ﹈（ ）???っ ょ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?← ? っ????? 、?? ? 、〈 〉、??? 。?? ﹇ ?ゅ?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》??? ???? 、 ??? 。? ? ? ? ?? ?ゃ ょ ?﹇ ?﹈（ ）??ャ?ャ?????ゃ????? ??????? ?? ャ ャ? 。???? 、 、??? 、 ッ??? 。?? ? ? ?? ゃ? ??? ? 。
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????????????????????、????????????????。????? ????????
?? ?。
???????? ? 。????????????????? ? ?、
?? ?。??? ?? ? ャ?? 、 ??? ?っ 。???ゃ ﹇ ﹈（ ）???? 《ー ー ?》?????????????? 。????? 。?? ? 、??????? 。????? 、 、?? ??っ?? 、? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、??? 、
???????? 、 、?? 、 ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー? 》
???????????????????????????、???????????、?????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 、
???ゅ?????????????????????? っ 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（?） ?????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 、????? ???? 。?? ?? ?????、?? 。??? ?﹇ ?﹈〔 〕 ???? ? ?ゅ ???????? ?? ? ??? ???? ? 。??? ??? 、?? 、? ? っ?? 。
?????????????????
???、「〈?〉。」
??? ???????????????っ???。? ? ????? ?? ??????? 、 ?? ?。????????????っ 。? ???? ﹇ ﹈〔 〕???? ???????? ??
??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? 、「〈 〉。」 、????? ?? ? 。」?? ?? 、 ??? 、? 。????? 、 っ 、?? っ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ??? 。?? ゅ? ょ ﹇ ﹈（ ）????????????? ? ? ?? ??? ?、?? 。??? ?
????、????????、?????? ?、??． 。?? ﹇??﹈（ ） ????? ? ???????? 、 、?? 、?? ??? ? 、 っ 、?? ? 。?????????????????
????? 、?? 。? ?? ? ??? ???? ?、 っ ??ー （ ） ??????? ?。??? ? 〞?? ー 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? っ 、 ?。????? 、 、?? 。????? ? ??? っ?、?? ?? 。?? ???? ? っ
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????。?ー ????〔??〕???ー????? ? ? ??? ? 、?? ェ? ー 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??《ー 》?????????????????
????、?? 。????←?? ﹇ ﹈（ ）?? ???《ー ー 》﹇ ? ??????? ??? 。??ー ? 、「〈??? 、?? 。?? ???? ? ? 、??? ? 。???? ?? 、?? 。??? ???? ッ ? 。????? 、??? 。????????????????????
?????っ?。?? ? ???????????? ???? っ 。??? ?? ?? ??? 、 、?? ?? 。????? 。????? 、?? 。????? ?。????? ? 、??、 ?? ??? 。????? っ 、??? ???、 ? 。?? ? ??? っ 。?? ???? ? 。??? ??? 、?? ?、?? ? 。????? 。????? ?、?? ? 。
?????ー???〔??〕??????? ー?? ? ? ???? ? 、 ???? ?、?? ー? 。?? ?? ー?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ????????????????
???っ?、 、?? っ 、?? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ﹇???? ? ????っ 、 ? 。?????? っ っ 、??「〈 ????? ??? 、 ??? ? 。?? ?? ????? ??? 。? ?? ?????、 。??? ???? 、?? 、「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。??
??????????、???????? 。???????????????????? っ 、?????っ?。?????? 、?? ?? 、?ー??? ??? っ ?。
? ? ? ???? ???っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??← ??? ?????? 、 ?? 。????? 、?? ? 。????? っ?? っ 。??? ??? ?。?? ? 、?? ? 、 っ ??????﹇ ﹈ ? ??? 。 。?? ? ょ????? 。 ゅ?? ? 。
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???????????????????っ 。 ゅ????????????????? っ?? ﹇ ﹈﹇ っ?? ﹇?﹈（ ）?? ??????………??? 。????? 、??? 、 、??? ????、 ??? 、 、??? っ 。????? ? ゃ?? 、 っ???っ? 。?? ???? ??? 、 っ?? ? 。??? ??? 、 っ ? 。?? ???? っ? 、 ? っ?? 。????? 、 っ 、
??????????????。?????? ???? ? 。?? ????? ? 。?? ???? ? ??? 、 。?????? 、?? 。????? 、 、?? 、 ??? 。??? ??? 、 、?? っ 。?? ?? ????? ? ?????? 、?? ? 、????? 、 。?? ??? ?、 ー??、? ?? ? ?????? 、?? 、 ??? 、
??????????????????? 、 ??????? 。????? 。??? ? ??????? ?、?? ????????? 、????? ?? 。??? ? ????、 。??????、 ? 、?? っ 、??? ??? 、 っ?? 。?? ??? 。??? ?????? 、??っ 。??? ????? っ? 。????、 ? ?? 。
?????????????????????? 、?????????。??? ???????? 、 ????? ?? 、?? ? っ 。????? ? 、? ??????、 ??? 、 。
??? ? ??? っ 。?? ????? ? 、?? ? 、?? 。??? ??? 。?? ?? ?????? ??、?? ?? 、?? っ 。??????? 、 ??? 、 っ 。?? ?????? 、?? 。
101てき一てき
??????????????、??? ??? ???? 、 ???。?? ???? ?? ??? 、 ??? 。????? 。??? ? ??? ?っ 。??? ???? 、??㌧ 。????? ?? 。??????? 、 ??? ? 。???????? 、?? 。????? ??。????????? 、 。?? ??? 、 。????? 、 、?? ? 。???
??????。? ???? ???? ? ?????????? ? 、????? ?、 ???? ? 、?? ??????? ッ 、?? ? っ 、 。????? 、??っ、 ?、 ㌧ っ?? 。??? ??? ??? ? 。????? 、 、?? ???、? ? ???? ? ??（ ）? 、 ? 。????? 、 、??? ??? 、??、?? ?? 、?? 。??? ??? ? 。
??????????????????? 、?? ? 、? ?? ???? ?? 、 ????、?? ? ?????。??? ?? ??? ?????? 、 ??? 。????? 、 っ?? ? 、?????、 、?? 、? 。??? ェ??ェ ー 、? ??? ?、?? 、? ? ょ? ??? ? 。???????????????????????????????????? ?? 、?? ????? 、?? 。?? ???﹇??????? 、
???????????。?「?? っ ????? ??? ???????。??? ???? 、 、??????? 。????? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ? ??????っ?、?? 、 っ??。?? ??? ???、 ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ??? ?、 ? っ?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、 っ?? ? 、?? ??、?? ? ?? ???? ? 。
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????????????????????っ?、????????。??????? ??????? ? ??? っ?????。?????? ??????? ? 、 ??? ? ????? ?? っ っ 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ??? っ 。?? ? ?
????? 、?? っ?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー? ー?》??? 、 、??? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。???? 。????? 。?? ?? ????? ?? 、??? っ 、??? ? 、
????????????。???????????????????? 。?????????? ?????、???? 、?? ? っ 。????????????????? 、?????「 ゃ」?? っ ?? 。????????
????。
??? ??????
?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???????????????????
????? っ? ??????? ? 、 ??? 。? ?
????????
???????????? 、?? 、 。?? ?? ﹇ ?﹈（?）???????? 、? ???? ? 、?? 。???
???????? ?????、?????????? ???、 ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ???? ? 、 、?? ? 。????? 、?? ??っ 。????? 、 ?? 。?? ?ゅ ょ ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ??ゃ ?? ﹇ ? ﹈?（ ）?????????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????〈 ??? ?、 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?っ 。?????﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。
?????ゃ?﹇???﹈（?）????
車
??? ? ? ???????? 、?? 、?? 、 。?? ? ????? ? ?????、?? っ ? 。????? ?? 。?? ?? 。」??? 、?? 、?? ? 。??? ????? ? 。?? ?ゃ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ????、 ? っ ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? ?、 っ?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??
103てきちゅう一できる
????????、????っ?????? ? 。???ゅ??﹇??﹈（?）?? ??????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ?? 。? ?? ? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ??? ? ?、?? ? ? 。????? っ 、?? ? 。????? ??? っ 、?? ??? ? 。?? ? 、?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? ??????????????????
??? ?? 、?? ? ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?????????? 、 ?????? ? 。
??????ょ??????﹇?????? ﹈（ ） ???? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ）???? 、? 、?? ? 。????? 、 、?? っ 。???? 、????? 、 ??? 、 。????? 、??? ???「〈?〉。」 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ? ????? ???? 、 ? 。??。 ﹇? ﹈（ ）??》????????????????????っ? 、 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?
?? ?? ? 《ー ー??》?｝ ? ?
??????????????、?「〈 〉。」?、 ?????。
?????????????????????? ?????
???。?? ??????? ????????、 。??????、 ? 、??? 。??? ???? 。?? ??????、 ? 、??? ? 。?????? 。????????。?????? ? 。? ???? 。??? ????、 。????? 、
???????、??????????? 。??? ? ???????? 、 、??????????????????、????、?? 、 、??????? っ 、??、?? ?
?? ? 。????? 、?? ? 。?????、??。?? ?? ??? っ 、 、?? ? 。??? ??? ?? 。??? ???? 。?? ? ??? ??? 。??????? 、 。????? 。?????
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???????????????????? 、 、 ????? っ 。?????? 、 、???、 ??????? 。???? ? 。? ??????????? 〈 〉、??? ? 、?? ? 。? ? ??????? 、 、????? 。?? ????????、??、 。????????????? ??????????????????? ???? ?????? 、??? ??????っ 。??? ??????? 、 ?? 。??? ????????? ?? 。??? ??? ???????? っ 。??? ???
???????????????。?? ???? ???? 、 っ 、?? ?? 。??????、??。????? っ?? 。?? ?? ??? ????? 。??? 、 、??? っ 、????? 、?????? 、 ? 。??? ? ??????????、 、??? っ 、??っ ? 。? ? ? ??????? ??? ???? ???? っ 、?? 。????? ??????、 、????? 、?? 。???????????????????? 、?? ?。
??????????????????? 。?? ????????????? 。?????? 、?? ? 。??? 、??? 、??? ???。????? 、 、?? ??? 。?? ???? 、?? 、??? ???? 、 ? 、?? 。??? ? ??? ?? 。?? ??? ? っ 。?? ???? っ 、?? 。??? ???? 、 、??? 、 ? ? 、?? 。
??????????????????? ??????? 。????? 、 ???? 、?? 。?? ? ????、?? ?? 。?? ? ? ??? ?????? ? ??????、?? 。?????? ??? 。????? っ 、?? 、?? 。????????????? ????、 ? ???? 、 。?? ???? 、 、?? 。?? ?? ??? ? っ ?、??
105てぎわ一てぎわ
??、??????????????。????????????、 ???っ?、??? ??? ?? 。?「??? 、?? 、??? ? っ 。??? ? ??? 、??? ???っ 。??? ???、?? ? 。?? ??????。??? ? ??? 、 ???? 、?? 。?「? ????「 」?? 。?「? ??? ? 、 ?????、 ? ? ??? ???? ???? ??? 。??? っ 、
??????????????????? 、 ??っ?。??? ??????、?? ??? っ っ 、?? ? ? 。??? ? ???っ 、 っ?? ? 。??? ? 、??、?? ? 。??????? 。?? ?? ? ??? ? ???? 、?? 。??… ??? ? ????? 、?? 。??ー 、?? 、?? ? 、?? ? 。??ー ? ??? 、?? 、?? ? っ 、?? ??? っ 、 ??? ??? 。
????????????????????? ????? 、 」?? ? 。????? ??? ? 。????? ? 。????? ? っ 、?? ? 。?? ?? 、 ? ??? ?っ ? っ 。??? ???。?? ???????? 、?? 。?????、?? 。? ?? ??? ? 、?? 。?? ? ? 、?? ??? ? 。????? 、??、 ? 。??? ??
???????????????????? 。
?????????????????
???? 、 っ?????、??? 。??????? っ 、?????
?? 。
????? ?????
???? っ 、????? 、??? 。??????????????
????? っ??
????? 、
????、 、?? っ 、??? ? 。?????????????????
???、??? 、 ??? ????? ?? 。
?????????????
???? 、?? 。?? ?﹇??﹈（?） ??? ???? ???? っ ? 。???????????? ???
てこたえ一です106
????、??????、???????? ? 。?? ?﹇??﹈（ ） ???? ??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? っ 。??? ??? 、 ??? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? 《ー 》??? ???? 、??? 、?? 。????﹇??﹈（?）????????? 。? ??? ? ? 、???? ?????? ?????????????????? 、?? ? 、?? ? 。???﹇??﹈（?）????????????? ??っ 、?? 。?????? 、 、??? ??? っ 。
?????????????????????〜???????、???????? ? 。????? ?????? ?? っ?。?????? ???????????????????????? ??? ?。????? ??? ???? 。?????? 、?? ??? 。??????????????。?????????????? ??????﹇ ﹈（ ）?????? ょ ??? 、????? 、 ??? 。? ????? ?﹇ ﹈〔 〕 ??? ??
? ? ???? ? っ 、???っ??? ? 。???? ? 、 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??? 、?? 、 ょ
?????、????、????っ??? 。???????、????っ??????。??? 、 ? ????、??? ???? ??????。????? ?????? ???? 、 ? 、??っ 。
? ?? ?
??????????? ?? っ 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ???? 、
?? 、 。
????? ?
?????? ? っ? 、?? ??。?? ? ????、 、?? ?。?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? っ?? 。?? （ ） ?《???? 》??? ?
??????????????
???．
????
???
????
???．???????ー
????
?? ??? ?ッ?? ????ー ??? ???一一???
????。
一一
Q2??????????????
?????。??? ????????ャ??? ??????。??? ャ ?????。????????。??? ???????????。??? ??????
??、????。???? ??。??? ? 。????。?? ?? ?、??。??? 、??。??? 、??。?? 。??? ? 。?????? ッ 、????。??? 、?? 。????、 ??
107です一です
??????????????一一
T5??
一一
T8??
?????????。一一??????
?????
ソソソソソソソレレレレレレレ
ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、
??????
?????。?????。?? 。??? 。?? 。??? 。?????
??? ??? 。? 、 ?????。?? 。一一
V4????????????
????? ? 。?????????????????????????????????????????????? 。???
????????。????? 。??? 。?? 。?????? 。?? 。??????????。??? 、 ?
???。??? ?、?? 。
????、? ?????。????? 。
??????????????????。??? ? ???。?? ? ?????? ????、??? 。?? ???? 。??? ?? ????? っ 。????ッ 、 ョ??? 。??? ? ャ?? ッ??? 、 ッ ? 。??????。?????、??
???????????
????? 。?? ??? 。??? ? ? ??????。
?ッ????????
???。
??? ? 、??? ??
?????????????????? ョ 。?? ? ???? ?。?? ???? ? ?ャ?????? ャ?? 、〈 〉、?? 。????? ? 。? ???ッ 。??? ? ???? ?????、 、? ???? 。??? ????? 。??? ????? 。????? 、??? ? 。???? ?。????? 。?? ??? 。
???????????????? 。? ? 、 ???っ 、? ? ????????、?? ????? 、??? 、 ? 。?? ???? 。????? 。?????っ っ??。?? ??? 。????? 、 ???? 。?????? 。?? ????? 。????? 、??? ? 。???????ッ 、?? ? 。
です一です108
????????????????????????? ? ?????。?? ??? ?? ??????。????、?????? ? 、???? 。??? ???? 。? ????? 、??????????? 。??????????????
????????、???? 。? ???? ???
。 ?、っ っ ?。ゃ?? ゅ 、??? っ 。?? ???? 、????????? 。
??????????????? ??っ??????。?????っ ゃ 、??? 。?? ???? 、??? ???? 。????? 。????? っ? 。?????? ? 。??????。???????? ? ??????? 。??? ???????。???????、?????? 、 っ??? 。?? ????? ? ?、
??、?? ?????、?????っ??? ? ?。?? ?? ?????????? 、?? ??? 。?? ?? ???? 、 ? ? ? 。? ????ょ? ????? ???????、 ? ゃ?? ?。?? ? ?? ???? ? ?? ?? ゃ? ???? ??? っ 、???? 。? ?????? ??? ?? ? ??? ???? ????? ?? 。?? ?? ????? ???、 、?? ??。??? ? ???? っ?? 。
??????????????????? ?。? ? ?? ??? ? ????? ???、?????????????????。??????? 。???? 。??
????、????。?? 、 ? 。?? ????。?っ ? 。????????、?????????? 。??????? ?っ??、?? ?
? ? ? 、?? 、?? ?? ?????? ? 。?? ? 、 、??? 、?? ?? 。?? ??? 。?? ?????? ? ???? ??? ?? 。???? ?。
109です一です
????????????????????????。?????????????。?????。?????????? ????????? ??? 。?? ?? ?????? 。??????? 。????? 。?? ??? 。??? ??? ?? 。????? ? 。????? ??? 、??? 。????? 。?????? ??
???????????????????っ 。?? ?????????????????????? 。?? ??? ? 。??? ???。??? ??? っ?? ? 。??? ???? っ 、?? 。??? ????? ????? ょ?????。??? ? ???? 、? 、??っ ? 。?? ?? ?? ?????? 。??????????。?? ??? ? 、 。??????? ?? 、?? ? 。?? ??
???????????????????、〈 ??????? ????? ???。??? ????? ?? 。????? ?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ???????。??? ??? 。?????????? 。??? ????。??? 、 、?? 。??? 、 ??? ??。????? っ?? 、?? ? ? ???、 ? 。?????????? ? 。
???????????? ?????????? 。?? ? ???? ? ???。?????? ? ???? っ 、 ? 、?? ? っ??、?? ??? 、 。?? ?? ?? ? ??? ??? ?? っ?? 。?????、 、?? ? 。?????、 ?? 。???????? 。???????? 。??? ???? ??〈 〉、 ?? 。????? ???? ??? 。
です一ですllO
??????????????????? 、 ??っ??? 、???? ??? 。?? ? ??????????? ??? 。?? ??????????? ???? 、?? 。?????、 。?? ? ????、 、 っ?? 。??? ? ?????? 。??????? ?? ?????? ?? 。??????????、 ? 。??? ???? ?????、?????? ?????? 、 ??? 。?????
????、?? ? ?????????????? ? ?????????? ??? 、?? ??? ??。?? ???? 、?? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ???? 、??。?? ?? ???? ? 。??????。? ?? ????? ???? ? 。?? ????? ? 。?? ???? 。????? ? ? ?
????。??? ?????????????? 。?? ??? ?っ 、???? 。??? ? ???? 。?? ????? ??? 。?????、 、 、?? ? ?????? ?? 、??? ???? 、??、???? ?。?? ? ???? 、?? 。?? ? ??? ? ??。?? ? ? ????。??? ??? 。??? ??? 、?? ? ? ?
??????????????。?? ????????????? ???? 。?????? ????。?? ?? ??? ? 。?? ? ??? 。??? ? ??? 、 ??? ??? ? 。????? ? 。?? ??? 、??? ? ??? ??。?? ?????? ?? ?? 、 。?? ??? 。????? 、?? ??? 。?? ? ???? 、??? 。
111です一です
?????????????????? 。?? ??????? ????? ? ????? ? 、????? 。??? ????、 っ ??? 。????? 。??? ? ??? ???? ??????? 。??? ? ??? っ??。?? ???????? ?? ????????????????。??
??????????。?? 。?、、 ?? 。????????? ?
?、???????????。
????????????????????? ???????????? ?っ 。? ???ょ ? ょ??? 。????? 。?????????? 。??????? 。?????
????????????。?? 。??? っ????? 。????? 、????。????、
?? ?。?? ?? ?????? 。????? 、???? ? っ?? 。??? ??? っ 、?? 。????? 。??? ? ??
??、?? ???????????????? ? ???。????? ??????????? ? 。????? 。??? ??? ?? 。?? ??????? 。?? ??? 。???????? ??? ?? 。????? っ 。????? 、??? 、 ? 。?? 、????? 。??? っ っ?? ?? 。??? ー?? 。??? 、?? ??。??? ?
?????????、???? ??。??? ? ?っ??? っ 。?? 、?? ? ??? ??。????? ?? 。? ?? ??? っ 、?? っ 。??? ??? 、 。??? ??? 、?? ? 。??????? ? 。???? ? ?? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、?????????? 。??? ??? ?。??? ??? ?? 、
です一ですl12
??????????????????? 。????? 。??? ????????????? っ ? 、?? 、????? ????????? 、 ??? 。???? ? 。???? 、? ? 。?? ??? ? っ? 。???? 。??? ???。?? ??? 。?? ???? ? っ ? 。?? ? ??? ? ??????? っ 。?? ? ??? ? 。? ?? ????っ????? ?
????????。?? ???? ?????? ? ?????? 。??? ? ???? ? 。????。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ??? 。??? ???、 。?? ???????っ 、?? 、???? ? ? 。?? ??? ?、 ? 。????? 。??? ? ??? 。????? 。?? ??? ??? ?????っ 、??。
??????????????????? ??、?? ?????? ????????? 。??? ??? 。?? ??????? 、?? 、 。?? ?? ?? ??? ?????? 。?? ??? ???。?? ??????? 。?? ??? ? 、??? ??? っ?? 。????。??? ? ??? 、??? ? 。??????
????。?? ? ??????????????? ???? ??? 。?? ? ?????、 ??? ?、?????、?? 。??? ??? 。????? ?? 。??????、???????????。??? ??? 。?? ???? ? っ ?。??? ???? 。?? ???」 。??? ????、?? 。?? ?? ???? 。? ? ??? ??
? ???? 、?? 。
l13です一です
??????????????????? ?。????? ??。?? ?????? ?。??? ? ? ???。?? ????? 、?? っ ? 。????? ??。???? ??? 。?? ???? 、?? ? っ?? 。?? ?? ?、?? ? 。?????、 っ ? 。??? ???? っ? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? ? 。
????????????? ??? ??????? 。??? ????? 、?? ? ????? 。??? ? ??? ??? 、?? ?? ?? ?? っ?? 。????? 。?? ?? ?? ??? ??? ???。????? 。? ?????? 、??? ??? 。?? ??? ??? 、??? ? ??? ? 、 ???? ? 。???? ???、?? 。
??????????????????? 。????? 、??? ???????????? 、 ??? 。????? 。??? ? ???? ?。?????、 ???? ? 。? ? ? ? ?? ? ??? ? 。????? 。????? 。? ?? ? ????っ??、? ?? ? ? ??? ? 。??? ? ? ??? ?、 。????? 。???? っ ? 。?? ?
?〈?〉、??????????????? ? ?? 、?? ?? ?? ????? ?? ?? 、 ??? ?? 、?????。?? ?? ?????? 。?? ???? ??? 、?? ??? ? ャ?? 、?? ? 、???? ? 。??? ??? ?。?? ? ??? ? 。?? ??????? 。??? ? ? ??? 。?? ? ??? ? ?。?? ?? ?
です一です114
????っ?????、?????、?? ? 。??? ??????。?? ?? ???? ??? ? 。?? ???? ????? ? っ 、??? ? ??? ?。????? ?、?? ????? ??????、 っ ?。??????????? ? ? ???、 。?? ? ??? ? 、??? ??? 、 。?????????。??? ??? 。?? ?? ???? 、
???、??? ?????????????????。? ??? ??????????。?????
??????????。????????????。????。?? ?? ? ???? ????? 。? ??? ??? っ
???? ?? ?? ??? ?、????? っ??。?? ?? ????? ?????? 。????????? ??? 、???? ??? 。????? 。??? ??? 。?????
??????。? ?????????????? ? ??????????? ?? ?。??? ??? 。?? ???? 。?????、 、???????? ??? 。? ???? ??? ? 。????????????? 。???? 。???? 。???????。????。????。??
??????。?? ?????。?? ????。?? 、???????? ??????? 、?? ?? ?????????? ???? ? ??ゃ? ???????????? ?
っ????????。
????????????????、?? ?。?? ??????????????? 。??? ??? 。????? ?? 。?? ??????????? ? 、??っ ? 。????? 。??? ???? ? ???? 、?? 。????? ?? 、? ?? ??? ?? 。????? 。??? ?? ?? ????、?????。?? ?? ィ ?
l15です一です
??????????。?? ?????????????? ?????? ??。????? ????????? ? 、 っ?? 。?? ??????? 。??? ??? 。??? ???? 。?? ??? 。????? 。??? ??? ? 。?? 。」??? ??? ?? 。?? ??? ? 。??? ??? ??? 「〈 〉。」????? ?? 。
?????????????????? ???? 。????? 、 ???? 。????? ? 。?????、〈 〉、 っ っ??っ ? 。??? ??? 。?? ???? ? 、 ??? ? 。??? ???? ??? ??? ? 。?????っ ? 。?????、 ?、??????? 、 ??? ? 。?? ? ??? ? 。????? 。??? ??? っ?? っ 。
??????????????????? ?、?????、?? ????? ?????? ? 、 っ 。??????? 。????? 、?? 、 っ 。????? っ ????。???? 、 、?? ? っ 。?????、?? ?????????? ? ??? 、??? ? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。
??????????????????? 、?????、 っ????? 。???? ? ?。?? ?? ??? ? 。??? ???? 、 。??? ??? ??。?????????? 、?? 。??? ??? 。??? ??? っ 。?? ??? ? 。????? 。????? ?????? ?。??? ??? 。?? ????? ?????? ?
です一ですl16
??????????。?? ?????、??? っ 、 ??? 。??? ??? 、 。?? ?????? ? ??? 。??? ???っ 。?? ? ???? ??? 。?? ???っ っ?? 。??????? ? ? 、????????、 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ???。??? ??????。??? ???? ? ?????。??? ?
??????。?? ? ???????????? 。?? ?? ??????? 。?? ?? ???????っ っ ? 。?? ?????? ??? 、?? ????。????っ ?、?? ? 。????? ?? 、?? ???? ? 。?? ? 、?? ? ? 。???? ? 。?? ??? ? ? 、?? ??? ? 、?? ??? ? 。?? ????
????。?? ???????????????? ? 、???? ? 。??? ????? ?。?? ??? ? 。?? ?????? ???? っ 、?? ? 。???? 。?? ????? ??? 、 ?? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ? ??? ? 。???? ??? 。?? ??????? ?。?? ? ??? 。?? ? ??? ? っ 、? ?? ???????? ? ?
???????????っ?、????? ?。?? ????、???。????? 、?? ?? ?????? 。?? ??? 。?﹇ ?? っ ? 。??? ??? ??? … ? 。??? ????「 ??? ???。??? ? ? ? ???? 、?? っ 。?? ? ??? ??? ? ㌧ 、???? ??? 。?? ???? ??? ??? ? ???、 ? 。
117です一です
???????????????? ?? ??? ? ???? ??? ? 。??? ????? 、????? 、 っ?? ? ? 。?? ?? ???? ? 、??。?? ??????? 。???? 。????? 。????。??
???????????????? ?? ? ???????? ?
?? 。??? ?? ??? 。??? ? ??? 、 ???。? ?? ?? 。??? ??? 、 っ?? ??「 ? ?
????????、?????????? 。??? ??? ?。??????? ????? ?????。?? ??? ? 。????? ? 、???????? ???? 、????。?? ???? ? 。????? 、 。?? ? 、?? ? ? 、 ??? ? 。????? 。??? ??? 、 、?? ? 、??? ???? 、?? 。??? ?
???????。??㍑?? ??????????? ? ?、??? ???っ 。?? ? ???????? 、?? ? 。??? ??? ?。??? ??? 。?? ??? ??? 、??????? 。????? 。? ?? ?? ??? ? 。????? 、 ??? 。????? 。?? ??? ??。?? ???? ? ???? 。???
????っ?、???????????? 。??? ?????? 、 ?? 。???? 、??? ? ???。?? ? 、???? ? ? ?。???????? ?? 。????? ?十十十十　十十
一一一一 ｶ一一16了167166悩で1601騙
4376す45　　園園か園囹，　 ，一L7　　　　　　　0
?????????。?? ??ー?ー ??っ????? ?。?? ? ?。?????
????????????。?? 、??っ ?????????、????? 、 っ っ ???????? ??。?? ? ??? ? ?。??? ? ??? 、
てずから一てつl18
?????????????????? ?? ??? ? っ?? 。?????、 。?「 ? ???? ??? ? ? ?? ? 。?? ? ???。????? っ????? ???、 。?????? 、 」 ??? 。?? ??? 、????? 、??? 。?? ? ??????、 ???。??? ?? ????? 。??? ?? ????????。????? ?
???????。?????????????????????。??????? 。????? ??????? ?? ?? ??????? ?。??? っ 、??? 。??? ?? ? 。????? ?????????????っ 。??? ?? ?
????。
??? ?????? 、
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ????????????????? ? ? ??? 、???? 。????? ?
????? 、 、?? 、 。?? ﹇?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??《ーッ?ー?》?????? 、?
??????????っ?????、??????????? ?。
?????????????????
????。
???
???。? ?
??? ?????????????? っ ? 、
?? ???? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《????????? ???
??? 、 ??? 、 ??? ﹇??﹈（?）??? 、?? 、?? ? 、????? っ?。??? ??? 、????? 、?? ??っ 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?﹇??? 、 ッ?? 。???? 。??? ?? ??
???????????????っ?、??????。???? ? ?????? ? ???。??? ???、 っ っ?
?? ?。?? ?? 、??? 。??? ?? 、?????? ????、 ? 、???? っ?? ?? 。???? 、??? 、?? ?。???? ? ?? ?? ゥ? ? 、 、 、?? ? 。????? ??? ? ??? ?? 。???? 。??? ?
119でつかち一てつげん
???????????、???????ッ 、 ??? 。????? ??????? 、? 、?? ? っ 、?? ? ? 。????? 。??? ? ??? 、??? ??? 、?? ??? 。????? 、?? ? ? ??? 。?????? ? 、?? ??? ? ???? 。?? ?????? 。?? ?? ? ???? ? ?? 、?? ? っ 、?? 。
???ー???????????????? 、?? ?????、?????????? ?? っ 。
??ー????????????っ?
???? 、??? っ?? 。?? ?﹇?? っ?? ? ﹇?????????っ ?? ???﹈〔??〕??? ??
???? ?? ???? っ? ? ????? 、?? 、?? っ 、?? 。?っ ??﹇ ﹈（?）? ????????????? ??
???? 「 。
??? ?
????? ? 、?? 、 ??? 。
??????? ??、
??? ??? 、?? ?? 、 ? 、?? ??? 。
??????
????? 、 、?? 、
????? ??? 、
??? ??? ? 、
???ー?ィッ????????????? ? ?。?っ ﹇??﹈（?）???????????????
??????? 。????? ??? 、 ゃ?? ? 。????? 。?? ? ?、???? ? ??? 。? ???? ? 。?? ﹇??﹈（ ）? ?? ???「〈?〉。」 、〈?? ? 、 ??? ? 。????? ?? っ 。?ッ （ ） ッ?? ? ??? ? 。?っ ? ﹇ ? ﹈（?）??? ??? ー? っ?? ? ? 、?? ? っ ??? ?? 。?? ?
?????、?????????????? ? 。?? ー??????????、????? ? 、????? 、 っ?? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 、???、 、 。????? 。??? ??? ??? 、 っ 。??? ? ? 、? ?? ??? ?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈〔? 〕 ?????????? ????? 。????? 。????? ?? 。??? ?? ???? 、 、???? ?? 、???? 、 ?
てつげんのいっさいきょう一テニアン120
?????????、??????????? 。???????????????????? 、 っ ????? 。????? ?????? ???????? 、??、 ?? ?? 、???????????????????? ょ 、????? 、 ???? ? 。?? ??? ?、「〈?〉。」 。????????? ??
?????? 。?? ?? っ ょ 〔 〕?????????? ??? ??? ? ?﹇ ﹈（ ）???????? 、?? ??、?? ? 。?っ ?ょ 〔 〕?????? ??っ ﹇ ?﹈（ ） ????
??????????、????????? 。?? ?﹇??﹈（ ） ??←??????? ? ????????
????? 、 、?? っ 。??? ??? 、 ??? ? っ 。??? ??? ??。??? ??? ? 、 ???? ?、 、????? ? っ 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 《ーッ》??? ????、 っ 、?? 、 。??????﹇??﹈（?） ?????《????????? ? ? ???? 。??????? っ 。?? ?? ???? 、 、
???????っ????? ? ? ????????? 。
?????????????????
?????? 。
???????? 。???????﹇ ﹈（ ）
?? 《
?????
?????、 っ??? ? ?????? 、????? 、?? 。????? っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 。?????????? ? 。?? ???? ? ゃ ﹇ ﹈（ ）??????????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?? ?? ? 、?? 、 ゅ ゅ?? ?? ?。?っ???（?） ?? ?
????????????????
?????、?????????????? 、 ? 。?っ ?﹇??﹈（ ）?? ょ? っ???????? ?????
????? ?、?? 。?っ ?﹇? ﹈（?） ?????????????????
???、??? ?。?っ ?﹇? ﹈（ ）? ??? ?? ? ? ?? ? ??? ? っ 、〈 〉 、???? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?????? 、 、 ? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。?? ??〔 〕??????、 ッ?? ??? 。????? 、 、?? ? 。
121テ＝アンーてまり
?????〔??〕???????? ? ??? ??? 〔 〕?? ??? ?﹇? ﹈（ ）? ???????? 、 、?????? ??? 、 ? ? ?。??? ??? ? っ?? 、??? 。?? ?? ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。?? ??? ? 。?????????????????????? 、〈 〉、 ??? ?? 、?? ? っ ? 。?? （?） ???? ???? ッ?? ゥ。????? 。」 「 、
??????。????????????????「〈?〉。」 ???。「??、???? 。??? ????????。??? ???? っ 、?? 。「 、 ? ??。??? ???? 。?????、「??、 ッ ? 。??? ???? 。 、??? ?????? 、 ????。????? ?。??? ??? 。 、?? ? 。??? ??? 。 、 、?? 。??? ?? ???? ??? 。?? ??? ? 。 、
????????、?????、????? ??。????????????????????? っ 、 っ
?? 。? 「??、????? 。
???????????） 、
?? 、 。
????? 、 ?????、???? ?? ? ? 、????? ????? 。 「 ?、?? ?? 。??? ﹇ ﹈（? ）?? ?《ー 》????????????????
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ?）????? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??????????????? 、????っ 、 ? ?
?? 。?? ??? ?、 。???????、??????、 ? 。
? ?
??? ? ????
??? 、「〈?〉。」
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????、??
????????っ?、〈?〉、?っ????? ? ??、?? ??? 。
??????
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? っ????? ??????
????? 、?? っ 、?? ?? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）? ????????????
????っ? 。?????? っ 、?? ? 。??????? ﹇ ﹈（ ）?????「〈 ?????〔 〕 ?????? ? ??? ﹇ ﹈（?） ????????????
でむかえ一ても122
???????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?????、 っ?? 。??????? （ ）?? ???? ????ッ 、?? ッ? 。?????、 ? 、?? 。????ッ 、???、 。?? ? ャ??? ? ッ ? 、??? ? ? 。???? ッ 、 、 。???? ッ 、? ???? ?? 。? ? ?? ???? 、 。?????ッ 、 ッ 、??? 。
????????ッ??、?…?? 。?????? 。????? 。????? 、、????っ
??ッ??、??????っ??、?
?????っ??、???? っ 、
っ 、?? ? 。? 、 ??? ?。?? 、 、????? 、??? 。????? 、 ? ゃ??? 。?????? ッ 。????? 。?????? 。?? ???っ????。?? ? ?????、?? 。
?????????????????? 、 ??? 。?? ???? ???????? 、???? 。?? ?????? っ?? 、 っ 。?????? 、?? 、 。???????。?? ? ???? 、?? 。?? ??? ? 、?? 。????? ?。?? ? ??? ?? 。????? ??。????? 。?? ? ???? 、 、?? ? 。?? ? ???? 、??っ 、 ?っ
???。?? ??????????????? 、 ???、?? ? ? 、?? ? ? 。?? ???????? 、 っ ? 。?? ???? ? 、 、?? ? 。?? ? ??? 、「〈?〉。」 っ 、?? っ?。?????? っ?? 。?? ????? 、 ????? ?? ???、 ? ?? ?、?? 。????? ? っ 、??? 、 ??? 。????? 。?? ? ? ???っ ? 。?? ????
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????、???っ??????っ???、 ? ? 。?? ? ??? ? ?? 。??? ????? 、 ??? ? 、?? ? ??? 。????? 、?? ??? 、??? ? ??? 、??? ???、 っ 。??? ??? 、 、?? ? ? 。???? ?????? 、??っ ?、 ??? 。?? ???? ? 、 ー ー 、?? ?? 、 ? ッ????????、????????? 、 ?
???????。?? ???? ?
?????????????????? ??? 、??? ????? ???? 、??????っ?? 。????? ?? 。????? 、 、?? ? 。????? 、??㌧ 。??? 、???? 、???、 ? ??? 。?? ?? 、?? 、 ???っ ????、??????。」 、 っ?? 、? 、????? 、 。????? ?、 、??? 、 ? 、
??????????????。?????? ???? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 、? ?? ???? 、 っ??? っ 、?? 、?? 、? ??? 。????? 。?? ? っ 。??? ???。??? ? ????っ 。??? ????、 っ?? 。??? ??? 。??? ? ?????????、?? 、 ?。???? ??っ 。? ?? ? ? ?
????、?????????????? ? 。??? ?????? 。?? ?? 、?? 、?っ ? 。?? ???? ?、 っ?? ?? 。??? 、??っ 、 っ?? ? 。????? っ ? 。??? ?
???????、???????
??????? 。???? ? 、 、?? ?? っ 、??? ? ?????? ? 。???? ? 。? ??? ?????っ 、?? 、??っ ? 。??? ??? ?? 、??? 、
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??、???????????????? ?。??? ?????? 、?? 。????? っ っ??? ? っ 、?? 。?? ????? ???? 。?? ??? ? ?。?? ???、 ? 。?? ???、 ??? ???、 っ 、 っ??っ ? っ??、 ? 。?? ???? っ 、 っ?? っ 。?? ???、? っ?? ? ???? ? 、??? 、 ??? 、??ー?? ? 、
???????、??????????? 、 ??? ?? 。?? ????? ??? 。????? 、 ????? ?? っ 、?? ? ? 。? ? ?? ???、? 、 っ?? ??? ? っ 。? ?? ??? ? ? 、???? ?、 っ 、?? ? 。?????? 、 、?? っ 。?????、 ?。?? ????、??? 、????? ? 、?? 。?????? 、?? っ 。???
????????????。?????? ?????? ????。?? ?????? 、 ??????。?? ?? ????? 、?? っ 、??? 。?????ャ ー ?、? ?? ? 、?? っ ? 。???? ? ??? ? 、?? ??? ? 。??? ???? 、?? 、?? 。???? 、????? 、 ? ??? っ 、????? っ?? ? 。?????っ? 、
??????、???????っ?。?? （ ） ?????? ????ャ ??、 ャ??? 、? 、???? ?。 、??? 、 ッ?? 。????? 。 、???、 ? 。????? ??? 。?? ???? っ? 。????????????????????? 。」〈 〉、「 。 、?? ??????? ???????「??、? ?。?????? 。」〈?〉。「 、?? ?? 、 ? っ ? 。? ?? ?????、 、 、?? 。 、?? ? ゃ 。?? ? ????「 ?、 。?? ?? ??
125でも一でも
??????。??、??????、???????????? 。?? （ ） ? ﹇ ????? ????? ???????? ? 。????? 、〈 〉?? 。?? ???? 、 、???????????????
????? ? 。
??? ????? 、 ?
??? 。?? ???? 、??? ? ??????????????????????????? 、??? ? ?
???、
??????
???っ? ?、
??? ?
??? 、 ? っ?????。??? ?? ???
??。?? ???????????????? ? ?。????? ??。?? ?、?? 。?? ? ? ??? 。????? 、 ? 。????? ????? ??? ??。???? ???、????? 。?? ? ???っ ? 。??? ??? っ 、??? ??? 、 っ?? 。?? ??? 、????? ?。??? ? ??? 。
?????????????????? ??????? 。????? ?? ?。????? ? 、????? 。?? ???? ???、?? ??? ??? 、????? 、?? 。????? ?? ?。?? ??? ? 、 、?? ? 。?????、 ??。??? 、?? っ 、 っ??? ??? っ 。??? ??? 。??? ??? 。
?????????????????????????っ?????。????? 、 ? 。??? 、???? 。?? ??? 、????? ??? 、? っ?? ? ??? ? 。?? ? ???っ? 。????? 、?? ?? 、?? ? っ 、????? 。??? ??? 。?????、 ??? 。???? ? ??。??? ??? 、?? ? ? ??? 、〈 〉
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??????、????????っ??? 。??? ? ??????? 。?? ? ????? っ?????? ???? 。?? ?? ?
???????????????
???? 。?? ? ??? ? 。? ゅ? ??? 、?? ??? ? ? 、?? ? ????? ?? ? 、 ??? ? ?。??? ????、?? 。???? ? 、? ?? ??? ? ?、?? ??? 、?? ????? ???? 。
??????????????????? 。????? ?????っ 。?? ? 、?? ?? ???、 ??? ? 。?? ?? 、?? ? っ 。????? ?。??? ??? 。?? ???? ? っ 、?? ? ?? 、?????? 、?? 。?﹇??? っ ? 。?? ???? ? 、????????????????????????? 。?? ? ? ???? 「 」?? 、? ?? ??? ??? ?? ?。????? ?
??????????、?? ?? ???????? ? ?。??? ?????? 。?? ? ???っ ?????? 、 。??? ???? っ 、?? 、?? ??? ??? 、??? ??? 、?? ? ?、? ? ??? ? 、 、?? ? ? 。?? ? ? 、?? ? っ?? 、? 、??? 、??? っ 、?? 、??ー?? ??? ? 。?????、?? ???? ? 。??? ?
???????????????。
??????????????????
???????????????。??? ??????????っ 。??????? ????????
??????? 。?????????????? っ 。?????? 、 ? 。??????????????? 。???????????? 、??????? ????? っ
???、?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ? ?? 。??? ????????、?????? 、 ?、?? 。???﹇ ﹈（ ）????? ? ? ???? 、 ?
?? 。???????????????????? ?
? ?
??? 「 、 、
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???????????????????? 、「 」?? ?????? 。??????????????、?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》
????????????????
??? ?? ???? ﹇?﹈（ ??）?《ー? ー ー??ー?》?? ? ???? ? 、?? 、 っ 。??????????? ?????? 、????? 、
?? 。
?????????????? ゃ 、????? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、
?? 。
???????????????????? ???? ? 、 、
????? ? 、?? 。?????????????? 。
???????????????????? 、?? ????、?????? ? 。?? ? ?????? ? 、????????????????????、? ??? っ 、?? ??? ﹇? ﹈（ ） ?
?? 《ー 》????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》???????????????????? 、 、?? ? 。????? ????????????、 ? 、? 、?? 、?? ??? 。?????????? ?。
? ???
??? ???????、 ???? ﹇ ﹈（ ） ??
?? 《ー?》
?????????? ??
???? 、 、?? 、 、 、
????、???????????。???﹇ ﹈（ ?）?? 《ーッ ー 》 〉 ???????? ?。 ??????、 ???? 。?? ? ??? 、 ? 。??? ???? 、 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ?? 、?? ﹇?﹈（ ） ???? 《 ?》﹇ ??? ????? ? ??? ?????? ??? 、 ??? 。???
?????????
?????。
??? ??
????。????? 、???????。
???、??????、 ??
???????。??、??
?ー????????。????? ??ャ????? 、 。一一
W5????????????????
??ッ ?、 ??? 、?????? 、?? 。?????? 、? ? ッ???、?? 。??? ???? ??? ?。??? ???? 、 ??? ?。??? ?? ???? ??????? 、 、??? ???? 。??? 、 、??? ッ 、?? ッ 、?? ? 。?????、 ? 。?? 、?? 、???。
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??????、???????、? ???? ?、? ?。??? ?? ????? 。??? ?? ??? っ 、???。??? ????っ 、 。?? ? ?????? ?? ????、 ???。??? ?????ッ 、 。??? ??? ???? 、 、 ?? 、?? ??。??? ?? ???? 、??っ 。??? 、??? ?っ ゃ 。???? っ???。??? 、 、
???????????????????、????????????。?? ??? 。??? ???? ? 。?????? 、????????、??? 、?? ?。????? 。?? ???? 、 、 、?? 、??っ 、??????? 、??? 、 ?。????? ? ?。????? 。???? 、??? 、 、?? っ???。
????????????????????? 、??、?? ???????? ??、 ???。?????、 ? ? 、?「〈 ?? ????、「〈?〉。」 、?? っ?? 、? ? ???? 、 、???、?っ?? 。????? 。? ?? ??? ? 。???? 、???。??? ? 、? 、??? ?? 、?? 、 ??? 。??? ?、??? っ 、?? 。?? ?? ??
???????????????。?? ?????????? ???? 。???? ? 、?? ? 。???? 、? 。?? ?????? 、?? 。???? 。?? ? ???????。??? ??? 、 ?。?? ???? っ?????。????? ???? ? 。????? ???? っ 、 ㌦?? 。?????? 、 、??、 っ っ ゃ?? 。?? ???? ? 。
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???????、????。???? っ? ???? 、 っ ???。????? ?? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ???? ? 。????? ??〈 〉 。????? っ 、 っ?? 。?? ?? ????? ? ???、 ? 、 。? ?? ??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? 、「〈?〉。」 っ?、?? ???。?? ??? ? ゃ 、??、 ???? ??? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ?
????????ょ??????、??? ? 、?? ??っ??? 。?? 、??? ??? 。?? ?? ? ???? ? 。???? ???。?? ???「〈???????、 ? ?、 ??? 。?????。?? ???、「〈 〉。」 っ?ゃっ? 、?? ?? ? 。?? ? ?? ??? ? ? 。??? ??? っ 。? ? ?? ???? ??? ? 、?????? 、 っ?? 。????? 。??? ?
????、?????????????? 。??? ???? 、 ???????? 、?? 。??? ? ????。??? ?? ??????っ 、 ? ? 。??? ?? ???????。??? ??? ??????? 、??? っ? 。?? ????????? ????? ?????? 。??????っ?????。??? ?????????。??? ???、 、 ????? ? 。? ?，???????????????????? 、??。
????????????? ??????????? 、 ???????? ? 。????? 、?? ? ?。?? ?? ?? ?? ??? ? っ 。????? 、 、?? ? 。?? ?? ? ???? ??? 、?? ? 。?? ?? ? 、??? 、?? 。??? 。????????? 。?? ? ??? ?? ?? 、? 。???????? 。??? ????、???? 。??? ???????? 。??? ???????、 っ
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??????、?????????、?? ? 。?? ????? ? ? 。?? 、 ?、? 、?? ? ?、??? 、?? ? 。?? ?? ????? 、 、????。?????? 、 ??? 。??? ???? っ?? 、?? ???? ??? 、 。?? ? ???? 、?? 。?? ? ??? ?? 。??????、 ゅ っ?? 。??? ????っ 。?? ? ?????? 。
??????????????????? 、?? 。????? 、?? 。?? ???? ? 、???っ ? 、?? 。??? ??? 。??? ??? ?、 ? ?。?? ???????? 。??? ??? 、 。?? ???? 、?? 。??? ??? 、 ? っ 。??? ???、 ? ッ????、?? 。?? ??? ???。????
???????????????????? 、?? ??? 、?? ??????????? 。? ?? ??? ?、 ? ?。?????、 っ 。????? ? 。??? ??? 、?? 。????? 。??? ? ? ??? 、 ?? ??? ゅ??? ? 、 、?? ? っ?? ?、 。?? ?ー 、 。?????っ 、??? ???、 っ 。??? ? ??? っ?。??? ??? 。?? ?? っ 、
?????。?? ? ?????????????? 、?? ??????? 、 ??? 。????? ?? 。? ? ? ?? ???っ ?? ? 。????? 、??、?? ? 。?? ???? ??? 。????? ??? ?? 、??。? ?????? 、??? ? ??? 。?????? 、??? ? 、 ??? 。?? ?? 、?? 。? ??
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????? ????????。? ??? ??? ??????????? ?? 。?? っ?? ??? ? ー 。?? ?? ? 、?? 、??? ??? 。????㌧ ? ? 。??????? ?、????? 、?? 。????? ?っ 。??? ??? 、?? ? 。??ー?? ??? ?? ? 、?????? 、〈 〉 、???? ? 。?? 、?〈 〉 、?? ??? ? ? 、????? 、?? ? 。
??????????????????
?????、?????????
??っ??? 、 」?? ? 。?? ???? っ? 。??? ? ??????? 。??? ???、 、?? ? 。??????? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? ??? ??? ?、?? ??。???????? 、 っ?? ? ? 。???? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? ?? 。??? ??? 、
?????????っ?、???????? ?っ?。
?????????????????
?????、 、????? ?????。????? ??????
?????? 。???????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、 ? 、????????? 、 ???ー ? 、 ョ??? ッ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、? 。??? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ??? ? 、? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?????????????????????っ????????????????? 、?? 。????〔 〕?? 、
????????????、??????? ???。．?? ??????? ﹇? ﹈〔 〕 ?? ???????????????????
??（??） 、???﹇ ﹈（ ） ←??ゃ ??????? 。???? ? 。??? ??? 。?? ???? っ ? 。??? ??? 、 ?、?? ? 。????? ?? 。???? ? 、 、?? ? 、???? ? 。? ??? ? ?? ?? 。?? ???? ? ょ? ??、?? ? 、
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??????????????????? 。?????? 、 っ?? 。?????、??っ 。??? ??????、?? ?っ 。?? ?? ? ?????? 。??????、??? 、??? 。??ー??? っ 、? ??? 。??? ???。?? ???? 」、???。?? ? 。????? ????? 。?? ? ??、 ? 、??? 、??? 、 っ
?????????、?? ﹇ ﹈﹇ ???ゃ???? ﹇?﹈（?） ???????????????????????????
???? ??? 、 ??? 、?? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈﹇????? ﹇ （ ）??? ?? ? ?? ? 。? ?? ? ??? ? ? 。??? 〞??? 、?? 、?? ? 、?? ? ? 。????? 、?? ? 、????? ﹇?? ﹈（ ） ????????? 、?? ????。????﹇??﹈（ ）??? ?
?????、?????、?????????????????。???????????????????? ュー ー 、 ???? 。?????????、 ?? 。?????? ? 。? ? ???? ?????????????? ???? ????????
?? ?? ?? ?? ? っ???。??? ???? 、? 。?【????????????? っ っ 、?? ?? 。????? ? 、 〜??? 、?． っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）??????? 、????? ? ?? 。????????????? 、
?? っ 。?? ﹇ ﹈﹇ ? ? ???っ ょ ???? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー ー? ー ?》
?????????????????????????? 、 ??っ????
?? 。
?﹇??????? 、???? ???? っ 。
? ??? ?? ????? ? ? ??
?【???? ?
?? ? ゃ??? ??? 。????? ??? ??? ??
??? ゅ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、??? 。?????? 、 ? 。??ー??? 、 、 ??? ?。?? ??? ?、 っ 。?????????????????????、 ??? 。???????? ? ??? 、 ? ??? 。??? ? ????、 ??? 。??
133でんき一でんしゃ
???、???????????????? 。??? ? 、 ????????? 。?? ? 、?????? 、?? ?? ? ???? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、 、?? ?? ． 。?????????????????
??? ? ?? ?、?? ?、??????? ? 。?? ? 、 ??????? 、??? ??? 、 っ? 。
?????????????????
???? っ?、?? 。?? ?? ゃ ﹇ ﹈（ ）??????
??? ? ? ??? ??。?? ?﹇? ﹈（ ）
????????????????????? ????ょ?、????? ? ? ? ??。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕??
????? ????
??ー ????、??????、?
??? ? 、 、?? ? 。
????? ?? ?????
???、?? ?? 。?? ﹇??﹈（ ）? ? ? ??????????????
???? っ 、?? っ っ?? ?﹇ ﹈（?） ??????????????
?????、 、??? 。?? ﹇??﹈（ ） ?? ? ?????????
???? 、 っ?? 、 。
????? ??
???? 、〈 〉、 、 、?? 、 …」 ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）????????????????、?????? ㌧ ? 、????? 、 ??? 。
?????????﹇????﹈（?）?????? ???????? 、?? 、? ???????? 。?? ?? ﹇ ﹈（?） ?
形
?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
????? 、 ?? 、??? 、 。?? ? 、????? っ?? っ?????? ? 、??? ? 。?? ??? ? っ 、?? ???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー??ー 》?? ?? ????、 、?? 。??? ??? 。
????????﹇??﹈（??）????? 《ー 》??? ? ??????? 、?? ?? 。?????????????????
???? ?????? ゅ ﹇ ﹈（ ）????????? ???? ?? ????
?? ?? ? 。????? っ 、?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ?????? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ 、?? ???? 、?? 。???? ??っ 、「〈 〉。」 っ?? ゃ? 。????「〈 〉。」 ? 。???ゃ?〔??〕????? ???? ????ゃ?﹇ ﹈（?） ? ?
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??????ゃ????????ゃ?? ? 。?? ????????????????????????っ?、????????? っ ?、????? ??????、 ??、????? っ 、 っ? 。???????? 、 ? ??? ?
?? 、?? ????。???????????????????? ??
???。?? ゅ?﹇? ﹈（ ） ????????? ??ゅ? ??ゅ。?? ゅ??? ? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ゅ?﹇ ﹈（ ） ????????? 、?? ? っ 。?? ゅ? ? ???? ??? ゅ? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????????? ?? ??
?????????ゅ??? ? ???、?????? 。? ?? ??ゅ ??????????????????
?????ゅ? ? ???? 、 。??????? 、 ? 、????? 、 。????? ??????????????
?? っ 、
????????? 、?? 、
?? 、?? ゅ? ﹇????﹈（ ）??????????????
????? ? 、? ???? 、?? 、?? ゅ ?﹇ ﹈（ ）?????《ー??》??? ? ??? っ 、?? ? 。?? ょ? ﹇??﹈（ ）????? ?。??? ??? 、 ? っ 。? ?? ゃ???ょ??﹇ ﹈（?） ??? ? ゃ?? ?
??????????、?????? ???? ?? 、?? ? ?。? ?????ゃ? ???? 、 ??? ?? 。? ? ? ゃ???????????????????、?? ょ ﹇??﹈（?） ????????????? ?? ??
???????????????? ?????? ? 。?? ょ??? ﹇ ? ﹈（ ）???????? 、〈 〉、 、?? っ? っ ゃっ 。?? ょ ? ゅ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???????????????????? 、 ? 、
?? ?? 。?? ょ??﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ?
????、??????????????? っ 。?????????????????
??? ?? ?、?? ?、????? 、 ??????
?? 、?? ???? ﹇ ?? ﹈（ ）????
??? ???
???????? ?っ?
???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》?﹇?????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー? 。ー?》?? ? ? 、 ???????? ? 、 ???? 。? ? ?????????????
??? ??? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ??《ー?》?????? ??????
????? っ 。
??? ????? ?
?????? っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）???? ?
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????????????っ?、????? 。?? ???????????っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 、 ょ?? 。? ? ?? ??? ?、???? 、 ??? ? 。? ? ??? ??? 、 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???? 、??? っ?? 、 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 っ?? 。?? ?? ? ????? っ 、?? ? 。?? ?ょ ﹇ ??﹈（ ）???? ????????????????????? 。
?????????????????? っ?、?? っ ゃ 。??? ????? 、 ??? ?っ 。????? っ 、?? ?? 。? ??? ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ??? ? 、〈 〉、???? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（?）??「???、?っ っ?? っ ????? ? ? 。? ???????????????????????
?? 。??? ?? ﹇ ﹈? ??（ ）
〔??〕??????????一一????﹇??﹈（?）????
??????????? 、?? ???? 「〈 〉。」
????????????
????????????????
????? っ 。?? ょ? ﹇ ???﹈?（ ）??? ? ??? っ ??。?? ?﹇? ﹈（?） ????????????? ???????? っ 、?? 。??ー?? ??????っ 、?? 。??ー?????????﹇??﹈（ ）?? ?? ?? ?? ??? ?、 。
? ???? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ???????????????????
????? ? 、
??? ?????
???〜??? 。??「 ? ???「 ?」? 、「 」? ???? ?? 「 。?﹇?????? ??????
?????っ?、?????????、?? ??、????????? ?? ? 。????? っ 。?? ? ? ??? ???? ???? 、?? ??? っ 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???????????????????????
???? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ??????????? 、 ?
?? 、???ょ??? 〔 〕???????? ょ ﹇ ﹈（ ） ?????????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。????? 」 、 「?? 」 。
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?????????（?）??????????? ???? ???? 、 、 ? 、?? ?。?? （ ）??? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ッ? ??? ょ????? ? 。????…?? 、?? ? 。?? ???? っ 、?? 。?????﹇??﹈（?）????????????? ? 、 ???? ?? ??? 。??? ???? 、?? 。???????﹇???﹈（?）?????????? ?っ 。
?????﹇??﹈（?）????? ?????? ? ?? ? ??? ??? 。?? ?? ﹇????????? ? ? ?????? ょ 、 ??? 、?? ょ?﹇ ﹈（ ）??? ? ????っ 、 ?
?? 。???? 、?? ? ?。?? ?? ? ??? 。???????????? 。??
﹇??﹈〔??〕??????「??????、????? ?? ???「?? ?
?????。?? ??????????? 。??? ? ?????? ? 。
?????? 、?? 、?????
???っ
??「??????????? ? ???????????????、??
??、???っ????????。?????????????、????? ?????? っ 、????っ??っ ??。?????? ?????? ??? ? 。??????? ?? 。??? ???? 、 っ??。??????? 、??? 。???? ?????? っ????? 。?????? ????? ???? 。????? ???? 。?????? っ??????????、 。?????????????
?????? っ 、?????? 。????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
???
?????????????
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???????????????????? 。??? ?????? ????。????? ?? 。?? ??? っ?。?????? っ ? 。?? ?? ???? っ 。???? ??? 。????? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? ??? ? 。?? ? ?? ??? ?? 。????? 、 っ 。??? ??? 。?? ??????? 。??? ? ??? ?。
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??????????????。???? ?? ????? 。????? ???? 。?????? ??っ 。????? 。?? ? ??? 。?? ? ?????? 。??? ???? ? 、???? ?、?? ? ??????? ?、??? ? ?????????、??????、??????? っ??、??? ????、??? ??????? ? ?? 。
??????????????????? 、?? ??? ? ???。?? ????????? っ? ?。???? 、?? ??? ?、?? ??? ? っ?? ? ? ???、??、??? ??? っ ? 、?? ?? ?? ??????、??? ?? ? ?????? ? 、??? ???? ???????。??????? っ???????? 、?????????????? っ???????????? っ 。? ? ??????????
??????????????????? 。??????、?? 、?? ????? ???。????、 ? っ 。????????? 。???? ? ? 。?? ???? ??? ? ???、?? ???? 、?? ? ??? ? ? 。?? ? ???っ っ?? ??? 、?? ??? っ?。? ?? ????? ? ??。?? ? ???? ??? ? 、
??????????????????? 。????? ?、????? 。??? ?????? ???? 。?? ? ??? 。?? ??? ????????? 、?? ??????? ? ??? 、?? ?????? ? ??? 、?? ?????、?? 。???? ???、?? ??????? 。?? ??? ? 。??
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?????????、?????? ????????? 。?? ??????? 。?? ?? ???? ?? ???。?? ????? ? 、????? 、?? ?????。??? ??? 、?? ??? ??? 、??? ??? 。?? ? ???? ? 。?? ? ?? ??? ?? 。????? 。?? ??? ? っ 。?? ???? 「〈 〉。」 ???? ???
??。?? ???????????????? 、? ???? ? ???????。?? ? ??? ? ? ?ょ? 。?? ??? ? ? 、?? ??? ?? 、????? ?。??? ????? ? 、? ??? ??? 、??? ??? 、??? 、?? ? ? ??? ?? 。??? ??? ??。? っ? ??? ??? ? 。????? っ ? っ 、?? 〞???? ?
????????????????? ???? ????? ????? ???? ??? ?? ?????（ ） ←?????。?????? ? ? 、??「〈 〉。」 、?? 。????? 、?? 。????? 、???、 ? 、 ????? 、 。?????? 。??? ? 、??? 。????? 、??? 。??ー 、??? 、???? 。??ー 、「〈 〉。」?? 、 ? 、「〈 〉。」????ッ ャ
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????? 。?? ? ???? 、 ???? 。??? ?????? 、??、 ???? ? 、??? ょ? ょ ?????、 ?。?????? ? 。?? ???? 、???、 ? 、??????、 、??、 、 、 。??? ????っ ? 、 、
???????。?? ? ????????「〈?〉。」 っ?ゃ????。??? ?? ???? ?? ??。??? ??? 、?? 、?????〉。」 ? 。?? ? ???っ 、 っ??。?????? ? ? 。?? ? ???? 、 、??? 。?????? ? 。???? 。?????? 、 、??? ???? 、 、?? 〉。」 ッ 、?? 。?????? ??。??? ?????
???????、?????????? っ ? 。??? ャ??? ョ 、??ッ ? 。?????? 。?? ???? ョ 、??、 、??? 。??? ???? 、?? 、 。?????? ? 。?? ?? 、???? 。?? ??? ? 、 、??? 、??。???? ????、 ???。?? ュ 、??? 、?ャ ???? ッ?? 。??? ??「〈 ? ????
??、「〈?〉。」??????。?? ?? ?? ? ????? ?ュ??????ッ 、?? ?。?? ? ? ??? ?、「〈 〉。」 。????? ュ 、 、?「〈 〉。」 。?????? ? 。??? ???? 。?????? 、 っ 、??? 。?????? 、 、 」?? 。?? ? ??? 、? 、「〈 〉。」??っ 。??? ???、 〉。」?? 。?? ?? ???? っ? 、??、 、?????? 、 、 っ?、
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??っ????????。??????????????????? ???? 、?? 。?? ???? 、 。?? ???? 、 、 、?? 、??、??? 、??? ?、 っ??? っ 。? ???? 、 、??? 、?? 。????? ?? 、??っ?、?? ? ????、 、??? ? っ 。???? ? 。?? ?? ?? ? ????、 ? 、??? 。??? 、? 、「〈 〉 」
??っ?、??????????。?? ? ? ?????? ?、「〈 〉。」 ???? 。?? ????? 、 ???? ?。????っ 、?? ? ?????。?? ?????? 。?????、??、 ? ?、「〈 〉。」??? 。???? ? 、 、?「〈 〉。」 っ?ゃ ?。??? ???、??? 、?? ?。? ???? 、 、??? 、 ?。?? ??? ? ? 。????? ? 、 、
????????????????????。?? ? ??????? 、? ????、?「〈?〉。」 ?? 、 ッ
??、?????? 、 ? 、?「〈 〉。」 ッ 、?? ?? 。?? ? ???? 、??、???????????。??? ???、 ? 、「〈 〉。」??ッ 、 ? ? 。? ????、?? ???? 、〈 〉??? 。?? ????? っ 、??? ? 、?????? っ 、 、?? っ??。?????? 、? 、???、??? 。
????????????????「〈 〉。」?? 、??、?「〈?〉。」? 。?? ?? ?? ??????、 、 ? 、??? ???? 、??、 ょ ? 、??? ??? 、??? 、??? 、?? ????っ 、???、??っ 。?????? ? 、 っ 、?「〈 〉。」 ? 。??????、?? 、 っ??、 。?????、「〈 〉。」 ? 。????ッ???、「〈 〉。」 ッ ャ?? 、「〈 〉。」?、????? ??。?? ? ????? 。???? 、
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??、「〈?〉。」??ッ?ャ????。?????? ?? ?????、 ?? ??? ? ?、??? ???? 。????? ? 、 「〈 〉。」?? っ?ゃ 。?????、 、??? 。?? ???、 ? 、??? 。??? ?、 ? 、?? ?、?? ???? ? 、??、 ゃ??? ???。?????、 、?????? ? ????。???? 、???ッ? ッ? 。??? ?? ッ 、??? 、??? 。
??????????????????? 、 ??、???? ??? 。???? 、?? っ? 。????? ? 。??? ???、 ? 。???、 ???、 、 。????、 ????、 ? ?、 。??????????????????????????? っ 、??、 、 っ?? 、?? ??????、?? っ ? 。?? ? ????? 、 、?? 。?? ??? ? ? 。??? ???? 。?? ???? 、??????? 。
??????????? ? ?????????? ?? ?、?? ?? 。?? ? ????? 、 ?、「〈?〉。」?? ???。?? ??? 、? ? ?。??? ? ???? ? 、?? 。????? 、 、?? ? 、?? ?? 。??? ???? 、?? 、 。???????????????????????????????? 、?? 。?? ??? ? 、 っ?? ??。??? ?? ???っ ? 。?? ??? ?、?? ? 。??????? 〜 ? 、?? 。
????????????????????????、?????っ??
???。??? ??? ?。?? ?? ????????????、????? 。????? ? 。??? ??? 、 ? ? 、?? ?、 。?? ? ?? ????? 、?? 。?????? 、 ?、?? 。???? ?? 、 、〈 〉、?? ?
??。?????? 、?? 。?????????、?????、『〈?〉。』??????? ????、?? 、? 。??? ?
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?「〈?〉。」??? 、 、「〈 〉。」?? ? ?。?? ???「〈 〉。」 ? 。??? ??? ? 、「〈 〉。」 っ 、?? ? 。????? っ ? 。??? ? ???、 、 、 っ??。?? ?? ?? ??????????、????、?????? 。?????
???、?????????????。????????、???、?? 、?? ? ? 。??? ???? 、 、?? 。????? 、 ??? っ 。????? 、 ?? 。??? ??? 、 」? 。??? ??? 、?? 、? 。????? 、?? ? 。??? ?? ??「〈 〉。」?、 、?? ?? 。??? ??? 、 、??。?? ???? 、?? ? 、?????、?? ?
???????????????????? 、?? ? 〈 〉、?????? 。?? ?????????、 、?? 、 。?? ? ???? ? 。????? 、 っ?? っ? 。????? っ ゃ? 、〈 〉?? っ??? 。?? ????? ? 、?? っ 。??? ??? 、? 、?? ? 、?????? 、 、?? ? 、??? ? 。??? 、?〈 〉、 ??? ? 。?? ? ??? 、〈 〉、 ????、 、
???。??? ??、?????、?????? ? っ 、???? ??? 。???? 、? ???? 。?? ????? 、??? ??。??? ??? 、?? 。????? っ 。??? ? ??? っ 、???。?????、?? 。?? ?? ?? ??? ?っ 。?? ???? 、 。???? ? 、 ??????? 、 、?? 、 。??? ???、 ? 。?? ?
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????、??????????。?? ?????????? ??? ? っ 、?? ?? 。????? 、「〈?〉。」?? 。??? ???? 、 ? 、?? っ ? 。????? 、 。??? ? ? ???、〈 〉、 ??? ? 。?? ???っ?、?? ? ? っ??〜 ? 。?????っ ?っ 。??? ? ??? 。?? ????、 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ???? 、 、?? っ 。??? ?
??、????????。?????? ??????? 、 、?? 〉。」????? 、
???????、??????。
???? ?? ??? 、?? 。??? ???っ 、 、?? ? 。??? ??? 、?? 、? 、??? ???? 、 、?? ? 、?? っ?? っ 。?? ????、 ?? 、「〈 〉。」?? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」??? ??? 、 ? 、?? 。? ? ?? ? ? ????? ??? 、 、 、?? ? ? 。
???????????????????、 、?? ??、? 。????? ??? ? っ?、〈 〉、?? ? 。?????? 、??っ 、 。????? 、 っ っ? 。??? ??? 、 っ っ 、?? ? っ 。??? ??? 、?? 、? 。?? ?? ??? 、「〈 〉。」 っ 、?? 。??? ??? ュー ッ 、?? っ? ? 。?? ?? 。」 、 、?? 、「〈 〉 」????? 、 、?? ? ?、?? ? ?。????? 、 ??? ? 。
?????????????????????、?????? っ 、??、 。?? ? ????? ?、 、?? ? 。????? っ 、 、 っ?? 。???? ? ? 。??? ??? 、 ???? 、???? 、?? ?? 、? ? ?? ? ???? ? ?? 、???? 、?? 。?? ???? 、??。?? ???? 、?? っ 。??? ???、 、??? ??? ?? 、? ???? ? ???? 、 、
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??????????????????? 、?? ?、???????っ??。?? ? ???、「〈 〉。」 ? ?。??? 」 、?? ?っ 。?? 、? 。??? 、???、 っ?? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ????? 、 っ?? 。?? ??? 、 っ 、?? っ 。??? ? ???? 、 ??? 。????? 、 っ 、?? っ 。??? ??? ?、 。??? ?
????????、?????????? っ 。??? ????? 、 ? ????? 。??? ???、 ????? 。?? ???? 、 ??? 。?? ????? 。?? ??? 、??? っ 。??? ? ???、 ?? 、??? っ??、 ?っ 。??? ? ???、「〈 〉。」 っ ゃっ? ?、?? ?? 。???? ???? 、????。?????? 。????? 、 ?? 。???
??????????????????? 。?????、〈 〉、 ????、????? ? っ 。????? ? 、 っ?? ? 。? ????? ????? 、 、? ? ??? っ 。????? 、 、?? 。? ゅ? ???、? ? 。?? ???? 、 っ?? ?? 。?? ??????? 、「〈?〉。」?? ??????、 ? 。???「〈?〉。」???????? ? ? 、?? っ 。?????? 、?? 。
???????????????????? 、 、 っ?? ??? 。???? ? 。?? ???? ? っ 、?? 。?????? っ?? ? 、??????、 、??っ ?。??? ???? 、 ???? っ ?、????? ?? っ ?っ 。????? 、 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? ? 、??? ? ???? 、 、????「〈 〉。」? っ?? ??? 。?????? ? っ 、 っ?? っ 、????? ???
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?????????、????、???? ? ?。??? ??????、 っ?? 。? ??? ? 、 ????、??? ? 。?????? 、?? 。????? っ?? 。??? ? ????? ? 。?????っ 、?? 、 。?????? っ ?、?? 。????? 、 っ ??? ?? 。????っ ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? 。」
???????。???? ???????????? 、?? ． 。????? 、「〈 〉。」 、?? ?? 。????? 。?? ??? ? 、???、??? 。?????、〈 〉、 ???、?? っ??っ ? 。??? ??? 、?? 。??? ???? 、??。???? 、?? ? 、〈 〉、?? ?? 。?? ???????? ? ??? っ っ 。??? ??? 、
?????。???? ????????????? っ?。??? っ??? ?? ???????? ? ?????? っ 、 、?? ? 。? ?? ??? ?っ 、 ー?? っ ゃっ 、????? ??? 、「〈 〉。」 、?? ?? 。????? 、 、 ??? 。?? ??? ? 。????? ??????? っ 、 ↓?? 。????? っ 。????? ???????? 、?? 。??? ???? ?? 。??? ?
?????????、?????????。?? ??????????????????? ???? ???? っ?? ??? 。????? 、〈 〉 っ?? ? 。?????「〈 〉。」 、?? ? 。?????? 、 、?「〈 〉。」 っ ??? 。?? ???、 っ?? ?? 。? ?? ? ??? 、? 、?? ?? 。?????? 、?? 、 っ?? 。????? 。??? ??? 、 」
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???????、???????。
???????????????????????? 、 、?「〈 〉。」 っ??? 。??? ??? 、 ???? ?、? 。??? ??????。???? 。??? ???? っ 。??? ? ? ??? 、「〈 〉。」 ? っ 。??? ??? ?。?? ? ???? 、 、?「〈??? ??? ?? 。????? ??? 。????? ?? 。?????? っ 、??? ? 。????? 、 、
????????????。?……??? ?????? ?? 、 ょ?? ? 、?? ?? 。???「 」 ?、?〈 〉、?? 。?? ? ???? ? 。????? ?、 ??? っ 、 ???????、 ?????? 、 、 ? ??? ? 。??? 、?? 、?? ???。?? ??? 。? ????????、 。???? 、?? っ 。??? ??? 、 ? 、?? ? 。
?????????????????? 、 ???? ??? っ 。??? ??? 、 ??? っ 。??? ??????????? 。?? ? ? ???? 、?? ?? 。????? っ 。??? ??? ???? 、?? 。? ? ??? ??? ? ??? 。?? ????? 、?? 、?? ? ??? ? 、 ??? ? ? っ 、?? ? 。??? ??? 、?? 、????? 、??? 。?? ??
?「〈?〉。」??????。???? ?? ??????? 。??? ???、 ??? 。?? ?? っ ??????? 、 っ 、?? ? ? 、?? ?? 。????? っ?? ? 、?? 。?? ??? ? ?? 。????? 、?? ? 。? っ? ??? ???。?? ???っ ???。? ? ?? ? ??? っ?? 。??? ヵ ? ?? ? ?? 、?? ?? ?????? 、「〈 〉。」
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??ゃ??。?? ? ????????????? っ ? 、?? 。??? ? ??????? 、 、??? 、? ???? ゃ 。?? ????? 、???。??? ??? ?。?? ???? ?? 。??? ??? 、〈 〉、 っ?? ? 。????」。?????? 、??? ? 。?? ? ??? ? っ 、〈?〉、????? っ 。?? ???? ? 、??? っ 、??? 、 ??? 。
???????????????????? 、 、?? ?????? ????? ??? 。?????? 、??? ??? 。??? ???? 、??? ? 、?? 。??? ??? 、 、??? 。????? 。??? ???? 、?? 。? ? ?? ???? 、?? 。??? ? ???? ?????? 、?? っ 。??? ??? 「〈 〉。」??。??????っ?? ?? ? ?
??????????、「〈?〉。」???? 。??? ?? ??? ???、 ?、 〉。」?? 。??? ???? ? 、? 、?〈 〉、 ?? ???? ? ??? ??? ??? 。??? ??? ? 。?? ??? 、? っ? ?。?? ????? 、 ??? 、 ?? 。?? ???? ? ?。?? ? 、 、???????、 。?????? 、 っ?? 。????? 、?? ? 。?????? 、
???????。?? ?? ??????????? ? ??。??? ??? っ?? ? ?????? っ ?、?? ?? 。?? ?? ?? ?? ?? 、?? ? ? 。?? 、 っ 、?? ? っ 。?????? 、??、 っ ??? 。?????? 、?? 。?? ?? ?? 、???? 、〈 〉?? ? 。?????っ??? ??? 。?? ???、 ?、 、 。?? ????、??? 。
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?????????????????????????? ??、?? ?? ? 。???? ?? ?? っ 、 ? ??? ?? 。????? 。? ????????? ?、 。???
?????、?????????
????、??。?? ????
?????? ?
???? 。??? 、? ?? ?? ? 、?? ??っ 、??? 、?? っ 。?? ??? ? っ 。???? ?? ?、 ??? 、〈 〉、「〈 〉。」?? ? っ 。??? 〞 ???、 、?? ? ?っ 。???
????」?「??????」????? っ 。??? ? ? ??? ッ ????。????? 、?? 、 っ 。??? ??? 、 。????? ????? っ 。??????? 、 、?? ? 。???? ? 。??????? 、 ? 、??????? 。????? 、 。??? ??? 、 、?「〈 〉。」 、 ? 、?? ?? 。????? っ 、 、?? ? 。??? ? ???? っ 、?『〈 ??? ?? っ っ 。
?????????????????、? ??? っ 。??? ?????? 、?? 。??? ??? っ 、 」?? ? ?、 ??? ? ?? ??、?? ?っ 。?? ???? っ?? 、?? ? っ 。??? ? ??? 、??、 ? っ??。?? ??「〈?〉。」?? ? 。??? ? ??? っ 、? 、?? ? っ 。??????? ?、 。?? ?? ??? 、「〈 〉。」 、?? ?? 。??? ??? 、「〈?〉。」
???、?????????、????? 、「〈 ???? ? ????? ? ??? ????、?? ?? ??? 、「〈 〉。」?? ? 。?? ???? ?? 、?? 。???? っ 、?っ?? ?、 ??? 。????? ?? 、????? 、 ? 、?? ?? っ っ?? 、?????、 、?? ? 。????? 。??? ? ???? 、??? ??? 、??? ??? 、 。????? 、
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????????。???? ?????????? 。?? ??? ???、???? 、?? ?。?? ? ???。?? ???? 。???「〈 〉。」 、 ??? ?。? ??? ?? ゃ?? ? ??? ??? ー 、 。?? ?????? ??? ? ??? ? 。????っ ? 。???
．?????????っ???。
??????「〈?〉。」?、 ?? 。?????? ? 、 ?
?????、??? ?
????? ? 。?? ? ????、 、
???????????? ??ょ??? ????? ? ??、? ? ? ??〈 〉、 、????????????? 。?﹇??っ? っ?? 。?? ?? ????? 、?? 、??? ? ? ???、 っ 。?? ? 、 ?????? ???? 。????? っ?。? ?? ??? 、?? 。?????。??? ? ???? 、??? っ?? 。????? ? 、?? 、 ?????? ? 。??????? 。
??????????????、?????????っ??、???????? ? ???。?? ?????。?? ?? ?????? 、??、「〈?〉。」 ?。?? ???? 、 〉。」?? ?? 、?? っ? 、〈 〉、?????????? ? ?? 、?? ? ? ?。?? ??「〈 〉。」 、 っ 。????? 。?? ?? ? ?? 、??? ?、?? っ?? 。?? ???? 、??????? ?。? ???｝? ???? 、 ?
??、? ?????????? ? ? ??????????? ????????????? ? ? ????。??????、 ? 、?? ??? 。????、 ???ッ ?? 。?﹇ ? ? 、???? 、?? 。? ???? ? ? 、???、?? っ??。?? ? ???? 、 っ?? っ 、 。?? ???????? 、????? 、 ? っ 、?? ? ? ?? ? ?? ??、 ? 、???? ? 、?? 。?? ??? ? 。??
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????????、???、????、???????、??? ? 、?? 、 。??? ???? っ 。??? ? ??? 、 。?????っ 。?????
???????????????
??。?｝ ?? ?? ??? ?、 、?? ??? 、「〈 〉。」 。? ? ???????? ?? ?? ??? ????? ? 、?? ? 。?﹇?? ??? 、?? 。??? 、 っ???? 、 。???? ? 、〈 〉 ??? ??っ 、?? ? 。??? ?? ??? ? ????? ?ゃ ???? ? 。
??????????????????? 」?? 。??? ?????? 、?? ? 。????? 、??。?? ? ??? 、?? ? 。?? ? ?? 、?? ? 、?? ??。??? ??? 、 、? ??? ??? 。??? 、?? ? 、??? ? ??? 。????? 、?? ???? ??? 、??。???? っ?? 。
?????????????????? ???? 。????? ?? 、?? ? 。?????、?? 、? っ?? ?? 、??? ??? 、 っ?? 。??? ??? 、?? 。???? ???。??? ???? っ 、?? ? っ 。????? 、?? ? 、?? 。?????、 ??っ 。????? 、 ???????? 、?????? 、 ??
????????????? っ?、? ?????、???? ???? 。??? ? ?????、 、 ??? ??? 。?? ??? 、 、「〈 〉。」?? 「〈 〉。」 ?? 、?? ?、「〈?〉。」 っ?? ? 。????? ?? 。?? ? ? 、〈 〉、????? ? 。??? ??? 、 、?? ???、????っ 、?? ? 。??? ? ??? 、????? 、 ??? 。??? ????? ???? ?
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??????????。?? ????????? 、「〈 〉。」 ??? 。?? ? ??? ??? ?、〈 〉、 ????????? ? ?? 。??? ?? ?? ?、 、?? っ 。?????? 、??? 。??ー ?? 、??? 、 ???? 、?? 。??ー ? ? ???、?? 。??ー ???? ? 、??? 。??ー??? 、〈 〉??? 、?? 。????? ? ???? 、 、 っ?? 。????? ????????? 、
???????。?? ???????????? 、? ? 、〈?〉、??っ ? 。?????? 、??? 、 ? ????? ?。?????? っ?? 。???? ? ?。?? ??? ? ? 。?? ????? 。?? ????、 ??? 。?? ????? ??? ?。?? ?????ょ? ? っ 。?? ?????? 。??? ???????? 、 、?? 。?? ??? ? 。
???????????????????? 、 、??? 、????????????? 。????? っ 。?? ? 、? ? ?? ?? 、?? 。??? ???? 、 っ??? ? ? 、?? 、?????? 、?? 。??? ??? 、「〈 〉。」? っ?? ????、「〈 〉。」? ?。?? ?????っ ??? 。??? ? 、??? っ 、????? ? 、?? ? っ 。?? ?? ???? っ 、?? 、「〈?〉。」 、?? ??? ??っ 。
???????????????????、 っ ??、?? ???? っ ?、???? 、?? ? ??? 、?? ?「〈 〉。」 ?? ??? 、「〈?? ? 。???? っ 。?? ?? ???? ? ??? 。?? ?? 、???? ? ??? 。?? ? ????? 、?? 。?? ? ?? ? ?? ?? 、?? ? 、?? ? ?????? 。?? ?????? 、 ? 。???? ?? 。?? ???? ?、 。
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???????????????????????????????。????? 、?? 、?? ??????? 、?? ? 、?? ? 、?? ???? 。?? ??? ? ? 、?? ???? ?? 。?? ??? 、??? 、 ?。?? ??? ?? ? っ????っ 、 ??? 。??（ ） ? ←?? 。????? 。 ゅ ょ?? ゃ ?ょ ょ????? ?????? 、??? ??? 。
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???????????????????? 、??? ?
???、?????
???、?????????
???????? ?。???
?????????
??????????
??????????????、???????? 、??? ???????? 、????? 。????? っ 、?????? ? っ 、? ???? 、????? ? 。??? ??
???????????????? ? ? ????、? ?? ? ????、 っ 、? ?????、???????、?????
??????、??????、?????????????? ?、?? ?、
????、?? ? ?? ????????? ??? っ 、?? ??????。?? ??? 。?? ?? ???????????? ???????????? ??? 。??? ? ??? 。?????、??? ???、?? ?
?????????、????? ????????? ?? 。??? ??? 。??? ? ?????? 、 っ??????? 、? ??? ???? ? 、 ゅ ゅ ??? 。??? ??? ?っ 、?? ??? ??? ???????? ? 。????、?? ???、?? ? ?。????? ????? ? っ 。????? 、???? 、 、??? ? ??? ? 。
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??????????????????? 、????? 、?? ???????????? 、?? ????? ??? っ ??。?? ???、??? ??? 、 、?? ?? ? ???? 、?? っ 。? ?? ?????????? ? ??????。???????? ???? っ ???? ??????、??????? ??? ???????? っ ?? 、?????? 、 、 ???? ? っ??? ??? 。? ????ゅ?????????? ?? ??? ?? ? っ 、? ??????
???っ?、
??????????????????? 、???? ? ????。?? ???? ??? 、??? ? ????? 、 っ 。?? ???、??? ??? ?、?? ?????? ?? 、?? ?? ??? ッ 、???? ? ッ 、?? ??? ? 、?? ? ? ????、??? ? ????、??? ?????? 、????????
???????????。?? 。?? ??????、?? ? ?
??????????????っ?
???。?? ???????????????? っ?? 。??? ?????????? 、??? ? ??? 、?? ???? ? ???、??? ? ?? ??? 、?????????㍑????????? 」???? ?。??? ??? ??。??? ? ??? 、??? ??? ? 、?? ?????? 、??? ? ??
??????????っ?。?? 、??????? ???、?? ?? 、?? ?? 、「????? 」 「???????? っ 。?? 、 ?
????、?????????。?? ???? ??????、??? ???? ??? ? 、? ?? ???????????????
???????????。?? 、?? 、
??????????、?? 、? ????? 、
?? っ 、?? ?? ???? ??? 、?? ???? ? 、??っ ? 。?? ??????? ?? 。?? ??? ?? 、?????? 。?? ??? ? 。?? ??? 、????? ?。
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?????????????????? っ 。?? ??? っ 。?? ? ???、???? ????????? ?、???????? ? ??? ? 、??????????、????、 ? 、??????? 。?? ? ? 、?? ??? 。??? ? ???、????? ??? ? 。????? 、?? 。??? ? ??? 、?? 、
?????????????? ? ????????? ? ??? ょ ? ?。??? ? ??? ょ? ? 。?﹇? ? ??? 、 ??? ? ? 、????? ? ??????? 、???? ?? 。???? ッ?? っ ??? 、?? ???? っ?? 。????? っ?? 。??? ??? ?????? ? ??? ? 、???????? ??? 、????? 、???
???????。????? ??????????? 。????? 。?? ???? ? っ 、???????? 、?? っ 。?? ???? ??? 、??? ??? ?? 、? ???? ?? ?????、? っ 。????? 、??????? 。???????。?? ?????、 、?? 、??? ??? 、?? ? 、?? ? ? 。??
?????。???? ????????????? 、 、?? ? 。????? ?? 。??ー?? ???? ? 、?? ??? ?? 、?? ー?? 、?? ?? 。??????? ゃ?? 、 っ 。?????? 、??? ????? 、??????? ?。?? ? ??? ? っ 。????? っ 、?? ???、??? ?????。?? ?? ???? ? 。
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???????????????????????????? 、?? ?????? 、?? ???? ?、???? 、?? ???? ? ?????? ? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、??? ???、?? ? ???っ ? 。??? ? ???っ 。?? ???? ? 、?? ???? ? 、????? っ 。??? ?
?????っ????。???????????????????????? ? っ ????、????????????????????? 。?? ?? ?? ???? ? 。?? ???
?? 、
??????????
???、? ? ?? ? ? ?? ??? ???﹇ ﹈（?） ??? ? ゅ ゅ?????ょ ゅ?．? ゅ ? ゅ ??? ???? ??? 、?? ? 、??（ ?） ﹇????? 、?? 、??? 。??? 、?? 。??? ??? 、 ?? 。??? ??? 、?? ?、 ?
???????????????、???? 。????????????????????? 、 、?? ?。?????? ?????? 、 、?? 。?????????? ?????、??? ????? ????????、 ??? ?。????????? ?? 。
? ??? ??? ?? ? ょ ? 、???????????????????? ??? ? 、 、?? ?
?? 。???? 、?? ? 。??? ? ??? 、 ?? ? 。．????﹇?????????（ ） ??? ?? ? ???? ? ? 、?? 、 っ 。?? ? 、???? 、
???????????????????? 。????? っ?。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ??????? 、 、 ? ?、「〈 〉。」?? 。?? ﹇ ﹈????? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 《????? っ ? 、?? ?? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ?。??? 〔 〕?? ? ー 、?? ? 、?? ? 。??? ? ????ー 、?? っ 。??? ? 、??〈 ? ?????? ッ っ?? 。??? （ ）
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???????????????????? っ 、?? ??? ?。?? ? ??????? 、?? 。??っ ?（ ）???????、 ? 。」??? 「 っ 、??? 、???っ 。?? ﹇ ﹈﹇ っ???﹇?﹈← ょ ????? ﹇?﹈←???﹇ ﹈ 。??ょ ょ?? ゅ? 。 ー????? ??? ッ??? 。 ????﹇ ﹈（ ） ←?? ゅ ．。??ょ ?ゅ ???????? 、 、????????、????、???? 、 ? ??????? 。??? 、
????????、????? ??????????? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 、 ??? っ? 。???? ? 、????? 、 ? ? ??? ???? 。?? ? ?。?? ???? ? 。????? ? 。??? ??? ??? 、? ? ?。?? ? ?? ? ?? ? 、 。 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈﹇ っ???? ﹇?﹈（ ）?? ??? 、? ?? ?? ? 、 ?
???????????。??? ?? ???????? ?????、??????????????
??
????? ?
??? 、 っ?? 。?
??????
?????????????????????? 、
??? ???
???? 、
??? ??
?????? っ 。? ??
???
???? っ 、
??ー????
????っ 、
??????? ?、???? っ
?? ?。?? ??? ? ?? ??? ???? 、?? ? ??????? ??? 、??? ??? ?? 、??????? 、?? ﹇ ﹈（ ?）
?ー????》﹇????????????????????????
???? ?、 ?? 、「〈?〉。」?? 。
????? ???
????、 、 ?????、「〈??????
?????? ?
???? 、 ??? 。
??????? ? ????
??「〈 〉。」 、?????? 。
??? ?
???? ?? ????
??? ?
??????? ?? 、?? 。?? ?? ??????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? っ 、???? ? ? ??? 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 っ?? ?、????? ? 。??? ?
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????????、????っ?????????、?????????、???? 。????? 、 ? 。?????????????????????? ?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 。 っ??? ゅ????? ? ????っ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）????? ?、 。????? 、 、?? ?? ?。?? ???? ?、?? 、?? ー? ????? 、?? っ 。???ー ? っ??? 、 ???? ? っ?? 。
???﹇??﹈（?）???????．??? ? ? ? ? ??? ? 、??? ?? ? 。???? ? 、??? ? 、 ???? 。??? ??????? ???…???、? 、〈 〉、??? 。???? 、??? っ? 、???、??? ?。?? ???? っ ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、〈 〉、 ???? ??? 。??? ? 、 。???? ? 。
???????????????????? 、 ???? 、?? っ 、 っ???。?? ???。?? ????????????。???????。?????
????、?????。?? 、 。?? 、 ????????? ?????? ?。?? ?? 、
?? 。??? ??? ??? 。?? ??????ゅ?????? 、?? 、 。???? ?? 。?? ??? ???。???? ??。??? ??? 。?? ??
???????????????????? ???、???? 。?? ??????????? ?? 、?? ? 。?? ???、???? ? 。?? ??? ? 。?? ??????? 、 、?? ? ? ???、?? ???。????? 、 っ??、 ? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? 、 。?? ??? ????? ????っ ? 。???????? 。?? ??
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??????????????? ??? ????????????? 、 っ ??? っ 。??? ??? 、?? ? 。?????? 、??? 。?? ???? ??? 。?? ?????? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ??? ? っ 、 。?? ???? ? 、?? ? ? 。?? ????? ??? 、?? ?? 。??? ??? ?? 。?? ????、
?????、?????????。?? ???? ??????? ? ?。?? ー?????? 、 っ?? 。
????????????????
??っ???? 。? ?? っ?ょ? ? ??? ? 、?? 。?? ????????????
??????? 。
???
???? っ????? 、〈?? 。?? ?? ????? 、??? ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????? ? ??? 、??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、
?????????????????、?????????????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?????????????????
??????っ 。??????? （ ） ?????? ッ 。??? ?????? 。??? ????????? 。?? ?? ??? ?????? ?????? 、 、?? 。????? っ 。????? ??? ?? 、?? ? 。?? ???? ? 。
?????????????????
????????。
??????????????????????? ? 、 ?????
?? 、 ??? 。??? ?? ???? 。
????????
???。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ???? ? ??? ???? 、 、?? 、 っ ??、?? ? 、 。?? ?? ?? ? ? ゃ??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????? 、 ? 、?? 、?? 。??? ??? 、 ? 。? ? ??? ? ??? ? ??? ? 、?? ? ?
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???????、??????????? っ?。??? ???????????? 。?????????、???????
??????っ 。
??? ?
?????? ? っ? っ 、?? 。?? ?? ? ゅ ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈? ??（ ）??? ??? ? 、?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? ????? 。??? （?）?? ??? 、? 、 ．??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 。?? ??← ? ?????? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????
??????、????????????? ? 。??? ?????? 、?? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、〈?〉、 ? ??????? ㌦?? 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕??? ?????? 。????? 、「〈 〉。」?? ?????? ? 、「〈 〉。」?? 。?? ??? 。?? ?? ????「〈?〉。」?? ?????????? ???? 。?? ???? 、?
?????????????っ?。?? ?? ?????「〈 〉。」?? 。??? ? ? ????、 、? ????? 。????? ? 、??? ????ょ 〔 ?〕??????? ?﹇ ﹈〔 〕??? ? ???? 、 っ 。??? ??? 、 ?ゃ 、?? 。????? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ???? ? ?? 、?? 。??? ィ??? 、 、?? ? 。?? ? ???? ? 、 、??????? 。
???????????????????? ? ? ?????? ??? 。?? ??? ????? 、?? ? っ 。????? 。?? ?? ? ?? っ 、?? ょ ﹇ ＝（ ） ???? ??????? ??? っ 、?? 、?? ? 。?? ょ? ? ﹇? ﹈（ ） ????????? 、??? っ 。?? ょ? ?ゅ ﹇ ?﹈（ ）???????? っ 。?? ょ? ﹇ ? ﹈（ ）?????????? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、???? 。
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????﹇??﹈（?）????????? ? ????? ? ??? 、 ??? ???? ? っ 、??? ? ??? ??? ?ッ ??? ? 、 っ?? 。???? 、? 、?? ??? ? 、??? っ????????ャ 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、 、 、??〈 〉、 ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、?? 。??﹇????? ?????っ??? 、〈 〉、 、? ?? ?? ? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????
????? ㌧、?? ?、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 ? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? 、? 、?? 、 。? ?? ? 〔 〕?????
???? ?? ?? ????? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ? ??? ? っ 。??? ゃ ﹇? ﹈（ ）????﹇?? ? 、 。?? ?? ょ ﹇
??﹈〔??〕?????????????????? ?
??????????、???????? ???? ?? ??、?? 。??? ???????? 、 、?? ? ? ??? 、??? ?? ??? ? ??? ? ??? 、「〈?〉。」 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 、?? ? 。〈 〉。?? ? 。?? ?? ﹇ ?﹈〔 〕?? ??? ?? ???（? ） 、 ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕????????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????????? ヶ ヶ?? ー
?????????????????
??????????????????
?? ??? 、? 、 ????? ? っ ?。?? ー ? ? ??? ?、 ? ??????、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）??? 、? ?? 、?? ?? っ 。??????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?ょ ょ??? ??? ? 。??? ? ??? 、?? 。??? ??? 、〈 〉 、?? ? 。??? ??? 、??? ? ? ???? 。?? ????????﹇??﹈（?） ????????
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???ゅ???????????? ???????? っ ?。??? ??? っ ?。??? ???? 、 ???? ? 、?? 、????? 、?? 。???? ?? ?、
?、??????????。
??????、? ? ??? 。?????、 っ 、?? ? ??? ? 。?? ??? ? っ 、〈 〉??、 っ 、 ??? ??? 。?? ???、??? ? ? 。?? ???? 、 ?
???っ?。?? ????????????????? ?っ 、 ????? 、?? ? ? 。??ー ? 、????、??? 、?? 。????? ? っ 。?? ???? ? 、?? ???? ? 。????? 、?? ? っ 。?????っ??、 ??? ? っ? 、?? ????????? ? 。????? 、??、 、??? 。? ??? 、?? ?? 。? ??? ??? ? 〜 ?。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ????? 、 、?? ?。?? ﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、 ???? 。 ???? 。?? ???? っ 、 っ?? ?? 。??? ??? 、 、?? ?? 。????? 。〈 〉 、?? ??? 。?? ?????? 、??????? 。?? ?﹇ ﹈ ゅ??? ? ﹈（ ） ?????? 、?? ? 、〈 〉、????。 ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、
?????。?? ?﹇??﹈（?）???????? ??? ???? ? 。 ???? ? ??。???? ?、 ? っ???? 、 っ 。??? ? ??? 、 っ 。??? ??? 、 ? っ?? ? 。???? 。」〈??? ??? ?? ????? ? 。」? 。??「 ? ?? 。??????、 、??〈?〉。「 ? 。????? ? 。? ? ?? ? ? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ?? ??? ? ?
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???。?? ??????????????? ??? ???? ?????? ??? 。????? 。??? ??? ??。?? ??????? 。」「 。??? ? ??? 、? 。?? ?? っ?? ?、 。?? ? ??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ??????? ? っ 。」??〈????? 。?? ???? ? ? ?????????????、 、?? 。????? ?? 。
??????﹇??﹈（?）???????? ???????? ???? ???? ???? 、???????? ょ 。??????????????????? 。?? ? ? ??? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?? ????っ ゃっ 、 、?? 。???????????????、??? ? 、?? ?? 。?????????? ????? 、?????????? ? っ 。?? ????? ??? ?っ 。????? 。???????????? ?????。」 ?、
?????????????。?????? ?????? ????。?? ???? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ょ? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? 〞? ??? ? ??? ょ?? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》????? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ? ?? ??????? っ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?? ???? 。???
?????????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー ー 》? ? ?? ??? ? ??。???
???、???????????????? ?。????（?）???????? ? ??????? 、「〈 〉。」?? 。????? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ?? ? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、〈 〉、?? ??っ 、?? ? 。?? ?? 、?? っ 、?? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（?） ??? ? ?????? 、?? っ? 、
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????????????????
?????、?????????????? ? 。?? ?﹇??﹈（?）? ?
?????? ???
?? ?? 。 、???????? ? 、??? ? ? ? 。?? ??ゃ ﹇? ﹈（ ）??﹇ ゃ???????㍑??? 、?? っ っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ﹇??﹈（?）????? ??? 。????? 。??? ? ? ???? ? ? ???? っ 。??????????? 。??
??。??????????????????。??? ????????? ???? 、?? ?????? ? 、 。????? 、 っ????? 、??っ 。?????????? ??? 。?? ???? ? 。?????。?? ???、 ??? 。?? ??? ??。??? ? ??????? 。?????。?????っ 、
???????????。?? ?﹇??﹈（?）??????? ? ?? ?? ??? ?? 、?? ? 。? ? ?? ?? ??? ? 、 。????? 、 ッ?? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、????? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ?
???????????????????? 、?? 。??? ????????? 、 、?? 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ????? 、 っ?。?? ?﹇ ﹈（?）? ??? ?? ??????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。? ?? ??? ? 、?? ?? 。?? ?←?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????????、?????????
????? っ 、?? 、 。?? ゅ?? ﹇ ? ﹈（ ）??? ???? ??? 。???ょ ﹇ ﹈
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?（?）??????????????????????????? 、 ? 、???????????? っ 。?? ?? ? ??? 、「〈 〉。」 、?? ??。? ?? ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ? ???? っ 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ??? 、?? ?? 。?????? っ?? ? 、??? （ ）???? 。????? 、 ?? 、?? ? 。
???????????????????? 、?? 。???? ? 、 ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???? 《ー ー 》?? ???? ??? ? 、 ? 、?? 。?? ????? ??? 、?? 。???? ? ? 。
??????????、??????
????? っ?? 、???? 。?? ???? ?、 。
?????????? ??
???、? ???? ??。?? ???? ? っ 。? ?
?????
??????
??? 。
??? ???????? 、?? 、 ??、?? ?? 。
??????????????????????? ?? 。?? ? 、???? 、?? ????????? ? っ 。??? ??? ??? ?????????? ??? ?? ????? 、 、?? 、????? 。?? ????? ??? 、?? ??? 。??? ??? 、 、 、?? ? 、 ??? 。?? ? ???? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ???? 、?? ? 。??? ???? 。?? ? ャ???ッ ャ
????、?????????。?ー???? ????。一一?????????????????? ッ? 。一一S3??????????????
???? 。????????? ? ????? 。???? ???。?? ???? 、? 、???〈 ? ッ 。??? ㌧っ 、????? 。?? ???、 ???、 、??? ? っ? 。?? ???? 、 、??? っ 。??? ???、 、?? ? 。?? ????? 。?????? っ ? 。???
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??????????????????????? 。?????っ? 、 ???っ?。?? ????? 。???????? 。?… ? ???? 、 っ 、??、????? ? 。?? ???? っ 、 ??? っ 。??? ???? 。?????。????? っ 。?? ??? ???? ． 、 ??? ?。??? ?????? ??? ? ???? 、 、??? ? っ?? 。
????????????????????、??? 。?? ???? 。?????? ??? 。? ゃ?? ???、 ? 、?????????? ? っ 。?????? 、?? ?。?? ???? 。??? 〞??、 ? 、?? ? っ 。?????。?? ?? 、 ???? 、??、 ??? ? 。?? ? ?、??? 、??? っ 、?? ? ???、 ー?? ? 。?? ?? ?
?????????????、?????? っ っ ???? 。???????????????????? っ 、 ????、 っ?? っ 。??? ??? っ 。??????????? 、 ?
?? 。
?????? ???「? ? ゃ」 ???
?? っ ?。
?????
???? ? 、 ?????? ? 、??? ? ??? っ 。?????????
????? 、?? 。????? ﹇ ﹈（?）??? ??? ??? 、 ㌧ 、??????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ? 。??????????? ?????? っ???????????
???????????????。?????? ?????????? ??? っ 、?? 。????? 、 っ?。?? ー??? ?、 。?????? 、?? ェ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??「??? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? ? 、 、??? ?? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???《ー??? ???? ????ょ?????????????????ょ? 、??? ??? 。?? ? ?﹇ ﹈〔 〕?????? ???? ﹇ ﹈
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????????????（ ） ???? ?????? ????????? 、 ? 。?????﹇??﹈（?）??????? ???? 、 ー??? 、?? 、 ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ? 。???? 、? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、?? 、? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ??? 、??? 。???? 、?? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?
????????。?? ﹇ ﹈（?）??????? ??? ???? ?????。????? ﹇????? ー???? 、 。??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ?? ??? ?? ??? ? 、? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??? ャ 、?? ?。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? っ?? ? 。?? ??? ? っ ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????《ー??》??? ??? っ 、
?????????????。???????????? ???????っ?ょ?? 、?? っ?? 。???ょ ?? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー ョ??ッ》????? っ ??。??? ????、 っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 。????? ?? っ 。?? ? ??? ? ?。??? 〔 〕
?????
??????????
?????﹇???﹈（?）????
???????、 ????????? 。? ??? ?????? ? ???? 。??? ?????? ? ?? 、 、? ? ?? 、 、 、
??????。?? ?﹇??﹈（?）??????? ? ??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????｝ ?? ? ? ? ? ????? ? 、????? ???? 、 っ?? ? 、????? 、 ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ?? 、 ャ?? ? 、?? 、? 。????? 、?? 、 っ?? ?。?? ???? ? ? 、????? 、
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???、???????????。? ? ?????????????????????????? っ ??? ????? ?。????? ?????
???? ?????、 、?? 。??? ???? 、?? 、 ー ??、???? ? っ?? ?﹇ ﹈（??）???? ?? 、? 。?? ?（ ）???????? 。???? ??。??????? … ??? 。?? ?????? 、 、?? 。??? ??? 、 ? 。??? ???? っ 、
?????????。?? ???? ????????????????????????????? 、 ょ ??????? っ 、 ??? 。?????? ?
???? ー?? 。??? ? ? ???? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? ??（ ） ????? ?????っ 、?? 、?? ? ? 。??? ??? ?? 、?? ? 。?????? 、??? 、?? 、?????? っ 、?? 、?? ?。?????
???????????????????。? ?????????????????????????。 、 ?????? 。??????????っ ??? 、?? ? っ?? っ?? ??? ?
?? 。?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ッ????? ? っ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（? ）????? 、 っ?? ? 、?? っ? 。? ?? ??? ?っ 。?????? 、 ???? 、?? 。??????」 、??「 」 。
???????﹇???﹈（?）???????? ? ???????? ??。?? ??﹇? ﹈（ ）???? ?? ＝? ? ?? ? ??? 。?? ? ー 、? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ??? 、?? ?? 。? ?? ﹇ ﹈ （? ） ????? 《ー 》? ??????? ? 。???? ?? ?ー 。?? ﹇ ?﹈（?）? ????????? ??? っ ?? 。????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? ?? ?????? 、??? 。
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??????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ???? ?? 、?? ? ??? 。??? ???? 、 、??? っ?? ? 。??????????、 ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ゃ?????????????????
??????? 。
???
???? ??? 。?????? ?????????????? ? 、
?? ? 。??????????????????????????。?????、 、 ?、? ??? ? 、? ????? ???????? ????? 、 ? っ
????。?????﹇??﹈（?）???????﹇?? ???? ? ??????????? ? っ??、 っ?? ? 、????? ? 。??? ???? 、?? 。?????? 、?? 。??? ?﹇ ﹈（ ）???????? 。???﹇?﹈（ ）????? 。??????、 ???? 、 ???? 。??? ??? 、 、??? っ?? ????? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?
????????《ー??ー?》?ー ??? ?? 、???????、????????、???????、???????????? 。?ー???ッ????、 ? ??? 。??? ?????、 っ?????? ????? 、?????? ???? ???? 。??? 、??? ? 、??? 、?? 。????、?? ???? ?、 ?、?? 。?? ??????、 、?? ? 。?????? ?
?????????。??? 、 ???????? 、 ??、??? ?????? 、? ?????? ??? ? 、?? 。?????? ???。?? ??? ? ?。?? ???? ?っ ???。??? 、 、?? 、 。????? ??っ?? 。?? ? ? 、?? ??? 。?? 、?? ??? 。??? 、??? ー?? 。????? ????????????ー??????????、 、?? 。???
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?????????????。???? ?? ????? 。? ???? ?? ?? ???????? ? 、????。????? ?? 、 ?? ?? 、 ?? 、?? ?? 。?? ???? 、?? 。??????? 、?? 、 ??? ?。?? ? ? 、 ???? ?、 っ 。?? ? ??????。? ??????? ? ?? ????? 、?? 。?????? ?? ??????。??????? ???。?????????? ?? 、
????????????。?? ?????????????? ??? 。?????? 、??。?? ????? 、 っ?? 。????? ? ? ?、?? 。? ょ? ? 、?? ? 、? ? ?? ?? ???? 、?? ? 。??? ??? ? 、 ?? ?? ?? 、?? ?。?? ???、 、?? ? 。? ?????? ? ? ? ? ??????? 、??? ?? ? ???? 、??ー?? 。? ??????????????? ?? ?????? ?? ??
????。?? ? ????????????????、 、?? ??????????? ? 。?? ? ??????
???????????????
??。?? ???????? ?、 ??? 。?? ????? ? 、 ッ??? ? っ?? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ???ー ? 、 ??? ?、??ー?? 、 、???? ? ? 。?? ???? っ ? 、??? っ 、??? ?。?? ??????、 。
?????????????、???????????????、??????? 、 ????、 ????? 。????????????????????? ?????? ??。?? ??? 、???? ????????? っ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 。 ょ??っ ? っ?? ? ゅ?? っ????? ゃ っ???????? ??? 、 っ っ?? 、? ? 。?? 「〈 〉。」?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????
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????。???????????????????、 ??。一一?????ャ?????????
??ッ 、 ッ??? ???。??? ? ?????? ???? ???? っ 、?? ? 、「 。」?、?? ?? 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?????? っ 、?? 。??????、 、 ?????????????? っ 。????? 、?? ? 。???? 、??っ ? ? 。??? ??? 「〈?〉。」??。
??????????????????? ????? 、?? ャ???? ???? 。???? 、?? ? 、 ? ????? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》??? ??? 、?? ? 、?? ?? 。??????????????、?
??? ??? ?? 、?? ? 、 。??? ??? 、?? ? ． 。?? ??????? ??。?? ﹇ ﹈←?? ?﹇?﹈（ ）?ー 》??????????????? ?? 、
?? ? 、 。
?????? ??? ?、
??? ??? ?? ? 、?? ? 、 。
????????????????????????????????、???? 、 ?
?? 。? ??????? ???
?????? 。
????????? ????。???????? 、
?? 。
????? ?????????、 ?
?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ??）??《ー ー ー 》﹇ ???????? ????? ??? 。?? ? ? ???? 。?????? ? 、 、???っ 。????? 。?? ????? ? 、??? 、?? 。
??????????????????? ?????? 、 ? ? 、????? っ 、?? ? 、 ??? 。?? ??? ?? 、???? ?? 、 ? ??? 、?? ??? ???? 。?? ? ???? 、 、?? ???? ???、 ? 、?? ??????、 、?? ? 、?? ? 。????? 、???、?? ? 。?? ???、 。??? ??? 、
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??????????? ? ?????????? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ???? ? 、 、?? ? 、 ???? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????「〈 〉。」 、?? 。?ー? ?〔 〕 ー??ー??? ? ? ? ???? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ?????? っ 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? ょ??? ??????ょ ょ??? 。??? ???? ? 。?? ??
??、「〈?〉。」?、???????? 。?? ?? ?????? ? 。??? ???????? ?? ?、 、?? 。????? 、? 、 ???? ? ????? ? ??? 、 ? 。????? ?? ゃ ?? ? 、?? 。?? ? ?????? 、 ? 。?????? 、?? 。????? 、 っ ??? 。????? 、 ???????、 ? ??? 、 、??、 ? ? 。
??????????????????????????????、????? っ?。??? ???? 、 っ?? ???。?????????? ???????、 、 ? ?? ?? ? ?? 、 、?? ??? っ 。???????? ?
???ょ?? ? 、 、?? っ 。????? ??? ????????っ ? 。???????? 、 ??? っ? 。?? ??? ? っ ゃ 。??? ?
? ? ??? 、???? 、?? 、 っ?????、 、?? 、?? 。?? ?? ??? ??? ? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?????《ーッ》???? ?????????????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー??》??? ? ???? 、 、?? ? ??? 。????? ?。?? ? ??? 、? ? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ? ??? 、?? 。????? 、 ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ? ）?? ?《ーッ ー ー ー?ー 》﹇?? ????? ???? 。?? ????、 ? 、?? 。?? ?? ? ?
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??????、????????ッ??????? ? 。?????????????????? 、 ????、 ? 。??? ?? 、 、??? 、? ッ?? ?? 。????? 、? っ 、??? ? 。?? 。」??っ ? ? 。????? 。??? ??? っ 、 ? 。????? 、 ? っ?? ?、 ? ．?? 、 っ 。?? ????っ?、 。?? ? ???、 ?、 、 っ??。???? 。??? ??? ?。
???????????????? 。」 、????????? っ?? 。?????、 、????? 、 ???????? 。????? 、?? 、 、 ???、 ? ? 。?????、 。??? ??? 、 、??っ 、 っ 。??? ??? っ ? 。??? ??? 、?? 。????? 、??、?? ? っ??っ 。????? 、 ? ?っ 、??? ??? 。?????? ? ッ 、?? 。
?????????????????????、???????????、???? ??っ ????? 。??? ? ??? っ 、?? ? っ 。???? ?? っ? ? ? ? ??? ???。???? ??? 。? ?? ??? ? ? 。????? っ 、 。?????????? 、??。??? ?、??? っ 、??。????? 、 っ 、 ??? っ 。??? ??? 。??? ? ? ???っ
??????????????????? 。????? 。?? ???????????? 、 ? 、?? ?????? ?? 、?? っ っ 、?? ? ? 。????? 、?? ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、? ?? 、?? ?? 、??? ???? 、?? 。??? ??? ? 、????? ? 、????? 、?? ?? ???? ? ? 。
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???????????。?????????、?????????? っ 。????? ? ?????
?????? ????っ 、??? 。????? ????? ?
????????? ?﹇ ﹈（ ）?《ー 》?????? 、?? 、?? （? ） ????????? ? ?????、??? ? ??? 。??? ?????? 。? ??? ?? ? ???? 、?? ??? ? ?、????? 。????? ?。
??????????????????????????? っ???????っ??? 、????? ???っ????っ??、
?? ??「〈 〉。」??、「〈 〉。」??? ?? っ? 、
?????????????
????? 、??????? 。??? ??? 、?? ??? ?? 、 。?? ???? ． ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ? ???? ??? ?、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ 、 ? っ?? 。????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ??? ? ??? ?? 、???? ? ????????? 、
????っ???????????。?? ﹇?﹈（ ） ???《ー??ー 》?? ??? ? 、??? ? 。??? ???? 、??? 。?? ? ??? 。?? ? ??? 、??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ?? っ 。??﹇ ﹈（ ） ﹇????????ッ 、 、??? ? ? 。???? 、 、 ッ?? ?。?? ???? 、??? 、 ッ?? 。??? 、?? 、 、
???????????、????????????。???? ????「〈 ???????? 。一一??「〈??????? ????? 、 ???ッ? 、 ???? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ? ???? 、??「〈?〉。」 っ 、 ???? ???? ???? 、??? 、??? ? ??????? 。?????? 。??????、 。?? ???? 、 、??? 、?? ?。??
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?????????。?? ? ???????? 、 ? ??????? っ?? ???? 。??? ????、 っ??? ???? 、??? ? 。????? っ 、「〈 〉。」??? ? 。??? ?、「〈 〉。」 、?? ? 。? ???? 。? ? ?? ? 、? ? ?? 、 、?? 。??? ?っ っ?????? ? ?? っ 、?? 、 っ???????っ?、?????????? 。? ?? ??? ? ??? ? 、?? ?? 。???? ? 、 ? 。
??????????????????? 。????? 、 ????。?? ??? ? 、?? っ ???? 。? ?? ????? 、 っ 、?「〈 〉。」 ? ?。? ??? ? ?? ? ??? ? ??? ? 。????? 、???、 ? 、 。??? 、?? ??。?????っ 、 、 ?、?? ? っ?? 、?? ????? ? ??? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?? ??? ? 。????? ?、 、
?????????。???? ????????? 、??っ ? 、?????? 、?? 。?? ?? ?????? ?、 ? 。????? 、???、? 、 ? っ?? 。????? 、?? ??。?? ?? ?????? ? 、?? 。? ??????、? ? 。?????? 、??? ?、?? ? 、?? ????????、??、 。? ?????????????
????????、???????、?? ???????????? 。???? ??? ?? ??? 。? ゅ? ????? 、??????? 、 ??、?? ?? ??「〈 〉。」 。??? ???? ???? 。?? ??? 。?? ?? ??? 、?? ?? 、 ? 、?? 。?????っ 、?? ?っ ?。????? 、?? 。??? ? ???? っ?? 。
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??????????????????? っ 、???? 、 、?? ??? 。????? 、 っ 。??? ???、 ??、? ? ?? ??? ??? ? っ 。??????、?? っ 。??????、 ー 。??? ? ????????。?????っ 、?? ょ ? 。?? ゅ ??? ? 。??? ? ???? 、??? ?、?? 。???? ? 、﹇?? ? 。?????????? ? ?????? ??? ???? ????、 。
????????っ?ゅ???? ? ? ??????? 、 ? ? ??? ?? 、 ? ???。?? ? ???? 、?? 。????? 、?? ??? ?? ? ??? ? ?。?????? 、?? 。????? 、 っ????、 、?? ? 。??? ??????? 、?? っ 。??? 、?? 、?? ??? ?。???? ?、 、??? 、 ??? ??。?????? 、
???????????????、??? 。??? ?????? 、 っ?? 。????? 、?? ? 。?????、『〈 〉。』 、?? 。???? ?? ???? 。?? ?? ????????? ? 、 、?? 。? ?? ? ??? 、? 、?? ? 、?? ? ? 。????? っ 。?? ??? ? ???? ??? 、 、?? ?、 ? 、?? ? 。????? 。
??????????????????? 、〈?????????????、??? っ 。?? ????? ? 。????? 、「〈 〉。」??。?? ? 、???? っ 、?? 、 ? 。?????? 、??、??っ 。??? ??? 、??。?? ??? ?、 ?? 、?? ?? っ ??? 。??? ?? ?? 、 、?? ?? ? ????。??? ?っ??????? 、?? ?? 、??? 、 ??? 、 。??
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??????、?????????、?? ? 。??? 、 ????、 、???????????????????????????? ?、?? ?????? ? ? ? ? ??? ? ???????? 、 ??? 。????? 。?????? 、???? 。?????? ㌧ ? ?っ?? 。????? 、?? 。???? ? ?? 。??? ? ??? 。????? ?っ 、?? ? 、?? ? 。? ? ?? ??? ?、 、?? ? 、 ?
???????????っ?。? ??? ???? ???? ? ????っ? ???? 。?? ? 、 、?? ? 。????? ??。???? っ 、?「〈 〉。」 。?? ?? ?、 、? ? ? ?? っ 。????? っ っ 、?? ? ? 。????? ??。? ?? ??? ? 、 ???っ っ 。????? っ?。?? ???? ?っ 。??????? 、 ? ??? っ っ 。????? 、?? ?? 、 ??? ? っ 。?????
????????????っ??、????、??????????????? っ 。???? ? 、?? 。?? ?? ?????、?? ?????? ??? ? 、????????? 、?? ?? 。? ? ?? 、? ? ???? ? 、?? ?? 。? ? ??? ??? ? 。????? 、?? ? 、? 、?? ? 。?????? っ?? 、??? ??? ? 、? ? ???? ? っ?? ? 。?? ?
??????????????????? 、?? ?? 。?????、 ?? ー? ?????? 、? 、 ????? ? 。??? ???? ???。???? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ?? ?? ? ?? 。?????? 、?? 、?っ ???。??? ??? 、????? ?? 、?? ?っ 。??? ??? 、????? 、?? 。?? 、??? ??
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???、????????、?????? 。??? ? ?????? ?? っ 、?? 。?? 、 ?????????? 、?? 、「〈 〉。」 っ?????、 っ?? 、?? ? ????、 ??? ? 。?? ? ????、「〈 〉。」 ????、 ? 、?? 、? ?? ? ???、?? ??、? ?? ?? ????? 、?? ? ???? ? ? 。?? ??? ????
???????????????、
??? 、『〈 〉。』 、?? 。??? ?????? ?
??、??????????????、???????????? 、?? 。?? ?? ???? ???? 、 ゅ 、?? っ 、?? ? っ 。?? ? ??? ?? 。????? っ 。?? ?? っ 、?? ? ??っ 。?? ? 、??? っ 、 ??? っ 。?? ??? ?、「 っ。」 っ 。?? ??? ??っ 。?? ?? ??? ?? 。?????? っ 、?? 。?????、? っ?? ?、????、?? っ ? 。? ??? ?
???????っ?????????、? ???? 、?? ???? 。?? ?? ??? ?????? ? 。? ゃ? ?． ??? ? 、?? っ 、????? ?? 。???﹇?﹈（ ）??? ??? っ 、?? ? 。?? ﹇?? ﹇? ﹈（ ）? ?? ?ー 、???? ?、?? 、 ??? ? 。?? ー? 、 ????? 、??? 、?? 。?? ー???〈 〉、 ? 、?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ?ャ???、? っ
???????。???? ???????????? ?????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ? ???? ??? 。?? ゃ ﹇ ﹈〔 〕??ゃ??? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? 、 ッ?? ッ??? ???? 、 ッ 。?????? 、 、?? 、?? 。??? ??? っ 、「〈 〉。」 ???? っ?ゃ ?。?? 、??? 、? 、??? 。????? 、?? ? 。??? ?? 、
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??????、???????、? ??っ?? 。??? ? ? ???? ?? 、 ??? ? ? 。??? ???、 ? ?、??? ?????? 、 、?? ??? 。??? ??? 、??っ ? 、????? 、?? ? 、?? ? 。??? ??? ??。????? 。?? ??? ??? 。??????????????????? 、 ? 、?? ??
?????。?? ? ?????????????? っ? ? ????、??? ??? ? 、?? ? 。???? ? っ 、?? 。????? 、?? っ っ 。?? ?? ? 、 ??? 。??? ??? 、 」 ?。????? ??。?? ??? ? 、?? ?、 ??? ? 。????? ?? 。??? （ ）?? 《ー ー 》?? ??? 。??? ??? ﹇?﹈（ ）??? ? ? 、??
????。??? ????????????? ?、?? 、??? ? ??? ?? っ 、?? 。?? ??? 、?? ??? 。??? ?????? 、 ? 、????? ? 。?? ? ??? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。????? 、??、 ??? ? ?? 。?????、 っ 、????、?? 。??? ??? 、??、 ? 。????? 、?? ? 、
?????????????。
?????????????????
??????? 。? ?? ?? ?? ?? ??
??? ?? ?
???? ?? 、?? 、「〈 ?????? ???? ??????? ??? ?、 、 ??? ?? っ 。?????????? っ 。?????? ? 。?????????????????? っ 、?? 。??? ??? 、?? ?
?? 。?? ?? ???? ??? ? 。?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? 、 、?? ???? ? 。???? ??? 、〈 〉、??????? 、 、
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????????????、?????? ???? 。???????????????????? ??? ?、 、??? ??。????? ????、?????? ???? ??
???????、 、????? 。???????? 。??????????????? ??? 、?? 。????? ????? 、〈?〉?? 、 ?
?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ?????? っ 、 っ ??? 。??????? っ? ? ???????? 、?? っ 。?? （ ） ??????? 。
??????﹇?﹈（?）??????????》? ? ?? ?? ?? ? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??。??? ﹇ ﹈〔 〕??? ょ? ???? ??? ?? ? ?? ? ?? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 。????? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? ? 、????? 。????﹇ ﹈（ ） ? ????ー 》????? 、「〈?〉。」 ? 。?? …??? 、 ????、???、 」? 。?????? 、 ? っ 。???﹇?﹈（???）?????
?ー??ー?》?? ? ? ??、??????????? ?、 ? ???? 、 ??????? 。??????????????????
???? ? ???? 。??? ? ??? 、 ?「〈 〉。」?? 、? 「〈 〉。」 、?? 「〈 〉。」??? ??? ?。??〈 ﹇ ﹈（ ） ????﹇??? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ?。?? ﹇?﹈（ ） ? ? ?????? 、??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ??? っ 、?? ? 。
?????????????????
???????、??、??????、???っ??? ? ? 。
????? ??
??「〈 〉。」 、 ? ???? ??、「〈 〉 」 ? ?。
????? ???????
????? 、??? ??っ ????? 。?? ?﹇??﹈（??） ??????? ????、???、? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ???? ? ??? 、 ．?? 、??? ? 。? ?? ?????? ? 、?? ??、?? 。????? ??。????? 、??? ? 、?? ? ? 。????? ? ?。
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???????????????????? っ 。?? ??????????????? 、 ???????? ??? ?? 。?? ?? 」 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? 、?? ??? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ??? ?? ? ? ????????? ?????????????? 。??? ﹇ ﹈?〔 〕?? ???? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ?
方
??????????????????
????? 、?? 。? ?? ?
????? ????
??????????????????????、? っ???? 。
?????????????
??? っ? ? 、 ??? ? 。
?????????﹇????﹈〔??〕????????????? ?? ?? ?????????????????? 、?? ?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）???????? ??? っ 、 。??? ???? っ 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 、?? ??? っ 、?? ゅ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 。?? ゅ? ﹇? ﹈（ ）???? ー??????、 ??? 、 ??? ? 。?? ょ?﹇ ﹈（?）???? ? 、?? ?? 。? ?? ??? ? 、????
??????????。?? ょ??﹇??﹈（?）??????????????????????
??????????????????????????? 、?? っ 、 っ?? 。?? ょ? ﹇??﹈（?）?? ? ょ?? ???? 、?? 、??? ? 。??????? ??? 、 ??? 。?? ??? ? 、?? ??? ?????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ャ?? 、???。?? ? 、 、??? 、 ? ォ??? 、 、??? ??? ? ? ??? ??、 ?
????????。?? ょ ?﹇??﹈（?）??????? ? ? ??? ???。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ???? っ 、? 、?? ? っ? ??? ? ? ??????? 、 、?? ? 、??????? 。????? 、 ??? ?? ? っ?? 。?? ????? ???????????????????? 、??? ??? ? ??? ??? 、????? 、?? 、? 、?? ??? ???? 、 、????? 、?? ?。????? 、 、? ??? ??、?? ? ?。
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??ー??????????????????????????、???????????? ??? 。????????????????。???????? ? 、
?? 。
???????? ?????? ???? ???、?? 、 、?? ? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ? 。?? ?ゅ? ??っ ゃ ﹇????﹈（ ）?? ??? ? っ 、??? 、?? 。
?????﹇??﹈（?）??????????????? ? ???? 、? ?? ?、 ?? ???? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ょ?? ー???? ????? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）????? 《ー 》???? ???? ??? っ 、?? ?〔 〕 ??? ?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????﹇ ? ゅ??? ???? ??????? 、 っ??? 。?????? っ 、 、??? 。???「〈?〉。」 っ 、?? ? 、
?????????????????? 、 ?????? 、?? ???? ? ???? ? 、 ??????、? ゅ ゅ?? ? 。?? ??????? 、??? ? 、?? 。?????? 、?? 。?? ?? ????、 、?? 。?? ???? ???。?? ? ???、 ? ? 、????? ? 、 ???っ ?、?? 、? 。?? ???? 、?? 、??? ? ???? 、
????????????。?? ????????????????? ???? ??ゃ? 、?? ? 、「?? 」 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、?? ッ っ 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ???ー 、??? 、?? 。?????? 、???? 。?????? 、 ??? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 っ?? 。?? ??? ???? 、 、?? ? 。?? ???? 、 ?
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????????????????。?????? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、 、?? ? 、?? ? ?? 、 ．?? 、?? ? 。??? ??? 。??? ??? 、????? 、 ょ ょ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?????? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈﹇ ?? ??? ??﹇ （ ）?? 《ー 》﹇ ?????? 、 ? 、??? っ 、? ? ?? 。???????????????????? ?????? ? 、
???????????????????? っ 、? ????? ??、 ????????? 。? ? ??????? ?? ?? ?? ??? 、 、????? っ 、 っ?? ?、?????? っ 。???﹇ ﹈（ ）?????? ?? 。???﹇? ﹈（ ）?﹇ ??? ???? ? ー 。?﹇ ? ? ＝?? ? 。??? ? ＝?? ?﹈ 。???
????、????????? 。
?????????????
??? 、?﹈? ??? 。
?????
??? 、????? 。?????? ???。
???
?????? ?????????
「〈?。」???
一一
V2?????????????
?????。? ??、????、??? 。? ? 、????、??? ?。??? 、????、 ? 。?? ???? っ っ???、 ? ???、 。??? ???? 、? 、??? ????? 。????。????。? ?????。? ?っ 、??? ?っ 、 〜?? 、???? ????。???? 。?? ? ??
???????、???????????? ? 。??? ?????。??? ??? ?? ?。??? ????。??? ? ??? 。??????? っ ?? 、?? 、? っ 。?? ???? 、 。??????? 、?? ? ??? ?? 。??? ???? 、 、?? 〜 。????? 、?? 。????? 、 ?? 、 、?? ?????? 、???、? 、 ??? 。
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??????????????????? ??????? ??? 、 ??????。?? ???、 ? 、??? っ??、 ? っ 。?? ? ?????、 、?? 。?? ???????、 ??? ? 。???? ? 。?? ???? 、?? 。??? ????? ????。?????。??? ???????? 、??? 。????? ?????????? 。??? ????。? ?? ? ?? ??????? ? ?、???? ?
??。?? ?????????????????? ????????、?????っ 、?? ? 。?? ????? 、?? ? 。?? ??????? 、?? ? 。?????、??? 、 ???、?????? 、 、?? 。? ? ? ???? 、? っ ??? ????? 、?? 。?? ? 、????????? 。?? ?? ?? ? ゃ? ???? っ 、?? 。?? ?
????????。? ?????????? ??? ????????????、 、???? ? 。??? ??? ?? 、 っ 、?? 「〈 〉。」 。????? ? 。?? ?? ??? ? ? っ 。?? ? っ 、????? 、?? 、 、?? ? っ 。????? ? 、?? っ 。???? ? ? っ 。??… ?? ? 。?? 「〈 〉。」 、???? 、?? 。??? ???????、??????、 、?? 、?? ? 。
??????????????????? 。??? ??? 、 ??。?? ????????????、 っ? ? ?? 。??「???? 、? ?? 、 ??? ?? 。???? 、??? 、??? っ 、?? ?? 、??ー ?????? 、??? 、?? 。?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ? 、??、? ? 、??? ? ?? ???、? 、? っ 、???? ? っ 。?? ?
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????、??????????????? ?。????? 。?? ???? ? ? 。?? ??? 。?? 、?? っ 。?? ? ??? ? 。????? ??? っ 、?? ? 。??? ??? 、 。?? ???? ? 、 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 。?? ???????? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（?）???? ?????????????????????? ? 、????? 、
???????????? ????、?? ??????? ?、???? ? 、 ???? 、 ?。??? ????? ? 、? ?? ? ? 。???? ﹇ ?﹈（ ） ????? ???? ? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）???? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ←??? 。???????? ???? 、 。??? ???? 。???? ? 。??????、 ? 、??? ?? 。
一一???????????????
????ッ?、「〈?〉。」?????? 。?????????????????? ??? ??。一一
T0?????????????
??? ッ 、「〈 〉。」??? ?。???????????? ッ 、「〈 〉。」?? ?。一一
T6?????????????
????? ッ 、「〈 〉 」?????? 。??? ????? 。???? 、???、?? 、???、 、 。?????? 、??? 。????? ュ??ッ 、?? ?。?? 、??? ? 。?????? っ 、
?????????。?? ? ????????? っ?、〈?〉、??? ??? 。????。????っ ?? 、???? っ? っ 、「〈 〉。」?? ?。?? ? ???? っ っ 、?「〈 〉。」 っ 、 ??。?? ?? ??? っ? 、?? 、?「〈 〉。」? っ 。?????? ? ??? 、 、?? ? 。?????、 ???? ??? 。?? ???? ? っ っ 。????? 、??。??
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????。??? ??????????? ? ???? 、 ???? 。?? ??????? 、?? 。?????? 、?? っ ?。???????っ 、「〈 〉 」 っ?ゃ?? 。????? ????、 ? ???、 。? ???????? 、 ????? 、 っ??????????????? 、?? 。?? っ ???、??? 、?? っ ゃ???「〈 〉。」??っ 、??、?? ?? 。??? 、? ? 、??? 、??。????? ? ???? 、??。????? ?? ??
?????????????、???????????????????
?? 。????。?? ??????????? 、 ??? 、?? 。??? ????? 、 ?っ??? ? 、? 、??っ 。?? ???? ? 、
???????、??????。
???????? ? 、?? 。?? ????、? ?? 。? ???? ? ? ?? ???? 、??? 、?? 、?????????? ? ????? 、 。?????????? ?????????、?????、????? 、???、 ? 。
???????????????????、 。??? ??? ?? ?。?? ? ????????? 、「〈??? ???? 、 ? 、?? ? ???。?????、??、 ?? 、?? ? っ?。?? ??? ?。? ??? ???? 、? ? ??? ? っ?? ? ???? 、 っ?? 。??? ?????? 。????? ???? 、??????? ????、 、?? ? 。?????
??????っ?、????????? っ ??。??? ? ???? っ?? 。?? ????? っ 、?? っ 。?????っ 、??? ??? 。?? ??? ? ? 、?? ???? 、 、?? ? ??? 、? ??? 。?????? ???。???? 、???、?? 。? ???? ???? ? ??? っ?、?? ? 。????? ??? ???? ー??? 、 、?? 。????? ?? ??
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?????????????。?????? ??????? ?? 。? ???っ?? ?? ????? ????? 、 ??? っ 、?? ? 。? ??? ?? ???????? 、????。????? 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ??? ? 。??? ? ??? 。??????? ? 、?? ? 。?????。?? ??? っ 。??????? 、 ?っ??。??? ?
??、???????????????? ?、?? ????????????????? ? 。??????????? っ 、?? 。????? 、 っ?? ? 、 、?? ? 。????? 、?? 。????? 、?? ?っ 、??? ??? ?、 ?。????? 、 ???? 。????? 、?? ? 。????? 、??ッ?? 、 ??? 。??? ????、
??????????????、?? ?????????? ?????っ 、 っ??、 っ 。?? ?? っ?? 、?っ ? 、????? 、?? 。?????? 、?? 、?? ?? 。?? ?????? 、? ?? ??? っ??、?? ??? 、?????? ? ? 。?????? 、?? 、 っ 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ???? 、??? ? 、 っ?? ??、
??????????????????? 、?? ???、??????????? ? ? 。? ? ょ? ????? 、 っ?? 。????? ?? 。????? 、 っ 、 、??? ? 、?? 、 。??? ??? 、 。??? ???、 、
???????????????
????。??? ??? 、??? ? 、 ? ??? 。????? ?? ??? 、 、?? ? 。? ? ? ?? ? ????????????????????????????????????? 、?? 。??? ? 、?? 、? ?????? 、 。
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??????????????????? 、??????っ 。??? ????? 、〈?〉、?? 。?? ? ? ? ????? っ?? 。?? ???? 、?? 。?????? ッ 、?? っ 、? 。??????? っ 、?? ? ???? 、??。?? ???? 、?? 。??? ???? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、??? ? ???? 、?? 。? ??
????????????? ?????っ??? 。?? ? ? ? ???????? ? 。? ??? ????? ?? ??? ? 。????? 、?? ???? ? 、?? ?? 。?? ????? 、??????????? 、?? 。? ???? 。??? 、?? 。?? ? ? ????? ? 、?? ? 。?? ???、??? っ 。?? ??? 。??? ???? ????????? ? 。? ???﹇???? ? 、
?????? ? ????。? ?????????? ? ????????? 。?? ??? ? 。???? ??? ? 、? ?? ? ? ????? ?? ? ?? 、＝?? ?、????????????? ??? ?????????????????? ??? ? 、? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ??? 、?? ? ? 。?? ??? ???。? ? ?? ? ??? ? 、?? ? 、????? 、?? 、? ??? ??????? 。???? ?? ?? 、
??????????、???????? 、?? ??? ?。??? ????? ????、 、????? 。?? ? ???? ??っ 。????? ?? 。?? ?????? 、?? 、?????? 、?? 。?? ?? ?? 、?? 、 ??? ? 、 。?? ??? ?? 。?｝?????、 っ? ? ? ??? 。?????ょ?????????????????ょ??? 、???? ? 。??? ??? 、????? 、
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???????????。?｝??????、????、?〜??? 、 ?っ???? ? ? ??? 。? ??? ? ??????? っ 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 。??? 、???????、 、?? 。?? ? ? 。?? ??? 、??。??? ??? 、 ?????? ? 、?? 、??ー 、?? 、 っ?? 、 ??? 、??ー?? ? ? 、?? ? 、?? ??? ?? ???。??ー????? 、
????? ?、??ー??? ????????????? っ 、 ???????? ? 。??ー?? 、?? 、?? 。?? ?? ????? ? っ?? ?? 。??? ? ??? 、?? ? っ 。?? ? ? ???? 、?? ?、?? ? 。????? ? 、??、?? ? 。?? ? ??? っ 、?? ? 、?? 。????? っ?? ? ?、??? っ っ ??? 。??? ? ????
???。?? ???????????????????? っ 、????? ???。?? ? 、 ????? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 、?? っ 。??? ???? ?? 、?? ?、?? ?? 。??? 〞 ?
?????、?????????
?????? ? 。???? ? 、??? ??? 。??? ??? ? ?? 、??? ? ??????????? ?っ? ??? ??? 。?? ? ??? ??、
??っ???????っ?。?????? ? ?????? ????????。????? ??? 。????? ?? 。????? ??。?????? 。??? ? ??? ゃ っ 、????、 ??? ?。??? ? 、?? 、?? ? ??? 、? ??? ?? 。?? ???? ??? ??。??? ??? 、?? 、?? ????? ? ?、? ?? ????? ? ?。?? ? ?
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??????????????っ???? ??。????????????????????????、??? っ 、???????〈?〉、???? ??? 、 ? ????? ?? 。?????? 、 ? ?????? っ?。????????????? ?、
?? 、??? ?????? ? っ 。?? （ ） ???? ?? ??? ?? 。?? ???? ?? ﹇ ?﹈〔 〕? ?? ??? ??? ??? ? 。?? ? （?） ??????? ? 、〈 〉、??? 。??? っ 、
??、????????????????? 。?????? ???????? 。 、??ゅ 、 ??? ?、?? ??? ? っ 。 、 、?? ? ??っ 。???? 、?? ???? ? っ 。?? 、 ??? っ 。?? ?? 、??? ???? 。 ? 、??? ??? 、???? ? っ 、? ????? ???? っ 、??? 。 、??? ? っ っ 、?? ．?? 。?? ?? 、???? ? っ っ 。?? 、
???????????????????? っ 。?? ?（?）????? ???????? 、 っ 、?? ? 。??? ? ??? 、?? 。 、〈 〉、 ? 、?? ?? ? ??? ? ?。???? 、?? ? 。 、?? ?? ? 、 ??? 、 ??? 。??????? っ ????。? 、? 、?? っ 、 っ?? 。? ?? ??? ? っ?? 。 ? 、??? 、?? ? 。????? 。」 ?、?? ? 。 、?? ?? ? 、「 ッ?? 。」 、
????????、????? ?????????? 、 。????、?? ? 、 ??っ?? ? っ 。?? ????? 、?? 。 ??? ? 、〈 〉?? ?? 。?? ???、 ? ???? 。 ?、?? ? 、?? ? っ 。????? 。 、?????? ?? っ?? 。?? ? ? ???、??? 。 、「〈 〉。」???? ? 、 「 」?? ?、「 ?」???? 、?? ??? っ 。???? ?っ 、〈 〉 、?? ? ?
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??????、??????。?????（??）??? ???? ? ?? ???? 、 っ ??? 。???? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 、 ?? 。????? 、?? ? 。????? ?? 。?????? 、 ? 、? ? ?? 、????? 、 ? っ 。?? ? 、??? っ 、?? 「 」?? ? 。????? 、?? 、?
???。? ???????????
?????????????????
????? 。???? ?????? っ 。?? ? ? っ 、???? 、 、?? 、?? 。?? ??? っ 。?? ?? ? ??? ?? 、?? ? 、?? ? っ ? 。?? ー?? ? ??? ?っ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》??? ??? ?? 。????? 。????? 、 ??? ? 、 ? 。????? 、 、?? ??? ? っ 。? ?? っ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）?????
??????????????????
????????????????
?? ?? ???? ?、 ???? ? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔??〕???? ?? ???????? 、?? っ 。?????（ ）???? ? っ 、???? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇????????? 。??? ???? 。??? ? ??? っ ? 。?????? ? っ 、??? 。?????? ?? ? ??? ? 。?? ??????? っ 、
???っ?????。?? ?? ???????「〈?〉。」 ?っ 。??? ? ???? ? っ 。??? 、??? ?、????? 、 ?? ? ?? 、?? 、??? 、 ??? っ 、????? 、?? ???? ? ?、?? ? ? 。?﹇ ? 、?? ???? ??? ?っ 。??? ??? っ っ 、?? ? 。?????っ 。?? ?? 、?? ? 、??????? 、 、??、
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???????????????????? 」 、?? ? 。?? ? 、?????????、 っ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??????ょ ょ ? ょ?? ょ?? ? ? ゅ????? 、?? ?、?? 。??? ??? ?? 。????? ??。?? ?????? ?、?? 、 ッ?? ?、 。????? ?。?? ? ??? ??? ?、 。?????? ー 、 、?? 、?? ? 、?????
??????ゅ?? ???????????。
?????????????????
???? っ 、????ゃ ?〔??〕 ャ????? ? ャ ?????? ャ 、??? ッ ャ 。?? ﹇ ?﹈（ ） ??? 《ーッ》????? 、?? ? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ? 、 ??? ?? ? っ 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? （ ） ???? ? ????? 、? ?? っ? ??? 、 ??? ? 。?? ?????? 。??? ?
??????????。?????? ???????? 。?? ?????? ???????????? ? 。????? ?。??? ??? 。????? 、 ??? ? ? 。????? 。? ?? ??? ? っ 。??? ? ?????????????? 、?? っ?????? 、 、?? 、 。??????? 。? ? ?? ???ゅ?? ? 、??? ???、?? ? 。?? ?
??、???ー?ィッ????????? ? ? ?。?? ???????????、??? 。??? ??? 。????? 、?? ??? ?? 、?? ? ??????? 。???「〈?〉。」 。?? ?? ?? ? ? ? 、?? ? ???? ? ??ょ? 、??? ? 。?? ???、?? ㌧?? 、? ? ? ゅ? ??? 。?? ??? ?、??? ??? ? 。?? ?????
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????。?? ? ??????????????? ? ??。???? ?? ??? ??? ? ? 、????? ? 、?? ? ???? 、?? ???? ? 。?? ? 、?? ? ???? （ ）???? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）?《ーッ》?? ?? ? ??? 、?? 。??? ? ???「〈 〉。」 ? 、??? っ ? 。????? ?っ 、「〈 〉。」?? ? 。???? ?? ? ? ?? っ?? ?、 。
?????﹇??﹈（?）??????? ?????????、?? ?? 、???、 ?? ??? ? 。?? ?ょ ﹇ ?﹈（ ）? ???? ?? 、??????????????????????????????????????? ? 、?? 。??ゃ?? ﹇ ﹈（ ）????……? ??? 。??ょ?．﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?? ?? ょ 、?? 。??ょ? 〔 〕??? ? ???? ???ょ ﹇ ?﹈（ ） ??? ??? 。?? ??? ? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??。??ゅ??← ゅ???ょ ?﹇ ﹈（?） ???
?????。」「???。??????? 。」?? ??﹇ ﹈（??）?? ? ???》?? ??? 、 、?? ? 、 ? ??。??? ? ??? 。??? ? ??? ??． ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、 ? っ?? ??っ 、??? ??? 、?? っ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? 、?? ?? っ 、?? 。????（?）??
???????、?????????? ?。????（ ） ???? 、 ???? 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ? っ 、?? ?? ?? ? ??? ? 、 、?? 、 。??? ???〈 〉、? ? 、?? ?っ ?、?? ? 。????? 、 ??? ?、 ??? 、??? ????? 。?????? 、 っ?? 。?? ?? ?? ????? 、????? ??? 、?? ?、 、
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????????????????
???????、???????????? ? 。????? ????
???。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、?? 、 。????? 、 ??。?? ﹇ ﹈（? ）????? 、 、?? 、 ??? 。? ?? ? ? ?????????????????? 、?? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、???、? ?? 、?? ? 。?? ????、?
???、???????????????? ? 。?? ??﹇ ??﹈（ ）????? ????? 、? 「???? 、 。」 、?? ? ??っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? ?、 ? 。??? ??? っ?。??? ??? 、 ? っ 。?? ?????? ???? 。????? ? 、?? 。?? ?← ??? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、?? ? 。????? っ 。??? ? ? ??? っ 、 ? ?。? ?? ?
?????。?????????????? 。??? ?????? っ っ 、?? ????? ㌦ 。??【?? 。?? ???? ? 、 「〈 〉。」?? ? ? 。?? ???? ? っ 、?? ? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）????? っ っ??? 、????、 。????? 、 っ ???? 。????? ? 、??? ??? 。???? 、??? ? 。???? 、 っ??? ? 。???
????????、「〈?〉。」?、??????? ??? ???? ???? っ 、?? ? 、 ??? 。??? ?????? ー 。??? ??? ? 、?? ? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ） ?ュ???ゅ??? ????ッ 。????? 、 、??? ???? 。??? ュ 、??? 、 ャ???? 。??????、 ??? 、????? 、 っ?? 、 ??? ?、 っ 。??? ??? 、 ? 『〈 〉。』
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????????????。???????????????????? 、 ??っ??? 。? ?? ??? ??????????? っ 、 ??? 。??? ? 、??? ?? ?? 、?? ?? っ 。??? ? ???? ?? ????。????? 、????? 、?? 。??? ?? ????? ? ㌧ ?、?? ?? っ 。???? ? 、?? ? 、 ??? ? ? 。??? 、?? 。??? ???、 ッ???? 。? ? ?? ? ?
??????????????????? ???、????????? 、?? ? っ 。?? ??? っ 。? ?ゃ? ??? っ 、 っ??『〈 〉。』 、? ? 。?? ?? ????? ? ?? 、?? 。???? 。?? ?? ???? ? 、????? 、 ??? 。????? 、?? ?、?? ?? 。? ? ????? ?? っ 、???? 、?? 。??ゅ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ? 、???? 、??? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????ャ?????????? 。?? ? ? ??? ? 、 ??? ??? 。?? ???? 、?? ? 、「〈 〉 」 、??? っ 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、〈 〉 ?????、?? 、?? 、 っ ? 。????? 。?? ?? ???? 、??? 、???っ 。????? 、 、???っ????????????????????? 、?? 、〈 〉、?? 、?っ? （ ）???? ??? ? 、??? ?
????。? ??????????????? ??﹇ ﹈〔 〕 ??? ?? ? ?? ??? ???? 、 、? ??? っ ?? ? ? ???? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ?? 〈 〉、?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?っ 、 っ?? っ? ? っ?? 、? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ?????? ? 、?? 、 、????? 、 、?? ? ? 。????? ? っ?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》????? 、??? ? 。
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???????﹇???﹈（?）???????? ?????? 、 ?? ???? っ 、 ??? っ 。?っ???（ ）? ????? ?? っ ?? っ 。?ッ ョ 〔 〕????? ? ?? ??? 、 、?? ? ッ?ョ?っ???（ ）? ??????? 。???????? 、 。?っ? ?﹇ ﹈（ ）???? 《ー ー 》?????? ?、?? 。??? ???? 、?? っ 。?? ?? ?? ??????? っ?????? 、 ゃ
????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? ?? 。??? ???? ????? 、?? ? 。?? ?? ??? 。?? ???? 、?? 、 ?? 、?? ? ? 。?? ? 、 ???? ?、 っ 。??????? ? っ 。???????「〈 〉。」 、 。??? ??? 。???????? ??? 。??? ??? ??? ? っ 、?? ? 。??? ???? 、?? 。
?????????????????????? 。?っ ﹇??﹈（ ）?????? 、 っ 、??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? ?? ? ? ??? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???っ 《ー ー 》??? ? ??? ょ 、?? ? 、?? ? っ ? 。?? ???????? 、 。?っ （ ） っ?????「〈 〉。」 っ? 、??? っ 。??? ?、 っ?? 。??? ????? っ 、?? 。?? ?? ? ? ??????、 っ 、?? 。??? ?
?????????????、????? っ ???? ?。?? ??????? ? っ ? 、?? ?? 。????? ㌦ 、 っ 。? ? ????????、???????
??? ??、 っ 。??? ??? 、 、??? ?ッ ? っ ??? っ 、 っ っ 。?? ????、? 、 っ?? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》? ?? ??? ? 。?? ? ? 、???? ??、?? 、?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、????? ? ? 、?? ?。?? （? ）?????
229とて一どどどうっ
????、?? ? ???????????????? っ?? 。?? （? ） ﹇?? ??? ??? 、?? ?? ? ? ???? 、?? ????? 、
???????????????????
???。
???? ???
????? ??? 。????????????、〈 〉、 。?????? ? 、???? 。???????????? 、???? ????? ????? ???????? 。??????????????????、?????????? 。?????????? 。
?????????????????????、? ???? ? 、? ??? ? ? 。?? ?? ????? 。?? ? 「〈 〉。」 、??????? ??? っ ?、 ゃ?? ? 。?? ? 。』 、?? ? 。?? ??? ???? ?? ?? 、?? 。??? ? ??? 、?? ? 。??? ??? ? 、???﹇? ﹈（ ）??? ?? 。??????、??? 、 。?????????????????????っ?、?? ?????? ?????????
???、???????????????? ?。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ?。????????????????????〈?????? ?? ??? 。?? ??? ????????????。?? ? ??? ?? 。??????????????? ????? っ 、????? ? 、????????????????っ??? ? 。? ? ??????????? 、 。??? ?????????????。??? ????? 、 、????? ?
?? 。
???????????? 。??? ?
???? 。
???????????????????? 、 っ 、?? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、 。? ???? ??﹇ ﹈（?）?? ?? ?? 、?? ?? 。?? ﹇?? ?﹇ ﹈（ ） ???》???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ??《ー 。ー 》←???????? ? ? ???? 、?? 。? ?? ?? 、?? ?? 。?? ??? っ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?。??っ （?）?? ??? 〜 ?、??? っ （ ） ?
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????????????????????? 、?? ???﹇ ﹈（ ）??》﹇? ????????ー ??、??? 、 っ?????、 ???? 、?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 》??? ???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》??? ???? ? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????????? 、 ???? 。?????? 「 ? 」「 」?? 。???? ﹇?﹈（? ）?? ?????? 《ーッ???? ?? 、 ??? ??っ ?。
????????????????????????????????????
?? 、 ー 。
????? ????
???????? ー????? 、?? 。?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》?????? 、?? 、 、?? ?、「〈 〉。」?? 、?? ? ??????? ?? ????? ??? 、 、?? 。?? ? ?? 「〈 〉 」 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ???《ー 》??? ??? ? ? っ 、 〜?? ? ??? 、?????﹇ ﹈（ ?） ???????? ??? 、?? ??? 。? ??? ? ?
?????????、???????????????。????????????????????、? 、 ???????? 。????????????????????? 、?? 、?? 、?????????????????? ???〈 〉、 ? 、?? ??? ? ??? 。????????????????? 、
?? ?。??????? ? 。?? ﹇ ﹈?（?）?? 《ー 》?????? ???? 、 ?? ? ?? ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、〈 〉 、?? ??? ? 、 ? っ 。
?????????﹇??﹈（???）????? ???? 《???》?? ?? ????? ?? 、 ??? 。??? ???? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》? ???? ??? ? 。??? ??? 。?? ?? ????? 、 ? 、?? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ? ??? 、? ???? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（??） ???? 《??????…」 、?? 。????? ? 。?? ?
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???????????、????????????? っ ??? 。?? ? ???? ? ????????? ?。???? 、?? ???。????﹇ ﹈（? ）??????? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ??????????? ? ?? ?? 、?? 。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? 、??? ? ? 。??? 、??????。????? ッ????、 ッ 、??? ッ 。???? 、
???????????、??????っ ゃ?? 。?? ?? ???? 。??? ? ? ????? 。??? ???? 、?? ? っ 。????? 、 っ 、???っ ? っ??? 。????? 。??? ??? 、 ??? ? ? 。????? 、??? ? 。?? ??? 。?? ????? ? 、 。?? ??? ? 、「 っ。」 ?っ 。????? ょ ﹇ ﹈（ ）???????、 っ 、
?????、???、????????。???? ﹇? ﹈（?） ???《ーッ ー 》?? ?????? ? ? ????? 、?? ?、「?? 。」 っ 。? ?? ? ??? ? っ 。???? 、「〈 〉。」 、?? ?? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ??? 。? ? ??? ??﹇ ﹈〔 〕 ? ????? ? ? ?? ? ?? ? 、?? ??? 。???? ? 、?? ?っ 、 。?????﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ? ?。????? 、 。?????????????????????? ?、
?????????。?????? ??????????ー??? ヶ ?ょ???? ??ょ????? ょ?? ﹇ ﹈（ ）??? ャ??? 、??? ッ 、 ッ?? 。?? ???? ?っ? ? 。???????????????????? ??? 、?? 。? ????? ゅ????????????
???? ゅ???????? ?? ? 、 。????? 、 ッ 、?? ? 。? ??????????? 、?? ?。?????????? 、 ?????、? ?っ ?。???????? っ ? 、???????? ? 。
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?????????????????????、??????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ー?? ッ?、「〈 〉。」 ッ ャ?? 。?? ? ???? ッ ?????、 ? ? ッ 、 ???? ッ 。??? 、 、??? ッ 「〈?〉 」 ッ?? ャ 。?? ? 、 、??? 、 。?? ????ッ?ャ 。?????? 。?? 。」 、?? ? 。?? ? ? 、「〈 〉。」???ッ 、??????? 、??? 。???? ??、 、??「〈 〉。」? っ ゃ 。
???????????????????? っ ゃ 。?? ??????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ??。? ??? ?? ? 。???????? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?????? 。?????? ィー?? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??????????﹇????﹈〔 ?〕???? ??? ? ?????? ??????????? ?? ．?? ? 、?? ? 。???〔??〕???????????﹇?﹈←?????? ﹇ ﹈（ ） ? ?
??????????????????? 。??? ??、?? 。?? ??? ? ? ??? 、? ??? 、 ? 。????????????????????? 、 ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 《ーッ ー ．?ー 》??? ???? ? 。??????、 、?????? 。??? ? ????、 、?? 、?? ? 。??????、 ? 、?? 。?????? 、?? 。??? ? ??? っ 。??? ? ??? っ 。??? ?
???????????????????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ??????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ? ﹇? ﹈ （?） ???《ーッ》?? ? ???? っ 、 っ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ?? 《ー 》????? 。??????? 。??? ? ?、 ???? 、 ? 。???????﹇ ﹈（ ）????????? 《ー 》????? 。
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?????????????????? ???ッ 、?ョ???? ?? ???。??? ??? 、 ???? ? 。????． ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ??? ㌧ 、??? 、??? 。??． ﹇ ﹈（ ）?? 》?? ??? 。?? ??? 、 ? ?、?? ?? 、 、????? ? ??? っ ? 、?? ? 、 、?? ? ?。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》←? ??? ?? 、?? ? 、 、?? ? 。????????????????????? っ?? 。????? ?????
????????????っ?、?????? っ?。??? ???? 。?? ???? ??? 、?? 。? ??? ????? ???? ?? ? ??? 、 。?????? ???? ? 。?? ．? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》?? ? ??? ? ?、?? ? 。???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》??? ????、 ??? 。?? ??? ?? 、「〈 〉。」??? ッ 、?? 。????????????????、 、?〈?〉、 ? ? っ
?????????。?????????????????、??? ???。????? っ 、 、????? 。??? ? ?? ?? 、?? ?? 。????? 。????????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー ーッ ー 》????? 〈 、 ? 。??? ??? ?? 、?? ? 。?? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 、 ッ 。????? っ 。????。 ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー? ー 》?? ???? ? ㌧ 。
??????????? ??????????? ? 。?? ? ? ?????っ?、 ? っ 、? ??? ? 。????〈 ﹇ ﹈（?） ? ??? ?《ー ー 。ー 》????ッ 。?? ? ? ??? ??、 ?? 、?? ? 。???? 、?? ??。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー?》??? ??? 、?? ?、 っ 。??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?。?? 。 ?﹇ ﹈ （ ）???? 《ー ー 》?????、 ? 、?? 。??
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?????。??? ?????????????? 。?? ﹇ ﹈?（?）????? ?? ?《ーッ．??》?? ????ッ?、 ??? 。?????? 、??? 、 ?? ??? 。? ?? ????? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ? 、「 ?。」 、?? ? 。?????? ???? ?? ? っ 、???? ?、????﹇?﹈（???）??????????????《ー ー ー ．ー 》?????? ???? ?。????? 。
??????????????????????、???、?????? 、 ?。??? 、 、?? 、 ?。??? ???? 。?????? 。??? ?? 、????? 。??? 、 、????。??? 、 、???、???。??? 、???、 ????、???。??? ???????、 、??? 。????????? ??? っ 、? ???? ? 。????????、 ? ???????っ 、 ?、?? ? 、??? 。?????????? 、 、?? ?
???????。?? ???????? 、? っ 、?? ?。??? ? ????? ?っ 、 、?? ? っ ??? ?。???? 、??。??????、??。???
?????????????????????????????????? ??
???? ???、????、? 、 ??? ? ? 。?? ? ?? ?? ??「〈 〉。」 、??。?? ? 、?? ?。??? ????、 、?? 。??? ? ??? ??。?? ???、? 、 ??? ? 、?? ?????? 、
?????????。?? ???? ?????????? ?? 。??? 、 ?????。?? ???? 、??っ ? 、?? っ???? 、 ?? っ??????? 、?? ?。?? ???? 、??? ?、?? 。?? ? ???? ? 。??? ?? ????? ???? ?? ?????? ?ゅ ?? ? ?? 、 ? 、? ? ?? っ 。????????? 、 ? 、?? 。????? ????????、 、?? ???、 ? ?? っ 。????????????????
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??、????????????????、 ? 。???????????????????、?? 。????? ?? ? 、??? 」??? 、 ???? 、 ? ? っ?? 。? ??? ? 、?????、 ?????? 、?? ?、?? ???。?????、 、?? ?っ ? 。????? 、?? ? っ?? 。??? ? ??? 、?? 。??? ??? 、 、?? 、 ? ???。
??????????????????? ??、???????? ? ? 。??? ???? 、 、??ゃ??? ? ??? 。??? ??? 、 、??? 、?? ??。????? 、??? 、 、 、? ? ? ??? ? ?? 。???? 、?? 「?ャ ャ。」 、??? ??? 、 ? 、?? ???? 。??? ??? 、?? 。???????。????? 、 っ?、 ?、?? ?? 、 ??? ?、 ? ? 。
?????????????????? 、??? ?。??? ?????? ?。????? ??? 、 ??? ? 、?? ???。?? ??? 。??? ??? 。????? 、???、?? っ??。?????、 っ 。? ??? ??? ? ???、? 、?? ? 。??????????? ???? ? ? ???? 。? ??「?? ? 、? ?? ???? ??? 。? ? ?? ? ??? 。???
???????、?????、?????? ? ? 。? ??????????????? ?? ?? 、?? 」? 。? ????????????????、
???? 、?? 。?? ?? ??? ?? 、?? ? 。????? 、 ????? ?? 。?? ? 。」?? ? っ 、?? 。?? ???? っ 、?? 。?? ? 、 ???? ?? 、?? 、 ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??《ー?》? ? ?? ?? ? ?? ? 、?? ? 。??? （ ）????
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????、??????、?????? ??? 。?? ????????? 。?? ﹇?﹈（??）?? ???? ? ??? っ 。????? ???? 、?? ? っ?? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ????ー 》??? 、 ???? 、「〈?〉。」 ?。?????（ ）????? ? ????っ 、?? 。???﹇??﹈（ ） ????????? 、??? 、 、??? 。??? ??? ??
??????、??????、?ッ????っ?、 ? ? ??? ?、?????? 。????????????????????? 、?????、 ? ?
?? っ 。
???????????? ?
??? 、?? っ?? ﹇??﹈（ ）?????? 、?? 、? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 、??? ?? 、???? ﹇ ﹈（ ）??? 《ーッ ー ー ．?ー ー?》? ?????????????? 、 。??????ャ ?。??? ? ? ?
????????っ?。??? ????????? 、 ャ? ? ????? ッ????。??? ? ?? ????? ? っ 、??? ? ???? 、?? っ ? 。????、? っ 、?? ?。?? ?? ?????? ?っ 。?? ???? ?っ 。??? 、 ? 、??? っ?? 、 。??? ???? 、?? 、 っ 。????? 、??? ? ???っ 、?? ?? ??? ? 。?? ???、 、 っ
???????????、???????? 。????????????????????????? ??????? 、 っ 、?? ?「〈 〉。」 ???。??????????っ 、 ??? ? 。? ? ????? ????? っ 。?????????っ 。???????
??? ??? ゅ???
??? 〞?????? 、 、???? ?
?? 。
?????? ?????????? ? 、??? ? 、?? ?? 。?? ? ??、 ??、????? 、 、? ? ゅ? ?
?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《 ? ???? 、 。??? ??? 。
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???????????????????????????っ???????????、 っ っ 。?????? 、 ????っ 。???? ? 、???。??? ???? 、??? ゃ 、?? ?? 。??????「 っ?? 、????? 。????ゅ??﹇???﹈（?） ?????? ー? ??? ?? 、?? ?? 、 、??? ? ??????﹇ ﹈（ ）??「?? ? 、 。??? ﹇ ﹈〔 〕??????????????????????? 。?﹇? ???????? ?
??????????????????????、??? っ?。?．??﹇?﹈?（?）????????????》?? ? ????????? ? ??? 、??? ? 。?? っ 、 、???? 、??? 、 。?．? ﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? 。?． ?﹇?﹈（ ） ???》?? 。??． ? 。????… ????? ? 、???????????????????????? 、???? ? ????? ?? 。????????????? 。
????????????????????? 。???? ?。?．???﹇?﹈（ ?）?? ???》← ????? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? 、 」?? っ、? 、 ? っ、?? ? 。??「?? ?、 。???﹇ ﹈（ ） ←??． ???． ????? ????? 、?? 、 ? 。???????????????????? 、 、????? ? 。????????、 、???? っ 。? ????????????、????。??????? ??
??????、??????????、???????????。????????????????????? 、???? ?? 。????? ????????? 、?????????? ?????? 、?? っ 。????????? ?? ??。????? 、?? 。??? ??? ???、 っ 。??? ? ??? 「〈?〉。」 ???。?? ー ? 、?? 、????? ???、?? 。????? ? っ 。?? ??? 、 ??? っ 。??? ??? 、 ? 、?? ? ?
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??、?? ????????????、?〈?〉、 ?????? 、?? 。??? ? ?? ェ ? ? ??????? ??? ??? 、??? 、????? ????? ? ??〈?〉? ? 、??????? っ?。?? ????????????????? 、???? 、? ??? 。??????? ?????? 、???? ??? 。??????????????、 ? ．?? 。??? ?? ??? 。?? ????? っ?? 、????
????、?????????????、 ?
???????。???﹇ ﹈（ ）??????．???? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? 、「 。」?? 。??? ???? ? 、??? ?? 、?? 。???（??）????????? 。??? ? 、?? 。???（??）? ??? ????????? ???? ? 。??? ?? ?
???、?????????。?? ?? ?? ?????????? ? ?? ????、 ?????、?? ????? 、? ?? ????? ? ???。
????????????????????、??? ????????????? ??????、??????? っ ? 。?????
????? ?? 。?? （ ）????? ???。?? ???? ? 。???﹇?﹈← ????? ．??? ．?????? ? ．?????（??）????←????．???? 。????????? 。??? ? 、??? 。????? ??????? 、?? 、?????? 。?????? 、 、
?????????????????????、 、????? ? 、?????? ?? ?? ? ゅ??? ???????? ? ? ???????? 、 、????? ??????。?????、 、 ??? ? 。????? ? 、??? 、????? ?????? ? 。?????? ??? 、???? ???。????????????? ???? 、??。????? ???? ??
?? 。?? ?? ????? ?? ? 、
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????????????????????? 。?? ??????? ? 、?? ? 。? ? ??? ?? 、 ??? ???。??? ??????? ? ???? 、?? 、 ????? 。?????﹇??﹈（?）??????? ? 、 ．?? 、 、???????。??? ???ヵ??????????????????????? 、 、?? 、??? 、 ?? 、??? 。?? ??????? っ 、????? っ 。???? ? っ 。??? （ ）???? ?っ 、 っ
????。?? ????????????????? 、 、??? ? ? 。????? 、??? っ? 。??「 ????? ? 、???、 っ??? 、 。??? ???? 、??? っ 。??? （ ）?? ??? 、?? 、?? ? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）???????、 、 っ 。????????????????
?????、 ? 、????? ょ 、 ??? 。?????????????????
?「〈?〉。」 。
???? ??。」?? ?? ????
?「〈?〉。」????、?、「〈 〉 」
????????????????????? ???、 、??? ????????? 。???? ? っ 。??? 、?? 、??? ? っ 。??「??? 、 ???? 、 ???? 、 ???? 。????? 、「〈 〉。」?? ?? 。???．??﹇?﹈（???）??????《ー? ー 》????? ? 、 、?? ? ???? ??? 、??? ? ? 。????? 、 ? 。??? 、?? っ?? ?? ??? ??? ?、 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????? っ 。?? ????? 。? ??????????? 、〈 〉、 、??? 。?????﹇??﹈（?）???????? ???? 、??? 。?????（ ） ? ?? ??????? ??????、 〈 ????。?? ? ??? 、? 、??? ?? っ?? 、 っ 。????? っ 。?? ? ???? 、 、?? っ???、? ? 。??? ﹇ ﹈（?）??????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ?
とよださきち一とり240 ????????????????? ﹇ ??﹈〔??〕?????????????? 、? ? ? ?? ?〜 ? ??? っ?? 。???? ? ﹇? ﹈〔 〕???? ?? ??????? ? ゅ? 、?? ??????﹇??﹈〔??〕????????? 〔 〕 ??????????????﹇ ﹈〔? 〕 ???? ?????? ?? ? ????? ? 、 。????????﹇ ﹈（ ）??????? ??? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） ??????? ） ??? 《?? ?
?????﹇?﹈（??）????????》?? ? ?? ???? 、 、?? 。?????ェ? ー 、〈 〉、???? ? ? ???? ? 、?? ? 。??????﹇?﹈（??）????????《???? ?? ゃ???? 、?? ? 。?? ???? 、 。??????﹇?﹈（??） ???《ー 》????? ??? 。?????﹇?﹈（ ） ? ???? ? ??? っ 。???﹇?﹈﹇???????????
????っ???????????、?? ? 。
????? ?? ．??? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ←??? ．??
????????、???
????、 ?? 。? ? 、
???、??????。????? ?????? っ 、? ? ???????。??? ?? ? 。??? ??? 、??? っ 。?? ? ? ?????? 、?? ??。??? ?? ?? ???? 、 ?? 、??、?? っ っ ゃ?? 。?????????? ??????? ? 、??、? 、? 、?????????、 。??? 。????????、? ??? ? 。????????? 。??? 、 ??????? 。?????? ?? 、?? 、 。
??????????????????、 ??? 。?? ???? ????? 、?? 、 ?? っ ???? 。?????? ? 、??? 、?? っ 。?? ???? ?? 、?? 。??? 、???? 、??? ? ??? 。??????? ?? ???? 、 、 ??? ??????? ????? ????、 、 っ?? 。????? ???? 、?? ?? ??????? 、???????、???「 ッ 。」 ???? 。????????? 。??? ?
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????????、???????????? 。?? ? ????? 。」 、??? ? ?? ? 。????「 ッ 。」 ???? 、? 、?? 、 。?? ???? っ 。??? ??? 、 ???? ?っ 。?? ?????? 。?? ??? 、???、? 。??? ?????? 、 、??? ??? 。???? ? ? 、? ??????? 、 ? 、??? 。??????． ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》
??????????????????????。??????﹇??﹈（?）????????? ???? ゃ? ? ??????????????．? ﹇ ﹈（ ）? ?????《ー?????? ? 、??? 、 ????? 。????? っ っ 。?????????﹇???﹈（ ）????? ??? ??? ???? ?、 、?? ???? っ 。??????、??? っ ? っ 。???っ ． ﹇ ﹈（?）???《ー 》???? 、??? ? 。?? ? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?←??
?????????????????????? ?? ???? ?。?? ??? ?????? 。??? ????「 。?? ?、????? ? 、 、??????? 。?????? 。? ???? ??〔 〕?????? ??? ??? ? ﹇ ? ﹈〔? 〕???? ??? ?? ? 、?? 、「〈 〉。」 。??? ． ﹇ ﹈（ ）??《ー 》???? ? ?? 、?? 。???????????、????
???? ??? 、「〈 〉。」??? 。????????? ???? ? 、 ??? 、 ?
??????、?????﹇??﹈（?）???????? ??????????????? 、?????????? 。???????﹇ ﹈（? ）?? ?????《ー 》?????? っ ?????。????．??﹇? ﹈（ ）???《ー 》? ???? っ? ??? ? ? 、??? 、 ???? 。??﹇?? ? 、??? ?? 。??? ． ﹈（ ）?????《ー 》?? ?? ??? ? 。????? 。???．? ﹇ ﹈（ ）?? 《?←?????ー 、?? ?、 。????? ? 。
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???????????????????????。??? ?????? ???、??????????? 。????? 、??? ?? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ??????《ーッ．?? ー 》??? ????? ㌧ 。???? ?? ? 、?? 。??? ???? ???? ????? ? ??? 、 ??? 。?? ? ???? っ 、??? ? ゅ? ? っ 、? ? ?? ? ? っ 。???????﹇??﹈（???） ??????? ?? 《ー ． ??? 》???? 、?? ??。???
??、?????????????、???? ?っ???、 ??????っ?。???????????????????? っ 、???、? ? ???? 。?????? ???? 、??? 、 。????? 、??????? ?? 、?? ?? ???。????? ???? ? 、???? ?﹇ ﹈（ ）?????????????
???? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ??? 〈 〉、 っ?? 、 、?? 。???? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? ????? ???、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》??? 、 っ??? っ 、
???????????????っ???? っ ??? 。?? ?? ??﹇??﹈（??）
???《ー?》
??? ??? 。?? ????? 、??? ? 、??? 、?? 。????? ﹇ ?﹈（ ）????《ーッ》?? ???? ? 、??? ? 、??? ? 。???????﹇??﹈（??）????????《ー 》???????? ???????? 。???????????????????? 、 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ????? ? ????? 、 「〈?〉。」?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
????《ー?》?? ???????????????? ? ? っ?? ?? 。??? ?? 、 っ??? 、?? 。????? ??? ? ????っ 、 ?? 。?? ???? ?? 、 ??? 。????? ??????????????? ?????、 。??????「〈?〉。」 ?っ 、 ?? 。?????? ?? ??? 、?? 。???????? ????? ?????、 ????? ???っ 、??ー???? ? ????、 、?? っ 。? ???? ?????? ? ???????? ? ????? 、 、???? 。
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???．???﹇??﹈（??）????????《ー?》??? ?? ????????????? 、 ?? 、?? 。????? ﹇ ?﹈（ ）??《ー 》?????? 、 、?? ?? ? 。??? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??? 、?? ?、 。?? ? ??? ? ?? 。??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《?? ー 》????? ッ 、??ッ 、 。?? ??? ? 。?????????????????????? ? 、????? 、??? っ 。???????????????????? 、 ? 、?????? っ
?????????????。?? 〞?????????。?? ???????? ゃ? ? 、??? 、「 ??? 」 。??????←????????? ． ﹇? ﹈（ ） ???????《ー?》???? ?? ?? ? 、 っ 、???? ｝ ? 、????﹇??﹈（ ） ????????????? 、 っ?????? 、?? 、????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ???? ?? 、? 、????? 。?? ﹇?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ??? 、 、 っ?? ? ? 。
?????〈?﹇??﹈（?）???????《ー?》????? ?????????????? 。?????．? ﹇ ﹈（ ） ????????《ーッ》???? ???? っ ? 。????．??﹇ ﹈（?）????《ー 》??? ???? ? っ 、??? 、?????ょ ﹇? ﹈（ ） ????? ??? ? 、?? ? 。???っ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ?? ??? ??ゅ? ? 、????? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??「???? ? 、?? 、「〈 〉。」 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?????????????????????
?????、? 、?? ? 、
????????????っ?。? ?????? ? ょ???ょ??﹇??﹈?（?）????????← ょ? ?? ?? ????? ????? っ 。???? ? 、????? 。??「?? ?、?? ??? ???? 、?? 。??ょ ? ﹇ ?﹈（ ）???《ー ?》?? ???? ?? ? ??? 、 、?? ? ? 。??ょ ． ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ》??｝???? っ? ?っ 、?っ?? ? 。??ょ ． （ ） ??《ー?》? ? ?? ?? ?? ??? ょ 、???? ﹇ ﹈（ ）????????????っ????
????? 、
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?????????。?? ﹇ ﹈（ ）????????? 《ーッ ー ?ー ．ー ．?ー?》 ????? ???っ ．?? ? ???? ???? ? ．?? ? ?? ???? 、 ッ ??? 。?? ???? ? ? ャ??? ? 。????? 。????? ッ 、?? 。?? ???? ? 、? っ?? 。?????? ? ???? 、 、?? ? 。???????? 、「〈 〉。」???っ?ゃ 。?? ?
?????????????。??? ?? っ?? 。??? ????っ 、 っ ???。? ???????? 、??? 、 っ? ? ??、?? っ 、 ??? 。?? ????っ 、 ? ???。??? ? ?????。??????? ???????? 、??っ 。????? ???? 、 、??、 ?っ っ ゃ??? 。???????????????? っ っ ゃ 。??? ???、 ?? 、?? ? 。????? ?????????? 、 、??? 。???????? 、
?、???、??????????、?????????????????
?? 。??? 、 、???? っ 、?? 、 。?? 、??? ?、 ??????、?? ???。????? 、 ???。??? ????????。?? ? ??? ???? 、 っ 、?? 。?? ? ?????? ? っ 。??? ??? ?????っ???? ? ?。??? ?? ?????? ?、 っ 、??? っ 。??????????っ ?、 ? 。??? ?? ????、 ??? 。???????? ??? ???? ?っ?、??
???っ?????。??????????????? ?????????? っ ?っ?。?? ???? ? ? ?????????? 、 、?? っ 。?? ???? 、 ?? っ 、????? 。?? ????? っ??。??? ?????? っ 、?? ????? ? 。? ?? ????????? ?? ???? ?? 、?? 。????? ???????? ??? 。???????、 、????? ?、? ??? 、???????????? ?????? ????
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????????????????????。??? ????? ???、 ?????っ??????。????? ????? 、 ??? 。????????? 、????? ????? ? ??『〈?〉。』 ? ??、?? ?? 。????? ?????、 っ??。???????? ??ょ???? っ 、?? 、「〈 〉 」 ? 。? ? ?????????? ??? 、 、?? ?、「〈?〉。」 。???? 。??? ???? 、????? 、 、?? 。??? 、 ．?? 、 、 ??? 。
??????????????????。??? ?????????っ??????????。??????? ???????????、 ? っ 。?????????? ????っ?、 。?????? ???? 、 ???? 。???? ????っ? ??? 。??? ??? 、 っ??? ? 。??? ??? っ 。????????? ? ??? 、 っ??????? 。?? ?????? ??? っ 。????? っ 。
?????????????????????????。???????????????????????????? 。?「???っ ????。??? ??????。?「? ???? ? ?? ?? 、????? っ っ??。????? っ っ 、??? ? 。? ?? ???? ? ? 、??っ???? 。????? 、? ? ????? ???、??。?????????? ?? ? 、?? ?っ ? 、??、 ? っ 。???? ? 、 、
??????、???????っ?、???? ? 。? ゅ? ????? ????っ 、? ? ?? ?? ?っ 。?? ???? 、?? 、?? ? 。?????、??? ????、 っ??? 。????? っ 、?? 。?? ? ?? ??? ? 、?? ?。?? ???? ?? っ?? ? 。?? ? ???? ?? っ 、?? ??? ? 。?? ??? 、? っ ?。???﹇?﹈（ ）←?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、? っ 、
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??????。?? ? ????????????? 、?? 。?? ?????」 、〈 〉「 」 、?? 、 ???? ? 。?? ?? 、??? 、 ? ???っ?? 、? ? 。????? 、?? 。????? ????????????? 、?? 。???????、 ?? ??っ 。?????????????????????????、?? ? 、 っ?? ??????。???????? ?? 、?? っ 、?????
???????????????????????????、 、?? 、?? 、?????????????????
?????、????????、???? ? 。???????????????????? 、??っ 。????? 、??? っ 。?????? ?。??? ????? 、 ???。????? ?????????? ?、? 、?? ?? ? ??? ? 。?? ッ 〔 〕 ??ッ???? ? ????ッ ??、 ュ ョー?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》??? ? ????? 、 ?? ? ㌧ 。??????、 っ 。??? ???? 、?? ? 。?????? 、 、
????????????。???????????????????? っ 。?????? ????。?? ?? ??????、?? 。??? ? ??????、??? ???? ? ? 、?? っ?? ????、?? ??? 。?? ﹇?﹈〔 〕???
?? 。???? っ ?? 。? ?? 〔 ?〕?? ???? ﹇?﹈（ ）?????? ?、??? 、?? 、?? ? 。????﹇??﹈（ ）? ??? ???? ? 、 、 、?? ? 。??????﹇ ﹈（ ） ??????? ???? 。????（ ）
?????????????????????、??、?????????? ??? ? ?。??﹇ ??? ????? 、? ???、? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??? 、??? 、
?? 、????? ????? 、??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ? ???? ﹇ ﹈（ ）? ???? ???? 、??? ? 、?? 、????? 、?????﹇??﹈（?） ???????? っ っ 。?????﹇ ﹈（?） ????? ? ????﹇??﹈（?）??? ??? ?
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???????、???????????????? ? 、? ? ??? 、 。??? ﹇ ﹈〔 〕??????? ??? ??? ? 。? ??? ?? ? 、?? ? 、?? ? 。???? 〔 〕???? ???? ??? ?﹇ ? ﹈??????
????????????〔? 〕 ?
???????????????????????、??、?????、?????? ? ? 。??「??? 、??? 。??????﹇????﹈（ ） ????????? ? っ 。．ト
?????????????????
??? ゅ??（?）???????????? ??? 、
??????????????????? 。「??。」?????????（?）??????????? ?? ????? ??? ? 。???ゅ??﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? 、〈 〉、? ?? ? ゃ? 、????? 」、?????﹇?﹈（?）???????? ??? 、??????? 。?????． （ ） ??? ???《ー 》?? ?? ??? ? 。??? ???? ??? 。??? ??? ?? 。」「 。??? （ ）???? 、 。?? ??? っ 。?? （?）?
???????????????、?????? 、?? っ ???、????? ????? 。??? ??? ??? 、「〈?〉。」 っ 、??? 、 〈?? 。??? （ ） ??????? ????、 っ 。??? ? ? ??? ???? ???? 、 ???? ?、??? ? （ ）???????、 、 、??? 。???? 、 ??っ 、??? ?。?? ?????、 、?? 。?? ? （ ）?? 〈?? ? ?
???????
?????????、
??〈。」?
?????????????????? 、 っ???っ?? 。??? （ ）?? ???? ???? ??? 、、 。????? 、、 ? ???? ??? 、、 ? 、?? 。?? （ ） ???? ????ッ 、 ッ??? ッ 。????? 。????? 。??? ャ??? ???? 。???????、??????っ 、 、?????? 。??????? ??????、 ? 、?????? 。????? ???? ??????? ??????、? 、?????、??
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??。?? ????????????????? ?、?? 。?? ????? 、?? 。?? ?? ??? 。?? ????っ 、 、 っ?? 。????? ? ???? ?っ 、?? っ 。?????????? ? 。???????????????????? ????。?????? っ ???? 、 ???? ?。????? ????? っ??? ???、??? ? 、?????????、 ??、?っ ????? 。??? ? ? ?
??。?? ?????????????????、 ??????????????、?? ? 。?? ????、 、?? ? 。?? ??? ? ???? ? ??? 。?? ???っ 、?? 。??????? ? ?? ???? 、 ??????、 ???。? ?? ?? ??????? 、 ?、???? 、 、???? 。????? ??????????????、 ? っ 、?? 。??????????? ? 。??? ??????????、〈?〉、 ?????? 、?? っ 。
??????????????????、?????????、??、?????????、?????????? ?。????????? 、?? ?。?????〔 〕 ??? ???? ? 、?? ??????（ ） ←??????? 。????? ?。??? ??? ? 。????? 。?、? ? ? っ?。?????? ? 、? 。?? ? ? ??? ? 。?????? ? 。????? ?? 。????? 。
?????????????????????????????、?????
?? ?。??? ??? 。???????????? 、 ? 。?? （ ）?? ???? ?? ? 、 ????、 ? 、??? 、?? ?〔 〕?????? ﹇? ﹈???????????? ???????
??????????。?? ???????（?） ????﹇??
???????、???。???????、???。??? 、 ????? っ 。??? 、 ???、?? ? 。?? ???、 っ 、?? 。?? ?????? ???、??っ 。?? ?? ?
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????????、????????????、?????????っ???????。?? ???? ? っ っ 。???? 、 ? ?????????????? 、 ? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ 。??? （ ） ??? ??? ? 、 ? っ?? ? 。
?
??﹇?﹈（?）?? ????? ?????? ? ? 、???? ? ? 。????????????????
???????????????。????????? 。????????????????? ??
??。
????? ??????「 」? 、??? ?。??????? ????????? ?っ 、????? ? 。? ? ? ? ???? ????????? ???。??? ??????、?? ㌦ 、 、????? ?? 。?????????? 、 、????っ????? ??????
????? っ 、??? ??? 。???? ?????、???? ? ??? ー ??? 、????? 。
?????????????????????? ?、???っ??? っ??、 。???????????????????? ?、
? ?? ?? っ??。?????? ????、? ???? ?? 、 ? ???? ? 。??????????? 。???????? ??????????? 。
? ?? ? ?? ? ???????? っ 。??? ??? ー 、??? ? 。?? ??? ?。??? ????。??? ???。????? 、 ???? 。??? ? ??? ? 。
???????????????????????????????????????、〈???????????????? 。
?
????? ???????? 、????、 。?????????????、 ?? 。??? ??????、??? 。? ??? ? ??「? ? 、 、?? ???、「 」??? ?? 。? ?????????????? 、??? 。???????? ??? 。?「????????。??? ? ??? ? 。????? ??。? ?? ???「??? ??? 、?????? ? 。????? ?
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??????????????。?? ? ?? ??????、? ???? ? 。?? ? ?? ャ ー ? 、??? 、?? ??? ??? ??? っ?? ?? ??? ????っ 、?? 、 っ 。
??﹇??﹈?? ???﹇? ﹈????? ????????????????????????
（??）?????? 。（??）????。?? 。??????。?? 、 。??? ?。??
????。?? ????????。??? ????????。?? ??? っ 、?? ???? 、???? っ 、?? ? ??? ? ??? ? ? ?
?????????????。??
????????????。?? 。?? ??????? ??、??
??? ??????。??? ? ? ????? 。?? ? ???、?? ?? ???? ????????????????????。??? ? ? ??????? ?????? ??。?????? ?????????。????????…? ????????。???? ????????????? ???。??﹇ ﹈（ ） ???
???????????。?? ??。????っ?????。
????? っ??。?? 。?? ー
?????????????????。??? ?????? 。?????? ?? 。??? ????????????????? ???????。
十十十十十十十十九二二ニニニニニニ16215115114189373了3了3了8631149888図園園園園園囹囹園園
??????。
??????。?? 。?? 。?? 。???????。?? 。??っ ????。?っ?? 、
????????ー??????????? 。????????????????? （ ）? ー ッ?? ?。?? ャ?? ????? ?
????????????。???????????
????????っ???。?? ?????????
??????????。?? ?????????。?????? ?
????（ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈﹇ ????? ﹇?﹈（ ） ????《ー ー?ッ?ー ．ー ．???ー 》← っ ????? ? ．??っ ?ゃ????? ?? 。?? ???? 。??? ??? 、 ???? 。???
??????。????。?? 。?? ?? ?。???
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?????。?????????????????????。????????????????? ?????、 ????? ???。??? ? ????????? 。?????? ?、??? っ 、 っ 、??? ??。??????? 、 、??? 、?? 。????????。? ???? 、??? 。?? ? ???? 、〈 〉、?? っ?、 っ???っ ? ??。????????? ッ 、??? ? 。?
??????、??????????、??????? ???? 、??????? ッ ャ?? 。?? ????。??????? ? 。??? ???? 。???????? ? 。??????? 。?????、 。??? ??? ? ??、?????? ?? ? ??? ? 。??? ???? 、?? っ? 。????? 、?? っ? 。?????。??? ?
????????っ????????。????? ? ??? 。??? ?????? ??、??? ???? 、 。??????? 、??? 。??? ??? ?。????? ?? 。?? 、?? 、 っ?、?? ? ? 。????????? 。??
???????。?? 、 ??????。????、 ?????????????、
?? ??? 。????? ???? ??? 、?? 。???〈 〉、 ???? 、?? ???? 。???
??????、?????、?????? 、 ? ???。??? ??????????? 、??? ??? ??。??????? ? 。????? 。??? ? ???? っ 。??? ? ? ??? っ????? 、 ???? ? ??? 、 。????? 、 っ 。????? 。??? ? ? ???、 、?? ? 。??? ?? ??? 、 、?? 。?????。?? ?
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?????????????。?? ??? ??????? 、 ???????。?? ?????、 、??っ 、 っ 。?? ? ???っ 。?? ?? ???? 。??? ???、?? っ?? ???? ? 、?????? 。????? ???? 、??? っ 。????? ????????????、 ? っ 。??????????????????????。?????、 ??っ?。??? ????、????っ?。??? ?????????。???????
?????????????????? ???????? 、 ? 、?? 。???? ? 。?? ????? 、 ??? 。??? ?????? ? ? 。????? ? ? 。?????? 。???????? 。?? ???? ㌧ 、??? っ 。?? ????っ?。??? ??? ?? ???? っ????? 、?? ?? 。?????? ?? っ????、 ? 、????? ? ??? 。????????????????
??????????????????? ??、???? っ??、? っ?? ? ? 。?????? っ?? 。???? ? ? 。?????、 ? 、?? ? ? 。?? ? ???? ? ? 、?? 、?? ? 。????? っ? 、??? 、 ??? 。?????、?? 。?? ???? 、 ???? ?、 ??? 。????????????????????、 、? ??? っ 。????????、
????、?? ? ??????????????? ?っ?。??? ? ?????? 。?? ????? ???? 、?? 。?????? ? 、?? ? 、?? 。????? ? ???? 、 っ っ??、 ? 。?????? 、 。?? ????、 ? ??? 。?? ? ? ???? 、 、?? っ 。??? ??????? 。??? ???????、 ???? っ 。????? ????? 、
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??????、????????????? ?。??? ??? 、??? 、?? ?? っ 。??? ??? っ 。??? ?????。??? ??? っ 。??? ? ??? っ 、??? ? っ??、???? ??? っ 、 ?、???? ?? 。????? っ?? 。????? ?? ? 、????? 。??? ??? 。?? ??? 、 、?「〈 〉。」 ?っ ??? 。
?????????、???????????、????????????? 、??? ??? ? 、????? 。?????、?? 。??? ???? ?、?? っ 。????? 、 っ?? 、 ? 、??? ? 。??? ????。????? 、?? 。??? ??? 、 ? 、?? ???? 、 、??????????? 、 、?? ? 、?? 。??? ?、????? 、? ??? ? 。
??????????????????? 、??。?? ?????? ????? 、 ???、??? ? ?。??? ? ?????? 、 ? 。????????????? 。????? 、??? ? ? 、????? 、?? 。?? ??? 、?? ? 、 。??? ? ??? 、 ? っ 。??? ??? 。??? ? ??? っ 、??、 ? 。??????? ?? ? 、??? ? 。???
???、??????????????? ?。????? 。??? ???????????? 、?? ?、 、?? ?????? っ 。??? ??? ょ 、??? 、 ? ??? 。????? 。??? ? ??? 、 っ??。?? ???? っ 、?? ? 。? ???? ?? 、?? 。????? 。????? っ??。?? ????? ? ??? 。???
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?????、?????????、???????????????????? 。?????? 、 っ?。?? ????、?????? ? 。?? ????? 。????? ? ? 。??????? 。?????、 っ?? 。?? ? ???? っ ? っ 、?? ??????。??????? ? ?????? ? ????、 ッ ? 、?? ??? 。????????? 、 、?? 。???????? ?????。
?????????????????????????????? っ 。?????? 、 ??? 、?? ? っ 。?? ? っ??。?? ??? ?っ 。???? ? 。?? ? 、 ? っ 。??? ????、?? 。??? ??、 ? ?、???? 。?? ????? 、??? 、 、??? ?? っ 。?????????? ???????? っ 。? ???????? 、?? 。?????????? ?? 、????? ?? ? 、??? 。
???????????????????? ?。????? 、?? 。?????? 、?? ? ? っ?ょ? 、 ??????っ?? 。?? ? 、????? 。?? ????? ? 、?? っ 。?? ???? ? 、???? 、「〈?〉。」 、?? ?っ 。?????? っ 。?? ??????。?? ? ?? ???。??? ?? ?? 。????? ? ??????????? ? ょ??? ??????。??? ??? ??
??????????。?? ????? ?????????? ??っ??? 。? ?? ?????? 、?? 、?? ?? ??? 。?【?? ? 。?? ?? ?????、 ????? 、 ??? 。?? ?????っ? 。????? 、??? 、 ??? 。?? ?? ??? ??????? 。?? ???? ?? ??? 、?? ?。????? ?? 、?????? 。??? ? 、???? 。
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?「???????????????????????????????。??? ? ??????? っ 。??? ? ???? ????、??????、???????? 、??????????
????? ?? ? ? ??? 、「 」??? 。????? ??????。????????? 、「〈?〉。」??????????????????????????? ??? っ 、 ? っ 。? ???????????? ????? 。????? 、 、????? ? 、????? ? っ 。????? 。?｝? ?
??、?????????????????? 。?「?????????????????? ? 、????? 。????? ? 、?????っ ?? ? ???。????????????? ?????????、??? 、????? っ 、??? 。??????? 、??? 、??? 、 。??? っ 、?? ???? ? 、 ????? ?。?｝???。????? っ?? 。??????「? ? ???、??? 、? っ 。??? ????? ???? 。
????????????????????、?????????????。???????????????????。???????、???????っ? ?? ょ?? ? 。???????? 、 、????? ? ???、??? ????????? 、?｝?????? 、?? ? 、??? ?????? ? 。??? 、?? っ 、?? っ 。? ???? 、? 、?? 、?? 、?? 。????? 。????? ? ???っ 。????? ?? 。????? ?
?????????????????????????、??っ??????? ? ? 。?????????? 、〈?〉、??? ?? ???? ?? ????? ?。? ? ???????? ?????? っ 、?? 。????? ???????? 、???? 。???????? ?? 。??? ??? ?? 、 ??、??????? 。????? 。????? ??、??ー?? 、?? 、 ???? ? 、?? ? 。??? 、 、???? ? 、??っ ? 。???
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????????、???????
?????????。?? ?? ?????????? ? ??、?? ??? ????? 、??? 。?? ? ?????? ? っ 、???? 。??? ???? っ?? 。????? 、?? ???? っ 、??ゃ????? ?? ???? 、 、????? ??? っ 。??????? っ??? ? 。??? ?? ???????。??????? ?????? ??? っ?。?????????????? 。??????? 。???
???????????、??????? ? 。? ? ??? ?? ??? 。?? ?? ?????? 。????? ? 。?? 、?? 。?? ?? ???? 、 ???? ? 、??っ ? 。?? ?????? 。????? ?? ????????? 、?? っ 。?????????????。?????? ???、?????? っ 、???????????? 。????? 、「〈 ?????? ?。????? ???? 、 ???
???????。?? ? ???????????? 、?? 。?? ?? ????? ?。??…??、 ? 、?? ? 。??? ? ?????? ??? 。??????? 。??????? 。??? ????? ???????。??? ????? 、???? 。???????? 、?????? 、??????? ??? 。??????? ???????? 、?? 。????? ???????????????? 、??? ????? 、 ??? 。
????????????っ??????、????????????????、?? ????????? ?? ? ?? ???? 、???? ? 、??? 、?? 。?? ? ? ? ???? 、??? っ?? 。????? ?? ????? 。?? ?????、?? っ 。????? ? ?????? っ?? 。????? っ 、??? ? ????、? ???? ? っ 、???????????????????っ 。?????????、 。??????? 、??? ??
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??????????っ?。????? ?????????? っ 、?? 、 っ 。??? ??????? 。???? 、??? ? 、?? ??? ??? ? ?っ 。?? ???? ? っ 、???? （? ） 《ー?ー ッ?ー ー 》← ??????????? 。?? ? ????? 。?????? 、?? 。?????? ? 。
???????????????
??? 。?????? 、??? 。
?????????????????????????。??? ?????????? ??、?????? 。?????? 。????? ?????、????????????。????? ????????。???????????。????? 、??? ???、?????、??????? ?? 。?? ? ????っ 、?? っ ???? ? 。??? ? ???。???????
?????。? ???????????? ? ?????? 。?? ? ????? 。?????? 。」??????????????????????? ???? 。??????????。???????。??? ????? 、 ????? ??。??????? ???っ ?????。????? ? ?????? 、????????????????????? 。??? ?????。??? ?????。????????????、
????????????????????、??????????、??? ?????????????????? 。??? ?????????。?????????。???????? ????????? 。???????。????? ???? ???????? ?っ 。????? ? ????? 。????? 、??? ??? 、??? ? ??? 。??? ?
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???。?? ???????????????? ? ???????????? ??? 。?? ??? 。?? ??? 。?? ?? ??? ??? ? ???? ???? 、 ??? 。????? ?????? ???????????????? 、??? ?????????、? 。??????????????? ????????????????。??? ? っ 。?????
?????、?? ? ????????????? 、?? ?? ???????? ???? 、???? ? ? ??????? ????っ 。???? ? っ 。????? っ 。??? ?? ? ?????。??? ???? ???。??? ???????????????????。??? ??????。??? ?? ?????。??? ??? ???? ???っ?。??? ??????。
??????????????????? っ 。?? ??? 。?? ???????????? ?っ?。????? 、 ? 。?? ??? 、????? 。?? ? ??? ? ?。?? ???、? 。? ????ょ ??? ょ??? ???? 。??? ? ??????? 。????? ? ? ?????? 。??????? ???????????? 、????????????。?????????????? 。???????、?? 。
????????????????? ??? 。??? ????? 。?? ?? ??????????? 。?? ? ??? 。?? ? ??? っ 。?? ??? っ 。?? ? ???? っ ? ?。????? っ 。??? ?? ?? っ????っ? 。??? ?? ? ?????、??? ???????? 。??? ?????????? 。??? ???????。???????。??? ???????? ??っ 。
259ない一ない
??????????????????????っ?????、???????????????????????? 。????????? ???? ? 、??? ????????? 。??????????っ?。???????っ?。?? ???? ??????????????? 、??? ? ? ??? 。??????? ??????? っ 。??? ? ??? 。??? ??? ??、?? ????? っ
????。? ??? ?? ????????っ???? 。??? ?????????っ 。?????。?? ?? ㌧ ?? ?? ???? ? ?????。?? 、????? 。??? ??? 。??? ? ??? っ ?? 。?????。??? ??? ?。??????? 。?? ? っ ? 、?? ? 、????????? っ 。????? ?????? っ 、???
????、??? ??????????????。?? ? ??? 。?? ???? 。????? ?? 。??? ???。??? ??? ??。????? 。??? ??? ?? 。???????????? 。????? 。?????っ 、?? 。? ???? ??? 。???? ?????? ? ??? ????
??。?? ???????????????? 。????? ????????? ???? ?????? ?? 。?????????? 。????? 。??? ???、?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? ?? 。? ? ?? ? ?????? ?? 。????? っ?? 。?? ?? っ?? 。??? ???。???? 、
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?????????????????? ???。??? ???っ?? 。?? ? ??? ? ? 。????? 。?? ?? ????????? っ 。?? ???? ? ? 。? ????? ?? ??? ??? ? 。???????? ????? 。? ??????? ?????? ?????????? っ 。??????? ????????っ 。????? ??????????。
??????????????????? ??。?? ???? 、?????、????、?? ? ??? 。???????? 、???? 、?????????? 。??
???????????、???????????????????????? っ 、
????????????。?? ??????????
? っ ???? 。?? ????? ? ??? ?? 、????っ ???。???? ? 。?? ? ? ??? ?????? ? っ 。?? ?
??、?? ????????????っ??? ? 。?? ?? ?????????????? 、??? ???? っ ???? ??? ? ?。????? 、?? ???っ 。?? ??? っ 。?? ?? ??? っ 。???? ? 。?? ??? ? っ 。?? ???、?? ???。?? ?? ???? ??? 。??? ??? 。?? ? ?。
??????????????????? 。???? ?っ ????? ?? ???????? っ ? 。?????。?? ??? ? ?、?? ???? ? っ 、???? ? っ 。?﹇ ? 。????? 。?? ?? ? ??? ?っ??? ??? ? 。?． ??? っ? ? 。? ???? ???。?? ??? ?っ 。?? ??? っ?。?????? ? ??? 。
261ない一ない
??????????????????。??? ???????? 。?? ???? ? 。??? ??? 。???? ? っ 。? ? ?? ??? ????? ? 「 」?? ? 。????? 、?? ??????????? 。????? 、?? ? ??? 、??? ???? ?っ 。??? ??? 。???????? ??? ?? 、?? ?????
十
一た129　。
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?????????。?? ???? ??????? ?
???????????????っ?。??? ?? ??? 。?? ?? 、? ?? 。?【??? ?。?? ? ???? ? ? 。?? ????。??? ?????っ 。???? ??? 。????? ? ??? っ 。?? ?????????????? 。?? ?? っ??、??ー?? ??? 、
??ー????????????????。??ー????????????????。?? ?? ??? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??????っ ?? 。?? ? ???、???? っ??? 。???? ?????? 、??? ??? ??、?? ??? ?? 、????? ?。?? ??? ?、 ? っ 、??? ??? 。?? ??? ???、???
????????、?? ?? ?????????? ? ?っ 。?? ??? ?? 。?? ???? ? っ っ 。????。?? ???。?? ?? ??? 。?? ? ????、 ? っ 。???? ? っ 。?? ? っ ???。???? っ 、?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ???? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ゃ?? ? 。
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??…???????????????? ? ?。?? ?????? ? 。??? ??? ?? 、???? 、??? ? っ?? ? 。????。??? ?? ゃ?? ? っ ??? 。?? ??? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ??? ?。?? ??? ? っ 、????。??? ??? 、??????????? ?????? ?? 。????????? ?
??????????????????? ??。?? ?? ??????? ? ?。?? ???? っ? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ??? ??? ょ?????? 。?? ??? ???。?? ???? ? 。???? ? 。?? ??? ? ?。?? ?????? 。?? ??? ??? ? ?、?? ???? ?っ????っ??? ??? っ 、
????????????????????? っ 、?? ??????? 。?? ? ? ???????? ? っ ???、??? ??? 、?? ?????? ? ??? 、?? ??? ? っ 。??? ??? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 。??? ? ? 〞??? 。??﹇???? 、?? ??? 。?? ?﹇? ー ??? ? ょ ﹇ ? ﹈（?）?? ??? ー??? 。
????????????????? ﹇ ﹈（?）?????? ?、 、? っ??????????????????????????????? 、? ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ?? 、?? ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ー???? ?? 、 っ 。?? ー ??? ?、 。?? ー? ??? ? 、?? ? 。?? ー?? ??? ?? ????? ﹇ ﹇ っ?????????? ? ー?? ? 、 、?? ? 。????? っ ??。????? ? 、?? ? 、 ー 、????????????????
???、?
263ないちじん一なお
???????????。?? ????????????????? ? 、? ?? ? ???? 、??? 、?? 。??????? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 ? 、??? ? っ 、?? 。??? ??? 、?? 、 っ?? ?。?? ?? ??? 、? ゃ? ?? 。?? ????? っ ??? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、 、????? っ 、?? 。????﹇ ﹈（ ）
???ー????、???????????????、???っ????????? 。?? ??? ? 、 、????? ??? 。?? ??? ?、?? ?、 ??? ?。???? ? 、 っ っ?? 。?? ?〔 〕 ???? ??? ? 、?? ? 。?? ? 〔 〕 ????? ? 、?? ? 。???﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、?? ? ?っ ? 、?? ? ? 。?? ???? ? 、????????????????????
???、? 、?
??????????。????? ????????? 、 ??。?? ﹇?﹈（ ）?????? ?、 ????、?? ? 。??????? ?、 っ 。????? 。??????????、?????
????? ? 、 ??? 、?? ??。???? ? 。?
??????????? ???
??? ?、「〈?〉。」? 、?? 、 ???? ?? 。
???????? ?
????? 、 ?????? ? 、?? 。
????????????? ?
????? 。
??????????
???? ?? 、?? ??? 。
????? 、
?????????、????????? 。??? ????? ?? ?????? ?? ?、 ??? 。??? ．????? ??? 」 「 ? 」?? ? っ 。????? 、 ? 。????????? ??? ? ?? 。???? ???????? 、?? ? 。??? 、?? ?。??? ??? 、?? ? 。????? 。??? ? ? 、???? 、
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?????????????????。???????????????????? ? ?????? ??、???? 、?? ? ??? 。?? ? ? 、「〈 〉。」?? ?? ? 。??????????????? ?? 、?? 、?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 。ー 》﹇? 。??????? 、 ???? ?。????? 。?????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》???
???? ???? 。?? ?????。 ?﹇ ﹈（ ）? ???《ーッ?ー ー 》????
?????? ????????????????????。??? ???????? っ ??。??????????。??? ??????? 、 ???????、 。????? ????????? 。??? ??????? 、「〈?〉。」
?? 。?? 、 ????っ 、 ? っ ??? 。????? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇????????。 っ?? ? ?????????? 、???? 。?﹇ ー ? ?、??? 、??? ?? ? 。???
????ッ?、????????。?? ?? 、 ???? ???。?? ? 、? ????? ???。???? ???? 、?? ?。??? ? ???? 、?? ? 、?? 。??? ? ? ?????。??????? ? ???ッ 、 、??? 、?? ?。??????? ????? ッ 、??? ?。????? ???。?? ??? 、??? ッ 、 、??? ? 。??? ?? ???? ッ 、?? ッ 、?? ? 。
????????????ッ?、?? 。? ? ? ?????? 。?? 、 ???? 、 ?????。??? ?? ?? 、 ?、??? ? 。??? ? ? 、? ???? 、 。? ?????? ?? 。????? ?、 、??? 、??? ???? ? 。?????? 。?? ?????? 。?????????? ? ???? ?????。??? ? ?? ??、 、????、??? ?
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???、?????????????。?????? ? ??? ?????、 、 ???? ??。??? ? ???? 。?????? 。??? ? ???? ッ???。???? っ 。???? ?? 。? ???? 、??? ?。????? 。? ????っ 、???、??っ ?? 。??? ??? ょ 、?? ? 。???? ?? 、???? 。
???????????????????? っ 。????? ?????。??? ???? 、 、?? ???。????? 、?? ? 。????? 、????? っ??? ? ???? ? っ 。????? 、 っ?? ?、?? 、 っ 。??? ??? 、 、?? ? 。?????、 、?? 、??? ?? 。??? ????? 。??? ? ??? 、
????????ょ?、???????? 。??? ? ??? 。?? ?????? 、 ?????? ? 。??? ??? 、 、 、??、 。????????? ??? ??? ???? ??? 、 、?? 。????? 、??、 ? っ っ 。??? ??? ? 。??? ? 、 、?? ??? ? 。??? 、?? っ 、? 、?? ? っ 。??? ???? 。??? ? ??? 、 ? 。??? ??? 。??? ??? 。
???????????????????? 。????? 、 ??、????。??????? 。??? ???、 。?? ???? 、 。??? ? ??? 。????? ???? 、?? っ 、?? ? 。????? 、??っ ? 、 。????? 。?? ???? ?っ 。?? ? 。」 、? ???? 、 、??? 、 っ 、??? っ 。??? ?????? 、????? 、?? 、
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???????????????????? 。?? ?????????????? 、?? 。?????????? 、? 、〈 〉?? 。? ?????? 、 ??? 。?? ?? ??????? ?? 、?? 。??? ? ????? ? 。?? ?? ???、?? 、??? 、?? 。??? ???? ?????? ??? ??? 。????? ???? ???? 、?????、?? 。?????? ????????? 。?????????? 。
???????????????????? 、 ????。??? ????? 、?? 。?? ?? ?????????? っ っ 。??? ???? 、 、?? 。?? ??? 。? ?? ? ?? ??? ???? ???? ? っ 、?? っ 。? ? ??? ? ? ??? ? っ 。????? 、??、 ??? 。????? ? ????????、??? ?????、 、????? 、 ???っ 。??????「〈?〉。」 。??? ?????。??????? ???????? ??、
????????。?? ?? ???????????? 、?? 。?? ????? 、?? 。??? ???、 、 ??? ? 。????、?っ?? 。?? ???? ?、?? ?。??? ????っ??。??? 、???? 、??、 ? ?? っ?? 、??? ????? ? っ っ 。?? ?? ???? ??? 。?? ? ? 。」?? 、? 。?? ???? 、? 、
?????????????。?? ???? ????? っ 、?????、??、?? ? 。?????? 。????? 、??? ? ???、?? ?っ 。?? 〞 ???? ? ー?? 。??? 、 ??? ??。??? 、??? 。?? ??? ? 。?? ????? 、??? ? 、?? 。??? ???????。??? ? ????、? ? ? 。?? ????????、??? 。??? ?????? 、
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????????。????? ?????????? ????、「 。」 、?? ? 。????? 、 〜 ?、?? ?っ 。????? ? 。????? ??。??? ?? ? 。???? ? 。??? ??? 、 っ?? 。????? 、 っ??? 、 ??? 。??? ? ??? 、?? 、 。? ? ??「〈?〉。」??? 。??????? ??? 。?????? ?
????????。??? ?????????? 、 ????? ? 。??? ??? ?。??? ? ???? っ 、 ??「 」 。??? ??? ?? 。??? ??? 、 、????、 、?? 。??? ??? 。???? ???。??? ??? 、??ッ?? 、 ??? 。????? っ?? 、????? 、?? ? 。????? 、?? ?
??????????????????? 、?? ??? 。?? ?? ????? ?、?? 、 、????? 、?? ?? ? ???っ ??? っ?ゃっ 。????? 、 ゅ ? っ 、?? ? 。?? ???、 ? ?。????? 、 、?? ???。????? 、?? ?。???? ? 、?? ? 。?????? っ 、 ??? 、?? 。?? ? ???? っ ???
?????????????????? 。??? ????????????? 、???、??? ? 。??? 〞??、 、?? ? っ 。???? ? 、 ?? 、?? ? 。?? ??? 、???、? ッ?? っ 、????? 、 ? 、?? ?? 、 ??? ? 。??? ??? 。????? ? ? ???? 、 ??? 。??? ????? 。?? ? ??? ? 。??? ???? ?。
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???????????????? ???? ??????? 、? ?? っ 。??? ?????っ 、 ?、?? っ 。???「〈??????????? ? 、??っ 、?? 、 ??????? 、 ゃ ??? 。?? ?? ???? ???、 。?? ? っ??? 、?? 。?? ?? ???? ???ゅ? 、
????、??????????
???? 、?? ? ?? 、??? 、?? 。?? ???、「〈 〉。」 、?? ?? 。???? ? ??
?????????????。???? ??????? ? 、?「〈 〉。」 ??。?? ?? ?? ?、??? ? 、?? ?? ??? 、????? 、 ー??? 、 ? 、?? ??? 。?? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 、 ょ ?、?? ? 。? ??? ? ? 、?????? っ 。??? ? ???? 、 、???? 。????、 ? ??? 。??? ? ??????? ? っ 、
??????。???? ???????????? 、??、 ? 。?? ?? ?? ????? ???。?? ??? ??? 。? ???? ??? ????? ? ゃ??? ????? ? ? 、?? ? ? 。?? ???? ? 、?? ? 、?? ? 、??? ??? 、?? ? 。??【????? ? ? 。??? ??? ? 、??。??ー? 、???? ?、? 、??? ? ? 。? ?? ー? 、 、
??????????????。???? ?? ????? っ 。??? ??????? 、??????? 、 ??? 、 ? 。?? 、?? ?、〈 〉、?? ?? 。?????? 、?? っ 、? っ?? ????? ????、??、???? ?????????? 。?????? っ??、 ? 、?? 。?? ? ?????、?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? 、〈 〉
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????????。?? ????????????????? ?? ? 、? ?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 。???? ? 。?? ?? ??? ? ??? 。?? ???? ? っ?。????? 、? 、?? ?? っ 、?? ?????? 、?? ? っ 。??? 、?? 、 ? 。??? ??? 、 ? 、?? ? 、?? ?? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?《ー ー 》 ょ??。 ?
????? ????????????? ??、????、????? ?。一一
V6??????????????
??、??? ? 。??? ????? ャ???、? 。??? ????? 、???。?????? ???? 、??? っ 。?? ??????? 、 。????。????。? ?? ????。???????…? ? ? ???、 ???。???? っ 、??? ? 。
??????????????????、????? 、??? 、???、 っ ????? 。?????、 っ 、?? 。?????、 ?? 、．?? 。??? ? ??? 、 、?? ?、 。??? ???、?? ? 。????? 、?? 、 ?。?? ? ??? 、 、?? ??? 。?? ??? ? っ 、 、?? ? 。?????? ? ??? ? 、????? 、
??、??????????、???? ???? 。? ???? ??? ???、 っ 、??? ? ???? 、???? っ 。????? 、 。?? ?? ? ? ??? ? 。?? ???? 、 。?????????? 。????? ??。??? ??? 、?? 。???? 。??? ? ??? 。??????? ??。????? ?? ??? 、?? 。???
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???????????、??????? っ ? 。?? ??????、?っ?? 。?? ? ???? 、 ??? 。?? ? ???。? ??? ? ???? 、??。??? ???? 、??? ?? 、?? 。??? ? ? ???? 、 、?? っ 。???????、??。????? ?????? ? 、??? 、 。???????? 、?? 。????? ????? 、 ??? 。
??????????????????? ?。?? ?????????????、? 、?? ? 。??? 、 、
??????????
???、 、?? 、?? ? 。??? ?。? ?? ゃ? ???、??? ???? ? 、?? 。?? ? 、 っ 、?? ? っ 。?? ? っ 、?? ? 、 ??? ? ? 。?? ???、?? 。? ?????? っ? 。???? 、? っ??? っ?? ?? 。?? ???? ??? っ 、?? ?? 。
???????????????ゅ??? ? ?? ?????ゅ?? ?? ? ?? 、 。? ?? ? ???? ? 。????? 、 、?? ? 、 ??? ? ? っ 。?? ???? 、?? 、 っ 。?? ??? ? っ 。??? ? ???? 、?? 」 。?? ? ??????? 。??? ???? 、?? 。?? ? ????????、 ? 、?? ???。????、 」? ???? ? っ 。?? ? ????、
??、???????????????? 。?? ???」?、??? 「 ? 」?? っ 。?? ? 、?? 。?【 ?? ????? 、??? ? ?っ 、 ??? ?。?????? 、?? ? 。????????。?? ???? 、?? 。?? ? ?? ????????? 、?? 。??ー???? 。?? ??? 、??、?? 。?? ???? ? 、
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??????? ?????。??? ????????? っ 、?? ? 。?? ??? ?? 。
?????????????????
???? 、 ???? 、?? っ? 、?? ? 、????? 、?? 、 ? ? ??? ? 。??? 〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、???? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? 、 っ? 、 ??? ? 。?????
?????、???????っ?。??????? ? ??? 、?? ? ??? 。?? ???? 、?? ? っ 。?? ???? ? 、?? ??っ 。?? ??????? 、 、??、 ???。????、?? 。??? ??? ?、?? ? ???? 「??」?? 、 っ??。????? ? 。?? ???? 、??、 、??? ? ???? 、
???????????????。???????????????????、 。?????????????? ???? ? 、?? ?、??????????。??????????????????? っ? ??? ?????、?????????? ?っ 。??? ．???? 、??????????、 、 ??? ? 。???ー ????、 ??? 。??? ??? ???? 。?? ﹇ ﹈﹇ 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?ー ー 》 ? ??????? 、?? 、? ? 。???
?????????????????????? ?????????????? 、 、?? ? 。?????????????????
???? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ゅ ?ょ?? ﹇???﹈（ ）? ? ょ? ? ??? ? ? 、 、?? 。?? ? ﹇????? ??? ?、????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ??? ?。?? ??? ? ? 。? ?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ????????????????????? ??? ?。
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???????????????????????????? ???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? 「 ?? ??? ?? 、?? 、 、? ? ? ?????? 、 ュ 。?? ﹇?﹈（ ）??《…??ー ー 》????? ?。??? ? ??? ? 、 、?? ? 。????? 。? ゃ? ??? ?? 。??? ? ???? ? 、??? 、????? っ 、 、?? ?? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。??? ?
???????、????????????っ ? 、?????? ?? ?。? ??? ?? ? ?? ? ??? 、?? ?、『〈 〉。』 、 ? ??? 。??? ??? 、「〈?〉。」 、???? 。???? 、??? ? 。??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? 、???? 、 っ?? 。???? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 、 ??? ?、?? ﹇ ﹈（ ） 〈??? ????? 、 、「〈 〉。」????っ 。??? ??? っ 。
?????????????????? ??。??? ?? ?????、 ? 、????? 。??? ???? 。????? 。???? 。?? ? ? ???? ?、 、 ???? 、 っ 、??? っ??? ???? 、?? 。????? 、?? ?っ 、?? ?? 、??? ??? 。????? 。??? ? ??? 、 っ 。?? ???? ? 。???????? ??
???????、??????。??? ??? ????? っ 、 ?????? ? 、?? 。??「??? 。?? ? ???????? ?? 、??? ?。?? ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、????? 、 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。? ?? ?? ?? ﹇ ﹈ 〔 〕?? ?? ?? ? 、 っ?? ?? 、 。?????????????っ???。???? ?? ﹇ ﹈〔 〕
???????? ?? ?? ? ?
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???????????、???、??? ????? っ ? ?。????? っ?、???、? ?? ??? ?? っ 。????? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈?（ ）?? ????? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???「 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????、 っ?? 。??? 、?? 。? ? ?? ? ? ??? ? 、 ??????? 。??????? ? 、??? 、
????っ?????。?????? ????????? ?、? ?? ? ? ?? ?? ? 、 ? 、 ??? ??? 。??? ??? 、 、?? ?? 。?? ?ょ ﹇? ﹈（ ）?? ??????? 、 ? 、 」?? っ 。????? ﹇ ? ﹈〔 〕????? ????? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ????? ? っ 。??? ? ょ ﹇???﹈（ ）??? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? ャ
????????。????? ?????????、 ??? 、??? ? ． 。?? 。」 、 っ?? 、 ????。???????、 っ ??? 。?? ????、 っ 、?? ???っ 、 、?? ? 。?? ???? 。????? ? 、??? 。????? ??? ょ 、?? ? 。?? ??? 、 ??? っ? 。???????? 、???????? っ 、 ??? 。
??????????????????
????????、?????????????。????? ???????? 、 ??? 、 、 ???? ?、? 。???????????????? ? ?????? 、
? ??
???? ???っ 、 、
??? っ?? ? ? 。?????? ? 。??? ????? 、? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、
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???????? ? 、???」???????? ? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? 。????????????????????? 、 、?? ?????? 、 、???? 、 、
? ??? ????? 、 ? 。
?????
???? 、 。
??? ???????? ????、?
?? ? 。????? 。?? ? 〞?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ?《ー?ー 》??? ???? 、 、?? 。??
???????、??????????、 ???? ???。?? ??? ? 、 ?? 、?「〈 〉。」 っ?、 ? 。?? ??? ? 、 、?? ? ? 。?????、??????????????????、 。??????? 、?? 。??? ? ???? ? 、 ょ?? ? 、?? ?? 。??? ???、??。?? ? ??? ュー ー 、?? ???? ??? 、 っ?? ? 。?????、 ?? ?、?? ?
?????。?? ? ????????????? ? ??。????? 、 ???? 。? ??? ??? 、 、?? っ ゃ 。? ??? ? ??? 。?? ? ? ??? ?、 。?【 ?? ? 、?? ?? 。??? ??? 、 、?? ? っ 、?? ? 。?? 「〈?〉。」 っ?? ?? っ 、?? ?????、 ? 、? ??? 、?? ?? 。?? ? 、? ?? 、?? ???。?? ??? 、?? ? 、?????
?????、????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???? っ ??、?? ?? ???????? 。?? ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ? ????? 、 、 、?? っ 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、 ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 っ??? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??← ??????? ? 、 、??? 、 、?? 。??ー ? 、「〈 〉。」??? 、 ??? 。?? ? ? ?
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???、??????、???????????? ?ャ? ? ??? 、 ???。??? ? 、 ? ッ??? ッ? 。??? ???????? ? 。??? 、 ??????ッ?ャ??。?????? ? ? 。????? 、??? ? 。??? ????? ? 。???? っ 、「〈 〉。」??? ? 。?? ???? 、 ? 、??? 。??? ??? 、「〈 〉。」 っ 、??? 。????、 、? 、??
??????????。?? ? ???????? ?? っ 、??? ? ?。?????? ???、「〈 〉。」 、 ? ???っ ゃ ?????? ゅ?? 。?? ???? 、 ????っ ゃ 。?? ??? 。?? ???????? ?ッ ョ? 、?? 。????、 、??? ? 。???、 、?????????????
????。??? ?????????? 。??? ?????? 。? ?? ?
??、「〈?〉。」??????、???? ??っ?? ? ??? 、??? ???? ???? ? 、 、??? 。??? ? ???? っ 。???????っ ? 、?? ? 。???? ? ?? ゃ? 、 。????? 、 。」 、?? ? 。??? ??? 、「〈 〉。」 。??? ? ??? 、 っ 、??? ? 。????? 、??。?? ?? ??? っ?? 。?? ??? 、??、 っ????? ??
????、?????????、??????????????????、?? 。??? ?????? 。??? ???? っ 、??? ?、「〈 〉。」?????? ? 。??? ??? っ 、????? ? 、 ??? 。?????? 、 、?「〈 〉。」 、 ??? ?。??? ??「〈 〉。」????、 ? 、?? ??? 。?? ??、 、「〈 〉。」?? ? 、??、 ? ? 。?? 「〈?〉。」?? 、 〉。」 、?? ?? 、?? 、? 。????? っ 、??? 、 、?? ?? 。
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????????? ? ??????????? ?。?? ????、 ? ??????、 。?? ??? ? 、 ? 、??っ ? 。?????? 、 ? 、?? っ 。????? 、 、??っ ?? 。??? ??? 、????? 、?? 。???? ? 、? ? ? ?? ?、 、?? ? 。?? ??? 、 。?? ? ? ????? ? 。?????、 、?? ? 、 。?。。 ?????? っ???ゅ? 、
???????????。?? ????????????????? ? 。?????、 、?? 。????? 、「〈 ?? ?? ???? 、??? 、?? 、? ? ?? ??? ? 、 、?? ? ???? 。????? 、?? ? ?、 ??? ? 、 。?????? 、?? 。???? ?? 、「〈 〉。」??。? ?ゅ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ???? 、??? っ 、
????っ?。???? ? ???????????? 、 ?????、?? ?? ?????? 。?? ??? ?、 、?? ? 。????? ? 、?? 。??? ? ??? 、 、 、??? ? 、?? 。?? ???? 、「〈 〉。」?? ??? ???、? ? 、??? ? っ 、?? ?っ 。?? ???、 、 ??? ? 。?? ???っ ? ? 。?????????????? ???????? ???。 、?? 。?? ?。」 ? 、??? 、 、?? 、
?????。??? ????????????? 、 ?????、?? ? ???っ っ??ゃ 。??? ???? 、?? 、 。?? ? ? ? ?????? 、?? 、「〈 〉。」??? 。?? ????? ? っ っ??。?? ???? っ っ 、??、「〈 〉。」 ??? 。??? ??????????、?????????? 。??????「〈 〉。」 ? 、 ???? ? ? 。????? 、 、????、 っ?? ? 。??????、 ??? 、
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??、???????????????????? ????????、?っ???? 、?? ? 。??? ???? 、?? ?、?? ?? 。」 、?? 、?? 、「? 。」 ? っ 。????? 、 。??? ? ??? 、???? ???? 、?? 。????? 、 ょ?? ??? ? 。????? ?、 ??? ? 。????? 、?? ? 。??????、 。? ??? ?????． ?
??、??????????????????? ? ??? 、 ?????? 、??ゃ??? ? ? ??? 。?? ??? ? 、?? ? 。?????、 、?「〈 〉。」 、??っ???。? ??? ????? 、?? ?? 。??? ???? 、 っ?? 、???? ????? 、????? 、 ? ?、????? っ??? 、????? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ???? ?? 、
???。??? ???????????????? 、 っ?? 。????? ? ????????? 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ? 、?? 、??? ?? 。?????。」 、??、????? ? 。??? 、?? 、「〈 〉。」??。??? ??? 、?? 、 ???っ ??? 。?????、 、 っ?? ? ???? 。??????、 ? 。????? ? 、
??????、????????????、 ? 。??? ??? 、 ? ?????。?? ? ? ???? ??「〈 〉。」 、 。? ? ????? ????、? 、???、 ?っ 、?? 、 。?????、?? 。?????、 、 、 。??? 〞 ??? ??。?? ??? ? 。? ????? ??? ?、 。???? ?、 、??? ? っ?? ?。? ???? ?? 、 、?「〈 〉。」 ?っ 。? ? ??? ????? ? 。?? ?
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?????????????、????? 、?? ???。」 ???? 、 ??????? 、?? ???? ?、??? ?? っ?、?? 。?? ?????? 、?? ? 、?? っ 。?? ? ? ?????? 、?? 。?? ????????? 。?? ? ????っ 。??? ?????????? ??????。? ???? ???? ???? 、???? 、? ?? ?? っ 。??????? ?、???? 。?????? 、「〈 〉。」?? 。?????
??????????????。?? ???? ??????、?? ?。????? ? ??、??? ? 、?? 。????? ??? 、 。?? ???? 、?? っ ? 。?? ?? ? ????? 、「〈 〉。」?? 。? ? ?? ?? ???、 、?? ? 。????? ?? ???? ? っ?? 。????? ???? 、?????、 ? ょ?? 。?????? ????「〈 〉。」 、 ??? ? 、?? ?? っ 。????? ?????????っ?。
??????????????????????? 、?? 。?? 「〈 ??????? 、?? ?? 。?????、「〈 〉。」?? ? ???? ? 、?? っ っ?? っ 。? ?? ???? 、 、?? っ 。?? ?? ? ???、?? ? ? 。?? ? ?????? 、??? 、?? っ 。?? ???? 、 ???? 、?? 。????? ? 、??? 。??? ?? ? ???? 、 「???、 。」 、?? ?? っ 。??????? 、
?????????、「〈?〉。」?、??? ???? ??? ??。?? ? ?? ??????? っ 、???? 。??????、??? 、 っ?? っ 。? ?? ?? ? ? ? ?? ?っ 、?? 、 ???? 、?? ? 。?? ? ????? 、?? ??? ? 。?? ???? 、??? ? 、??ッ っ?? ???? 、??? っ?? 。?? ????? 、??、 ? 、? ? ?? ?? 。????? ?? ????? 、
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????????、??????????。??? ??? ?????っ?。? ? ?? ??? ??? 、???、??﹇ ? 。???? ?? 、 ょ 、 ??? ? 。??? っ ?? ??? 、????? 。? ? ?? ? ????
????????????、??
??、?? っ 。?? ?「〈 〉。」 、?? ? 、? ? 。????? 。??? ??? ??? ? っ????? ?? 。??? ???、 、?? ?、?? 。
?﹇????????????????? ? 、 、?????????????? 、?? 。????? 、??、????。????? っ 、?? 、「〈 〉。」?? ?? 。」 ? 、??ー ー?? 、??????? ? っ 。??? 、?? 、 ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 、〈 〉、??? 。??? ??? 、???? ? 。
????????、?????????? っ 。??? ???、 、?? ? 。?? ??? ? ?、??、??、?? ? 。?? ??? ?? っ?? 、「〈 〉。」 っ 。?? ???? ? 、?? 。?????ゅ??????????????????????? っ 、?? っ 。?? ??? 、?? ? ?、????? ?? 。????? 、 ??? 、 ????、? っ?? 、?? ?っ っ 。??????? っ 、?? ? っ 、?? ? 。???
????????、????????? ?、 ??、???? ??。???? ???? 、 っ?? ?? 。?? ? ?????、 、??㌧ ??。???? 、 ? っ 。?? ??? 、? ?、?? ? 。????? っ 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ??、?? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? ?????? ?????? 、
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??????????????。?? ???????????????っ?????? ?? っ 、?? 。?? ? ? 、????? 。?? ? ???? 、 ??? 、 ? 。?? ? ????? 、????。?? ? ???? 、 、??? 。?? ??? ? ?。?? ? ???? 、?? 。?? ? ?????? 。?????? 、??? ? 、 ょ ょ?? 。?? ??
??????????、?」??????? っ 。
?????????????????
???? 、 ? ?? ? ??????? ??? ??? ? 。
?????????????????
????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、 ? 」?? ??? 、 っ?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?） ???? ー ー 》????? 〜 、?? ? 。?? 、??? ? 、 、?? 。?? ? 、?? ? 、? 、?? ? 。?????? 、 、 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ???? 。
?????????????????????????。???????????????????? ?? ? 、 ???????? 。? ? ????????
??? ? 、???? ㌧???????? 、 ???? ? っ 。??? ???? 、??? ? ? 。????????????????? 。?? ???? 、 ??? っ 、 ㌦?? ? 。?? ? ???? ??」 。?? ??? ? 、??? 〜?? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?? 《ー 》????
?????っ??????。?? 。 〔? ﹈ （ ）???????《ー 》? ?????? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （?）??? 《ー 》?? ? ??? 、 、?? ? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ??? ??。??? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? 、??? ? っ??? っ? 。??? っ 、?? 、 ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ??? ? 。
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??????????????????? 。?????? 、?????????? 、 、?? ?????? ﹇ ?﹈（? ）?? 《ー 》?? ?? ???? ? っ?? 。?? ???﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ??? 、??? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? ? 、???、 ? 、?? 、 。? ???? ? 。? ?? ?? ??? ??? 、?? ? ? 。?? ??? 。???????????????????? 、?? ?? 。
???????????? ??? ????????????????っ??っ??????? ?、 ?? 。 、 ? ???? ???? ? ?? ?? ????? 。???? ??????? 。??? 、 、 ??? ????? ッ 、 ??? ??。 。??? ? ? 、 、 ??? 、 ???? 、???? 。 っ 、??? ? ??? 、 。??。 ??????、 ? ????? 。 ? 、??? ??? 。 ? ? 。??????? 、 、 っ 。??? 、 ??? 、 、?? ? 〈 〉、??? 、 。?｝? ??? ? ー??? ? っ っ 、??? 。 。???? ? ?? 、 〈 〉?? ?? 。 、
?????????。???﹇?﹈﹇ ???????????? ﹇?﹈（ ）?? ? ????? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? ????? ?? 。???? ??? ﹇?﹈（ ）???? ??? 。?? ﹇?﹈←?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? ???? ? 、?? っ っ っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ???? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、 、?? っ? 。???
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?????っ???。???? ? ?????????? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?????? 。?? ? ? ? ???? 、??? ? 、 ??? 、?? 。? ﹇ ﹈（ ）?? ??《ー 》??ー ッ 、??? ? 。?????? 、 ? 、 っ?? 。?????? 、 っ 、???、 。??? ??? っ 。??? ???? ㌧??? 。?? ?﹇??﹈（ ） ???????ー 》??????? 。???????﹇ ?﹈（ ?） ???????? ?《ー ー 》? ?? ? ?
??????????????。?? ???? ?????「 ?、 。」?? 。??????、?????????
??? っ 、?? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 ???? ?? 、??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。」 、 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? 、 、? ??? っ ? 。? ??? ?﹇ ﹈〔 〕?? ????? ????? 、 、? ??? っ 。??????﹇??﹈（?）???＝?????? ??? ? ＝???? 、??? っ 。???????﹇? ﹈（ ）? ??
????《ー?》??? ???????????????? 、?? っ 、 ?? ????? 。?? ??﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? 、?? ?﹇ ﹈ （ ） ??? 《???? ? ?? ? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ????《ー ー ー 》??ー?? ?、 ョ??? ッ 、 。????? 。?? ャ?????? ? ャ??? 、 、?? 。?? ????、 ???? 。??????、???、 「〈?? 。
??????????????????????、????????? 。?????? 、?? っ 、?「〈???? ???? 、? 、???、 、??? 。??? ??????? 。????? 、 っ?? ?。??????。?? ????。??? ? ???????? 、 、?? ??。?? ? ?????? ?????? 、?? 。?????????、 っ ゃ 。
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?????????? ????? ???????????っ? 、 っ??、 、??????????????。??
????っ????、?? ? 、?? ???? ?。?? ? っ ???????????っ?、?
??? 、 ??? 、?? ? ? 。????? ?? 。????? ょ 、?? ?、?? 。? ?? ???? ?? 。????? 、
?、??????????。
?????? っ?? 、?っ ?? 、?? ? ?? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 っ っ
???。?? ???????????????? 、?? ? 。?? ? ??????? ? っ 、?? 。?? ?? ??? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー ー ー ー 》??? ? ???? 。?????? 。? 、??? 。????「〈 〉。」 。????? 、 ッ??? 、 ? ???? 。?? ???「 ? ョ。」 、???? 。??? ????、「 ョ。」?? 。
?????????、???????、 ??? 。?? 、 ????、? ???。??? 。???、 ? 。? ???、???? 。??? 。? 、? ?????。??? 、?? 。???? ???? 、 ????、 ? 、???、 ?、 ???。?? ????、 、??、 、 、 。?????、??? ? 。????? ????、?? ?? ?? ? 、? 、 、?? 。????? 、? 。??
??、
「??。」?????????、
?????、????????。??????? ????、 、?? ? 、 。?? ?? ????????? っ???ゅ 、?? 。?????。」 、? 。????「? 、 。」 、??? ? 。???? ? ? 。?? ?? ??? ??? ??????? 、 、?? 、 ?っ?? ? 。?? ? ? ???? 、 、?? 、? ?
???
? ? ???、?? ?。?? ? ???? 、 ??? っ 。??? ? ? ?
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???????????????、?? 「 ャ ャ。」?? 、????? 、 ?????。??? ? ? ???? 、?? 。????? 、「 ッ 。」?? ? 、 、??? ???。」 っ ????、? ?、 。?? ??? ? 。????????? ??? 。?? ??????? 、??? ? ???? ??? 。?? ?? ャ ャ?「 ォー、 ォー。」 っ?? ??、?? ???? 。??? ???? 、 っ
?????????????????????????、? 、?? っ 。????? 、?? ?? 。????????????????
?????、???????? 。???﹇ ﹈??????? ﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。???????????????
?????? ?。???? ?、 ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー??ー 》????? 、 、?? ? 。??? ??? ???? ?? ? ??? っ 。
???????????????????? 。
???????????????????
???、「〈?〉。」 ??????? ?、 〉、?? ? ? ? 。? ? ?? ? ??????? ? ? っ???? ﹇ ﹈（ ） ? ???》﹇?? ?? 、?? 、???、 。??? ??? っ 。??? ??? 、 ? 。????? ? 。?? 。 ﹇?﹈ （ ）?? 《ーッ ー ー ?ー 》?? ???? ???? 」 、 ゅ?? 、 ??? ?、?? ??? ? 、???っ? 、 っ?? 。???? っ っ
??、????????????。? ??? ??? ? ??? ??? 、 。????? ? 、?? 、 ? ??、????、 ???。????? っ ? っ 。?? ????? ? 、????っ?? 、 ??? ? 。??? ???? っ?? 。???? 、? ? 。?? ???? ? ?っ 、?? 。?? ?? ? 、 っ?? っ 。????? 、 っ?? ? ? 。?? ??? 。
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????????????????????????、?????????っ???? 、 っ?? 。?? ??? ???、?????? っ 、 、 っ?? っ 。?????〈 〉 ? 、??? ??? っ 。??「??? ? 、 っ?? っ 、 ? 。????? 、 、?????、 「 」?? 。??? ??? っ ?? 。?? ??? 、? っ 、????? 、 っ?? 。???? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇??﹈（ ）?? 《ー 》
???????????????????? 。???←?????? ﹇ ﹈（?）????? ? ???? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ?》????? ?? 、 、〈 〉、?? ?? ?、?? ? 。??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》???? 、? っ?? 。?????? ?? 、??? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ???《ー 》?? ? ??? ???? ? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? っ 、 。
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー 》?? ? ?????? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ????? ? ? ??? 、〈?〉、 ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 、 ??? 。?? ???? 、?? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《??》?? ???? 、 ッ?? 。?? ? ??? ? 、 ?? ?、?? ? 。???
??????、????????????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ー 》?? ??? っ ??、??????? ?? 。??? ??? 、 ??? ? 、 ??? 、? 。????? 。??? ? ?????? 、 「 ? 。」???、 ?? 、?? ?。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ?っ 、 ? 。?? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? っ?? 、?? ? 。?? っ 、????
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??????、???????????? ?。??????????????????? ? 、??? 、 ? ??? 。??????????????? ? ??、?? ? ?? ??
?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》????? ?。??? ??? ??。?????????? 、「〈?? ??っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》﹇?? ?????? 、 ? 、?? ? ?? 。?????? っ 、??? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ）
?《ー??ーッ?ー??ー?。?????ッ》?〉???????????????? ? ???? ??? ? ?。 ?? ??? ? ??。??????? ? 。 ょ ??? ? ????????? 。 ょ ょ?? ょ????? 。????? 、????? 。? っ??????? っ?? ???。??? ???ッ 、 ? 。??? ? 、??? ??? 、?? ???。? ?????? 、?? ?? ?? 、????? 、 ???????? っ 、?? 。??????? ??????????? ??? 、
????????。?? ?? ?????????? ? 。?? ????? ? 、 、?? ? 。????? ? 。?? ? ?????? っ 、?? 、?? ? 。?? ???? ?????? 、?? 。????? ? 、 、??っ 。????? ? 、? 、?? ??、「〈 〉。」 ???ゃ ? 。???? ? 。?? ???。?? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ?
????????????????????????っ??、?????????? ????????? 。? ?? ? ?????? ????????? 、?? 。????? 、???、 、?? 。??????????????????っ???? 。???
???。
??? ???????????
??? ? ???? ?? ?、?? っ 。?? ? 。??? ???? 、?? ? っ ? っ?? ? ? 。???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《???? ? ????? ?、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈?? ﹇?﹈（ ）??
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???????????????????? 、 、?? ?? 。?? ? ??????????? ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 《ー ? ー ? ー ー??ー 。ー 。ー ?ー ?ー?》???? ? 。 。?? ????。? ? ?? っ??????? ??? ? 。????? ?? 。????? 。?? ? 〞?? ??。????????????????
????? 。????? 、? 、?? ? ??? ???? ? 。???????????????
???? 、
??? ???
??????????????。??? ?? ???? 、?? ? ?。????? ?? ?。??? ??????? 。?? ???? ? 、? ?? ?? 、?? 。????? 、?? ? ??、?? ?? 、??? 、?? 、?????、?? 、??? ?? ? ?? 、 、?? ?? 。? ? ?? ? 、?? ? 。??? 、〈 〉?? 、???? ?? ??? ? ? 。???? 、 ?
??????、??????????、?? ? 。??? ?? ??? 。??? ???? 、?? 、? ??。?? ?? ????? 、?「〈 〉。」 っ?? ?。???? 。?? ? ??? ?????、 ? ?? ???。???????????????????? ???? 、??? ?? ?? ???? 、??? ? ??? 。?? ? ? ?????? 、? ?? 、??。?? ????? 、?? 。? ?? ? ? ????
?????????????????????????????、?????? 。????? ??? ??、??? ???。?????????? ?????????? 、 ?
???? ??。
???????、 、?? 。???????? ??? ???? ? 、?? ?? 。????? ?????? 、
?? ??。? ?? ??
????? ?
????、 ? 。??????? ?? ?????
??????????
??? ?? ???? ?????? 、?? ? 、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??
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?《ー??》???? ?????????????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《????﹇ ??? 、? っ 、?? ? ? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? ?、???? ? 。?? ? っ??? 、 ??? 、 ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?） ???》?? ??? 。」 。?? ﹇? ﹈（ ）????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー??ー ー 》?????? ???? 、???? ? ?、?? 。
?????????????????????????????、????????????????、????????? 、?????????????????????? 、????? っ 。???????? 、?? 。?????????、 ?? 、?? 、?? ?? 。? ???????????????????? ? ? ?? 、?? 、??? 。?????
????? ? 、 、??、???? ? ??? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ????、?? 、? 、「〈 〉。」?? 。??? ?
?????????????????? 。????? 。?? ????? ??????? 。?? ??????? 。?? ﹇?﹈（ ）????? っ 、?? ? っ 。????? 、???、? ??? 、 ? 。?? ←??? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》????? 。??? ???? ??。??????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? 、 ?? 。
????????????? ? ????????? ? ???、?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? 、 っ?? 。??? ??? 。?? ?? ????????? 、 ー ??? 。?? ??（ ）??? ???? 。????? 、?? ? 。??｝?? 、? っ ?っ 。?? ? ??? 。?? ???? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、
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???????。????? ????????????? 、 、?? 。????? ﹇? ﹈?（?）??? ?????《ー?》?? ? 、???? 、??? 、?? 。?? ﹇? ﹈〔 ?〕??????? 、??? 、?? 、 。?? ?〔 〕??? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? ??? 、?? ? 、?? 、??? ??? っ ? 、?? 、 っ ? 。? ? ? ?? ? ???????? ????? 、?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ? 。
???????﹇????﹈（?）????? ??? ? ?????? ?、 ? 。?????﹇ ﹈〔 〕???? ? 。?? ??? 。?? ??ゃ ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?????? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??????? ??? ? 、?? ? 、?? ?。???? ? 、?? ? 、?? ? ? 。? ??????????????????
??????? 、?? っ 。
????? ????
????? 、
?????。????? ?????????????? 、?? ?? 、 ?、??????? ? 。??? ??? 、 ??? 。? ??? ??? ? ? 。??? 、 、?? ?? っ?? ?、 。????? 。??????? ???、 ? っ 、?? ?? 。??????? 、?? 。?? ??? ?、 、????? ??? 。?? ?? ??、 、?? ? 。????? ッ 、??? ?
??????、?????????、?? ???????????? 。?? ???? 、????? 、??? 。? ???? ??? 。??? ? ???? っ 。??? ? ? ??? 、?? ? 。? ? ?? ? ??? 。????? 。????? ? 。??? ??? 。????? ??? っ 。????? 、?? ? 。????? ? 、????? ?????
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???????。???????????????????? っ???、???? ??? 。????? ???? ???っ 。??ー????、??????
????。?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）???《ー 》??? ?? ?? ??? 、??? 。??? ???? 、??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー? ー 》﹇?????? ??? ?? 。?????? 、?? 、 ??? ? 。????? 、???っ
??、????????????。??????????????????? ?、 ????????。????????????????????? ?????? ??っ 、???????????? 、 ????????、????。????????? ? 、???、 ? ???? 。??????? ??????? っ ?? 、?????????? ??????? ?? 。??????? 、 ???????、?? 、?? ? っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
????? 、 「?? 。」??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???
???????、???????????? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ???????》????? ? っ 、 ?????? ??、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》? ??? ??? 、 、??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》? ? ??? ー?? 。?? ー ? っ?? ?? 、????? ?っ?? 。?? ?? 〔 〕 ???? ?????? ﹇ ﹈（ ）?????? 、
???????、?????????。?? ﹇??﹈（?）???????? ???? ???? 。? ? ??? ?????っ 、 ょ 、?? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? っ? 、 、?? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》????? 、????? ?? 、 ???? 、 。? ?? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》? ??? ?。???? 。?? ?
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???????、「〈?〉。」??っ?、??? ?? ??。??? ? ?? ???? ? 。??? ? ????? 、 っ?? 。???? ?、「〈 〉。」?? （ ）?? ??? 。?? ? ??? ? 、????? 、???? ?、 ? ? ゃ??? ?? 。????? 、 っ ?。????? 、?? ??? 。?? ??? 、? 、??? ??? っ?。????? 。??? ?
???????????????、??? 、????? 、?? ??????? ? 、??? ? ???? っ?、? ?????? 、?????? ? 。?? ?? ???っ ? 。????? 、?? ???。?? ＝ ??? ???? 、????? 、??。?? ???? 。????? 、 ?、??? ????? 。?? ????
???????????????、?? ???? ??? 、 ????。? ???? ? ????? ? 。???? っ?? 。?? ? ャ?? ? 。??? ???? 、 ??? 。?? ??? ?? ? 、?? ???? ? 、?? 、???? ? ? 、? ? ?? ?????? 。? ?? ?? ??? ? 。?? ? ? ???? っ 。? ???? ?????。? ? ? ???? ???? ?? ?????? っ 、
??????????????????? っ 、???? ? ???。?? ?? ??????? ? 。?? ??? ??? 、?? ???? ? 」、?? ??? ? っ 。?【?? ?? 、?? ??? ? 。????? ?。?? ???? ??? っ 、??? ? ???? っ? 、?? ? ???? 「 」?? っ 。?? ?????? ? 。? ??? ? ???? ? ????? 。??? っ???、 ? 。
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????????????????????? 、?? ? 。?? ???? 、? ? ? ???? ?? ??? ? っ ? 。??? ??? ?っ 。?? ー 、?? ???? 、??ー??? ? 。??ー っ?? 、??ー ??? っ 、 、??ー ???? ? 、?? 。??ー ? ??? ? 、? ??? ?? ?? ???? ? 、??ー ?????? 、? ?? ー???? ?? 、??? ??? ?、
?????????????????
?????、??????っ???。??????? ? ??? 、?? ? 。
????????
???? ?、
???? 「〈?〉。」?? ???
???っ 、
????
???? ? っ??? 。? ???? ??? ?????? 、 ??? ? 。
?????????? ?
?????????? ??? 。?? ? ??? ? 。????? 、??????? 、?? ? ﹇ ﹈（?）??
???????????????????」 ???。?????」 、?? ?「 」
??????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ? ????【 ? ???? ?。??? ? ????? ? っ 、?? ???? ? 。???? 。??? ? ??? 。?? ? ?? ? ゃ? ??? ? っ 、?? 。????? 。??? ? ??? 、 ??? ????? ? ??、 、? 、?? ? 。????????、? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????、? ?
???っ?。?? ? ??????? ﹇?﹈（ ?）??? ? ????????、 、??? 。??…??? 、 ? っ 、??? 。????、? ? 。??? ???? 、??? 、??? 。?????? っ 。???? 、??? ッ ャ?? 。?? ???? 、?? っ?? ?? ???? ? ? 、?? ?? ?? ??? っ ゃ 、?? 、 ?、?? っ? っ 。???
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?????、????????????? 、 ? っ 。????????????????? ???? 、 、?? ? 。????? ??。?? ???? 、?? ? 。??????? ???。???? 、 っ 、?? っ 。?????、??、?? ?、 ??? ? っ 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ?? ???? 、?? ?? 。????? 、 、?? 。??? ??? っ 、 ? 、 、
???㌧???????????。??? ? ?? ??? 、????、?? 、??? ??? ? ?。????? ?。??? ??? っ?。?????、 、?? っ?? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? ??。?? 、 ?、?????? ? ???? ? 、 、??? 、?? 。?????っ 。?? ? ???っ 。??? ? ???。
????????????????????? ? ??? っ ? 、?? ? 。?? ?? ???? ??? 。???? 。? ?? ? ??? ? 。?????????? 、??、「〈 〉。」 、 ??? ? 。?? ? ? 。????? 。?? ?? っ 、?? 、 ? ??? ? 、 、?? ? っ 。??? ???、 ? 、??? ?っ 、?? ?。? ?? ???。?? ??? ? 。?? ?? ?
???????????????ゃ??? 。?? ???????????????? 、?? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。??????? ????っ 、 、 ??? ?。??ー ? ?? ? ?? ? 、????? 、??ー 、?? っ 。??? ???、?? ? 。???? ? ? 。??? ??? 。?? ?? 、 っ?? ? っ 。?? ? ??? ?、 っ 。????? 、 ??? ? 。
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???………???????????????? ?、???? ? ? 。????????、????????
????。
??? ?? ? ?????、 ?? 、??、??? ?、
?? 。?????? ?、? ??? ?。?????? 、????、 ??? ? 。?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? っ 。??????? ??? 。。」「 、?? 。??????? ??? 。??? 、??? ??。???ー〔? 〕 ?????? ? 、
???????????????????? 、 ー 。
?????????????????
????、 、 、?? ??、
?????
????? ??ー???、?? 。??﹇?? ?ー?＝ ー? （ ） ー????? ??? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? ?、 ?、?? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 、???、??? 、?? ㌧ ? 、????? 。
???????﹇???﹈（?）?????? 《ー?》??? ? ?? ??? ? 、????、?? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（?）? ??????? ???? ??? っ 。?? ? ﹇?? ﹈（ ）?? 《ー?》?? ???? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? っ??? 、 っ 。?? ??? ? ? 。??? ??? ? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、???? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
???? ????????????? ? ? ? ????? ???? ? ?????? ?? 、?? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。? ??? ?? ??? 、 ??? ?。? ?? ??? ? 、〈 〉?? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ???? 、 ㌧ 、?? 、? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? ?、?? ?﹇??﹈（ ）?? ? ? ? ? 、???っ? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ッ 、???? ? ??? ? 、 ??? ?? 。???? ?、 っ?? ? 。????? 、 、?? ? 。????????????????????。??? ????? ?っ 、??「〈 〉。」? ? ?。??? ??? ?? ?? ? 、???? 、?? 。?????????、?????、??? 。?? … ?
???、?????????????、?? ? 。??? ?? ???? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ? ??? 。?? ??????????? 、 、?? ? っ 。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????、? 、 、?? ? 。??? ?????????????????? 、 、?? ?。???? 。?? ?（ ）???? ﹇ ﹈（ ）???? っ 、?? ??? 、 ? ?
??????????????????? ???? 。????? 、 ??? 。????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????????????????????? ? っ?? ﹇ ﹈（?） ??? ??????????? 、 ? ?? 、????? ??? 。??? ????? ? ?????? ﹇ ??﹈（ ）?? 《??》????? 。?? ?﹇ ?﹈（? ）?《ーッ ー 》??? ?
?????????????? ? ? 、
???????????っ?。????????????????????っ?、 、? ??
?? ? 。??? ??????? 、 ?? 、?? 、〈 〉、?? ? 。?? ??〈 ﹇ ﹈ （ ） ???? 《ー 》?? ? 、 、??? ? ?、?? 、?? っ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》??? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。?? ? ?? ??? っ 、 、?? ? 、 、??「〈 ? ???? ??? っ 、??? ? ? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
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????????? ??? ?????????? ? ?? ?? ??? 、 。 、?? ? 、 。?? 〔 〕??? ???? 、?? 。?? ?? ? ?? ?? ? 、?? っ っ 。?? ー ー 、?? ?? ? 、?? ? ??? ? 〔 〕???? ????ャ ー 、? ??? ? 、?? ?っ ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ??? 、「〈?〉。」 、?? ? ?っ?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? 。?? ??? ? 、 。??? ????
?????????、?????っ??? ?、???????????????????? 、 ?
?? っ? っ?。
????? ?????
???? 、 ? 、 ?????? 。? ? ?? ???? ? ?? ?? ?? ? 、 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》????? っ 、?????、 ??、?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ???? ????、 、 、?? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?????????? 、 。??
????????、????。? ?????? ? ? ????? ? ???っ ゃ 、?? 、 ? ?、??っ ? っ 。?? ????? 、 っ 、?? 。?? ?? ?、 、??? 、???? 、 ??? 。?? 、?? ? ? 。??? ?、?? 。??? っ 、 ??? 、 ? 。??? ? ??? ?? 。????? 、 っ?? 。? ??? ?? ????? ? ???? ? ??? 、???っ?? 。??? ? 、?? 、?? ??、??? 、??? ?、
???、????。?? 。
??????????????????? 、 ???、?? ? ????、 ? ????? 。??? ??? ? 、? ?? ? 。????? 、 ? 、?? ?? 、?? ? 。?????? 、? 、???? ?????? っ 、?? 。?? ??????? 。?? ?????? ??? ????、 ? 、?? 、?? ? 。??? ??? ?? 、??? ??? 。? っ? ????
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???????っ???。?????????? ???????、??????? ? 、 ?????? ????? 。?? ??? ? 、 。????? 、 、 、?? ? 、????? 、 、 ??? 。?? ? ??? ? 、 ー 、????? 。????? 、 、 ????? 、 「 ? 」?? 。??? 、?? 、??? ??????????? ?? 。?? ?? ??? 、?? ? 、??? ???
???、???、???????????? 。?? ? ??? ?。?? ???? 、 」?? ??。?? ﹇?﹈﹇ ???? 。???．? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー?》? ? ? ????? っ 、?? 。????? 、 っ ? 。??? ? ??? 、 、?? 、?? ? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ???? ??? ? ??? 。? ???? ﹇ ﹈（ ）?←? ?? ? ?? ?? ?? 、?? ? っ 。?? ??? ? 。?????????????????
???????????????????? 、?? ??。???? 」? ??。??? ??? 、?? ? 。???? ??? 、?? ?? 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 、 、?? ? 、????? 、 ッ?? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 、?? ?? 、??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、「〈 〉。」 っ 、?? ??。??… ??? 。?? ? ? ??? ? ? 、 、????? 、 ? ?
????????。?……… ???????????、??、 ????? 。??? ? ??? ? 。?? ???????、?? ? っ?? ?。????? 。??? ?????? ? 。??? ???。??? ??? 、 っ?? ? 、?? ? 。????? っ?? 。? ?? ?? 、 ???? ?っ 。????? 。?? 、?? ? ? 。????? 、 、
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?「〈?〉。」??????。? ??????? ???????ょ????? ? ? ?? ???? 、 、?? ? 。?? ? 、 。????? 、 、 ??? っ 、?? ? 。?? ?? ? ? ょ? ?、 ?? ???? ? 、?? 。????? 、??? っ 。?? ????? ? 、?? 。?? ? ? ??
?、??????????、??
????? 。????? ??? ??????、「〈??? ? ?? ???? 。? ? ???????? ? ??
?????????? ? 、
?????、『〈 〉。』 、?? ? 。??????????????????、「〈?〉。」 、
????????。?? ?????????????? ?????? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ?? ???? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? 。??? ??? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー? ー ー 》??? ??? 。?? ? ? ????? ?? 、 。?????? っ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）? ??????? ?????? ﹇ ?﹈〔??〕???????????? ?? 。
?????（?）??????????????? ????? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 「〈 〉。」 ????? 、 、?? ? っ 。?? ????? 。?????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?? ? 、? ?? 、 。?? ??﹇?? ?﹇?﹈（ ）?????? 、?? 。????? 。??? ?? ????? ? ? 、??? っ 、??? 。?????﹇?﹈（??）????????》?????? ??、 、??? 、 っ
??????。???? ??????????、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??????? ???? ??? 、「〈 〉。」 、? ? ?? ? 、?? ?、 ? 。??? （ ） ??? 、??? 、????? っ 。? ???? 〔 ?〕???????? ﹇ ﹈?????? ?
???????? ?? ?????
〔??〕????
????
?
??????????????、??? ???? 。?? ????? ?? ? 、?? ? ?? 。? ??? ? ??????? 、????? 、?? 。?? ??
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???、???????????????? ? 、?? ??。??? ???????? 、〈 〉、 ??? ?? ? ?、??? ? 。?? ? ? 、? ゃ??? ? 、 、?? ? 。????? ???? ? 、????? 、 ???? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇???? ? ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ ー 》????? っ 、?? ? ? ?。?? ? 、?? 、?? ?? 。???? ? 、 「?? 。」 ?? 、?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?
??????﹇????﹈（?）???????? ?? ? ?? ??? 、?? ? 、 ????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? ?? 《ー 》?? ?? ?? ??? ゅ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》???? ???? 、 、??? 。?? ???? 、 ゃ???、 。?? ? ? ???????? 。??? ??? 、 」 。?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー 》????? 、???、? ??? 。
??????????????????? ???? っ 、 、? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?????? 《ー ー ー?》?﹇ ???????? ? 。?????? ?。?????? 。? ? ? ?ュ? ????? 。????? っ 、??? っ 。?????? っ 、?? 。????? 、 、??? 。??? ???? 。?? ??? ? ? 。????? ? 。???? ?、???
???、???㌧??、????、?? ? ? 。??????????????????? っ 。???? ??? ゃ 。?? ? ??? ? っ 、??、 。????? 、?? ? 。? ? ??? ??????? ? ? ?? 、?? っ?? 。??? ??? ??。??? 、 ?? 、?? っ?? ?、 。????? ? 。????? 、 ?、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。???
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??????????????????? 、 、?? ?????? 。? ????? ? ??????? 、 。???????。?? ? ? ?? ?? ? 、? ?? ? 、?? ? 。?? ???? ??? 。?? ??????? 。?? ? ??? ? ?。? ???? ? ???? 、?? っ 。? ????? ??? ???? 、?? 。?? ???? 、?? ?。????? ????、 、 ??? 。
????????????ゃ???????????????????????、? ????????????????? 、??? 。????? ???????、 ?????? ?? 。????????、????? ??。? ??? ???? ?? ??? 、??? 、 、?? ? 、?????????、?? 、????????? 、 っ?? 、????? ? 。?? ? ?、????? ?? っ?? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ? ?? 。」?? ?、 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?????《?????????????? ???
【????????????
???? 。?? ?? 、 ? 、???? ?、? ?? ? 、 ??? 。?? ???、 ? 。????? 、 ? 。?? ? ???、 ? 、?? ?? 。???? 。?? ?????? ? 、?? 。??? ? ??? 、「〈 〉。」 、?? っ?。?????? 、?? 。? ??? ???????、?? 。????? 、 っ?、??っ ? っ
??????。
???????????????????、 ???、??????
?? ? 。
????? ???????? 、 ? ?????? ??? ? 。?????? ??????????、 ?? ?、?? 。????? ?
????。
????????????????
??? ?っ?、?? 、???? ? 。?? ?﹇ ??﹈（ ）
????????????
?????﹇ ﹈（ ）???????? ???? 、?? 。?? ﹇?﹈ ??? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ）????????? 、 ? 、?? ? っ ? 、?? ﹇?﹈（ ） ??????
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???（??）????????《????? 。 ? ? 》﹇ ???????? ????? ?? ??? 。?? ? ????? ? 、?? ? ? ?? ??? ?? 、????? ?? 。?? ?? ??? ? 。
?????????????????
????? 、
??? ?
????? 、
?????????? ???? ?? ???? ? ???
???????? 、?????? 。??? ????、 ???????。???????
??? ?? ???
????? ?? ???、 。?????????? ?????
?????????、???????? ????????? 、 ?????? 、???????? ??? ? 、?????????? ?。??????? 。?????、 。???? ?。?? ? 。」???? 、??????? ? ??? 。?? ? 。?????、『〈 〉』 、?? ? 。???????? ???。?? ???????? 。
????????????????????? 、? ???? ? ?? ?? ????、? 。? ?? ??? 、?? ???? ? ? ??? ???? ??? 。??? ???。? ? ?? ?????? ??? ? 。??? ?????? 。??? ??? 。????。????????
??????????????????????、?? 。?? ??
?? 。? ? ?? ???? ? 、 ????????? ???
?????????????????、???? ?????? ??? ??。?????、 。? ????? ???? 。?? 、? ?? 、 、?? ? 、 。??? ????? ???? 、?? 。??? ?? 、? ??????? ? 。? ????? 、? ? ?? ??? ? 、??? 。??? 、?? 。?? っ?? 。??? ??? 、???????? 、
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??????????????。? ? 、 ??? ? 。?? ? 、?? ?㌧?、??? ??、?? 。??? 、?? ?。? ? ?? ???? ???? 、?? 、??? ?????? 、?? ?? ?? ???? ?。????? ? 、??????? ?????? ? ???。??? ???????。??? ????? 、?? 。?????????。??? ? ?????。
????????????????????? 。??? ? ? ??? 。?? ?? っ???? ? ? 。???? ? 。?????? ?? 。????? 。????。??? ??? 。??????? 、?????。?? ?
?????????、?? ???? ?????????? ???????? ?
?? ???? 。?? ? ????? 、?? 、?? ? ? ??????? 、? ? ? ?ゅ? ??? ?? 。??
???????????、?? ???? ????????? ???? ?、????? 。?? ?? ??????? ??? ?????? 。? ? ?? ???? ? ?????? ???? 。????????? 。??? ??? 。? ?????? ? ??? ? ??? ? ??????? 。?????????????? ?。? ???? ?? ???????。
?????「????????????」? ? ?????。?? ? 。??? ??? 。??? ?? ????? ?? ??????ゅ?? ???? ???????? ???。????? ? 。???? ? 。?? ??? ? 。????? ?。?? ??? 、?????? 。? ?? ? 〞???? ???。?? ???? ? 。?? ???? 、 ?
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???。??? ??????????????? ? 、????? ?? 、??? ???????? ?? 、????? ?? 、????? 。??? ??? ?? 、????? 。?? ??? ? 。?? ???? ? ??、?? 。?﹇? ? ??? ? 。?「? ? ?? ?? ? 、＝?? ????? ? ????? ???????? 。??????? ?? ? 、????? ?? ?
???????、?? ???? ????????????? ?? 、? ?? ? ?????? ? 、?? 。????? ??。??? ??? ?? 、???????、?? ?? っ?? ? 。????? 、?? ????? ? ?。??? ??? 。?? ??? ??、??? ? ???????? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ???? 。
??????????????????? ??、????? ????、??? ??? ?? 、?? ???ょ?????????????????ょ? 、??? ??? ? 。??? ??? ??。? ? ?? ????っ? 、? ????っ 、?? ? 。??? ??? 、??? ? ???、?? ??? ??。??? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ? ? 、?? ? 、????? 。???
?????????。????? ????????? 。????? ?? 。?? ????? ??? 、 、??? ??? 、?? ? ??? ??? 、?????」 、?? 。??? ??? ???? ?? っ?? ? 。??ー?? ??? ????????? ? ?????????? ???? ???、? ?? ???????、
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?????????????????? 、 ??? 。?? ???? ㌦、? ?? ? ? ???? ? 。?? ???? ? 。????? 。????? 。? ?? ? ? 、?? ? 、??? ??? 。????? 。???? 、??????? 。?? 。??? ???? ? 、??。?? ??? ????? 、? ??? ? ??? 。
???????????????????????????? 、??? ?????? 。????? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ?????? ?? 。?? ?? ? ??? 、?? ???、 、??? ? ??? 。???? ?、? ? ? ?? ? ??? ???? ????、??? ? ??? ? 。
??????????????。?????? ???? 、?? ?????? ?????????? ??????????? ???。??????? 、?? ?? ????????????? ? ??? 。?? ???? ? ??? ? 、????? 、?? ??? ???。???? ???。?? ??? 、?????? 。?? ?? ??? ???? 、?????? 、 。
?????????????????????? 、 ??? ??????? 。??? ?????? ?? 。?? ???? ??? ?? 、?? ? 、?????????? ? ??? ? 、??? ??? 。?? ?? ヵ ??? ? ???? ?? ? ??? ????? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? 。?? ?? ?
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?????????。?? ??﹇??﹈（?）??????《ー?》??? ? ??????? ? 。?????（? ）??? ???? ?? 。??? 〈 ﹇ ﹈（ ）??〜 《ー ー 》?? ??????? 、 ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ゅ? ? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》??ー 、??? 。??ー ? 、??? 。??? ??? 。?? ?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ 。 ）??? 《ーッ?ー ー ー ー 》
﹇?????。????????
????????????????
???? ?、 ? ? 、?? 。
【????
???、
????
??? 、
﹇??????? ? ャ
??? ッ?、???? 、 ? ? 。
?????
??? ッ?、?? ?。
﹇???? ??????????? ??
????、 ? ???? 。
????
????? 。
?????? ???
??? 、? ???? 。
???? ?
??ッ 、
??? ??
??? 、????。
????? ????
??ッ 、 ? ?? ???????? ? 、???????? 。
???????、???????????。一一??????????????????? ッ 、 ? 。?ー ?? ???? 、 、?? ?。?ー??? ? ?。?ー? ??? 、 ???? 。?ー ? ? 、??? 。?ー? ?? 。??? ャ??ャ ッ ? 、??ャ ? ? 。一一??????????、??????ャ 、 ャ??? ??、 、???? ? ? 。???????? ???? 。?????? 。??? ?? ?ャ???? ッ 、?????? 。?????、
?? 。???? ?????
??、????????、??ッ???? ? 。??? ?? ? ???? 、?? ????? 、 ?、??? 。??????? 。??? ????? 。??? ???ッ?、「〈 〉。」 ォッ ャ?? 。????????、 、??? ?、 ? 。??? ??? ?? ?????、?? ?。??? 、 、??? ッ 「〈 〉。」 ッ??ャ ??。???? ャ????????ッ 、 ッ ? 。?? ??? 、 、??、 ?? 。??? ? ? ??? 、??? 、??、 。??? ャ? ???ッ 、 ッ
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???????。??? ???????????? っ 、「〈????っ ゃ ?。?????、 ? ???? 。????? ? 、????? 、 ???? 、〈 〉???、 ???? ????、 っ 、??? 。????? っ 、??? 。?? ? っ っ???、 ? ???、 。?????っ ? ?? 。?????、 、 、???っ 、??? ? 。?????? ?、 。
?????????????????? ????。?? ???? 。????? 、「〈 〉。」?、??? ? 。?? ???? ッ 。?? ?? ?????? 。?????? 。?????ッ 、 ッ 、?????ッ 、?? 。??? ?????????? 。??? ????? 。?????? 。????? 。?? ? ? ????? 。?????? ??、
???????????? ? ??????? 。??? ??? ??。?????? ? 。?????? 。?????? 。??? ???? 。?????? 。????っ 、 。??? ???? 、?? 、 ? 。??? ? 、?? ?? 。??? ???? 、 、?? 、 。????????、 。??? ? ???? ッ 、
?????????????。?? ??? ???? 、 ッ ???? ??。?????? 、?ッ ?????? 。????? ? 。?????っ 。?? ? ???? 。??? ???? 。??? ???? 、?? 。?? ????? 。????、??。?? ? ? ???? ? 。?? ??????。??? ? ???? 、??? っ??
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??????、???、???、?? 、 ? ???、??? ?????????????っ 。? ????、 ? 、??? 」??? ?? 、??? っ 、?? 、??? 。? 、 、??? ???? 、?? 。?? 、??? 、??? ?、 っ??? っ 。??? 、?? 、「〈 〉。」 ???? ? 。? 、??、??? ? 。?? ???? 、??? っ っ?? 。?????っ っ
??。???????????????っ っ?、??? ? ?。??? ?? ??? ???? ? ???? 、 。?? ?? ???っ 、 ? 。??? ?????ッ ? ? 。?????ャ ャ ッ 。??? ???? ? ? 。????っ 、 、????? 。????? 。??? ??? ????? 、??? 。???、 ??? ?。? ??? ?、
??????????????????????????????、?? ?? ??。? ? ????? 。?? ???? ??????????、?????? ? ? 。??? ? ???? っ 、 ???? っ 。????? 。???．??????ッ?????
??ッ 、 ? 。??ー ? ? 、「〈 〉 」??ッ 、????? ???ッ 、?? ? ???ッ 、 。???? ッ 、??ッ ? ??。?? ??????????????っ?? 。???? ???? っ 、? ? ? ?? ? ? 、
????????ゃ??、?ゅ??? ? ?????? ???? 。? ???? ?、??? ?? ? 。?? ???? 、???、 。?????? 。????ッ ? 。???? ? っ 、「〈 〉。」??? ? ? 。???? 。??? ???? っ?、??? 。?? ??? 。??? ?????。???? ???? っ ???。?? ???? っ ゃっ 、??? 。
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????????????????「〈 〉。」? ??? ?。?????? ????、 、?????? ???????。????? ?、??? 。?? ???? 。?? ???、 、??? 。??? ? ?? ???? 。?????ゃ 。?????? っ 、「〈?〉。」 っ??ゃ ?。???? ????っ ?。??? ???? 、????????? 。??? ?????? 。??? ? ?
???、????、?????
???????っ?。?? ??????????? 、??? ?? ? ?????? ?。???????? ? ッ??、??? 。???ッ 。??? ????? ? 。??? ???? 、 っ??? 。???????????????????? っ 、?? 。?? ? ? 。??? っ 、?? 。??? ?? 、???、「〈?〉。」 、 ??? 。??? 、 、?? 。??? ?、????っ 、 ??? 、?? ? 。
?????、????????????? 、 ? ????? 。??? っ???、??。?? 、?っ????? ? 。?? ? ．???? 、 ? ????、 ??? 、? 、 、??っ ? 。????? ? 、 ??? 。??? 、?? ?? 。????? 。?? ? ????? 、 ? 、?? 。????? ???。?? ???? 、?? っ 、??? ????、 ? っ?? 。??? ??
????。?? ? ??????????????? ?っ 。? ??? ?? ??? ? 、?? 。????? ? っ 、?? ??????。?? ?? ??? 、? ?? ? ゃ? ????? 、?? 。?? ???? ? 、?? 。?? ? ???っ 、「〈 〉。」?? ?。?? ?? ???? 。?? ? ???? ? 。?? ??? 。?????? 、 ? 。?? ? ???? ? ??、
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??????????????????????っ??????????。?? ????っ 、 ??? 。??? ? ?????? ??? 、 っ ??? ??。?? ? ???っ ? ?????? ?。?? ??? ?、 ??? 。?? ??? っ っ?? ? 。??? ???。?? ? ??? っ??? 。????? っ 。???????????? 、 、??? 、?? ? 。???
???????????? 、 ???????。??? ??? っ 、 、?? ? 。??? ???? 。? ??? ? ??? ? ?? 。??? ? ???。?????? っ 、?? 。????? っ ?? 。??? ??? 。??? ??? っ ?? 。?????? っ 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、??。?????、 ? 、 ??? 。
??????????????????? 、 、 ?????? ? 。????? 、 ??㌦?。??? ? ??? 、 っ?。??? ? ???っ 、 。??? ??? 「〈??っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? っ 、 ? っ 。????? 。??? ?? ???? ???? っ 、「〈 〉。」?? っ?ゃ 。??? ??? っ 、?? ? 、?? ???? ? ??? ? 。????? ?? 。????? っ 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。
??????????????????? 、 、??。?? ?? ?????っ 、?? 。????? 、?? っ 。?? ? ??? ? ? 。??? ??? っ 、 ㌧???????。????? 、?? ? 。? ???? ??? ? ?? 。??? ???? 、?? 。? ?? ??? ? 、?? ?、????? っ ?? 。??? ??? っ 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。??? ??? ? 。
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???????????? ??? ???????? ?? 、?? ??? ??? 。?? ????? ? 。?? ?????、 ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、??? ???? 、 ??? 。?????、??? ? ???、 。?? ??? ? ?????? ? 。??? ??????? 、?? 。?…???? ?? ?? ????? 、 、??? 。????? ? ? ??????? ??。??????っ ゃっ 、 、 ???? ? 。????? ?
???????っ?、「〈?〉。」????? ???。??? ? ??? ???? ?っ?、「〈 〉。」????? ?? 。????っ ? ? 。??? ??? 。??? ? ? ??? 。?? ?????? ?、?? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ?、?? ????、 ???、 ?? 。?? ?????? ?っ 、?? ???っ?、「〈 〉。」???? 。????? ? ?? ???? 、? 、??っ 。???????っ?、「〈 〉。」 ??? 。
????????????????????、 ???。????? 、 、?? 〉。」? ?? 。????? ? 、?? っ 」 。?? ? ?????っ 、 ???。??? ????。?? ?? ???? 、?? 。?? ???? っ 、?? 。?? ? ???? ? 。?? ? ???、「〈 〉。」 ?っ ゃ? ? 。??? ????? 、?? 。? ????? ?っ???、? ? ? ????? 、??? 、 っ??????? ?? ?? 、?? 。
???????、??????????? 、 ????? 。??? 、 、?? ???? ??? ? 。?? 。??? 、 ???、 。??? 、 、??? 、 ???。????っ 、?? ?? ? ????? っ?? 、??? ??? ??。?? ???? 、 ??? ?。?? ?? ???? 、??、「〈 〉。」 ?? 。?? ??? 。??? ???? 、 ? 、「 。」?? っ?。?????、 、?? ? 。
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??????????????????? っ 、? ?????? ??? 、 、 、?? 。??? ??? ???? 。??? ??? っ 、??? ????? ? 。?? ? ??? ?、?? 。? ? ??? ?????? ?? っ 、?? ?。??? ? ??? 、??? ?? ?????? っ 、 、?? ? っ??、?????? ???? ????? ????? 、?????っ 、「〈 〉。」 っ ゃ??。? ??????? 。?? ??
??、????????????。?????? ???、 ??????。????? 。??? ? ??? 。??? ????? ???? ?????? 。??? ??? ??、????? ?っ 、??? ??? 。??? ???っ っ 。? ??? ???? ? ? 、?? ?っ 。?? ??? 、 っ 、?????、?? 。?? ?? ???? ? 。??? ?
????。??? ????????????? ???? 。??? ??? 、?? ? ? 。?????っ?、「〈?〉。」????? 。?? ???? っ? 、?? ?? っ 。??? ???、 っ????? っ 。??????? ??? 。??? ??? ?? 。?????、 っ??? ? ??? 、 っ っ 、?? ? っ ? 。??? ????、 ? 、?? っ 。?????、 っ ? 、
??????????????????? 。?????っ 、 、???? ? 、?????? 。????? 。?? ??? ?、 ?? 。??? ?? ??? 、 、?? 。??? ??? 、?? 。???? っ?? ? ? 。?? ?? ???? 、 っ 、???????っ ? 。?? ??? ?、?? 。????? ??。??? ???。??
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??????????。?… ????、??、?????? ???? 、??? ???? っ 、? ??? っ ? 、????? 。?? ? ??? ? っ 。??? ? ???? ? 、?? っ 。???? ?っ 。?? ? ???? 、??。?? ????? っ?????? ???????? ????? ? 、 ???? 、??。??? ? ?、?? 。? ???????? っ??っ 、 、?「〈 〉。」 ? っ 。?? ? ? 「〈 〉 」?? ?? っ 。??? 、 っ??????
????????? ? 、???????、??? ????。?? ??、 「〈 〉。」 ?????? 、 、?? っ 。??? 、 ??? っ?。?? 、 ? 、?? ? っ??? 、?? ?、?? ?????? ?? ?? っ 。?? 、?「? 」 っ?? ? 。??? ? ?、???、 っ?? 。???? ? 。??????? ? 。?? ? ??? ?? っ 。?? ??? ? 、?? ??? 。??? ?????? 、??、 、 、
????????。?? ?? ????????????? 。?? ???? 、??? っ 。??? ???、 ??? 。?? ??? 。??? ???? ? 、??? ? ??? 。?? ????? ? 、?? っ 。??????、 、??、??。???? 。?? ??? ? っ?。??? ?? ???? ? ??? 、 。??? ???? 、 っ?? 。
??????????????????? 。?????? 、 ??? 。???????? 。?? ??? 。?? ????? ??? 、 ?? 。??? ??? 、 ? 。??????????????? ??????? 、 、? ??? ????? ????。? ?? ? ? ????? っ 、?? っ 。?? ??? ? ??っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ???? っ 、 、?? っ
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????。?????????????????? 、 、????? ? ??。??? ??????? ? ?? 、 っ 、?? っ 。??? ??? っ 、????? っ 、?? 、? ? ????? っ?? 。??? ????っ??。?? ? ? ??? ? ? 、?? ? っ 、??? ??? 、?? ? 。?????。??? ? ??? ?。??? ???、〈 〉、 ??? ? っ 。??? ??
??????っ?。?????? ? ?????????? ? っ?? 。????? っ っ 。????? ??? ?? ??? 、?? ? っ 。??? ???、 、?? ? 。????? 、?? 。????? っ 、 ょ ???。????? っ 、 ょ? ???。??? ??? っ ?、?? ? 。?????? っ 、????? ? ?? ???? っ?? 。???
??、???、???????????? ? ? 。??? ??? っ?? ?? 、????? 。??? ? ??? 、 、 ??? ?? 。?????っ 、?? ?っ 。????? 、 ? ?、??? 、?? ? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ? っ 。????? ??。??? ??? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。????? っ?? 。
????????????????????? 。?? ? ??? ?? ?????? ? ??? ???? 。??????? ???? ? っ 、 ??? ?? 。????? 。?? ??? ?。?? ??? っ 、 っ?? っ 、??? ???、??っ 。?? ? ??? 。??? ? ??? っ?。????? ?? っ 。????? っ ?? 。? ? ?? ??? ? 、?? っ 、?? ?? 。
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????????っ?????????? 、 ? ????? ? 。??? ???? 、?? 。??? 、?????? っ??? 。??? 、??? っ ??? 。??? 、??? 、 ??? 。??? ?????、 、 ??? っ?、??? 、 ????? っ 、 ???っ 。????????? ???????? ? 、??? ???? ???? っ?? 。? ???????????? 、??? ???? ??? ??? 。?????
???????????????????。????? ???。??? ?????? ?っ?????? っ 、?? 。? ??? ??? ??? ?? っ?、?? ? 。?? ? ??? 。?? ? ???? ? っ 、?? 、??? ?? ? ? ???? 、????。???? ?? ???っ? ?? 。???????????????????????????????? ? ???? っ 、?? 。????? ????っ?、??? ????????????? 。?????????。
???????????????????????????っ?????。????? 、 ??????、
?? ?っ 。???? 。??? ? ????? ?。??? ? ??? 、?? ? ? ????? っ?、?? 。?? ? ヵ?? ??? 。?? ?????? っ ? っ??ゃ 。?????? 、?? 。??? ??? 。??? ?? ??????? 。??????? ??っ 、 ??? 、????? ????、 ?
??。?? ???????????????〈 〉、 っ 、?????????? 。?? ?? ????? ? っ っ?? ? ??? ?っ?。?? ????? 、?? ? ??? 。?????? 、??? ???っ 、?? ???? っ ??、?? っ??、??? ???? っ?、 ??? 。???????? 、 っ ??? 。?? ?????? 、??。??? ???? 、
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??。????????????????????? 。?? ?? ????? っ?? ???? ???? ? っ?? ?? 。?? ? ??? 、 ??? ? 、?? ? っ?? ? ?。????? っ 、?? 。?? ??? っ?? 。??????? 。????? 、 ?? ?。??? ??? 、?? 。??? ?? ゅ? 、? ? ?? っ?? ? 。
???????????????????。?? ??? っ 、 ????? ??? 。???? ??? 。????? 。??? ? ???、 、??? ???、 ? 、?? ? っ 、????? 。?? ? ???? 、 ??? 。? ???? ??? ? っ 。??? ??? 、?? っ 、 。????? ?????????。?????っ 。??? ?? ????、 。??
?????????????????????????????。?? ??????っ ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?????、 ?? 、?? ?っ 。??? ??? っ ? 、?? ????? 、?? ? 。??? ???、 っ? ????????? ?。?? ????? 、?? っ 、??????っ 、 っ??、 。? ??? ? ??? っ 、????? 。?? ?? ?
?????????????????? ?? ???? ? っ? 、?? 、? ?? ?????? ?? 。???? 、? ?。????? 。??? ??? 。?????、 ? 。??? ? ??? ?。??? ?? ?? ? 、?? 。?????? っ??? 、 ??? 。?? ???? 、??????? ? 、?? っ?? ?????? 、 、?? 、 っ?? ?、 。?????? ? ??
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?????????????っ????? 、?? ?? 、 ????????? 、 〜??? っ 。??? ?? ???っ ? 。?? ?????「?ッ ? 」?? 。?? ??? ? 。?? ? ????? 。?? ???? 、 っ 、?? っ 。??? ???? ゃ 、??? ? 。??? ????、 ゅ っ?? 。?? ??? ? 。? ? ?? ????????????? ??? っ?、 っ 。?? ???ょ っ 。?? ???、?? ? っ 、?? っ 。
??????????????????? ??っ?。??? ?? ??? ???っ?。??? ?? ??? っ 。?? ?????? ?、??。???? 。????? ? ???? 、?? ? 、 っ 。?? ??〈 〉、??っ?? っ ? 。??? ? ??? 、 。???? ? 。??? ???っ 、 っ 。? ??????? ? ?。?? ? ? ??? 。????? っ ? 。?? ? ?????? 。
?????????????????????? 。???? ??? 。?????? 。??? ????? ? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? っ?? 。? ? ?? ???? ? 。? ???? ? 。???????? ? 。????っ 、 っ?? っ?。?????っ 。?????? ? 。??? ?? ?? 、 ? 、?? ?? 。???
??????。?? ??、????っ????、?? ?? っ ?。?? ? ????。?? ?? ?????? ???っ 。? ?? ??? っ? ? 。???? ? っ 。?? ? ?????? 。?? ??? ??? ??????、 、 ? 、?? ? 。???? ? ? 。??? ???? 、?? ? 。????、 、 ??? ? 。?? ??? ? 、? ??? ?? っ
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??????。???? ??、???????? ?、??? 、 ????????? 、??? 、???? っ 。??? ??? 、 ?、?? ? 。???????? ? ??? 、?? ?。?? ?? ? 、?? ? 。????? 、?? 。? ? ? ?? ??? 、 っ 、?? 。?????、?? 。? ??? ? ? ??? ?、 ??ー??????????。??
????????????っ???。???????? ???? ?っ???? 。??? ? 、?? っ?『〈 〉。』? ?? 、????? っ 。??? ???? っ 。??? ? ????? ?????? 、?? 。???? ?? ?? ??? 。??? ??? 。?? ??? 、?? っ?、 。??? ???っ?? 。????? ?っ ? 。????? ?????
???、??????????????? 、 ?」 。?? ???????????????????? っ 、??。???? 、??? 。??? ??? 。?? ?? 〞?? ? 。????? っ 。? ?? ? ??? ? ? 。?? ?? ?? ??? ? っ??? ??? ッ 、?? ? っ 、 。????? 、?? 。??? っ?? 。??? ? っ 、?? 。?? ???? ? 。??? ??? っ ? 、
?「〈?〉。」??????????。?? ????? ??? ??? ?、 っ ????? ?? 。??? ??????? ??? 。?? ??? 、「〈 〉 」??。?? ???、?? 。???? ? ? 、?? ??? ??? 、??? ? ??? 。????? 、?? 。????? 。??? ??? 。?? ??? ?? 、?? 。?? 「〈?〉 」 、?? 。??? ?
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??、〈?〉、??????、??????っ ??っ?ゃっ 。?? ?? ? ?????? ? ? 、??っ 。?? ???? 、 ??? 。?? ?? ? ???? っ ??? 。?? ? ????、 。?? ???? ? ?? 。??????、?? 。????? っ ??? っ 。?? ?? ? ????、? 。??????っ っ ?、?? ? ????っ? っ 、??????? ???????? 、 っ 、??? 。?? ?????????????? 、
?????????っ?。?? ???? ? ??????? ? ??? ?。???? ? 。?????? 、?? 。?? ????? 、?? っ 。? ??? ?? ??? ??? ? っ 。?? ???? 、??っ 。?? ? ? ???っ 、?? ? っ ? 。?? ? ? 、??? 、?? ?。?? ???????? 、 ??? 。?? ? ? ??〈 〉、 ?っ????。??? ? ? ????? ??
???????????。? ?????? ?????、???? 、 ??? っ?? ? ??? ? 、?? ??????ー?? っ 。?? ? 、 ?、?? ? っ 。?? ????????。????? っ 、 っ??? っ 、 、?? っ 。?? ? ? ???? っ 、??? 、?? ? ????? 、 ??? っ 。?? ???? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? ? 。??? ???? 。??? ?
??っ???。? ??? ???????????? ??????? 、 ㌧??? ? ?????? ???? っ 。?﹇????、 ????。? ? ? ? ??﹇?? ?? 、? ? ? ? ?? ????? 、?? 。?﹇ ?????? ? 。?? ???っ?? ? っ?? 。? ?? ? 、〈 〉、?? ?? 、???? 。???? っ? 。?? ?????? ?? っ ???、?????、 っ っ??。
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??????????????????? っ 、?? ?????? 。??? ???????? ? ?、??? っ っ?? 。?? ?? 、?? っ?? 。??? ??? 、?? 。????? ?っ 。??? ? ??? っ 。??? ? ??? 、 っ っ??。?? ?? 、??、 っ??。?? ???? ? ? ??? ? っ 。??? ? ??? 、?? ? っ 。??? ? ???? 、?? 。
?????????????????、?? っ 、?????? っ 、?????㌧ っ????????? 。?﹇? ???、? っ??。?? ?? ? ???? 。????? 、?? 。?? ?? ??? ? っ 。??? ??? ?、?? ? っ?? ? 。??? ??? っ 、?? ? ???。?? ??? 。?? ? ??? ? ? 、? ??? 。? ? ?? ??? 。?? ?
???????? ? ?、?????????? ? 、 ? 、?? ?? 。? ?
??????
? ? ? ??? ? 、?? っ 。????? 、?? っ 。??? ??? ? ?、?? ? 。????? 、 「?? 」? 。????????????????????? 「 」??? 。????? ????? 「 」?? 。??? ?????。???? ? 、?? ?? 。???? ?? ?? ?、?? ?? ゃ????っ 、 っ?『〈 〉。』 、 ? ????
???、?????????。?? ???????、?? ????? っ っ 、?? ? ? 。????? 、 ??? 。????、 ? ? 。?｝??? ? ??? 。??? ???、 、??????? 。??? ???、?? ? 、??? ??? 「 」「 」?? ? 。?? ?? ? 、??? 、??、??? ???、??ッ ? 。????? っ ?? 、?? ? 。???
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?????っ????????????? 。?? ?? ???? 、 ??っ?、?? ??? ??? ? 。?? ????、 ? 、?? 。??? ??? っ 、 ????? ??????? ? 、??っ っ 。?? ???、 っ 。????、??っ ? っ 。?? ? ??? ?っ 。?????????、 ? ??? っ 。????? っ 。?? ? ???。??? ????、 ??? 。
???????????????????? 、??。?? ????? 、?? 。????? ??。?? ????? っ 、 ??? 。?? ??? ??? 。?? ???????? っ 、 ??? っ 。?? ? ?????? っ 、 っ 、??? っ?? 〈 〉、????? 。?? ? ??? ? 。????? 、?? ?。?? ???? 、?? 。???
???。?? ???????????????????????ゃ????? ????????、???? 。?? ??? ? 。?? ?????? ??? 。??ー ? 、?? ? ??? っ 。??ー?? 、??? 、??? 、 ??? 。?? ????? 、?? っ 。??ー?? ??? ? ? 。?? ???? っ ?、?? っ? 。??ー?? ???、 、?? ? ???ー ???? 、 っ??。??ー ? ????? ??
????????????、?? ????????? 、?? 。?? ???ょ? ??? ? ?。???? っ ? 、?????? っ ???? 。?? ?? 、 ?????? っ 、??ゃ 。? ? ?? っ?ょ????? 、?? 。?? ??? ? 。??????、 、?? っ 。? ? ?? ??? ?? っ 。???? ??っ 。?? ? ????? っ??。??????? 、
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?????????っ????????? 。?? ???? ?????ょ? ? っ?。??? ??????? 。?????? 、?? っ 。??? ? ?????? 。?? ?? ? ????? っ 、??? ??? 、? っ 、????? 。?? ? ??? っ 、?? ? 。??? ??? っ?? 。?? 、?? っ 、?? ? っ 。?? ? ??? ??? ? ?。????? っ 、?? ? 。
???????????????????? 、???????????? っ?。???? ? 、?? 、? 。??? ??? ?、??? ??? ?、?? ? ? ??? ? 、????? 、?? ? ??? ? っ 。????? 、 ??? ? 。??? ???、 、?? ? 。???????? ? ? ??? 。?? ? っ 。????? 、?? ? 。?????、
?????。? ????????????? ?? ?????????????ゃ????? っ 、????? 、????? ??? 。??? ??? 」 、?? 。?????、 っ??、???? 、 ??、?? ?? ? ??? ? 。?????っ 、〈?〉、 ?っ??? ? 。?????? 、 っ?? 。?????? 、 ?? 。??? ??????? 、?? 。????? っ っ ゃ?? ? 。?? ? ?
?????????、????????? ?、????? ????????。????? っ?? 、 ????? 。?? ????? ????? ?? 。??????? 。??? ??? ??。??? ? ??? ??。????? 、 っ?? 。?? ?? ??? 、?? ? ?。????? っ 。????? ー ??? 。???? っ??? 。????? ?? 、 っ
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??ゃ??、????????????? ? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??????? ? ???? 。?? ? ?????? ??? 、?? ?????、?? 。?? ???っ?? ? 。?? ???、?? ? 、????? ???、〈 〉、 ? 、????? ?。?? ??????? 。?? ? ???? 、?? っ 、? ? ?? ?? ???? ? ? 、????? 。
???????????????????? 、??? ?????????????? っ?? ??。????? 、?? っ 。?????? ???? 、 ? 、?? 、?? ????? 、?? っ 。?? ? ??? ? ? 。????? 、??? 。?? ???っ??、?? ? ????? っ 、??? ???? 。?? ???? 、?? ?。?? ? ? ???? ? 、
?????、???????????????。???????????????????? 、 ??? 。? ?? ゃ?? ?????? 、 ?? ??? ? っ 、．?????? ?? 、??????????????????????? ??
?? 。
????? ?????
????㌧ 、?? ???????? 、??? 、
?? 、??? ???? っ っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）??? ?《ーッ ー ー 》﹇????? ? ???? ?。?? ??? 、 「 ?、 、 、??〈 〉。」 、 。??? ????
????????????????? 。?? ???????? ッ ??。?? ?? ????? ?、???。?????、 、 ???? 、 。???????、 、??。?? ? 、??? 。???? ? ???????? ????????? 。?????? 、?????、?? ??? 、 。??? ???? ? 、?? 。?「 ????っ?。?? ??
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??????????????????? ?っ?。??? ?? ? ??? ??っ 。????? 、?? 。??? ??? 、「〈?〉。」 、?? ?? っ?? ? 、?? ?? 。????????????? ﹇ ﹈（ ）←?? ?〔 〕 ??? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? ??? 、 ?。??? ??? 。?? ? ょ ﹇ ?﹈〔 〕? ? ???
?????????? ?? ????????? ??? ? ?、??? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???????????「 、 ュ ー???ェ 。?? ? ??? ?? 。?? ?「〈 〉 」「 ? 、?? ? 。?????「 、??? 。???? 、〈 〉。「 、?? 、???。?? ? ? ??? 、 ? 。????? 、 、?? 。???? 。 、?? ? ?っ 、 ??? ?????? 。〈 〉。」「 、 ??? ? っ ゃ 。??? ?
?????。」「?????。
?????????????????
???? ?。」??「?、? ??、?? ?? ?? ?? ???????????????、 ??? 、 ??? ?? っ?、 ??? ?? 。???????? ???????? 。????? 、????????? 。」「 。?? ? 。
?? 。??? ??? っ 。「 、?? ?ー 。??? ????? 、 ?? 。〈 〉。?? ? 、「 ???。」?? っ 、????? ?? 。????? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???? ー 》?? ???? ゃ ? 。
???????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 《??。ー 》?? ? ?????っ? ?。?? ???? ? ? ? 、 ????? ?? 。???? ?? ? 、?? ? 。????? 、 ?。????? ? 、?? ? 。?????????? 、?? 。???? ? 、?? ? 。??? 、?? 。??? ? ???? 、?? ? 、?? ??? っ 。
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??﹇????????????????? ? ??っ?。?? ?? ? ??? ?、 ? ????っ 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ????? ャ?? ッ 、?? ?、 。??? 、 、?? 、?? 。?? ?、?? 。?? ??? 、?? 。??? ??? 、「〈 〉。」 ?? 。?? ????? ? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。???? ? 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。? ? ??? ?? ?? ? 、?? ? 〔 〕???
??????????????????﹇ ﹈??ー?????? 、 ???? 、 ?? ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ??? 、?? ??? 、?? ﹇?﹈（ ） ??? ???? ッ 、?? 。?????? 。?﹇??? 。??? ????? 。?????????????? ?? 。??
?????????????? ?〔??〕???????????????（ ）? ??? ??、
????????? ? ???????。???? ? ? ??? 。??? ?????? 。??????? ???? 。?????? ???? 。????。??? 、?? ? ?。????????????。??
???????????。?? 。?? 、? 。
???、????????
?? ? ?っ 、?? ? 。??? ?????????、??????????? 。?????? 、 ? 、 、?? ? 。
???、??? 、??? ? ?
??????????????。?? ????? ??? ? 。?? ????? ???。??? ??? 、?? ?、?ィ。???? ? 、 。??? ???? 。?? ? ? ????? 、 。?? ??? 。????? 、?? 。?? ??? 、?? ?? ??? ? 。???????? ??? 。??? ? ????、 ??? 。
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??????????????????? 、?? ??? 。????? ?っ 。??? ???、 っ ???? ? ??? 、??? ???。?? ??? ? 。??? ??? ? 、 っ?? 、??? ??? 、?? ? 。?????、?? 。??????? 。??? ??? ?? 。??? ???? 。?? ? ??? ? 、 、 、??っ??? ? ? 。
??????????????????? 、?? ??????????? ?? 、???? 。??? ? ??? 、??。???? ?。??? ? ??? っ 、?? ?????? ． 。」 ??、 っ??? 、 ? 、?? 。?? ??? 、?? 。??? ??? 、?? ? っ 。? ? ??? ?? ????? ???? ?? 、 、 、?? 。????????っ 。????? 、 、
??????????????????? 。???? 。?? ?? ?? ????? ?? 、 ?、 ??????? ? 。? ?? ?????。?? ??? ? ?。????? ?、?? ? ? 。?????? ??? っ 。?????っ 、 っ?? ? っ 。????? ? 、?? ? 、?????。?? ?? ? 、?? 、 ? ??? 。????、?? 。
??????????????????? 、 っ?? ?? 。?? ???? ? 。?? ? ???? 、 、 、?? ?? 。????? ??。?? ? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ?? ?????? 、?? 。???? ? 。?? ? ?????? ???? っ?? ? 。????? 。????? 、 。???????? ?
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??????????????。???????????????????????????????? 、?????っ ??。????? っ 、????? ?? っ 。??? ?????? 。?????????? 、 、????? 。???????? ??????? 、? ????? ??? ?????? 、 っ?? ??。?????????? 、?? っ 。??? ??????、?? 。??? ????????
?????? 。??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ? ??? 。????? 、
??????????、?? ﹇ ﹈（??）???????? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕?? ? ??????、?? ?? 。???ー?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? っ?? ? 。?? ? ??? 。」 、 。?? ょ???ょ ﹇ ﹈（ ）???????? っ 、?? ? ? 。?? ょ? ? 〔 〕?? ? ?????? ??? ???????﹇??﹈〔 ?〕????? ? ?? ?ゃ ?? ャ?? ? 。? ??????﹇ ﹈〔? 〕? ??? ??? ??? ? ????っ 。????? ﹇ ?﹈（??）???
??????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? ??? ???? ? っ 、?? ? 、 。?? ???? ? 。??? ??? 。?? ???? 、? 、?? ??????? 、 、?? ?、 ???? 。???? ??。????? ???????? 。?? ? ??? ?。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ???? ? ?、
?????????????。?? っ ??﹇???﹈（?）????????? ? ???? っ? 。?? ﹇ ? ﹈（ ）???????? 、 ?? 、???? ? ??? 。????? 、 、???? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ??? 、?? ? 、?? ゅ? ﹇ ?﹈（ ）?????????? 。???ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???? ?、??? っ 、??? 、 ? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??????
327なんじゅうもん一なんだって
??????????、????????? 、 。??? ??? 、?? ???? ? っ?? ゅ? ﹇?? ﹈（ ）??????? 、 ???? ? 、?? ょ?﹇ ﹈（ ）???? ?、 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）????????????????????????????? 、???? 。?????﹇ ﹈（?）???? ? 、 、 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 、?? ? ? 。??? ー （ ） ?
粁
??? ? ??? ? 、 、
????、??????????????? ?。?? ??﹇???﹈（ ）?? ? ?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? ? 、?? っ ???? っ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ????? 、?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、?? ???? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?????? 、?? ?。?? ﹇ ? ﹈（ ） ????? ??? ?っ 、?? 。
???????ー??（?）??????? ー?? ? ? ??? ?、 ??????? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? 、 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
???? ?? ?? ?? ??? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、??? ? 。???? ? 、?? っ 、?? ??? ? 。??? ? ??? 、?? 、 ? 。????? 、 、?? ? 。?? ?? ? ??? ?、 っ
???、?????????。???????????????????? ? ????????
?? ?。
????? ?
????? ? ?。????? ??? 。??????? 、
????? 、 っ?。
??? ????、
???????っ
????????? ???????? ???
??????? っ 。
???
????? 、〈 〉、?? ? 。??? ??? 、 ??? っ 、????? ?っ?? 。????? 、 、????? っ ??? 。????? 、 っ 、?? ??? っ? ﹇ ﹈（ ） ???
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?????????。?? ﹇?﹈（??）???????? ? ??? ????。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ? 、 ?????? 。?????? 、??? 。? ??? ??? 、? ゃ??? ???、?? ?（ ）????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????? 。????? 。?????﹇?﹈（ ）??????????????? 、??? 。??????? ﹇ ﹈（ ）??????? ?
??????????????、??、???????????、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 、?? ? ? 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????、 ??? 。??? ? ??????? 。?????? 、?? っ 、????? ?? 、???? ? 、?????? 、?? 。
????????????????????? 、?? ? 。?? ? ﹇??﹈（?）??????? ?? ?????? 、???????? 、 、 ? 、?? ? 。???? ?? 、?? ? 。? ??? ????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（?） ????????? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。
???????????????????????????????? 。????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????? 。?????
﹇??﹈（?）?????? ??? ?
????
??? ? っ ? 、?? ?っ 。?? ??? 、???? ? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?? ??? ? 、?? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ?
???、 ?? っ ??? 。??? ?っ? ? ?っ???? ? ? 、
329なんぱせんきゅうじょがかり一なんようぐんとう
???、?????????、??????? ?。??? ?ゅ??ょ????﹇?????? ﹈（ ）?? ?? ??? ? ?????? ? ??? 、?? 、??????﹇??﹈（?） ??????? っ 、??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、??? っ 、??? 、 ? 。????? 、??? 、?? ??。?? ??? ? っ 、?? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、??? ? 。?? ゃっ ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??? ? ? 、 ?、
???????????????????? 。?? ゃっ???﹇???﹈（ ）???? ? ??? 、 、??? ? 。?? ﹇ ﹈」（?）?? ?? ??? ? ??? 、 ??? ??? ??﹇ ﹈（ ）??????????????? ? 。?????っ 、 ??? 。?????? 、? 、???? 。????? 、??? ? 。?????????????
???? 。
???????????????????? ? 、????? 。?????? ????? 、 ?
?????っ???。??????? ?????????? 、?? ? っ 。????? ? 、??? ﹇ ?﹈（ ）???? ??? 、? 、?? ?﹇ ﹈（?）?? ー? ?、?? ? 、 ? っ 。???? ?? ??? 、 、?? ??? 、?? ??? ??﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、????? っ?? 。???? 、 ㌧?? ? 、??? ﹇?? ﹈（ ）???? ??? ? 、 、
???????????????。???????﹇???﹈（ ） ?????? ???? ?? ? ?? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 っ?? っ 。??? 、?? 、 ー?? ? 。??????????? ? っ 、??? 。????? ? っ 、?? 。????? 、 ??? 、 、?? ? 。??? ??? ???? 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕?????
なんようぐんとうちゅう一に330
????、??????????????? 、 ? っ?? 。???????
????? ? ゅ ?﹇ ??﹈?（?）???? ???? 、〈 〉、?? ? 。?? ? 〔 〕????? ???? ??? ょ ﹇? ﹈（ ） ?? ? ??? ? ?????? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ???? 、 ??? 。??? っ 、?????? 、 ? ??? っ 、
に
??〔??〕??????? ? ????? ? ????? ??????????????? ? ??????????﹇ ﹈（ ）
??????
?ゅ?????????っ????????????。?????????
?????????????
??? 。?? ???????????????????? ? ????? ? ???、 …」 、?? ? 。???????????????????????
（二）一2（二）（二二）（二）（二）（二）2
???
粁
?????
?????????? ?? ???????﹇??? ??? ??????? 、 ????? ? 、?? ?。　十十十十十十十十けニニニニニニニニ‘ま　168　143　106　91　66　66　31　18
－42図7図図2図2．（二）2（二）22（⇒22ゴ以ゴ????????????????????? 、
??????????????。?????????????﹇ ﹈??（ ） ←?? ? ?????? っ???．??っ ? ?っ 。???。 ?????? ?ゃ 。????? 。 ? ? ．??? 。?? ゅ ゅ
????????????????????????????????????? ．?? 。????? ょ????? ? ．?? ??っ? 。?? ?
?????????????
???
??? ??? ????
??? 。
??? ?? ????? ? ?
???、
???
????、
??? ? ャ
??? 。
??? ??? ＝
??? 。
???????﹇???? ???? 、
?????? 。
??? ??
????。
﹇?????
331に一に
??????。?? ?????????????????。???? ???? ??。?? ??? 、??? ? 、 ッ??? 、??? ??? 。?? ?????? 。??? ???? 。???? ?。??????????。????。???。???。?????
?????????????? ?。???、 ???????、 ＝?????????????
一一
????。」?
?????、
??? 、????????????? 。???
??????????????
???。
??? ??? ????
??。
??? ?? ??
????? ? 。
??? ?
???? 。
??? ?? ????
???。
???
??。
??? ? ???? ? ???? ???
???。
??? ?
??。
??? ???? ? ??? ? ?? 〞
????。
??? ? ャ
???? 。
??? ???? ?
???。
??? ???? ??ー ??????? ????、
???????????????。????????ゥ??ゥ?????。?? ッ???? 。????????? ?、?? ????。?ー ? ョ? ッ 、?ー ?? ? ッ 、一一
P0?????????????
??。?ー?? ?? ?????、?ー ? ? ?? 、??? 、 ?? ??、?ー ?ッ?????、 ? ??? 。??? ? 。?ー ?? ??ー??????。?ー? ? 、?ー?? 。????? ?。ー?????????。一一??
?????????。?? ??????? ? 、
???????????????。一一
Q2?????????????
???????、??? ?????????????。?? ? ???? ????。??? ???? 、??? ?? 、 ????? 。??? ???????ャ???。??????、 ? ? 。??? ャ ?ャ??ッ???、??? ???? ャ?????。??? ????。??? ??? ?????????? ? ??。???????。 ? ?
に一に332
???????????ォ????? ??? 。?? ?????? ?＝?? 。????? 。??? ??? ッ ???。??? ???。?????? ? ? 。??? ?????ッ ー??。???? ???ッ 、??? ????。?????? ? ? 。??? ????? ッ??。??? ?????。?????? ? ?????? ッ??。
????????????????????? 、??? 〞??? 。?? ???? ???。?????????????????????? 、??、??? ャ??? 、一一
U5?????????????
??、?? 。??? ? ?????? ? ?、?? ?????? 。??? ? ???ャ ッ? 。一一
V0?????????????
??? 、????????? ??????。??? ? ??????。??????????? 。
??????????????????????。?? ャ ???????????。??? ????ッ ??。????? 。??ー ? 、??? 、?????。??? ??? 、??? ? ?? ?? ???? 、??? ?? ????? 。???????????。??ー 、???? ?。一一????????????????? ? 、??? ????? ??? ????。??????ッ?、??? ??
一一
X3?????????????
一一
X3???
?????。???一一????、????????????? 。????? 、???????????????
ナ
??????????。
「〈???????????
???????ッ 、???? ッ 、??? 、 、??? ???? ッ ??????? 、???ャ 、 ??ゥ。??? ッ 、??ッ?????? 、?、??? ? 、
???一一?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?????????? ?????????????? 、??? 。
??ャ＝??????。?????。??? 、??? 、?? 。??? 。????、??? 、??? 。??? 、??? 、?????? 、
333に一に
?????????。??? ???????? ?????。? ? ???っ 。??? ????? ??? ???っ 。??? ? 。」?? っ 、?????????? 、?? ??? ???、????????? ???? ??? 、「〈 〉。」 ? 。????。?????? ?????? っ っ???、??? ?? ?????。? ?
???っ???????????? 。??? ? ?????? 、??? ?????? ???? 、????? 、?? ??? 。? ? ??? ? 。? ???? っ??? 。?? ????、???? ????。????。?? ????? 。? ????? 。???? 。?????? 、??? ャ
?????。??? ??ャ????????? ?? ッ?? 、?? ? ?????? ??? 。?????。?? ??? ??? っ 。?? ???。?? ???ッ 、????ッ 、?? ? ???? ???。???? 。?????、「〈 〉。」?? ??。? ? ??? ? 。? ????????????
??????????????????????。??? ? ッ 、
????。
???、?? 、??
????????????????? 。??ー ????ッ?、?????? ??? 。????。?? ?????????? ???? 、??? ? ??? ? ?? ???? 、??? ???＝ ? 。?????? ? ッ 、???? 。??? ??????? ? 。?????? 。????? 。??? ???
に一に334
?????、????????。?? ?? ????? 、?? ?? ???? ??、 っ 、??? ?????。?????っ 。?? ??????? ???? ?。?? ? ???っ???。??? ?? ??????、??? ? ?????? ??? 、??? ? ??? ???? 、??? ? ???。??? ? ???? ? 、??? ?? ????? ??。???? 。??? ???＝? 、
??????????????????。?????????ッ 。??? ??? ????? ??? 、 、?? ?? ?? ??、 っ????。???????。????? ???。?????? ? 。? ? ??????。??? ???? ? ???? 。???? ????? ?? ???? 、 っ????。??? ??? 、 、??? ? 。?????? ?
????。?? ?????????????? ? ?ッ?、??? ャ?? 、 ッ???。??? ? ?????????? 、??? 、?? ?? ー????。一一
???????????????
??? 、?? ?ュ?? 。??? ???ッ 、?? ?? 、「〈 〉。」??????? ? ? ??? ?????。??? ???????? ゃ 。????っ?ゃ ??。?????? 。??
??????????。????????????????? ?????? 。????? ゃ??、?????っ 。????? ???? 。????。??? ? ???? 。??? ???? ?????? 、?? ? ? ?????? 。?????? 。???????? 。?????っ ? 。?? ?? ? ?????、??? ???? ?
335に一に
??????????????????っ ?。?? ? ?????、???? ????、?? ????、? ????????。????? 、????っ ? 、?? ? 、??、????????? 。? ?????? 。?? っ 、??????っ?、??????? ? 、??? ?? ? 。??? っ っ?? ? 。???「〈 〉 」?? 。????? ? ? 。?? 。? ?????、
?????????????????? 、??? ??????? 。?? ??? 、????? ??? ??? ? 。???? ?????? 。????? ? 。????? ッ 。? ??ュ?? ????????? 。??? ャ ャ????。?? ?? ???? 。?????? ? 。???? ? ?。．? ? ???? 。??? ?
??、????????????、????????? ???? ?????? ??、??????? ???? ???? 。???? 、??????? 、?? ? ???? 、??? ? ???? 、?? ?? ?????? 、?????? ?っ 、?? ?????? 。?? ????????。??? ????? ?????? 、
?????????????????っ ??。??? ?????? っ?、??? ?? ??????? っ 、?? ???っ?。????? ?? ????????。???? ????????。????? ? ???? 、?????。?? ?????? 。? ???? 、??? ????? ? ?????? 。?? ???? 、??? ?? ? ??? 、???? 。???
に一に336
??ッ??????ッ?、???? ? ????? 。?? ? ?＝ 。????? 。????、?? ? ???? 、??? ???? 。????????????? っ 。? ? ???? っ 。??????? 。?? ?? ??????? ???? 、????????、? ????????? ???ゃ 、 ゅ????? 。
????????。?????
?ゅ??????????????
????????????????????????? 。??
?????? 、???? 、 ????っ?????。??? ???? ? 、??? ???? 、??? ?? 、
??????、?? ??、????。????
????
「〈 〉。」 っ 、 ??っ???????????。??? ???? 。?? ???、 っ っ?? 。?? ???? っ っ ? 。? ??? ?? 、?? ????㌧ ?、?? ???? ? 。???
???????。??? ?????????、?? ? ???? 、?????? ? 。????????????、??? ???? ??????? 。??? ???? 。?????? ???????????。???????。?????????? 。???? 。????、
??????っ??????? ?、??? 。??????????????????
??????????????????。?? ???????っ 。?? ?????? 。?? ????。?? ?? ????。???? 。?? ? ?????? ???? 。??????。???? 、?? ? ? ?????。???? っ?、?? ? ? ??? 。????? ?????????????。????? 。
337に一に
??????????????????? 。? ? ????。???? 、??? ? ? ?????「〈 〉。」 。??????、?? 、 っ??? 。????? ? 。???? 。???? 。? ? ???? 、?? ????。?????。?? ? ????? ?。??? ??「〈 〉。」 っ???、? ????、「〈?〉。」 ? 、??? ??????? ? 、
?????????????????? 。?? ?????????? ????????、?? ???? ? 。??? ? ???? 、???? ? 、????、?? ???? 。? ????? 。???? 。?? ? ??? 、? ? ?????、?? ???? ? 。???っ?。?? ? ? ???? 。?? ? ???? ?
?????????????????? ?????? 、?? ???? ? 。?? ???? ? 。?? ? ????????? ????????? ＝、??? ? 。???。??????? ??。???????、 ??、?? ???? 、?? ???。?????? 、? ? ????? っ ???。?????。???
?????????。?? ??????????? 。?? ???? 。??? ???。?? ???? っ???。?? ?????。?? ???? 。?????? 。? ? ???、???? ? ???、??? ???? ?? 、? 。?? ???、?? ????。??? ? ???。??? っ 、??? ? 。??? ???、???、
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．????っ??????????????。????????????、?????????????。??? ????????。
??? ?????? 、??っ? っ 。??? 、???、??? ?? 、????? ??????。??? 、???????っ?、??? ?? っ?、?????????? ?? ? ??????。?????っ??????。??
??????????。?っ ???? ???????? ? 、
???
???? ?。?? ? ?????? 、??? っ ? ???。? ??????? ???、???
?????????。???? ???、???? ???、??? 、? ? ?? 。??? 、?? ?。?? 。????? 、?? ???? 。?? ? ? ???、 ? 。??? ???? ??? 、?? ?? ??????? ? ??? 、 。????、 、?? ??????、 、 、??? ??? ??。?? ?? ???? ??? 。?? ? ????、
???????????????
????????、?? 、?? ??????、??、 ? っ 、?? 、
?? 。?? ?? ????? ?????? ??????? 。????????????????? 、?? ????? ???? ??っ 、????? ?っ 、????? 。????? 。?? ?????? ???? ??? 、? ゃ? ???? ???????。?? ??? ? 、
??????????????????????????????。?? ?????? ??? ?? ??? 。???? 、?? ?? ?????? ?????? 。?? ?? ??? ??? ??? ????っ 、???? ?。?? ??? ??? 、?? ??? ???。????? 。???????????????
???????????。
????っ?、
?????????????。?? 、??? 、
339に一に
???。????????????????????? ????。?? ????? ???? ??????っ?、 ??。?????????? ?。? ? ?? ??? ?? 。????? 、 、?? 。?? ??? 、 。??? ??? 、???? ??? ??????? 、?? ???? ??????? 、?? 。????? ? 。????? ? ??? 。??? ?
??っ?、???? ??????????????????。?????
???????????。??????????????? 、?? ?、
?? っ ? ?。??? ??? 。??? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? ??????? ??。????? ?? 。??? ? ??? ? 。????? 。?? ??????? ?。?????? ??? ??? 。??? ??? 、???
??、??????????????????? 。????、 ? っ??? 。???????? ????。????????、?????、??
?????????????、?? ??????????????????、?? ?っ
????????、??????? っ 、?????????
??、??
????
????????っ?、?? ???? 。???? ?????? 、 ??
?? ?? 。?? ?? ????? ? ??? ? 。????? 。??? ???。?? ???? ??
??????????????????? っ 、??? ???????。?? ???????????????、??????? ??????? 。?? ????? 、??? ??? 、 、?? ???? ? 。????? 。???????????。????????
???????????。?? 、 、?? ??、??? ??。?? ?? 、?????、? ?
?? 。?????????? 。???? ? ??? 。
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??????????????????? 、?? ???????????、?? ? ???? 、??? ??? ?? 、????? 。?? ? ? ??? ? ? 、?? ????? ????。??? ＝????。?? ??????? 、?? 。??? ? ? ?????? 。??? ?????? ?? 。??????? ???????????? ? 。??? ???????????っ?? 。??? ????、
?????、????。????????????????。?????????
???????????????? っ 、???????、??????
?????????????、
???????っ??っ?。
???????????? 、?? 。???? ??????、? 、?? ? っ?。???ゃ 、
?? っ 。?? ? ?? ??? っ 。??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ??? 。?? ????????? っ 、?? ??? ??? っ 、?? ?????? ??? 、
????????。????。
?????????????、??????????????????
?? ? ?? ????????? 、 っ?? 。?? ?? ? ???????? ? 。?? ???? っ?? ?? 。????? 。?? ? ???、?? ? ??? 。?? ?????っ 、?? ????? ???、? ?? ??? ???? ? ???? 。? ? ?? ??? ?? 。?? ??? ? ? 。
???????????????????。?? ????????????? ????????????? ? 、?? 。? ?????? 。???? 、?? ?? ??? ? ? 。???? ??? 、?? ? 。????? 、?? ?? ???? 。??? ? ＝??? 、?????? ? 。?? ? ?????? ??? 。????? 。???
341に一に
?????。????????????????????。? ??? ???? ????????、??? ?? ??????。??? ???????。??? ??????。??? ????? ?? ?。??? ? ?????。??????、??????、??? ? ??? ?。?? ?? ??????? ???? ? ??? 。?… ?? ???? ?。????? ??。????? ????
???っ?、???????。」???????????。??? ?????????? ? ??。??????? ? ??………????。??? ?? ???、??? ??? ???、 、?? 。??? ? ????? ??? ?。?????。?? ? ???。?? ????? ??? ?? 。??????????。????? 。??? ??? 。??? ???? ?
?????????????????????????? ??? 、????????、???????。?????
?????????????。?? ????っ????????????っ 、
「〈?????????????
????? 。?????、? ??
?? 、 、?? ???。?? ???? ? ???、?? ? ??? ??。??????? ???? ??????????? ??? 。??? ??? ?? 。????? 。?? ???? ??
???????? ?????っ?????? 、??? ? っ ??????? ???? ? 、??? 。??? ? 、 ??? 、??? 。??? っ 、????? 、??? 、??? ? 、????? 、??? ? 。??? っ?? 。??? 、 、?? ? ?? 。??? 、?? ? 、〈 〉、?? ? 。??? 、?? ? 。????? 。??? ? 。??? 、?? 。??? 、??、 ? ?? 。
」 」342
??????、??????、????? 、 ? ????? ???。?? 。?? 、「〈?〉。」?? ?。????? 、?? ???っ??っ ? 。?? ? 、??? 、 、??っ ? ? 。?????、?? ?? 、??? ? ? 。?? ?? ? ??? ?????? 、???? ??????? ?????? 、?? ?。????????? 、???????????? ??????、 ?? 。????? ャ???????????。??? ?
??????。?? ??? ????????????? ?????、 。?? ? ?????? 。????? 。?? ??? ? ?。?? ???、??? ??? 。??? ???????????。?? ?? ??? ??? ???? ? ? ?????っ? 、?????????、????? ょ 。???????????????
????????。?? ?????っ?。?? ょ?っ?? ?、〈 ?
?? 。??? ???? 、 。?? ?
??????。???? ???????????? 、?? ?? ??????? ??? 、? ?? ? ??? 。? ???? 。?? ??? ?????? ?? 、???? 。???? 、 っ 。?? ??? ?っ?、?? ?? ????? ???? ? ?????、?? ?? ????????、???? 、?????
????????????????????????
? ?? 。?? 。?? ??? 、
???????????????????、 ??? 。?? ??????。?????????????????????????。??
?????????っ?、?? ??????????
???????????? 、 、?? ???? 、?? ??? 、? ???? ?????????? ??? 、? ???? ???? ???? ??? 、????っ 、?? ???? 、 ? 。?? ???。?? ???。?? ? ????? ??? ?。??? ? ?????? ? 。?? ? ? ???? 。
343に一に
???????????????????????????? ??? 、??????????、??
?????????。?? 、?? ? ?????? ?????
??、???????? ??。????? 。?? ??????? 。??????? ???? ??? 、??? ???。??? ??? 。??? ??? ??。????? っ?、?? ??? ????? っ 、??? ???? ??? 。
??????????????????? 、?????、??? ?????????????。??? ??? 。??? ??? っ 、??? ???? 、 、?? っ 。??? ? ???? 、????? ??????、 ?、 っ?? ? 。????? 、??? ??? 。??? ??? ?? 。?????????? ??? 。??? ??? 、??? ?
????????、??? ??????????? ?。?? ?? ????? 。??? ??? っ 、????? ???? ??? 。????? 。?? ??????? 。? ???? ? ???? っ 。???????? ? ?????? 。????? ???? ??? ? 。?? っ 、???????????????
???????????。??、 っ 、???????????っ?。????っ 、?? 。
??????????????????? 。???????????????????? っ 、??????????っ 。?? ???、??????? ??????? ?? 、????? 。?? ???? ???? ? っ 。??? ??? 、???? 。??? ??? 。??? ??? 、 ??? 。?? ?? ?????????? ?、 ? 。
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??????????????????????? ??? 。??? ???????? 。???? 、?? ?????? ?? ??? ??? 、?? ???????? ?、??? ??? ?????。??? ?? ? ????っ?。???????????。???? 、?????
???っ????????。?? ? 、??? ????????? ????????? 。?? ? 、
?? 、??? ? ? ???? 。?? ??
??????????????????? 、?? ????????????? ? 、???? 。??? ??? ?っ 。?? ???。?? ????? ? ? ??? 、??? ?? ?????? ? ? ????、 ? 。?? ???? ? ??????、??? ??????。??? ??? ????????、????????????????っ?、??? ???? ? ? ?、??? ?????????????? 。??? ? ?
???。??? ??????????????? っ 。???? っ??? 。??? ??? っ? 、????、?? ??? 、?? ?? ???? ? ??? ?。?? ?????? っ??、?? ???? ??? ???? ? ??????、?? ??? ??? 。????、 ? っ 、?? ????? ? 、??? ? ??「〈?〉。」? ??。??? ? ? ??????、 ? 、
??????????????????? 。??? ??????? ?????、????? 。?? ? ??????? っ ? 。?? ? ??? 、?? ??? 、? ? 、 、?? ? ??? 、??? ??? 、??? ??? ?、?? ? ? ???、 ? ? 。????ッ ? ? 、????? ??。?? ??????? 。?? ? ??? 、?? ??? ? 、
345に一に
?????、?????。???? 。??
???????っ???????????? ???????????????
?????、????? ??? ???? ?????? ?????、?? 、??? ?? ???。??? 、??????? 。?????????。??? ?????????、????? ?? 。?????。?? ?????? ? 。??? ? ???? ??、?????????? 、
???????????????????????。?????????、? 、?????????? 。? ??? ? ???????????? ??、?? ????? ??????? ????、 。??? ??? ???、???????。?? ???? ? ???? ??? ? ??? 、??? ? ????。? ? ?????? ? ??? ? ?、? ?????? 。???? ??? ?? ????? ?? ?? ??? ?、??
???????????。?????????????????????????????、?? ? ???? 、 。??????。??????。??? ????っ 、? ?? ? ????。???? ????????? ??? ? 、??? ???? ??? 。?? ???? 、?????? ??????、???????? ?????? 、〈 〉 ?。? ???… ??? 、???
?????、???? ?????????????、 ??。??? ?????っ 、 ? っ 。??? ??????????? ? 。??????????? っ 、???? ???? 、? ? ??? ? ??? ? 。????? ????? 。?????? 、??? ??? ?、?? ? ??? ? ??。????????っ 。????? ?? 。??? ??? 。?? ???? ? 、??。
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???????? 、??
???????????、???????????っ????????、????、
?? ? ? ?、?? ? ????????、?? ???、? っ 。??? ????? ??? 。?? ?? ??? 、?? ? ???? ? ? ???? っ 。? ??っ??? ?????? 。?? ? ???? 、?? 、????? ? ?????。???? ?? ? ??????。??? ?????????。??????? ????????? っ?。?????。
??????????????????? 、?? ??????????????? ???????? 、??? ? 。??????? ?? 。?? ????。??? ? っ?? 。? ???????? っ ???っ 、 ? 、?? ? ?っ???? ?っ 、?? 「〈 〉。」? ??っ 。????????? ? 、 ???? 。?????、 〈 〉。」?????? 、??? っ???? 。??? ? ???????。??? 、?????? っ 。????? ? ??っ 。??????。?????。
??????????????????????????
??????っ?、???????? ???? 、 ? ???? 。?? 、 ? ? 、?? ? 。????。?????。??????
????????????、? ?? ??? ????????????????? 。?? 、??? 、 ょ?
???? 。??? ㌧ ? ? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? ?。??? 、??? ? 、?? ? ??? 。??? ????。?? ?? ????? ???????? 。???? ?。?? ?
???????????????????????? ?????? 。?? ?????、 ? ? 。?? ??????? 、?? ???っ 。?? ???? 、?? ??? ?っ 。??? ??????? ??? っ 。??? ???? ?????? 。?? ???っ???っ 。??????????? ? 。??? ? ? ???????? ?、??? ? ????? 、 、?? ?????? ????
347に一に
??????????????????? 。??????、 っ?? 、?? ?? ????????????? 、?? ??? 、?? ???、 ㌦?? 。??? ??? ?。??? ? ? ??? ? 、???????? ??? 。??? ??? 。?? ???? ?????? 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ? ??? っ っ 。??
????、?? ? ?????????????? 、?? ??っ 。?? ?? ?????? 、?? ? ???? ??? 。????? 。? ????? ??? 、 っ 。????? 。?? ?? ??? ??? ???? ? ??? っ 。??????????。?? ??? ??? 。??? ???????????。??????????????
??、
????????っ????、?? 。?????、 ?
???????????????????????? 。?? ???? ??? ??? ゃ 。??? ???? ?? 。???? ? ???????、?? ??????? ? 。??? ? ???っ 。??? ??? ?? 。?????っ 。??? ??? ??。??????? 。??? ??? 。?? ????? ??? 。
??????????????????? 、???? 。?? ????????????、?? ????? ? ??? ? 。?? ??????????? 。????? 、?? ??? 、? ?????? ???? 。????? 、??????。?? ? ??? ? 。?? ?????? ??? ???? ??? 、 。? ??? ????
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???????????????????? ??。? ?????? ??????、 ??? 、?????? ? 。????????
?っ???????
? ??? ? っ 。???????????、?????
???????????っ?。? ?? ?? ? ?? 、 、?? ?
?? っ 。???? ? ?っ 。??????、 、?? ? ??? ?????? ??? ??。?? ??? ? ?。?? ??? 、?? ??? っ?。
????? っ 。???????????? ? ??????、 ???
??????????????????? 。????、?? ? ??? ??。?? ???? ? ??? ??? 、?? ?????? ??? っ 。???? ?? ????? 、?? ????? ???っ 、?? ? ???? 、? ?? ???? ??? 、?? ??? 、???? 、??
????????。??????っ??????????????っ????
?????????。
??????????????????????????????。??? ???????????
?? 、???????? ?、??? ? ???? 。? ???? ??? ??? 、? ???? ???? ?????? ??????? っ 、?? ?????? 。? ゅ? ? ? ???、?? ? ? ????? ???? 、 っ?? 。? ? ??? ???? ??????、?? ??????ゅ???? 、 、??? ??? 。??? ?????? ?。
????????????????????????????? 、??? ?????。?? ??? ?っ?、?? ???? ?? ?? ????? っ????????、?? 。??????????????。??
???、?????????、?? ? 、?? ??㌧???。??? ?????、 ?
?? っ??っ 。?? ??? ??? 。????? ? 。?????、 っ?? 。????? 、??。
349に一に
?????????????????????????。??? ?????????。?????? っ?? ????? ??? 。?? ???????。??? ? ??????? ??? っ 。? ?? ? ??? ? 。??? ???。?? ????????????? 。?????????? 。????? っ? 。???
?????、???? ?????????????ゅ???? 、?? ?? ?????「〈 〉。」 。??? ??? っ っ?。。 ? ? ???? ? ??????? ?? ? ??? 、????? っ 。??? ???。??? ??? ??。????? 、??????????、?? ??? 。?? ?。」 。????? ?? 、??? ??? 、????? ?
???。?? ?????????????? 、??? ??? 。??? ??? ?? 、??????????、??
?????????????、?? 、?? 、?????? 、??
?? ??? 。??? ???????? 。?? ?????? ??????、 っ?? 。?? ????? ? ??? 。??? ??? っ? 、????? 、??????? ???? ? ?
????????????????????????????? 。?? ????? 、?? ??? っ ???。?? ??? ?? 。?? ?? ? ?????? ??。????? 。????? ? 、??? ??? ? 。????? ?? 、????? ??。????? っ?? 。?????、?? ??? ? 。????? 、?? ?? ?
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?????????。??? ? ????????? ?。?? ? ????? ? 。?? 、?? ???? ? ???。??? 「 」 っ?? 、?? ???? ? 。??? 、 ???、??? ??? っ 、????? ????? っ?? ??????? ??????、????????? 、????????????????? 、?????????。」「 。????????? ??? 。??? ??????。
????????????????????? 。?? ??? 、??? ???????? ??? ? ?????っ 、?? ??? ? 。??????、?? ? ???? ? ? 。?? ??? ? 。?? ????? ? 、?? ??? ? ??? ? 。」 っ ????。???? ??????? ? ??? ??????。???????? ?? 。??? ???? ?????、??? ?
?????????????????? 。?? ?????????????? 。?? ??? 。? ??? ????? ? ??? 、??? ??? 。?? ???、 ? 、 、?? ? ???? ??? 。?? ? ??? 。? ? ?? ??? 、? ? ????? 、 、?? っ 。?? ?????? 。?? ? ????、??? ??? 、 ? 。?? ?????? ?
?????????。?? ???? ???? ???????、?? ???? ? 。?? ?????、 、? ㌦?? 。?? ????? ??? 。?? ? ??? 、?? ???? 。?? ??? ?。?? ???? ??? ? ??????? 。?? ー 、 っ 、?????? 。????? っ 、??? ??? ? 。??? ????、 っ ? っ 、
351に一に
??????????????????? 、??、????? 。?????? ????????? ??ゅ??? ??? ?????? 、?????、?? ??? ??。?? ??? ??、??? ??? 、?? 。?? ??? ? 、??? ? ??? ?、??? ??? っ 。??? ??? ?っ 。??? ???。?? ???? ????? ヵ
??っ??????、???? ヵ ???????????っ ???、??? ????? っ? 、??? ???、??? ? 、?? 。??? 、?? 。??? ??っ??。??? 、???? 、??????? ? 。??? 、??? ??? 、?????、??? ?? 、?? 。????? ?? 。??? ??? 、 、?? っ 、??? っ 、??? ? っ 、?????、
??????????????????、???? ?????。??? ??? ??? ?? 。?????????????? 。????? ?? 。????? ????? ???? ?????っ??????????っ?。??? ?
?? っ?。? ??? ??? 、????? 。?? ?? ??? ??? 。??? ?????。????? ?。?? ?? ? ??? ? ?
???????????????。?????? ???、?? ??????。??? ?? ????? っ????? 、?? ?? ?????? ? っ 。??? ??? っ? 、??? ????????、????????
??。?? ?? ??? ???????? ?? ??? ? 、?? ?? ?????? 。? ?? ???? ???? ??? ? 、????? ? 。
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?????????????????? ??? 。??? ?????? ??? 、?? ?? ?????????? っ 。?? ? ????、????? ?? ? ???? ? ? ?????? 。?????????、??????????、??????????、??????? ?????????? ??????、? っ?? 。?????????、????????????? ???。??? ??????。? ????? ????
?????????。? ??? ??? ??????????。??? ???? 。?? ???? ??? ?????? ??、??????????????
??????????、?? 、?? ??????、
????????????。
???? 、
?? っ 。?? ???、?? ???、 ? ? っ 、?? ?????? ???? ??? ?????? っ 、??? ? ? ??? 。?? ???????っ 、 ょ ? 。?? ???? ??? ??。? ????? ゅ ??? 。
??????????????????? っ ?。? ???っ???????????? ??????? 、???? ?っ 。?? ??? 、??? ??? ? 、?????。??? ? ? ??? ?? 。??????。?? ?????? ???? ???? ? ??? 、?? ???????。?? ???、??? ? ????。??? ??????、???????????? ????????
??????????????????? 。????、?? ???????????? 。?? ??? ? っ ? 。?? ??? 。?? ? ??? ?、?? ?? ??? ?????〈?〉?? ? 。?? ?? ? ??????? ?。?? ???????? 。?? ? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ???????っ 。?? ? ????、
353に一に
????????? ???????? ????????????? 。??? ?????、?? ???? ? っ 。??? ??? ??、????? 、 、?? ?っ 。?? ?? ???? ??? ?? 。????????????????。?? ??? ?、????? ?? 。?? ????? っ ??? ??? ? ?? 。?? ? ????? ??? ?
??????????????????? 、???????????????????? 。?????????? 。????? ?? 。????? ?? 。????? っ 、??? ? ヵ?? ?? 。????? っ ゃ? 。????? 。??? ??? 、??? ??? 。??? ???、??? ??? 。??? ?? ??? ???????????????。
???????????????? 、
???
??? ?????、??????????。??? ?
?? 、?? ??????? ??? ? 、??? ? ??? 。??? ??? 。?? ???? ?????????? ?????。????????? ?????????、??? ? ??? 、????? 。???????? ? ??? 。??? ???? 、
????????????????。?????? ??? 、??? ??????。?? ???????っ 、?? 、????? ?。?? ?? ?????? 、?? ? ?? ??? 、?? 。??? ??? ?、? ????ゅ ?? ??? っ ? 。?? ????????? っ っ 。? ???? ??? ? っ っ 。???? ?? ?????? ??? 、?? ? ????、
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???????????????????っ 。????? ?????? 、?? ?? ???? 、??? ??? ???? ???? ??? 、
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????????っ?。?? 、?? ???? 、?? ?? っ 。??? ?
?????、?? ? ???????????? 。?? ?????? ? ??????? 。?? ??? ? っ っ 。? ??? ?????? ? ? 。?? ???? ??? っ?、???? っ?、??? ?
???っ?。?? ?? ???????????????、????? ?、?? ? ??????
???? ????? ? っ 。?? ???? 。?? ?? ??? ? 、?? ? ? ???? ??? ?っ 。?? ??? ??? ???。??? ? ??? 、?? ?? ??????っ?。??? ?? ?? ????????っ 、??? ???? ???っ?。??????? ????????????っ?。??? ?????????。??? ??
????????????っ?????? 、?? ??????????????????? 、??? ??? 、???????? 、〈 ?? ??????。??? ? ?? ??? ??っ 、???????????。????? っ 〜 。? ?? ?? ? ???? ?っ? 、?? ???????????、?? ? ????????????。?? ? ??????
?????、??????っ????
????。??????????????????????? ?
?? 。???? ? ? 、?? ??????、??? ? ??? ? 、?? ?????、〈 〉?? っ 。?? ? ??? ???〜 。?? ???? 、??? ??? 、?? ?? ????????。?????? ???? ??? ? 。????、 ???? ???? ?
355に一に
?????? 。??????????????
??????、?????
???????
?????、
??? 。?????? 、 っ 。? ? ?? っ? ????????。?????????。??? ? ????????。???????? ??? ??? ???? 、?? ??? ??? 。???
??。?? ??? 、 。??? ??? 。??? ??? 。
?????? 、
????????、
??????? 、?っ 。?? ? 、??? ?? 」
??????????????????? 、?? ????????????????? 。???? ? 。??? ??? 、?? ?? 。?????、 ??? ??????? 。?? ??????? 、??????? っ?? ? 。???? ? っ??。????? ?? 。?? 「〈 〉 」 っ ???? 。?? ? ??? ? 。??? ?
?????????????。?????? ????? 、 ?????????。??? 、?? ?? 、??? ??? 、??。?? ?? ???〈 〉 っ 、?? ????? ??? っ 、?? ? ??? ???????? 。????? 、????、??
???????????、??? ?????ー??????? ?
?? ? 、?? 。?? ?? ???? ???? 、 、?〈 〉? 。????? 。?? ?? ????
?????????????。??? ?? ????? 、?? ?????? ??? 。?? ?? ??????? 。??????? 、?????
?????????、????? ???? ????????っ 。?? ?? ?
?? 。??? ??? 。、??ー、 ??ー、 ??ー? ??ー? ??ー?? ? 、??????? 、??? ? ? ??? ? 、??? ? ??? ??、????? っ 。??? ?
??????、?? 、?ー?ー????、???? 、????ッ ? ????????????? ? 、???? 、? 、
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?????、?????????、
??????????。?????? ???????? ????????。?? ??????? 。?? ???? ? ?????? 。?? ? ??? 、?? ??? ??? ? ??? ?????? っ 、??? ??? ?? 。???? ? 、??? ??? 、?? ??? ? 。??????? ??????? 。?? ??
?????????????????????? ???????? ???? ?、??? ????? 。?? ??????? ? 。?? ??????????? ?? 、??? ???。???? ??? 。?? ??????「 ?」 、??? ??? 」 、 っ?? 。?? ?? ????? ? ??? 。??? ??? 、 。?? ???????、?? ? ?
???????????。?? ?? ?????
．??。
????? ????????? ??? っ 、??? ??? 「 」 。?? ???????。???? 。?? ???? ????????? 、????? ???? ? ??? ?? 。??? ??? 、????? ?? 。?????????? 、????? ?? っ 、???
????????、??? ?????????? ???、?? ???? ? 、 っ 。??? ? ??? ?? 。????? 、?? ??? ??? 。?? ??? 、??? ???、 。?? ?? ???? ??? 、?? ???? ? ???? ??? 。?? ??????? 。??? ? ??? 、??? ??? ??、???? 、??? ? ?
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???????、??? ??????????? 、 ?????? 。? ? ? ?? ??? 、 ???? 。?? ???? っ っ 。??? ??? ?? 。?? ????? ???? ?? 、???? ?? ??? ? 。? ????。?? ??????? ??? ?????? ?、???、?ー??、?????
?????????????
?? 。??
????? 、?? ??????? ???? 、
??????????????????? 。????? ?????? 。?? ? っ 。????? ?? 、??? ???? 。?? ???? ????? ? ?? 。?? ??? ? 。?? ? ?????? 。?? ? ??? 、? 。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ??? 。?????八　八八八1田　力£　158　158　1田
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た
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?
?
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?
左後後ににに、　　、　　、
右左左ににに、　　、　　、
山善はに重陽　、?
?
局
い
????。
??????????????????????? ?????。??? ???? 。???? ??? 、 ?、?? ?? 、?? ? 、???? ?。?? 、?? 。??? 、?? 、??? ? 、????? ? 、?? ???? っ 、??? っ????? ?っ?? 。??? 、 ??? 。?? ? 、??? ?? 、?? ? 、 ??? ? ? 。??? 、?? ?
????????????、?????????? ????? 。? っ ょ? ???っ???? 、 、??? 、 、 、??? 、?? 、????? 、????? っ 。??? ? ??? 、??? 、?? ?。??????、??
????????、?? ????????、?? ? ????? っ ゅ???????????
??ー? ? ? ??。???? ??? ? 。??? ??? ? ? 。??? ???、?? ??????? 。
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?????????????????? 。??? ???? ??? 。?? ? ????? ??? 。??? ? ???? 。?? ???? ??? ? 。??? ??? 。? ???ゃ?? ???? ? 。????? 。?? ?? ???? ? ? ??? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? ?? ??? ? 、?? ???????? っ 、 。?? ? ???っ ? 、
????????????????????????? ???? 、????? 、?? ? っ?? ? 、?????、 っ??? ??? 、 ?、?? ???????????? 。??? ? ???? ???? ?? 、??????? 。??? ? ???? 、?? ?????????? 。?? ???? ??? 。??? ????。??? ??? 。
??????????????????? 、????? ?????? 、??? ? ????? ?? ?? ? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ??? 、????? ッ 、??? ? ???、???? ???、??? ??? ??、?????? ? ??????? 、? 。????? っ 。??? 、?? ? 。??? ? ???、?? ??? ? 、
???????????????????? 。?? ???? ?????? ?? 、??? ??? ????。?? ??? 、? 。?????? ??? っ 。??? ???。?? ? ??? ?。?? ???? ? ? 、?? ??? っ 、?? ????? ? ??? ?、?????。?? ? ??? 、?? ?? ッ?? ? 、????? 、??? ?
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???、??????????????? ? ?、????? ?、??? ??????????? 。??? ??? ?。??? ??? 、?????????、??????????????? っ ?。???? ? ??? 。??? ? ??? ? 。? ???? ??? ????? 、?? 「〈 〉。」 、 ??? 。??? ???、????? ??? ?????? 。??? ? ?? ?? ? 、???
?????? ?。????? ????????????? っ 、????? ??? ?????? ? ????? 、??? ????? 、 、????????。???? 。?????
????????、?? ???? ????????? ?
?? 、????。???? ? ? 、????? ?。??? ???〜 ? 、????? ?????? 。?? ??? ?、? 。??? ?
?????? 、?? ?? 、???????????????????????? ?? ?????????? 、? ?
????、?? ? ?????????????? ? ??。??? ?? ???、???? 。? ? ??? ??? ??? 。????? っ 。? ?? ?? ??? ? ??? 、?? 、???? 、? 、 、??? ??? 。?? ? ??? ? 、??? ???、??? ???? 。??? ???。??? ??????? ? 。????? ????? ?
??。?? ??????????????? 。?????、?? ???、 ? ?。?? ?? ? ? ??? 。?? ?????? ? ???、 ? ?。??? ? ???????? 。????、?????
????????????????????? ?????????? 、?? ??
?? 、??? ? ???? 。?? ???? ? 、??????? っ?? 、????? 、?? 。
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???????????????????? ?。?? ??? ? ?、?? ??????????、??? ??? 、?? ?? ?????? ?、? ?? ????? 。?? ??? 、??? ? ? 、????? ? ? ???? 、 ?????????? ??? 。?? ????? 、 っ?? ?? 。???? ??、〈 〉、????? ???? ??? ????????。??? ????? ???????
??????ッ???、???????? 。??? ? ?????? 。?? ??????? ???? ? ??? 、?? ?? ??????? ?。?? ??? ??。? ??? ??? 、? ???? ?? 、?? ? ??? ? ? 、??? ??? 、????????? ? ?? ???? ? ?っ 、?? っ?? 、????? 。??? ? ?????っ ?? ?。?????? ?????????? 〜 っ 。
??????????????????? 、????? ュー ー??、??? ??? ??????? ッ 、?? ?? ? ?? 、??? ??? 、???? ? ? 。??? ??? ? 。??????? 、?? ??? 、?? ??? ? 、????? 。? ??? ???っ? 。?? ??? ? ??????? ? 。?? ???? ? 。?? ? ???、
??????????????????? 、?? ???????????????? ゃ 、?? ??? ゃ 、?? ???? ??? っ 、?? ??? ? ? ??? ? 、???? ? 。?? ??? ? 、? ???? ???? っ 。?? ???? ? ? ??? 。?? ????? ???? っ 。?? ??? ? 。???? ? 、????????????? 。??
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?????????????。?????????????????????っ???。? ??? ? ?? ?????? ???????? 、?? っ 。???????? 、??? ? ? ??????。? ?????? ?。???? ??? っ 。?? ??? 、 ??? ? 。????? 。???????? ????????? 。??? ??? ? 、??? ??? 、??? ???っ 。??? ??? 、????? ?
?????????????????? 。?????っ?。??? ?????????っ?? 。??? ???? っ?? 。??? ???? ???? ????っ?。? ? ????? ゃ????、? ? ? ゃ????、 ? 、?? ??っ 。??? ??? っ 。??? ? ??? 。??? ??? っ 。??? ??? 。????? ??。????? 、??? ??? 、?? ?? ? 、
???????????????????っ 。???????????????? っ 。????? 。? ????? ?? 。????? ?。? ???????? ? っ 、???????? ? 、????? ?? 。????? 。? ?????????? っ ? 、??? ? ??? 。??? ???。??? ??? っ?、??? ??? ?? っ 。?????????? っ 。
??????????????????? 、 ?????、????????????????? 。???????? ??????????????? 、??? ??? ? 、??? ??? ??。?? ????? ??? っ 。??? ??? っ 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ???。??? ??? 、 。????? ??? ?????
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???。??? ?????????????? 。?? ?? ?? ?? ??? ? 。?? ??????? 。?? ? ???? ?、 、?? ??????、??? ? ?????? 。????? ????????。??? ????? ?? ?? ?? ? 、?? 、? ? ? ?ゃ????? ???? っ? ? ゃ??? ? ?? ???? ??? ??????? 。????? ??? ????? ???、? ? ? ?? ?? ? ???????、???? ???? ????? ?
??????。?? ? ????????????っ ? っ 。?? ???? ? ??。?? ? ????? 。? ? ょ???? 、 っ?? 。?? ? ??? ?、?? ?? ???? ???? っ 。?? 、????? ?? ? ? ??????、??? ????? ? ???? 。??? ????? ????? 。????? ? 、???????? 。??? ???????、??????? ? ???????? ?????? 、
??????????????????? 。???? 、?? ???? 。??? ? ? ?????? 、 、?? ??????????? ?? 、????????? 。??????? ??????????? 、????????????????? 、??? ???????、? ????? ????????? 、? ?????? ?????? ???、??? ?????? ??? 。?????????? ??????????????????????????。?????????????? ? ? ? ?? ?????? 。?????
???。?? ???????????????? ? ?? ゅ ??? ? ?????っ 。?? ? ??? ? 。
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?????????????。?? 、?? ?????。?? ??????? 、 、
??????????? 。?? 、 、??? 。?? ???? ?????? 。?????、?? ???? 。?? ????? 、 ? っ 。?? ???? 。???? ??。?? ? ??? ? 、??? ????? ???、??? ?
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???????、????????????????????????????????。?????、??????? 、????? 。????? ?????????????????? 。??? ? ????????????? 。??? ????????? 。??? ?????????? 、??????????????、??????????。? ?? ??????????????????、??????????? 。．?????????????????
????、???????? ???????。??? ? ?
???????、????? ??????????? 。?? ??????? 、??? ? ??? ょ ? 、?? ?? ???? ??? ?? 。??? ??? ?? 。?????????? 。?????????? ? 。????? 、?? ??? 。?? ?? ??? ???、? ? ??? ??? ? 。? ?? ? ??? ? ? 。? ??? ???? ? 、
?????????????????? ??、????? ???、??? ??? 。?? ?? ? ?????? 、????????????? 。????? 、?? ? 、?????、「〈 〉。」 ?? 。?? ???、??? ? ??? ???? ??? 。?? ???? ???。? ? ?? ? ??? ? 。????? 。?? ??
???????????????????。?? ?????????????????????? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。????? ?? 。??????????、???? 。?????
???????????、?? っ 。
「〈?????????????
?????? ???? ???? 。??
?? 。?? ?? ???? ?????????? ??? 。????? っ 、??? ??? 。??? ? ?
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??、?? ???????????? ????。?? ??????、 ? 。?? ??? ? ? 、?? ???。?? ??? ???。???? ??。?? ??? ?? ? ?? ? ?? ???? 、?? 。???????。??????。??? ???? 、??? ??????? ?? 、 、?? 。????? ?????????????? ???????? ?????????? 。
??????????????????? っ 、?? ????????????? 。???????。?? ??? ? ??。?? ? ??? ? 。?? ???? ??? ??。??? ??? 、????? ??????。??????? ?????? 。?? ??????。????????? ??????? っ 、? ????? ???? ? ? ??? ? 。
????????????? ?? ????????? 。?? ? ???? ? ???? ? ??? 。? ?? ??? 。?? ? ? 、?? ? 。??? ??? ?。?? ?? ??? ? ??? ???? ? ??? ? 、???? 、?? ?????? ???? ??? ? 。?? ?????? ??、??? ??? 、??? ????、?? ??? ? ????
????????????。?? ??????? 、? ?????? ? ?????? ? ??。?? ??? ? ? 、????? 、??? ??? 、???? 。????、??
???????????????? ????????
? ??? ? ??? ?? 。?? ? ??? ??? ? 。?? ????????、???? 、 、???? ??。????? ?? 、????? ?? 、??? ???? ? ?? ? ??? ??? ?
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????、??????????、???????? 、????? ???????? ???? 。?????????、?????〜?????? ??????? ????、?? ???。??? ? ??? 。?? ?? ?????? 、?? ? 。?? ? ? ? 、 ???? ? っ 、????? 、、?????????????????????。???? ??? ? 。?????
???????????????、?????? ???、 ????????、??????? 。??? ??? 、?????、?? ???、?? ??? ?? 、????? 。??? ??? 。??? ? 、?? 。??? 、?????? 、??? ??? ? 、????? 、? ?? ?、?? 、?????? ? ? 。?????? 、? ?? ? ? ??? ?
?????????、????????っ 。?? ??? ?? ?? ??? ? ?? ???? 、??? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。? ? ???? ???。? ? ?? 、?? ????? ? 。?? ㌧ 。??? 、??? 、?? 、??? ? 、? ?? ??? ?????? 、 ? 。??? ? 、? ?? ? ??? っ 、??? ょ 、?? っ 。??? っ?? 。?? ? ? 、
??????????????????? 、?? ?????????????? っ 。????? っ? 。?? ??????? っ 。??? ? ??? 。????? ??、????? 、??? ??? 。??? ??? 、 、? ッ?? っ っ 、?? ?? ?? ? ? ?????? ? っ 。????? 、????? 。?????? ?? ??????? 、
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????????????????????? ? ??? ?、?? ? ???? ? 、 ? 。?? ? ?????? ? 、???????? 、?? ??? ? 。??????、 ??? ???? ? ?。???? ?、????????????、????、??
????????。?? ????????、?? ? ?????? ?
? ?。? ? っ 、 ?????? 、???????? 、?? ???? 、?????。
?????????????????????? ??? ? ?????、?? ?
??????????????????。?? ????? ??? ?。??? ??????、?? ?????? 、??? ?? ????、??? ??? ??? ? ? ??? ? 、?? 。??? ?????。?????????。???? 、???
????????????。
??????????????? っ????、??
?? 。????? ?、??? ??? ?、??? ??? っ ?? 、???
??。??????????????????? 。???? ? ??っ?、??? ャ? ? ????? 、 ?? 、????? 、??? ??? 。? ?? ???、?っ 。??? ??? 、???? ? 、? 、?? ???? ? 、????? 、?? ?? ??? ? ? 、????? 、? ?? ? ??? ?、 ー 、?? 〞?? ?? 、? ? ? ???? ? ????????? ?? ?
????、? ????ゅ???? ? ??????? 、?? ? ? ?????? ? ???? ー ????? ???? 、??? ??? ? 。????? ?。? ?? ????? 、??? ??? ?? 、?? ????? ????、 ???? 。??? っ?? ?? 。??? っ??﹇ 。?? ??? ? 、?? ??? 、?? ??????? ?
367に一に
??????? ??????????? ??? ??? 、?? ?? ?????????? ??? 、?? ? っ 、?? ???????? 、??。???? ??? 。?????っ 、?? ???? ?? ??? ?っ っ 。?????? ??? 。?????????? っ 、????? ?っ 。????? ?っ 。??? ??? 、?? 。
??????????????????? 。? ??? ? ?????????? 。???? 。??? ?????? ??? 、???? ??? 。??????? ?、? ? ?? ? っ 。????? ? 、?????????? 。????????? ??? ? 、????????????、???? ??。??? ? ??? 。?? ? ?
???、?? ????????????????、? ??? ?? ???????? ???? ??? ?? ? ゅ? ??? 。???? ? 、????? ???。???? ? 、 、??? ???、??? ???、?? ???? ? 。??????? ???? ? 。?? ???? ? ??? ? 。?????、?? ??? ???? ?? 。
??????????????????? ????。?????㌧ ??、?? ???????? っ??。????? ?、??? ? ??? 。??? ??? っ 。????? 、???? ? ? 。?? ? ? っ ???。??? ???? ??? 。?? ? ???? 、〈 〉?? 。??? ? ??? 。??? ??? ?。?? ?? 、?? っ 。
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??????????????????? ?、?? ?????? ? ??? ???? 、 。?? ??? ? 。?? ?? ??? ?????? 。????? っ 、?????〜 ?、 っ 。?? ? ?????? ?っ 、?? ??? ? 、????? 。?? ?????? ?、?? ? ??? ? っ 。? ???? ???? ? ?? ?? ?????、?? ??????? ??????。??? ?? ?
???? ????????。?? ??????????????? ? 。?? ?? ???? ??? 、???? 。?? ? ? ???っ 。?? ?? ???? ? ??? 、 ? 。?? ??? 、?? ?? 、?? 。?? ??? ? ?? ??? ? ?????? 。?? ?? ??? 。?? ?????。??? ???????。?? ????? ?????????っ?、?? ? ?? ?
???????????????。? ????? ? ???㌦ 。?? ?????? ? っ 。? ?? ????? ??? 、????? ?? 、??? ???? 、?? っ 。????。?? ? ??? ? ? 。? ?? ???? 。?? ???ー ? 。?? ? ?、 ??? ?っ 。????? っ 。? ??????? ??? ??? ? 。???? ? 。??
??。?? ?????????????、??? ?? ????、 ??? 。???? っ?????? ????ー ??? ??? ? 。?〈 ? ??? ??? 。??? ??? ー ? 。???? ?。?? ??? 。? ょ ?? ?????? ?? ?? 、???? ?? 、??? ??? ? っ 。? ???? 、?? ???? ??? ?? 、?? ? ??? ? 。
369に一に
???????????????????
??
? ????? ? 、?? ? ? ??????、 っ 。? ??? ??? 、? ? ?? ? ??? ? ? 、??????????? っ 。??????????? 。????。??
????????????、?? っ 、????????????? ?????????、
?? っ ? 、??????? ???? っ? 、?? ?? ??? ? っ 。?? ??????? ? 、????? ?っ 。?? ??????? ? 、
??????????????????? っ 。????????????????? ??? 、????? っ 。?????。??? ? ??? 、?? ? っ 。?? ?
????????????、
??? ? ???? 。?? ???? ?? ?? ?
?、?????? 。
??????????? ??? ??? ? っ 。??? ?ゅ ? ?? ゃ??? ? ょ??? ? っ 。?????、???? ?? 。?? ??
?????????????????? ?。? ?? ?? ??? ????、??? 。?????? ?????????、????? ?
?????????。? ??? 。?? ????? 。?? ?
? ? 、? ? 、?? 。????? 。????? 、????????? ? ???」 。? ? ?? ?????? ?? 。?????、???? 、?? ??????? ?。
?????????????? ??????????????? 、????? 、????? ???? ? ??? ??? ゃ ?? 、????。?? ???? 。?? ???? ?? 。?????? ????? ??? 、????「〈 〉。」 ? ? ??。?? ????。?? ? 、 っ?? ??? ? ??? 。?? ? ? ??? 、?? ???? ? 。??? ?
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????、「〈?〉。」??????????。?? ??????? ??? 。?? ?? ? ? ???? ??? ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???。????? ? 、?? ? ??? ? ? 。?? ?、「〈 〉。」?? ?。?? ? ??? ? 、??? ????? 、??? ??? 、???? っ 、??? ???? 、????? 、??? ? ? ?
????????????????、?? ???????????? ???? ?????????? 、?? 、 ? 。?? ???? ????、 っ っ?? ?。???? ???。?? ??? っ 、??? ? ??? 。?? ??? ? ? 、?? ? ????? 、?? ???? ? 。??? ??? っ ??。?? ?? ??? ???。????? っ 、 。?? ? ?
???っ?、?? ?? ????????? 、 ???? ? ? ? 。??? ? ??????? 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ??? ? ? 。???? ??? 。?? ?? ????? ? 。?? ???? ? 、??? ???、?? 「 。」 ???? 。　十十　十十　十十へ伽119た119118な118118る17。48り840　　　　　　　　　　　　　　　　、 ????????、?? 、??? ???????????????、????? ??????? っ 、?? ??
??????????????????? っ ????、?? ????????????????? 。????? ? 、???? ? ? 。?? ??? 、?? ??? 、?? ? ??? っ ? 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ????? ????、?? ??? ?? 、?? ?? 、?? 、 っ 。?? ??? ? 、?? ? ??? ??? 、?? ?? 、?? ? 、?? ?????? 、 っ
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???。?? ?????????????????? ?????? 。?? ?ゃ ??。????? 、??? ??? 、??? ? ??? 、??? ??? 、?? ?? ? 。????? 、 ??? ? 。?? ??? ?? 、?????? ? ??????っ ? 。????? 、?? 。????? 。?????????? ?? 。??? ??? 、
??????????????????? 。???????????????? 、????? 、??? ?????? 。??? ??? 。??????? 、????????? ? 、????? ?? 。????? 、?? ??? ? ???????? 。??? ??? っ 。?? ?????? ????? ??? 。?????? ? ? ?? ??? ? 。
??????????????????? 。? ????? ??????? ?????? ?? 、????? ?? 、?? ??????? ?? 、????? 、?? 、?????っ 。????? っ 。??????????????????? ??? ??? ? っ 。????? ?? ????? ??? っ 。??? ??? ? 、????? 、「〈 〉。」?? ? 。??? ?????? っ 。?? ?? ???? ? ??? っ?? 。
???????????????????っ 。?? ?? ????? ????? ?????? 、??? ? ??? 、?? ??????? ? 。?? ????? ?????? 。?? ?? ? ?、?? ? 、???????????? 。? ??? っ ょ???? 、??????? 。???? ? ? 。????? ?????? 、??? ??
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?????????????????、?? ?????? ? っ ?っ?。? ?? ? ?????? ??、????? 。?? ?? ? ??? ? 、??? 。?? ??? 。?? ?? ??? ? ? ??? ?。?? ???? ? ?????? 、??? ?? ??? ?? ?? ???? ???? ?? ?? ?????、?? ??????? ? ??????????? 、???????????? 。??
??????????。?????っ?、 ?????? 、〈
???????。???? ???????????、?? ??????????? ?。?? ????? ? ??? 。?? ??? ??????????????? ??? 、 ? 、?? ??????? ??? ??? ? 。?? ??????? 、?? ??? ? 。????。??? ??????、?? ? ???? ? 。?? ?????????。??? ?? ????。???
??????????、?? ???????? ??? 。?? ?????? ???? ? ????? ? っ 。???? ? ? っ 。?? ??? ??。????? ? 、?? ??? っ 。?? ??ュ ョー?? 。????? っ??? ?? ??? っ 。?? ????? ー ? ??? っ 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 、?? ????????、?? ??
???????????????????。???? 。?? ??????? ? ? 。?? ???? ? 。????? ? 、?? ? 、?????? 、 っ ??? 、〈 〉?? 。???? 。?? ??? ? 。?? ? ? 。?? ?? ??? っ 。?? ???????? ???? ? 。???? ?? 。???? ?? 、?? ??????? ?。
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????????????????????????????? 。????? 、 ??。?????? ??ゃ??? ?????????? 。???? っ? っ?? 、??? ??? 。??? ? ??? っ 。??????? ??????? 。?? ??ー 、???「〈?〉。」 ? 。??? ??? 、??? ???? 。??? ? ???っ 。?? ??????? ?。??? ? ??? 。?????
???????????????????? 。????????????? ???「〈?〉。」 、 ? ?、???????? ? ??? 。?? ??? ?っ」 。?????????? 、??? ??? っ 。??? ??? ??。?????????? ??????ょ??? ??? ? 。?? 。?????。????? ?? 、?????っ 。??? ??? っ?? 。??? ?
????っ???。?? ???? ??????????? ? 。??… ?? ?? ????。????? 。?? ?????? ????? ??? 、????? 、 っ 。??? ???、?? ?? ????? ??? ? ????、??????????? ??? ?? 、??????? ? 、????? 、??? ? ??? 。?? ? ?
?????????????。???? ?????? 、??? ????? 、? ?? ? ???? ? 、?? ??? 。? ? ? ?? ? ? 、?? ? ? 。??? 、???? ?????????? ?? ? ? ?? ? ??? ?? 。???? ? 、??? 、?? ? 。??? ??? 、??? 、??? 。?????? 。?????????????????? ???? ???? ??? 。
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???????????????????? ?? ??? ??? 。??? ????? 。? ? ?? ???????????????? ?? ?? ? ゅ?? ? ????? ??? ?????????? ? ? ???????? ???? 、?????? ? 。? ょ???? ? 、???????????? っ 、??? ?????? 。? ????????????、??? ????? 、????? ?? 。??? ????????? 。
?????????? ??????????? ? ? ???。?? ? っ
．??。
??? 、 、?? ??、? ? ??? ??? 、????? 、? ???? 、?? ??? ?、?? ? ???? ?? ???。?? ? ?????????。??? ??? ??? 。? ?????? ? ??? ?? ????、??????? 。? ?????? ???? ?? ????? 、? ????? ? ?????? 、 、?｝??????? ? ?????? ?
??、? ????????ゅ? ? ? ?????????? 、 ????? っ ?。? ?? ? ?????????ー ?? 、???? ? っ 。?? ??? 、??? ??? 。?? ??? ? っ 、??? ? ??? 。?? ? ??? 。??? ???っ 。?? ??? 。?? ????? ??? 。? ? ???? ?? 、????? 、??? ??????? 、 ? 、
?????????????????????? ? ? ????? 、?? 、 ? っ?? 。?? ???っ? ??? ? 、?? ??? ???? ? ?? ????? ? 、????????、 。? ? ?? ?????。 。??????? 。?? ?? っ??っ 。????? っ 、?? ??? ?。?? ????? 、 ??? ??、?? ???? ? ??? ? っ 、??
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???????????、????????????。????????????????????〉。」 、 ?
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????? 。
????????????
????? 。
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???????? ? ????。?っ ????﹇???﹈（?）????
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? ??? ? ? 。?? 〔 〕??? ???? ????? ? っ 、「〈 〉。」?? っ ゃ 。
???????????????????? ????。????? 、 ????? ?っ?????? っ 、?? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? 、?? っ ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 。?????? ッ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、????、?? 、?????﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ??? ?? 。?? ?
???????????????????? 、?????っ?、????????? ? 。?? ?（ ）??????? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 、 ??? ? 、?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、 ??? 。???????? 。? ?? ゃ? ゃ?﹇ ﹈（?） ????????? ?? ????? ????????? ?ゃ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ?﹇ ﹈（?）????? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???
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???????????????????????﹇???﹈（?）???????? ? 、?????? 。????? ﹇ ﹈（?） ????? ?? ?? ??? 、?? ?? 。??? 、?? ?? 。????﹇? ﹈（ ）? ??????? 、 ? 、??? ? 。????? 、?? 。???? ? 、 ????、?? っ? 。???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ????? 、? 、?? ? 。??ゃ ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?。??ゃ ー （ ）
????「 ????????????????? ?? 。??ゃ ? ﹇ ???﹈〔??〕 ???????????????????ゅ???????? 、 っ 、??ゃ ? ゅ ? ﹇?? ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、 っ?? ? ? 、?? ? ゅ ﹇ ﹈?（ ）?? ?? ?? ??? ?? 、?? ??? 。??? ? ゅ ﹇?? ﹈（ ） ???｝ ?? ??? ????? ? 。??ゃ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 〜 。??ゃ?? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? ?????? っ 、?? っ 。??ゃ ー ?（ ）
???????????????????? 。????? ???、???? ? 。????? 、 ?っ 。??ゃ ゅ ー? （ ）???? ??? ? 、 、?? ?? 、 ? ??? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? ? ??? ? 、??? ﹇ ＝（ ）????? ? ? ? ??? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
???、???、????、
??? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）
??????????? ?﹇? ﹈（ ）??????? ? ????? ? 。??? ??? ? 。?? ?? ???? ? 。?? ???? ? っ 、 、?? ? 。???? ? ?? 、?? ? っ 。??????????????????????? ? 、???? ??? 、?? ? ? 。? ?? ??? ? 、?? 。?? ?﹇??? ??? ? ?
???? ﹇ ﹈（ ）?? ???? っ???。?? ? ? ? ??? ?? 。
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??? ??????????????? っ ??????っ???、
?? っ っ 。?? ー?? （ ）?? ? ? ??? 、 。??ー ? （ ）??? ??? 、 ?????? ???? 、?? っ 。?????ー （ ） ????? ??? ?っ 、 〜 、?? ??? 。????﹇??﹈（?）??????? ??? 、 。??? ???? 。?????? 、 っ?? 。????? 。??????、 っ 、
??????????????、???????????????????? 、?? 。????? ???????????。??? ?????? ?。??????????㌦ ?
?? 。?ゅ ???← ? ゅ??ゅ ?? ?﹇ ﹈（ ）????????? ? ???? 、 。?ゅ ﹇ ﹈ （ ）?? ? 《ー 》????? 。?ゅ ? ?﹇ ? ﹈（ ）???????? ??? 、 、?? ? っ ? 、?? ?? 、?ゅ???????﹇??﹈（ ）????? 《ー 》?? ????? 。?ゅ??????﹇ ? ﹈（ ） ?
??? ??????????????、??????????????? 、 ? ー 、????? ??? ?? ???? っ 、???? 。????? ?? ?????? ??? ?????? 、 、???? ? ? 、?? ? 。? ????????????????????? 。??????、 、????????????、 ?? 、 、????? 。?ュー 〔 〕 ュー?????????〈?〉、? ュー????? ? ッ っ?? ? 。一一??ー??〔??〕???????
??
??????????
??? ?????? ?ー 、 ? ??? 。???? ュー?ー? 、?? ?
?ュー?ー????〔??〕???ュー??ー????? ? ???????ょ ? ﹇ ? ﹈（ ）???
???
??? ? 、?? ?? ?ょ? ? ?? 。?ょ ?ょ??（ ）???? 、? ?? ? 、 ? 、?? ? っ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????ょ ょ? ?? ? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 。?? ? ﹈（ ）???? ?《ー 》??? ???? 、?? っ 、?????﹇ ﹈（ ）? ??????ー 》????? 、???、 ょ 、????? ??? 。???﹇? ﹈（ ） ???? ?
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????、?????、〈?〉、?????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?《 》?? ? ? ??? 「 」 。?? ?? ??? ? ? 、?? ?? 。???????????????????? 、????? 、??? 、????????、????????、??? ? ? 。??? ???? ?? ゅ?〈 〉、 ????。????? ?、?????????? 。??? ?????? ?。???????????? 。??????? ?????????? 、???? 。???????? ?? ?? ? 、??? ??、???、????????????????? 、
???、???????????????? 。??? ??? 」 、〈 〉?? ? っ??? ??????? 。?????? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈（? ）????? 。?? ? 、??? 、?? 、 っ ? 、?? ﹇?﹈（ ）???? 、 っ?? っ ? 。?? ?? ? っ??? ? 、?? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 。
????????????????????? ??、??????? 、?? ?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ???? 、??? ? 。??? ?? 、「〈 〉。」?? ?。??ー??? ? ﹇?? 。????「〈??? ?。??? ??? 、「〈 〉。」 ? ?。??????????????
??????? っ 。
?????? ??? ?????? 、?????? 。?????????? ?? ????? っ???? 、?????????????? ???????? 。???????? ? ゃ 、??、?? ?
??????????????????? 、 ょ?? 、? ? ??? ? ??????????? ???? 。?? ? ???、「〈 〉 」 っ ゃっ 、?? ?? 。??? ???、 ?? 。????? 、 ????? 、 、 、? ? ?? 、??、?? 。??? ??? 、?? ? 。????? っ 、 、????? ? 。????? 、?? 。??? ? ??? 。? ?????????????????????????? ? 、??。???? ?
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??????、?????????。???????????????? ? 。??? ?? ?? ????? ? ?? ???? ? 、?? ? 、 ??? ? ?。????? ??? ???? っ 。??? ? ? ????????っ? ? 、?? 。?? ﹇??﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? っ? ﹇ ???????? ッ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。??? ????〈 〉、???? 、 ??? 。??? ???? っ 、 ? 、??? ???? 、 、?? っ 。????←????
?????﹇?﹈（?）????????????????? ??? ?????? 、? ??? ? 。????? ? 。???． 、?? 、 ??? 。? ? ?? ? ?????? 、 ??? 。????? ? ?? ??????ゅ ??? ? ．??? ゅ?? ?。?????ゅ?? ???? ゅ 。??ゅ ?。 ゅ ゅ??? ? ょ?? っ ゅ????。 ょ ゃ?????? ?ゅ?? ? ゅ???
??ゅ??????ゃ????????? ? 。 ゃ?????ゃ?????ゅ???ゅ ??? ????????? ょ? ﹇ ﹈（ ） ャ?? ← ょ??ょ ? ょ?? ?ょ??? ? ャ??? ャ 。??? ャ?? ?ャ 。??? ャ ??? ャ 。??? ?ャ??? ?ャ 。????? ャ ッ 、???ャ 。??? ? ャ??? 。??? 、 ャ??? 。?? ?? ? ?? ? 、 ??? 、? ?? ?ー ?、?? ? 、?? ? ? 、???? っ ? 、???ょ???????〔??〕???
???ャ???ャ???? ?? ?ャ???ャ??? ャ??? ??﹇??﹈（ ）????? ???? 、??? 、 ? 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ?? ?? ? 、?? ? 。??? 、? 、 、 、?? ? 、 、?? ? 。????????? ? っ?? 。????????? ? 、??? ? 。???? ? 。?? ? ??? ? 、?? ???? ?、?? ? 、?? ? 。???
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??????????っ?、?????? 、??? ? ???? 、???????、 、 ??? 。????? っ 、?? ? 。??? ???? 、 っ?? 、 。????? ? 、??? ??? 、??? ? っ?? 。???? ? 。??? ? ??? 、 。?? ??? ? ? ? ???? っ?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、??? 、?〈 〉、?? っ ?
???っ??、〈?〉、?????????? ? ??。?? ???? ?? ???? ? 、 ??? ? 。?? ????、? 、?? 。?? ??? ?? 。?? ??????、 ? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ?? 、? ? ?? ? 。?? ? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? ???? ?? 、〈 〉 、??? ?? 。?? ょ? ﹇ ?﹈（ ） ???? ? っ?ょ? ??? 、 ? っ?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》? ???????????????????
???? ?????? ??????? ??? ?
?????????????????????? ? ??? 。?? ﹇ ??? ?﹇ ? ??? ?? ﹇? ﹈〔 〕???????? ??? ? ???? ??? 、????? っ? ??? 、 、? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
???? 、?? 、 っ?? っ 。??? ????? ? 、「〈 〉。」 ??? 。????? 、?? ? 。????? 、 ?? 。??? ? ??? 、 、?? ? っ 、?? ?? ??? ?
????っ???。
??????????????????????? ???????
?? 。
????? ?????????? ?
???、「〈?〉。」
????? 。」 っ 、
??? ?????????? ?
???? 。
???????? ??
????? 。
???? ?
???、????? ?? 、
??? ?
??????? っ 。
??? ?
???? 、? 、「〈 〉。」?? ????。??? ??? 。
????????????
????? 、 。?? ﹇??﹈（ ）????? 、?? ? っ ?っ 。?? ?? ?
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??????????? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ???? ?????????? ?????﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ??????? ??????﹇ ﹈（ ） 《 ???》
???????????????????。??????????。????????????? 。
????????????。
「〈?????????
????????。?? 。??????? ???「〈?????????
???????。????????????? ???? 。?? ? 。???
???????????????????????????????「〈?〉。」?。??? ????????? 」?????????? っ????? ????????????? ??????? ???? 。?? ? ??? ? 。???、????????????????????? ? ??? ? 。　十十　十十給ニニ救一一ひ63ひ1η柵ぬ310ぬ140図図。図図???????????。?? ???????????????。?? ??
??????????????????
????????????????????????????????
??????? 。??? ?? ?? ???
???? 。? ? ?? ? ??????????????? ? ?????、 ????? ? ??? 、 ? ?? ?。?? ?
?? ?? 。
??????????
????。?? ??? ????????﹇ ﹈（ ） ? 《?? 》﹇ ??? ??? 、?????ッ? 。?????? ???? っ 、??? ????っ???? 、
??????????????????? 、 。?? ???????????????????? 。???? ? 。??? 、?? ?、??? ??????? 。????? 、 ? 、?? ? 。?? ??? 、 。?? ??? ? ? 。?? ???? 、?? ?? ???っ ? 。???? 。??? ? ? ??? 。?? ?? ??? ??????? っ 。?? ?? ????
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???????? ?? ?????。??? ? ?????? ????っ?。??? ????。?? ???。?? ? ??? ? っ 。?? ????? ??? 。?? ? ???? ? 。???????? っ ???? ?? ??? ???? ??? っ 。??? ? ???。?? ???? 、「〈 ??? 。?? ??? 、?? ???。?? ? ??? ??っ 。
????????っ????????? ?、??? っ ??? 、??? ?? ????? ??? 、??? ???? 、????? ?? 、??? ??? ?? 。????? ?? 。??? ???、 。??? ??? 。??? ??? 、?? ????????? ? っ っ??ゃ 。????? 、?? ??? ??? 、??? ??? ?? 、???
????????????、?。。 ???????っ??? ?? ??? ??? 、?? ?? ??? 、 、????? ??? ?。???? 、?? ???? ? ??? ? ? ???? ??? ?? 、????? っ 、?? ? っ 。????? ??、??? ??? 、??? ? ? ???。??? ??? 。?? ??? 、 ??? ? ? 。???
?????、????????。??? ? ?? ???? 。? ???? ? ?????? ?、 ? ー 、?????。???? 、?? 。????? 。? ?? ?? ? ???? ? ?? 。??????? 。?????っ 。?? ? ??? 、?? ? ? 。? ??? ??? 。??? ??? 。????? 、????? 。??? ??? 。
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??????????????????? 。?????、? ???? 。????? 、 ????? 。?? ? 、?? ?? ?? 、?? ? 。?? ???? ? っ 、????、 ??? 。???? ? っ 。? ? ??? ??? ??? ??? ? 。? ? ?? ?? ???? ??? ?「 」??? 。? ???? ?? 、?? ? ???、? 。????? ? 。?? ? ???? ? 。??? ?
????????。?﹇??? ???????????ッ?? ? ????? ?」 、??? ????? ?。?? ??? ???。????? ??。?????? 、?? 。??? ??? ??。??? ??? 。?? ??? 。?? ???? ? っ 、??? ? 、??? 。?? ? ???、「〈 〉。」 、?? ? っ?? ??? ??。?? ?? っ?? ? ? 。?? ??
?????????????????? ???? 。?? ???? ????? 。?? ???? ? 。????? 、??? ? ??? 、??? ??? 、??? ??? ?、?? ? ? ??? ? っ 。????? 。??? ??? ?? 。」 、????? 。?? ? ??? ? ? 、?? ??? ??????、 。??? ???? 。?? ? ??? ? 。
?????????????????? 。?? ?? ??? ??? ? ?? 。?? ??? ? ? 。????。? ? ? ???? ? ?。? ???? ?? ???? 。???? ? ??? ? ?、?? ??????? 。?? ??? ? 、?? ??? ? ?。????? 、???? ???。?? ? ?? ???????。??? 。???
423ぬいあわす一ぬう
??????。???? ???????????? 、　十十　十翻るニニ感ニニ。1詔133じ1甜1％
　117て39　　　、 ????????????、?????????????? 、????っ
?????????????? ? 。??? ???? ???。??? ????????? ? 。??????? 。???? ? 。?????? ? ??? 。??? ??? ?。? ?? ????? ? 。????? 。??????? ??? っ? っ ゃ?? ? 。
???????????????????? 。???? ?????? ???? ? ? 。????? ???。?? ? ??? ? 。?????? 。??? ??? 。????????????? 。????? ??? 。?????。?? ??????? ? 。?? ??? ? 。??????? 。?? ???? ? ??? ? 。
??????????????。????? ????? ??。?? ??? 、?? ???? ? 。??? ??? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ? 。????? 、?? ? ??? ? 、????? ?? 、???? ???。?? ???? ??? ? 、???? ? 、??? ? ????? っ 。??????????????????
????? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）
???《ー?》??? ??????????????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（??）?? 《ー 》? ??????? ???? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ? ? ? ??? 、 っ?? 。? ? ???? ???? ? 。?? ? ???「〈 〉。」? 、?? 。?? ????? ?っ??????????????????????、 っ?? ?っ 。．?????????????????? ? ??、?? 。??????
ぬうっと一ぬける424
???????????????、??? 、??????? ? ?、????????????????????、 ??? 、 っ 。??っ ?（?） ? ???? ? ???? っ? 。?? ﹇?? ??﹇ ﹈（ ）??
??《ー ー 》? ?? ? ?? 、 ．?????? ??????? 、??? 。??? ????????? 、 、 ????? 。??? ???? 、?? 。???﹇?﹈﹇ ???? ﹇?﹈（?）? ???? ? ??? ??。????? ﹇ ?） ?????《ー?》??????っ 、 ? 、
???????。?? ﹇ ﹈?（?）??????《ー?》??? ?? ? ? ???? 、 ??? ? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー ー ー 》﹇?? ?????? 、 ャ??? ?。????? 、 ?? 、??? ???? 。??? ??? 、 、「〈 〉。」?? ? 、 。????? ? 。??? 、?? 、 。?? ???「〈 〉。」 、??? 、?? 。?????? 、?? っ 、? ??? 。???
????????????????、?? 、????????????????????、 ??? ???????? ?っ?? 。?????? ????? 、 ㌧ 、??? ????????? 。????????????????? 、?? ??? ?? ???? ?? ? 。???????????? 、
?? 。?? ﹇?﹈（ ）?《ー ー ?ー 》?? ???? 、「〈 〉。」??? ? 、? 、 ????? ? ょっ 。????? ? 、 っ?? っ 。????? 、 、? 、??? ? 、?? 。?? ? ?。」 っ 、?? ? ? 、
?????、????????????。?????????????????????っ?、????????。??? ?
????? ?? 、 ??? ??? 。?? ﹇?? ﹇?﹈（ ） ????? ? ???? ? 、?? っ 、?? ? ???。?? ﹇?? ?? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》? ?? ??? ?、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? 、??? 、 ??? 。?????﹇ ﹈（ ?） ?????《ー? ー 》?????????????? ッ?? 。???
425ぬし一ね
???っ??????????。? ? ??????????? ? ???? ? ????? 。??? ??? 、 っ 、??? ? 、????? 、 っ 。????? 、 、「〈 〉。」?? ?? 。?? ??????? 、?? 、?? ? 。????? 。?? ?? ?????? 、?? 。??? ??? 、??「?? 、?? ? 、 ゃ ??? ? ?? 。???﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ????? 、 、 っ?? ?。
???????????????????? 「 ッ 。」???????????????。??? ????? 、 。??? 、 「 ッ?? 。」??? ? 。??? 、??? 、 っ?? 。?????﹇??﹈（ ）??????? 。??? ??? 。??㍑ ????? ﹇ ﹈（ ） ???》????? ?、 ? 、??? 、??? っ 。????? ? ? 。????? 、?? 。???? ? ?。?? ? （ ）?? ?
???????????????????? 、 ???、 、?? ?、 ??? っ 、???﹇?﹈（ ） ? ??? ??? ??? 。?? ???? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? ? ??????? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ?）?《ー? ー 》??? ??? ? ? 。??? 、??? ? 、 、??? 。??? 、?? 、 、????? 。????? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ? ?? ????? 、 。???﹇?﹈（ ） ???》????
??????、????????。??? ???? 、??、 っ 、???っ ?? ??。????? っ 。?? ??? ? っ 。? ??? ? ??? ? 、 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。??? （ ）?????????????????????? 、?? ? 。?? 〉?? ょ?? ?﹇?﹈（ ） ?
??》?? ???? 、 っ 、?? ?? 。
ね
??﹇?﹈（?）??? ??? ??????? ?? っ ?、
ね一ね426
???????。?????????????????????????。?????????????????? 、 、????????? ? 、??????? 。?????? ? 〜????? 、?? ?っ 。?????????、??? 、?? っ 。????? ?????? ???? ? 、〈 〉、?? ッ っ 。????? ?????、 ? っ 。??﹇ ﹈（ ）?????????????? 、?? 。?????? 、??? ? 、 っ?? 。??? 、?? ?。?????、 ? っ 。．?????????、???????、
?????????????????、?? 、?? っ 。??﹇ ﹈﹇ ??ね??﹇?﹈（?）ね??? ? ?????? ?????（ ?）? 、
???????ー???????????
??。????? 。?????。???????????????。????????????。??????
?????
????????。??? 。?? ッ ?。??? 。??? 。?????? っ??? ?? っ??? 。????????。??? 。?? ゃ ???? ャ?。??? ???? ???っ?? 。?? 、
????????。??? ??????? ??????っ ?。??? ??????? 。??? ???? ??………??? 。???? ? ??? ? ??? ????????? 。???? 。?? ? ? ??? 。?????? ?????? ? ???? ???????????????。?? ??
????????。?? 。?? ????。?? 。?? ?? 。?? 。
??????????。
????。?? ? 。?っ ?? 。???? ?????? ? っ?????? 。?? 。???? っ?????? ?。?? 。???????? ????????。?? ?? ?????? 。??? ???????????? 。?? 。
427ね一ねがいあげまいらす
??????????????????? 。????? ???? 。??? ????????? 。?????????????。?????
?????っ??????。
???????????。?? 。?? ? っ
?「??? ?。?? ?????? ? ??? 。???????? ??? 。??? ??? 。????? ????????? ?????? 。???? ?
???? 。
????????。
???? ?ゃ
????????????っ??????? 。?? ??? 。??? ? ????? ??。??????? 。??（??）?? ? ??? ??? 、??? ??? っ 、??? ??? 、 ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。???（ ）???? ?﹇ ﹈（???? ? ?? ????? ? 。????? ? 。?????ッ 、 ャ ? 、??? 。?????? ッ
???????????????????、?? 、 ???っ?ゃ 。?? ? ????? 。?? ??? ??? ? 。?? ??? ?っ 、? ??? 。????「〈 〉。」 、?? ? 。?? ?? ?? ???? 、????? ? ??? ??。?? ?? ??? ? 、?? ?っ ゃ 。????? 。??? ???。?? ? ???、 っ??。?? ?? ???、?? っ?。
?????????????????????????????????????? 、 ??????? ?。?? ?? ???っ っ ?。?? ? 、 ? 。??? ??? っ
?? 。?? 、 、??? っ?? 。?????????????????????? ｝?ょ っ 。?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?
?? 《ー 》??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 、?? 、?? ??? ﹇ ?﹈（ ）?? ?? ???? ?? 、 」 、???? 、
ねがいでる一ねずみ428
??????。?? ???﹇??﹈（??）?????? 《ー 》??? ? ?? ???? ? ?、 ????? ??っ 、 ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??ー?》←????…???? ? 。?? っ 、??? ?っ? 、?? ??? 。????? 、 ? 。??? ???? 、?? 、?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ?。???﹇?﹈（?） ??﹇???????? 、 、??? ?
????????????????????、?? 、?? ? ? 。??? ???? 、??? 、 ???? 。?? ???? 。????? 、?? ? 、??? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、 っ 、?? ??? ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 、 、??? 、 っ ??? 。?? ???? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 。ー 》?? ?? 。」 ?っ 、?? 、?? 。??? ? ? ?
?????????????。?? ﹇??﹈（?）????←???????? ? ? ???? ?、???ッ? ??、?? 。????? 、〈 〉、 っ?? ??っ 。??? ??? 、 ?? 、〈 〉?? ?? 、?? ? 。?? ? 、 っ???? 、?? ?、 〉。????? ?????? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ?????? 、 ? 。??? ? ??? ?っ 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ? 、
???、?????っ?。??? ? ?????????? っ?。????????????????????? 、 ? ??? ?? 。?????
???? 、????? ッ?? 、
?????????????????
??? 、?? 、?? ??? っ?。?? ?????? 、?? 。?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ??? ?ッ 、 、?? ? 、 ? っ?? 。?? ?? ッ?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?← ???????? 。
429ねずみさん一ねつ
?????????????????????、???????
????。
??? ?「〈?。」?、??????。???
????。
???
???? 、 ??ッ ??。
??? ?????ャ???? ッ ???? 、一一???? ャ 、??????。? ??????ォ??
????。?? ??? ??????ッ ???、「〈 〉。」??? 。??? ? ??????ッ?、「〈????????。一一??? ? ????
??ッ????、「〈 〉。」?? 。
一一
T3??????????????
?????ッ 、「〈??????。?? ? ??「〈?〉。」 ????
??、?、
???????ッ?、「〈?〉。」???????。????????????????「〈? ??????「〈?〉。」 。??? ????????? ?? ? 、??。??? 、 、??ョ?? ?。?? ? ? ???? 、???。??? ??「〈 〉。」 ?、??? っ ? ?。??? ???? 、?? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。?????っ 、 、「 、??。」? 、 ? 、．．?? ?、 っ 。??????? ??? ??? 。
??????﹇?﹈（?）????????? ????????????? ? ? ???????? ? 、 ? ? 。?? 〔 〕????? ???? ???? 〔 〕???????? ??? ﹇ ﹈（ ） ←?? ???????? 。?? ?? ??? っ?? ???? ??? 、 、?? ? ????? ?????? 、〈 〉 っ?? ? 。????? っ 、 っ 。??? ??? 、 、
??「〈????????????????? 。????????????????????? ?? ?
?? ?。
?????
????? っ ???????、?? ?? 、?? 。
?????????????????
????、 。
???
????? ?、?? 。??? ? ??? 、?? 、????? っ ??? 。??? ?? ? ゅ? 、?? ? ? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 、 っ 、??? 。?? っ 、??? ? 。???? ?、 、
ねっか一ネボカトフしょうしょう430
???????????????????? 、
?????????????????
????? っ ??。
??? ????????、?
????、 ????? ????? 。?? ???? ?????? ??。?っ ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?????? ? っ? 、?? 、?? 。??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???》??? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 。?? ?? ?????? 、 ????、? 、?っ ﹇ ﹈（ ）?
?????????????????????、????????????、?????????? っ っ??ゃ 。????????? 、???? ? ? 。????? ????????、 ー?? ? 、 、???、 ??? ?? 。????????????????????、? 。???????? ? 、????っ 、??? ?、?【????????????? 、 ?
?? ??? 。
??????? ?
???、? 、?? 、?? 。??? ??? ?????? 、?? ? っ ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ????っ 、
???????????、???????? ?。?っ ?﹇??﹈（ ）?? ????? ? 、??? 、? ???????? ? 。????????? 、?? ? 、 。?? ?????? っ 、?? 、?? 、????? ?? 。????? 、 ? 、??????? ? 。????? 、?? 、?? ???。?っ ?ょ ﹇ ﹈（ ）???????????? ?? 、?? ?? 、 ?
????。?っ ????﹇????﹈（?）??? ???? ? ? ??????? 、 ? 、?? ?? ?? ??? 。?っ ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ＝?? ? 、 ?、?? ? 。?っ ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? 、 ??? 、 、?? ? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、 、??? 、 っ 、??? ?っ 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ?? ???? 、?? ?? 。?? ?? ょ ょ 〔 〕???????
431ねむい ねる
?????????????? ???? ????、??? ? ??? 、 ????。?? ?﹇ ﹈（ ） ????《ー 》??? 、???? ?。?????? ?。?? ??? ? 、?? ? ー?? ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。?? ? ???? 、〈 〉?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ? ）? ? ??? 《ーッ ー ー 》?? ???? 、 ッ ? 。????? 、??? 、??? 。?? ? ????? ? っ 。????? 、 っ
??????、????????????? 、 ?っ 。?? ?? ?????????、??? 、 っ 、??? っ 。?? ?? ??? ? 、????? 、 ???? っ 。??? 、 ゃ??? っ 。?? 、??? 、??? ??? 。????? 、?? ? 。?? ?? ? ????? 、???? ?? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ? っ 、?? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 、 。????? 。
???????????、???????? っ ? 、?? ?? っ 。??? ? ??????? 、??? ?、?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ??）?《ーッ。ー 。ー?》 ???? ??? 。????? 、 ?? っ?? 。???? 。??? ? ??? ? 、 ??? 。??? ??? 、 、?? ? 、 ??? ? 。????? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ?ー 。?? ﹇?﹈（ ） ? ??? 《 》
??ー?????????。????????????????
?? ?? ?? ???? 、??? 。?? ????㌧ 。?? ???? ????? ? ? 。??? ???? ? 、??? 、 っ?? 。????、 ゅ? 、?? 、??っ 。?? ????、 ? 。????? 、 、 っ?? 。??? ? ??? っ 、??? 、 ? 、?? ? 。??? ? ??? 、 っ??。??
ねん一ねんらい432
???????。
?????????????????????、 ????????、?? 。?????????? ????????? ????? 、????? 、?? っ?。?? ? 、???? 、 、 、
?? 、? 、?? ? 。?? ﹇?? ゃ 。????? っ ゅ っ????ゃ っ ゃ?????? ゅ ???っ ゅ ???? ゅ?? ゅ ゅ??? ゅ?? ょ?? ??????ゅ ょ ゅ?? っ ゅ 。??? ゅ ???? ? ゃ??? ゅ ゅ ?
?。?ゅ?????????ゅ????? ?ゅ? 。 ょ ??????っ???????ょ????? ょ ゅ 。?? ? ゅ??っ?? ゅ?? っ? ゅ??? ゃ 。?ょ? ょ?ゅ ? ょ??? ? ょ???ゅ?? ?? ???? ??????????ゅ ? ゅ????? ゅ?ゃ?????????????????ゅ???????? ??ゅ ? ゅ?? ?? っ ゅ?? ? ゅ?? ???ゅ ? ???? ゅ ゅ??? ゅ ゅ?? ゅ っ?? ? ? ゅ??。?? ゅ
????????????????っ?????? ゃ?? ????????????? ? ょ????ゃ 。 っ?? ょ?? ゅ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、?? ? 。?? っ? ﹇ ?﹈（ ） ????? ???????? ??? ﹇ ﹈（ ）????? っ?、『〈?〉。』?? ?? 、???? っ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ゅ? ????? ? 、 ?。?? ??? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?っ 、 ?
??????????。? ???? ????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ????? 、 、?? っ ??? 、?? ?? っ ? 。?? 。? （ ） ??《ー?》??? ???? 、 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ? ????? ? 。?? ?? （ ）??? 、??? ? ???? 、 ?、?? 。?? 〉?? ??﹇ ﹈（ ）?? 、???? ?、 っ?? 。?? ? ??? ??? 。
の
433の一の
??﹇?﹈（?）?????﹇??????? ?????? ???
　四　 三　 三　 三山66く3く2た1藤軽羅総????、?? 。??? 、?? 。??? 、?? 。????、??????
??????????
????????????、????? ??????? 、 ????っ?? 。?? ????? ッ 、??ッ ? 。???ッ 。?? ???? ? 、??? ? 。???? ? 、 、?? ? ? 。??? 、 、?? 、 。??? ??? ｝ 、?? ? 。????? ? っ 。???
??????????。???? ????????? 、 ?、???????? 、? 、?? 。? ?? ? ??? ??????????????????
????? ? 、 、?????? 、 。????? ???????? 、?? 、
?? 。?? ????? ????? 、 、 っ 。??????????????????、? ? 、
?? ?。??（??） ??? っ 。????? ?????? ? っ ょ?? ??? 。??? ??? ?????? ???????????????????????。 ? 。?? っ 。
???????????????????ゅ??????????ょ???????? 。?? ? っ ゅ????? ???????? ?? ??????? 。???ょ???????? ょ????????? ??ゃ??? ? ょ ょ?? ??? ? ? ???? ????????????? っ?? ?ょ ? ????? ょ?ょ?????? ??????っ ????ゅ?? ? ょ????? 。??????
?ゅ?????っ?????ょ????????? ? ??? ?? ?????ょ?? ? ?????? ????? ????????? ? ???????????? ???? ?????? ???????? ょ?? ょ?? ? 。 っ?? ? っ???ょ?????。 ? ??????? 。???? ?????? ??? ゅ????? ょ?? ゅ????? 。?? ょ?? ?
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???????ょ?????????? ? ?????? ??????? ? ???????? ょ????ゅ???????????????????っ?ゅ??? ??? ? ? ? ?????? ?ゅ?。?? 。?? ??? ???????? ょ 。??????? ょ?? ??????? ゅ??? 。?? ??? ? 。????っ?? 。?? ??? ? ?? ???? ? ?????? ??? ? 。
??????????????。???? ??? ?????????????????????? ???ゅ ???。????????? 。???? ? ょ?? ????????????????
????
??? ???
???
??? ッ
??。
??? ???
??。
??? ????
??。
????? ???????? ????
????????? ?、、
??? ????? ?????? ?ッ 、???????? 。
??
??????????????????「???????????????50　／　　4了　ノ　　47　／　　47　　　　47
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???????、????????? ??。???????????????????? ??。??ー ????? 、?? ???? ? ?????????? ?。??
???????????????????????????。??? ?
??? ャ???? 。
??? ャ???????????
??????? 。?ー ? ? ????、?ー??ー? ??????ッ?。???????、?? ?????。??? ?? ??、???? ? ? 、???? ッ ??????。??? 、????ッ??? ???? ? 、?? 、?ー? 、?ー?????、?ー?? ッ ????、?ー? ? 、 ?
435の一の
???????。?ー?? ??、?ー? ??????????? ? 。??? ? ??? ?????。???? ???? 、一一
Q6????????????
???? 。?? ???? ? ???? ? 。???????? ? ?槽r蓼r響
????????ッ?、??? ???????、?
??????、?????? ?????ャ?一一
R7??????????ャ???
一一
R9??? ?
??、???????ャ?? 。??ー ? ャ???。
一一??????ャ???????
????、
一一??? 、??? ????????????????? 。????? ???
??。
一一
S5????????????
??? ? 。?? ???? ?? ?????? ??? 。?? ? ????ッ?????。????????????一一
T3?????????????
??????? ???? ??????? ??????? ョ??? 。??????? ? 。?
????????????????????? ?????? ? ???? 。??? ??????? 、??? ????? 、??? 、??? 、??? ャ??? 、?????。??? ? ャ?????? ャ????? 、????? 、??? ? ャ 、??????。??????。一一?????
??????????
??? ??? ??。??
?????????ャ
??、??、??
オ
??????????????????? 、? ???、???? ???、一一??一一V8
R
??????????????????一一
W0
R
??? 、?????????、??? ???? ? 、
??????、?? ?、?? ???????、???? 、?????? ??、??ッ 、?????、?? 。??????
一一?????????????????? 、??ー ?? 。??? ???一一W9?????????????
??? ???????? 、??? ???
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?ッ?????。
?????????????、????????????????????。??… ャ????????? ???? 。??? ?????、??????? 、一一???????????。????? ???ッ?、???? ???ッ?、????… ?? ?????? ????、?????? ???????。??????????、??? 、? 。
????????、? ???????、??? ????????、??????? ???? ? ???? ? ???? 。??????????。?????? ??????? ?、??? ????? ???? 、????????、??? ???? ? 。?????? ?? ??? ?? ?????っ 、??? ? ?
?????????????????????? 。?? ?????? ?? ????? ? 。??? ??????? ?? 。?????、? ? ?? ??? っ??? ャ???? 。???????? ?。?? ????? 。?????? 。????? ? ???? ?。?????? 、??? ャ?????。??? ャ
??????????????????ッ???、?? ? ??? ?? ???? 。????? 。??? ? ? ??????。?? ?????? ???。?? ?? ? ???、 ? 。????? ???ー ッ 、??? ? ??ャ??? 、??? ? ????? 。????? 、????、??? ???? 、??
437の一の
??????????????、?????????????????
???、???ォ?????、??? 、??? ? ッ????????ッ?、?????? 。????、 ?
ッ 、、? 。??? 、????? 。???????????? 。????。??????? 、??? ???? っ 、????? 、????っ? 。??? ???? ?
??。?????????????????? 。??? ? ?????????。?? ? ???っ??????? ???? ? ???? 、???????。??????? ? 、??? ャ??? ョ 、?????。????ッ 、? ????? ? ? 、???。????? ???? ?
??っ?????、? ?? ?????? ? ????? 、???? ??? ??????? ???????。?? ??? っ 、????。?? ? ?? ?? ???。????? っ?、?? ? ???? っ 、???????? ? ???? 。???????? っ 、??? ? ???
???????????????????? 。??
?????????、?? 、??? ?????。?? 、?? ?。? ? ?????? ?
?? 。??? ?? ???????? ???? ? 、?? ??? 、? ? ??????? ??????????、??? ???? 。? 、 ?????? 。?? ???? ? ッ 、???
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????????????、???????????????????????????ッ???
??????????、????? ャ 。??? ?
??ッ 、?? ???? ?????? 。?? ?????。??? ? ?? ?? ??????? 、?? ? ??? ? ?????? 、??
??? 、??????????。???????? ? 、?? ー?? 。??? ? 、????。????? ?
?????。? ??????????? 、? ? 、??????? ? 。??? ? ?? ???? 。???っ?? ?。????? 。??? ? ???? 。??? ???? 、???????。??? ???? 、???………??????? ?、??? ????っ ? 。?????、????? ? ???、??? ? 。
???????????????? 、???? 、?? 。? ? ????? 。?? ? 。? ? 、? ?? 、? ?? ? ???? 、???? 、??? ??? 、? ? ?、??? 、??? ??、?????? ??。? ??????、??? っ 、??????
????????????? ?。?? ?、??? ?
???????。??? ???? ?、?? ?
?????????。? ? ??????っ?、??? ?????? ? 。????? 、? ???っ 。??? ???? ?? ????? 。??????? ? 。?? ??? 、????? ? 。??????、?? ???。????。?? ???? ??? ????、??
439の一の
????っ?、?? ????????????? ? ? ??????? ? 。??????? ッ 。??? ???????? 。?????????? 、?????。????? ??。? ? ???、????? 。??? ???????、??? ?????? ???? 、? ????? 。
???????????????????、
????????????? ?、??? 、???? ?????、??? ?? 、?
??? ? ?????? 。? ???????。????? ? 、?? ?????????。???、?? ???、??? ? ???? ? ???? ?? 。???????? っ 、????????? ????
????????。????????????????????????????
?? 。
???????。
???????????天次次肇のの
む
一⊆旨曇　あ　むくのの
一方方人へへ
の　、、???
?????。?? ??っ?????????????????。????????????? 。????????????? 。???、
?? ?? ??? 。???? 、?? ???、??? ???。??? ? ???ッ ? ッ 、??? ?? ???? ??。? ー???、?? ????、
????????????????、?? ?????? 、? ? ??? ???? っ ? 。? ? ?????? 。?? ???? 。????、?? ??? ??? っ 。?????。????????。?? ????????????????
?????????????、 ?????、??? ??
?? 。? ???? っ 、???? っ 。??? 。」 っ 、
の一の440
?????????。???? ??? ? ? ???????、???? ????。????? 。?? ??????っ ?っ ? 。?????? ???っ???????、??? ????ゅ 、??? ????ゅ 、????? ????????、??? ????? ??????????? 。??? ??????? 、???????? ? ?、???
??????????、???????????????????????? ???? 。????????????っ 、?????っ ? 。?? ???っ?、??????。??? ? ???? っ っ??? ???????? 。??? ?????????、??
??????ッ?、????????? ?
?? ? ???????。??? ??? ?? ? ??? 。????? ? 。? ??
??????
枝属
??、?????
??、?っ?????、????????????????、??? ??? ????? 。?? ????? 。? ? ????、?? ??? ???? ?。??? ???? 。? ?????っ?? ????っ?、?????、??? ??? ?? ? ?????。??? ??? ???? ??? 。??? ????? ??っ?ゃっ???????????。????? ????っ 、??? ?
??????????????????。?? ??????? ????? ????、??????。????? ?? 。??? ???? ???? 、? ? ???? 、??? ???? ??。?????? 、?????? ? ?????? ??っ?? 。????????、??? ???? 。??? ???? ゃ ???、
441の一の
??????????????????????????、??? ?????????????、??? ?? ????? ?????????。??? ?????、?????? ? 、? ?? ?????。????? ?????????。?? ???? 。?????? ???? ? 。? ??????、???????????、 ? 、???
?????????????????? ????? 、? ? ??? ????? ヶ?????????。???? ????ッ 。????? 。??? ???? 、? ?????? 、? ???? 。??? ?? ?? ?????????????????? 。?? ??? ????。???????? 。??
???????。???? ???????????? ??。??? ?? ???? ????。???? 、?? ??? 。? ? ???、? ???、?? ? ???? 、????????、????、????
????。? ??????? ????
??? ? ????? ????、????。?? ???、
??????????、??????????????、??? ?、????? 。??????、?
?????????、? ??? ?????????、??????、??????????? っ 、
????、??? ? ? ? 、??? ? ????。? ??? 、?? ?? 、?? っ 、．??? 、??? 、 、 っ?? 。? ???????? 、?? っ 、?? 。??? っ ?っ??? ??????? っ 、??? っ 、??? 、?? 。??? 、????? ?????? ??? 、???
の一の442
?????????。? ????? ? 、?? ? ???。??? ???? ょ 、?? ?? ? ???? ??? ??? ??? ?? ???? ? ??? 、?? ? ???、? ??? ? ? ????、??? ???っ? 。??? ???? ? ?????? 、????????。???????????? ????????、??? ?????? 。??? ?????????。?????????? 。???????????? ?????。
?????????????????????
????????、?? 、?? ???? 、??、 ? っ?? ? 。? ??? ?? 。?????????ゃ???
?? 。?? ?????????????? ??? 、? ?? ?????????? ??????????? ????? ???? ? ??? ゃ 。? ??????? ?? 、??????? ???? ?????? 、????????????、??? ??? ???? ??????
????????、?? ??? ???????????? ?? ??? 。?? ? ????? 。?? ???? ??????? 。?? ???? ? ??????? 。???????。?????????????、?????????? ???????? ??。????????????????????????? 。?? ?
????????、???? 、?? ??????、?? 、??? 、
????。?? ? ?????????????? ? 。?? ?? ?? ?????? ??? ?? 。???? ? 、?? ? ?????? 。?? ??? 。?????????????????? 、?? 。?? ?????? ???? ? っ っ 。??????????????????
?????、?? ????、?? 、?? 、?? ? 、 、??? ?
??????????、?? ??????、?? ??? 、?? ?? 、?? 、?? ? 、
?? 。???
443の一の
??????。???? ????????????? 。??? ??? 。??? ? ?? ???? 。??? ? ??? ?? 。?????????? 。???????? ??? ? 。????? っ 、??? ??? ?。????? 、????????????????、??
???????????。?? 、?? ???????、?? ?? 、????
っ ?。?? ?っ?? 。?????
???????????、????、??????????????
??????、???????????、?? ? ?????? ?
????????????????? 、??? ??? 、????? ??、????? 。?? ???、??? ???、?? ???? ???? ? ??? ?? 。」?? 。
????? 、???????、?????? ????、???????? 、?? ? 。?? ? 、 。?? ? 。?? 、? 。???????? っ
??????????????????? 。????? ??。??? ??????????? ?? 、???????? 。? ??? ??????? っ?、??? ??? ?? 、?? ?????? ???? ??? ? 。??? ??? 、?? ???? ??????? 。?????????? 、????? ????? ? ?
????????????。??
???????????。?? 、?? ??、????、 ????
?? ? ? 。?? ?? ?????? ???。??? ? ??? ?。???????? 。?????? ???? ?????? 、?????????????????????? 、?????????? 。????? ?? 。
?????????、?? 、 、?? 、????、?? ??? 、?? ?? 、?? ??? ??? 、
の一の444
???????????????
???、???????、?? ??????、?? ?? 、?? ?? 、?? ?? ?????
?? 。?? ??????、?? ?????? ?????? 。????????????。??
?????????????。?? 。????????、? ????
?? 、?? ??? 、?? ????? 。?? ?? ? ?????? ??????? 。?????????????????。????? ????? ?
???????????????????????????
?????、??????????????????????????????????? 。?? ????????
??????????????、??? ??? 。?? ?? ????? ? ???????? ?
???????????、?? 、???????、?? 。?? ? っ 。?? ??、?? ? 、???? 、??? ???? ??? ?? 、?? ?? 。?? ?。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ?? 。??? 、
??。?? ??????????????? ??? ? ?? ???? 。?? ????? ??? 。? ? ????? ? ??ょ??? ???。? ??? ょ????? ??? ?? ょ???? ???? ? ? ? ???????????? ????? 、??????????????????
?????????????、?? 、???? 、?? ? 、?? ㌧? 、????? ?、 ???
?? 。?? ????????? ?? 。???????????????
??????????。?? 、?? ???????、?? ? 、? ?????? ???
???????????? 、?? ???? ?
????????????? ? ? ??????? ???? 。?? ???? ? ??? ? ??? ??? ? ??? ??? ? ? 。?? ???????????????????????????? 。五五五五五五116　116　116　113　113　112551337??????、?? ?。?? ? ?っ?、?? ? っ 、?? ? 、??? 、
??????????????。?????????????????? ???????????? ????? ?っ 、????? ? 。五五五五五119　119　119　119　11854446園囹圏園園
???、????????。?? ? 。?? ??? 。?? ? ?っ 、?? 、 ?
445の一の
．????。
????????????????????? ??????? 。??．????????????
?????????っ?、?? 、
???????????。
???????????、?? 、?? ?
????。?? ??????? ? ????????。??????? 、??? ??? ?? 、??? ????、?? ?? ??? ??????????? ??? ??? ? ??? ? 。????? ?。????? ?
???????????????????、?? ????????????? ? 。?????。?? ??? ? 。?????、???
????????????、?? ?????? ?????? 、?? 、
?????? ょ?????? 、??? っ ゃ?? ??。????? ???? ? 、 、??? 、??? 、 ??? 。?????? 、??? ???? 。??? 。??? 、??? 、? 、??? 、?? 。??? っ 、
?????????????、????? 。??? 、??? 、 ?????????? っ 、??? 、?? ??。??? 、?? ??っ 、??? 、??、?? ??? ??? 、?????????????????
??????、?? ????????。?? ? 。?? ? ?。?????????、?? ????、 ??
?? 。??? ?????? ? ??? 。??????????。??????????、
?????、?????????、?? ? ???????ゅ? ? ? 、?????ゅ? ?、???? ゅ?? ???? 、
????????
????????????????????????????????? 、 。?????、?? ???、??? ???? 、??? ?? ャ
??????????。
??? ??? ??。???????? ???? ???? ?。??? ? ??? ? 。?? ??????? 。?? ?????????????????????? 、
?????、?? ???、?? 、???? 。???? ??? 、?? ? 、
の一の446
????????????????????????、????????????
????????。?? ?????っ?。?? ??? っ 。?? ?? っ 、?? ?? 。?? 、????、????? 、?? ?? 。?? 、???? ?
?? っ 。?? ?? ??????? ?。?? ? ??? ??? ??? ? ??? ???? ??? ? 。???????。?? ????? ???? 。?? ? ????????。??????? ???? ? ?
????????????? ???? ???? っ?、?? ?????? ? 、?? ? ???? 、 。?? ??? ? 。?? ? ???? ???。?? ???? っ 、?? ??????????????? ???? 、??????? 、??? ?? ???? ?????????? ??? ?? ????? ?????? ?????? ?? 、 、??????? 、??? ?? ???っ?、??????????? ?
??????。?? ??? ???????????????? ? ?????????、????、???
?????????。????????????????????????? 、
?? ??。?? ??? 。???? ? ?。?? ?? ? ?????? っ 、?? ?????? ?、?? ???? ??? ???? ? ??? 、???????? 。???? 。??
????、?? ? ????????
「〈?。」??????????????、? ?、
???????????????????????? ?、?????? ? ???? ??? 。??? ?????????? ?????? 、?? ???? ? ????? 。??????????????????
???????????っ?、?? っ 、?? ???、?? ? っ 、?? ?? 、?? 、?
?? 、?? ? ??? ? 。?? ??????????? 、?? ???? 、
447の一の
??????????????????? 、?? ??????????????? 。??????????????
????????っ?。
?????????、?っ 、?っ ?????、??? ?
???????っ?、
??????????? 。????。??
????? 、?? 、 、????????? ?????、??
?? ?っ?。?????? ??? 。???? ? ??? ?? ??? ????? ??? っ?。????? ? 、??? ??? 、?? ??
????????????????????????????? っ 。???????????? ? 。????? 。???????????????????????
????????????、?????????????、??????????。?? 、???????????、
?っ?? ?? 。?? ? 、?? ? 、 ???
?? っ 、??? ??? 、?????っ 。?? ???? ? ???? ? ?。????????? ??? ?????? 、 。?????
???????????????????、???? 。??? ???????????? ?? 、?? ????????? 。????????????? 、
??????、?? っ ????、?? ? ?。?? ? ?
???? ??? 。????? ????????? 、?? ????????? ????、「〈 〉。」?? ???っ 、?? ??? 。??? ??? ??。
???????????????????????? ????? 、?? ??????? 、?? ??????? ? っ 。?? ???? ?????? っ 。?? ???。??? ? ??? 。????? ?? 、????? 。??? ??? 。??? ? ??? ??、?? ??????? 。??? ??? ?? 、????? 、
の一の448
?????????????????? ?????? ??????? ???????? 。???? 、????????????????????
????????、?? 、?? ??? っ ??。?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ??
?? 、?? ??? ?? っ 、???? っ 、?? ???? ??? ? ???? ??? 、?? ? ??? 。??????? 、???????????
??????、?? ?? ????????????? 、?? 、?? 、??? 、?っ
?????っ??、????? ? ?????????? 、????????????????、???? 。
????????、?? 、?? 、?? 、?? ? ?????????? 、 ?????
??? ? ? ???、????、?? ???、?? ???、?? ?? ????????? 。?? ? ???? ??????????? っ 、?? ???? ????????
??????????????????? 。????? ? 。?? ????????????、????、?? ?? ????? ????? ??? 。?? ?????? ???… ???? ??????????? ??? 、?? ????????? 、?? ??? ??。?? ??????? 、??… ? ??? ? ?
???????????????????、????っ ???。??? ??????っ ?。?? ???? ?????? ?。?? ???????、?? ???? ??? ?????? 、?? ?????? ????????? ? 。?????????、??
???????????。?? ????っ??????????
?? 、?… ??? ??? 。?? ????? ??
449の一の
???、?? ????????????? ?? ? ???? ??? 、??? ????? ? 、?… ?????? 、??? ???? ??????????? ? 。六
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1　8　、8864????????????。?? 、?? 、?? ????? ?、??????????????? ?
?????、???? ????????????? 、? ????????? ??、??? ?????? ?、?? ????
????。???? ???????? ? ??????? ??? 、?????? 。????? ?? 。????? 、? ??????? ?。??? ?? ??? 。??????? 、???? 、??
?????、???? ?????????? ?????????
?? ?、??? ? ???、????????????????????
??????、????。??????、?????、?????????。?? 、?? ??? ? 。?? ??
??っ?、
??????????? ???? ????????? 。?? ? ?????、?? ???? ??? 。????? ? ????????? ? ??? ?? ??? ???? ??? ? 、?????????? ??? 。??? ??? ?? 、?? ????????? 、??? ??? 。?? ????? ??? 。?? ????????
??????、? ???????? ?? ?? ?????? ????? ? ??? ??? 、??? ???? ??? 。? ? ????? ???? ??? 。??? ??? 、?? ???? ??????? 、??????? ?????? 、?? ? 。」?? 。?? ??? 。?? ?? ???? ??? ? ???? ???っ 。
の一の450
????????????????????????? ???? 。?? ????? ???っ 。?? ???? ???? 。??? 、 、??? ? 、?? 、????? ????? 。??? 、 。??? ??? 。??? 、?? 。??? ????。??? ???。? ????? ?? 、????っ 。??? 、 ??っ?????? 。?? ? ??、??????? 。?? っ 。????? ? 、????? っ 。??? ? ? ?、????? 、
??????????? ? ?????っ?。?? 、????? 。??? っ?、??? 「 」??? っ????? 。?? ????? ょっ??? 、????? 、?? ??????? 。?? ??? ? ?????? 。?? ??? ?。?? ??????? ? 。?? ? っ????????? 、???????
??????????っ?、?? ???? ?????? ????????? ?
??????。?? ? ???????????? 、?? ???? 。?? ? ?????? ? っ ? 、?? ? ?????? っ ?? 。?? ???? ??? 、?? ???? ? ???? ??? ?。?? ?? ??? ? ?????? ??。?? ??? ?? ? ???っ? っ 。????? 。?? ???????? 。?? ???? ??? ?
?????????????????? ???????????? ????? っ っ 。?????? 。???? ? ?????? 、??????????????????????、????????
????????????。?? 、?? ??? 、??、 ?? ?。?????、??????、?」 、 、????? ??????? 、?? 、?? ?
?????????。
?????????????????????
????、 ?、?? ? 、?? ??? 。?? ??? 、?? ?? 。?? ? ?
?? っ 。???
451の一の
?????????????????? ?? ?????、??? ???? ? 、???????、????????
?????、
????????????????? 、????????、?? 、
????????? ? ??? っ ? 。?? ?? ??????????????? ?。????? 、????? ??、????? ?? 。?????????? 。??
???????、?? 、?? ? っ ?????? ??
??、?????????????、?????????????? ???? 。???????? ?っ 、??? ??? 。????????????????????????? ゃ 。????????? ? 。?????????????? 、??? ???っ ? 。?? ??? ? ???? ?? 。?? ????
????????、?? ????っ????、?? ?? っ 、?? 、?? ? 、?? 、? 、?? ??? 。???
???。?? ??????????．??????????????????? ???????? ??? ?? 。?? ????? ?????? 、??? ??? 、??? ??? ?、?? ????。??? ? ??? 。????? ?????? ?? ????? ?。??? ????、?? ?? ?????????????????
????????、?? 、
?????????、
?????????、?? ?? ??
?? 。??? ??? 、
????????? ???????????? ????????
?っ???????
? ??? ? っ 。?????っ 。?? ??? ? ? ??? ??? ? ? っ 、?? ??? ? ??? ? ??っ 。????? 、?? ??????? ??、?????。?? ???。?? ??? ? 。??? ??? ?? 、?? ?? ?????????? ??? 。??? ??? ??っ 。
の一の452
??????????????????????????????????っ 、???????????????????????、?????、????????????????????
?????????ゃ?????????、?? 、?? 、 。?? 。?? ???? ? 、?? ??? ? 。
?????。?????????。????、????? っ????。
????????????、?? ????????㌧?????? 、?? 、?? ??? 。?? ? 。?? ? 。?? ?????????? っ???? 、?? ? っ??????? ?、?? 、 ?????、???????、?? ???????????
??????????????????? ????。???? ???。??? ???????????? ???? 、 。? ???? ????? ???? ? ? ? ????? ??? っ 、??? ??? 。?? ????、???? ??? ????? ????? ? ????、??? ?? ????、?? ??? ? ???? ??、?? ????? 。?? ?????? ?????? ? ??????? 。??? ? ??????。??? ?? ??????。????????????
??、? ???????????? ? ? ? ??????、?? ???、? ??っ 。????。? ?? ?? ????? ? ???っ??? ????っ??? ???っ?? ? ??? ? ?????? 、? ???????????? ? ???、?? ??????? 。?? ????? ????。???????? 。?? ?????、????? ??
?????????????????? ??? っ? 。???? 。??? ? ????。?? ??? ??? 、??? ???? ?????? 。?????? ??? 。?? ?? ???? ?????? 、?? ?????? ?? ??? 。?? ???? ? ???。??? ? ??? 。?? ?? ???????
453の一の
???。???????????????????? ????? ?。??? ????????、??????。??? ??? っ? 。????? 。?? ?? ?? ゅ ?????? 、 ? 、?? ????? ?????? ??? 。??? ??? 。?? ?????????? 。?????。?? ?????? ???? 、??? ?
??っ?。
???????????。??
????????????????????。????????????っ?????、?
??????。
??????????????????????????????
???? 、?? ??? 、?? ??? 、?? ?? っ 、?? ?? っ 。?? ?? 、?? ? 、?? 、? 、?? ??? 、?? ?
?? 。??? ? ??? ?。?? ??? 、???????????。????????
??????????、?? ???????? 。??????? 。?? 、 、?? ?? 、 ?
?? っ 。??? ? ??? 、
????????????????????????????? 、????????
????????、?? 、?? ??? ??、?? ?
?????????、
???????、?? 、? ??? ? 、?????? 。?? ? 。?? 、?? ?? 、
?? 。?????、??? ? ??? 。?? ??? っ 、??? ??? 。?? ?? ??? ?????? 。???????? ??? 。????? ?????? 。
???????????????? ??? ??????????? ??????? 。????????? ? 。?? ??????? ??。??????????? 。????? ? 、????? 、??? ??? 、????? 。?? ? ? ???っ 、????? 。??? ? ??? 、??? ??? 。?????
の一の454
??????????????????? ??? 、?? ?? ?????????、?? ???? ??? ????? ???? ? ????、?? ???? ????? ????。?????? ??? 。? 、 ??? ?、??? ??? 、? ?? 。?? ???? ??? っ 、?? ??? ? ???????????っ 。?? ????
???????????????? ???? ??????????????????? 。?? ??? 、? ? 、?? ???????、?? ???????? ? ??? 、??? ????? 、?? ? ??? ? 。?? ??? ? ???????? ???????????っ?、????????? ? ?????? ? 。?? ?????????? ?。??? ????????? 。??? ?????????。
??????????????????? ?、??????????? 。??
?????????。?? 、?? ???? ????
?? ? ? 、???? ? っ 、?? ??? ??? ?? ??? ? ??? ??? ?????? 、?? ???? ? ???? ??? 。??? ????。??????????????
????????、???? ??????、?? ?? 、?? ? 、
?? 。?? ???? ?
??????????????????
????、??????、?? ?、?? ???? 。?? ?? 、?? ?」?? ? っ
?? 。?? ????? ??? 。???????????????????????????
??????、?? ????。?? ? ???、?? ? 、??? ??? ?? ?? 。?????? 。?? 、?? ? 、
?? 、?? ????????? ? ??? ?。?????????????????? 。??? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??? ? ? 。
455の一の
?????????????????????????????????
?????????????。?? っ 、?? 、? ???? ?? 。?? ?? っ 、?? 。?ー ????? 。?ー ??? 。?? ?? ー 、?? ? ? 、?? ? ? ?? 、
??????????? ?????? 、?? ??????? 、?? ??????????? っ 、????? 。??? ??? ?。?????????? 、?? ??
???????????、????????????? 、???? 、???????、?????
???????????、?? ??っ??ー??、?? ? 、?????、 、?? 、 ?、?? 、???????? ???????? 、?????????? 、? ?? ???????? ?
?? っ 。????? ?? ??????? 、???????????? 、?? ??????? ? 。??????? ??? ?????? っ 。
???????????? ??＝ ?????????? ? ??、??? ヵ ? ?????っ ? 、??? ???っ 、???????
???????????。????、?? ??????、?? ??? 、?? ?? 、?? ?
?????????、??? ???? 、??、 ??、 ??、 ??、?、?
?????????、???????、??? 。?? ????。?? ? 、?? ? 、
??? ? ? 。??? ? 、 ? ?? ?? ?? ? 。?? ? ? 。? ??? ??????? 、?? 。??? ??? ?? 、???
??、??????
??????、?? ????、?? ???? 。?ー?ッ?????、???? ?
??????。?? ? ? ?、??? ?、??? ? ?っ 、??? っ?、??? っ ??。??? ???、?? ????、? ?? ?? ? ??? 、????? ???? ??? 。??? ??? 。??? ??????? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。
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?????????????????????????? ??? 、?? ????????????????? ?????? っ 。?? ? ??? ? ?、? ?? ? ??? ? 、?? ???? ??? っ?。?? ??? ??? ???? ? 。?? ? ? ????、??? ? ????っ?。??? ????????? ? ??っ 。???????????? ?????????、?????????? ??????っ 。???
?????っ?。?? ? ? ??????????? ? ??っ????????? 、???????? 、?????????????????、????????????
???????????? ?、?? ? 、?? ?? 、???? ????????っ 、?? 、??? ??? 、?? ?? ? ?
?? 、??? ? ???? 。???? ??? 、?? ???????、 。?? ??????? っ 。?? ? ??? 、
??????、?????、???
???????????????? ???? ?ゅ? ??????
?? ??。??? ????? 。??? ??? ???? ???。? ?? ??????? ? 。??? ?????? 。?? ? ? ??? ? ?? 。?? ?? ?? ? ????、?? ?????? 。??? ? ??? ??、??? ???? ???、?? ???? ? ?????
?????????????????????? 。? ??????? ??? っ 、????? 、?? ?? ?????? ? 。?? ??? ?? ?????? 、??? ????、?? ???? ???? ????????? っ 。?? ??? っ 。?? ????????? ??? 。?? ???っ ?? 。
????????????。
???????????、?? 、?? 、?? 、?? ? 、??????
457の一の
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???????????????????。??? ??????????????っ?????????? ????????? ?? 、? ?? っ????? 、??? ??? っ 、?? 。?? ?????。??? ??? っ 。??????????。??? ??? 。?
?????????????、?? っ 、?? ???????、?? ? っ????
?????、???? ???????? ???、????? ????? 。????? 、??? ??? 、?? ??
??????????????????????、?????????????????????????。?????、????????? ???? ??? ? 。?????????? 。????? 、?? ??????? ?? 。?????????? 、?? ??? 。? ?? ???、?? ??? ??????? 。????????
??????、???? ???????????? 。??? ?? ??? ?。??? ? ??????? 。、?? ?????? ??????? ??????、 っ 、? ?? ?? ??? ??? ????? ??? ??????????? 、????? ?、?????っ 。????? ?? 。?? ??????????? 、
??????????????????? 。?? ????????????? ??? ??? ??? ? 、??? ? ??? 、?? ??????? 。?? ?????? ? ? 。?????????? ? 。?????????? 。?? ???????????? ??? 。????? 。??? ??? ?。? ? ?? ????
の一の458
?????、?? ?????????????????? ??ヵ??? 。?? ? ?????? 、?? ????? ??? 。?? ??? 、?? ????? ? ????、?? ? ??? 。?? ??? ????、??????? ?????? ??? ????????、??? ?????????????????
??????????。?? ????????、??、 ?? 。?? ?? 、
??????????、?
???????。??? ? ???、 。?? ???
?????????????????? ???? ?? ????????。???? 、?? ??????? ? 。?? ? ? ??? ? ? 、?? ??????? 、?? ??????? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ? ? ????? ????????????????。??
????????????。?? 、?? ??っ?????。?? ??????????????
??っ 、?? ????? ??? ? 、?? ? ???
??。?? ???????????????? ???????? 。??? ????? 、?? ??? ? ? 。???? ? ?、
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????????????。?????????????????ゅ?? ?? ??? 、?? ? っ
????。?? ? ?????????? ???? ??? 、?? ? ???? 、?? ??? ? 、?? ?????? ???????? ??。?? ?????? ????
?????、???????。?? ??????????????? ???????? 。?? ?????? っ っ 。? ? ?? ???? 。?? ?????? っ 、?? ? ??? ? ???? ??? 。?? ????? ????? ? っ 。?? ????。?? ?? ??????????????? 、?????
???????????。?? 、?? ????????。?? ???っ?? 。?? ?? っ ?
?? っ 。? ? ょ? ?? ? ?? ょ? ?
459の一の
???????????????????????。???????????????????? 、?? ??????? っ 。???????? ??? 」? 。????? ?。??? ? ??? 、?????????? っ?。????? 、?? ?????? ??????? 、???????? 。?????????? 。??? ? ???? 。?????
??????????????????? っ 、????? っ ???。? ?? ?? ?? ? ??? ????? 、??? ??? 。??? ??? 。??? ? 、???????? ? ??? 、 ????????????、?? ???っ??????? ???? ?????? 、 。??? ??? ?? 、? っ? ????? ????
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9　9　8　2図図図図????????、?????????、??? ??? ?? 、??????? 、
???????、??? ????? ????? ????????? ?? 、???? ??? ??? ? ? ?? ???、???? ???? ??? ??? ?????? 、??? ??? 。???????? ??? 。????? 、??? ??? ? 。????? 。
??????????????????? 、???????????????????? ? 、?? ??????????? ??? ?? 。?? ??「〈? ??? ? ???? 。?? ???? ? 、??? ??? 。????? ?。????????? ゅ? ??? ? っ 、?? ??????。?? ? 、??????? 。?? ?? ? ????
の一の460
????????。?? ???? ????????????? っ?? 、?? ????? ? ? 。?? ?? ? ? っ?ゅ? ??? 、? ?? ??? ???? ???? ? ??? っ ? 。????? ? 。???? ? ? ??? ? 、??????、??? ? ??????? ? 。??? ???? ???????。??? ????????、、???ー、 ????、?ー、 ??ー、 ??ー
????????????、? ????? 、?っ ??? ?、?? ?? 。「?????」??????
??????????。
????ー、 ??ー、 ??ー? ??ー? ??ー
???????????。
?????????、?? 、?? ???????、??? っ ?
?????、??? ? ? ???? ??????? ? 。?? ?????? ? 。?? ? ??? ? ? 。????? 、?? ? ??? ? 。?? ???、 ? 。、???ー、?ー、 ??ー、 ??ー、 ??ー? ??ー、?ー
?????????。?? 、?? 、?? 、?? ????? ? ???、?? ? 、
??? 、?? ? ?? ? ???? ??? ?? 。
???????????????? ???、?? ?? ?????? ? ? 。???? ? っ ? 。? ? ょ? ?? ?? ょ??? ? ???? ??? 、?? ? ?????? ? 。?? ?????? ?? 。?? ??? 、?? ????? ?????????? ??? ???? ??ー、 ??ー、 ??ー、 ??ー、 ??ー、 ??ー
????????、?? ?。?? 、?? ? 、?ゃ???? ?
?????。
???????????????????????? ???? 。?? ?????? 。???? ? ?。???ー、 ??ー、 ??ー、 ????、?ー
????????、??????????。?? 、?????、?? ??、?
??? 、?? ? ?????? ? ?? ?? ??? 、?? ?????「 ?」 、?? ??? ? 。?? ? ???? ??? っ ? 。?? ??????「 ?ゃ 」 、??? ???? ????? ? ?
461の一の
???????????。????????????????? ????、??????????????っ?、????? ???。???????????? ?? 。?? ?????? 、??? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? ?? 。?????????? 、????? ?? 。????? っ 。??? ???」 。
?ー? ?????????、????。???? 、?? ??????????????????? 。??????、?? ???? ???????? 。????? 、??? ??? 、?? ??????? ? 、、
????????????、?? 、?? ????????。???????????????????????
?? ? ? ? 。????? ???? ???? 、?????? ????
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1　　44877　そ蟹圏圏蹟圃 ?????????? ????、?? ???? 、?? 、?? ??????
????っ?????っ?????。???? ? ????? ??? 。????????? ????? ???? ? 、????????????????????
??????????? 、???? ?????? 。?? ? 、?? 、?? ?? 。?? 、? ?
?? 。??? ??? 。?????????? 、?? ????????? 。??? ??? 。
?????????????????? ??。? ? ??? ? ? ??? ? ?? 。?? ? ??????? 。?? ???? ? ??? ??? ? ??? 。??????? 、?????
???????っ???。?? っ????????????????? 、?? ?? 、
?? っ ? 。??? ??? ? 。??? ???? 。?? ????? 、??? ? ??? 、?? ? 、?? ? 、???? ?。??? ?、??? ? 、
の一の462
?????????、?? 。??????、????。????。???
?????
????????????、?? 、??? ??? 、?? っ ???っ???? ????????????????、?? ??
??????、?? 、? ???、??? 、? ???? ?? ? ?、??? ??? 。?? ??? ?? ? ??? 、?? ? ? 、?? 、?? ? 。?? ? 。???? 、??? ??? 、??? ??? 。?? ?、
??????????、? ??? ??? ? ?????? 。??? ? ? ?。????? 、?? 、? ?? ? ? 、??? ュー ッ?????? 、?? ? 、??? ? ??? ??、?? ? ?ー 、??? ??? 、?? ??? ? 。??? 、 ??????? ? 、????? ?? 。? ??? ????? 、 ??????????っ 、??? ????? ???、??? ????????? 。????????? ????、?? っ 。
?????。?????
?っ??? ???????????????? 、?????
?? 、?? ?? ??? ?????? ???? ??? 、????? ?、?? ??????? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ? ??? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ???????、?? ????????? ?????? ?? ?? 、
??????????? ?? ????????? ????? ???? ??? っ ? 。?? ? ??? 。?? ? ???? ??? 、?? ??? ??。??? ? ???? ???? 、?? ??? ??????????????????? ?? 。?? ??? ?? ??? ?? ? ? ? ?? ?? ????? ? 、?? ?? ???????????????
???????、???????、??? 、??? 、??
?? っ 。?? ?? ?
463の一の
??????????????????? 、?????????????????????? っ 。??????????、??
????????????、??????????、?? ?
?? ? 。?????????? ?? 、???????? 、 ? 。????? ????????? 。??? ??????? ??? 、????? ?? 、????? っ?。??? ???。
??????????????????? っ 。?????????????????? ??? 。????? 。??????????????
????????????、?? ?????????? ?? 、?? 、 、?? ?
?? 。?? ?? ??????? ??? 、????? ?????? 。?? ??????? 、????????????? 。??
????????、?? 、?? ????、?? ? ????? っ ?
?? ?っ? 、?? ? 、
??????????????????? 。? ???? ? ????????????? ?。??? ??? 、?? ??????? 。??? ? ????。?? ???? ???? ?????????? 。? ? ?? ???? ???????ッ ? 、????? ?っ 、??? ????????????????
????????????????? ?????? 。?? ? 。???
?? 。??? ??? ? っ 、
??????????????????? 、?? ??????????? ??? ???? 、??????????????? ? ?????? ? 。??? ???、??? ?????????????????? 、?? ? ??? 。??? ? ? ? ? ??? 、?? ?? ? ?????? ? 。?? ? ??? 、??????? ???。??
??????????、?? 、????????。「? 」 ッ ????。????? ??、????? ?????、?
の一の464
?????、???????。????? ? ??????? 。?? ??????? 。?? ??? ? ? 。????? 。????? ? 、?? ???? ? ??? ? 。??????、 ? っ? 。????? ???。??? ???。?? ???? ? ???? ?? ??? ???? ????? ?? ?? ????? ????。???
??????????????????? 。?????。?? ??????。???? 、??? ???、?? ??? 。??? ? ?????? ??????? ?????????? ? 、?? ??? ? ?。?? ??????? ? 、? ???? ?????????? ? 、?? ??? ?? 、?????。
??????????????????? ?????? ????? ? 、?? ? ??? ? 、????????????????????
?????、?? ? ??? ? ? 、?? 。?? ? ? 、?? ????????っ ?
?? 、??? ? ???? ? 、????? ? 。??? ??? 、?? ??? ??。??? ??? っ 。??? ??? っ 。? ?? ? ? 、???? 。?? ?????? ??????? 、 。
????????????????、?? ???????????? ????????????? 、?? ??? 。??? ??? 、?? ???? ? 、?? ??? ? 、???? ? 、? ??? ゃ ???? 、??? ???、?? ?? ?、 ??? 、?? ???? 。?? ??? ? ?? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ?? ? ??? ?? 、 、?????、
465の一の
??????????????????? 。????? 。??? ???????????? 、?? ??? ??? 。????? っ?? 。????? 。? ?? ? ??? っ??、??????????????
????????????、?? 、?? 、??? ?? ? 。? っ? ? ?
?? 。??? ? ???、?? ?????? ??? ?? ?? ???????????? ?? 、?? ????
????????。???? ?????????? 、??? ???? ュー ー 、?? ??? ? 、?? ? 、?? ? ????? ??? 。? ? ?? ???? ? 。?? ???? ??? 。? ?? ??? 、?? ??? 、??? ??? 、????? っ?? ? ? ??? 、?? ??????? 、??? ? ??? 、?? ?? ?
??????????????????? 、???? ? っ?????。? ?? ? ?? ?????っ? 。?? ??? 、????? ? 、?? ??? ? 。?? 、 、?? ? ??? ? ???? ? ??? ? 。?? ????????? ??? 、????? 、?? ?? ??? 、 。???????? 「?ッ ?。」?? 、??? 「 ッ 。」?? 、??? ??? ?。
??????????????????? ???????? 、??? ?????? ? ??? ?? 。?? ??????、 ? っ 。??? ??? 。?? ??????? ??。?? ???? ??? ???????? ??? ??????? 。????? っ 、????? 、 ゅ っ 、??? ??? ?、??? ??? ?、
の一の466
?????????????????? ???? ??? 、????? っ ゃっ 。???????????、????????????????、????????
???????????、?? 。?? ????????? 、????? 。?? ?? ??? 。?? 、??????????? 。
??? ??? っ 。????? っ 。????????? ??? 。?? ???????? 。? ?? ??? 。?? ?
????????????????????????????? 。?? ??????? っ? 。? ??? ? ? ??? 、????? ?? ?????????? ??????? ???? ??? 、? ????????? ? ??? ? 。?? ? ? ??????? ?? ???? ?? 。?? ?????? ? ???????? ? ???? 、??? ??? 、?? ?????? ???? っ 。?? ? ?? ?????っ 。??? ? ?
???、???????????????????????
?????、?? ????????、?? ??? ???? ? 」 。?? ?? 、?? ?? 、?? ?
?? 。?? ??????? ?、??? ??? っ 。?? ??????? 。?? ???? ?????? っ? 。?? ?? ??? ?????????? ?っ 。?? ??????????? ?????? ? ?
??っ?。???? ?????????????? ? ?????? 。?? ?? ??? ? 、???????????????????? 、???? 、????????
????????????。?? ??? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? っ 。?? ? ? 。?? っ??? ???????、??っ ?? 、????????? ?
?? っ 、?? ?? ????????????????????????
??????? 、? ?? ?? 、?????? ? ?っ?、?? っ 。????? ?????? ? 、????
??? 。??? ???? ? 。
467の一の
?????????????????????、????? っ?、??????????????? ? ???? ? ??? ??? ? 。?????? ??? ????? ? 、??? ??? っ 。? ?????? ???? ????? ??? ? 。?? ??? ???? ? ??? ? 。????? っ 。????? っ 、??????? ??????? 。
????????????????????? ??。??? ?????? 。??? ? ??? 。??????? 、?????
????ー?????
?????ー????????????? 、?? ?? ?
??????。
??????????????、???????
??????、?? ? 。?? 、
???ゃ?? ???、?? ???????? 、?? ?、 ?
? ? っ 。?? 、? ??? ?っ 。???? 、?? っ 。????? ?っ 。???????? ??? 。?? ??
??????? ?? ??????????????? ???? ??? 、?? ?????? ?????? 、??? ??? 、????? 、?? ???? ? 、??????????????
?????????、????????????? ???、?? ??????、??ゃ??? っ 、?????
?? 。?? ? 、????? 。????? ?????? ? 。????? 。???????? ??? 、?? ???? 。
???????????ょ?? ?????????? ?? ょ? ?? ?? ょ? ??? ? ?、? ? ょ? ??? ? 、?????。????? ?、?? ?? ??? ?????? ? 、??? ??? ?????? 、??? ??? 、?? ?????? ??? ? 。???????? ??? ? 、???????。?????? ?
の一の468
?????????????? ?????? ??? 、?? ?? っ?? ?? ??、?? ????? ???? ? ??? ? 、?? ???? ? ???? 。??? ???? ??? 。? ???? ???????? 。?? 、??????????? 、??
??????、?? ?? ??????????? ????
?????。
?????????????????
???? 、?? ?? 。?? ? 、?? ?? 、?? ? 、?? ? 、
????????????。
???????????????????、? ???? ?????????? ?っ???。?? ??? ?っ? 。? ?? ??? ?っ 。?? ??? ??? 、 ??? っ っ? 。?? ? ???? ? ???、??? ? ??? 。???????? ??????????? ????。????? っ?? 、?? ?? 、九九九九九113　113　113　112　111776510????????、????? ??っ?。?? 、?? ? 、 ?
?????????っ???。??????????????? 、?? ?? っ?? 、? 。?? ??
九九九九九九114　114　114　114　114　114999333
?????? ?????。??? ? ???????? ? 、?? ???。?? ? ???? 、?? ?? ???? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。??? ? ??? 、??? ??? 、??????? 。?? ????? ??? ? 。?? ??????? 。?? ??
??????、????、?? ? 。?? ??????。?? ?? 、?? ?? 、?? ? 、??? 、
??????????????????? 、?? ????????????? ?????? 。?? ????????? ??? 、? ? ? ?? ???? ?? 、???? ???? ??? 。? ?? ?????? ??? ???っ ? っ 。??????????? ???? ??? ??。? ? ???? 、?? ???
469の一の
???????????????????? ? ?? ??? ?っ 、????? ??? ?? ???? ? 。????? ???? ?????。???????? ??? 、?????????????????? ?????? ?。?? ??? ??? ???? ? ???? ???????? 。?? ???? 。??? ??? ?? 、??? ??? ?? 、?????????? 、
????????????????? ???? ?????、???????????。??????
???????、????? ????。???? ??????? 。?? っ 、
???
?? ? っ ?。???? ?????????? ? ??? 。?? ? ????????? ????????????? 。????? 、??????????????? っ 、?? ?? ???? ??? 。
??????????????????? 。?? ????????????????? ??? っ 、???????、????????
?????????????。????????????????? 。?? 、?? ? 、
???? ?? ??? ? ???? ? ?? 。????? ?っ 。?????????????????。??????? 。??
?????????っ?。?? 、?? 、?? ????、?? ? ?????? ?? ?? ?? 、???????
?? ? ? ?、??? ? ??? 。??? ?
?????????。? ?? ???? ?????????? ??? ????? ? ???? ? ?。? ?? ??? 、? ? ?? ??? 。??? ??? っ 、?????? ??? ? 。????? ?、 ??? ? 。????、???? 、??
???????っ???????? ??? ゅ?????????????????
????。九154
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??????っ????、????????
???????? ??。? ??
??????、
??????? 、?? 。?? ? っ???? ?? 、?? 、? 。?? ?
の一の470
??????????????? ?? ?? ?????? 。?? ? ?? ??? ? 。? ???? ? ???? ?、?????????????????
????????。?? 、?? ???? ?。?? ? ??、?? ? 、?? ?
?? っ 。?? ?????? ??? ???????????? 。?????????????????
???????、???? ??、??????? ? 、?? 、?? ???? 。?? 、? 、?? 。
、?? 。?? ? ??? ???? ??? 、
??????????????????? 。? ??? ?? ????。?? ???? ??? ? ?? 。?? ??? 、?? ???? ????????? ? ???? ? ㌧ 。?? ??? ? 。?? ??????? ??? ????????????????? 、??? ???? 。?? ??????? ?。??????? ??? ???、???????????? ??????????????
???????。?? ???? ?〈?〉、?????? ? 、 ? ??。?? ??? ? 。?? ??? ? ???????????? 。???????? ?????? 。?? ? ?????? ?、?? ?????、??? ???? ? 。?? ?????、??? ? 、 ?????? 。?? ?????? ?????? 。???????????。??? 、
?????。?? ??????????????? ?? 、 ??? ? 。????? 、??? 、??? ? 、?? ? 。??? 、??? 、??? 、????? 、?? ? 、?????? ??? 、????? ?? ?? ? ??? 。??? ? ? 、????? ?? ?
?????????????? ?、 、?? ? 、 ??、?? 、? ?? ? ? ????????????
?? ?? ? 、?? ? 、??? ? ??? ?? 、?? ??? ?? ??? ?
471の一の
???????????????? ?? ??????? ? 、??? 。??? 。? ?? ??? ? 、?????? ????? 。????? ????、? ???? ?? ? 、?? ? 。??? 、? ? ?? ?? ??? 、?? 。?? 、??? 、??? ??? ? 、??? 」?? ?? ?????? ?? 、??? 、?? 、 。??? 、 、??? 、?? 、
??????????、?????? ??、?? 、 ???????、?? ?????っ 。??? 。??? ? っ 。??? ? 、?? ?っ 。??? 、?? ? っ 、?? ??? ? ?。? ?? ? 、????? 、??? ? ??? ??。?? ???????? ??? っ 。? ?? ??? ? ?? 、? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。????? 。?????
?????????????????? ??? っ 。??????? ?????? ??? 、?? ??????。??? ??? ッ ? 。?????????? っ ??っ 、???? ? ???? ?? ?? ?? ?????? ?? 、? ??? ???? ? ???? 、??????? ??、?????、??? ? ??? 、??? ???? 、? ?????? ? 。? ? ? ?? ???? ? 、
???????????????? ???????? ????? ? ? ? ?? 、????? ?? 。?? ?????? ?、?? ?? ???? ? 、?????????? ???、?? ??? 。? ??? ?????? 、?? ???? ? ??? ?????? ? ??? ??? ??? ??? ? 、? ?? 、?? ?? 、?????。?? ?
の一の472
?????????????。???? ????? ????? 、?? ??? ? 、??? ??? 、??? ??? ?、???? ? 。?? ??? ? 、?? ?????? 。??? ? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? っ 、?????????? 。????。????、??
??????????っ?、??????? ?????? ???? ??? ?? ????????、
?? ?、?? ? ? ?
???。? ????????????? ? ? ? ???? ? ??っ 、?? ??? 、??? ? ???、?? ?? 、?? ? ??????? 。? ?? ????????????????、??
?????????。?? ????????、?? ?? 、? ???? ? 、???????? ッ??
?? ???、?? ? 〞???、?? ????????。?? ??????? 、?? ?? ?? ??? ??? ?っ ? 。??? ??????? ? 。
?????????????????? ??? 。?? ????? ? ? ?? ??? 、?? ??? ? 、?? 、??? ???? ??? 。???? ? ?。?? ? ??? 、????? ? 。??????? ??? 、??? ?? 、????????????????
????、?? ? ????????? ? ? 、?? ? 、?? ?? 、?? ?
?? 、??? ??? ?。
??????????????〞??? ?、? ? ?? ??? ???? ?????? 。?? ? ???? ? 。?? ??? ? ?。????? ?。???? ゅ ?? ? ??? ? ? 、? ?? ??? ? 。?? ???? ??? ??、?? ????? ???? ??? 。?? ? ??? ?? 。???? ?? ? 、????? ? 、?? ?? ???? ? 、
473の一の
???????????????? ?? ?? ?、????????、??????? 、????????????????????
???????、?っ ???? ?????????? ? ?? 、???????????????? ??、?? 、? ??? ?? 、????????????? 、???? ? 、? ??? ??
?? 、??? ? ???。????? ?? 、?????????? 、????????????????????
????????、??ー???????、????? ???????? 、 、??????????、?? ????? ????? 」??????????????????????
??????? ???????????????、?? ?? ??? ???????? 、? ?? ? ??? ? 、??? ??? 、????????????? ??? ? っ 、??????????????????? っ 、????? 、??? ??? 。? ?? ?????? ? 。????? 、???????? ??? 。
??????????????????? 。??????????????????? ?????? ??、??????? 。?? ??????? ??。????? 、??? ??? 、?? ????、 ? 。??????????? ?????????????
??????????、?? 、????ゅ? ??????。??? 、 ?
?? 。???????? 、????? ???? 。?????
?????????????????? ????? 。??? ??? ????? ???。?????????? 。????? 。?????、? ??? ?? ??? ? 。?????????? っ 。??? ??? ?? っ 。????????? ?????? 、??? ??? 。??? ??? 。??? ??? っ 。??? ??? ?? 。
の一の474
??????????????????? ?。????。??? ???????????? 。?? ????? ? ?? 、?? ?????????? 。?? ? ???? ?????? 。?? ????? ? ? ?????? 。????? ???????? ????? ????????????? ? 、 っ ?。???????、??? ???。??? ????、??? ?????。???????
???????????????????????????? っ 、?? ???? ??? ?? 、???? ? ?、???? っ 。?? ???っ ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ?。??? ???。????????????? ?? ? ?????? っ???????? ??????????、?????????????? 。???????? ????、? ? ゅ?????? ?
???????、????? ??????????? っ っ?。?? ??? ??? っ? ?。?? ????? 。????????????????、???????????
??????、?? ???っ?????、? ??? ? っ ? 、?? ?? 、?? ?
??????????????? ?。?????。?? ?? ???。?? ?????? ? ????????
??? ???っ? 。?? 、?? ? ? 、????
、
????? 、?? 、? ???? ?? 、?? ?
?????????????????????????????????????? ??????????????? ?? ????、?? ?????? ?。? ???????? ? ?? ???」? ? 。?? ??? ? ッ ??? ? っ 。? ???? ????? ??? っ っ 。?? ??? ???????? ? ???? ? っ 。???????????? ??? ????? ??? ? 、?? 。?? ?
475の一の
????????????????????????????????? ?っ? ? 。? ?????????っ?。? ? ゅ? ?? ? ???? ????? ?? ー 。???????? ?。?????? ?????????? 。?? ? 、 、?? ? 。????? 、?? 。? ? ?? ??? 、?? ??? ?????? ? 、??? ?? ??? っ?? ?? 。????? 。? ??? ?? ?
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???????????????????? 。?? ??????? 、?? 。?? ? ??? 。?? ? 、???? ? 。?? ? ???? ? 、? 、?? ?、 っ 、?? ? ?? 。??????? 、?? 。?? ? ﹇??、???? ? 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ? ???、? 、?? ? ? 。?????? っ ??? 。?? ? 、 ?????? 、?? 。
527の一の
??????????? ????????? ????? ? 、??? 、??? ?????? ? 。???? 。?? ???? ? っ 、?? ???? 。???? ? 、 、 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 、?? ??? 。?? ??????、???????????っ?? ?? 、
?? ? 。??? ???っ ?? 。?? ?? 、 ??? ??? ? ? 。????? 。?? ???? ? 、??、?? ? っ 。
?????????、?????????? ????????? 。?? ??? ???? ? 。?? ???? ? 。????? 。??? ???、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 。?? ???? ? ? ??? 。?????、?? 。? ??? ???? ??? 。?? ??? ? 。????? ???? 、 、 、?? 、?? ? 。?? ?????? 」
???????????????。?????? ???? 、?? 。?? ??? ?? ??? 。????。???? ? ?。?? ? ???? ?? ? 、?? ??? ?? ?? ?? ? 、?? ? っ?? 。??? ?????? 、??? ? っ?? 。??? ???? ?。??? ??? 。?? ? 、 、 ?????? 。? ? ???? ???㍉? 、 、 ? 、??? 、
??????????。????? ???????? 、?? ? っ????? ??? 。? ?? ??? 、?? 、?? ??? ?????? っ?? 。?? ?? ????? 、??、 ?。????? ??? っ 。?? ? ? ????? っ 、?? 。?? ??? ? ? 。?? ? 。」 。?? ? 。?? ? ???????。??? ? ??? 、?? ? っ 。???
の一の528
?????????????????、?????? 、?? 。?? ? 、??? 、?? っ 、 、?? ? 、 。?? ? ? ???? ? ? 、????? ??。??? ??????? 、 ??? ?。?? ???? っ 、 ??? ??。?? ????????? ? 。」 ? っ 、????? っ 。??? ?????? っ 。????? 。?? ? ? ? ????????? ? 。
????????????????????? 。?? ??????、 ? 、?? ??? ?? 、?? 。????、 、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ?? 、 ??? ????。?? ??? 、 ???。?????、?? 。??????? 。?? ? ? ???? ? 、??? 。?? ?????? ? っ 、?? 、〈 〉 、?? 。??
??、?????????????。?? ?????????? 、?? ??? ?? 。?? ????っ ? 。?? ?? ???っ 、 っ 、? ? ?? ??????? 、 ー?? 。?? ??? 。???? ?? 。??? ????? ? 。????? 、 、?? ? っ ?。?? ??? ???????? ?っ 。???????? 。?? ?? ??? ? 、 、 、?? 、 ??
???????????。?? ?????????? 、?? 、 っ?? 。????? 。?? ??? 。?? ? ? ??? 、? 。?? ???? ? ? っ??。?? ?? っ 、 、???? 、?? 、 。????? ? 、?? ??? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ??? ???。?? ?? 。??????????? ? 。
529の一の
??????????????、???? っ ???????????? 、 ???????。??? 、?? 。?? ?? ??? 。???? 。? ? ?? ?????? ??? ???。?? ??????っ 、 ????? ? 。?? ?? ? 、?? ???? ? 。?????、 、 っ?? ? 。?????っ 、?? ? 。?? ? ??? 、??? 。????? ?? 。
??????????????????? 、?? ???????、??? 、? ? ???? ?? 。????? 、?? 、? 、?? ? ??? ?、〈 〉、?? ? 。?????? 、?? ?、 、?? ? ? 。?? ? ??? 、??? ??? ? 。????? っ 、 、????? っ??、????? 、????? っ???っ 。?? ?? ?? ??? ? 、?? 、?? ? 、??? ?
????????、???????????????っ?、??????
???????????っ?。?? ? ????? ??? 。?? ??? ? っ 、?? ? 、?? ?? 。??????? ???、?????っ 、 っ 、?? ? ? っ ??? ? 。????? 、?? ? 。??? 、?? 、????? 、?? っ 、??? っ ?、???? 、? ??? ? っ 、??? っ?? 、?? ? 、 ??? ? っ 。
??????????????????????、????????????????。????????、? ??????? 、 ??????、??? 。????????? ? ???? 。??? ????? 、?????? 。????????っ 、???? 、 っ 。????? ?????????っ 、?? ????
?? 。
????? 〈 〉、????
? ?? ?、 ??? 、??? ? 。???????????????????、
?? 。?
????? ?????
????? ?。
?????? 、????? ???? っ?? っ 、
?? 。??（ ?）???
の一ノーウィック530
??????????。?????????????????
?????????。?っ? ???????? ?っ? 。?? 。?? ??? 。?? ? ?。?? ? 。?? ?? 。
???????? 。?（ ?）
?????? ? ????。?? ? ?
??????????? ?????????? （?）????????? ?。?? （? ）????? ?? 。?????﹇ 〕（ ） ???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ?? ?????? ?、 ?? 。?? ??? ? 。
?﹇????????????????
???????? ???????????、
??? ? ?????
???? ??? 、??? っ 。?? ょ ?﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 、 ? ???? ?? 。???????????、??????? ﹇ ﹈（ ） ???????????ャ 、
?? ?。?????﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、??? 、??? 。????? ょ ﹇ ??﹈?（?）? ?? ? ? ゅ? ? 、 、???? ?ッ 、?? 、 ??? 、? っ 。???ょ??﹇??﹈（?） ????
???、???」???????????? ? ?っ?。?? ???ょ ﹇ ? ﹈（ ）??????????????????????っ? 、 ? ??? ??? っ 。?? ??? ﹇??? ﹈（ ）????????????????? 。???? （ ）???????? ?
????? 。?????? 。??? ?????? ?? 。????﹇??﹈（ ）?????? っ 、????? ???? 、 、?? 、 ?? ? ? ?? 、 、?? ??? ? 、??? ??? 。??????﹇?? ﹈（ ） ??????
???????????????????? 、 。?? ﹇??﹈（ ）????? ?? ?? ???????? ? っ? 。?????????????????
????? 、 。
?「?
?????? 、 ? 。????? 、?? ? 、 ? 。??????????
????? ??? 。
?????? ?? ????? 、??? 、 っ
?? 。?? ?? ー?? ????、 っ っ??。?? ょ? ﹇? ﹈（ ）????????????? 〞???
? 、 っ??????? 、 ??? ? 、?ー ィッ （ ） ? ー ィッ????????????? 、??? ? ?? ? 、?? ー ィッ ? ???? 。
531ノートーのぐちごろう
?ー??（?）?????????????????????????? 、 ー っ 。?? ???????????????????? 。?????﹇?﹈（?）??????????》←??? ??????﹇ ﹈（ ?）?? ? ???》??? ??? ??? 、?? ?? ??? ???? 、 ?。???????﹇ ?﹈（??）????????《ー 》??? ??? 、 ? 、?? ? ? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（? ） ???《ー 》???? 、????? 、 ??? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ????《ー 》?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ??
??《ー?》?? ?? ?????????????? ?っ 。? ? ????? ?? ?。???﹇?﹈（ ）??????? ? ?? ?。?? ???? ? ??? ? 、?? ? ー っ?? 。????? ?ゅ ﹇ ﹈????〔 〕??? ? ?? ? 、 、????? ???? 。?? ??﹇ ﹈（?）?????〈 〉 、????? 、 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ?っ ??? っ 。???? ? 。????????????????????、? ? 、
??????っ?、??????????? 〔 ????? 。???ょ????﹇????﹈〔 〕????? ??? 。?? ?ゃ ﹇ ? ﹈（ ）???
??????? ? ?? ?? ?? ﹇??? 、?? 。?? ?ょ??﹇ ? ﹈〔 ?〕?? ??????????? ????
??? ??? 、? っ 。? ?? ? っ? ? ? ??? ? 、?? っ 、?? ?? 。
??????????
???? ッ 、?? っ 、 。
?????
????? ??? 、 ? ?? 。??? ょ ??? 〔?〕???????
???
???
?????
??????????????????????????
﹇??﹈（?）?????
?????????????????、???????????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? 、? 、 、? ?? ? 、?? 、? 。????????????????
???? ? 、?? 、「〈 〉。」 。
????? ????、
??? ? 、?? っ ??????、? ??? 。????????
??????? 。?? ﹇ ﹈〔 ?〕 ?????????? っ 、??? ??? 。??〈﹇ ﹈（?）?? ???????????????
?????
???
????????? ﹇ ?﹈〔 〕?????
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??????????????????? ??? ????? ?? ?? ?? ??? ? 、 ??? ? 〈 〉、 、?? ? ? 。?? ﹇? ?????．?? ??〈 ﹈（?）???《ー?》????? っ 、?? ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ????ー ????? 、? ? ?? ??? 、 ???? っ 。???? 、? っ 。?? 、?? 。??? ?? ???? っ 、 っ?? っ 。?????? 、?? 。?? ? ? ?????? 。?? ?? ???? 、 、?? 。
?????（?）?????????? ? ? ?????? 、 ?、?? っ 、 ???、???? ? 。??? ???? っ 。??? ? ???? 、??? っ 、?? ?? 。?????﹇ ﹈（ ） ???????? 、 、??「〈 〉。」? ? ? 。????? 、 、??? ? ?、 、?? 。????﹇?﹈（?）????????? 、 ??? っ?? 、 。?????? ? ???? 、 。??? ??? 。?????? ? ???? 。?????﹇?﹈（???）???????
??????《ーッ?ー??ー??ー?。ー?》←???????????????? 。 ????????? ??????ッ??、? ? ッ 、??? ッ? 。???? 、 、?????? 、? っ?????っ???????。???
???? 、 、?? 。?????、 ? っ?? ?、 。????? 、 ??? 。??? ???、 ?。?? ? ?????。??? ??? ????? 、 ? 、?? っ 。????? ?? ????、? ?????? 、 、 ??? ??? 。? ? ??????? ?
??㌦?????、?????????? ? 、? 。?? ?????????????? ??????っ 。?? ??? っ 。?? ??? ? ?。?? ? ??? 。?? ????? ??? 、 ?っ 。??? 、??っ 、 っ?? ? ? 。?? ? ? 、??? 、 ㌧?? ?? 。?????? 、?? 。?? ?? ???? っ 、 、?? 。?? ???? っ?? ??。?????? 、
533のじ一のぞく
?????っ?、????????????? ? ? 。?? ? ?? ???? ? 、 ???、???? 。????? ??? ?? 、 、?? 、．??? 。??? ????? ? っ 。???﹇??﹈（?）???????? ? 、 」 、 ? 、?? ?っ 。????? ﹇??﹈（?） ?????《ーッ ー 》?? ?? ? ?? ??? ? 、 ?。?? ??? っ 、 、?? ? 、 ??? ? ? ? 、?? ??っ 。????????????????
???? ?? ㌧ 。??ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????????????????
???。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ?????? 、 ? 、?? ??? 。?． ?﹇?﹈（ ）?? ?《ー 》?? ????、?? っ 、??? ???? ? 。???????????????????「〈?〉。」 っ ゃ 。??????????? ???? ?? ?、?? っ?。????? ????????、??? 。?????????? 、 」???、?? ? 。????? ???????? 、??? 。?????????????? ??。?????????? 、 、 ??? 。
??????????????????????????????????????????? 、 、 、 、?? ? 、?? ? ?。?????????、?? 、 ??? 。?? ???? ? ? っ 、?、? 、?? ? ?っ 。?? ?? ー ? 、?? ? ?、?? ??? 。????? 、 、?? ? っ 。? ? ? ????? ?????? 、??? 、?? 。?????????????????????? ??? 、?? ?? 、???????????? ????? 、 ー?? ? ??? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）
????《ー?》?? ???? ??????????? ??????? 、 、?? ?? ????? 。??．??﹇ ﹈（? ?）?? 《ー ー ー 》←????? ??? ? 。?? ??? ? ?? ?、?? ? っ 。??????????????????
?????????? 、??? 、?? 、?? ?﹇ ﹈?（ ） ??? 《ー ー ?ー ?ー 》 ? ?????? ????、 ???? 、 。
?????????????、?
??? 。
??? ?? ?
??? ョ 、???、???????? ? 。?????、〈 〉。 っ??? 、 、
のぞみ一のぞむ534
??、?????????。?? ?? ?????????? ? 、 ????、 っ っ 。?? ?? ??? 。「〈 〉。」 っ 、?? ?、 ? 。?? ? ???? ? 、 、??? ?? ?? 。?? ?? ???? っ?? っ?、 。?? ????? ???? っ 。????? ? 。?? ? 、??? ??? ? ???、 ? 、「〈?〉。」?? ? っ 。????? ? ?? ????? ?? ??「 ? 」 、?? ?っ 。????? ? 、??? 、????? ?、?? ? 。??????? ? ?????、 、
?????????。??????????、????????? 、 ???????? ????。?? ﹇ ﹈（ ）．??? ?????? ?? 。??? ??
???? ?? ?????????、 ?っ 。????? 。?? ?? っ 、???? 「?? 、 っ 。?? ? 、??? 、?? っ?。?????﹇?﹈（???）?????????。ー ー ー ー 》? ???? ? ?? ????? ? 、????? 。?????? 、 、??? 、 ? っ???????? ? 、?? 。
??????????????????? 。?? ????????????? ? ? 。?? ??? ??? ?? ???? 、?? ? 、 。????? ?、 ? 、?? 、??。????っ 、?? ??? ?? ? ? ? ょ? ?、 ????? ?、?? 。? ?? ? 、?? ????? ? 、?? ? 。????? ???? ????、 、?? ? 。? ??????? ????? 、??、? ? 、?? ? ?。?????????????????
???????????、???????ー???????????????? 。???????????????????? ? 、??、??? ???? 。?????????? 。?????????????? ?????? ???????? 、???????、 ?? ???? ? 、?? ???。??????? 、??? ???? ???? ?? 、? 、?? ?? ?? ????????????? ?、????? 、 ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????ー?》← ???? ? ???? ? ．?? 、?? 。
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??????????????????? ????? ???? 、????????????? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?ー っ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ????「〈?〉。」???????????????、
??『〈?〉。』 。???? ??（?） ?? ? ????? ???????????﹇ ﹈（ ） ??? ? ﹇??????? 、??? ? 。??? ??????? 、?????? 、 、 っ??? 。?????????????????? 、 、???? 。????
???????。???????ょ??? ?????????? 、 、??? 、 、 ?????? ? 。???????? ? ????? 。??? ??? 、?? ?。??? ??? 、 。? ?? ?? ??? 、? ? ?? 、?? 。????? ? 。??? ??? っ 、 、????? ? ? 、?? 。??? ???? 。????? ????? 、 、?? ?? 。????? 、 、?? ? 。
???????????????????「〈 〉。」??「〈 ??????っ????? 。??? ? ???? っ 、?? ? 、 ??? ? っ 。????? 、 、?? ? 。??? ???っ 、?? 、??? ? ???? 、? ?? ???? ??? っ??。??? ??? 、?? ? ??? 。????? 、?? 。??? ??? 、??? ? ???? 、?? ? 、?? ?? 。????? 、「〈?〉。」
?????。?? ???????????? 、「〈?〉。」 ????。?? ?????? ??? ? ゅ? ? 、????? ???。?? ??? 。??? ??? 、 ?、 ??? ? ? 。????? 、 、?? ? ??? ?? 。? ? ??? ??? ? 、?? ??? ? 。????? っ 、???? 、? っ 。??? 、?? 、?? ? 、????? っ ? 、?? ? 。???
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??????????????????? っ 。?????????????????????? ????。??ー?????????????? 、????? ?、 ??????? っ?。?????? ?????? 、 、??????? 、 ?????? ?? 。????? ??? ?、???? ? 、?? 。????? ?????、 ? 。???????? 、?? 。?? （??） ????? 、??? ?? ? ?。??? ? ャ?? ャ ッ 、?? ャ ?。??? ????ャ 、 ャ??? 、 、??? 。
????????????????? 、 、???????????、???? ? ?。?? ?? ????? 、 ?? ???? ???。???「〈?〉。」 ?っ 、 ????? 、??? ? 、????? 、??? ?っ 、?? 。?? ???、?? ?。????? 。??? ??「〈?? ? ????? っ ? 。?????? ????? ョ ッ 、?「〈 〉。」 ?ッ ャ ?????、 ? ョ ョ??? ?? 。??????????、 、 、?? 。?????? ???「〈?〉。」 ? 、
??????????????????、 ??????。?? ?????、 ? 、??? 、 ??? 。?????? ? 、 ???? 、「〈 〉。」??っ 、?? ? 。?????? 。?????????、 ? 。? ?? ?、 、?? 〉。」 、??? ???? ッ 。?? ????、 ??「〈 ?? ? ????? ? ???? ? っ ゃっ 、??? 。?? ???っ ゃっ 、?? 。??? ?? ?
?「〈?〉。」??っ???、??????っ???? 。? ? ? ???? ?、?? ?、??? ?? 、 っ??? っ 。??? ?????、〈?? 。?? ? ? 、???? 、??、 。?? ??? ? ? ? 、?? ? 。?? ????? 、 、?? 。?????? 、 ? 、 っ?? 。?????? 、 、?? 。?? ? ???? っ 、 っ?? ?。?? ???? 、?? 。?? ?? ?
537ので一ので
?????っ???????????。?????????????????
??、????????っ?????
?????、 ? 。???????? 、?? 。???????? 、 っ?? 。? ??????? ??????? 。?????? 、???? 。??????? ?、「〈?〉。」???、 ?? ??? 。??? ? ???? 、 、??? ??? 、 ???? ?? 。??? 、? 、?? 、?? ? 。????? 、??、「〈 〉。」 。??? ??????っ???。
????????????????????? ???、 、 ?????。??? ? ????、 、?? ?????? っ 、??? 、 、?? ?。???? 、?? 。????? 、 ?????? ? 、 ???? 、 ??? 。????? っ 、?? ?? っ????? っ 、??、?? ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。??? ???、 、「〈 〉。」 。??? ??? 、
???、????????、?????? ?。??? ??? ?????、 、??? ?? 、 ???? 。??? ??? 、 、 、????? ??? っ っ 。???? ?? ?? 、??、?? ゅ ゅ?? 。????? 、?? ? 。????? 、 っ??、 ? っ 。??? ?? ??? 、?? 。?? ???? ??? 。????? 、?? ? 、? ??? ?。?? ? ? ??? ? ゃ 、
??、?????????。?????? ?????? ?、??? 、?????? 、??、 ? 。?? 、?? ? ? 。?? ? 、「〈 〉。」?? ?? 、 、 ??? ??? ? ょっ 。????? 、?? ? 。?? ?? ??? ゃ? 、?? 。????? っ 、 ?。?? ???? ?、?? ? ?。?? ? ???? ? っ 。??? ?????、?? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。
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???????????????????、「〈 〉。」 っ?ゃっ 、?? ????? 。?? ???? ? 。????、??、??。?????? っ? っ???、 ?? ???? 。???っ???。??? ????、? 、?? 。????? ? ????、〈 〉、?? ? っ????? っ?。?????? ???? 、 。??????っ??? ?。????? ??? ???????? ? 、 ???。????? ? ????? 、 ???、?? ???
??。? ???????? ????????????????っ ? 、 っ??、 、????? ?? 、 ? 、?? ??っ 。????? 。」 、?? 。?? ? ?? ???? っ??? 、?? っ 。?? ? ? ??????、 っ ? 、?? ? 。????? ?? ???? 、??? 、 っ?? ?? 。????????????? ?????、 、????? ?、?? 。????????????????? 、????? 、? ??? 。???????????????、 。??????????
??、???????????、?
??????っ????
?? ?
??? 。?? ? ? ?? ????????、「〈?〉。」「〈 〉。」 ???? 、 、 ? ??? ? 。?? ? ????? 、??っ ? 。????????? 、 、??、 っ 。????? ?、????? っ 。?? ?? ?????、 ??「〈?〉。」? ? 。????? ???? っ 、 、?? ? ー?? ? 。???? ? ?????? っ 。?? ?????、?? 。???? ?? ??? ???? 、
????、????????????。?? ????? ???? ? 、 ???????、??ゃ??? ? ??? 。?? 、??? 、?? っ 、?? ? 。? ? ?? ? ????? 。?? ???? 、 ??? っ 。??? ????? 、 っ 。?? ?????? ? 、?? 。?? ???? 、 っ?? 、?? 。???????? ?。?? ????? っ 。??? ? ???「〈 〉。」?、??? 、 、?? ??????????
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????、?????????????????、?????っ??????? 。????????????????????、 ? ??? 。????「〈?〉。」?? 、 ??? ??、「〈 〉。」? ????? ??? 、??? ? 。??????? ? 。」「? 、??? っ? ???? 、??????? 、 ?っ 。??? ??? 、?? ???、 っ??。?? ? ? ??? ? 、 、?? ッ ?っ??っ ? 、 っ っ 。? ?? ????????．?ィ 、??? ? ?? 。
???????????????????????????、?????????、??ー???????、????? ? ? っ 、????? っ 、 、??? 、???っ ゃ 。????? 、??? 、 ?、?? 、〈?〉、 ??? ? ? 。? ? ?? ?????? ? ? ? ? ?? 、 、????? っ 、 っ??? 、?????? っ 。??? ???、 。????? ?? っ 、 っ??? っ 、 、?? っ 。???? ?、 っ?? 。????? 、?? ? 。?? ??ー ??っ 、?? 、?ー ? っ?。? ゅ
????
?? 〞
?????、???????っ???、??????????? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 、??? 、?? 。?? ???っ 、 ??? ??。? ? ?? ??? ? 。??? ???っ 、 っ 、?? ?っ 。?? ????、 、 っ?? 。? ???? ??? 、???? 、? っ? 、?? ???????? ??? 。??? ? ??? 、 っ 。
???????????????????? っ 、?? ???? 。??? ??． ????、??? ? 、 ??? 。?? ?? ? 、?? ? 、?? 。?? ? ????、 ? っ 、??〈 〉 、?? ? ? 。???? 、? ? 、?? ??????????????????
??????? 。???? 、??? っ 。????〔 〕??????????????????????? 、 ー 。????? ?????、 ?、 、????? 、????? ?????????、
??????? ー ? 、??? 。????? 、????
のど一のに540
?????????、?????????? 。
???????????﹇?﹈（?）??????? ? ??? ?? 、 ???? ? ?。????? ? 、?? っ 。
?? ??? 、 、?? 、 ? ? ??? ?、 。????? 。??? ???? ?、?? 。????? っ 。????﹇??﹈（??）????????? ? 、??? 。? ?? ? ??? ? ??。???????? 、 。??? ???? ? 。???
???、??。?????????????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（?）???????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ? ??????? ????? ? ﹇ ?﹈〔 〕???????? ← ?? ???? ? ? ? 、? ???? 。????﹇??﹈（?）??????? ????? 、??? っ??? 。???（??）? ? ????? ????、 ??? 、???? 。???????? 。?????? 、???、 ? ?
????????????。?? ???????????????? 、 ??? ???。? ? ? ??っ ゅ????? 、? ?? ? ? 、??。??????? 、?? 。????? 、 ?、?? 、 ? ? 、?? ? 。??? ????っ 、 ? 、? ??? ?、??? 。?? ? ? ????、?? 。???????? ??、?? 。????? ? ????〈?〉、??? 、????? ? ? っ 、?? 「〈 〉。」 ??。???????????、 ?
???、??????????????? ? 。?? ???、 ? ??????、?? っ?? 。?? ???〈?〉、 ???? っ っ ? 、???? 。?? 、 ?????? 、 、??っ 。??? ???っ 、 ??? ? っ 。?? ? ? ???? っ??、??。?? ?? ???? ? 、?? っ 。??? ??????、 。?? ???? 、?? っ 。????? 、????? ?? 。??? ??
541のに一のびる
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????????。?????? ?????????? 、 ??????。????? 。?? ??? 、「〈 〉 」????? ?? 。????? 、 ㌧ 、?? ? 、 、 、?? 、??? ???、 ? 。???? ? ??? ??????? 、 、?? ? 、?? ? 。?????? ???? 、?? 。?? ? ???ゃ ? 。????? 。??? ??? 、 。??? ?
??????、???。?? ????????????????? ? 。??? ???? ? 。?… ??? ?、????? 、 っ ? 、???、 ? 。????? 、? 、?? ?? ? ?、?? ? っ 。????? っ 、?? ? 。?… ? ?? ??? ?? 、?? ? 、 っ??っ ? ?。?… ???? ?、 っ 、??、 ? 。????? ? 、 、????? 、 ??? 。????? 、??っ ? 。??? ?
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??、??、????????????? ?。? ????? ? ???? 、 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ???っ 、? 、「??。」? 、 、?????、 っ 。???? ? 、?? ??? ? 。?? ???? 。?? ????? ???????? ? ? ? 。??????? ? ?????????。??? ? 、??? 、?????? っ 。??????? ??????、?????? っ 。?????????????? 。??? ??????? ??。??? ????
????????????????、?? 、 。?? ???? ? 。?? ???????? 、?? ? 、 ??、?? ? ? 。????? 、 ? 。? ????? 、 〈???、 、?? 、 ? 。????? ? 、 ?? 。??????、???、 、?? 。? ? ? ?? ???? ????? 、??????? ??????????、?? 。? ? ? ?????????? 、????、 ?? ? ??? 、??????????????????? ?
?????????。?? ?? ????????????? 、? ? ???? ????? 、 ??、???? ? 。???? 、?? ????????? ??? 、 ? ??? 。?? ?? ???? ? 、 ? 、?????? 、???? 、??
???????????????????????。?? ???? 。?? 、
??? ???????????? 、??、 ? ? ? 。???????? ?、 っ? ? 、?? ? 。?? ?????? 、 、?? ?。?? ?
???????????????。?? ?? ??????? 、?? っ 。?? ?? ?? ?? ?っ 、?? 。? ???? ??? 。??? ???、 、?? ? ?、?? ? 。? ??? ? ?????? 。? ?? ??? ?、 〜 、?? 。?? ???? 、??、 ? 、??? ??? ? ????? ?? ? 。?? ???? 。?? ?????? 。? ??? ????? ???????????? 、 。????? ?? ?????? ? 。
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????????????????????????????????????? ???????????、 ? 、 ??? ? 、??。??????????????? 、 。???????。? ?? ?????????????????? 、?? 。?????????。??? ???????。??????? っ?、 ?? ????? っ ?、? 、??? っ 、????。????? 、 ???? 、 、 ???、 ??? 。????? 。??? ? ?????? ?? 。????? 。???
??????? ??????っ?、???? 、 ??????? 。? ? ??? ???????????????????? 、 。????????????????? ? ???? ????? 。??? ?????。??????? ???????????? 、 ???、?????〈?〉、 、?? ? 。???????? ?????? 、 。? ?????????? ??? 。?????っ????? ?? 。?? ? ??? 、?? 、 ?? ? 。?????っ 。??? ??? 、? ? 、?? 「〈 〉。」 ? 。???
???????????っ???、????? っ 。? ???????っ??????????????????????? っ 。????????????????? 、??? っ 。?????。???????????? ょ ??? 、???? 、?? っ ??。???????? ??? 。?? ???? 、 ?、 、「〈?〉。」?? ??。??? ??? 、?? ?、 ? 、?? ? 。???????? 。????? っ? 。? ? っ???? ? 。??? ??? 、????? 、
????????、??????。??????????????????????????っ???。?????、「〈 〉。」 。??? ??????。??? ??????。??????? ???? っ 。????? っ??? ????? 、 ??????? 。?? ??? ??? 、「〈 〉。」? っ 、??? っ 。??? ??? 、??。???? ? っ??? ? ??? っ 、 っ?? っ?、 。? ????? ??? っ 。??? ????? 、?? 。
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?????????、????、????? ?、??? 、??? 。??? 、 ???????? 、 、? ?? ?? 、 ?????? ??? ????????????? 、?? 、 、??。????? ? 、????? ? ? 、??? ? 。??? 、 ?????????? 。? ?????? っ? ???っ 、 、?「〈 〉。」 っ 。???????。??? ????。? ?????? 、?? ?? ?。?????、? 「〈 〉。」???? ? 、 ? 、???? っ??????、? ? っ??? 。? ?? ? ???? ???、 、????? ???? 。
???????、?????????? 。?? ????っ?。??? 、 ??? っ 。?? ? っ 。??? 、 、??? っ 。?? ?、????????。??? 、 ? 「???。」?? 。??? ?? 。????? 、 ??? 。?? ? 、??????? 。??? ??????。???? ? ? ???? 、 ? っ?? 。????? ???? ??。??? ?? ???? 、? っ 、?? っ ? ?。?????????? ???? 。??? ???????? っ 、 ?? 。?? ???????? ? ? 。
????????????????????? 、 ??、?? ???????????? 。???? ???? ? ???? ? ? っ 。???? ?っ?。????? 、?? ?。????? ? ????? ???。???? ????? 、?????????? ???? 、?? っ 、 っ ?っ ??? ???。???????????? ????? 、??? ????。?????????? ?? 」 。???? ? ???????????? ??っ 。?????? 、
????。?? ? ?????????????? ? 。??? ???????? 、?? っ 。?? ?? ???? っ 。?? ? ???? ? ???、 、??? ? 。?? ????? 。????? ? 。?? ????? ?????? ?????? 、??。????? ????? ? ???? っ? っ 。??? ??? ???? 。??? ??????????? ?、???? ?? 、?????? っ ? 、?? 。???????????? 、??
575は一は
??????????????????? ????????? 、?? ? ???。??? ??? 、??????? 、 っ?? 。?? ??? ??? ? ? 。??????? ? 。?????、?? っ 。????? っ 。????? ????? ???、 ??? ??? 、???? 、?? ? ??? ?。????? 、 ?、「〈 〉。」?? 。??? ??? 。
???????????????????、????????、??????、????????????????。??? ???? ?? 、?? っ 。??? ? ? ??? 、 っ 。????? ?? ???? ? ????? 、?? ? っ 。??? ? ??? 。??? ??? 。????? ???「〈 ??????? ???? ? ?????? っ 、?? 。????? っ 、?? ? 。?????、 ??っ 。????? 。
??????????????????? 。??? ??? ??。??????? ? ?????? っ っ 。????? ?????? ? 。????? 、 っ?? 。??? ????? ? 。????? 、??、 ?、 ? ??? ? 。??? ? ???っ 。??? ???っ ? 、?? ? 。? ?? ??? ? ? 。??? ??? ? 。? ? ?? ? ?? ? ?
??????、????????。?????? ? ??? 、 っ?? 。????? 。??? ? ??? ??。??? ??? 、?? ?????? 、 ? 。??? ? ??? ? 。????? 、?? ? ?。??? ??? 。??? ? ???、 ??? 。??? ??? 。??? ? ????、 ???、 ???。????、 ???? ?
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??????????????
????????、??????
??? 。?? ? ?????? ???? ????? 。????。?? ? ???? 、?? 。??? ? ?????? ?。?? ?? ????、 。? ? ??? ? ?? ???? っ 、??、 ?????? ? ????? ?? ?????? ?。?????????????、 ? 、? ?? ?? っ 、?? ? 、?????????? ????? 、 、???????。????????????? ???? 、 、
?????????????っ?、??? 。?????????????????????? ??? ????、 ?、? ? っ
???
??? っ 。????っ 。?? ?? ? ????? ? ?? ???? 、?? っ 。?? ? ???? ? ?っ 。?? ? ???。??? ???。??? ??????? ??。??????? ??????????っ?。?????????? ???? ????????????、??? 。???????ょ っ 。??? ?
??????????っ????、?? っ 。?? ??? っ?。??? ?? ???? ?、 ??。?? ???、 ? 。???? ? ?。?? ?? ??? ? ㌧ っ 、??????、??。??? ? ??? 。? ? ?? ? ? ?? ?? ? 、 。?? ? ????????? ? ???? 、 、??? っ?????、?㌧ ?? ?。??? ??? ??? ???? 、?? ? 。?????????っ ???? 。??? ?? ? ?
??????????????。?? ????? ???? 、?? ?????? ? ? 、???? 。?? ? ??? 、?? ????、?? 、?? ? ? ??????? 、 ??? 。??????、???? 、??
??????????、??
??????? ??????。??????? ?っ ??
?? っ 、
????。??? ? ??
?? 。??? ????? ??? ??? ? ?ゅ? ??? ??? ? ?? ??? 、?? ? ????、 、?? ? ? 、
?????? ?????? ?? ?????
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??っ????????。? ????? ???????????????????????、 、 ???? 。??????????ゅ? ?? 、 、? ? ??? ?、 、 、? ??? ? 。??? ? ?? ??? っ?? ? 。? ?? ??? ??? ?? ??? 、?? ? 。??? ???? 、??、????? 、?? ? 。????? 。??? ? ???? っ 、? ?? 、?????? ? っ?? 。??? 、?? っ 、?? ???。
??????????????????????????????、 、 ???????? 。????? ????????? ? 。?????????。??? ?????????????? ? ? 、??、 っ??っ 。????? っ っ 。??? ??? ???? っ 、 ㌧? ???。??? ???。?? ?? ???? ???。??? ? ???? 、「〈 〉。」??? ??? 。??? ??? ?? 。?? ??? ? 。???? 、 ? っ
?????。????????????????????????????。?? ?? ?????????? ????????? 、「〈 〉。」????? 。???????? っ?? ? 。????? 。????? ? 。??? ??? 、 ? ??。?????、 っ っ っ 、?? ? っ?? ? 。????? っ 。??? ? ?? ? ?? 。??? ???。?? ???? ??? ? 。?? ? ?????
???????????????????「〈?〉。」???????????????????????。???? ??? ? 。????? ??。?? ?? ??? ? っ 。????? 、?? 。??????? 。??? ? ??? ?? 。????? ?。??? ? ? ??? 。????? っ?? 。????? 、 、?? ? 。??? ??? ?。
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???????????????????「〈?????????。?? ?????????ゅ?????? ? 、???、 。?? ? ??????? っ 。??????????????? 、??? ??? ???? ? っ っ 。???? 。???????。?????
????????????。?? 。?? 。?? ?????。??? 、??????????。??????? ??????? 。
、 、??、 、 、 。?? ? ?? ?????? 、?? っ 。?? ? ???。?? ?
?????、????????????? 、 ? 。???? っ 、 ???????。?? ??「 。」 ?。?? ?? ?????? ? 、?? 。?????? 、 ???っ 。????? 、??? ?っ 。?? ??? ? 。?? ? ???、 、?? ? 。????? ? ???????? 。??? ?????っ?。??? ???????????っ?。???? ?? ????????。??? ????。??? ??? ?
??っ??????。??????????????????? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ??? ? ?、?? ??? ? 。?????? 、???? 。?? ?? ????? ? 、?? ????、 。?? ?? ???? っ 、?? っ 。?? ? ???? っ 、?? っ 。????? ?? ????、?? 。????????、 ?? ? 、?? 。?????????? ?? 。???
?????????っ???、????? 。?? ? ??? 。?? ?????????? ? ? 、???? ? 。?? ??????? 、 っ ??? ? ???? ?、 っ 。?? ??? 。??? 、???っ ???。?????、 、?? 。?? ? ?? ???? 、?? 。??????、 、 ?、?? ??? 。??? ?? ? ???? っ?? 、?????
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???。??? ???????????????? 、??? ? ??、??????? 、 ??? ? 、?? ? 。????? ?? 、???? 、?? ????? ????、 、?? 。???? 。?? ???っ 、 ??? ?っ?? ??? ? ??。?? ??? 、 ?、?? ???? ?。????? ? 。?? ??? ? 。?? ? ???、 ?
??????????????????? 。??? ?? ? 、??????。?? ???? ????? 、 、??? 、 っ?? っ 。?? ???。?? っ?? 。?? ?? ????? ?? 、??? っ 、?? ??? 。?? ??? 。??? ????、 ? 、?? 。?? ?? ?? ??????? 、 ??? 。??? ???? 、 っ?? 。
??????????????????? 、 ????。?????っ 。????? ?? 、?? ???????? っ ?。????? っ っ?? ??? ??? 。???? ? 。?? ????? ??? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ???、「〈?〉。」??? ??? ????。」「? 。」「 ? ?? 。???????? 。?? ? ???????? 。???? ? 。??? ????? ?
??、????????????、?? ???? ??? ? 。??? ?????? ??っ??? 。???? ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。?????? 、???っ????? ??? ??、「〈? ??????????? ? ??? 。????、?? 、?? ? 。??????。????????????????? ?????? 、??? ?? 。?????? ?????? ?? 。
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?????????????????? ??? 。??? ?? ??? ? ?。??? ??? 。??? ???? っ 、?? 、?? ?? 。?? ?? ???、 ? 、?? ??? ? ??? ? 、?? ??、 ???っ ? 。????? 、??、「〈 〉。」 っ?? ? 。?????? 。????? 、 、「〈 〉。」?? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。??? ??? 。?? ???? 、 、
?????????????。???? ?????????? 。?? ?? ??????????? ? 。??? ??? 、 。?? ??????? 、?? ? 、?? ? 。?? ???????? 。????? ??? ????? ????。? ???????? ??????? 。?????、 、?? ? 。????? 、??、 ?
??。?? ??????????????? ????? ??? 。???????????、 、??? 。????? 、 。????????? っ 、?? ??? 。????? っ 、?? 。????? 。?? ??? ? 。??? ? ? ??? っ? 、 っ?? っ 、??? ?????、????? 、?? ? 。?? ?? 。」 、 ???? 、 っ
??。???????????????????? ???????? 、 っ 。?? ????っ 、??、 、????? ????????? ????、 、????? っ 。????? ??? っ?? ???。? ?? ???? ゅ? ????、?? 、??? ????、?? 、?????、 ?? ?、? ??? ?? ? ???? ? っ 。????? 。????? 、?? 。?? ??? ? 、?? ?????? ? ?
581は一は
?「〈?〉。」??「〈?〉。」???????っ????? ? 。?? ?? ?????? ? ?? ??っ?。???? ? っ 。?? ? ????、? 、?? ?っ 。?????、 、?? っ 。? ?? ? ＝???? ? 、??? っ ? 。?? ヵ???っ ? 、〈 〉、 ???? ? っ?? 。?????。????。?? ?? ???。?????、 ? 、?? ?っ 。?????? 、??、??? ?
?????????、????、???? ? ?。??? ??????、 っ?? 。??? っ ?????。?? 、?? ??? 。??? 、 ? っ?? ???? 、?? 、 ー?? ? ? 。??? 、?? ??。?? ? ???、 ? 。??? 、?? 。??? 、??? ?、?? 。??? 、 、??? っ 、?? っ 。??? 、??? 、?? 、 。??? 、?? 。??? ? ? ?
?????????????。?????? ?????、 、?? ? 。???? 。?? ? ??????? 、?? ? 。???????? 。??? ???、 っ?「〈 〉。」 っ?? 。????? っ?? 、 。????????? ???????? っ っ?。? ?? ? ? ??????? 、〈 〉 っ 、??? 。??? ?????。???????? 。?? ?????? ?。???? ??? ?
?????っ?。?? ? ? ???????????? っ 、???????、??? ???
??。?? ?? ?? ???????? 、 ??、?? ? っ ?。??? ??? っ 。?? ???? ? 。????、 ???。?????。?? ?? ??? ? ???? ? ??? っ 。??? ? ???? ???? っ?。?? 。」 、????? っ??。????? ?? ??
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??っ?。?? ? ?????????????????? ??? っ??っ 。??? ?????っ????、??????
???? 。? ? ??? ?? ?? ?? ? 、?? ?っ 。? ?? ??? ?? ?? ? っ?? 。?? ??? ?????? ? っ 、?? ? 。????? ? っ 、?? ? 、?? ?? 。????? 。??? ??? 、??????? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ????。?? ? ?
??????。???? ???????????? 、 ー ????。?? ? 、????? 。??? ? ??? 、 ? ??? 、??? ??? っ 、?? ?????? ?? ???? ??? ? ? 。?? ?????、 ? っ 、?? ?? 。????? 、?? ???? ? 。??? ?????? ?? 、???????? 。??? ??? 、?? ???。?? ??? ???。
?????????????????????????? 、?? 。??? ? ?????? 。?? ???? ??? ? 。? ??? ?? ???????、 ? ??? 。? ?????? ? ??? ???? 、?? 。??????? 。?????、 ? 、????? ??? 、??? ???? ????? ?????????? ??? ? 、 っ?? 。?????????????、?????
??、??????、?????? ?????????、 っ 、?? ??? 。??? ?????? 。??? ? ??? 、 ???。????? 、〈 〉、 っ???? ? 。????? ?? 。??? ??? 。??? ??? 、?? 。????? 、 ??。??? ???っ 、 ? ょ 。??????「〈??? ????????っ?。??? ? ???? ?。????? 。
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??????????????????? ?。?? ???? ??????。」?? 。????????? 。??? ???っ 。????? っ?? 。??? ???? ? ?? ?? っ??? ??????? 、 ???、?? ? ??〈 〉、?? ??っ 。??? ????? 。????? 、 、?? ? ??? ?? 。??? ??? ?? 、????? 。??? ? ??? ?? 。????? 、?? ?
????????????????????? 、??????? 、?? ?? ???? ? 。????? 、 ? ?。????? ?、 。????? 。?????、 。?? ???? ? っ ? 。????、 ? 。??? ???、 。??? ??? 、 。??? ??? 。??? ??? 、 。?? ? ? ???、「〈?〉。」??? ???。
??????????????????? ?????。????? 、 ?????? 、?? ? 。???? ?、 ?? 、?? ? 。????? 、?? ?? 。?? ?????? 、?? ?????? 。?? ? ?????? ? ??? 。?? ??? ??。??? ????、 。??????? ?? 。??? ? ???? 、?? っ ??。? ?????? ??? ?? 、
?????。? ?????? ? ???????????? ?? ? 、?? 。????、 っ?? 。?? ?? ????? 、 、?? ? 、 ??? 。??? ??? 、 ?、?? ?っ 。?????? 、 、?? っ 。???? ??? 。??? ????? 。??? ? ???? ?? ??っ?? 、?? ?? 。?? ?? ???? ? 。??????、?? 。??? ?????? 。????????????
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???????????????????。????? ??????。??? ?????? ?? ??? ???? ? 、?? ??????、〈 〉、??、?? っ??っ ? 。?????? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?? ? ??? ? ? 。????? 、??っ ? 。????? 、 ? っ 、?? ? 。?? ?? ????っ ? 。???? ? 。??? ?
???、???????????、??? ? 。?? ????????????????? ? っ 。?????? 、 、?? 。????? 、 、?? ? 。?????、 ? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。???? 。??????? ? 、?????????。???
?? ??。????? ??。
??????????????????? ?。????? ???? 。?????、 ?????。??? ? ??? 。??? ? ???、 っ??。?? ??? 、?? 。????? っ?? ? ? ??? ? 、?? ???? ?? 。????? 、??? ??? 。??? ? ??? 。?? ???? 、??? ? っ 。??? ? ??? 、??。
???????????????????????????、???????? 、 ???? 、?? ?。?? ??????? ?。??? ??? 。??? ???????、???????っ
??。?????
????っ
??? ??? ??? 、?? ?っ 。????? 、??っ 。????っ 。??? ? ??? ? 、?? ? 、?? ?? っ 。?? ???? ? 。????? 。?? ? ?
585は一は
??????????????????? 、 、??、 ???????っ 。??? ???????、 。????? ??? ? 。??????? 。??????? 、 っ 。????? 、?? 。?? ?? ?? ??? ? 。????? ? ??? 、??っ 、?? ? 。??? ??? っ 、?? 、?????、?? ?っ っ 。????? っ?。??? ???? ?? 。?????
????????????、?????? っ?、?? ????っ? 。????? 。??? ??? 、「〈 〉。」 、 ??? っ 。????? 。??? ? ??? 。??? ???っ 、 っ ?? ?っ?? 。???? 。??? ? ???? 、 ? 、?? ? ? 。???? ? ?? っ 、? ??? ? っ 。????? っ?。?????、 。? ? ょ? ??? ? っ 。??? ??? 。??? ?
??????????????、?????????????????????? 、 っ???? 、?? ?????? っ 。??? ?
??。?? ?? ??????? ? っ?。??? ???? ?? 。???????? ??? ?、?? ???っ ? 、????? っ 。??? ??? 、 ??? ?????? っ?。??? ??? 、 、?? ? ? 。????? っ 、 ? 、?? ? 。??
??????????????????????? っ 、?? ? っ 。??? ?????? ???。???? っ ? 、??? ??? っ ? 、???? ー っ??。?? ?? ?? ，?? ? 。?? ?? ??? ??? 、「〈 〉。」 、?? ?? 。??? ??? 。??? ???っ 、 、???? ? 。??? ????? ??? っ 、?? 。???? ? っ 。
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????????????????????? 、 っ?? 。????? 。??? ??? っ?。??? ャ????? ?。????、 ???、 ? ??? ???? 、 っ????? 。?? ?? ??????? 。?? ? ??? ?。? ??? ???? ?? 。????? 、 。?? ???? 、 ??? 。??? ? ? ???? 、?? 。???
??。?? ???????????????、 ???? 。??? ???? 、 ??????? 、 、??? ???? 、?? ? 。??????? 。? ?? ?? ? ??? 、?? 、 っ ? 。?? ?????? ?? 、?? 。??? ? ??? 、 っ ? 。????? ? 、 ???? ? ?? ? ???? ???? ? 。?????? 、?? 。????? 、 ?? 。
????????????????『〈 〉。』? ??? 、 ??? ?? ?。??? ? ????、 ??? ?? 、?? ?? ? ?????、?? ???? ???、????? 、??、 。?? ?? ???? ? っ?? ?? 。??? ???、 、?? ?????? 、?? 、 。??? ??? 、?? ? ? 。????? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。
??????????????????? 。?????? 、 ???っ 、?? 。???? ??? ? ? ?????????? ?? 、?? 。????、 ??? ??? 。?? ????? 、 、?? ??? 、? ??????? っ??。????? ?? 、????? っ?? ?? 。?? ?? ?????? 、 、?「〈?? 。??? ?
587は一は
??????????????????? 。???? ? っ ??????、?? ?? 、?? 。???? 、? 。?? ?? ? ?????? ??? ???? 。?? ?? ???? ? ゅ? ?、 、? ???????????????????、
??。????? 。??? ??? ??? 。??? ? 、??? 。??? ? ???、?????????????、????? 、?????? 、
?? 。????? 、?? 、
?????。???? ?????????????、 っ?? ?? 。????? っ 、?? ? ???? 。?? ???????? ? ??? 。????? ? 。???? 、? ? っ ???。?? ?? 、 ??? 。??? ???」?? 。?? ???。?? ? ??? ? 、 ? 、?? ? 。??? ???? 〞?? 。??? ???? ? 、
???っ??????????????? ?。? ????? ??? 、?? ?? ???、 ? 。????、 ? ? 、?? ? っ 、????? 、 、?? ??? ?? 。?????、?? 、 ???、 ? ?
?、???????．
???????? ?? 。?? ?? ??? ょ? ? っ 、?? 、「〈 ????? ? ???? ? 、 っ?? 、???????。??? ? ???? 、?? ? 。
???????????????????、?? 。?? ???? ?????? ? ? 。????? 。??? ???? 。???? ?? ?????? 、?? 。????? 。??? ??? 。?? ??? 。??????? 、 っ??。??? ??? 。??? ??? ??? ? 、??? ???? ?? 、?? っ 。??? ? ?? ??「? 」 、
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??????。???? ???????????? 、?? ?????? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ゃ?? 。???? 。?? ??? ? ? 。?? ?? ??? ? 。????? ?? 。???????? 、?? ??? ??? 。?????? ?、?? っ 。??? ???? 、?? 。???? ? 。?? ??
????????????っ?????、???????????????????っ?????。?????? ? ?????? っ ? ??。?? ?? ??? ? 。??? ??? ?? 。????? 、「 」?? ? 、 っ?? 。????? ㌦、 っ 。?? ? ? ??? ? ? 。???? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 っ?? 、????? 、 っ????、 ? 、?? ? 。??? ??????、 。
??????????????????? 、?? 。?????。??? ??? ??、??? ??????? 、 。?? ?? ?????? ?、?? ????っ ??? 、?? ?????????????????????? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、
??、? ? ? ?? ??? ? ? 。???? ?? 、?? 。??? ??? っ?。?? ???っ 。??? ?
??????????。?? ?? ???????????? ? 、?? っ?。????。?? ????? ??? 。? ?? ????? ? 。??????? 。??? ??? 、?? 。???? 。??? ??? ?? 。??? ? ? ??? 。?? ?? ?????? 、?? 。????。?? ??? 。?? ??
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??????????????????? 。????? 、 ????? 。?????????????????????????????????? ??????? っ 。??? 、?? 。??? ??? 、??? ???? 、??。?? ???? 、 ?? ??? 、?? 、??? 、?? っ 、 っ?? ? 。?? 、?? ? ?。??? 、?? ?? 。??? 、??? 、 、 。??? ???っ 。??? 、 ?、 、?? 、 、
???????????。?????? 、???、??????????? 、 、?? ? 、?? 。??? 。??? ?????、 っ?? 。??? 、???? 〜 、 ????、 ? ??? 。? ?? 、?? ?っ?? 。??? 、?? 。????? 〜?? ?、??? 、 」?? 、??? 、?? っ 。??? 、??? 、 ?、 ??? 、??? ??? ??。??? 、?? ? 、? ?? ? 、
?????っ?、????????。??????? ???、 ? ?????、?? ?っ 。?????ー??。????? っ ? 、??? ?????、 ??? 。????? 。?? ???? ? 。?????、 ー??? 、? 、?? 、 ?。??? ???? 、 っ?? 。?? ??? ? 、 、 ? 、??っ??? ? 。? ?? っ? ??? ? 。???? ?????? 、?? 。
???????????????????????、??????、????? ? ???。?? ?? 、???????? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? っ 。?????、??? ?????? 。????? 。?? ? ??? ? 。??? ??????? 。???????? 、??? っ 、?? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ???? 、 っ 、
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????????????。? ????? ?????? ?? ??????? 。?? ? ???? ???? 、 ??? 。????? 。????? 、 ?? 、??? 、 ? ??? ??。?????? 、??? 、 、 、?? ? ?? 。?????????? ???? ? 、?? 、?? ?? ?????? 。????? 。??? ???、 、?????。
?????????????????? ??? 。??? ????? 。??? ????? 、????? 、 ???? 、?? 。?????? 、?? 。??? ?????? ? ???? 、???? 、 ??? っ 。?? ? ????? 、? ? ?? ?????? 、 。?? ? 、?????。????? 、 っ っ?? 。??? ? ?
?????????。???? ??????????、 ? ?、??? ?? ?????、 ??? ? 、????? ? 、?? ?? 、?? ? 、 ???っ ??????? 、?? ??????、 、?? ? 。????? ? 。??? ??? 、?? 、??? ? ???㌧ 、?? ?っ 。????。??? ? ???? っ?。?? ? ??? ? 、 ??? ? ? 。
??????」?????????。?????? ? ??? 。?? ? ???? 、? ?。?? ? ??? ?っ?。????????? ? 。???? ? 、 っ 。?? ? ??? っ 。????? 、?? 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。????? ?????? 。?? ? ??? 。??????、 ? 、???????????? ? っ 。??????????????? っ 。
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????????? ???????????? ? 。?? ? ??? ? ??? 。? ?? ? ???? 。?? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。????? ??? 。??? ???、??。?? ? ???? 、 ッ?? 、?? ?? ???「〈 〉。」 、?? ? 。?? ?? 、?? 、? 。????? ? 。??? ? ???。?? ???? ? 、?? ? 、?? ???? ? 、
?????????????、?????? ???? ?? ?????????、?? ? 。????????? 。?????? ??? 。????? っ 、〈 ??? ? 。??? ??? 、??? 、??? ?? ???? ???? 、?? 。????? 、?? 。??? ????????????????? 、 、?? 、?? 。?????? っ っ?? 、 。??? ?? ?? ? ???
????????。????? ?????????? 、 ? ?????、?? ? 。?????。??? ??? 、 。??? ??? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ? 。??? ???、『〈 〉。』 、?? ? 。?? ??? 、? ?っ 。? ? ?? ? ?????? ?。??? ? ???。????? 。????? ?。????? 。???????? ? 。
??????????????????? ?。????、 ? ??? ?? 。??? ???、 。?? ???? ? 。?? ?? ???? 、? 、?? 」 、?? 。? ?? ?? ??? ??? 、????? ?、?? ???? ? ???? 、????? ?。?? ??? ? ??? 。??? ??? 、??? ?、 っ??。??? ? ???? ??? 、?? ????? ?
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???????????、??????? 、 ???????? ?? 。?? ???????? ??? っ 。????? ?。? ???? ? ??? ? 。??????? ???? 、????? ???? ??? ??。????? 、?? 。??? ㌧ ッ?? 、 ???????? 、?? っ 。??? ? ???」 、?? ?、? ??? ?ゃ ? ???????? 、?? 、 っ 。
?????????、????????? 、 ??? 。??? ?? ???? 。??? ???、 ??? ? 。?????、?? ??。????????、 ? ??? 。??????? 。????? っ 。??? ???? 、 ??? 。??? ??? ?。? ?? ??? 、〈?〉、 ???? 。? ??? ? ??? っ??、?? ?? ? ??? 、?
???????????。???????????????????? 。??? ??? ?? ー 、??。????? ? 。????? 。??? ? ? ???、 ? 、? ??? ?、 ?、?? ?? っ 。????????? ? 、 、?? ? っ????? 、 、? ???? 、?? ? っ ?。????????? ュー ー 、?? ? 。????? 、??ー?? ッ?? 、?? ???? ?? 、
??????、? ??????? ?? ???????????? 。???? ? ???。?? ?? ? ???? 、 、?? ? ? 、????? 、 、 っ?? 。??????? っ 。??? ??? 。??? ? ???? 、?? 、?? 。????? 、?? ? 。??? 、 、?? ?? 、?? ? 。???? ?????? 。????? ? 、
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??????????????????? 、 。??? ??? 、 ????? ?? 。????? 、??? ??????。」 、?? ? 。????? っ?? 。????? 、?? っ 。????? 、?? っ 。????? 。??? ? ??? 、??っ 。????? ?? 、??? ??? ?? 、??? ??? 。」 、 っ??? 、 ? 、?? 。
??????????????????? ?、「〈?〉。」??ゃ 。????? ???? ?? ????? ?????っ ??? っ?ゃっ 。?????? ??? 、 っ??。???? 、 っ 、??っ ? ?っ ??? 。???? ? 、??? ??? ? 、?? ? 、????? ? 。?????? ??? 、?? 。? ? ????? っ?。????? ??? ?っ 。?? ?? ?
?????????????????? 、 ??? 。??? ?? ??? ?っ?。?????????? ? 、???? っ?? 。??? 、????????????? 、?? っ 。????? 、「〈 〉。」 っ 。?? ???? ??? 、????? ?。??? ??? っ? 。?? ?? 、 ??? っ 。????? 、 っ 。??? ?? ? ?? ? 、?? ? 。? ?? ??? 、 。????? 。
??????????????????? 。?? ???????????? ?? ???? ??? 。????? っ 。? ?? ??? 。?? ? ??? 。????? 、 、?? ? っ 。??? ??? っ?。??? ? ?? ??? 、??っ 。????? 。??? ? ??? っ ?。???????? ???? 、?? 、 。?????、 。??? ? ????? 、? 。
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???????????????????????? ?????っ 。??? ????? っ?? 。????? 。?? ??? っ 。? ? ゃ? ? ???、?? 、?? ? 、?? ?っ 。??? ??? っ 。????? 。??? ? ???っ 。??? ?? ?? ? 、?? 。? ??? ??? ? 。? ?? ? ??? ?? ??? 。????? 。??? ????? ??
??????っ?、???????、?? ? 。?? ?? ??? ?? ?? ??? ? ?? 、???? ? っ 。?????っ 。??? ? ??? 、 っ 。?? ???? ? ?? 、?? ? 。????????? ??????? 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 。??? ? ???? っ?。? ? ?? ?? ?? 、?? ? っ 、?? 。????? 。??? ?
?????????????。? ? ?? ?? ?? ??? ? ???? ? ?? っ?、 っ?。?? ? ????、 っ?? 、 、????? 。??? ? ???? 、 ??? 。????? っ 、??。??? ??? ??っ 。??? ???? 。??? ? ?????? ???ょ っ 。?? ???? ? 、 、?? ?? っ 、?? ? っ 。????? 。??? ??? ?? 。?????。
??????????????????? 。??? ????????????? ? っ 。?? ? 。?? ??? 。?????、 、?? 。??? ?? ???? 、 っ?? 。?? ??? 、 ??? 。? ? ??? ? 、??????????? ? 、?? 、 。??????? 、?? ? っ 。????? っ 。?? ? ??? ? ?? 。????? 、?? 、?? ? ??? っ 、??、 ? ｝
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??????????????????? 。?? ??? ????????????? ??? ????? ???? ? 、??。????? ー?? 。????? ?? 。??? ???、 っ 。??? ???ー 。??????? ??? ? ???ー ? っ 。????? 、 。??? ??? ?? 。????? ?? 。? ??? ゃ???、???? ???、 。????? 、 、
???????????????????。??? ??? 。??? ??????? 。??? 、?? ?。????? 、?? 。?? ??? ? ??。????? ?、?? ?? 、 っ?? ? 、?????、 、 っ?? ? 。????? っ ?。????? ??? 。?? ? ? 。????? 、??? ??? 、 。??????? っ ??? 。???
??????????????、???? っ 、?????? 、??????? 。??? ??? 。????? 、 ???? ? 。??? ??? ??? ??、?? ??? 。???? ? ?? 、?? ? 、????? 、 っ?? ? 。???????????????? ?? ?????? ? ? ??? 。???? ???? ? 、???? ? ? 。?????っ 、 っ 。? ゅ? ???っ?。??? ?
??っ???。???? ????????????っ 。??? ???? ?? 。??? ??????? 、?? 。????? 。? ? ?? ??? ??? 、 ?? 。???? 、?? 。????? ? 、?? 。?? ???? ???????? 、 っ 。????? 、 ? 。?? ?? ???? ??? 。??? ? ??? 、「〈 〉。」??。?? ??? っ? ? 。??? ?????、 ??。
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?????????????????????? 、「〈 〉。」?? 。?? ?? ???? ? 。??? ? ???? 、「〈?〉。」??。?? ? ? ???? ? ???? 、?? 、?? っ 。???? ??? 。?????? 、?? 、?? ?? ??? ???? っ 。????。????? 、??? 。?? ?? ?? ????? ? 。????? っ 、 っ?? 。??? ? ??? 。
??????????????????? 、?? ?? 、???? 、? っ ???。??? ??? ?? 、??? ? ???? 。????? 。??? ??? 、?? ? 。??? ???、?? 。????、 、?? ?? 。?? ?? ?? ??? ? ???、 ???? ????? ? 。????? ?。?? ???? ? 。???? 、
???????????????????っ? 、 っ?? っ?。??????、?? 。?? ?? ???? ? ? 。????? ょ 、??? 、 ??? 。???? ? ? 。??? ???? 、 ??? ? 。?? ? ???っ ? っ ? 。?????? ? 、???っ 、?? 。?? ??????? 。? ??? ??? 、????? ? 。????? ?。
??????????????????? っ ??、????? ?????。?? ???? ? ? 。?? ? ? 、??っ? 、?? ? 。?? ??????????????????????? 、 、 、??? ???? 、 っ??。?? ?????、??、 ? ??? ? 。?????、?????????? っ ??? 。?? ?? ??? ? ?、 、?「〈?〉。」 ?。??????? ? ? 。??? 、?? 、「〈 〉。」
597は一は
??????。? ??? ?? ???????????、〈 〉、? ??、????? ?? 。?????、 、 っ?? ? 。?? ?? ??????? ??? ?? 。????? ? 。?? ???? ? 。?? ????? ???? 。?? ? ??? 。? ? ??? ??? ? 。? ? ?? ? 、?? ?? 。?????????? ? ? ?? 、?? ? 。????????? 、 ?。
?????????????????? ?????? ???。?? ?? 、?? っ ???? 、??????? っ 。????? ????? ???、??。?? ????? ??? 。??? ??? ?、「〈 〉。」??。????? ??、?? ??? ??。?? ???????っ??? ??? 。??? ? ???、 ??? 。
??????????????????? 。????? 、 ?、???????? 。???? 、?? ? 。??? ? ???? っ 、?? 。?????。?? ? ? ??? 、 ?、?? ? 。?????、 ?? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、 っ?? ? っ 。????? ??。??? ??? ?。?? ???????。? ?? ? ?
???っ???????。????? っ?、??? ????。??? ? ???? ?、 、?? ? 。????? 。?? ? ? ???。??? ?? ?? ?? 、?? ? 。? ? ?? ?? ??? 。?? ??? 、????? 、 ?っ ??? っ 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ? ???? ? ?。?????? 、?????。?? ??? ? っ 。??? ??
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????っ?、?????????。??? ? ?? ???? ????? ???。?? ??????? 。????? ?? ?? ??? ? ?? 。?? ? ??? 。? ?? ??? 。?? ???? ? ???????? 。? ?? ? ? ? ??? ?、 。?? ?? ???? ? っ 。??? ゅ? ? ??????ゅ??????????? ?? 、 。?? ???? ? 。?????? 、??、??っ 。???? ? ? ?? ? 、
??????。?? ?? 、?????????? ??????? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? 、?? ??? ? ? っ?????? 、 ??? ?。??? ????? 、
??????。
????? ???? 。?????? 、?? 。??? ???? 、??。??? 、 ??? 。??? ? ??? ?、?? ? 。????? ?。??? ? ? ??? ? 。
???????????????。」??? 、???????? 。????? 、?? 。? ?? ???、?? ???? 。????? ?。??? ??? 。?? ?????? ?、????? ? ? ??? 、?? 。????? ????????? 、?? ?、?? ? 。????? 、 、?? 。?????? ???? ??? 、 、?? ?? ?
??。?? ????、??????、???? ? ? 。????? ??????。??? ? ???、 、 、?? ? 。????? 、?? 。?????、?? ?? 。?? ??? ??? 、 ??? ?? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ? 、??? ??? ? 、??? ???、 、?? ? 。? ? ?っ? ?? ????? ? 、?? 、??、?? ? っ
599は一は
??????????????。???? ????????? 。??? ???? ?? 。??? 、?? 。??? ? 、??? 、??? 、 ??? 、?? ???? ? 、?? 。??? ? ? 、??? ????? 、 、???? 。??? ? 、??? ???? ??? ????? ? 、 。?? ???? ?? 、 、?? ?? 。??? 、? ? ??? 、??っ? 。??? っ?? 。???? 、
???????????????????????????????????????、??????????? 。??? ???????? 、 ????? 、?? ? ㌧ 。??? 、??、????? 、?? ? ??? ?、? 、?? 、?? っ 。??? 、?? っ 。??? 、?? っ?、???。???? ? っ? 。??? ??? 。?? ??? 、???、? ッ?? っ? 、?? っ 。????? 。??? ? ??? ? ? 。??? ??? 、 、 ?
?????????????。?? ? ? ??????? 、? 、?「〈 〉。」?、??? ??? 、 。? ?? ??? 、?? ? ? 。?? ? ??? ? ?、??? 。????? 、?? 。????? ?? 。????? ?? 。?? ?? っ 、?? ? 、????????????? 、?? ??? ? 、 、?? 。??? ???。??? ? ??? ? 。???
???????????????????、『〈 ?????? ???。?? ???? 、?????、 ? ???????? 。????? 。??? ??? ? 。??? ??? 、 っ 、?? 〉。」 ?? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。????? ?? 。????っ?? 、 ??? ? 。????? 、 ? っ 。????? ??? ?。??
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??、???????????、???? ?っ っ 。? ???? ? ???、? 、?? 。???? 。? ? ????? ??? 、 っ 、?? 。?? ? ?????????? っ???? ? ? ??? 。?? ???? 、 っ? 、 ??? っ?? ? 、 ャ ???? 、??、 。??? ? ?????? 。??? ? ? ????、?? 、 っ?? 。?????? 、?? ???????。? ?? ? ???? ? ??
????????。?? ????? ??????????? ? 、????、? ッ???? 。?? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? ???? 、 ??? ? ???? ? ??? ?。?? ????、 ッ 、?? 。?? ? ???? ? ?? 。? ?????? 、?? 、 っ 、???????? 。????? ?? ???????? 、???? ? ?????? 、 ?、?? 。
??????????????????? ?。???? ??????? ? 、?? ?、 ー 、????????っ ? 。? ??
????????、?????
??????? 、????? ゅ? ???? 、 ー?? 。?? ?? ?? ?? 、?? 、?? ??? 、? ?? 。? ????? 、?? 。?? ? ? ???? っ?? 。?? ? ?? ?????????、??? ? ??? ?。? ??????? ?
????????、?ィ???????? っ ? ? 。?? ???。?? ? ?? ????? ?、 。?? ????、? ? 。?? ?????? 、?? っ ??? ? 。?? ?????????????? 、?? 、?? っ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、 。?? ??? ? っ 。????? 。?? ???? ?っ っ?? 。?? ??? ? 。?? ? 、
601は一は
?????????????っ?、?『〈 〉。』? 、?? ??? ???っ? っ 。????????。??? ??? 、?? 。??????。??? ? ?? ??? 、 。??? ?? ??????。??? ??? 、?? ??????。??? ? ???? 、?? ? 。????? ?? 。??????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 っ
???。???????、??????????? 、 ? 。????? ?????????????。??? ?????????? ? ????????????? 、 。??? ? ?????? ??? 、????? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ??? ? 。????? ?、????? ??? 、 ??? ? 。????? 、??? ? ??? 。??? ? ???。?? ???、 ? 、?? ??????、
???。?? ?????????????? ? 、?? ?。??? ???? 、 ?????? ? ? 。????? ?????? 、「〈?〉。」?????、 ? 。????? ? 。?????? 、?? 。??? ? ??????? 、?? 、? 「〈 〉。」 ??? ? 。????? ?。????、 ? 。??? ? ? ??? 。??? ??? 、 ?。?? ??? 、 、????? ? ?
???????。???? ??????????? 、????? 、?? 。???? ?? ????????? 。??? ??? っ 。??? ??? っ 。??? ??? 、? 、????? 、?? っ 。????? 。??? ??? 、 っ?? ??? 。?? ?? ?????? 。?? ???、??。?? ? ??? 、 、?? ? ???? ?
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????????????。?? ???????????? ??????? ??? ?? ? ?? ? 、?? ? 。????っ?? 。?? ??? ? 。? ? ゅ? ? ??? っ 。????? 、???? 。??? ? ???? っ??? ???? ?? ?????? 。???? ?? ?? ????? 。???????? 、 ? 、?? ?? ?。????? ?????? 。???????????? ??? 、 っ 。??????? 、??????? 。
???????????????????????? 、?? 。?? ??? 。?????、 ?。???????? 。?? ?????? 、?? 。?? ?? 、 ? ???っ 。???? ?。?? ??? ??????っ?。??? ?????? っ 、?? 。?? ????? 、?? 。????? ? ????? っ????、 ??? ? っ 。?????????????????? ?????? 、 。
??????????????????????????? ???? 、??、 っ??。????「〈?〉。」??? ?? ??? っ 。?? ? ??????、 ? 。???? っ 。???? ??、 。?? ????。??? ??? 、 ? 。????? 、 。? ?? ???? ? ??????? ? 。??????? 、 。???? ??? っ ?。??? ??? ??????っ 。??? ?? ???? 。? ?? ?? ? ????? ??? ?
??、????????、??????? ? 、 ???。?? ????? っ 、??。??? ?? ? 、 ? 。?? ?? ?? ?? 、?? ???、 ? 。?? ?????? ? ???? 。? ? ?? 、 、??? ッ?? ?っ 。? ?? ?????? ??、?? ????? 、?? っ?。?? ? ???。??? ? ???。?? ???? ?? 。?? ????????? ? ?
603は一は
????、?????ー???????? 。?? ?????、???????? ?っ 。????? ??「〈?〉。」?????っ 。?? ??、 っ 。????? 、? ?? ? ? ??? ? ? ?っ 。??????っ ? 。????? 。」 、???? ． 。??? ????? ? 。?? ? ?? 。??? ??? 、?? 。?????、 っ? 。??? ???ー 。??? ? ?? ? っ? っ 、??。
?????????????????? ? ? ????っ 。??? ? ??? 。?? ?? ??????ゅ???? 、 ??? 。??? ? ?? ?? ー?? ??? ?。?? ???? ? 。? ???? ?? ??? ? ょ?? ????? 、 、?? 、 、?? ? 。??? 、?? ? 。?? ???? ???? ?っ 。? ? ??? ? ??? ?、 、?? ? 、?? ? っ 。????? っ????? 、 っ?? 」 。?? ? ?
????????????。? ??? ??????
???
? ?? ???????????????????????????????? ? 、????? 、?? 。?????、 っ?????????? ? 。?? ? ???? ? ?? 。???????? ? っ????? 、?? っ 、 、?? ? っ 。??????? ? ???? ?????? っ 、?? ? ? 。????? 、?? 、??? ????? ??? 。??? ?
????????????。?? ???????????????? ? 、 。?? ??????? ?っ 。?? ?????? ??? 「 っ 。」 、?? ? 。???? 、??? っ ? 。? ?? ??? ?、?? 。????? ? 。? ??? ??? ? ??。????? っ 。??????? ?、 、?? ?? ?? ???? ??? ? 、?? ? 。????? 、 っ 。??? ? 、??、 ? 、
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????????っ?、???????? 。．?????????????????????????? ?? ??????????? っ 。? ょ? ?????? っ 。? ょ????????? っ 。?? ???、 、? ??? ??? ????? っ?。??? ? ? ? ????? ッ 、?? っ 、 。?????????? 、?????????? ?? 、????????????????????????っ、??? 。??????????? ??? 、??」????。?????? ? 、?? 、?????
???。?? ??????????????? 、 ????、?? ?、??。?? ??? 、 ?、? ? ????? ? ????、 、?? 。? ?? ???? 、 っ?? っ ゃ ? 、??? ? ?????、 、?? ? 。?? ???、 、?? ? 。?? ? ???? ?? ?。???????? 。?? ??????、??? ????? ? ????。??? ???? っ 、?「〈 〉。」?? ?? 。????? 、 ?? 。????? ?
???????。?? ?? ????、?????? 、?っ 。?? ??? ???? ?? 、 ?。?? ? ? ??? 。???? 、「〈 〉。」? っ? 。?? ??? ? ? 。?? ? 、 、? ? ?? ??っ ? 。?? ? ???? 、 っ?? ? 。?? ????? 、 っ?? ?? 。???? 、「〈 〉。」??。?? ?????? ?? 、??? ? 。?? ? ??? ?。??? ? ?????。??? ????? ? 。
???????????????????? 。????? ? 」 、 ??? ? 、?? ???「〈 ??? ? ? ?????? ? 、「〈 〉。」?? 。?????? 、?? 。?? 、「〈 〉。」?? 。?? ??? 。?? ? ??? ? ? 。?? ?? ? ??? ??? 。?? ??? ?? ? ? 、?「〈 〉。」 ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? 。?? ?????? ? ? ??? ?
605は一は
?????っ???????????、?〈 〉??? 、????? 。??? ? ????? 。??? ??? 、 っ?? ? 。???????? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? っ っ 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? 、 ??? 、 ?? 。?? ? っ??? ? ???っ 、 っ?? ? っ????? ? ?、??っ ? 。????? 。??? ? ?
????、?????????????? ???? ?????? 、??。?????、 ?? ?? 、 ? 、?? ?? っ 。?? ?? ? ?? 、?? ?? ???? ??? っ??? 、??っ?? っ? 。????? 、 ??? ? っ 。?? ?? ?????? 。??? ??? っ ? 。??? ?? ?? ? 、 っ?? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 ? 、
．?㌧???????????。
???????????????????、 っ ???。????? 。?? ???? ??????????? ?。??? ??? 、 ? 。? ?? ?? 、?? ? 。????? ㌧ 、?? ? 。??? ?????? 。????? っ ?? 。?? ? 。????? っ 、??? ??? っ? 。?????????? 、? ??? ? 、????? っ?? 。
?????????????????
???????、???????
??????????????? 。?? ??? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? 。????? 、?? 。???? ? ?? 、????? ?????? 、 ?? 、?? ? 。????? っ 、?? ? 、?? 。????? っ?? っ??? 、???? 、 。??? ?
は一は606
??、?????、?????????? ? 、 っ ? 。?? ??? 、 っ?????。?? ? ?? ?????、 ? 、?? 。?? ????っ っ 、?? 。?? 〞???。?? ?? 、??? ?、 、?? っ 。??? ???、 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ? ???? 、??っ 、????? ? ?? ?????? ?、??????? ?? ?ゃ??? 。??? ?????? 、??? ? 。???????? ?
????、?????????。?? ??? ??????????? 、 。?????、??? 。???? ?。?? ? ??? ?。?? ???? 、 ??? 。?? ???? 、?????? ????、??? ? ???? ? ??? ?、 ??? ? 、?? ?? ????、 、??っ 。??? ?? ?????? っ? 。??? ???? ???????? ? 。??? ? ?? ???。??? ??? ?
??、??????????????。?? ???? ???、 ? ????????。?? ???? 、?? 。?? ? ? ?? ??? ? 、 。???? 。?? ? ??? っ ? ? 。???? 。?? ? ????? 、?? ? っ??。?? ????? 、 ? 、??っ 、 。?? ? ???、 ? ???? ? 、??? っ 。????? ???????? ? 。?? ????? 。??????っ?。? ???????
??????、??????。?? ????? ???????????????? 、 ????? っ 。????。?? ??? ? 。??? 、?? 。? ? ??? ? ?? ?? ?っ?? 。?? ??? ?? 、?? ? ????????っ?ょ???? っ?? 。?? ?? 、??? ??? っ 。?? ? 、????? っ 。?? ?? ? ????? 、 ???????? ??? ? っ 。???? っ 。?? ?? ?
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???????????????、??? っ 。????? 。?? ????? ??? ? 、「〈 〉。」 、?? ?? 。??? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 、????? 、?? 。?? ??? ???? ? 、??っ 。??? ???っ 、?? ? っ 。??? ???っ 、?? ? っ 。?? ???? ?? 。????? っ 。?… ? ???? っ?? 。??? ???
???、?????っ????????? 。??? ? ??? 。??? ?????? 。??? ? ????? 、 ? 。? ?????? ? ? 、?? 、 。????? 。??? ? ????「〈 〉。」 ?? 。??? ? ????? ? ??? 、「〈 〉。」?? 。????? ?? 。??? ??? ??。??? ?? ??? ? 。????? 。??? ??? 。??? ??? 。
?????????????????????? ?????? っ??? 、?? ? ?。????? 、 ???? ? 。????? ????っ?ょ???? 、???? 。?? ???? ? 。?? ??「〈?〉。」????? ? 。?????っ 、 っ?? 。??? ??? 、??? ? ? 。????? 。??? ??? ??。????? ?? 、?? ??????。?㍑ ? ?
??????????。? ??? ??? ?????? ?? ????? 、 ?????? 。?????????? 。??
??????????。?? 。?? ?
? ?? ? ?? 、 ? 。??? ??? ??? 、? ? ?????? 、?? ?? 。?????、?? 。?? ???? ? ?。? ???? ??? ? 。? ?? ??? ? 、 ??? ? 。????? ? 、??? ? ??? っ 、
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????????????? ? ??????????? 、 っ ???? ??? ???? っ 。?? ?? ?ュ ョー 、?????。?? ????? ?? 、?? ?? ????? っ 、?? 、?? ?っ 。????、 ? ー?? ? 。? ?? ? ???? 、 ???? っ ?、?? ? っ 。?? ? ???? っ 。?? ???? ? 、???ー?? っ 。?????????? ?? ???? 、 、? ?? ? ?? ?? ??っ 、???? っ 。???????
??。?? ????????????????? 、 っ?? ?????? 。?? ????、 ??? ??? ????? 、??? ? 、???? 。?? ????? っ 、 っ??? 、?? 。???? っ?。?? ???? 、?? 。?? ? 、?? ? 。?? ???? っ 。??????? ? ? ?????? ?。???????。? ?? ???? ????? ?????? 。
??????????????? ?????? ? ?? ? 、? ? 、?????? ? ??? 。? ? ? ?? ? ??? ? 。?? ??? 、 ? 。??? ? ????、 ? 。?? 、 。?????? 、?? 、 ょ?? 。?? ????? ? ???っ っ 。?? ? っ 、 っ??? っ ? 、 ??? っ 。?? ? ? ??? ? っ 、 」??? 、??っ 。?? ?????? ? っ 。?? ???? 、 ? っ?? 、 っ?? 。???
?????、???? ?????????????? 、 っ?? 。?????? 、?? 。????? 。?? ???? 、?ー っ 。???? ? 。?? ? ?????? ょ???? 。?? ??? 、? 、 っ 。????? 、?? っ ? 。?? ? ? ???? ? 。? ? ゅ?????? ッ 、?? 、??? ??? ?? 、? ?? ? ?? ゅ? 、 、?? ??ッ 、 ???? 、??、 っ ? 。
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????????????????? ??? ?っ???。??? ???????。??? ?、 ????っ 。??? ? ??? ??????? 。? ???ょ ???? ? 。????? っ? 。????? 。??? ??? 。?? ???、 ? 、?? ? 。????? ?? 、?? 、?? ? っ 。????????????????????????? っ 。???????? ???? 。??? ?????????
?????、????? ??????????????? ?、? 、??」 ? ??????。???????? ??? ????? 、??????????? 、?? ? ?。?? 、 、?〈 〉、「 ? 」?? ? 。??? 、?? …?? 。????、 ????。?? ??? ?? 。?﹇ ??? ???????? ????? 、??? ? ? ???、??? 、
?????? ? ???????????。? ????? ? ?? ?? ?、 ??? 。?? ??? 、 、?? ? ??? 。???? 、?? ? 。? ???? ??? 、 ? 、 …?? ? 。??? ??? 。??? ???。?? ??? ゅ? 、?? ?? 、?? っ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。? ?? ??? っ 、??? ???? 、 っ?? 。??? ?
??ー?????、?????????? ? ? っ 。??? ??? 、 、?? ?? 。????? っ?? ? 。? ? ????? ? ? 。?? 、「〈 〉。」?? ??? 。??? ????っ??。?? ???? 。????? 、 、?? 、 。?? ?? ? ??? ??? ??。???? 、??? ? 。?????っ ?? 。?? ????っ ?っ?? 。?? ? ?
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????????っ????。? ????? ???? ? ????? ?? ?? 、? ??????? ?? 。?? ? 、? ?? ? 、?? ? 、????? 。????????? 、 ? 、?? 、?? っ 、??? 、?? 。?? ??? ? 。????? ? 、????? ?? ? 。?? 「〈 〉。」 、??? 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ??「〈?〉。」? っ 、?? ?? っ 。?? ? 、??? ?。
????????????????「〈 〉。」 ?? ?っ 。?﹇ ????? ??? ?ゃ? 。?? ?? ? ???? っ??、?? ???。????? 、????? 、 ??? 。?? ????? ???? 、「〈 〉。」??? ???ゃ 。?????? ?? 、?? 、?? ? ??? ? っ 、 ??? ? 。????? ? 、??? ? っ っ?? 。?? ?????っ 、 、 っ?? っ 。????? ?っ 。
???????????????????? っ?? 。?? ?? 、 ?????? 、?? っ 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ??? ? ? 、?? ?? 。???? ? ?? 、?? ????っ 。??? ??? ??。?? ? 。? ? ?? ? ????? 、 、?? っ 。?【??? ? っ?。?? ???? 、?? っ 。??? ? ??? 、「〈?〉。」 っ 、?? ? 。?【 ? ????? 、
?????????。?? ???? ?????? ? ????? 、 っ ?っ???。?? ???。?? ????? ? 、 ???、??。?? ????????。?? ??? ???? ? っ?? ? 、?? ? 。???? ? 、?? ???? ? 、?? ? 。????、 ? っ??。?????? 、?? 。?? ?? ?? ???? ?、?? っ
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????????????????????、??????????????? っ?。?? ??? ? 。?? ? 、????? っ?? 。?? ?? ? ? ?????? 、????? ???っ 。?? ???? 。?? ?????????、 ???? 、?? 。?????。??? ??? ???? 。??? ????? 、?? 。??????? 、????． 、????? 。?? ??? ? っ 。
?????????????? ???????? ? ???? ? 、? ? ??ゃ? ? ??? ? ?? 、??、? っ ???? ??????、 っ ?? 。??? ??????? ?? 、? っ 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、??? ? 。??????、 、? ???? 、? ??? ??????? 、 、?? 。?? ? 、? ?? ??? ? っ 、???? 、?? ??????? 。??? ? ? ?
???????、??????????? ? 。???? ???。?? ??????????????? 、 ??? 。?? ?? ?????っ 、??? っ?? ? 。???? ? ?。?? ???、 ? 、?? ? 。???? ?っ?。??? ??? 。?? ?? 〈 〉
?????、?????????
????? っ 。?? ?? ? ??? ? 」 、?? ??? ? 、??? ???? ? ?ゃ? ? 、? ? ゃ? ?????
??、??????????
??? 、
????????????????????、 、??、?? ?? ????? ?? 、??????? 、?? ??? 。?????。?? ? ? ??? 。? ?? ??? 、?? 。? ?? ? ????? ? 、?? 。????? 、 ????? ? ? ??? ? っ 。?????? 、 ??? 。??? ?? ????????? ?? ??????????? ? 。?? っ 。????? ?
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??????????ょ????っ?。?????? ? ??? 、〈?〉、????????? っ 。?? ???? 、 っ?? 、 。??? ???。?「 ???? ? 。??? ? ???? ? 、?? 。????? ?、?? 、????? ? 。??? ???? ???? 、 ?????? 、?? ?? 、????? 、??? ???、「〈?〉。」 、?? ? 。??? ? ゃ? ? っ
??。?? ?????、??????っ??? 、? っ?? 。?? ?????? 、?? ? 。??? ? ????? 、 、?? ? っ 、 ??? ???? 、???? ?? 。??? ??? 、?? ?????? 。??? ? ??? 。?? ???? ???? ? っ 、?? ?? 。????? 。??? ??? 、 ??? 。??? ??? 、 ?? 。
??????????????????? 。????? 。?﹇ ???????????? ?? 。?? ?「 ゃ」 、?? ? ? 。????? ?? 。???? 、??。?? ? ??? 、???。??? ??? 、?? ?????? ?? 。??????? 、 ??? ? 。???? ? ?? 〈 〉 、??? ? 〞?? ? 。? ??? ???? ? 、?? ??? ???。
????????????????????????????? 、?? ???????﹇ ???? ? ッ?? ? ?。????? 、?? ? 。??? ??? ?? 、??? ??? 、?? ?? 。????? 、 、?? ???、? ?? ??（ ?）? 、 ? 。????? 、 ? 、????? ? 、?? ? 、????? ?? 、????? 、?? 、?? 。??? ?
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??????????????。?????? ????? 、?? 、??? 、 ???? 、?? ??、 ??????? 。?? ?? ? ? ???? ????、?? ???? 、 っ?? ??、?????、 、?? 、? 。??? ? ?? ? ? 、?? ?? ェ??ェ? ー ?、? ? ? ?? ? 、?? 、?????? 、 、?? 、? ょ? ??? ? ? 。? ??? ???????? ? ?????? ????? ?? ?? ? 、＝
???????、???? ????????????????????????????????? 、?????? ?? ???? 、??? ? ?? ???????? ?? ?? ? ????? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ????? ?? 、??? ?? ?? 、 。????? 、?? 、?? 。?????? ??? ?? ???? 、 ? 、?? ? 、 ? 。? ? ? ?????? 、?? っ 。?? ???っ 。?? ???? ? 、??? 、?? 。????? 、?? っ 。
?﹇???????????????????、 っ?? 。????? 、?? っ 。?? ??? ??っ 。?? ? 、 ???、 ? ? 。????? 、 「?? 」 ? 。?? ???「 」?? 。??? ???????? ?? ??? ? ??? 、「??? ??? 」 。?????? ? ???? ????? ? ??? 、??? 、 っ?? 。??? ? ???????。?????」?「 ?」 ?? 。?? ?????? 。??????? ???????? ? ? ?? ?? ?? 「 」
????、「??」?「???」???? ??ょ ? ? 。???? 、?? ??????? ???? ???。?? ?????。?? ?? 、???? ? 、??? 、 ??? 。?? ??? ? 、?? ???? 、 」?? 。?? ? 、?? ? 。?? ??〈 〉、 、??? ??? 。?????????????????????? ? ????? 。??????? ? ???? 、??、「〈?〉。」 。????? ? ????? 、「〈?〉。」
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??????????????????? 。??? ??????? っ ?っ??、??? ??? ??? 、 。?????? っ 。?? ? っ 、??? ??? 、 っ 。? ? ?? ? ??? ? ? 。?? ???? っ 、?? 。?【???? 、?? ? 。??? ??? っ? 。????? ????っ?、 っ 。?? ??? ?、「〈 〉。」?? 、?? っ 。??? ? ? 、?? ? 。????? ??。
?【????????????????? ? っ?????、? ? ?? ???「??? ? ? ?っ?、?﹇ 、??っ?? っ 、 ??? ? ? 。????? 、?? 。????? 、??、?? ? 、?? ? ? 。??? ??? ?? 、????? ?????? 。????? 、?? 、 っ?? っ 。?? 、?? ??? ? 、??? ??? ?? 、??? ??? 、??? ? っ 。?【 ?
????????????????、?? 。??? ?????? ??、??? ? っ 。?? ??? 、〈 〉、?? ? ?????? 。?﹇???、???、 ? っ 。?? ? ? ???? 、?? ? 、?? ? っ 。?????、 ? 。??? ??? 、 。? ??? ??【 ??? ? 。?﹇??? ? 、 ッ?? ?っ 。????? 、?? ? 。????? 。? ??? ? ? ??? 。?? ? 、
??、???????????????? ? 。? ??????????????? ????? ? ?。??? 〞?? 、 。?? ?? ?????? 、 、?「 ????、?? 。??? ? ??? 、???? ? ?? ? 、???? 。? ???﹇?? ??? ? 。??? ???、?? ? 、????? 、??ー???? 。?? ??? ???? 、 。?｝????? 、???? ?? 。
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?????????????????? ?? ??ょ? っ? ??? 、?? ? ? 。?? 、 ????? っ 、????? ? 。?? ??? ??? 。??? ??? ー 。?????? ?? ??? 。????? 、??? ? ??? 、??? ??? ? 、?? ? っ 。?? ?? ???? っ 。????? ??。? ? ょ??? ?? ? 、 、?? 。?? ?? ? 、? ? ?? 。?? ?
?????。? ????????? ?? ?????? ? ?。??? ???? ??????、 ? 。????? 、??ャッ???。?? ? 、?? 。??? ??? 。??? ? ??? 。????? 。?? ??????? ?。?? ? ??? 。????? 。?? ?? ?? ?? ?、?? 。? ?っ? ???? 、?? っ 。??? ?
???????????、??????? 、 ??? 。??? ????? ??? 。??? ?? ? ゃ??? 。?? ??? 、 。?? ?? ???? ? 、 ? 。? ? ?? ????? 、?? 、?? ? ???? 、 ??? 。? ? ??? ????? 、????? ???? 、 、?? 。?? ??? ? 、 ー 、?? ? ? 。??? ???? 、??? 。?? ー 「〈 〉。」????? 。?? ? ?
???????????、??????? ?、??．???ー ?????? 。??? ? ???。?? ??????????? 。??? 、?? 、 ???? 。?? ?? ??ー?? 、 。?? ? ? ???? ? 、?? 、 っ??。???? ? ??? ?? 、?? ? 、?? ??????? 、 ? 、?? ? ??? ?? 、?? ? 、??ー ィッ?? 。???? ? ? ????? 、
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???????。? ??? ?? ?? ???????????? ? 。?? ??? ??? 、 。?????、「 」 「 」?? ? 。??? ????、?? 、 、??? ???、?? ? 。????? 「 」「 」?? ? 。?? ?? ? ??????? 、?? 。? ? ????? 、?? 、?? ? 。????? ?????? 。????? 、 ッ???、? っ
???????、??????????? 。??? ???、 ??????ッ ? 。????? 。??? ? ???? 、 。??? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? っ 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、???? ?? ?? 、?? ?? 、?? 、?? ??? ??? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ?? ???、 ?
??、???????????????? 。??? ??? 、?? ? っ 。????? 、?? ? っ 。?? ?? ? ?? ??? ? 、??㌦ ?? 、????? 、????? 、?? ??。?﹇? ??? 、 、?? ? 。????? ? ???? 、?? ? 。?? ??? ???? ? 。??????? ? っ 、?? 。?????、 。?「 ? 、?? ?? ??
???????????????、?? ?????????? ???? ????? 、?｝? 、??? っ 、?? ? 。??? ????、 、?? 。?? ?? ?? ? ???、 っ 、????? 。??? ??? っ 、 ? 、?? ??、?? ? 。????? 、 、 、??? 、 、?? 、 ?? 。?? ?????? 。??? ??? ?? 。???? ? 、? っ 。????????????
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?????。??? ???????????? ?。????? ????? 。????? 。?? ???、 ?っ っ 。????? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。???「〈 〉。」? っ 。??????｝ ?、 ??? ?? 。??? ? ??? 、 、?????。?? ???? ? ??? ? ?、???? 、?? 。?? ?? ?
???????????。?? ??????? ??っ?。?? ???????。?? ???? 、 ? 「 ??? 」、 「 ??? 」??っ????? ? っ 。????? ?? 。??? ??????? 。?? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ???? ? 、?????、 っ?? 、?? 。???? 、?? ? ? っ 。?????? 、?? 。
??????????????????? ?。????? ????。??? ? ??????? ? 。?? ??? っ 。????? っ 。??? ??? ? 。????? 。?? ??? 、「〈 〉。」???????、 、?? ? ? ??? ? っ 。?? ?? 。?? ?「〈 〉。」 、??っ 。??? ??????????? ? ??? っ 。? ?? ?????? 。?﹇? 、
????。?? ? ?????????、???? ? ? 。?? ?? ?????、???? ? 。?? 、「〈 〉 」 。?? ? 、?? ?っ 。?﹇? ? ??? ? 、 、? 。?? ? ??? ?? 。????? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 、?? ? っ 。????? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ? 、?? ?? ? 、? ?? ?。? ?? ???。??????? 、 。??? ?
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???????、?????、??????? ? 。???????????????????? 、????。???????? 。???????? っ 。???? ? ????? ???????? 、? 、 ? 、???っ 、 ?? 、
?? 。
?﹇?????????? 、????? 。、?﹇?? ?
?????、 、?? 。?????????? ? ???? 、? ??
?? 。
????????? ?? 、????? っ 、?? ? 。
? ? ? ??
?????????????????
???っ? 、?? 、 ??? ?? 。
??????
????? 、?? っ 。
??????????????????? 。?? ??????ャ??????、 っ?? ??。????? ?? ．?? 。? ?? ??? ? 。?? ???? ? ?、 っ?? 。??? ?? ? 、??? 、??? 。? ?? ? ????? 、??。?? ???、??。?? ?? 、??? 、?? ?。?【 ? ???? ??? 、 。?? ??? ?? ? 、?? 、?? ?
?????????? ? ??????????? ? 。?? ??? 。??? ? ???? 。?【 ? ???? 、 ??? ? 。?? ? ?ー 、?? ? ?? 。???? 。?? ????? 、 ? ????? ?? 。??? ??? 、??。???? ?、??? ? ???? ? 、?? 。??? ???。?? ???? 。????? 、?? ? 、 。???
??????????????。?﹇ ???? ????、?? ???????、?? ? 。?????、 、?? ? 。??? ???、 ? ? 、?? ? 。???? 、? ? 。???????? 。?「㍑ ? ??? ????。??? ???? 、?? 。????? 。????? 、??? ? ???? ? 、? ?? ? 、???? ?っ??。?? ??? ?? 。?? ??
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???????????????。????????????っ 、 ??? 。????? 。??? ??? 、??? ??? 、?? 。????、 ? ?? 。? ??? ??? 。????? 、 ? ??? 。???? 、????、 ? ??? ー 。?? ?? ?、?? 、? ??? ?? 。?????ィ っ 、〈 〉?? ? 。?? ?? ?? ? ? ?? 、 っ?? ?? 。?? ?? ? ?? 、 っ
??????????????。?????? ???? 、?? 。?﹇??? ? 、 ッ?? ? ? っ 、?? ? 。??? 、〈 〉??ー ッ っ 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、 っ 、???? ?っ ? 。??? ? ??? 、?? 、?? ? ? 。????? 。??? 、 っ?? 。?? ? ???。?? ? ???? ?? 。?? ??? ? 、????? 。
??????????????????? 、「〈?〉。」 、 ?????? ?っ??? ?、?????? 。????? ?? 。??? ??? っ っ 。??? ???? ? 、??? 。???? ? ?。??? ? 、?? 。?? ???? ??????? 。?? ? ??? 。?? ー?ー 、「〈 〉。」?? ?? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? ? ???ー ー?? 、? 。?? ???? ? ???? ???? 、 、?? っ 。
?﹇????????????????? ? っ ?。?? ?????? ???????っ 、 、???? 。??? ??? 。??? ??? 。?????? ????? 、?? っ 、?〈?〉。」?? ??? ? 。??? ???、?? 。??? ? ? ????? ???????、 っ 。?? ?? ??? ?。??? ? ??? 。???????。?? 「〈???? ? っ 、
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?????????????????、???????? 、 ????????、??????? 、?? 、????? 、? ?? っ 、 、?? ? ????????? ? っ?? ?? ??? ? っ 、 〜 っ 、?? っ 。????? 。?? ??? ?っ 。????? っ 。?﹇ ? ? ???? ???? ? っ 、?? 。??? ー ー 「???」 っ 、?? ? 。????? ???、 、
????????。?? ??????????? ?、????、「〈 〉。?? ?? ? 。」????? 。?? ??? 。?? ? 「 。」「 っ??。?? ???? ? ???? 。?????? っ ?。??? ? ??? 、 ??? 。?????? っ 、?? 、 、?? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ? ?? ?? ?、 ? 、?? 。? ?? ??? ???っ? ? 、
??????????????????? 。????? ????。??? ?????? 、 、????? 。??? ???、 っ?? 、 っ ????っ ? 、????? 、?? 、? ? っ?? ? 。?????、?? ?? ??? 、?? ???、 っ?? ? 。?? ?? ??????? 、 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、
??????????????。?? ?????????? ????? ? 。?「 ????? っ 、???? 。?????? っ? ? 、????? 。??? ???、??? ????? ? ?、 、?? ? 、????? 、 ??? ? 。??? 、?? 、?? ? 。????? っ?? ? 。??? 、 ???? っ 、 っ?? っ 。?? ?? 、?? ??? 、 。???
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????????????。?????? ????? ???。?? ?? ???ょ?????????????????ょ??? ? 、????? ? 。????? 、?? ??。?? ? ??? ? っ ? 、?? 。????? ?? 、?? ?? 、?? ? 。??? ???、??。????? 、??? ? 、?? 。?? ? ? ?、?????? ?。????? ?? 。????? 。? ? ?? ?
???????? ? ?、?????????? ? 。? ???? ? ??? ??? ????? ? 、 ??????。??? ??? 。??? ??? 、 ? っ?? ? 。????? ????? 、??、? ???? ??? ? 。??? ??? ??? ? 。??????」 、?? 。???? ? 、 ??? 。??? ??? ? 。????? ?。
????????????????? ?????? 。??? ???? 、?? 。?? ? ??????? 。?? ??????? ? 、 、 っ?? ? ? 。? ??? ? ?? ?? 、??㌧? 。?? ? ??? 、 っ?? ? 。? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。??? 、??? 、 ???? 。?? ?? ? 、??? 、?? ?。??? ??? 。??? ??
??????、???????っ?。?? ? ? ??? ?????????。??????? 、 ??? 。?? ? ?????? 。?? ? 、????? ???。???? 。?? ????? ? っ 。?? ?? ??? ? ????? ??? っ 。?? ?? 、?? ? 。????????? ?? ????? ????????? 、? ???????? 。????? ? ?????? 、?? 。
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?????????????????????????、??っ??????? 。????? ? 、???? ? っ?? 、??????、 、?? ? 、?? ? 。??? ???? 、?﹇? ? ??? ? 、??? ? ???? 、??? 、?? 。?????、 。??? ? ??? 、??? ? ? ? ???? 、??? っ 、?? 。???? 。?? ? ???? 、
??????????。????? ????????? 、?? ? ?。?? ?? ?? ??????????ゃ??? 、?? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?﹇? ??? ? 、?? ? 。?????、〈 〉、 ? ?? ????? 、 。?? ? ?? ???」 ? 。?? ??? ? 、 、?? ???? ? ? 。??? ??? 、?【 ??? ?? 、 ? 、?? ???? ? 。??ー?????ー
??????????????? ?? ???? ?????? ???????????? ? 、?? ?? ??? ?? 、 、? ?? ㌦ 。? ????、? 、?? ? 。????? 、 ?? 。??? 、?? ? 、?? 。?? ? ??? 、??、? ?? ??? ? ? 。??? 、? ? ?????? 、 、?? 。?? 、?? 、 ??? 。?? ??? 、?? 。
???????????????????????????、????。?? ?????、 、??? 。? ??????っ 、??っ っ????? ??、??? ?っ??、??、 ??? 、 ??? っ? っ 。???????ー?? 、?? ? 、 っ??㌧?、 ??? 、??ー ? 、〈 〉?? ? 、 ? っ?? ? 、 っ?? 。??ー ? ? 、???? 、??? っ??ー ? ??? 。??ー??
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????、?????????????? ? 、?? ?? 、 ???? ? ?????、?? ?????、 ? ???? 。??ー ? ? 、〈 〉?? ? 。?? ? ??? ???? 、? 、?? ??? 。??ー??? ? 、?? ?? ??? ? 、??? 、 、??ー?? ?? ?、〈 〉?? ? 。??ー?? 、?? ? っ 、????? っ 、??? っ 。??ー ? 、 。??ー ???、 ? っ 。??ー?? ? ?? ? 、????? ? 、〈 〉? ?? 、 。
?????????????????? ー 、?? ????? 、?? ??? ???? 、 ?????? ? 、?? ???、??ー?? ??? ? 、?? 。??ー?? 、? ??? ? 、 ??? ? 、?? ??? ? 。?? ???ょ ??? ?? 。??ー???? 、?? ? 。??ー ? 、?? ?、 っ 。?? ?? ???? 、 ??? 。??ー?? ???、?? ? 。??ー?? 、?? 。
??ー??????、????????? ? っ 、?? ??????? ??? ?っ 、?? ? 。??ー ? ??? 、 ??? 、〈?〉 。?? ???、??? ? ? 。????? っ?? ?? 。?? ?? ????? 、?? っ 。?? ????? 、??? 、??っ 。?? ?????? 」 。?? ?? ? ???? 、?? 。????? 。??? ? ???? ?? ゃ? 、?? ??。
??????????????????? 。????? ?????、?? ? ????? ?? ??? 、?? ? 。?? ? 、 、??? 、?? 。??? ???、?? ? っ 。?? ??? 、?? ??? ? 、?? ? っ 。????? ?っ 。????? ??? 。??? ???? 、 ??? 。????? っ 、 ??? ? 、????? ?。?? ? ????
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???。?? ????????????????? っ?? ? ?? 。??????? 、?? ? 。? ?? ???? 、??? 、??? ??? 。??????? 。????? ?? 。?? ?? 、??? っ 、??ゃ ? 。??? ? ???? 、?? ???? ? 、 、 、?? 。? ?? ??????? 、?? 。??? ????、?? 。? ?? ? 、 ?
???????。???? ??????????? 、?? ? っ ??っ?? 。?? ? ??? ???? ? っ っ?? 。??? ??? っ ?? 。??? ???。?? ?? ????? ? っ 、??。??? ??? 、 、?? ? ??? っ 。????? 、??? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ? ???。?? ?? 。?? ? 、 ??? ? ??? ? ? 。???
????????????、?っ???? 、「〈?? ????? ????? ??? ?????? 。?? ???? 。?? ? ??? ?っ????? ??? ? 、?? ? 、??、???? ? っ 。?? ?? 、???? っ っ? ?? ???、? 、?? 。?????っ 、 、?? ? っ 。??? ???? っ 。?? ??? ? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。???? ????
???。?? ????? 。??
????????。??????? ?????、?
?っ ?? ? 。?? ? ???? ? ????? っ??。???? っ 。?? ??? ? ???? ????? ?? ???っ?ょ? 、 、?? 、?? ?? 。?? ?? ??? 。????? 、 。??? ??? ??? ? 。????? 。?? ???? ? 。?? ?
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??????????????????? 。?? ?? 「 」??? ?、 「〈????????、 ? 「〈 〉。」 、?? 「〈 〉。」?? ?? ??????? ???。?? ??? ??? 。?? ??? ? ??? ?? ?????「〈 〉。」 っ 。??????、 っ 、?? ??????? ?? 、???? 。????? 、?? ? 。??? ???。?????? ? 、?? ?。?? ? ? ??? 、? ? 。
?????????????????? 。??? ????????「〈?〉。」??っ ??。??? ???、 ???。?? ?? ??? 、 っ 、?? ? 。????? 、 、?? っ?? ? ? ??? ?? 。????????? 、?? ?? ???? 。???? 、????? 。??? ???? 、?? 。???????? 、 。?? ???? ???? ? 、 ? 、???
??????。? ???? ????????? ? ? ??????っ? ? 。?? ??? ? っ?。? ?? ? ??? ? っ 。?? ????? 、?? 。?? ??? 。?? ?????? ???? ??? ?。?? ? ?????? 、??? っ?? 。??? ??????ょ ?? っ 。??? ? ???? 、?????? 。??? ??? 。?? ?? ????? ??? 。??? ???、 。
???????????????????、 。?? ?????????、?????ゅ?????????????????????????? っ 、 ??? っ 。?? ???? 、?? 。??? ??? っ?? 。??? ??? ? 、?? ? 。?? ?????? 。? ?? ? ????? ? ?。?? ? 、?? 、??? 、 ????? ?? ? 、????? ???? 、?? 。??? ???? ????? ??? 、 ? 、?? ?? 。?????????????????????? ?
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???????????? 、???? ?????、?? ??? 、??? ????? 、?? ???、 ? ? 。????? 。?????? 、?? 。?? ??????????? 、?? 。??? ???、 っ?? 。????? 、?? ? 。????? ?。?? ???? ? 。????????????、?? ? 。??? ??? ??。??? ?
??、?????。?? ? ? ?????????? ? ?? 。??? ? ? ??? ? 。??? ? ???? 。??? ??? 。???? 。?? ? ??? 。十十　十　十　十十十ニニら二の二こ二二二5858う58こ57と57555586カ・2と4。188園園。園Q園　圏園園??????????。?? ??????。??、???、???? ?????、 ?
???????????????。???????、?? 、?? 。????? ?? 。????? 、 。?? ???? ? ?????????
??。?? ?????????、?????? 。?? ?? ?????、 、?? ? 。????? ?? 。??? ??? 。?? ?? 、 、?? ??? ?? 、 、???? 、 、?? ? 。?? ???? ??? 、 、?? ? 。??? 、? ?? ??? ? 。?? ?? ??? 、 ? 、? ?? ??? 、〈 〉
????????????。
???? ??? ? ?、?? 、 ??、?? ? 、?? 。??? ?
?????????、????????? 。??? ???? ???、???、?? 。????? ??。?? 、??? 、?? っ?? ??? ? っ ??。?? ??? ??? 。????? 、?? 、????? ?? 、?? 。?? ?? ????? ? 。??? ??? ??。?? ? 、?? ?? 、????? 、?? ? っ 。????? 、 、
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????、?????????????? 。??? ??? 、?? ? 、??????? 。?????? っ 、 ???? 、?っ?? ? 。??? ??? っ 。?? ???? 、 っ 、 ??? ?? 。?? ? 、? ? ?? ? 、?? 。?? ? 、?? 、 ???? 、 〈 〉?? っ ?。??? ???? 、 ??? っ 。?? ? ??? ? ? 、??? ??? 、??? ?
???。?? ??????????????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 、??? ? ??? 、??????? っ 、?????。??? ??? っ 。?? ?? 、?? ? ??、?? ? 。????? 。???????、 。?? ????、 ? 。??????? ??????? 、?? 。
?????????????????、?? ?。??? ?? ??? 。??? ? ??? 、?? 、????? 、 ???? 、?? ?、 ??? 、? 。??? ??? ?? 。??????? ?、 。?? ? ? 、??。?? ????〈?? ?? 。??? ? ??? っ?? 。??? ? ? ???? 、 、?? 。?? ?? ?? 、?? 、? 。???? ?? ? 、??? 、 ?
????????。?? ?????????? 、??? ???? 、 ?? ? ???? っ? 。????? っ?? 。?? ??? ?? 。?? ??????「 ? 。」 、?? ?? 。????? ?????? 、?? ???? ? 。????? ??? ? 。?????、 。?? ???? ? ??????? っ 、 。??? ? ??? ?。??
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??、???、???。?????? ? ???????? っ? ?。?? ?? ? ???? 、?? っ 。????? っ 。?? ? ????、 、?? 。?? ? っ???? ? ? っ 。??? ??? 。????? 。????????? っ ? 、??? 、?? ??????? っ 。???? ? っ 。??? ??? 。?? ???、 、?? 、 、???っ ? っ 。
?????????????????、?? 。??? ????? 。??? ? ??? っ 。??? ??? ? 。?? ? ??????? 。??? ? ????っ っ 。????? 、????っ 。???
?????????????? っ っ 。???? 、「〈?〉。」?????、「〈
?? 。」??? ? ??? ??。?? ??「〈 〉。」 、?? ?? っ 。??? ? ??? ? 。?? ??? ??? ??? ?? ??? 。?? ??
???????? ? ???????。?? ? 、 ???? 。?? ? ????????、?? っ 。?? ? ? ??? ?? ? っ 。??? ??? ?、??? ??? っ 。?? 、「〈 〉。」 、?? ?? っ 。??? ?? ?? ???? ?? ??? ??????? 、?? っ 、?? ?? 、?? ? ? 。?? ? っ 、??????? 、 。?? ???? ??? ???????? ?
?????????????。?? ???? ????? ?、〈 〉、?? ?? 。? ?? ???????? ??? 。???? ?。???? ? 。?? ? ??????? 、?? 。????? ? 、?? 。?? ?? ? ???????? ? ?? ??? 、 っ??? っ 、?? 、 、?? ???? 。?? ? ?????っ 、?? 。? ?? ? ???????????? ? ?
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????????????。? ?? ????? ????? ??? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? ?。? ょ? ??? ? 、?? ? 。????? ? 、???? ? 、?? ? 、?? ? っ 。????? っ ?。??? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 、???????。?? ??「 」 「 」??、?? ???? 、??。?? ??
???????????っ???????、 。? ? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ? ?、?? 、?? ?? 、? ?? ??〈 〉、???、? 、?? ? 。? ?? ? ?? ?? ?、 、??????。????、? ??? ??? 、 ? ? 、?? ? 、?? 、???? ? ? ???? 、?? ? 。???? 、???????? 、?????? 、??? ? ? 、?? 。???
????、????????。??? ? ?? ????? 、??????? 。?? ???? ? ?? ????? ??????、? ? 。? っ????? ???? 。?? ? ?????? 。??? ??? ??。??? ? ??? ?? 。?? ?? 、〈 〉?? 、 。??? ????、 ??? ? 。???? 。?? ? ??? ??? 、???? ? 。???
??????????????。?? 、??? ?????? っ 。?? ?????、 ??? 、??? ?????? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ?? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ?? 、??、 ? 。??… ?? っ????。????? 。?? ??? ?っ?。????? ???? ??? 、 ? っ?? ? 。?? ?? 、??? 。?????、 、?? ? ?
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??????????????????? 。???? っ?。?? ?? 、?? っ 。?? ?????? っ 、?? 。??? ? ???? ?? 。?? …????? 、 ??? 。?? ???? ????、 、?? ?。?? ? ????? ??? 。?? ? ???、 ??? 。?? ??? っ?。?? ? 、??? ??? 。?? ? 、 〉 」??? っ 、??。??? ? ?
??????????????ゃ???? 、 ??????、 、 ????? 。?? ?? ?? ?? ???ー 、??。?? ? ????、??、?? 。?? ??? ? 、 、??? ? 〜 ??? ? 。??? ???? ??? ?。?????? 、?? 、???? ? 、?? ??? ?? ?? ?? ??? 、 、〈 〉、?? ? 、?? ? 。?????、 ? 。?? ???、 ? 。
????????????????????????????????????????、?? 。? っ????、???? ? 。????? 、?? 。?? ?? ?????? 。??? ??? 、〈 〉、 ????? ? 。?? ???っ ?????? ? 、?? 、??? ???ャ ー 、? ???? ? ? 、?? っ 。?? ??????ゅ?? ? ? 。?????、 っ??、
??????????????????????、????? 。???? っ?? 。?? ?? ??? ? ???? ?、 ??? ? ? っ 、? ?? ? ??? っ 、?? 。?? ?? ??? 。? ?? ????? ? ー ー 、??ー 、?? 。?? ? ??? ? 、??っ? っ 。??? ??? 。?? ?????? 、?? 。??ー?? 、?? ? 。?? ? ャ????? 、?? っ 。? ?? 、 ゃ ?
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????。?? ??????????????? っ 、???っ っ??? ???? ? 、?? っ? っ 。????? 「 」?? ?。??? 。????? 、????? ??? ? 。????? ??。??? ??? 、 、?? ? 。?? … 「〈 〉。」?? ?? ? 。???? ???? 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? 。??? ??? ?? 。?? ? ?
????、???????????。?? ? 、 ???、??????? ??? っ 。????? ?????? 。????? っ ??。??? ? ???、 ? 。???? ?っ ? 、?? ? 。????? ????? 。?? 、?? ? 。?? ? ??? 、 、 、?? 、 ???? ? 。??? ??? ??? ? 。?? ? ?? ??? ? 、????? 、 っ?? 。???
??????、??????????? 。??? ??????????? っ 。????? ??? ??? ? ??? ? ????? ? 、 ??? 。????? 。?? ?? ????? ?、 、?? 、??。?????っ 、?? ? 、??? ??? 、?? ? 。????? 、??、 ? 。?? ? 、? 。????? ?? 。??? ? ??? っ ゃ??? ?? ?? 、
??????????????????? 。??? ????? 、?? 。????? ?? 。??? ???? 、 ? 。??? ? ??? 、 。??? ??? 。?? ??? ? 。??? 、 ?????。?? ??? ? ? 。?? ? 。??? ??? ??。????? ? ???? ? ??? 。??? ??? 。???????? ? ?
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????????????。? ????? ? ?????? ?? ??。?? ??????、??っ 、 。?? ??? ??? ? 、?? ? 。???? 。?? ??? 。?? ? 。??? ? ??? 。?? ? 、 ?????? 、 ょ ????? っ 、?? 。?? ?? ?? ?????。????? 。??? ??????? 、?? 。????? ??????。??????? 、???? 、?? 。
?????????????????? ?。?? ? ?? ??? 。?? ? ????? ? ??? 。???????? 。?? ?? ? ???? ? 。???????? 。????? ?? 。?? ??????? ー???、 ? ?、?? ? っ 。?? ? 、??? 、??? 、??? 。??????? っ 。?? ?????? 。??? ???????? ????。
??????????????????? 。?? ??? 。????? ? 。?? ????? 、?? 。?? ?? ? 、??? ??? ??? 。??? ???? 。?? ??? ? 。????ゃ 、?? ??? ????? ? 。??? ???っ????????????????????? 、???、 、????? ? 、??? 、?? 。?? ??? ? 、?????、 ?
???????????、?? ????????????????? ???? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、???????。? ??? ????? ???????????????????? 、?
??
???。????? ? っ??? 、 っ 、????? ? 。?? ?????????????????????? ??ョ???? 。????? ???、 、 っ?? ? 。?? ????。??????? ?? ?????? ???? っ 、?? ?? ?
???????????????
???、 ?
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???。???????????????????????、???????????????。?????、 ???? ??、?? ? ???? 、??、 、??? ???。?? ? ??? ??? 。??? ? ??? っ 、?? ?? ???。?? ????? 、? ????? ?? 、?? っ??㍑?? 、 、
?????? ? ????、 ? 、?? 。????? 、〈 〉、 、
?????????。??????????????????? 、 ? 、????? 、 ???? ?、?? 。?? ??? ?? ? 、?? ? ??? 、?? ? 。?? ?????? 、?? 、 っ?? ? 。?? ? ? ???? 、? っ????? ??? 。??? ? ??? 、?? 。?? ? ??? ? 。??? ? ??? 、〈 〉、?? ? ? 。?????
?????????。?????? ????????? っ ???。????? 、?? 、 ????? 。????? 、 っ 。??? ??? 、 ? っ 。?? ? ??? ?? 。??? ??? 、?? 。???? ? ?。????? ????? っ 。????? 、?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? ????? ?? 。??? ? ??? 、????? ? っ 、?? 。???
???????????、????????????????、??????? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ???? ??? 。??? ??? 、?? ? 。???? ? 、 っ っ?? 。?? ??? ??? ?っ っ ? 。??????? 。? ???? ???? 、?? ??? 。?? ? ??? ? ? 、????? 、?? 。?? ? ??? ? 。????? 。
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????????、????????????????????、??????? ??? っ?? ? 。????? 、??? ? 、 、?? 。?? ???? ??? ?。????? 、 ???? ? 、???? ??? 。?? ???? ? 、??? ? っ?? 。????? ?? ?????? 。??? ?? ??????? っ 、?? 、?? ?? っ??、 ????? 、?? っ 。????????????? 、?? 。
????????????????????? 、?? ???????っ???っ 。?? ? ????? 、??? ? 、??? ? 、??、?? ??っ 。?????? 、?? 、?? ??? ? っ 。?? ???? っ 、??? ? っ 。?? ? ? ??? ? 。?? ????、??? ? ???? ? 、??? ?、?? ? 。????? ?? ??????? 、 ? ???? ? 、????? ???????? 、 っ????っ ? 、
???????????????っ?。?? ???? ??? ? っ 、?? ???????? ? 、?? っ 。??? 、 、?????? ? 、?? 、?? ??????? っ 。?? ? ???? ? 、??? 。?? ?、?? っ 、?? ?? ?? 。??? ??〈 〉、 ュー 、??? ッ っ?? 。?? ?? ????? 、??? 、???っ ?、?? 。?? ??〈 〉、??? っ 、?? ?
??。?? ????????????????? 、?????????、????? 。?????。?? ?????? 。????????? 、? ??????? 、??? ? 、
?????????。
????? 、?? 。?? ????? ? 、??? 、??? 。?? ??????? 、?? 。?? ? ???? ?、?? 。??? ? ?????? 。?? ? ???? 、
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???????????????。????? ????? 。??? ???? 、 ??? ?」 ?、?? ? 。?? ? ?? 、?? ? 。?? ??? 、?? ?。??? ???、 っ?????、?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、????? 、 ょ ょ?? 。?? ??????? っ 、?? ? 。?? ? ????。????っ ?。
???????????????????? ????、??????? ??っ 。?? ?? ?? 、 ??? ?? 、 。??? ??? 。????? 。??? ??? 、 っ?? ? 。??? ??? 、 ?? 。????? ??? 。??????? 。??????? 、 ??? 、? 、?? ? っ 、?? ? 。???? 、?? 。??? ? ??? 、 。????????????????????????????????? 、?? 。?? ? 、
??????????????、?? ???? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ?????????? っ 、?? 、?? ?っ 。?? ??? 「〈 〉。」???? 。?? ???? 「〈 〉。」 。??? ??? っ ?、?? ?、 っ 。??? ??? っ 、?? 。??? ??? 、????? 、 ?? ??? っ 、???? ? 。?????っ 、? ??? ?? ??????????? ? ??? ? ??????? 、???? ? 。???? ? 、
????????????????? ????〈 〉、 ??? ?? 、 ???? 。??? ??? 、 ?っ?。??? ?? ?? 、 、??????。???????? ゃ? ? ? ??? ? 、?? っ 、 ??? ? ? ??? 、? っ?? ? 。? ?? ????? ? 、???? ? 、??? ??? 。?? ? ???、 ???? 。?? ?? ??? ?????? ? 。
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?????????、????????? っ 。???? ?ゃ ?? ?? ?? ?? ? ????? 、??。?? ?? ? ??? ? 。???? ?っ?。? ?? ???? っ 、??? 、?? 。?????? 、 〜 ???? 。?? ?? ??、 ???? ? っ 。????? 、????? 、 ????、 ??? ?。??? ???? 、 ??? 。??? ??? 。?? ? ? ??????? っ 。
????????????」??、??? 。?? ???????????、??? ? 。? ?? 、 っ?? ??? 。? ?? ??????????????????? 、 っ??? 、?? 。??? ???。?? ? ? ??? ? っ 。?? ??? ? っ 。? ? ??? ． ? ??? ?? 。??? ?? ?っ? ?、?? ? ? 。? っ? ??? ? 。?? ? ???? ?、???、 ??? ? 。?? ???? 、??? 、 ??? っ?? ? ?
????????????????っ??? っ 、?? 。??? ??? ???????? ???? ???﹇ ﹈（ ）????? 。??? ゅ ．???????????? 、 っ 。?? ????? ??? 。??? ? ??? 、 。?? ? ??? ? 。?? っ 、????? 、??? 、?? ??? ? ?? 。?? ??? ? 、?? ? 。??（??） ←???? ???
????????????????????? ? ???、 、??????? 。??????。?? ???? 、??? 。????? 、?? 、 ? 。?????? 。?? ???? 。?????? 。?? ??? ? ? 。????? ?? 。???? ??? 。?? ???? 、 、?? ?? 。????? ???、 。?? ??? ? 、 、
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?????????????。???????????????????? 、 ??? 。????? 、?? ? ??。??? ???? ???、 、 。????? っ 、??? ? ??? 。?? ???? ? っ 。????? 、????? 、 、 ???? ???? ???????? 、〈 〉、?? ? 、 ??? ? 。????? 、 、?? ? 。????? ?? っ 、??????? 。??? ?
???????????????っ?。???? 、??? 、??? ?? 、 ???? 、 ??? 。?? ???? ? 。????? っ 、 ??? ? 、?? ? 。????? っ 。??? ? ??? 。????? 、???????????? ? 、??? 。?? ??? ? っ 。????? 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 。????? 、 ? ? 。??? ?
?????????、????????? ? 。???????????? ?????? ? 〜?? ??、??っ ? 。?? ?? ??? ?? 。?????? 。??? ???、??っ 。????? 、????、 ??? 、 ?? 、??? ? 。??? っ?? 、?? ? 。??? ??? 、??? 、?? ? っ??? 。??????? ?????? 。
??????????????????? ?。?????????、???????、?????? ???。??????? ??。?? ???? ? 。????? 、??、 ? 、?????????? 、 ? 、 ??? ? 。????? ??? 。??????? 。???? 、? 、 、?? ?? 。??? ??? ?
? ? ?? ??? っ????「〈 〉。」 、 ? 、?? ?? 。??? ???、 ???。
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??????????????????? 。?? ??? ???????? 、??? ???っ 、????????? ????? ?? 。?? ????、 、??? ?、?? 。?????? ? ????「〈?〉。」 ?? 、「〈 〉。」?? 、 。????? ????? ?????? ?? 、??? ?????? 、 ? 、?? 、???????? ?????? 、???、? ??? ?、?? 。????????????? 、 ? ??? ?? ??? ?、 ???? 、〈 〉、 。
?????????????????????、 、「〈 〉。」 ??。? ??? ??? ???、?? ?。??? ? ?? ?? 、?? ? 。????、〈?〉、 ???。?????? ? 、 ???? ?? 、?? 、??? ???? っ?? 。??? ?? ???? ?ゅ? ? 、?? っ 、?? ? 。??? ? ? ????? ?、?? 、〈 〉、?? ??? 。?????? ? ? ???? 、 ㌦ っ?? 。????? ???????? 。?????
???。??? ?????、???????? 。??? ???? 、 ? ??、? ???? ? 、 ?、?? 。?? ?? ????? 、?? っ?? 。?? ???? 、?? 、 ??? っ ? ? 、?? ??? 、 〉。」 ? 、 、?「〈?〉。」???。????? ? 。??? ???? 、?? 。?? ???、 、 ??? ??? 、「〈 ? ??? ? 。?? ?????? ?? ?????? ?? ???? 、??
?????? ?????????????????、? ????、?? ? 。????? ??、???? ? ?。???? ? 、????「〈 ??? 〉。」 ? 。? ????? ??? 、???? 、 、?? 。?? ???? ???、 。?? ???? 、 、?? 、?? ? ?????? ??。?? ?? ? ???、?〈 〉 ? 。?? ????????????? ????????? っ 。?? ?
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?????。????? ????????????? 、?? ? 。????? 、 、????? 、 っ??? 。?? ?? 、?? ? っ????? ???、 、???????????????? 。??????? ? 。?? ?? ??? ? 。??????? 、 、???????? ?? ???? 。????? 、?? ? 。???? ? ?? 、?? ? 。
?????????????????? 、?????? ? 。????? 、 ??? 。????? ?? ???。?? ??? ?、 ????、? っ?? 。??? 、?????、 、〈 〉、 ??? ? 。?? 、?? 。??? ? ?? ? ????? 、 、 、?? ? 、 ? 。??? 、?? 、?? ? 〉 、?? ?? 、????? 、? ??? ??? 、 。?? 、??、〈?〉、??? ??? ??。
??????????????????? 。??? ??????? 、?? 、?? ?????? ? 。? ? ?? ??? 、?「〈 〉。」 、 、??? ?? 、 。?????????? 、?? 、?? 。??? ??? 、 、????? 、?? 、 。????? 、?????? ? 、 ??? 、??? ? ??? 、?? ? 。????? ? 。????? 、 ??? 。??? ?
???????? ?????????????、?? ? ?????????? ? 。????? 、 、? ?? ゅ? ?? 、 ??? 。?? ??? 、?? ? ??、??。?????? ????? ??? ? ?? ????? ? 、 っ 。?? ?????? 。?? ????っ ? 。??????? 、?? ? 。?????? ??? 、?????、 、?? ? 。??? ?? ??? 、??? ???、 。
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?…????????????????? ? ?????、?? ? ? 。???? ?? ? ??? ? 、 、? ???っ? 。?? ? 、??? ? 、〈 〉 ???? 。????? ???? ?????? ?? ?? 、 。?? 、?? 。?? ????? ? 、???ー?? っ 。?? ? ?? ?? ? っ 、?? ? っ 。?? ???? 、 〈 〉、??? ょ 。?? ???????? ? ?????? ??? ??????【? ? 、?
????????????????。? ??????? ??? 。?? ? 、? ?? ??ょ? ? 。??? 「??」? ? ??????ょ? 、?? ??? 。?? ? ? 、?? ???? ???????????????? ??? 。?????? ???? ? ?? 、?? っ 、 ??? ?? 。?????? 、 、 、?? ? 、??っ 。?? ?? ?? 、 ??? 。????? 、 、??? ??? 。????? ? 、
????????????。?? ??????????、???? ??? 、???? ???、?? ? 。??????、 っ っ??。???? ??っ 。?? ? ??? ? 、?? ? ? ? っ 、?? ? ? 、?? ? 。????? ???????? ? っ??。????? 、??? 、?? 、 ?? ??? ? 。?? ???????。?【?? ?? ? 、
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?????????、?????????」 。?? ??? 、? ? ?????? ?? ? ?、?? ??? ? ??〈 〉、 、?? ? ? 。??? ? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ???? ? っ 。?????? 、 「?? 」 。????? 。?????????????????????? ??「 」?? 。??? ??? 、?? 。????? 、?? ?っ 。??????? 。??
???????、????。?????? ? ?????? 、?? 。????? 、 ?????? ? 。????? 、?? ? 、?? ? ? ???。?? ?? 、?? ? 、?? ? ?。????? 、 、 〈 〉、?? ? 。??? 、 ㌧???? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? ? ? 、? ?? ??? ??? 。??? ??? 、?? ? ? 、?? ???? ???、
????、?? ? ????????????? ? ????? ? 、?? ? 、??? ? ??????? 、 ??? 。?? ??? ? ?。??? 、????? 、?? ? 、??? ??? 、?? ? 。??? 、?? ? 。????? ? 、?? 、??? 。??????? 、?? 。?? ? っ ? ?、????????ゃ??? ? 、?? 。??? ??? 。??? ???
?????。?? ???????????????? ???????? ? 。??? 、?? ? 、?? 。????、 ? ? 。??? 、?? ?? 、?? ? 。????? 、〈 〉 、?? ? 、?? ? 。??ー?? 、?? ? 、?? ? 、??ー???? ? 、?? 。????、 ???。????? 。?? ??? ? ?? ??、 ??? ? ?。?? ? ?? ?? ?? 、
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????。?? ????????????????「〈 〉。」 ? 、〈?〉、?? ?? 、 ????? ??? 、「〈 〉。」 。???? ???。??? ???? っ 、 っ ??? 。??? ??? 。??? ??? 、 ? 、?? ? ㌧? 。????????? 、?? 。??? ??????、 ??? 。?? ?????? 。?? ? 、?????? っ 、 ??? 。?? ????、? 、
??????????????????? 、?????? っ?、 ??? ? ? ? 。?????? 、 ????? 。?? ??? ? 。」 ? 、「?? 。」 ? 。????? 、?? ??? 。??? ??? 、? ??。?? ???? 、?? 。????? っ 、 ? 。?? ???? ???? 。? ? ?? ? ??? ??? ???? ???? 、 ???? 、 ??? 、?? ??? 、??? ???
????????????、?? ???? ?????? 、? ? ? ?? ????? ??????????? 、 っ?? 。?? ?? ?? ?????????? ??? ? ?、?? 。??? ???? 、??? 、??? 〈 〉?? 。??? ??????? 。???? 、??? 、〈 〉、?? ? ??? 。?? ????、 ??? ??。?? ????、 、
??????????。??? ? ???????? 。?? ?? ? ???? ?? 。???? 、? 、??????????????? ゃ???? 、 ???、?? ? 、?????? 。??????、?? 。?? ?? ??????っ 、 っ?? 、?? ??? 。??????? 。?? ? ??? ? ?? 。?? ??????? ??? 。?? ????????????? 、
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????????????、?????? 〉 ??? ?? 。?? ????????? 。?? ? ????????? ? 、?? っ?? ? 。? ? ??????、 、?? 。?? ???? ??? 。?? ???? ? 、?? ? っ 。?? ??? ? 。?? ???っ????、???? っ? 、?? ? ? っ??? 、?? 、 ??? ? っ 。????? 、
???????????。?? ???????????? ?? 、 〈 〉、
???????????????
????? 。?? ?? ? ?? ???? 、???? ? 。?????? 、??、 、??? 。????、???? 。????? ? 、 ???? ? 、?? ? 。????? 、????? ? ??? ? 。?????? ? 、??? ? 、?? ? 。?? ?????? 。?? ???? 、
??????????????、?っ???????????。
?????????????????
????? 、????? 、?? 。
?????????????????
??????? ? 、??????? っ 。?? （?）????? 。 「 「 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? ?。??? ? ? ??? 、?? ? 。??? 、??? ???? 、 、 ．?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? ?。?? ???? 、
?????。???????????????????? ??、????????㌧ 、????? ???????。????????、? ?、〈 〉 、?? 。?????????? ? 、〈 〉、?? 、〈 〉、 ?
?、 。
?????????? ? 、? ??? ? 、 ???? ?っ 。????????????????、 ???????? 、〈 〉??? ?。????? 、 っ?? ? 。??? （ ）??? ???? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????
?????????????????????? 、 、?? ﹇?﹈（ ）? ?
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?????、?? ???????????? 、 ????ッ?? 。?????????????、?????
????ッ??? 、?? ???????????????????? ?。??? ??????? 。?? （ ）????? 。」「 、 ? 。」?? ???? ッ ャ 。」「?? 、 ?? 。」??? ??? 。」「 、?? ? 、????? 。」 、 ェ?? 。「????????? 。」「 ?。」
???、???????、???????。??? ? 、????、 ?????? ??、 ??、? ?? ?。??? ?? 、
?????? ッ
?????????????????? 。」「??。」?? ????????? ????。」「 。」??? ???? ッ ??。」??「 ． 、 ? 。」?? ?? ???? 。?????? 。」 、 、??「 、 。」?????? ッ ャ 、「 、 ッ?? 。」??? 。 っ?? ? 、「 。」?? ? ????「 、 。」???? 。」「 ?。」?? ?? ???? 「 。?? ?? ??? 。 ?ー 。?? ﹇?? 。 ゅ?? ? ゃ?? ょ? ゃ ゃ???? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》???
????????????ッ?、?? ﹇??﹈（ ）??? ????《ー 》?? ??、??? ? 、 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? ? 。?? ? ?????? 、 ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??《ー? ー ー 》? ? ??? ? 。????? ?。?? ?????、?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?????? ? ?? ??? 、
????????????????????﹇??﹈（?）?????? ?? 「 ? ????? ? 。?? 、 、?? 、 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?????????? ? 、??? ? 、 ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー?》?????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 、???? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? 、 、?? ?? ??? ?、?? ょ?? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）
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????? 《ー??》? ?????????????? ? ????? ?????? ?? ? ?? ?? ?? ?????? 、????? ? ?? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ） ???????? 、? ??? ? ? 、?? ?っ 。?? ? ???????? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー 》??? ? 、?? 。??? 、?? ??、 。??? 、?? ?、 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー ? ??? ??????? ????、 、?? 。????? 、? ?? ??? 、 、
??????。
?????????????????
??? ???っ???っ??ゃ?? 。 ??????、????????? ? ??????????? 。??? ?????? ? 、
? ??? ? ? ?
??? ?
??? ?、? ? ゃ? 、? ゃ???〈 〉。〈 〉?? 、????????????? 、 ? 、
?? ? 。? ?
????? ?
??〈?〉 ?、 ? っ?、?? ??? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》??? ? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー ー 》?????? 。?? ? ???? 、
??????。?? ?﹇??﹈（?）???????? ?? ?????。 ?ゃ 、 ???? 、 。? ?? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? ? ? 。? ?? ??? ? 、 ??? 。? ?????? 、 、?? 。? ? ? ?? ??????????????? 、??? ???? 、?? 。???????（?）????????????? 。?????﹇??﹈（ ）??? ? ???「 」 ??? 。????? 。??? ???? 「 ? 」 、?? 。??? ?
??????。?? ﹇??﹈（???）???????《ーッ?ー?》?? ?? 、??? 、? ? 、?? ? ?。??? ??? 、「〈 ?? ??? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》??? ???? ?、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????《ーッ ー ー??ー ー 》←?? ? 。?????? ッ 、 。????? 、 ッ???ッ? 。??? 、 、?? ? 、 ? 。????っ? 。???? 。?? ???? っ ? 。???? ょ
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???????。? ?????????? ?、 ? 、 ?????? 、 ? 。??? ? ??? ???? 、??、?? ? ???? ??、?? ? ???? っ???。?? 、??ッ 、??? ???? 、?? ?? ??? っ? 。??? ??? 。?? ?? ??????????っ??????。??????〈 〉。〈 〉、??。??? ??? 。?? ???? ??? 。?? ??
?????????????、????? 。??? 、 ??????? 、?? ? っ 、 っ 。??? 、 ?????? ?。??? ?????っ っ 。?????? 。 、 っ??? 、?? 、?????、??? ???、 っ?? 、? 。??? ??? ?? 。??? ? ??? ?? 。????? 、 っ 、?? ?っ????? っ ?? 、????? っ 。??? ? ? ??? 、 。????? 、
??????????????????? 、 っ????。????? 。 、??? っ 、?? っ ?? 。????? ?。?? ??? ? 、?? っ 。??? ? ??? っ ? っ 。?? ?? ?????? っ? 、????? 。??? ? ??? 、 ? 。????? 、??? ??? 、 、?? ? 。?? ??? ? ?。??? ??? 、?? ? 。????? っ 。
?????????。???? 。??
???????っ?。?? ???、?? ???????? っ ?
?、?????? ?、 ??? ?? 、????? ???、?? ?? ??? っ 。????? ?。??? ??? ー??? ??? 、??? ??? 。???? っ 、??? ? 。?? ?? ???????。 ? 、??? ??? 。??? ?????? ?
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?????、???????????、?? ?????っ??????? ? ???? っ 。?? ???? 、 、?? ??? 、?? ??? ?っ ? 。??????? 。?? ? ???? ? 、??っ ? 、?? ?? 、 ??? ? っ 。?? ??〈 〉。」「〈 〉。」「 、?? ? っ 、?? ??? ?? ? ???? ??? ?? 、????? っ?? 。????っ ? 、?? ? 、?? ? 、????? っ 。
???????????????????っ っ???。?? ???????????﹇??? 、 。??? ???? ??? っ っ 。?﹇ ?? ?? ??? っ っ 、?? ?? ?、??ー??? 、?? ? 。??????? 、 、?っ?? 。? ? ?? ?????? ? 、?? 。??? ??? 、?? ?? ??? ??? ? 。??? ??? 。??????? 、?????? ???? 、
??????????????????
?????っ?。
???????? ?、??? ?
??? ??っ 。?? ッ （ ）?? ???ッ????? ?? ??? ??? ??? ー?ー 、 、?? ? ッ ????? 、???﹇ ﹈（ ）????? ??? ? っ 。???????? ???? 、 、 っ 。?? ﹇?﹈←?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇?﹈（ ）??????? ? ﹇????《ー?》????、 、?? ??﹇ ?﹈（ ） ??????? 《ーッ》???? っ ? 。
??????﹇??﹈（?）????????《ー?》?? ???? 、??? ?????? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?? ???? ? 、??? ???? 、????? っ 、 、??? ? 。????? っ 、?? 。? ? ?? ??? 。?? ?????? 。?? ? ???? ? 、 、?? ? 。????? ? 、?????﹇?﹈（??）??????????》?? ??????? ? 、????﹇??﹈（ ） ? ?
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??????????????????? ??? 、 っ 、????? 、 ッ ????? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ??。??? ???? 、?? ?? 。? ? ?? ? 、????? ? 。? ?? ﹇????? ? 、?????????? 。??? ? ?????? 、?? ﹇? ﹈（ ）????? 、「〈? ??? ?? 。???? ??? 。?? 〔 ﹈（ ）??? ﹇??ー 、??? ッ 、?? 。
??ー????????????????、? ???。??? ???????? ???? っ??????。????? ? ? 、??? ???? ??? っ 、??? ??? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ?? っ 。。????←??????? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ?? ? ??? ? 。? ??? ? ???? っ 。??? ?﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》??? ????っ 、 ? 、?? っ 。????? 、
??????っ???。?? ﹇??﹈（?）???????? ? ? ??? 、 、?? ? 。????? ?? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、?? ?? っ 。??????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー? ー ッ》??? ???? っ?? っ っ 。?????? 。 。??? （ ）??? ??? ? 、?? ??? 〔 〕?? ??? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 。?? ??????? ? 、
???????????????????? ?、「〈 〉。」?????? 。?? ? ←?? （ ） ???﹇?? ???? 、 ???? ? 。
???一一
W6
U
???。
一［
W9
T
???。?????
?????????、????
??
?????? ???? 。??
??????、?? ? ? ???? 。?? ??? ? 、????? 。??? ?、?? 、??? 、 っ?? 、?? ????っ ?っ ? 。????? ?? 。???? 、? 。
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???????????、????? ???? ??? 。??? ?? 、?? ?、????? 、〈?〉?? ????。?? ????? ? ? ???。??? ??? 、?? ???? ? 。????? 、?? ? 、??? ???? 、??? ? ???。?? ???? ? ??? ???? ? 。????? 。??? ? ??? っ 。??? ??? っ 、?? ??
??????????????????? 、?? ?????????????????? 。??? ??? 、?? ??? ???。? ?? ? ??? 、??? ??? 。?????。??? ? ??? 。??? ??? 、 ? 、?? 。????? ?? 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? ??。????? 、??? ?
?????、?????????っ??? ? 。????? 。?? ???????。?? ??? ???。??? 、 、???? 、?? ??? ?っ 、?? ? ???? 、?? 、?? ? ? っ 。????? 。?? ??? ??? 、??? ? ???? 、 、? ?? ??? ? ?、??? っ? ??? ???、?? ? ??? ? 、???? ?????? ?、
?????????????????????????????。???〈 〉??? っ 、?? ???? ?????? 。??? ??? ?? 。???? ? 。????? 。??? ??? 。?? ??? ? 、??? ???。??? ? ???、 。??? ??? ?。??? ? ??? 、??? ??? 、 、??? ? ??? 、〈 〉、???
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???????????????????っ 、?? ?? 、??? ?????????? ??? 。?? ????? っ 。?? 、 ?????? 、????、 、?? ? 、??? ??? ??、?? ????? 、?? っ 。????? 。?? ??? ? 、?????? っ 。?? ????、? ?? 。?????? 。???? ? 。?? ??? 、
?﹇??????????????????、??っ???????????????? ? 。????? ????。??????????????????????????? ?? 。?????????。??????? 、 ＝??? ???? ????? 。??????????、〈 〉、 ???? ????? 、??? ?? ??? 。?????? ????? ? ???? 、〈 〉
?? ?? っ 。??? ???? ?、??? ??? 、 ??? っ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?
???、??、????????????? ? 。?? ??﹇?﹈（?）??? ? ??? 、 、??? ﹇ ﹈（ ） ? ???? 《ーッ ー ー ー 》﹇??????? ? っ 。????? ??っ 。??? ?? ??? っ 。??? ??? 。??? ??? 。??? ???? 、 ??? 、 。?? ??? ? ?? 。????? 、?? ー? ャ???? ? 、?? っ? 。????? 。?? ??? ﹇?﹈（ ）?
???????????????????? ??、?? ???﹇ ﹈（ ） ???? 《 》??? ??? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ? ?? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????????? 。?? ?? ? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー? 、??? ? 、?? っ?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》????? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、? ??? 。??〈 ﹇ ﹈（ ） 《?? ー ー 》?? ? ?
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?????????、???????????????????。??? ? ???? 、 っ 。????? っ 。??? ??? 。??? ??? 、 、?? ?? 。? ? ???? ???? 、????? 。?? ? 、????? ?????? 、?? っ 。?? ? ? 、 、?? ? 、 、??〈 ﹇?﹈（ ）??》
??????????、??????
?????? 、??﹇?? 〈 〉 ??? ? ? ?。?? ﹇?﹈（ ） ?????》
????????? ? ????????????? ?。??? ? ??????? ?? 。????? っ? 、??? ??? 。?? ? ??? 、?? ?? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??
????
? 、 、?? っ㌦ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? ?? ? 、?? ? 。?? ? ? っ 、?? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（?）?? ?? ?????? 。? ??? ???﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈 〉、 。? ???? ?? 。
???????????????
?????????????????
????????。
???
???? 。???? ????? 、 。?? ?? ? ???? ? ??? 、?? ???? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、 。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕???????????? ?? ??????????ゅ?????? ??? 、 っ 、???? 。?? ?? 〉 ょ ??? ? ? ﹇ ???﹈（?） ???? ? ??? っ 。?? ? ﹇ ??? ? ?﹈（ ）?? 《ー 》??? 、?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）???
?????????? ? ???????????? ? ????。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??? ???? ? ??? 。?? ?? ﹇ ?? ﹈?（ ）? ???????? 。?? ? ょ ﹇ ?﹈（ ）????? 、?????、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ???? 。??? ? ???? 、?? 、 、??? 。?? ←?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? 」?、 「?? 」 ? 。????﹇??﹈（ ） ???????ー???????? 、 ?
はくしゃ一はけ’652
????????????????。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ???、? ? ???? 、 ?、 、?? ? 、 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、 ????????? 。???????? 、?? っ 。? ? ?? ??﹇ ﹈（ ） ?? ?? ???? っ 、??? 、 ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????」 っ?、 ??? 。? ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ???? 、 っ?? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ???? 、?? 。????? 。?????? ?﹇ ?﹈（?）?
??????? ??????????、? ??? ????? ????? ?? 。? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ?? ?? 、 、??????? ?? 、 ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? 、??????? 。?????﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ?? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、? ?? 、?? ?? ? 、?? ﹇ ﹈（?）??? ??? ?? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????????? ? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? 、??? ? ?? ? 、?? 。? ? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。? ?
?????????????????
????? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）??????????????? ? ? ??? 。?? ー 、? ?? ?? ?、 ??? ?? ? 、???? ??、 ??? 、????? 、 っ?? 、? ? ?? ??﹇ ﹈（ ）? ???? ? っ?? ?、? ?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、
????????、??????????? 。? ?? ???﹇? ﹈（ ）?????? ? ???????? ? ??????? 。????? っ 。? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??????ェ ー 、? ???? 、?? 、? ?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ??????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。???? ? 。?????? ????「〈 〉。」?、 、?? 。?? ??? 、? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ??? ? 、〈 〉?? ? 。
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???←????? ﹇ ﹈（?）??????????ー 》? ? ? ??っ?? ? ? ????? ?? 、??? ???? 、????? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? ? 。??? ??? ???? ?? 、????????????????????? 、
?? 、
????? ??」??、?
????? っ 。
????????????? ?
??????? 。?????????? っ っ 。?? ?
?? 、?? ??? ? っ 。? ????
??????????
??? 。???????? 、
???????????????????? 。?? ????、 。????? ??? ? ?っ?。?? ? 。????? 。?? ? ??? ? 、??? ? っ 。??? ? ??? ?? 。?? （ ）??? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー??ー 》????? 、 、??? ? 、?? 、「〈 〉。」 、?? ? 。?????????????????????? 、 ? ??? ?? ? 、?? ? 。?????????????????
????、
???
??????????、????????? 。?? ??????? ??? ? 、?? ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ????》?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????、 。?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）??》?? ? ??? 、 ? ?? 、? ?? 、?? ﹇?﹈（ ）??﹇ ???????? 。 ??????????? ?
?????????????????????????。????? 。?????。?? ?? ??「〈 〉。」 っ 、???? ? 。??? ???、 、?? ?????? ????、 ? 。??? ???、 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、???????っ ?? ??? っ?ゃっ 。????? 、 、?? ? ゃっ 。
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??????????????????????ー????。??????? 、? ?????
?? っ ???? 、
?????
???? 、?? 、 、??? ??? 、?? ? 。?? （ ） ?????? ? ??? 。?? ? ??? 。??? ??? 、 っ 、?? ?? ??? ? ?。?? ???? ? 、?? 。?? ? ??? ??? ? 。???? ????? ?? 。?????? 、?? っ 、
??????????????。?? ﹇ ??????? ?﹇ ﹈（ ） ????? ャ ??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ? ??． ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ?????????? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????????? 、 ? 、 ??? ? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????、 ?っ?? ? 、?? ? ??﹇ ﹈（ ）????? ?《ー 》??? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ? ）???《ー ー ? ???????
????????。?? ??????????????????? ??? 。??? ? ?????、? ? ゃ????? ??? 。????? ?? 、〈 〉、?? ? 、?? ?? 。????? っ 、?? ?? ?? ? 、??? ?? 、〈 〉 ??? っ 。????? ??。?? ????? 、?? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? っ?? ? 。?? ???? 、 ャ???????????ゃ?????? 。
????????????????????? 、?? ??〔 〕????? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 。?? ???? ? 。??? ??? ?。?? ????、 。??? ? ???? 、??? っ ? 。??????。??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? （ ）???? ? ??? 、 っ 、?? 「〈 〉。」 。?? （ ）?? 《ー 》?? ?
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??????????? 、 ??????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? 、?? ? ?、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???????? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?????? ? ? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》? ??? っ???? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ー 》??? ???? ッ ? 、?? 。???? 、?? ? っ 。
?????????????????
?????????。?? ???? ?、?????????? ??、????? 、???﹇ ﹈（?） ????? ょ?? ?????? 、 、?? っ 、??? 、 。?? ? ????? 、?? ?、?? 、? 。???????? ? ??? ㌧ 。??? ? ??? 、??? ??? 、 ??? 、 。?????? 、?? 。???????? ? 、 ? ???? ?、
???????????????????? 。????? 、?? 。???? ?? 、
?????????????????
????????? ?﹇?﹈（ ） ? ?????? ??? ? 、 ??? 。?? ??? ?っ 。?? ﹇?﹈（ ） ? ←?????? ょ ょ????? ? ??? ゅ?????????????????? 、? っ 。?? ?????? 、?? 。?? ?????? 、 、
??????????。?? ???? ????????? ? ?。????? 、 。??? ??? 、 。??? ???っ ? 、 。????? 。??? ??? 、 っ 、?????、?? っ 、?? ??? ?? ? ??????? 。????? 。? ?? ??? 、??? ? ??? 。????? 。??????? 、??? ?????ー 、?? ? っ 。???
はじ一はじめ656
?????????????、????? ?。??? ??? ??? 、??? ? ??? ??? ﹇?﹈（ ）??? ???『〈 〉。』 」 、?? ? 。????? ?? ?。??????? ??? ?????? 、?? ? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、?? 。?? ???? 、?? 。? ?? ? 、 、
??????????????? 、 、? 、???????? ?。?? ? ? ??
?????????????????
???。
??? ???
???? ? 。
??? ?????? ???
??????? 。???? ?? ??? 、?? 。?? 〉 ?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ?? 。」 、?? ? ? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??????????????????????????????????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? っ 、 。??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ?。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ??《ーッ ー 。ー ?ー?》
?????????????????? ?、?? ? ????? ? ? ? ???? ? ? 。??? ? ? ??? 、?? ???? ??? ??? ッ? 。??????? ﹇ ﹈（ ） ???》???? ? ?? 、?? 。?? 、 、?? ? ? 、??｝?? ? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）???????、 っ???? ? ? 。?? ???? ??? 、?? っ 。?? ?? ??? ? っ 、
????????っ?。?????? ? ????????? 、?? っ 、??? 、????? ? 、?????、????? 、 ー ? 。?? ????? ? ? 、??? 、?? 、?????? 、??。?? 、? ?? 、 ??? 、?? ??? ? ? 。??? ??? ? 、?? ? 、???? ? 、??っ ? 、????? 、? ? ??
．，
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????????????????????? っ 、 、??????? っ???? っ 。??? 、???? 、?? ? 。?? ?? ? ????? ? っ 。?????? っ 。?? ー?????、 ??? 、?? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ?????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、 っ?? 。? ? ? ? ?????? ??? ???? 、??? 、?? 。?? ?? ??? 、 っ
????。??? ?????????????。?? ?? ?????? ? 、 。??? っ 、 ????? 。??? ? ????? 、?? 。?? ???? ??? 、? 。?? ?? 、?? ? 、 っ?? 。?? ????? ???、 、??? 、 ??? 。?? ???? ? っ ??? 、?? ? っ 。? ?? ??? ? 。?? ???? っ 、?? 、 ??? ?っ 。
???????????????。???? ?? ??? ??、?????? 、?? ? 、? ???? ? ㌧?? ? 、 、???? ?? 。???? ??? ?? 。??? ???、??? 、 ??? ? 、 。?? ? ? 、?? ?? 、? ??? 。???? ー 。??? ???? 、?? 。? ? ??? ??????、??? ? ???、??? 、? 、??っ っ 。??? ???? ?
?????????。?? ﹇ ﹈（ ?）???????? ??《ー??ー??》????? ? ? ???? ?? ??????。??っ ???? 。?? ??? ??????? ゃ????? ? ??????????????? ???ゅ????? ???? 。????? 。?? ??? ? っ 。????? 。?? ? ? ??? 、
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????。?? ? ??????????????? 、?? 、???????? ? ? 。???? 、?? ?? 、?? ? 、 ????? 、??? ? 。??? ???? 、?? 。??? 、??? 、???? 。???
??????っ?、??????
????? 、 ???、 ? 。???? ? 。????????????????? ???????? ??? ??? 、?? ?? 、???? 、?? っ 。?? ??? ? っ 。???
????????。? ? ?? ?? ???????
?????????????????
??? ????? ??? ????? 、 、 ???? ?、〈 〉??? ?? ??? 、? 。?? ??? ? 。?? ー?????? ??? 、????? ? っ 、?? 、 。????? 、?? 、????? 、?? ? 。??ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ゃ。 ゃ?? ? ???? 、?? ? ? 。???????ょ?﹇ ﹈（ ） ?←?? ょ?? ??? ? 。??? ?
??、?????????????。??????????? ???? 、 ??????。????? っ 、?? ? 。?? ??? ? 。????? 、 ?? 。?? ??? 、? 、?? ? 。????? っ 、?? 。?? ?? ? ????? っ???。?????? っ 、 っ?? っ 、 、 ??? ?っ 。????? 。? ?? ?? ??? ??? 、?? ?? ????? ??? っ 。??? ?
????、??????????????? 。?? ???? 、?? 。??? ??? 、?? ? 、 ??? 。??﹇?????? 、?? ?? ? ??? ? ?っ っ?? ? 。?? ?????? 、 っ?? 、?? ?? 。? ?? ょ ﹇ ﹈〔 〕?? ﹇ ??? ???ょ ﹇ ﹈（ ）?????? 、????ょ ? ﹇ ﹈（ ） ????《ーッ》?? ?? 、「〈 〉。」?????? 、? 、 ????? ? ょっ ? 。
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????﹇?﹈（?）???←?????????? 。? ? ??? ?? ??????ょ?? ???? ??? ? 。??? ? ??? 、 っ 、??? 、 ? 。??? ??? 、 ? 。?? ??? ??? ?。??? ??? 、 ?? 、「〈 〉。」 、?? ? 。????? っ 、?? 、 ??? 。?? ???? 、?? ?。?? ?? ?????? 、?? 、 ??? 。????????????????????? 、
?? ?。?? ???﹇ ﹈（ ）
?????????????????
?????、?っ???っ???????? ? ? 。?? ?﹇??﹈（ ） ????????? ?
???、? ? ?っ?? 。
?﹇??? ? ?
?????、 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???《ー?》
??????? ? ?? ? ???
??? ?? ??????????
????? 、 ?、?????? 、? ?? ?。??? ??? 、「〈????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ??? ﹇ ﹈（ ?）??? 《ー 》????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》?????? っ? 、?? 、 ? ??? ??っ 。
???????﹇??﹈（?）??????? 《ー?》??? ? ??????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ??）????? ??? 《ーッ。ー ー??ー ー?》﹇ ?????????????????? 、 ? 。???? ? 。?? ー ? 、??? ッ 、??? ? 。????? ???? っ????? 。??? ??? 。???? ?。?? ???? ? 。?????「〈 ャ ?
?????、??????????? ?。?? ?? ? ???? ?ッ ??? 、 ???? 。??? ???? ッ 。?????? 、 っ??? 。? ?????。? ? ???、 っ 。??????。?? ? ???? ?????????? 、 ? 。????? 、 。? ?? っ? 、??っ?? っ 。??? ????。??? ? ???。」??っ ゃ 、?? ? ? 。?????
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??????っ??っ?。?????? ? ? ??????? 、 ? ???。????? ?? 。????? 、??? ???? 、 、?? 。?? ?? ??? ? っ 。?????? 、??、????? 、?? ????? っ 、??? 、 ??? 。??? ? ? ????。? ?? ? ???? ???っ 、??? 、 っ?? ? 。??? ???????っ?。??? ????｝???っ 。??? ? ? ?
???????。????? ??????????? 、 っ 、?? ?????? 、?? ? っ??。????? っ?? 。????? 、 、? ???? 、?? ? っ 。??? ????、 、?? 、 、 ??? ? っ ?????? っ?。??? ??? 。??? ???? ???? 、?? っ 。??? ??? 。??? ? 、?? っ 。??? ? ???? 、 。?? ?
???、?????っ????????? ?っ 。? ??? ?? ??????????????? 、?? ? 。?? ?????? ? っ 。? ?? ? ??? ? ? 。?? ????? 、?? っ 。? ? ゅ? ??? っ 。??? ??? っ ? 。?????、? ?? 、 ? 、?? ?? っ 。??????? 、 。?? ?? ュ ョー 、?? ???。????、 ー?? ?????? ???? っ
??、?? ????????????????? 、?? ? 。????? ? 、?? っ 。????? 。?「? ? ?? ?? 、 。??? ??? 、 、?? ? ? 。? ? ??? ????? 、?? 、 ??? ?? 。???? ?? ? 、 っ?? ? 。??? 、?? ??? ? 、?????? 、?? 、 。?? ? 、??????????????????????????????????? 、??ゃ? 、?? ? ??? ?
661はじる一はせあつまる
???????????????????? 。??? ??? 、?? 。??? ???? 、?? ?? ? 、???? ?? 。? ?? ???? ??? ?﹇?﹈（ ） ???》??? ??? ャ ー 、? ????? ? 、?? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》????? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ー 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ? ??? 、 っ?? ?。 ?? 、?? ? 、?????
??????????????????? 、?? ? 、????? 、 っ?? ? 、 ????????? ?? 。? ??? ????? ? 。????? 、 ??? ? 。??????????? ??????。????? 、 っ????? 、 っ っ??。? ? ?? 、?? ?っ ???っ っ?? ? 、????? 。?? ?? 、 ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 、 ??? ? 。???
???????、??????????、?? 。??? ? ?????? ? 、?? ?? ???? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、 ?? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ッ》?? ??? 、 っ 「〈 〉。」??? ? 、 ? 。???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???????? 、 っ?? ? 。?? ??﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー ー ー 》﹇??????? ッ 、??? 。??? ???? 、 ュ?? 。?? ? ??? っ? 、
????っ???。
??????????????、??
???????? ???っ?。?? ﹇ ﹈（ ）? っ? ?? ??? ?????? 、?? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー??ー 》????? っ?? 。????????? 、「〈 〉。」 、?? ?? 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ??? っ っ????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 、? ???? 、?? ? 。??? ??? っ ﹇? ﹈（ ）?? 《ーッ》?? ? ?
はせかんのん一はだけ662
????????????、?????? ???? ?っ 、?? ? 。? ? ?????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????? 、?? 、 ? ?、?? ?? ?? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? 、?? ?? 。??????、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ?? ???? っ 、??? 、?? っ 。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ????? ? 。?? ﹇? ﹈ （ ） ??? 《ー 》??? ? ???? 。?? ﹇ ﹈ ??? ﹇?﹈（ ） ????????? ???? ? ?? ???? 。?????? 、?? 。?? ???? 、?? ? ?。?????? 。??? ? ??? っ 。????? 。????? っ 、
??????????????、???????? ???? 、? 「 ???? 。」? ?、???? 。?? ﹇?﹈﹇????。???? ﹇?﹈（ ）? ????、 ? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ?? ??ゃ? ??? ? ?? 。???? ? ゃ? 。?? ? ? 、?? ? 。?? 「 」?? 、?? 、?????????? ????? ?? ? ? ????? 【?? 、〈 〉、??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? ﹇ ?﹈（ ）? ??? 《ー 》?? ???? ? 、 ? 、
????????????っ???、??? っ 。?? ﹇?﹈（?）???? ??? 、 、?? ?? 、?? ?? ??っ??? ? 、 。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ???? ゃ??? ? ょ?? ゃ ???? ?????????? ッ 。???? ?、「 、 、??〈 〉。」 。????? ?ッ 、??? 。????? ッ 、??? 。????? 、 、?? ??? ? ? 、 、?? ? 。????? ?? 。
663はたけいちめん一ばたばたする
?????????????????????????????。????? 、?? ? 、?? 。????? 。??? ????? ?? ? 、?? ? ? ???? 。?? ?? 、 、 、 、?〈 〉、 、 ??? ??ッ 、?? 。????? ? 。?? ? ? ? ??? ? ? 。??????? 。?? ? ??? 、 。????? 、 、 ??っ 。??? ??? 、 ???、 ??? ? 。
??????????????????? ??????? 、 、?? ???っ?? 。?? ? ??? ?? 、?? っ?? ??? 、??????? ?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）????? ㌦?? 、 、?? ? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、 ??????? ?、 ょ?? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ??? 、 。?? ?? ッ?? 、 ??? ? っ 、 。
?????﹇?﹈（?）?????????????? ? ?? ??? ???? 。????? 、?? ? っ ㌧????? っ 、?? ?、 。?? ?? ? ??? ? 、??? 。????? 。?? ? 、???っ? 、?? 。?? ? ????、? ??? 。????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー? ー 》?? ? 、 、?? ? ??? 。???? 、?? ? っ っ 。
?????????????????
?????? ? ??????????????? 、 ? 、?? ?? 。?? ? ﹇? ?﹈（?）???????? ?? ? ??? ?、 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 。????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?????ッ 。??? ?（ ）?? ?? ? ????? 、?? 。?? ?? ??? ? 、 っ?、??? 。?? （ ） ??????? 、??? 、??? （ ）??? 《ー 》
はだみ一はち664
?????????????????
?????、??????っ?????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（?）???????? ??? ?。?? （?）?? 《ー 》????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 っ ? ??? っ 、??????????????
??? 、?? 、 、?? ??? 。??? ????? 、 ??? 。?? ? ??????? 、 ??? 。?????? ? 、??? ? 。?? ?? ﹇??﹈（??）?????? 《ー 》??? ???? 、
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ??? 、?? ? 、 、?? 〈?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー ー??ー 》??? ? ????、 、 ??? 、?? ? 。??? ?、 、?? ?、?? ? 。??? ??? っ 、?? 。????? ?? 。????? 、 、??? ? っ 。??? ???? 、 、 、?? 。?????? 、????? 、?? 、 ?? 。?????? 、
??、????????????っ???っ 。?? ??? ??。?? ?? ??? ? 。?? ???。?? ????? ???? 、?? ? 。??? ???? ?、?? ?? 、?? 。????? ? 、?? 。?? ? ?? ?? ?? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。???? 。?? ? ???? 、 ? 、??っ 、 っ??? 。
???????????????????? 。????? 、 ?????? 、?? ? ??。?
?????????????????
??????? 。
??????、 、???」 、
?? 。?? 〔? 〕??
????????????????????????????????????
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??????????????????﹇?﹈（?）?????????????? ?????、????、??? 。??． ??? ??? 。??? ??? 、? 、??????????? 、 、??? 、 ??? ? 。????? 、?? ?? っ 。???〔?﹈（ ）? ???????? ュー ッ 、?? っ ?? 。????? 、?? 、? ??? 。?? ??? 、 ?? 、??? ?? 。? ?? ? ? ??? ? 、?? 、 ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
????????????? ?????????? 、 。?????﹇??﹈（?）?????? ?????、?? ?。?? ? ??? ?、 ? ??? ?? 。? ? ? ???? ??、 、???? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??????? ? ??? ー 、?? ? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）??????? っ ﹇ ? ﹈（ ）??? ?????? 、??????? 、 ??? 、?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??? ???? ?? ﹇ ? ﹈（ ）?
??????? ???????????????? ? ﹇ ﹈（?）??? ???? ????? っ ﹇ ﹈（ ）??? ????????? ?ゅ? ?（?） ????????? ?? ?? ?? ? ー ー 、?? ー 、?? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?? 《ー ー 》????? 、 ???? 。???? 、 っ? ? ??? ?? 。?? ? （??）?? 《ー?》?? ? ???? 、 、??「〈 〉。」 。??? ?← ゅ???? ﹇ ﹈（?）?? ???
?????ッ???????。??????????? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? ? っ 、?? ? 、?? ?? 。??? ー （ ）?????????????????????????????????????? 、?? ゅ? 〔 ?〕???? ? ………???? ゅ? 〔 ?〕 ? ??????…?? ?? ??? ゅ? ﹇ ??﹈（ ）?????????ゅ ? ??ゃ??? ?? ゅ? ? 、? ? ょ? 、?? ? っ 。???ゅ 〔 〕????? ????ゅ? 〔? 〕??
はちじゅうさん一はっき666
??????????????????????…???? ゅ 〔 〕????? ? ????? ゅ? 〔 〕??? ???…?? ゅ? 〔 〕 ?????? ゅ 〔 〕?????? ????? ?﹇ ﹈（ ） ??? 、 ? 、?? ?。?????﹇ ﹈（ ）?????? 、? ? ゃ? 、?? ? ? ??。?????? 、??? 、?? ー 。??????、 、?? 。?????﹇??﹈（?）???????? ??? 。
?????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ? ??? ? ?? ?。????? ? ?? ???? 、 、?? ? 。?? ー （ ）?? ???? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? 。? ?? ?? ﹇ ??﹈（ ）????????????? ????? ???????????????????????? っ 、?? 。??????? ? 、??? っ 、?? 。? ??? ????? 、?? ?。??????????ゃ????ゅ??? （ ）? ?? ???? ??? ?? ﹇ ?﹈（?）???????? ?? ???? ?
???????????????????? ???。? ???
?????????????????
???? 、 っ?? 。? ? ?? 〔 〕????????? ???? ??? ? ﹇? ?? ﹈〔 〕? ?????? ?????? 、 、?????? 、 。?? ?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ?????????? ?? ?? ?? ?? ?????? 、?? 、?? ??? 、?? 。???ー???（ ） ???????? 。?っ?（?）????????????????? 。 「 。?っ?（ ）ー ッ???? ??? 、???←? ?っ??。? ? ?
?????﹇??﹈（?）??????????????? ? ??っ ﹇ ﹈（ ） ? ???????ょ ゅ ??っ 。??ゅ っ????? ?????? 、 ? 、 ??? ?? 。????? っ?? ? 。???????? 、 っ っ?? 、? ? 。?? ???? ? っ?? ?? 。?? ???? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ???? 、?? ? 。?っ ?（ ） ???????? 、?っ??﹇ ?﹈（ ）????? ?? 。
667はっきす一はっけんする
?っ????﹇??﹈（??）???????《ー 》??? ? ? ???????? ? ??。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ??? っ????? 、 ? ??? 、?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? ? っ??? ? ?? ? ?? 、 。?っ ? （ ） ?っ?? ??? ? っ 。????? 、 、?? ??? ?? ? ??? ??? 、? っ?? 。?? ???? 、 、 っ?? ??。?????????????????
????? 、 っ?? 。
????????????????、???っ???????、???????? ? 。????? ?????????? ? ??、????、?? 。?????? ????? っ 、 っ
?? 。??? ???? っ???? 。???????? ???
??? ?? ?? 。??? ??
????? 。
??? ????????
????っ?? 。??????? 。
???????
???っ 、???? ?? 。???? ? ?? 。??? ??? っ?、「〈 〉。」?、 っ?? ? っ 。?っ ? （ ?）??《ー?。 》??? ??? 、 ? ?、
???っ????。?? ?? ??????????? 。?????????????????
??????、 、 ????? 、 っ ?。???????? っ?? 。??? ????
?? 。?っ ?← ?っ?っ ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 《ー 》?? ー? ? ?? ?? ??? ? ? 、?????? ?、?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ?、?? ?? 。??????っ ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ? ???? 、?? 、 ?? ??? 、 。?っ ? ﹇ ?﹈（ ） ?
????《ー??ー?》?? ? ?? ? ????????? ? ? 。??? ? ????? ?。??? ???、 。????? 、 。??? ??? 、?? ? 。?? ー?? ?? 、?? 、?? ? 。??ー?? 、?? 、??? 、?? ?。??ー?? ?、 、? ???? 、 っ?? ???、??ー?? 、???? ?、??? ? 。?? ー? 、?? ?? 、 、? ?? ???? ? 。
はっこうだ一はっちゃくする668
???????????????、??
?????????????っ??????????????????????? ?? ?? 、 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 、 。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕???っ ?? ???? ? ?? ?? ? 。?っ ??﹇? ﹈（ ）?? ? 、??? ?っ 、?? 「 」?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? っ 。??? ???? 、?? 。?っ???﹇ ?﹈〔 〕 ????? ???? 、 、 ??? ? 、?? ? ? 。?っ?ゃ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?
?????????、??????????????????? 、?? 。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ 、 。??? ???? 、?? っ 。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? ? 、?? ? 、 ??? ? 、?? 。?っ ゅ??﹇ っ ゅ?? ??﹇ ﹈（ ） ????ー 》???? ?、「〈?〉。」 。??? ? 、? ? ????? ? 、?っ ﹇ ﹈（ ） ??《ー? ー 》???? ???? ? ? ??? ょ っ?。? ? ?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。
?っ????﹇?﹈（??）??????《ー?》??? ? ????????? 、?? ? 。?っ ? ょ??﹇? ﹈（ ）?? ????? ??? っ 、 ??? 、??? 。?っ ??ー （ ）??? ???? ?、 、???? 。?????? 、 ? ? 、?? 。?? ? ? 、?? ? 、 ? 、????? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 《ー 》??? ???? 、 ? 、?? 、?? ? 。?っ ? ??っ ??? ﹇ ﹈ （ ）?????《ー 》
?????????????????
???????っ?????っ????????、??????????????? 。
?????????????
??? ??? ?、 っ 、?? ? っ
?????
????? ?? 、?? っ 、?????? 、?? 。?? ? ????? ? 、????ー?? っ 。
????????????????
???? ー 、 、?? 、?? ? 、
??????? 、 ????
???? っ 、 、?? っ? ????、??? ?? ??? 、?っ ?﹇ ﹈（ ）??????、?? 。?っ ゃ ﹇??﹈?? ? ?《 ?
?〜???? ?（??）?
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????????????????????? ??????????? 。?っ? （ ）??? ???「〈?????、? ? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ?、 っ 。???? 、? っ 。?? ? っ????? ?????? 。?? ? っ?? 。?っ （ ）??? ??? 。??? 、??? ッ ? 、??? ッ 。????? っ ? ?。?? ???? ? 、?? ? 。??????????????????????、 っ っ 、?? っ 。
????????????、??????? っ 。??? ??? っ 、 ?????? ? っ 。??? ??????????←?? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??????? 、?? 、 ? ??? ? 。????? ?、 、 、?? ? 。?っ?っ （ ）?? ? ????? 、?? 、 ??? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）???? ???っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?????????、???????????? っ 、
??????????、????????? 、 ? 。?っ ?﹇??﹈（?）????????????????
???? 。?っ ??﹇? ﹈（ ）??? ?? ??? 、?? ? ? 。??? ??? 、 ?? ??。??? ﹇ ?﹈（ ）??ゃ?????????? 、?? ? っ 。???? ? っ 。?????????????????
???、 ? ー?? ?、 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）?? ? ??? ???? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《??? ??? 、
???????、???????????? ?。????? 、???? ??? ? ? っ?? 。?? ??? ? ? 。???? 、 ? ー?? ?、 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??????????????????
??? 、 、?? 、? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ?? 、????? 、?? 、???? 、 っ?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?????? 、?? 。????? 、?? ? ??? ? 、
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????、??????、???????? ? ??。???????????????????? 。?????? 、??ー?? ?????????。? ? ???????????? ??????? 、
? ?? ????? 。?????? ????? 」 、?? ? 。???????????????? 、?? ? ?。????? ??????? ?? ? 。????? ??? ????、 ? っ
?? 。?? （?）??????? 。????? 。??
???、???っ??
??、????、?????、? ? 、
???????????? 、?? 。?? ﹇??﹈（??）???
’ど
はう
?????????????????
???????、?????????、?? ???????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? 、?? ??っ 、 ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 、 、 ?????? ???? 、?? ?? っ???、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???》﹇?????????? ???? ㌧ 、? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ﹇?????????? ??? ャ??? ォ???????????ゅ?????????? 、 、
????????? っ ?????。?? ?? ?????? 、?? 、?? ? 。???????? 、??? ? っ 。???? 、? っ 。?? ? ??? 。??? ? ??????? 、 、 ???、 ? っ 。?? ? ??? ?????? ? 、?? 、 っ 。????? ?、?? 。?????、 ??? ?っ っ 。???????????????? ????????????? 、 、???? ?
??????、????????、??? 、 ? ???????? 、 ???????? 。?????????????????
?????????????????? 、 、?? 。?????? ?????? 、??????? 。????? 〔 〕?? ??????????????? ??
??? ッ 、?? ??? 。?? ←?? ﹇?﹈（ ） ﹇????? ???? ???????? ッ 、??? ッ 。??????、 ? 。????????、 、??? 。?? ???? ? 。???? ??。
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???????、????、???????。???????、????、??? 。?????、 ????????、??? ?? 。? ?? ?? 、???? 。??? ???? ? 、 ッ??? 。??? ??? ? ?。???????。??? ??? 、 、 、??? ???????。??? ??? 、?? ? ??。?? ??????? 、? 、?? ? 。????? ュー ッ 、?? っ? 。????? ??
???、???????????、??? 、??? ?? 。??? ??????? 、 ? 。??? ???、 、???、 ? 。????? 、 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?????? 。? ゅ? ? ??? 、?? 。??? ? ?????? ? ?? ?????? 。??? ???? 、?? 。????? 、 ?? 。???? 、??? ?。??? ??????。
???????????????????? 、 。??? ?? ??? 、 っ 。??? ???? ? 。??? ?? ??? 。??? ??? 「?? 」 、?????? 、 、?? 、 ?っ?? 。?? 、??? 、??。????? っ ?、 っ?? ? 。????? 、 ?? 、?? ? 。??? 、?? 。????? ?? 。????? 、 、??? ? ? 、 、?? 。
??????、???。?? ? ?????? ????? ????、 ???、?? ?。??? 、 、 、 、?? 、 、?? ? 。??? 。??? っ 、?? 。? ??? ???? ?? 。??? ???、 、??????? 、?? 。??? ? ??? 、?? 。???????????? 、?? っ 。??? 、 、?? 。? ??? ??? ??? ? ? ? ??? ? 。???? ?? 、?? ?? 。?? ?
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??????????????? ????、 、???? ??? ??? 。? ??? ? ? ?
???、???????????
??? ??? ?。?? ?? ??? ? ?? 。????? 。????? ??? ???? ???、 ?。?? ????? ?? ? 、???? 。?????? 、??。??? ? 、??? ? ? 。?? ? ?????? 。?﹇ ?? ?? ?? ??????? ? ??????????? 、
????????????????????? ?? ??? ????。?????? ????? ???? ????? ??? ???? ? 、 、??﹇ 。?? ???? ? 、?? ? 、?? 。??????? ?? ?? ??? っ?? 、? ???? ? ? 。?? ? ???? 、 ッ?? っ 。?? ?? ? ??? ? ?? 。????」?? っ 。????? ?。? ????? ??? ? ? ?
?????。? ???
?????????????????
??? 。
???
???。
?????????? 、 ? 「 ? ??? 」、 ? 「???? ?」 っ??ー????、 ???
????。? ?? ? ?? ? ? ??? ? ???? ? ???? 、 ? ㌧?? ? 、?? 。??? ??? 。?????????????????????っ?、? っ ?? ? ? ?? ? ??? ﹇?﹈（ ） ????? 、 、??? ? 。?????? ッ 、?? ッ??? 。??? ? ???? 、 。
?????????????????? 、 ???? 、?? ?、? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ???? ? 、 っ っ?? 。????? 、?? っ ???? ???? 、 、 ???っ 、 、?? ? 。????? ? 、?? ? 。????? 。?? ? ?????? ??? 、 っ 、 、?? ? 、?? ?、 ? ? 。?? ? 、?? ? っ ? 。?? ????? 、 、?? っ 。
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???????????????????? っ 、 ?????。?? ???????????? ??? ?? 、 。???? ???? ?﹇ ﹈〔 〕????〔??〕?????? ????????????ャ ??? ャ??????????ャ??????????? 。 ??????????????? ?
??「???。??「???「 ?。??「 ゃ 。??「 っ 。??「 ????「 、 。?????? ??﹇ ﹈〔 〕 ??? ????????、??????? ?。?????、 ? ャ??? ッ ? 、??? 。??? 、??????????。???? 、 ????、?? ャ????、 ?? 、??? ? 。?????、??
????????????????? 、 ?????。?? ?????? ょ?、 ゃ??? 。?? ? ??????っ?????????。??? ? ??「〈 〉。」 、 ?。?????? 。?? 。」 、?? 。??? ?????? ? ????、?????、?????? 、?? 。???? ?? ? 、??、 ? っ??? 。????? 。??? ? ??????、??? ???? 、 、??? 。??
???っ?????????。?? ? ?? ?????。?? ??????? ? ? 。」??っ 、 。?? ?????、 ? 、 っ
???、????? ????????????? ???????、??????、???? ???????、???
??????。
〔??〕??????
???????????﹇???﹈（?）???
???????????、??????? ?? 。?? ?????、?????? 。?? ﹇? ﹈（ ）???????? 、??? 、??? 。?? 、??? 、??。?? ? 、 、????? ???? 、 、?? ? 、?? 。
???????????????????? っ 。?? ??﹇? ﹈（ ）??????????????????? 、??? 、 ? ??????
?? 。?? ﹇?﹈（?）???← ???? ? 。?? ? ??????? ? 。?????? 、 、???、 、 、 、 。????? 、??? 。????? ? ッ??? 。??? ??? っ 、「〈 ??? ? 。?? ?? ゅ??? ?? 、?? ? 。?????? 、?? 。
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?????????????????????ゅ?? ????? 、 っ??? 、 ??? 。?? ??? 。??? ? 、? ?? 、 ?、?〈 〉 ???? ?。??? ????? 、 、?? 。?? ?? ????? っ ??? 。?? ???? ? 、????? 。??… ? ??? ? ?っ 。????? 、?? 。?? ? ???? 、 「???、 。」 、?? っ 。?????? 、? ? ? ???? っ
?????????????。???????????????????? ????? 。?????? ?????。??? ???????、?っ? 。?????? ? ???? っ 、 っ 。????? ????????、「〈 〉。」???????????? 、??? ???? ????? ー ィッ ?????? 。???????????????、 ??? ??? ?? 。????????????????? ?、???????????? 。??????? 、 、?? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ーッ》??? ??? 、 っ
???????。
????????????????????っ?、 っ???。??? ?
???。?? ? ?? ??? っ ? 、 っ ???? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??????????????? ???????? 。?? ?? ? ??? 、? っ 。???????? ?
??????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー ー ー?》?← ???? ???「 、 ? 。???? 。?? ???? ??? 。?? ??? ?、「〈 〉。」 っ 、
?????????????。
??????????????????
????? ??。? ?? ??? ? 、?? 、 ??? 。?? ??? ??? 。?????????????????、 ?????? 、??? 。?????
?? 。
??????????、?
????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》?? ??? 。?????? 、 、??? ?っ 、??? 。???????? 、???、? 、 ??? っ 。????? 、 。??? ?
675はなつ一パナマうんが
??????????、
?????????????????
??????????、????????? 。????????????? 、 、 ??? っ?????????、 、?? 、 ?。?????
???、? 、 ??? ? 、?? ?。?? ??? ???? 。????? 、 ??? ? 、 ? ょ?? 。?? ???「〈 〉。」 、 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ーッ ー ー 》??? 、 、?? っ ?、?? ? 、 ?。?? ?? ???? ? っ 、?? ? 。????? 。
?????????????????????
???????????????????? ?、 ?
?? 、 。
?????
???? ? 、? ?? っ? ??? ? ??? ?、 、 ??? っ 。? ? ??? ??? ? ??? 、? ? ? ?? ??? 。?? ?（ ） ???? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ? ?? ? ? ??? ??? ? 、???? 、?? 。????? 、?? 。?? ? ???? 、 、?? っ?? 。??? ???? ? ? 、?
??????????、?????????? 。??????????????????? ????? ????? 、?? ?? ??????? ? 。???????? ?????? ? っ???? 。????? ???? 、 、?? 。????? っ 、「???????? 。」?? ?、????? ??? 。????? 、 ??????? 、?? 。????? ??????? ? 、?? ?? ? 。?????? ?????
?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?????《ー ー 》??? ???? 、 ?ー?? 、????? ?? 、
?????????????、?????? ?。?? ????﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ????? ? ?。?? 〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。?? ?? ???? 、?? 。?????﹇ ?﹈（ ）?????? 、?? ? 、?? ?。?????? 、 ? 、??? 、 ? ???? 。???????〔??〕??????????????????? 〔 〕 ? ???? ??? 。
パナマうんがだんめんりゃくず一はね676
???????????????????? っ?? ?っ?? 。????? 、?? ? 。?? ? ? 、 ??????? 、 、?? っ 。????? 、?? ? 、?? ? っ 。??? ゃ （ ）????? ??? ょ 〔 〕???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈←??? ?﹇ ﹈（ ）??????? ????? ? ??? 、?? ? 。??????????、?????
????? 、
????、??????????????? 。?? …????? 、?? ? ? 、?? ??? 。? ? ? ???? 、????? っ 、 ??? ?? 。?? ?? 、?? ?????? 、 ???? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》﹇ ??? ??? ? 。?? ?? ??? ? ??、?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》????? 、 、 、??? ?。??
????????????。??? ????? ?? 、 ???? ??。??? ???、 ? っ 、 ?????? ?。????? 、 ??? っ??。???? ? 、 ?っ 。??? ? ???、?? ???? ? ?????? 。??? ??? 。??? ? ???、? ? ?? 、 ? 、?? ?? っ 。????????、 、?? ? 。????? 、?? 。?「 ? ?? ?、
???????????????????? 。?? ? ????? ?? 、?? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ー 、?? ? 、 、? ? ??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 。????? 、 、 っ?? っ 。? ? ???? ? 、???、?? っ??? 。?????????????????????、 ? 。?? ? ??? ?、 、?? ? ?? 。???????? ???????????? ???????????、??? ? 、????? 、 ???? ? 。
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?????????????????、
?????????????????? ????っ?、??? ??? ??????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 。??? ??? ?、?? っ 。????? 、?? ? っ 。?? ? 、 ??????? 、?? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ??? 。」 ? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、?? ? 。
???????﹇??﹈（?）??????? 《ー?》????? ? ?? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ? 、??? 、 ょ ょ ? ??? 、 ??? 。?? ??（ ）??????﹇ ﹈（ ） ←???? ? ?????? ?? 。??????? ???「〈?? ??? 。?? ??? ? 、 。???? ???? ?????? 、?? っ 、?? ? ? 。??????? 、 っ
??、?????????????。?? ?????????? ??? ?? 。???? ? 、 。?? ? ??? ?、 、?? ? 。?? ??? 、?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? 、?? ? っ 。???? ? ??? ???っ ? っ 。????? 、 、?? ? っ?? ??。?? ? ??? ? 、?? ? 、 、????? ? ????、 ?????? 。????? 。??? ? ?
?????っ???。?? ?? ? ????????? っ 。??? ? ??? ?っ 。?? ?? 、 ??? 。?? ?? 、?? っ 。? ??????、?? 。????? っ ?。?? ? ? ???? 、?? っ 。?? ?????? 、 、?? 、?? ? ? ??? ?、
?、??????????。
?????、 、? ????? ? ? 。?? ? ??? っ 。?? ??? ?っ 。??? ? ????「〈?〉。」
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?????????????????
?????っ????。
???
???。?? ? ? ????????? 。??? ? ??? 、 ??? ? ?。??????????????? ??? 、 ょ ?
?? 。
?????? ???
????っ?。???? ??? 。
?????????
????? っ 、 っ 。?? ? ?? ???? っ 。??? ??? 、 、 、?? ?、 ???? ? ?? 。??? っ?? 、 。?? ? ? ??? ?? 。????? ??? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ← ?
???????????????????? 、 っ 。????? っ 。????? 、 ???、??????? ? 。????? ??? 、? 、????? 、?? ? 、?? ? 。??? ???? 、?? っ 。??? ??? っ?? 、????? ? 。?? ? ?? ? ??? 、 っ っ?? ?? ? 、????? 、?? ? 。????（ ）?? 、 、 、?? ? 。?????????????????
???????。?? ﹇??﹈（?）????? ???? ????????? ? ? ? ??? ? ? 。????? 、 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、????? 、 っ?? 。???? 、? っ 。??? ????? 。???? 、?? ? ??? ? っ 。? ??????????????????
??? 。
???
?????? 。????? 〔? 〕??????????? ????
?????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ??? ????? ??? ?、 ? ?? 。?? 、 、??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ??? 、?? ??? ?? 。?? ?? 〔 ?〕?? ?????? （ ）?? ??? 。 、、。??? ? ??? っ?? 。?? ???? ?（ ） ??? ?? ????? ﹇ ﹈??》??? ??? っ 。?? ←??? 〔 〕??????????????????
679ばふん一はやい
??????????????? 、 ????????、??????????ィ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、?? 。?? ????﹇ ﹈（ ）??? ?????????? ? っ 。??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?﹇ ﹈〔 〕 ?????? ?? ゅ? 、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????? 、 っ 、??? 。?????? 、
????????????????????、 、??「〈 〉。」 ?? ?。????? ． 、 ? っ?? 。????? 、 ??????? ??? 、 。???? 、 。?????????????????????? ? ?、?? っ 。? ?? ?????? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? 。??? ﹇ ﹈ （ ） ??《ーッ ー 》??? ??? ? 、?? ? ?、 ?。???? ??? ? 、 、?? ? 。???（?）????
????????????????????????????、????、?? ????、?????? っ?? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） 》????????? っ
?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ＝??? 、? ? ????? 、 ??? っ 。?? ← ??? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ??? ?? ??? ? っ 。?? ー ??? 、? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?????? ? 、?? 、 ?。??? ?? ?? ㌧ 、 っ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ? ?? 、
????????っ??、???????? 。?? ﹇?﹈（?）? ???? ???????、 っ 、?? 、 ???。?????、?? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 、?? 。????? 、 ??? ? 。?? （? ） ??????? ﹇?﹈（ ???? ? 《ー ー ッ ー 》?←???? ?。?? ? ???ー 、??? 。?????ー ? 、?? ? 。??ー 。??ー ? 、??? 。??ー ? 。
1まやし、一1まやし、680
???????????????? ? ? ???? 、 ?、???。? ? ????ッ ?、?????、? ?。一一
V6??????????????
??? 。????????????。?? ? ???? 、?? 。??? ???。?? ?????? ???????????? 。??? ? ???? 、「 、 。」??? 、 、??? ? 。?????? っ 、???????
??。?????
???。? ????????? ?、?????? 。
????????????????? 。?? ??? ????? ?????? ????? 、 、??? 。????? 、??。???? 。???? 。??
???????、????、??、?????っ??、???? ? 、?
????っ 、 、???． ? 。???? 。????? 。?? ? ??? 、??。??? ??? ??。????? ????? ??? 。??? ??? 。
??????????????????? 、 ?。????? っ?。??????? ????????「〈 ?? ??? ???? ? 。?????????? 、?? 。???? 、??
???。???。?? ? ????、????? ??????、?? ?
? 。? 、 、 ??? ? っ 、?? ? ? 。????? ? ?? ??? 。??? ??? っ 、 っ?? 、???? っ 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。? ? ???? ?? ?、
???????、??????????? 。?? ??、??「〈?〉。」??? 、 ? 、?? っ 。??? ???? 、?? 。?????、 、?? 。??? 、?? ??。???????? ??? ? 。?????、??。????? ? 、??? ? 、 ??? っ 。?????? 、 ????? ?? ????? 。?? ???? ? 、
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?????????? ???、? ?????????? 、??? ??????、 ? ? っ?? 。???? っ 、?? 。?? ????、 ? ??? っ 。? ? ????? ????? ??????? ?? ?????? 。?? ?????? ???、?? 、?? ? ? 、?? ??。?? ?? 、 、??． ? 。??????? っ??、 っ????? 。? ??? ??? ?、?? ? 。??? ??? 、「〈?〉。」 、
????????????。?????? ?????? ???? ?? っ ???? 、???? 。?? ? 。????? 、? 、?? ?? 、 っ 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、 ??? ? 。??? ???????? ? ??? ? 。??? ??? ?? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 、?? ?? 。??????????????????
??????? 、
?????
???????????????、???? ??? 。
?????????????????
????? っ 、?? ﹇?﹈（?）????????
???? 、?? 、??? ? ???? ????? 。?? ???? 、?? 」?? 。?? ? ?? ?? ?、 、 っ?? ?? 。????? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、?? 。?? ???? っ 、?????? 、 ? ??? 。?? ?? ?
?????????????????
??????????????????、?? ?????、?????? ? っ 。
???????
???? ?っ?? 、
????? ?????
???? っ ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? 。??? ? ? ?????? 、 っ?? 。????? っ ? 。????? 、 ? ? 、??? 、 ???? ??? 。??? ??? っ 、?? 、??? 。????? ?。?? ??? 、 、「〈 〉。」?? 。? ???? ? ?
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???????。?????????、??、?、?、??? 、 ??????????、? 、〈?〉???ッ????、 ????? ?。??????? 、????????? ? ?? ? 、 、??? っ ?。????? ??????? ? 、???? 。????? 、????? ?っ????? ???? っ 、??????? 「 ??」???? ?。? ?????????? 、???? ??? 。?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈←?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 。????? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー ?ー 》?? ? ?
????。? ???????? ? ? ?????????? ? ? 。?? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 、??? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》?????? 、?? 。?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ??? ﹈?〔? 〕 ???????????????????? ??? ? ?? 「 」?? ? 、「 」 「 」?? ょ 。?? ??? ? 「 ? 」?? 、????? ゃ ﹇ ? ﹈（ ）??????? ??????〔 〕 ???
??????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ? ? 。??? ?? ??????? 、??? ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???。?? ﹇ ﹈（ ）?ー 》????? ? 、 〜?? ? ? ? 。? ? ?? ? ? ?????? ? ?? ? 、?? 、? ?? ???????? 。?? ﹇?﹈← ? ? ?????? 。???? ﹇?﹈（ ） ??????? ??? 、?? ?、 。
?????????????????
?????。
??? ?????
???? ?、「???」????? ?? 」、 っ??? 。
?????????? ? ???? 、 ??? ??
?? ? 。?? ? ?? っ?? 。?? ?? ?????? 、 っ?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ? ??? ? 、??????? ??? ? 。?? ﹇?? っ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、?? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、?? っ 。?? ??﹇ ?﹈（ ）
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???????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????ー ー 》﹇ ????????? ? ??? っ 、 、?? ? 、 ???、??「〈 〉。」 。?? ????「 ? 。」「 ??? ?。」 。?????? ? ??? ? 、 、? ? ?? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《 ?》?? ??? ? 。??? 〔? 〕 ?????? 、 ッ?? ? ?? ??? 。?? ????? 、?? 、??? ??? 〔 〕?? ? ?
????ょ???〔??〕?????????????????????? ? ? ??? 。?? ? 〔 〕?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕????
? ? ? ???ゃ ?? 、 。???? ﹇ ﹈?〕???????????? ???っ ? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ? ????????、 、?? 。?? 、??? 、 。?? 。 ﹇??﹈ （ ）?《ー 》????? 、?? ? 。??? （ ）?? ? ???? ? ? ?。?? ??? 、「〈 〉。」 、
????????。?????（??）???????? ???? 。?? ????、 、?? 。??? （ ）??? ???? ?、 ? 、?? 、?? ?（?）????? 、?? 。?? ?っ （ ）????? 、 ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? っ ???? 、 ??? っ 。??﹇ ﹈（?） ← ??????????? 、 ??????? 、 、???ゥ ッ 。?????? 、 ?
?????ッ?、????、???????????? 。??????????????
???ッ ッ 、 ョ ???????? 。
????? ?? ?????
?? 、?? ???。????????????? ???? 、 。???
??? ?。??? ???????
???、??? 、 ??? ?。????????? 、????? 、 っ ?
?? 。
??????????? 、?? ??
?? ?? 。??? ? ? っ???、?? 、〈 〉、 ???? っ?? っ 。?? ﹇?﹈ ???? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》
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??????????????????? 、 ?っ?、「〈 〉。」????? 、 。??ー 〔 〕?? ?????? ????? っ 。?? ?????? ゅ?? ?????? 、 ー ??? 。?? ???? っ 、??? 。??ー 〔 ?〕? ー????? ー??ー （ ） ?ー??? ???? 、 ー??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》? ?? ????? ? っ 。??〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《??????? 、??? 、 ? ?
???????????????、?? ﹇ ﹈（ ）??? 《 》??????????????
???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 。?? ? ??? ? 。?? ? 、 ?、? ??ゃ? 、??? 、「?? 」 。??? ??? 、 ? ?。?? ? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》??? ? ??? 、?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??《ー?》????? ? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??????、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???
?????《ー?》??? ? ??????????? ?、????? ? っ 。? ? ???? ﹇ ﹈〔 〕??????????????????????、 っ
?? ?、?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、 ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??﹇???? ???????、??? 、 。
???????????????????????????、
????、????、???。?? 、 ? 、???。??? 、 。??? ? ??、???、????
???????????。??? ??????、 ??? 。??? ???????? 。?????? 、??????? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ? 、 、?? ? 。?? ?????? 、 、?? ? 、?? ? 。?????? 、 、?? 。?????? ??? 。?? ??㌧。」?、 。?? ???? ? ? 、?? 。??? ?????? 。
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??????????????????? っ?? 。?? ?? ?????? ? っ ???。?????? 、 、?? 、 っ?? ??。?? ???????? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。???? ??? 、? ??? 、 ? 、?? ?? 。????? 、?? 。??? ??? ?? 。??? 、?? 。????? 、 ? 、?? ? 、?? 。??? 、?? ?。
?????????????」???? 、 ???、??? ??????? 。??? ??、???? 、??っ 。???? ? ?? 。????? ??? ??? 」? 。??????? ??? ? ???、 ? 。????? 、?? ? っ 。?????? ? ? ???? ? ????? ??? 、? ? ?? ??? ???。????? ? 。???
??。?? ???????????????? 、?? ? ? 。?? ? ???????? 、??、 、?? ???? ??? ???? ? 、??? 、?? 。?? ???? 、?? ?? ?? ??? 、 ㌧?? ?、????? 、 、????? 、?? ? ??? ? 、??? ? っ ??? 、〈 〉 。??? ???、 ??? っ 。??? 、?? 。
??????????????????
???????、????????。??? ? ?????? ???? ??????????? ????????
???? ﹇ ﹈（ 。?） ????《ーッ?ー??ー ?ー 》←??? っ ??? ????? ????? 、?? 、 っ???、 ? 。???? 、 っ?? ?。?? 、?? ? 、 ?っ
??????????????? ??? 。????? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 、?? っ? 。?????? っ 。????? ?? ?
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????、????????、????? ? ?。?? ????????????????????????っ???
???、??? っ 。??? ??? 、?? ????? 、?? っ? っ 。?? ? 、??????????? 、?? 。?? ??? 、 ? 、? ? ?? ?? 、〈 〉、?? ? 。?? 、 、?????? 、??っ 。??? ???? 、 っ ? 。?? ???? 、 、?? っ 。??? ????、 、??? ? ? 、?? 。???
????っ?、????????。
?????????????????
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???????? 。?? ?? 〔 〕 ??? ? ????????? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ??? っ 、?? 。?? ?? ????? ﹇?﹈（ ）??? ? 、?? 。??? ?? ?? ?っ 、?? ?? 。??? 、? ? ?? 、?? ? 、 。??????? 、 、
???????????????
????? 、? ??? 。??? 、?? っ 、
???????????????。?????????????????
??? ??? ????? 、 ??????? ?? ? 。???????????????????? ??? 、 。? ?? ???????? ? ?? ??? ?
?? ? 。
?????
????? 、 。
???
???? ? 、?? 、 、 。
????? ?
????? 。
??? ????
??? ????? ? 、 、?? ? 。
???????? ??
??? ?? ?、 ??? 、???? ?? ?? ???????? 〔 〕???? ?﹇ ﹈〔 ?〕????? ??? ゃ ﹇ ﹈〔 〕 ???ゃ
???????????????????? 、 ?っ?。????? 、 、?っ?? ?。????? 、 ゃ?? 。? ? ? ??? ?﹇ ﹈〔 〕??? ? ?? ??? ?? ?、 、??? ? ? 。?? ? 〔 〕
???
??????????? ???????っ 、??????? 、?? 、?? ??? 、?? ? ??? 。?? ? ? ??????? ?????? ??????????????????????????????? 、
?????????〔??〕???????????????﹇??﹈（?）? ?
???
????????? ?
??????? ?、?? 。??????? ???? ?
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??????????????????????????????????? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ????????????????????????
?????????〔??〕????????????? ??????? っ 、?? 、 ??? ?? 。? ? ?? ??? ? 。???????（?）?????? ??? 。??? （ ）??? ょ??? ????? 「 」「 」?? ? 。?? 、〈 〉、?????? 、?? ? 。?? ?? ?????? 、?? 。
??????﹇??﹈（?）????? ? ?????????? ???? ? ?? ??? ? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ????? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? ??????
????????????????????????
??????
?←?????? ?????、 ????、?
?????????????????《ーッ》????? っ ?????。??? ???? っ 。??? ? ???? ? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????? ??? ??? ????﹇ ﹈
（土日日日日　月日乙曜　　　日曜曜　日日木魚月曜3　曜曜曜曜日晴晴　晴日日日日晴　　　　　晴上　晴晴晴晴
?????????????????????? ???﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ?》??? ???????? ?? 、 。??? ???? 、 。?? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〈 ）??? ??? 、?? っ? 。?? 。????? 。??? ??? 、 っ っ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? っ?。?? ﹇?﹈（ ） ?????《ー 》
?????????ー??
???、?? 。?????、??
??????。????ッ?????????? ??? ?
? ???????、???? ?。? ???、?? 、 、 、??。?? ??? 、 っ??? ???? ??? ? ?? 。?? ? ?????? ??? 。????? 、??っ ? 。????? 、?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ??? ? 。? ?? ? ???? 、 ー 、??
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??????? ??、????????????????????? 、 ????????
?? 。
????? ?????????????、 ??? っ???。?? ????? ?
?? 。?? ??? ?? ? ?、??? ? 、?? 。????????????、?
????? 。?? ? ???? 、?? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ーッ》????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、?? ? ? 。????〔??〕????????? 、 ?????? 、?? 。??? ??? 。
???????????????????????????、???????????????、??????????? 。??? ??? 、
?? ? 。
?????????????
??」?? 。?? ????? 。?? ? ? 〞?? ??。?? ??? ??? 。? ? ?? ??? ? 、 、?? 、???????????????????????? 。???
???? 、?? 、 っ?? 。????っ???（?）?????????? ??? ??? っ 、?? ??? ?? ???? 。?? ﹇?﹈←?? ?
???﹇?﹈←??????? ﹇ ﹈←???????? ﹇ ﹈﹇? ????﹇ ﹈（ ） ←????? ???? ゅ????? ?
??????、?? 。?????
????????、「?っ?っ??。」??????
???? 、 ???????????? ??? 。? ?????? 。??? ?????????? ???。?????????、 ????????。?????? ? 。?? ? ??? ? ??????、 、 ?
?????? 。??? ??、???、??? ?????????。??? 、 、??? っ?、?????
??????????。????? ???????? 。??? ??? ??? 、 ??? 。?? ?? ??????????。」?、 。??? ??? 、 、?? ? 、?? ?? 。
??????? ???????? 、?? 。?? ﹇ ﹈
????。??、? ?????、???? 。?? ??ュー?ッ???????????
? （ ） ?????????? ?????? ? ょ ? ??? ??? ? ??? 、??? ? 、?? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 、 、
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??????????????。?? ﹇ ﹈←?? ? ??﹈（?）??????????? ??? 。?? ?? ??? ? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 、 ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ?、?? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、 。? ゃ? ゃ? ﹇ ?﹈（ ）?? ゃ???? ? ??? っ 、?? ??? 〔 〕? ????? ?
??????、??????㌧?????? 、 ? ??? 。?????（?）????????? ???????． っ 、 ???? ? 。? ? ?? ?????????????????????
???っ 、?? 、?? ?? ?。?? ?﹇ ﹈（?）?????????
????? 、?? ?、?? ?? 。?? ???????〈 〉、 、?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? ?? っ 。
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ????…」 、 ???? 。??? ?? ? ?? 、 、?? ?? ??? っ 。?? ???? ?? ー 、?? ? 。????? ?、?? ? 、 っ?? ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ??? ? 。????? 。??? ???? ??? ? 、 、??? ??? 。??????っ??????? 、?? 、??? 、
???、?? ???????????????? 、?? ? ???????? 、?? ?﹇? ﹈（ ）????????????????? ャ??? ャ??????? ? ? ??? 、?? ? ??? 「 ? 。」 。??? ???? 、 ? 、 ??? ?????? ???? ??? 、?? ?????????? ??????????
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?????ゃ?????﹇????﹈?（ ） ???? ???〈 〉、 ???? 、 ??? ?? ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。??? ????? 、?? 。?? ? ? ??? ??? ?、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? ?、?? ?? ?っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ?? ゃ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、? ??? ?? 。???ゅ ﹇ ﹈（ ） ????ょ ゅ
??????????????????ゅ? ? ? ??????? 、 ? ? ??? 、 ?????、 ??? 、〈 〉 っ 。???ゅ 〔? 〕?????? ????ゅ ﹇ ﹈（ ）?? 、????? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈ （ ） ??????? ?? ?? 。?????? っ 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? 、 ? ?? ???? ?? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ???? っ っ????? 。?? ???? ?
???????。??? ??????????? ?っ?。??? ? ??? っ 、??? ??? っ 、????? 、 ? ??? っ 。??????? 。????? 。」 ?、?? ? 。??? ??? っ 。????? ﹇? ﹈（ ）??????? っ 、?? 、 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー? 》?? ????っ ょ?? 、?? っ ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ??? っ っ 。
?????﹇??﹈（?）???????????????????????? ?????、??? ?、???????? 。??????﹇??﹈（ ） ?????? 「 」 「 」???、? ??? 。??? ??? 、?????っ???﹇ ﹈（?）???????? ? ???? ? 、??? 、?? 、?????﹇??﹈（?）????????? 。??? ???? 、?? 。??? ??? 。??? ?? ?? ? ?? ?? ?? 、???? 、 っ?????? 、 、?? 。???
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??????????????????? ??っ? 。?? ??? 、?????? ? ー ッ ?っ 、?? ? ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ??? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ? ?
???
? ? ? ??????? ???????????????????????? ?、??? ????? ???? ? 、?? 。????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、?? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? 、?? ?っ 。?? っ ﹇ ﹈（?）?? ???? ? ? っ
???、??????、????っ???? ? 。?? ????﹇??﹈（ ?）?? 《ー ー 》?? ?? ??? 、 ? ??????? 、 ? 、???? 。?? ??? ??? ? っ 、?? ? ??? ???? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ?、?? ? っ 、? ? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????????????? ?? ょ? ? ?
?? ?、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、??? 、??「〈 〉。」 。
????????????????? ﹇??﹈（?）????? ? ? ?? ????? ? ?? 、?? ?? 、?? 、? ?? ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ） 〞?? ??? ???? ?? ? 、 っ????? 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ???? 、?? 。?? ? ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ??? ? ??? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? 、?? ??? ?? ??? ??? 、??? ??? 、 ?
????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 。??? ?????? 。????? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ? ??? ? ???? ??? 、 っ 。??? ??? ?? 。?? ???? ? 、??? 、 。?????（?）?????????? 、 ? っ?? 、???? ??? 。??? ﹇ ?﹈（ ） ???ょ 。?? ???? 、??? ? 、??? 。?? ?
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??????????????。?????? ????? ?????????。
????????????????
?????????、 、?? ?っ ??? 。????? 。??? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????、 っ っ?? 。?? ? ???? 、 ゅ???っ ??? 。??? ? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。? ? ?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー?》???
??????、????????????? 。? ? ????? ?﹇??﹈（?）??? ? ??? 、??????? 。?? ょ ﹇ ?﹈（ ）? ??? ????? 、 ??? 、 っ 。
ひ
??﹇?﹈?????????﹇ ﹈（?）???﹇???????? ? ???? ? ??? 。 。 ??? ?????? 、 、??? ッ ? 。????? ? 、??「〈 〉。」 。?? ? 。??ー ッ??? 、 ??? 。??ー 、 、
???????????。? ?? ???????、??、?????ッ??? 。??? ??????????、「??? ??? 、〈?〉。」??????。????
???、? ?? 、??????。????? 、「〈 〉。」 ? 。?????? 、??? 。??? ??? 。????? 、? っ??????????。??? ? ??? 、「〈?〉。」 。?? 、 、?????? 、??? 。?? ? ? ???? っ???????。???? ???、? 、?? 。
??????????????????? 。??? ??????????。??? ?????、 ? 、?「〈 ?? ???????? 。??????? 。?? ????? ?? 。??? ???? 、???????? 、 。???? 、 。??? ???? ゃ ?? 。?? ????、??、 っ 。??? ???? 、?? 。?? ? ??? ??? ? っ 、?? 、? 、?????、 、
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???????。????? ????????????? ????? ? っ 、??? ? ???????? ???? 。????? 、 、 ? 、?? ? ?。????っ ? 、 、?? ? 、 ??? 。?????、 、???、 ? 。???? ??? 、 、?? 。????? 、「〈 〉。」 っ 。??? ??? ?? 。???? ? ?? ??? 。????? 、 っ?? ? 。? ??? ? ????、? 、
??????。???? ??????????? ?? 。??? ? ???? 、 ??????? 。????? ???????? っ 、?????????っ????。
???? ? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ?? 、?? ? 。??????? ? 。?????、??????????????????、 。???????、 ? 。???????。?? ??? ??? 。?????? 、?? 。???
?????、???????????、
????????????。??? ? ????????? ???
??。?? ???? ? 、?? っ?? 。??? ?????? ??? ? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 、?? 。??? 。??? ? 、?? 、 ??? ? ?、?? ?? 。????? ?? 。????? 。? ? ?? ? ? ??? ????? ? 、 、???? 、 。??? ? ??? ???? 、
????????っ??????。?????? ? ???????? ???????????????????? 、?? 。??? ? ??? 。??? ? ? ???。???? 、 ??? 、「〈 ???? 、?? ? 、?? ? 、 ???? ?? 。????? ゃ 、??? 。??? 、????????????? ??? っ 。??? ??? 、 っ 。????? 、 、 、?? ? 、?? ? 。????? 、
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???????。???? ????、????? ????。??? ????????、?? 。?????、「〈 〉。」 。??? ? ??? っ? 、??? 、?? 。?????? 、 ???? 。???「〈 〉。」 ? 、?? ????? ? ? ??? ?? 。? ?? ????、 。????? ??? ? 。??? ???? 、?? 、 。??? ??? 、〈 〉、??? ? ? 、?? 。
?????????????????????????っ???。? ??? ??? ?、? ?? ??????????????????????????? ? 、??。?? ???? 。? ????? 、? 。? ??????? 、 、??? 。??? ???、 、?? ? っ ゃ 。????????? 、 っ?? 、 ? ?っ?? 。???? 、?? ??「〈 〉。」 、 ? 、?? ?? っ?。?? ?? ????? ???????? ? ? ?
??、????????。?????? ???????? ? ?。?? ?? ????。??? ? ゃ? っ??。???「 」?? っ? 。?? ?? ? ????? 〞? ???? ?? ? ?? 、? 。 、?? ? 、 。? ?? ??? 。????? ? 。?﹇ ?? ??? ???? 、「〈 〉。」 。?????? 。?? 、 、?? ?? ???? ? ? 、??? 、??? っ 、?? 。???
????? ????????????????? ? 、?? ??、 ??????????? ? 。?﹇??? ? ? 。?? ? っ 、?? ? 。????? 。????? ?、 ???、 ? 。?????、? 、?? ? 。? ??? ?? ??? ???「〈 〉。」 。?? ??? ? 、?? ? っ 。?????? 、?? 。? ??? ??? ? 、 ?、?? 。??? ? ??? ?。? ?? ? ????? 、
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????????????????、??? っ っ 。????? っ? ゃ? ? っ 。?? ?? 、 。
?????????????????
???? 、?? 。??﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ????? ?? 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ←????? ッ 、??? 、?? 。????? ? 、??? 。?????????????????????? ????、? 。???????? 。?????????? ? 、?? っ 、 ??? 。????????????? っ 、
????、????、?????、??? っ ? 。??? ??? 、 、?? 、? 。????? 、 ???っ 、?? ? 。??????? ? 、??、 ? 。??? ???。??? ??? ??っ 。????? っ 、 っ?? っ?、 。??? ???、 、 ? 。??? ? ???、 ?、 。????? 、 、?? ? 。?????。?? ? ??? っ?、 。??????? っ ?? 、
???????。????? ??????????? ????。??? ???? ? ??? 。????? ??? 、「〈 〉。」?????? ?? 、 ??? 。????? 。??? ???? 、?? 。????? ??? ??? ? ? 。???? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ???? ? っ?? 、 」 ??? ? っ 。?? ? ??? ? 。?? ????
?????。????????????????????、?????????????????、? っ ?。?????? ??
???、
?????? 、??? ???。??????? 、??? ? 、 ???ょ ?? 。????? 、 ????? 、 ?? ?
?? 。
????? ??? ??????、 ?
?? っ ??。
????? 、 、??? 、 ? ??? 、
? ?????ゅ? ???? 。??﹇ ﹈﹇ ゅっ? ?? ﹇?﹈（?）?? ? ょ??? ? ??????? ??? ??????????????
???。? ?? ? ???? ?? 。???? っ? ? 。
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??﹇?﹈（?）??????? ???? ????????? ?、? ? ゃ???、??? 、?? 。?﹇?﹈??﹇?﹈（?）?????? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? 、〈????? 、 、????? 。?? ? 、?? ? 。??????? 。??? 〞 ???? 、 ? 。????? ? 、 ??? ? 。????? 、?? ??? ??? ? 。?????? っ 、??? 。
?????﹇??﹈（?）??????????????????????
????。?? ??﹇ ﹈（?） ?? ????? ?? ????、 ? 、?? 、??? ? ッ ャ 。?????〈 〉 ?、????? 、 、?? 、 。??? ??? っ 、 、? ?? ?? 、??? 。?? （ ）??? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ???? 、? ?? ??? ? 、 、?? 。?? ??﹇?﹈（ ?） ????》?????? 、 。?? （ ） ? 、?? ???? ? ???? ?? 。
??????﹇???﹈（?）??????????? ? ?? ? ??? 、????? ? 、 ???? ????? っ 。???ょ ょ ょ?（?）?? ?ょ??? 、?? 、?? ょ 、 ょ 、?? ? 。?? ょ 、 ょ 、?? ??ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 ? 。??? ??? ? 、?? っ 、?? 。? ? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?? ? ? ????? 、 ? 、?? ??。?? 、?? ?っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????????????
????????????????????????????、???????????? 、 ????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????》?「??????????????????? 。?? ?? ?????、 っ 、 っ?? っ っ?? 、? 。?????????? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇? ﹈（ ）????????????????? 、?? ?? 、 ?、???? 、 ?、
? ゅ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ???? ??? 、 、??? ???? ?? ?、? 、 ??? ? ? 。
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?????????????? ?? ? ??????? ????? ? ?? 、? ゃ? 〈?〉、 ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???《? 》?? ? 、???? 」 ?、??? ?、 、??????? 。???? ? 、?? ? っ ?。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??????????????????
???? 、 ー 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? 、 、?????? 、?? 。?? 、??? 、 っ??? っ ? 。????? 、??? っ?? 。??? ??? っ 、?? ? 、 ???? 。
??????????、?????
???????????、???????? 。
????? ?
????? っ????????、?? ﹇ ﹈（ ）????? ????
????? 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????
????? ??、?? ???? 。?? ﹇?﹈（?）????? 、 っ??? ?。?? ? ? 、??? っ??? っ 。????????????????????っ ? 、????? 、
?? ?。?
??????? ????
??? 。?? ?? ??? ? 。?????? ???? ?
????、????????????、?? ? 。??? ?????? っ 、????? ?、 ??????? 。??? ??? っ 。????? ?????????? 、?? 。??? ???? ? 、?? っ 、????? 、??? ? ??? 、?? ? 。? ? ?? ????? ? 、?? 。??? ?? ?? 、 。?? ?? 、?? ? 。?????、 、??? ??? っ 。
?????????????????????? ????? ???? ???????????????? 、??ー?? 、 ???? 、 、? 、? ?? ? ?? 。????? ????? ? ? 、?? っ?? 。? ???????????? ? ??? ? 、??? ?????? ????? ? 、 、?? ? 。?????????? ?????? ?????」??。? ?????? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、?????、?? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ?
??《ー 》
?????????????????
??? ??? ?、 ?。?? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ）
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?????????? ???? ? ??????
????????????、??????? 、?? ??????﹇????﹈（?）???????????? ???
??? ?? ?? ?、 、????? ? ? 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕??? ???? 、?? ?。?????? 、 、??? ? 、?? っ 。??????? 、 、???????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、 っ 、????﹇ ﹈（ ）???←???????? ??????? 、??? ? 。?
????????。?? ?????????? ?、??、????? ??? ???? ? 、??〜 ? 。?? ?? ????? 、?? ? 。??? 、??? 、 、?? 、 。???? ??? 。??? ???? 、 、?? 。????? 、?? ?? 。????? 、 ??? 、 。?? ? ???? ? 、?? 。?? ?? 、 ? ???、 ? っ 。?? ?????? ?
?????????っ???。?? ? ? ??? ? ?? 、 ?? っ 。?? ? ? ???? 。??? ??????????? ???、 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、? ??? ?? ?っ 、?? ??? 、????? 、?? っ 。???? 、 ??? ? 、 。???? ? ?? 。??? ? ??? 、??、 ? 。?? ? 、??? 、?? 、?? ? 。???
??????、???????????? 、??? 。??? ?、??? 。??? ???? 、 ? 、 ?????、?? ?? 、???? 、?? ? っ???? 、?? ???? 、?? 。?? ?? ?? ? 、 、 っ?? ? ?? 。?????? 、?? っ?? 。???? ? っ 。?? ? ? 、???、 ?? ??? 。?? ????? ??? 。?? ?
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???????????????????? 。???????????（ ） ??????? ? ?????? 。??? （ ）???? ?? 。????? 、 っ?。?? ? ﹇ ﹈（?????????????《ー?》??? 、?? ??? 。????? 、 、???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??
??《ーッ ー? ー ー 》?? ? 。??? ? ???? 、 、??? 。??? ? 、 っ???? 。??? 、 っ???? 。??
??????っ?????、???? ??。??? ??? ? ????? 。??? ???? 、 ???????? 。???????。?? ?? ???? 、 、?? ?? 。??????? ??? ? ? 。?? ? ＝?? ? 、??? っ 。??? ??? 、?? ? 。?????、 っ 。??? ??? っ?? 。????? っ?? 。??? ???? っ 。??? ???。??
???。?? ???????????????? 、 ??っ???。????? 、 ? ??? 、? 。?? ? ? ???????、??? っ 、?? ??? 、「〈 〉。」 っ 、 ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、? ?? 、 ??? ?、 。??? ??? 、?? ?っ 。??? ??? 、?? 。??﹇ ??? 、 、?? 。? ? ??? ? ? ?? ? ??? 、 ? 、????? 。???? ャ ー 、
??????????? ?? ???????、??? ?っ 。??????????????????
?????ゅ? ? 。?? ﹇?﹈← っ ???? ???? っ ??????? ﹇?﹈ ?????? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???? 《ー ?》? ???? ? ??? ? ??????????????、??????
???? 、 、?? ?。?? ??﹇ ﹈（? ） ????《ー 》??? ??? 、「〈 〉。」 、 、??「〈 〉。」???。????? ﹇? ﹈（ ） ????? 《ー?ー 》??? 、 ???? ッ 、 ??? 。?? ??? ? 、 ?? っ 、?? ? 。???????????????
????? 、
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???。???????????????????? ?????、??????? ??。?????????? ? っ 。????????????????????っ 。? ????????? 、 っ?? ???? っ 。?????? ?????????? ?。????????? ???????? ? 。?? ﹇?? ???﹇ ﹈（ ） ??
??《ー 》
??????????? ?、?? 、 ??? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）
?? 《ー? ー 》??? ????? 。??? ?? ? ?? 、?? 。?? ? 、?
?????っ??????????、????、?????? ???????????????????????、 、????? ?
?? 、?
???????? 、 ? ??? ?? ?。????????? ????? 。??? ???? ???????? 。??? ?????? ー?? 、 、???? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー 》?????????? ?????? ??? 、 ??? ??、 ??㌧?? ? ? 、????? ?、?? ?? 、 ?
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》???
????????。?? ?﹇??﹈（?）???????《ーッ。ー?》??? ? ??????? 、 ?? っ 。????? っ 、??? っ 、?? ?っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー?ー 》?????? 、 ???? 。?????????????????????? 。????? ?? 、 ??。??? ??? 、
?? 、「〈 〉。」 、 ??? ? ? 。??? ??? 、?? ? 、???????? ー 、?? ? 。?? 、? ??? ? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》
?????????????????
??????????????、???? ??? ??? ??? ? 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（?） ?????????? 、 。?? ? ??? 。??? ? ??? 、「〈 〉。」 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ーッ》??????????????????? ?
?? ?っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー?》??? ?? ?、??? 、?? ??。??????????????? ?????? ? っ 、?? っ 。? ??? ? ??????????? 、
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???、??????。?????? ????????? 、?????。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????《ーッ ー 》??? ??? 、?? ? っ? 。???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》??? ? ?? ???? 、 、?? ?? 、?? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー??ー 》?? ??? ? 、?? ? 。??????????????????
???? ????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）????????? ?
?? っ 。? ?????? ??????????? ? ?。??? 〞 ?
???、???????、??????? ? ??っ?。?? ?? ﹇ ?﹈（? ）?? ? ???? ＝??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー? ー 》?? ??? ? 、?? っ? ?? 、?? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? ? ??? 、?? ? っ 、?? 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??《ー 》??????????????????
???? ?、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》? ??? ? ???????? ????
?? ? ?? 、?? 。????? ????
???????????????????? 。? ??? ?? ?? っ?? ? ????「〈 〉。」 、 ?? ????? 、 、?? ?。??? ???? ? ?? ? ?? ???? ??????????????????
???? 、??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ? 、?? ? 、? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????????《ー?》??? ????、 ???? ? 。??????? ??????? ? 、「〈 〉。」?? ???﹇ ﹈（ ? ）???《ーッ ー 》????????????? っ?? 。????? ???? 、????? ?? 。
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》?????????????????????? 、 ? ?っ 、?? っ? っ? ?? ?
?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ????《ー?》????? 、 、 、 ? 。? ????? ? ??? ? 、?? っ? っ 。? ?? 「?? ?? 、???? ?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???????《ー?》?? ??????????????ー?ー?? 、? 。?? …?? ? ? ????、
?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? 、? 、?? ?? 。??ょ ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ?? ? ? ?
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????。?? ????﹇??﹈（??）?????? 《??? ? ??????? っ ? ??、?? ?? ?? ? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ????、 ??? 。????? ﹇?? ﹈（ ）? ?????????、 ??? 。??〈?﹇ ﹈（ ?）??????? ?《ー ー? ー ー 》??????? 、 。???????? ? ? 、??? 、??? 。??………?? 。????? ? ? ??? っ? 。
??????????????????? 、 ???? っ??? ?、?? ?????? 、 ?っ 。?? ????、? ? 。??????、 ? 、????。??? 、??? ???? 、 ? っ 。??? 、?? 。?? 、??? ???? ???? 、??? 、??。?????????っ っ 。?? ???? 、?? 」 っ 。?? ? ???? 、?? 。???????? っ??、 っ っ 。
??????????????????? ?、???? ? ? 。????? 、 ?、?? っ? 。???? ? 。?? ? ???? 、?? 、 ? 。?? ? ?? ?? ? 、??、????? 、 ??? 。?? ? ? ????、 っ ???? っ 、?? 。?… ? ?????? 、??」 ? 。???????? 、 。? ???????????? 。??? ??? っ 、?? ? 。
???????????????????、???」???????????? ? ?っ 。????? 、 ㌦???? 、????? ?? ???? 。????? ????????????、 ?? ??? ? 。????? ?????? 、??? ???。??ー?? ?? ．??? 、 。???????????? ? ?????? ?????? 、〈 〉 。??????? 、 ? 、??? ??
?? ??。? ??????? ??????? っ 、???﹇ ﹈（ ）???ー 》?????????? ???
???? 、 ? 。
??? ? ?
???。
???
????。?? ? ???? ??
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????っ?、????????、???? ? ? 。?????????????????
???? 。??? ???????? 、 ????? 。?? ?﹇?﹈（ ）?? 《ー ー?》???? ??? 。?????? 、 、 。?????????????????????? 。????????????????????? ? 。??????? ? 。?????????????????????? 、?? 、?? ??? 。???????????????? ? ? ?? ?? 、?? ? 、 っ 。??????????? 。??? ?????????? 、?? ?? 、
????????????????????????っ??????。?????????? ????? ?????? ??????、??? 、 ? っ?? ? っ 、??? ??? 、?? ? 。??????????????????? っ 、 ????? 。?????????????????????、?? っ?。??「 ??? 、 、?????、 「 ?」??? 。?????????????????????? 、 ? 、????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?ー 》??? ??? ?? 。????? 、 、?? 、?
????、「〈?〉。」???。?? （?）???? ??? ?? ???? 。??? ? ?? ???? 、 、〈 〉、?? ????。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。???﹇ ﹈（ ） ???????? ???? 、 、??? ? 、??? 。???????? 、 。?????? っ 、??? っ?? ? 。????? 、 、??? っ?、 、????? ??? ? 、 、
?????????。
???????????????????? ? ??、????? 、?? ??っ???? 。????????????????」 、 ??? 「 ???」 ???? ?? っ? ?????????????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）
?????
??????? ??? ????????????? ? ?
?? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》????? 。???? ? ?。???? 。?? ?﹇?﹈（ ） ? ?????》??﹇ ? ??? 。
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??????????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ー ?? 。????????????????????? 、
?? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? ??? っ?? ?? 、? ? ???? っ?? 。?? ?? ﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ） ? ???????? ????? ょ???? ??? ? ??? ??????? 、??? 。?????? っ 、 、??? ? 、????。??? ?? ??? ? 、?? 。???
???????? 、 ?????、?? ??????、 ?っ??? ? 。?? ?? ???????????? ? 。????? 、?? っ 。??? ?、 ??? 、?? ??? 。? ?? ? 、 ??? ? っ 。?? ? ???、 ? っ 。?? ???????? 。??? ??? 、 、?? ? 。??????? 、?? 。?? ???? 、?? 、 、? ? ???? ? ?? 。??
?????????????????????????????、???? ???????? っ ???? ???、? ? ????
??っ??? 。????? 。?? ?? っ?? 、? っ?? ??っ 。????? 、?? 、????? ?? 。?? ?? ?、???? ???? 。?? ???? ??? 、??? 。???? 、?? ? 。??? ??? ?? 。??? ? ??? っ 。??? ?
???????っ???????、???? ? 。?? ?ゅ??﹇ ﹈（ ）??????? ???????????
????? ? ????????????? 、?? 〔 〕???????????? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）
??? ?? ???? ?ゃ ? ﹇??? ょ ょ?????? 、 ゃ??? ? 。????????????????????????
????? ?? ??? ?、 っ 、??? ? っ 。?????
????っ 、??? 。
?????
???? ?、?? 、 ???っ 。???????????????????っ ? 、?
???。
705ひこうじょうとうざいりょうがわ一ひざまずく
??「????????????????? ? 、?? ? 。????? ? ??????????? ?。?? ?ょ ょ ﹇??? ﹈（ ）??? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ? ????? ?、 ??? 。??????????? ???? ??? ??????????????????
??? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 、?? ?っ?、 ??? っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???????????? ????????? 、 ??? 。????? ? ??
??????????????????。? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???????????? ? 、 、???っ?????????????????????? 、???? 、 、????????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、??? ??? 、〈 〉、 、 ??? ? 。?? ??﹇???? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?????、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ? 。? ?? ? 、?? ? 。???〔 〕???? 、 ?
?????。?? ?﹇??﹈（?）?????????????????????
????? ???? ﹇ ﹈（ ）?????
????? 、 ?っ 。?? ?? 〔 〕?????????????????﹇?﹈（ ）ー??》??? ? ????
?????、 、?? 。? ???
??????
????? 、?? 、
?????
???、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、?? ? 。???? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ?? ?? ??? ?
????????、??????????? 。? ?? ?? ?? ??? ?ょ ?
????????????????
?? ??? ??? 、 、?? 。?? ょ??〔 〕 ?????? ???????????? ? ??? ょ ﹇ ?﹈〔 〕????????? ????
?????? ???? ??。
????? ???? 、
??? ゅ? 、? ??? ? 。?? ???? ??? ? っ 。??? ??? っ????? 、 っ???? ょ ?﹇?? ?﹈?（ ）??????? ﹇ ﹈（ 。 ）?? 《ー 。ー?》??? ???? 、 。?? ?? ?? ?
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??????っ????????????? 、 ? ??????? っ 。?? ﹇ ﹈（?）??? ? 、 ????? ? 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? ?? ??? ? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????、 ? 、??? ? 。? ゃ???ゃ ﹇ ﹈ （ ）??? ??? ? ゃ???? ? っ 、?? 。??? ?????????????????????????????? 、 、 っ??? 、?? っ 。??ゃ????﹇???﹈（?）??????
?????????????????
????????????、??????? 、 ??? 、??ゃ ? ﹇ ﹈（??）?????? 《ー 》?? ャ??? 。??? ャ ???? 。??ゃっ? （ ） ?????ゃっ?????? ????? 、?? 。?? ?? 、 っ?? ? っ 。??ゃ （ ）????? ? 、???、 ゃ??? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）???ゅ??? 、 ー??? ?? ? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ???ゅ?????? ﹇ ー??ゅ???? ?? ?? 、 、?? ?、 、 、
??????。???? ????????????? 、?? 、 ?????? ??」 、??? ? ? ??? 、 っ?? 、??? ??? っ 、?????っ ? 、?? 。??ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?????????????、 ??? 。??ゅ ? ﹇ ﹈?（?） ????? ? ??? ? 、?? ? っ 、?? 。?? ょ??﹇ ﹈ ）?
七
114が
3　、
七非29常7
???????????? ? ? ?????? ??
??っ?。?? ? ??????????????? っ 、
????????、?????????? っ 。??? ??? ?っ?。??? ??? ????、 、???? 。?????? 、?? 。????? 、 ??? 、?? 、 ??? ???。??????? 、??? ???? 、?? ? ゃ ? ? 、?? ? 。???? ? 、?? ?? ?? ???。? ? ???? ? 。????? ? ???、 っ 。?? ?
707ひじょうきてき一びたと
???っ??????????、????? ? ??? ? 。?? ? ???????????????、 っ?? 。?? ? 、????? ? 、?? 、 ?????、?? ? 。????? っ 、????ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?? ? ゅ?? 、?? ? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ） ? ョ??ー?? 、 ョ??? ッ 、 。?? ﹇?﹈（ ?） ?? ???》?? ?? 、?? 。??????? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔? 〕??? ??? 、 ?。
????﹇?﹈（??）???????? ? ???? ??? ?? ?、?? っ 。??? ??? 、 ???? 。? ??? ?????っ????「〈 〉。」?? ? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ?、 、?? ? 。??? ?、??? 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 。ー ?》??? ? ???? 、?? ? 、〈 〉?? 。
?????????????????????﹇?﹈（??）??????
??《 ?》
????? ????
???。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ?????? ? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 。??? ? ??? 。????? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》????? ゃ ?﹇ ﹈〔 〕??????? ??? ? ??? ? 、〈 〉、? 、??? ? ?、 、??? 、?? 。?????﹇?﹈（ ）? ??? ???》????? ? ???? ??? ? 、?? 。
?????﹇??﹈（?）??????????????????????????? ? ?、 ??? 、 ? ?
?? 。
?????????????????
????? ?? ?っ??? 、〈 〉、 、?? ??? ?? 、? ??? ?? 。?? ? 、?? ?? 、?? 、 ? ??? ? っ 。?? ??? ? ㌧ 、?? ? 。????? 、 ? 。?? ??????? 、?? ? っ 、??? ??? ? 、?? ? ? 、 ??? ? 。??? ???? 、??? ?、?? ? っ 、?? ? 。????（ ） ??
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?????????????????
???????㌧????、??????? っ ? 。? ? ? ? ?? ??﹇?? ﹈〔 〕??????????
?? ? ?? ?? ????? ?? っ 。??? ?（ ） ??????? ??? 、?? ??? ?。????? 、?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????。????? ??。?????、?? ????、 ? 、 ??? 。????? 、???、 、? 、 ゃ 。????? 、 、 、
??。??????????????、? ?????????。? ? ? ?????? ??? ??? ? ?? 。??? ???? っ 、?? 。??? ??? 、 っ 、?? 。?? ?? ??? ? 。????? ??? 、 っ 。??? ???、 、 、 。?? ????っ 、??? ? 、?? 。?? ?? ? ???っ ? 、????? 、?? 、?? 、?? ? 。????? 、?? っ 、 。????? ??? 。
??????????????????? 、?? 。????? 、?? ? ???っ??????。??? ???。?? ?? ? ?? っ 、?? ?????? ? ??? 。?? ??? ?? っ 。?? ?? ?????。?｝ ?? 、?? ? 、?? ? 、??? ??? 。??? ? ? ??? 、?? ? ? 。?????、 ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? 。
????????????????????? 、?? ? 。?????? 、?????? ? 、?? 、 ??? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ??? ? 。????? 、 っ?? ??? 。????? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??????? 。?? ? ??? ? ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??ゅ? ????????????????????? ?? 、 、
? ???? 。??????っ ????
709ぴたりと一びっこ
???????、??????。?????（?）?????? ??????? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、 ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? 、?? ﹇??﹈（ ?）????? 、 っ 。?? ? ? っ?? ? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）??㌧? 《ーッ ー 》??? ? ??? 、?? ? っ 、 。?? ?????? 、?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ? ッ??《ー 》?????、 ? 、?? ?。
????????????っ ょ ﹇ ﹈（ ）??????????? ? ??????? 、?? ?? ?????、????? ? 。?っ ? ﹇ ?﹈（ ）?? ????? ??? ? 。????? 、 、?? ? っ?? 。??? ? っ? っ ??? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??っ ? 《ー 》??? ??? 、 っ????? 。?? ? ﹇?? ﹈（?）??っ ?? 《ー 》????? 。?っ? ? ?﹇ ﹈（? ）??っ? 《ー 》??? ??? 、 、
??????????????、????? っ 。?っ ?????﹇??﹈（??）???ッ?? っ?? ? っ 《ー ー??》?﹇??? ??? 。??? ???「〈 〉。」 、 。?? ??? ッ? 、「〈 〉。」?? 。????? ッ 、「〈? ??? 。?? ?? ? ?????? ?? 。??? ?????「 ?。」 、 ??? 。?? ??? 、??、? 、「〈 〉。」?? ゃ? 。??? っ?? 、 っ 。?? ? ??????? っ 、 、 っ
?????。
?????????????????? ????????????? 「?? 」??? ??、?っ?
?? 。
????????
???? 。
??? ??? ????、?っ? 。?????? ??????????????? 、 っ っ ???? 。?????
???? 。??? ? ?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（??）?? 《ー?》???? ??? 、 っ っ 、?? ?? ?、?? ? っ???? ? 、?っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 っ 、????? ? ? 、?? 。????? 、 っ 。
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??????﹇??﹈（?）??????《ー?》?????????????????
????? ?、 ?? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ??? ? 、 ??????? ?、 、?? 、?っ ?﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? ? ??? 、?? ?? 、?? っ 、? ? ? っ??っ ﹇??﹈（ ）? ?? っ? ??? ? 。??? ???? 、 っ 、?? ? 、???﹇?﹈（?） ???????? 、?? 。? ? ???ゅ? ? 、??? ッ ?、??? 、?? 、 っ 。
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ?? ? ? ??? ???? ?、?? ? っ 、?? ? 。?っ ??（ ）????? 、 っ 。?っ ? ? （ ）???《ー 》??? ? ??? 、?????、 っ?? ???? っ 。?っ ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 《ー 》?????? ? ?、??「〈 ???っ? （ ） ???? ? ????? っ?、?? 、???????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??? ?っ 。?っ ゅ ﹇ 〔 〕????????? ???
??????。?? ? ﹇??﹈（?）?????? 《ー 》?? ?? ? ?? ??? 、 ? 、?? ? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）???っ 《ーッ ー 》??? ??? 。????? ?? っ 。??? ???? 、 、?? 、?? 、????? 、 。????? ? ??? 。?? ? 、 っ????? っ 、 っ?? 。????? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、?? 。??? ??? 、 ??? 。??? ?
????、???????。??? ? ? ??????? ??? 、 ??、?? ?? ? ?????? 。???????????????、???? ?? ??? ?、 っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 。??? ??????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、???、? ?? 、?? 。?????????????????、????? 、?? 。????? ???? 。??????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?
?? 《ー 》?? 「〈 〉。」 、 ??? ??、「〈?〉。」?? 、 ? ? 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕
711ひでひら一ひと
?????????????????????????
?????????、????????? 、? 、 ?
?? ? 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ? ???? ???????? 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ????←? ????? ? ???????????????????? っ 、 っ 。??? ????? 、?? 。? ?? ??? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ←???? ??? ? ょ?? ? ??? ???????? ? 、 ッ?? ?。??? ??????。???????ォ 。??
?????。??????????????????ッ??。??? ? ??????? ッ??。??? ?? ??? ッ??。??? ?? ? ??? ッ??。??? ??????? ? 。? ???? 。????? 。一二
T0???????????????????
??? 。?????? ??? 、 ? 、??? っ 、??? ? 。?????? 。?????? 。????? 、??? っ?、 っ 、
???????。??ー ????????、????? ? ッ?、???? 。?????? 、 。??? ???? っ 。??? ??? っ 、??? 、?? ?。?? ???っ???????、 ???? 、? 。?? ????? 、 っ?? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」??っ 、?? ???? ???っ 、 ?? 。?? ???、 、 ?、 っ??。???? ? ? ? ???? 、
???。?? ???????????????? ???? 、 ???。?????、 、?? 、 。??? ???? 、 ???。????? ? ????? 、??。???? 、 、?? ? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? ??? 、 、?? ? っ 。??? ???? っ 、?? 。?? ? ?? ??? っ? 。?? ??? ? っ 。
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??????????????????? ???? 、?? ??、 。?????? ??、???、? ? ?? ? 。?? ??? 。????? 、????、 、??、 ? 。??? ???、「〈 〉。」 。?? ?? ? ??? 、「〈 〉。」 っ 、?? っ 。??? ? 、??? 、 、? ? ? ??? 、 ? 。?? ? 。」 ?っ??? 、 っ ??? ?。?? ????? っ 、?? 。?? ??????????、 、 ??? ? 。
??????????????????? ?????、??????????、??っ????
???? 。??? ????????? 、??? 。? ? ????? ?? っ 。?? ? ??? 、 ????、 ??? 。? ????? ??? ? ? ゃ? 、?? っ?? 。??? ??? 、 、?? ? ? 。?? ???? 、?? っ 。??? ??? ?? 。??????? 、 ??? っ 、 っ?? ? 。??? ???、 、?? ? 。
???????????????????? 、?? ??、?????????????っ 。?? ????? ??? 、 、????? ? っ 。??? ???? ???、 っ 「〈 〉。」 っ?? 。???? っ?? 、?? ? ??? ? ?? ??? ?っ ? っ 。????? 。????? っ?? ? 、?? ? っ 。?? ????? ???? っ 、?? 、 。????? っ??。?? ??? 、
???????、???????????、 ? 。?? ???????????????????、 っ 、?? ? 、?? 。?????、?? ??? ? 、??????? 。??? ??? 、????? 、 ???? 。????? 、 。??? ??? ?? 。???? ? 、????? 、 ??? 。????? 、?? ? ??? ? っ?? ?? 。?? 、???
713ひと一ひと
????、??????っ?????????? ??? 。??? ??? 。??? ??? っ? ???。?????「〈 〉。」 ? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 、?「〈 ? ??? 。?? ???? ? ? 。????? ??? 。????? っ ? 、?? ?? 、?? ? 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、?? 。????? っ?? 。
???????????????????、?? 。??? 、 、??????????? 、 、????? 、?????????? 。??? っ 、 ??? 。??? 、?? ? 、??? 、?? っ? っ ゅ?? 、?? ?ー 。??? ??? 、?? ? ?、?? ??。??? ??? ? っ 、?? ? 、「〈 〉。」 、?? 。??? ???? 、 、?? 。??? ???、 ? 。????? ??? ? 、??? 。?? ?
???っ???????????????、??? ??? ?。?? ? ? ????? ?? 。????? 、 ??? 。?? ? ???「〈? ???????ー ?。?? ??? ? ?っ 。?? ? 。????? ?? 。???「〈 ??? ?、 、?? ? ? 。??? ???、??? ? ?????。? ?? ??? 。??? ?? ???っ 、 っ 。???
????っ???っ???。?????? ? ?????? 、?? ?、 、?? ? ? 。??? ???、?? 、????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、 。????? ?? 。??? ? ??? ?? 。??? ???、「〈 〉。」 。??? ? ??? 。????? 。??? ??? っ? 、?? ? 。????? ???? ??? 、?? 、??? ? 。
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???????????????、?? ??。??? ?? 、 ??? 、?? ?、??? 、 ???? っ 。?? ? ???? ? ?っ 。? ?? ???? 、 ?? 、?「〈 〉。」 ? っ 。????、 ? っ??。?? ?????ッ ? 。??? ? ? ???? ?? ? 、?? ?????? ???? 、 ???。????? 、????? 、?? 、?? っ 。??? ???????????? 。????? ???、?? 。
???????????????????? 、 っ 。? ?? ? ?????? ? っ?。???????? 。??? ???? 、 、??っ???? 、 ?? 。?? ??? ? 、 っ 、??? ?。????、 ???? 、?? っ 。?? ? ???? 、?? っ 。?? ? ???っ?。?? ? ???? 、??。??? ? ???? ??? 。?? ???? ?っ 、
????????????。????? ???????? 、 ???? 。???? ? 。??? ???っ 、 ? っ ??? 。????? ? 、??? 、?? っ 。??? 、 ???ッ ュ ョー?? ? 。?? ? ??? ? ? っ 、?? ??? ?っ?。????? 、?? 。?? ?? ー ? 、??? 、??? 、?? 。?? ?? ? ???? っ??、 っ 、??? ??? 。
??????????????????????????????? っ 。??????? ?? ??????? 、 、?? 、???? 。??? ???? 、?? ?? 。? ? ?? ??? ? ? 、〈 〉、?????????、 、?? 、 ? 。?? ??? ? 。?? ? ???、 っ??。? ? ?? ? ????? 、?? ? 。??? ? ゃ? っ ???。? ? ???? ???? ?
715ひと一ひと
?????? ??????????????? ???? 、? ??? ． 、 ???? 。???? ??? ?? ?? ? ?? 、 ? 、?? ? 。?? ???っ 。????〈 〉 ? ? 、?? ?? ??? ? っ 。? ? ? ???? 。??? ??? っ っ 、?? ? ?っ 、?? ?? 。?? ??? ??? 。?? ? ??? ?ー? 。? ?? ??? ? 、??? ? ? 、?? ? 、?? ? 、 、?? ?? 。
??????????????????? 、 っ ??。??? ????「〈 〉。」 っ 。????? ?。??? ? ?????? 、?? ? 。???? っ 、?? 。??? ??? ? 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ?? 、?? ?? 、?? ?? ?? ????? ??? 。????????? ?? ?????、「〈 〉。」 。? ????? ???? 、 、??? 、 ??? 。? ?? ?
??
???っ??????、?????．?っ???????っ??、
???? ????????、???? っ 、????? ?? ? 、??ー?? ??? ???? 、??? ?? 、????? 、?????、 っ??。???? ? 。?? ??? ?? ?? っ??。?? ??? っ 。??? ?? ?? っ?ょ? 、 、???、?? 。?? ? 「 」??? 、 「?? ?。??? ? ???? 。?? ? ??? ? 。?? ? ?????ょ ?? ? っ 。
??????????????????? ?????。????? ? 、?? ? 、。????? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、? ? ? 、?? ? ? 。????? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ㌧ 、 「 。」??、?? 、?? ? 。?? ?? ? 、??? っ 、?? 。?? ?????? 。? ? ?? ?? ?? ????? ????? ?? 、?? 、??? ? ???、 、 、
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?????、????????、???? ? 。????? 、????? 、?? 。?? ? ????? ??? ? 。?? ??? ?、 っ?? ? 。?? ?? ? 。????? 、?? 、?? ? ??? ? ?? 、????? ? 。?? ??? っ? 。???? ??? ? 、 ?? ? ??ョ? 。?? ??????????ェ?????????? ?、?? 。?? ???? ? 、
??????。?????????????????
????。
??????????????????、? ?っ?。?????? ? ??? ? 、 ? ??? ?。????????? ? ??? 。????????? 、?? っ ??? ?? 。???????
???? ????? 、??? 、??? ??????? ?﹇ ﹈（?）?? ???? っ 、? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 、 ?? ?? 、??? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》???
??????。?? ?﹇?﹈（?）?????????? 《ー ー 》?? ????、 ? ? ?。??? ? ? ???? っ 、?? 。?? ? ? ???? 。????? 、?? ? 。?????????????????????? 、?? 。????? 。?? ????? ﹈（ ）? ? ゃ? ? ???? ? ??? 、 。??????っ????????、?????? 、 、?? ?。????? ? ???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ????? ??? 、 ?
???、????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ????? ?? 。???????????、?????????? ?
?? 。
???????????????? 、
?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）???? ???? ????、?? ??﹇ ﹈（ ）????????????? ??? ?、 」 、? 、?? っ 。????????????? ????? 、?? 、 ??? ?、??? ? っ 。????????????????? ?。???????
717ひとかど一ひとたち
?????????、?????????? 。?? ? ? ??、??????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????????? 、
?? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ?? 。?????????
???ッ? ? 、
???????? ????
???? 、 ???? 、??、 ． 、??????」 ?、?? ?? ? ??? ??????????????? 、
?? 、 ??? ??? 。
??????? ??? ????? 、?? 、
?? ? 。?? ? ゅ ﹇ ﹈（ ）????????????????? ????
????? ?? ? ?
???、????????、??????? ? 。?? ?﹇??﹈（?） ???? ? ???? 、 ??? 。?? ? ? ??? 、??? 、??? 、???????????????????????? っ 。????? ﹈（ ）?????ゃ 、?? 、?? 。???????????????????????? 、 ?? 。??? ????????? ? 。??? ??????、? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??????? ????
?? ??。
????? ????????????、 ? ?
?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）? ? ??????? ?? ?
?????????????????? ????。 、 ??? 、「〈 〉。」 、〈?〉、?? ? 、 ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー?》??? ???????????
???ょ?? ? 、 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ←??? ???? 、 、?? 。??? 、 、?? 、 。?? ? ???? ???? ?? 。?? ???? ? 。?? ??
?????????????っ????? ゃ? っ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? 、? ??? 、「〈 ???????? ? 。?? ? ???「〈 〉。」 。?? ???? ?、 、????? 、 ? 、??? 、 ッ??? 。? ?? ?? ??? ?、 ??? 、?? ? 。??????? 、? っ 、?? ? 。?????? ッ 、?? 。?? ? ??? 、?? ?、 。? ?? ゅ?????? ? 、 ??、?? ? っ
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??????、?????????????????????? ??????????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）???? ? ????
? ? ???? 、 ? 。????? 、 、??? ??? 。??????? っ 、??? 。??? ? ??? 、?? ? っ 、?????????ゃ?? 、?? 。? ?? ?? ??? 、?? ? 、???? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???????? 。??? ? ? 。???
????。
?????????????????
????。
??? ????
????。???????????????????、 ッ?? 。??? ー????。?????、 ?????。?? ?? ???、 。?? ????、 。」 っ?? ? 、??? ? ? ??? っ 。?? ? ??? ? 、??。?? ???? 、 、?? ? 、?? 。??? ????、 、 ??? ????。
?????????????? ?????????? ??? ??? ??、?? ?っ 、????? 、 。????? ?っ 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。??????? 、????? 、 、 、?? ? ??? っ? っ 。??? ???? 。 ???? 、 、 。????? ュー ッ 、?? っ? 。???????、 ?? ? ?? ?。?? ??????? 、 、??
??。?? ??????????????? ???? 、?っ 、?? ?? ? っ 。????? ? 、???????、??。?????、?? 、????? っ?? ? 。????? ?、?? 、??? ??? 、 ? ?。?? ? ? ?? ?? ?????? 、 。??? ??? ? 、????? 。??? ??? 、??っ 。
719ひとつ一ひとっこ
???????????????????? 、 ﹇?? 。?? ?? ?????? 、?? 、 ????????? ? 。?? ????? 、 っ?? 。????? ??? っ 、? ? ?っ??? ??????? ? 、?? 、??、 ? ? っ?? ? ? 。?? ? ??? ? 。??? ?????? 、?? ?? ?????? ﹇ 。? ? ゅ? ? 、?? っ 。? ?? ? ゅ??? っ 。??? ???、 、
????????っ?、???????? 。?? ??????????????????っ ? ??? 。?? ??? 、??? 。????? ﹇ ??。???????? ???? ???? ???? 、??? ?? 、? っ 、?﹇???、? っ 。??? ? ????、 ュ 。? ????? ????? 、?? 、?? ? 。??? ????????? ? ???、 っ?? ? 。?﹇? ?
????、???????っ????? ??? ?ょ??? ? ?? ?。?﹇?????????????????? 、 ?????? 。????? ? 、?????、 、?? ? 。????? ????????、 。????? ?????????? ???? 。? ?ょ???????? ?? 。?????? 、?? 、 ????? ㌧?、?????????? ???、 ?? ?。????????????? ?? 。?????? ? 、????? ??、? 、?? 。?????????? 、??????、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ??? ???? 、 ????????????、??、????
?? っ?、 っ? 。
?????????? 、?? ??。???????。?????? ? 、?? っ??? 。????? ??? ??????????? ?? ?????? ??? 。???? ??﹇ ﹈（ ） ?????? っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（?） ?????????? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。??っ ?﹇ ﹈（ ） ?????
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??、??、??? ?? ??????????? ???﹇??﹈（?）????????????????????
???、〈? ??? 、 ? 。?? ? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、?? っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????????????????????? 、
?? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ???? ????、 っ っ っ 、?? っ 、 ??? ? ? 。?? ?? ﹇ ＝（?） ?????? ??? 、 っ?? ? 。?????ょ?? 、 、 〜?? っ 。?? 、? っ??? ? 、 っ?、?? っ? っ?? 。
????????????????????????? 、?? っ ??? 。?????????????????
??? ? ? ゅ? 、?? 、 ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）? ?? ??????
????? 、?? 。???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???「 」 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?????? 、 、 ??? ? 、 ??? ?? 、?? ? 。??? ???? 、 「 。??? ? ???? 、 ? 、???? 。
??????﹇??﹈（?）?????????? ? ??????? 、 っ ?。??? ?? ??? 、 ????っ? 、?? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????、???、
??????????? 、 、 ???? 、?? 。?? ? ﹇?﹈（ ） ?????????
???? 、?? 。?? ??? ﹇ ﹈（? ）???? ?????????? ?
????、 ?、?? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（?）??? ????? 、?? っ 。?? ??﹇ ﹈（?） ?????? 、 ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）
?????? 、?? 。?? ?????? 、 ???????????????????? ???、??? ? 。??? ﹈（ ）??? ? ???? 。??? ???? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????????? ?、????、 ?? ?、
?????、?????
????????????
?????????「〈?〉。」???、?? ?? ?????? ? 、 ょ?? 、?? ???? ? っ 。????? 、?? 。????? っ 、 っ?? っ?、 。????? 、 ?? 。??? ? ??? 、 、
﹇??﹈（?）????????????、???????????、?「〈 〉。」
721ひとびと一ひとびと
?????????????????。?? ??????、?? ???? ???? 、 っ ??? っ 、 。????? ? 、?? 。???? 。?? ? ??? ?。?? 、??? ?、?? 、?? ???? ??? 。??? ??? ? ?、?? ?? 、?? 。?? ???? ? 。????? ? 、?? 。????? ???? ? ??? 、
???。?? ????????????? ?? ?? 。??? ? ??? っ 。??? ???? 、 ???。?? ???、 っ?? ????????っ?、????????
???? 、 、「〈 〉。」?? っ? 。??? ??? ? 、 っ?? ? 、 ? ??? ? 。?? ? 、?〈?〉 、??? ? 、?? ? 。?????、 ? ? 、?? ?っ 。?????、 ー??? 、? 、 ????、 。???? ?? ? 、
?????????????。?? ? ????「 ッ????。」?????????、 、?? 、 ? 。??? ? ???? 、 、?? 、?? ? 。??? ?????? 。????? 。?? ?? 、??っ ?? ?? ???っ 。? ???? ?? ???? ょ ????? ????、 、?? 。??? ???? っ ??? ?、 ?っ?? ? ? 。?????? 、?? 。?????。?? ? ?
????????????っ?。?? ??? ?????? ?? 、 ????、??? ?。??? ????? 、??? 、 ??? 。????? ?
?????????????。
????? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ???????? ???。?﹇ ?? 、???? 、??? ? 、?? 。??? ? ?????。??????????? 、??、 、?????? ㌧??、 。??? ??
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?????、?????????????? ? っ 。????????????????????? ? ????、????? ???? 。????????、???????? 、?? ????
?? 。? ? ???????????、??
????? 。
?????????? っ
???、 ??? 、?? ??﹇? ﹈（?）???????
????、 、?? ? 。?? ???? ??? ? ょ 、?? ? 、?? ? っ 。??? ????????????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? ???? ????????? 。?? ??
???????????????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????????? ???????????????????
?? ?ゅ?? ? ?、 ??? ???? ? ???? 、?? っ?? ?? 。
?????????????????
??????? 。
???
?????、? 。?? 、?? ??? ?、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ? 。???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 っ?? ? 、 ??? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?
?????????。???ー???ょ ????（?）????? ? ??? ? ?、?? ?ー ?。?? ﹇? ﹈（ ）??? ﹇??? ??? 。????? 。?? ???? ? 、???? っ 、 っ 、?? 。??? ??? ?。
??????????????????
??? 。?????、 ? っ??? ?? ? 。??? ???? っ 、 、??? っ???。????? 、? 、? 、 、??? 。? ????????????????
??????????。? ?? ?????? 。??? ????? 、?? ?、?? ? ?。?????? 、?????ゃ? 、 「 、?? ???? ????。????????? 、??。??? ??? ??っ 、「〈 〉。」?? ?? 。?? ??? ? 。?? 「〈 〉。」 、?? 、「〈?〉。」 ?? 、 ??? ? 、?? 、???? 、「?? 、 ???? ??? っ 、?? 。????? 、?? ?っ 。
723ひとり一ひとり
???????????????????????? ????? 、?、?? 、??? ??。?????? 、 っ?? っ 。????? 、?? ? 、?? ?? ? ??? 、
．???。
??? 、??? ? 、??、 ?? っ ??? 、?? ?? ?? ??? ? 、 ??? っ 。?? ? ? ??? ?????っ 、 ? っ?? 。??? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。????? 、??。
??????????????????? 、????????、??????? ? 。?????????、?????????
???。??? ??????、 ?????? っ?、 っ??っ 。?? ??? ? ??? ? ??? っ? 、?? ? 。????? 、?? 、 。
? ???? ???、「〈 〉。」 ? ?、?「〈 〉。」 、?? ? ??? ???、???????っ?、???????
???? 、 、「〈 〉。」?? っ 。?? ?? ?? ?? ??? ?? 、 ? ???? 、「 、
??。」??????。????? ?????????? 。? ? ?? ? ???????????? 、 ??? 、 ? 。????? ?っ 、「〈 〉。」?? 。?????? ? 、?? 。????? 、?? ? 。????? 、 ? 、??? ??? 、?? ? ??? ?? 。????? 。??? ? ??? ? 。????? ㌧ 、??? ? 、?? 。????? ??????っ 。
??????????????????? 、 ?。?? ??? 、? ????? 。?? ? ??? ??? ? 、?? 、?? 。?? ??? 、「〈?〉。」 、?? ?? 、? ? ??? ? ? ?? ? ?? ? っ?? 。????っ 、 っ?? 。???「〈 〉。」?、 、?? ?? 。?? ?? ?? ?????「〈 〉。」 っ 、?? ?? っ 。??? ??? っ 、 、 っ?? ??? ??? ?? ? 、?? ??。?﹇ ? ?
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??っ???、???????????? ? 。?? ???? 、?? 。??? ? ????、 〜 っ ??、???? ? 、?? ? ? 、?? ??????????っ ? 、〈 〉??? 。?????? っ 、?? 。?? ? 、??? っ 、「〈 〉。」 、 っ?? ? っ 。?? ??? ??。?? ? ???????、 ??? 。?? ???? 、??? ? っ 。?? ? ???????、
????????っ?、?? ﹇ ?﹈（?）?????????????????????????
??????????。
??? ??
???っ?、?????? ? ??? 、 。?? ???? 、?? 。?? ? 」 っ?? ?、 ??? 。?? ????? 、 ? ?、「〈 〉。」?? 。??? ? ??? 、「〈 〉。」?? 。?? ??? ??? ??っ 。?? 、「〈?〉。」 、?? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ???「〈 〉。」「〈 〉。」 。?? ?? ?? ??? ??? ?〜 。????? 。
????っ??﹇??﹈（?）?????????? ? ? ??????? 、 ????、「?」 。」?? っ 。????? ? ??? っ ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? 。??? ＝ ﹈（ ） ???? ??? ?、「〈 ??? 。?? ﹇?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ??? 、?? ? 、?? ?っ 。?? っ ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? ? ??? 。?? ?? 〔 〕 ???? ? ?
??????????????? ﹇ ﹈（?）?????????? ????、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ????? 、 、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ????? ?﹇ ﹈〔 〕 ?
?????
???? ?? ? ?? ??? 、?? ? 。??? ??? 。?? ??? 、? ?? 、?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 「 」 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ ?? っ 、
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????????っ????。????﹇??﹈（?）?????????? ?、 ???? っ 。????﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ???? ?????? ? ???? 。????? 、??????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??「???? 、?? 、 ?? ??? ?? ???? 、 。?????????????????????
????????? ﹇ ﹈（ ）?
??????????????????????、???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ????? ?? 、 ???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ? ? ??? ?、 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????????
??????? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???????? 。? ?????????
????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????
?????、
???
?????? ??????? 、??﹇???
????? ? 、????
???。?? ﹇?﹈（?）?????????? ? ?? ???? ? ???? 、 ?????? 。?? ? ???? 、 ??? 、 ?。??????????、?????
????? ? 、??? 、?? ?。
????????????
???? 、 、?? 、 ? ??? ??っ 。
?????????????
????、?? ? 。?? ??? ? ? ? ??? 、? っ ? 。
????????
??????? 。?? ???? ﹇? ﹈（ ）????《ーッ?ー 》?????????
???ッ? ?????? ?㌧?? っ 、 。
?????????????????
????っ?。
??? ?
????。
??? ???????????
????? ???っ?。
??? ???
????、?? ???? ﹇?﹈（ ） ??? 《ー ー ー ー 》﹇ ????? ????? 、 、 、 ?。????? ???? 。?? ??? ??? 。?? ??? ? 。????? 、?? ??? ???? ? 。?????? 、 ッ?? 、?? ??? ? ??????? ? 。????? 、 っ?? 。
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???????????????????????。??? ?????????????????? ????????。??????? 、 ????。??????????
????? 。
??? ?
??????? 。?? ﹇ ? ﹈（ ）??????????????? ????????????????? 、 、??? ? ?????? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ? 、?? ? 。? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ? ? っ 、???? ? 。??? ???〈 〉、 ュー 、??? ッ っ
?????????????。?? ←???????? ?????? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? ? ???? ??? ? 。????﹇ ?﹈（ ）??? ???? っ 。???﹇?﹈（ ） ? ???????? ????? 、?? ? ??? 。??? ??? ??。?????? 、 、?? ? っ ? ? 、?? ? っ 。???????? 。????﹇??﹈（?）???????? ??? ? 、????? 。?????﹇? ﹈（?） ?? ???? ???? 、
????????????、?????? ?。????????????????????、 、 、?? ? ???? 、??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ? 。??ゅ ??? ??? ? ? 。?? ? 、 「〈 〉。」???? ?、 、?? ?っ 。??? 、? 、?? っ 。?? 、??「〈 〉。」 っ ゃっ 。??? ? ? ??? 、 。?? ﹇??﹈（ ）??? ??? 、 、? ?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）??????? ??? 。????? ????。???????﹇? ?﹈〔 〕??? ?
???????????????、???? ??? 、 ??? 。? ? ???????? ょ 〔 〕 ?????
???? ???? ????? ?ょ ﹇ ﹈（ ）
城???????? ???????
?????、 ? ?、?? 。?? ??「???」 、??? ? 、 、?? 〜?? ?っ 。
????????????
???、? ???? ?? 、?? ? 。?? ? ? ?? ??? ?? っ 。?? ?? 、???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? 、 、?? ? 。??? ???? 、?? 、
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?????????????????? ??? ?? ???? 、? ?????﹇?﹈（ ） ????????? 、??? ㌧っ 。??? 、 ???? っ 、 ?? 、?? ? 。????? 。?? ?? ??? っ? 。????? 、? ?? 、 ??? ?? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? っ 、?? ? 、?ゃ??〔 〕 ???? ? ………????????????????????????ゃ ﹇ ﹈（ ）?????? ???????? ? 。???????ゃ????〔 ?〕 ? ??? ??
??????????????………??????ゃ???〔 〕?? ??????ゃ? ?ゅ 〔 〕???? ? ? ……??…?? ??ゃ ゅ 〔 〕?? ?? ……??…???? ? ? ………?????ゃ? ゅ 〔 〕???? ?????ゃ? ゅ 〔 ?〕????? ? ????ゃ? ゅ? 〔 〕
??
??????????????………
?????ゃ???ゅ ? 〔 〕???? ???? ……??…?? ??ゃ???ゅ ょ ﹇ ﹈?（ ） ???
?????????????ゃ???ゅ????〔??〕??????
????????????? ?………???ゃ? 〔 〕?????? ?
??? ? ??? ??ゃ? ゅ 〔 〕 ??? ? ?? ? ………??????? ………???????????ゃ????ゅ? ? 〔 〕
?? ?
?﹇??????
??…?????ゃ?? ゅ 〔??〕????? ? ????ゃ? ゅ 〔 〕?? ??????????????………?
??????ゃ??? ゅ? 〔 〕???? ???? ………
?????? ??? ? ………???? ? ? ? ………
????
?????????????????
??…?????ゃ??? ゅ ??〔??〕????? ??????????????????
??????ゃ??? ゅ? 〔 〕 ???????????? ………
???
???
????ゃ ?ゅ ??﹇ ? ﹈（ ）????? ????????? ??
一一?????
??????
〔??〕?????????ャ………????????………????? …
??? ゅ?? 〔 ?〕 ???????????? ?? ??
????????? ゅ?? 〔 〕 ?????????? ………
?????? ゅ? ﹇ ﹈?（ ）? ??? ??????? 、 ? 、
ひやくしじゅうしちメートルよ一ひゃくにじゅうは728
???????????????????? 、 「 ???? 」???? ???? 。?? ?ゅ ー （ ）??? ? ??????? 、?? 、 ???? ー 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ????………?????ゅ? ?﹇ ???﹈（ ）????? … …????? ??? …????????ゅ??? ー （ ）?????? ? ??? ? 。??????〔 ?〕???????? ?? … …?????????? ? ???…??????ゅ???〔 〕 ?????? … …
????????????ゅ????〔??〕??????
????? ? … ? …??……??? ???? ?……??????????? ゅ?? 〔 〕????? ?? … …??????????????〔??〕??????? ?? ? … …????????ゅ????〔? 〕????????? ? ?? ………????? ?? ー ? （ ）?????? ??? ? 。?ゃ??ゅ??〔??〕????????? ??… …?ゃ??ゅ???〔? 〕???????? ………????? ?? ???……???????ゃ??ゅ?????ー? （ ）?
??????
????????????????
??? ???????ィー?? 。?ゃ ゅ?? 〔??〕?????????????????
??…??????? ?? ???……?ゃ ?ゅ ?〔 〕????????
????ゃ ?ゅ ? 〔 〕??? ?????ゃ??ゅ ??〔? 〕? ???????? ? ? … …????? ? ???? ??? ??ゃ??ょ??﹇??﹈（ ） ???????? ?? ????? 。????? ゅ ? ?﹇ ????﹈（ ）???????????????? ??? ??? 、 、?? 、????? 、?? ? っ 。????? ゅ ?ー???（ ）
?????? ??、????????
???????、???????????? 、?ゃ???〔??〕??????? ???? ………?ゃ ?ゅ? 〔 ?〕 ?????? ???ゃ? ゅ?? 〔 〕 ????????????????????
??????ゃ???ゅ???〔 〕????? ? ………???? ? ………??? …??????……?ゃ ?ゅ 〔 〕??????????ゃ? ゅ 〔 〕????? ??????????
????ゃ ゅ? ??〔 〕
????
??………???
???
?????………?????………????
????
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????? ????????………??????ゃ???ゅ????〔??〕????????? ?………????? ????…?ゃ??? ﹇??﹈（?）?? ?????? ??????? っ? 、?? っ 。?? ???? ?、?? っ?、?? ? 、 っ?????、?? 、?? ?。?ゃ ゅ ゅ ﹇?? ? ﹈（ ）???? ? ? ??? ? ?、?? ? ? 。?ゃ ? ﹇ ? ﹈（ ）?????????????????????????っ?。?ゃ ??﹇ ?﹈（ ）?????
?ゃ????〔??〕?????????????????????????????????
??…?ゃ????ゅ???〔??〕 ?????? ?? ………???????ゃ????ゅ????〔? 〕?????? ? ……??????ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 、?? ? っ 。?? ?? ???? ? っ 、?? ? っ 。????? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?ゃ ? ﹇? ﹈（ ）??? ????? 、? っ 、?? ???? ?? 。?ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》
????????????????????? 、?? ??? 。?ゃ??ー （ ）?? ????????? ? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ? ??ゃ? ー ょ （ ）?? ??????????????????
????? ? 。?ゃ ﹇ ﹈（?）?????
????っ 、 ㌧?? ? 、?? ??? ??? 、?? ??っ 。?ゃ ょ ﹇ ﹈（ ） ???????????
????? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ）???????????????
????? ? ? ? 、?? ??? ??? ???ゃ 〔 〕?? ??ゃ??? ゅ??〔 〕
?????????????………?????? ?????ゃ? ゅ???〔 〕??
??????? ………?? ??ゃ? ゅ 〔? 〕?????????????????………
??????ゃ?????? 〔? 〕??????? 「? 」???………??ゃ? ゅ 〔 〕????? ????????………
??????? （ ） ???????? ?
????? 、 ??? ?。?ゃっ ??﹇ ﹈（ ）???????????? ? ? ?? 。??っ ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
?? ? ? 、? っ 、?? ? 。
?????????
ピヤノーひょうざん730
??????????????っ????? 。?? ????????????????? ? 。????????? （ ）???? ? 、 ?? 。????? ? 、?? 。????? ??? 、?? ??????? 、?? 。?? ?? 、? ?? ?? 、?? 。?????ー ー??? 、 ? 。?????? 、?? 。????? 。????? 、 ? ? 、??? ?
??????????????、?? ??﹇? ﹈（ ） ????? ? 、 ???? 、??? 、 ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ?? ??? ??? ? ?。?? （ ） ????????ュ ュ? ? 。????? ???? 。?ゅっ ゅっ ゅっ （ ） ? ュッ、??ュ 、 ュ?? ???? ッ、?ュッ 」 ???? 。?? 。?ょ??﹇?﹈﹇??? ?ょ?????ょ ?﹇?﹈←? ょ?ょ ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????、 っ 、?? ??????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?ょ ﹇ ﹈﹇ ゅ ょ???? ょ?ょ ﹇ ﹈← ょ??? ?ょ? ? ? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ） ャ??? ? ???ょ??? ャ?? ャ ッ 、???ャ ?? 。? ???? ?? 。?????? っ ?、??? 、????? ? 、?? ? 、?? ? っ 、????? 。
????????????????????? っ???、???????????????? 。?? ?? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（? ）?????? ??? ? ? ゃ? 、 、?? ?? 。?????? 、?? っ 。??? ???? っ 、?? 。?ょ??? ﹇?? ﹈（?）??? ?? ? ????????????????????????? 、?? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??????、??? 、 、?? ?? っ 。??? ? ?
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????。?? ? ??????????????? ? 、 ?。?ょ ?﹇ ?﹈（ ）???? ? 、?? ?、 。?ょ ょ? ﹇ ょ ょ??ょ ?ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ? ?? 、??? ? 。?????????????????
????? 。?ょ ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?????????????????
????? ｝ 。?ょ ﹇?﹈ （? ）??《ー 》?????????????
??? ?????? っ 、? ???? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ??? ? 、?? ? 、?????????????????
??? 。????? ? ? ????、 っ ????、
???ー??????????、????? ? っ ?、?? ???????っ???、???． ? っ 。?ょ ?ゃ ﹇ ﹈（? ）??????????《ー?》
?? ?
?? ? ????????
???? 、 、?? ? ? ??、??? ? ? 。?ょ ゅ ? ﹇ ﹈（?）????ゅ??????
???? ?? ????????ゅ
?????????? ??
???、 ? っ 、???? 。?ょ ??（ ）??????????、 ?、?
????? っ ?? 、?? 、 。
????????
????? ? 。
??? ???? 、 ??
????? ??、 ??? 、〈 〉、?? ?? 。?
?????? ?
??? 、「〈 〉。」 、????? ????????? ??
???? ??? 、〈?〉、??? ?????? ? 、 ?
?????????、??????。?ょ????﹇??﹈（?） ??? ??? ? ? ????? ? ??? っ 。? ??ょ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）??????????? 、 ゃ 。?? ? ? ???? ? 。? ??? ??? 、?? ? 。??? ? ???? ???????????? ???? 、?? 、 。???? ??? ? 、? ?? ? 、?? ? ? 、? ??ょ?? ﹇ ﹈（?）? ???? ????? ??? ? ? 。???? 、 っ?? ? ? 。
???????????????????? っ???。
?????????????????
???? ?????? ??? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、?? ???? 。?????????????
????? 。?? ー ???? ?、? ???? ? 。?? ? ?????? 、? ??? 。?? ????? 、 っ っ?? ?。????? 、?? ????? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? ? 、?? ?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???????
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???????????。
?????????????????
???? 、?????? っ?。?ょ ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ???? ょ っ 、 、 ? ．??? ? 。?? 〔 〕??? ?????? ﹇ ﹈（ ）??????。????? 、??? 、 、 ?、?? 。????? 、 、???、 、 、 、??? ???? 。?ょ? （ ）??ょ?? ???? ッ 、 ョ??? 。???? ? 、 ょ??? 。
?ょっ??（?）??????????? ? ??? ??? 、 ? 。?? ??? ?、 ょっ ?、?????〉、?? 。?ょっ （ ） ???? ? ????? っ?? ? ? 、??? ? ? 。?? ???? ? 。?? ? 〔 〕 ??? ?????? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ??? っ? ??? ? 、?? 、 。?? ?（?） ????? 、??? 、 、?? 。????﹇?ょ ? ﹇ ﹈（?） ?????《ー ー 》??? ??? ?? ? ? 。
???????????????????????????、?????????? 。?ょ ょ （ ）????? ?? 、?ょ ?（?）????? 、 、?? ? 。?ょ ?ょ （?）?? ?? ? ????? 、 、?? ょ ? 、?? 。?? ???? ?﹇ ﹈（?）????? っ 。??? ? ??? 、 、?? ???? ? 、 ??? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー?》??? ??? ??。?? 〈 ﹇ ﹈（? ） 《??。ー ー ー ー 》 〉?? ?????? 。
??????????????????? 、 ???? 、?? 、? 。???? ? 、 ??? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。?????、 、 ??? ? 。????? ? ?、 。? ??? ? ? ??? ? 、 。?? ????、? ー ? 。? ?? ?????? ? 。?????? 、 、???、 、?? 。?? ???。?? ??? ?、〈 〉。 、?? ? ??? ??? ? 、 ?? 、?? ? 、 。?? ?
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???????ッ????、????? ??? ???? ? ? ? 、????? ?、? 、?? ? 。???? ? 、、??? 、?? ???? ? 。??? ??? 、 ?、?? ? 。??? ??? 、 ? 、??? ?っ っ?? 、?? ????? 、 。????? ???? ? っ 、?? ?、〈 〉 ??? ? 。?????、 。??? ??? 、?? ? っ 。?「??? ? 、?? ? 。?? ? ? ?
???????????????????? 、?? ?????????????????、? っ??? 、?? 。???? 、 ッ?? ? っ 、? ? ???? 、?? ?、?? 。????? 、?? ?、 。????? ?? 。?????????????????????? ? ?? 、 ??? ?? っ 、 ㌧?? 。????????????????? 、?? 。???? ???????????????っ 、??〈?? ??? ? っ 、??? ﹇ ﹈（ ） ?
??》
??????? 、??? ?。
???????????〞?????
??????????、????????? 、
????? ???????
???? 、 、 ??? 。?? ??﹇? ﹈（ ） ?????????????????
????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???《ー? ー ?》??? ??? ??。?????????????????
???、?? 。
????? ??
????? ? ??。?
???
?????? ??、 ??? 、 ?、?? ?? 。????? 、 、?? ?、 「 」?? ? 。??? ?? ?? ?? 。? ?
?????????????????
???? ? 、?? 。
???????????、?????
????????????????。
??? ??、???? っ ??? 、
?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ?????》?? 「 」?、?? ??? 。????? 、 、?? ? 。??? （ ）????、 。?????? ?? 。???? 、?? 、 っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 、??? 、 、???っ 。??? ???? 、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?《ー 》．???? ? 、 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ） ?
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?《ー??ー?》
??????????????????? ?? ?、??????、????? ?、????? ??????? 、 っ っ???? 、 ? ?? 。?????
????? ?。??? ???? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????? ???
????? 、 ??? 、?? ㌧ 。?? ?（ ） ???? ? ???? 。??? ???? 、 ???? 。?? ? ????? っ 、?? 。?? （ ）??? ? ??? っ 。???﹇?﹈（?）??? ??????? 、???っ 、 、
??????????????。???????????????〈?〉、???? 、 ???? ? 。????? ??? ????? ? ? 、 ???? 、 っ 。????? 、 、??? 、 ? 、??? 。????? ???? ???? 。????? ????、????、? 。???????????????????? ?????? ? 、?? 「〈 〉。」? ? 、? ??????????? 、 ? 。???????? 、??? ? っ????? 。??? ??? ? ??? 、???????????? 、?? 。?? ﹇?﹈←?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》
?????????????????????????????????????? 、
?? 、
???????
??????? ??????、?? 、 。?? ???﹇ ﹈（?）?? 《ーッ》???? ? ?? ? 、?? ? っ 。???? っ 。???? ?、 っ 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ????? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ 、???? 。??? ???? 、?? 。?????﹇ ?﹈（ ）
???????????、??????ッ ???。??? ? ? ???? ッ ャッ ?? 、??? 、 ?? 、 ???? 、?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ?ー 》????? 、?? 。?? ?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、 ュ 、???ッ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? 、?? 。?? ??? ? ? ?、?? ? ????? ? 、??? 。??? ????? ?????、 ??
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???、?????﹇?﹈（?）??????????》?? ?? ? ?? ??? ? ? ? ?、? ????? ?? ??? ??。????? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??????? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ＝? ??????????????????
????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? 、?? 。???????????? ??????? 、???? 、 。?? ←??? ??? ?﹇ ﹈（ ）
?? 《ー ー 》?「? ???? 。??? ?
????、????、????????ッ 。
一一?????????????
??? 、 ???ッ 。??? ???????? っ ? ?、?? ??? 。? ???? っ っ???、????、 ? 。?? ???? 、?? 。????? っ??? 。?? ???? っ 、??? ? ?、 ????。??? ??? 。?? ??? っ????????? ????? ? 、??? 。
??????????????????? っ 、?? 。?? ?? ???? っ 、? ?? ????? ? ??? ?、 、?? 。????? っ?? ? っ 、????? ?? 。????? 、 ???。?? ?? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 、? ゅ? ? ???、? ? 。? ?? ?? ???、? 、?? ? 。?????、〈 〉、 、? ? ?? ?? 、 。? ? ? ???? ? 。
??????????????????? っ 、???? 、 、?? ?? 。?????。??? ? ? ??? 、 ????? ? っ 。????? 、?? 。?? ?? ? ???? ? 、 、?? 、? ? ??? ??? 、????? 。????? 、?? ?? 、?〈 〉、 ??? ????。??? ? ??? っ 、?? 。? ???? ??? 。??? ???っ 、??。?? ??? ? 、
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??????????っ?、??? ? ? ??????? 、 ?? 、?? 。??? ???? っ?。??? ? ???、 、?? ? 。?????、 、?? ? 。???? ? ??? 、 。??? ???、「 」?「 ㌧ 」?? ? ? 。????、 ??? ? 。?? ? ??? ? っ 。?????? ? ??? 、?????? 、 。? ?? ???? 、??? ??? 。
?????????????????????????????????、??? ???????? っ???。?????? っ 、 ? 、??? 、 ??????? 、 。?????? ??????????? ???? ???? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ?） ????《ー?》???????? 、 ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》??? ??? ?? 、 、〈 〉?? ?? ? 、?? ? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》??? 、?? 、?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー ー 》??? ??? ?? 、「 。」 。?? ?? ??
????????????、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ??）? ??? ? 《ーッ ー ?ー 》?? ????? ッ 、????ー 、 ??? ??? 。??ー 、?? ?。?? ? ??? 。???? 。? ? ??? ??、「〈 〉。」 、?? 。??? ? ????っ 。?? ? ? ????? 。 、?? 、??? ??? 、?? ? 、????? ???? っ?? 。??? ??? っ 、 、?? ? 。
????????????????????? 、 。?? ー?? 、〈?〉、?? ? っ ???????、?? 、? っ 。???? （ ）? ?????? 、? 、??? 、 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》????? 、 っ?? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー 》??? 、 ッ??? ? ?
?????????
?????、???? ??。?? ??????? ?????????? っ?、??
??っ?
?????っ?、???っ?。???? っ 、???っ 。??? 、
? ? 、???? 、???? ?? 。?? ?????? 、 っ 、
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??????????。?????? ???????? ???。??????? ???。????? 。? ??? ? 、?? 。??? ??? 、???? ? 、???っ ? 、?? ? 。? ???? ?? 、?? ? 。????? 、??? ?っ 。??????? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、?? ?????? 。
??????﹇?﹈（??）???????? 《ー??ー???ー? 》﹇?? ????? ? ????、 、?? ??? 。???? 、 ??? ? 。??? ? ??? 、?? 。????????????????????? 、
??????? 。?? ??? 、 ?? ? 。?? ? ??? ?? 。
???????????? ???
???っ っ 、?? ??。????? っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ????
???? 、?? ?? ??? ? 、?? ?? ? 、?? ? 、?? 。
?????﹇??﹈〔??〕?????????????????????
??? ???? ???、 ?? ??? ?? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー ー ー 》? ???? ? ? ??? ??????????
?? ?? ? ? 、 、????? 、 。
????? ????? 、?
???? 、?? ?? 、 。
????? 、 、
????? 、 、? ???? 、 。
?????
???? 、 、? ??? ??? ???? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?????? ﹇ ﹈〔 〕
?????????????????
???、?????????????。????ゅ?? 〔 〕 ???? ????? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ??? 、 っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????、? 」
?? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ??????????????????
??? ?? ? ?? っ 、 ??? 。????? 、 、???? ? ? ? ???? ? 、?? ? 。????? ? 。?? ?????、?? 。?? ? ??? ?? ??? ? 。????? 、
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??、?????????????????。?????????????????????? ? ?????????、?? 、??。????????? ? ?? ? 、?? ? ?? 、????? ???????????????? 、〈 〉、?? ? 、????????????????????っ?、 っ 、? ?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????????????????
????? 〜??、 、?? ?。? ???? ゃ? ??? 、 ? 。??????? 、 ??? 。??? ????? ー? ??? 。??? ?
?????????????????。
??ー?????????????、????? 〜 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??????? ?
???????? ﹇?﹈（ ） ??《ーッ》??? ??? ???? ? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ?? 、?? 、?? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? っ?? 、?? ?、??? ? ??? ?、〈 〉、 ??? ?? 、〈 〉、?? ? ????? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ? ??? ?。? ?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??????????????? 。???﹇ ﹈（ ）??? ?????
??。????????????????ょ ?ょ ょ?????? ????????、?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ?????? 、 、?? ??? （?）?? ??? ?? 。? ?? ?﹇ ﹈?? ?? ?? ??????? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ??? 、 、?? ? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ） ????????? 。???ッ （ ）???? ? 、???ッ? ?? 、?? 。???? ?? ?ッ 、?? ? 、 っ
???。?? ???????????????? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? っ 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ???? 、 ィ?? っ 。?? （ ）????? 、 、?? ? 。?? ??（ ） ????? ? ? ????? ??、?? 、
?
、?
??﹇?﹈﹇???????﹇ ﹈（?）??? ? ? 〞 ???? 、 ッ?? 。??﹇ ﹈（ ）???????????????????? っ 、? ?
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???????。??﹇ ﹈（ ）?????????? ??? ???? 。?? ? ????????????????????? ? 。?? ??? ッ?? ?? 。??﹇ ﹈← ???﹇ ﹈ ?? ??? ????????? ??????っ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 、?? ﹇? ﹈（ ） ?????? 、?? ? 。?? ?。??? 、?? ??? 。???
???、?????????、
?????????????????
???? ? ??、???? ?。????? ?????????? ? 、???ッ? 、 ???? 。????????? 、
?? ?。??? ?? ???? 。
???????? ?
????? ?? 、?? っ ?っ 。?? ?（?） ???﹇?? ? 、????? ? ? っ?? 。?ィ??? 〔 〕??? ィ?? 、 、??? ? ? 。????? ィ?? 、 。? ?? ?? ????? 、 ィ?? っ 。?? ﹇?﹈（ ）? ?
←???????????????????????????? ??。」???ッ 、 、?? 。?????? ??、? 、?? っ 、 っ? 。???? 。????????????????? ? ??? っ っ 。?? ? ?? ゅ? ?、 、?????、??。????? ???? 。??? ?? ???? ?、?? っ 。??? ? ????? 、 っ ??? 、??? ????? ?? ?、?? ????、??? 、?? 、?????? ? ???
?????????????????????。???????????????????? 、 ㌧???? ???? 。???????? 、?????? 、 ?? っ??? っ ? 、?????? ?????? 、????? 。????? ???? 、 ??、????? 、??? ??
???? 。?????? っ ?、?? ?? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ????? ???????? ﹇ ﹈（ ?）?????? 。?? ﹇ ?﹈（ ）???? っ??? ??? っ 、? ??? ? 。
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?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ???? ? 、?? ? ? ?? ????? ?? 、 っ????? ? 、 。????? 、?? ? 。?? 、?? ??? ? ?? 、?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? っ??? ? ???? っ 、???? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?? ? ??? 、? 、〈?〉、 ???? ? 。???? ? ?? 、?? ? 、 。?? ?﹇?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
??????っ?。?? ??﹇???﹈（?）????????? ?? ??????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ??? ? ??? ?、 、?? 。?? （ ）?【? ? ャ?? ? 。?? ?﹇ ﹈????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ょ?????????????????????っ 、
?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
????? 、?? 。??? ←?? ﹇ ﹈（?） ??? ???? 。? ? ?????????????
??????? ? 、?? っ 。
?????
???? 、
????????????っ?。?? ??????????? ?????「〈 〉。」 っ 、 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ???? ???? ??? ? 。???? ? っ 。??? ??? ㌦ 、?? ?? 。??? ??? 、?? 。
?????????????????
????? ??、 ??、??「〈?〉。」?? 。?? ?? ?????? 、??? 、 ??? っ 。? ゅ? ??? ? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 」、 ? 。
????????〔??〕???????? ?????? ﹇ ﹈（ ?）?? ????????《ー ー??》??? 、 、??? ? 。?? ? ??? 、 ? ?、??? ? 。????? 。????? 、 っ?? っ 、 ? 。??? ??? 、 ?? っ 、??? ??? ?。?? ??? ﹇? ﹈（ ）?????????????????
????、 っ 。
????????? ?
????? ?、?? 。??????
????? 。
??? ????? 、 、????? 。????? ? 、
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??〈?〉、??????????????? ???? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）?????????? ?《ー ? ????ゅ? 。?????? 。????? 、 、??? 。??? ? ??? っ 、??? 。???? ? 。????? 、?? 、? 、 ????、? ? ??? 。????? ?? 。?????? っ 、?? っ 。?????? ?っ 、?? っ 。????? っ 。??? ? ? ?
???、??????????。?? ? ????、??? ???????? 。????? っ 。??? ??? 、 、?? ? ? 。? ? ?? ???? 、 、?? ? 。?? ???? ??? ? ?っ 。??? ??? 。?? ??? 。?? ? ?????? ?、 。? ??? ???? ??? ?? ??? ? 、?? ? 。? ? ???? ?? 。?﹇ ? ???? っ 、?? っ?? ? ? 。
???????????????????? 、??? 、?っ??????????? っ 。?? ???? ? 、?? ??? 、????? っ??? ???? ??? 。? ? っ ?? ? ???? 、?? っ 。?? ???? ㌧ 、?? 。???????? 。??? ??? 。??? ? ? ???? 、?? 。?????? 、?? っ 。?????? ????? 、
???。〈?〉。」????????、??? っ?? ??? 。
???????、?????????
???????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ?? ????? 、 ?????? 、 ? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、?? ?、?? ? ? ??? 、 ??? ?っ?。?? ?﹇ ﹈（ ） 《ー???ー ー 。ー 》???? ?????? 、 ??? ?????? 、? 、?? ? 。? ? ?? ? ????????????????????????????????????????? 、?? 。??? ? 、 、
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??????、???????、???? ??? ??? 、 ? 。
???????????????????? ??
?? 、??? ? ???? 、? ? 、?? ? ?。? ? ??????????????、?
?? ????? ??、?? ???? 、??????? ?? 。???? ?、??? 。??????????????? ?????? 、
?? 。??? ﹇ ﹈（ ）? ??《ーッ》????? っ?。????????????????﹇ ﹈（?）
?? ? ? ?????? ?っ? 、 、?? ?? ? 。????? 、 、?? ?、 。
???﹇??????????????????? ﹇??﹈（?）????? ? ??? ?? ?? 、 、 ??? 、?? 。?? ??? ? 、 ? っ 。??? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ?》?? ???? ? 。?? ??? ?? 、?? ? ㌧ 。?? ?? ? 、?? ? 。????????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、 っ???? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?《ー?》? ??
???????????っ???、????????????、 ? ??? 。??「 ?? ????? 、?? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》?????? ? 、〈 〉?? 、 、? ?? ??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 、? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??? 《ー? ー 》????? 。?? ??? ???〈 〉、? ? 。????????????????
????、 、?? ? 。
????????、???????
????。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ー??ー?》????? ? ?????????? ????? 。??? ???? ?????? 。????? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ? ????? 、??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》????ッ ? 、???、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ?? ?、?? ? っ 。?? ? ?﹇ ﹈ （ ）???《ー 》?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー?》??? ?? ??? っ 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? 《ーッ》?? ? ?
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??????っ?、??????????? 。?? ????﹇??﹈（?）?? 《ー 》?????ュ ュ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 ?? 、?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ???《ー 》????????????????????? 、??「〈?? ?????ゅ??﹇ ﹈（ ）?? ????」? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ←??ょ??? ?????? ????? ? 、?? ? 。????? 、 。??? ??? ? 、 、??? 。
?????????????????
????????????????? ?? ?、 ???? 、???????、 ? ??
?? ?。? ??? ???? ?
????? ????、????? ? 。??? 、??? ?? 。??? ??????????????????????? 、?? ? ????? 。????? ??????、 ?????? 、
?? 。
???????
???? 、?? 、?? ??? 。?
?????? ??
??? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）???????? ??? 、 ? 、?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ? ?????。??? ? ?
????????????。?? ﹇?﹈? ????? ﹇?﹈（ ）????? ? ? ???? ﹇ ﹈（? ）???《ー??ー??ー??ー??ー?》??? ??? ?。?﹇ ???? ? 、?? ?。?? ャ??? ? ッ 、???? 、??? ? 、?? 、?? 。??? ???? ? 。????? ? 。?? ?? 、??? 。??? ????? 、??? 。????? 、 ??? っ 。
???????????????????、 ?????? 。?????? っ 、?? 。??? ???????? っ 、?? 。?? ?? ? ?????。?? ???「〈 〉。」?? 、?? ? 。??? ?????? ???? 。??? ???」 、?? ? 。??? ????、??。?? ??? ?? 。?? ???? ???? ? ? ? ?????? 、 ?? ?? ? 。
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??????????????????
?????????????。?????? ???? ? ?ゃ? ????。?????????????
???? 、 ????? 、?? ?? 。
??ー????
???? っ 、?? 。?? …???〈 ﹇?﹈（?）?? ー 》??? ??? 、 ??? 。???? 、「〈 ???? ? ? 。?? ? ?? ?????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????》? ?? ????? ? 、 ? 、?? ? 、?? 、?? ???? ?? 、?? ﹇ ﹈〔 〕???
????????????????? ????、 ???? ?? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?????? ?、 ? 、???? 、? ? ?? ゅ 〔 〕??????? ? ? ??? ゅ ﹇ ?﹈（ ） ?????? ?? ? ? ?? ?。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???????????????? ???っ??? ?????????????? 、?? 。?? ょ? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?《ー?》????? 、 。
?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ???? ? 、?? ??? ?? 。?? ??? ? 、?? ?ー 。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?????? 、「〈?〉。」 。?? ょ ﹇ ﹈（?）??? ? ??? 、?? 。?? ?? ? 、? ?? ? 、?? ー ィッ ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???．? ? 。????? ?? 、?? ? 、????? っ ? 、?? ? 、??? （ ）??? ??? 、 ?
?????。?? ???????﹇??????﹈??? ??? ????????〔??〕 ?? ????? ?????? ??? 、 〜?? 。?? ?﹇?? ?﹇?﹈（ ）?????? 、?? 。??﹇ ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ?ー 》???? 、? 、??? 、????? ??。?? ???? 、 。?? ?? ?、??? 。?? ??? ? ? ? 、?? ?、 。????????????????????? 、?? 。
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???????????????????? っ 、?? ???? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ーッ》???????????????????? ? っ 、
?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ?????、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー ー 》??? ? ャ?? 。?????? ? 。?????? 、 ? 、?? 。????????????????
???? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ???? っ ゃっ 、??? ? 。????? ? ??????????????????
??? 、 ??
?????っ?、???? ? ???????????? 、 ??????。
?????????????????
???、? ?? 。
??????????????
??????? 。
???
???、 、「〈 〉。」 、?? ? 。
????????? ??
????? 、 ?????? 、 ? 。?? ?﹇?﹈（ ）????????? ?
????? 、 ???? 。?? ???? ??? ? ﹇ ?﹈（ ） ????????????????????
????? 、?? ?、?? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????? ???? ﹇ ﹈ （ ） ?
?《ーッ》??? ???? 、
?????。?? ?﹇?﹈（??）?????????? ー 》????????????????
????。
??? ????? ?
???? 、 ?? ???? 、? ??? ?? 。
??????????
????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 、 ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? ??? ? ??? 、?? 、?? ﹇ ﹈ ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?????? ??? 。?????? っ?? 。?????? ? 、
??????????????????????????????、?????
?? 。?? ???????????????????? 、 。????????? ??????? 、?? 、 ?
?? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? 、??? ??? ?? 。?? ?? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（?）??? ? ???? 、?? 、?? 。??? ? ?
ふさがる　　ぶじ746
????????、?????ッ????? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ?） ?????? ? 《ーッ?ー?》←?????? ?? ? ?? ? ??? ?、?? 。??? ??? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、??? 、 「 」?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??《ー? ー 》??? ? ???? 、 っ?? 。??? ???? 、 ???? っ??? ??? 、?? ?っ 。??? ???? 、?? 。?????? 、 っ
????????、??????????? 、 ? 、?????????﹇?????﹈（??）???????
??????? ? 、 ょ ? 」?????っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ??????????? 、?? 、??? ?? 。????? 、 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ??????????? ????? ??????? っ?? 。???﹇?﹈← ??? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ﹇? ﹈〔 〕???? 、 。???? 、 ? 。??? ??? 。
?????????????????
????、????っ?????????? っ? ? 、
?????? ??
??????? っ 。
????? ??? ???
????????? ﹇?﹈（ ）??? ????? 」 、?? ? 「 ??」 ????? ? っ 。?? ﹇??﹈（ ）? ?? ??? っ?。??? ??? 、 っ?。? ? っ? ??? ? ? 。? ? っ? ??? ??? 。? ?? ? ＝ ??? ? 、??? っ 。??? ??? 、? 、?? ??? ???? ? 。?? ??
???????????????????? っ ????。
?????????????????
????、 ?????? 。?? ??? ?? ??? 、 。????? ? 。????? ?????? 。????? 、 。??? ??? っ 。?? ??????? っ 。?? ??? ㌧?? 。?? ? 、 、????? 、?? 、?? ﹇? ﹈（ ）?????? 、?? ? 、?? ? っ 。???﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? 、
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?????っ?。?? ???? ??????????????? ?????? ??? 。?? ?? 、 ? ????? 、???、?? 。?? ?? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ????? 。????????? ????? ??? 、 ??? 。?? ?﹇ ? ﹈（?）??? ??? 、 っ?? ?、 ? 、?? ? 。?????? 。?? 。????? 、 っ っ
???。?? ﹇???﹈（??）??????? ????? ??? ??????? 、 、??? っ 、??? 。??????? ?。????? 、??? 、 ? 。?????「〈 〉。」 ? 、?? ???? ? 、 ゅ?? 、?? ?、??? 、?? っ ??? ? ?。???? ??? ? 。????? っ 、?????、 、 、?? っ ? 。?? ? ??? ?? 、 、 、
??????????。???? 、 ??????? 。?? ??????????? ?? 、?? っ 、??? ??? っ 、?? ??。?????、 ?? 。?? ???、 ? 。?????? っ 、??? ?。????? っ 、 ? 、?? ? 。????? 。??? ?????? 、 っ 、?? 、?????? 、? ?? ? 、 ???? っ ??? ?。??? ???、 、?? ? っ 。
???????????????????????、?????、???????????????っ????????。???????????????????? 、 ????、 。??????????? ? 。??????????????????? ? 、 っ?? ??????????? ? ?。???????? 、?? 。????? ??????? 、??? っ 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ー??ー 》?? ??? ???? 、 、「〈 ??? ?? 、???? 、 っ?? ?。?? ?﹇ ﹈（?）????? っ 、?? ? 。??? ﹇ ﹈〔 〕 ?
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????????
?????????????????
???? 、 ????????? 。?? ?﹇? ﹈〔 〕??????? ? ????? 。?? 、?????? ? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? っ?????? 〔 〕??????? ?????? ﹇?? ﹈〔 〕??????? 、??? 。?? ???? 、??? 。
???
????
富
???????????????
????﹇???????? ????﹇ ?﹈〔??〕?????? ? ???? ﹇ ????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 ?。??? ? ??? 、?? ? 。????? ? 、?? ?? 、?? ? 。????? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、?? 。? ? ? ゅ? ゅ??﹇ ﹈〔 〕?? ゅ?
????
? 〞?? ? 、 っ ?? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ょ? 。
??ょ?????﹇??﹈（??）????? ?《ー?。ー?》??? ? ??????? っ? ??。?? ? ?? ??? ?? っ 。??ょ ? ﹇ ?﹈（ ）
兵
????? 、 ? ?、?? ? 。?? ?? ゅ??﹇ ﹈〔???? ??????ゅ??〕??????
?? ? ゅ? ???? ﹇ ﹈〔????? ?? 〕??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??﹇?? ﹈〔???? ????? ??? 〕?? 、? ?? ?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）????? っ 、?? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?
?????????????????????????? 、 、?? 、 。?? ? ??????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? っ? ㍑?? ? 、?? っ ??、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????????????????
???? ? 。?? ←?? （ ） ????? ????? 、?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? っ 。?? ??? っ? ?っ 。
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????（?）??????? ? ? ??????????? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ??? 。??????? 、? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? ー ー 》? ? ? っ? ??? ? ? 。????? 、?? 。????? 、?? 。??? ???? ? 、 ??? 。????????????????????っ???、 、
?? 。
??????? ????、??? ?? ? ?、????? ? ? 。
????????????????????? ??????????、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?》? ???? ???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》←??? ㌧? ? っ?? 、??? ? 、????? ???? 、??? ? っ っ?? 。?? ー? 、?? ? っ 、?? 〜? っ 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?ゅ ? ?? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕
?????????
??????????﹇?﹈（ ） ???? ? ????? っ? 、 ? ? ?
?? 。? ???? 、??? っ? 〈 〉、??? ?。??? ??? 、 ??? ? 、?? ?? ??? ? ? 、????? 、 、 っ?? ? 。??? 、?? 、?? っ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ?、?? ? 、??? ???? 、 、?? っ 、??? ﹇ ﹈（ ）?? 。 ょ?? ?ゃ ゃ?? ゃ ょ?????ょ
???????????、???????? 。?? ょ??﹇???﹈（ ）???????????????????
??????。???? ? ??? っ?? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????????? ?????? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ょ ゃ ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ????? 、? 、?? ?? 。?? ??←?? （ ）??? ??? っ?? ? 、???? ? 、
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????????????????。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????、 、?? 。??? ???? 、?? 。?? ??? ?、 、? ? ?? ??? ? ?。??? ???? 、 ??? 、?????? 、 、?? 、 。????? っ 。??? ? ??? ? ???「〈 〉。」 、 。?????? ???? ??? 。??? ?
??????????????????????、 。???????????????。?? ?????????? ????????????? 。?????? っ 。??? ?????? ? 、???? 。????? ????? ???? ? 、 ????。??? ???????、〈 〉、???? ???? 。???????? ?????? 、?? ??、?? ? 〔 、???? 、 ??? ? 、??????????
??? ょ ?? ??? っ 。?? 、 ?????? ?、?? 、?? ?﹇ ﹈（?） ←??っ ????
???????。?????????? ??? 。
??????????????
???、 ????????? ? 。?????ッ 、 ッ 、??? ??? 。???????? 。?????? 。??? ???、 。」 っ?? ? 、?? ??? ? 、 、?? 、?? ???。??? ? ??? 、??? 。??? ? ? ??? 、? 、? ?? 。???? 、 ?? 、??っ ? 。?????? 、?? 。
????????????????????????、???っ 、?? 。?? ???、 ? ? 、 。?? ??? ? ? 。?????? 、 ??? 。?? ???。??? ? ??? っ 、〈 〉、?? ? ? 、?? ? 。????? ?? 。?? ? ?????、 ょ?? 、?? ? ??? ? ? 。?? ???? ? 、?? 。?????? 、?? 。? ? ? ??ょ? ?????? 、 っ?? 。
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?????????????????????、??????????。???????? ???? ? ??? 、????? 、? っ?? っ 、? ???? ? 。????????? ????? 。」 ー っ?? 、? 、 ー ．?????? っ 。??????? ????????????? 。?? ?? ??? ?
? ??? ?? 「 」??? 、「 」 「 」?? 。? ??????????? ??????? 、〈 〉、?? ??? 、 。?????????????????????? 、?? 、 ? ?
?? 。??? ???? 、?? 、?? ??? ? ?。?? ー? ?? ?、?? ? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????、 、?? ??? 。?? ? 〔 〕 ????? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ???? ?、 ? 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 ? ? 。?? ??? ?? 。??? ??? 、?? 。????? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ょ???????? ﹇ ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 ??? っ 。
???????????????? ﹇ ﹈〔 〕???? 、????? ?? ?? ??? ?、 ????。?? ←?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕
???????????。?????
一一??????????????「????????。一一??? ??
???????、?? 。??? 「???、????、?? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????← ??????? ?? 。?????? 、?? 。??
??「????????。??「 ? 、????
????。?? ????????????? ??? 。??? ?? ???? 。?????? 。??「〈?〉。」? ． ?? 。?? ??? ?、?? ? 。?? ? ? ??? ? っ 。?? ?? ?????「 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 、 ?? ?。?? ? ??? ?? 。????????。??? ???? ? ?????????。?? ???? 、??、 。????? ? ??????、 ????、? 。
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??????、??????、???? 、 ? ??????。?? 、??、 ??? 、「〈 ???? 。??? ???、???? っ 。?? ? 、 、??っ ? ?? 。?? ???? ? 、?? ?っ ゃ ? 。??? ??? 、 、 。?? ??? ? っ 。?????? ?っ 。??? ??? 、 ???? 。?? ???「〈???????ゅ? ???? ? 、 ??? 、 。?? ?? ????? ? ??? 、?? ? 。?? ? ?
???????????????????? 。?? ?????? ? 、??? ???? 、 ???、?????? 、 ??? 。??? ??? ? 、?? ??? ?? 、??? ?? 、?? ?? 。??? ? ??? 。?? ??????? ? 。????? ??? 、 ??? 。?????（． ?? 、?? ? 。?????? ? ??? ?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ????? 。
???????????????????? っ 。?????、 ?????? 。????? ?。??? ? ?? ???。????「〈?〉。」?〈 〉?? ???、?? ? っ ?。??? ??? 。?? ?? ??? 。? ? ゃ? ???????? 。? ???、?? ??? ? 、 ? っ?? 。???? 。? ??? ? ?? ???? ?? 。?「???? ? っ 。?? ? ???? ?? 、?? ??
???????????????、?? ?????????? ????? ? 。?? ?? ?????? ? 。??????? 、?? 。????? 、? っ ?っ 。?? ??? ? ? 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?? ??? ? 。??? ??? 、 ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????
????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????????
???? 、 、?? ?? ? 。?「???
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?????、?????????????? ?、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??????????????????
???、 、????? ??。
?????
????、 」 、?? 、?? ?? 。
??????????????? ?
????? 、 ?。
??????????
??????? ? ?。?? ﹇?﹈（ ） ???????? ?。?? ? ???? ? 。????? ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ ﹈（?） ??? ? 、 っ?? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 っ
???????????。
?????????????????
???、 っ ????? ??、???????? 、 。???????、?? ???
?? ? 。
????? ???????????? ????? っ? 。???????? っ 。??? ?????? 、??? ?、 ??
?? ? ?。
??ー??????? ? 、??
?? ?、
????????
???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 。 ?????????
????? 、?? 、 ??。?? ?? ???? ????。
????????
????????????????。
????????????????
????? 、 、?? ?????、
?????
???? 、?? 、?? ? 、
??????? ????
???? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）??? ???????? ? 。?っ ??﹇ ゃ っ ??? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ?? ??? 、〈 〉、 、?? ? 。?っ ? （ ）???? 、?? 、?? ? ? 、?? ? っ 。?っ ょ? ﹇ ﹈（?） ??????????? 、?? 。??? ????ょ??????? ??????ょ? 、????? 、
?????????????????
???、???????????????? 。?っ ??（?）?????????? ? ????? 、 、?? ? っ????? ??? 。?っ ? ﹇ ﹈ （ ）?? ? 《ー 》? ??? ? ?? ?? ゅ? ? 、?っ ??﹇ ﹈（?）??? ??? っ 。? ??っ ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、?? 、? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ?? ??? 、?? ??。??? ? ?（?） ????《ーッ》?? ?? ???? ? 、?? ?? っ っ 。?っ???（?）??????????? っ っ 。
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?っ??（?）???????????????? ??????? 、 ? ? 。??? ???? ?? ?。?? ?（ ） ッ?????「 ッ ?。」??? （ ）??? ???? ?っ 。?っ （ ）?? ?? ??? 。」 、 。?っ ?? 〔 〕?? ???? ??っ ﹇ ﹈（ ）????? ???? 。??? ? ??? 、?? ???っ ? （ ）?? ???? ? 、????? ??? 。?? ???? 「 ッ 。」?? ? 。
???????????????????? 、 ?。??? 、 「 ッ???。」 ???? 。?? ??? ?? ???? ? （ ）????? っ ?、?? ? っ?。?? ﹇?﹈（ ）???? ? ? ?? 、 、?? ? 。??? ??? 。? ? ?? ? ??? ? 、 、?? っ 。?? （?）??? ュ 、??? 、 ャ?? ッ?? 。????? ゃ? 、?? 、??? 、 ???? 。?? ??? 、
???っ????。?? ????????????????、 ? 、 ????、?? ?? ? 、?? 、「〈 〉。」 っ 、?? ??。??? ?????? ???? 、??、 っ ? っ 。?? ?? ? ??? ? っ 、?? 、? 、?? ? 。?? ???? ??? ?? 。????? 、?? 、? 、 。??? ??? ?? 。??? ??? っ 、 、 っ?? 。????? っ 、?? ?? 、 ? 、?? ? ?? ??? 。? ??? ?ゃ?
????????、?????????? 。?? ???? 、 、 ???? 、??。??? ???????、 ?? 〈 〉????? ???? 、??????? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 、?? ゃ 。??? ???、 ? 、?〈 〉? 、?? ?。??? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、?? 、?? ?????、「〈 ??
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??????????。?????? ????????? 。??? ??????? っ 、 、?? ? っ 。????? っ 、?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、???、 ?????。?? ????? 「??」 、 ??? 。?? ? ??? ? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ???? 、 、?? ??? ? 。?? ?? ??? 、 「〈 〉。」 、????? 、?? 。????? っ 、
????????????。???? 、 ?、??? ??? ???? 。????? 、?? ?、 ??? ?? 。
?????? ???????????????? 、?? っ???????? っ 。
?????????????????
????? ? 。
??? ????????????
??????、 ??? っ 、 ?。????????? ??
????? っ ? 、? ???? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ????? 、???
﹇?﹈（?）????????《ー??ー?》??? 、?ッ?ャ?????ッ 、 ? ??、???????。??、 ? ? 、???、?? 、??、??? 、?????? ??、?????。???? ??、
????????????????
??????????。?
???
??? 。??? ?????
??? ??? ?? 、 ????? ???? 、? ????????????、 、?? ?? 。???
?????? ? ? っ?? 。? ???????????????っ 、??? ??????、 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?
? ょ? 、?? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???「〈 〉。」 ? 、?? ?? 、?? ? 。????? 、????? ?、?? 」、 ? 。??? ?
???っ????????、?? ﹇?﹈（?）???????? ? ?????? 、 ??? 、?? 。?????????????????
????、 、?? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?ー 》? ?? ? ? ? 、??? ??? 、????? 、 ??? 、 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ?? ??? 、?? ?? 。???（?）? ????? 、 ??? 、????? ﹇ ?﹈（?） ?? ???
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?????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? 、「〈?〉。」 っ?。? ? ?? ? ?? ? ?????? 、 、??「〈 〉。」 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? っ 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ﹇????? 。?? ? ?????? 、 、??? ? 。????? 、 ?、 ???? っ? っ 。?????? 、 っ っ?? ? 。?????ッ 、 。
?????????????????? ッ 、 ョ???? 。??? ???? 〞???????? 。?? ???? ? 。?????ャ 。? ??? ?? 。??? ャ ??? ッ??? 、 ッ? 。??? ???、 。?????? ッ 、???????????? 。?????? 、??? っ 。????? 。?? ???? 。?
??。????????????????? ??? 。??? ? ? ???? 、??㌧ 。? ???っ?? 。??? ???? ????、????? っ? 、??、 ?? 、? ? ? 、??? っ 。??? ?? 、??? 。??? 、 、????? 。????? ? 、??? 、 。????? 。??? ? ???? っ 、???????。?????
??。?????????????? ??????? っ 、??? 。? ????? ? 、 、????? 、????っ 。?? ?? ???? 、???? っ ? 。??「〈?〉。」? ?? ?。????? 、 っ?? 。?? ?? ?? ??? 、 っ?? 。?? ??? ???。????? ?? 。??? ? ?????????。??? ??? 、??? ???? 、 。
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????????????????????。??? ????????????????????? 、??????、 っ っ??ゃ ?。? ???? ? ???? ?? 。????? 、 っ 。????? 、 っ 、?? ? 。?????? ??? 。????? ??? 、 。????? 、?? 。???? 、?? 。??? ??? 、??? ? ???? ? 、??? 、
?????、?? ?、????????? 、 ?????、?? 、 。????????? ?? ????????? 、??? 、??。????? っ 。????? ? 。?? ? っ??っ? 、 、??? ???? ??? 、?? 。???? ??? 。??? 、?? ? ?????????? ??っ ゃ? 、?? ?。????? ?? 。????? 。??? ???
???????????? ?? ????????????? ?? 、?? っ 。??? ?????? 。??? ???、 、?? ????? っ??、?? ? ???? っ??っ 。???? ? 、?? ?????? 。?? ? ??? 、?? ? 。??? ???、 、?? ? 。??? ??? っ 、 ? 、 ?、?? 」? 。???? ???? ????。??? ??? 、??????? 。
?????????????????? ??、??????????。???????、????? ????? 。????????
?? 、 ?? 。????? ??、? 、?? ???? ? ?、?? ? 、?? 。????? 、 、?????? ??? 、??? ??? ??。??? ??? ?? 。????????? ? 、?? ? 。?? ??????? っ 。?? ?????
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??????っ???????。?? ? ??????、????っ??????。?? ? ???? 。??? ??? 。???? 。??? ? ???? ? 、 。? ?? ??? ? ?? ?? 、??? 、????????。?????、 、 、 。?? ? ??????、 ッ???????? っ 。?? ? ? ??? ? 。?? ? 、?? 。??? ? 、??? ?? っ 。
??????????????????? ?。????? っ ?????? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? ??? ??????? 、?? 、????? ? 、?? 。?? ? 、 ?? ???。??? ??? 、 ? 、??? ??? ???????っ っ 、?? 。?? ??? ? 、??っ ? 、?? ?? ? 、?? ??? ? 、 ゃ?? 。??
???????????、??????? ?。???????? 、 。????? ???。??? ??? 。??? ? ???、 。??? ? ??? 、?? ? 。????? ? 。? ? ?? ??? ??? 。?????っ ? 、?? ???? ? っ 。????????。???? ? ? 、? ??? ??? ? ??。?? ??? 、?? ??? 、
????????????????????????? 。? ?? ????? 。? ?? っ??? ? ????? 、?? っ 。??? ??? 、? ー 、?? ? 。?????? 、?? 、?? ?? 、 ????? ? 、?? 。????? ?? 。????? ??。????。?? ? ャ??、? ?? っ?? ? 。?「 ??? ?、?「? ? ??? ?、 、??? ? ???? ?、 、
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???????????????、??? 。??? ー 、?? ????。?? ? 、 ??? 。??? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? ?、????? 、???? 。?? ?? ??? ? っ 。??? 、〈 〉??ー ッ っ 、?? ? 。??? ??? ー 、?? ? 。???? ? 、????、?? ? 。??? ??? ?? 。?? ??? ?
?????、?? ? 〔??〕???????? ? ? ??? ? 〔 〕?? ? ㌧??? ????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ????????? ???? ?????????????????????
??? 、?? ?。?? ﹇ ?﹈（ ） ??? ??? ? 、?? ?? ? 、?? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?????????????????????????? ?????? っ 。????? っ 、 っ 。??? ? ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ?）?? ?????、?? 、 、??????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
???????????????????????? 、??????????????? ????っ 。????? 、????、 っ?? 。????????????
????? っ????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ???
??? ? っ 。???? 《ー 》?? ?? ?? 、?? 、 〉。」 、「〈 〉。」?? ?? っ 、? ? ?? ﹇ ﹈〔 ?〕 ??? ? ?? ?? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ヵ???? ヵ?? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ? っ
???????????????????? ﹇ ﹈（??）?????????》? ???????ゃ? ? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ????? ﹇?﹈←?? ? ? ﹇ ﹈（ ??? ? 《??? ??? 、 ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ????、 、 っ?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》???? ??? ? ??? ?、 っ 。??? ??? 、 っ 。?? ??????? ?﹇??﹈（??） ??????《ー?》?????? 、 ? 、
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?????????、????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ??? ??? ?????、??? ? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）???? 《ーッ》?? ??? ? っ 。??? っ 、?? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? 、??? ? 、??〈?? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ》??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ? ???? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????
???????????????????? 、???﹇ ﹈（ ??）????《ー ー??ー 》?? ???? 、「?? 。」 ?ッ?、?????? 。???????????????????? 、?? 、 、?? ??? 。????? 、??? ? ?? 。????? 。???????? 、??? ? ? 。????? 、 、?? ? っ 。????????? ﹇ ﹈（?）??? ?
? ?? ?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、? ??? ? っ 。?? ??﹇ ﹈（? ） ?????? 》?? ? ???? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。??????????、??????
??????? 。
??? ?
???? 。?? ??? ??? 。? ???? ? ??? ????? 、???? ??? ? ???? ??? 。????????????????????? 、 っ?? ? 。????? ????????? ??? ? ? ? 、?? ? 、?? ?、
????﹇??﹈（?）???????????????? ??? ??????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????ュ ュ? 。????。???????????????????????? 、 ???? 。??? ??? ?、?? ??? ? ? っ ??、?? ???? ? 、??????????????????。」 っ 。?? ?????? 。?????????????????????? ?? 。? ????????????? 、?????????????、??? 。???????? 。
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????????????? 。??
????? ?????。?? ?????。?? ? ?
????????????、?????、?? ? 。?? ? ???? 、??????? ? 、???? ??? ? 、?? ? っ 、?? ? ????? 、?? ? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ?。??? 〔 〕???????? 〔 〕? ???? （ ）?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ???? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）
??ょ?????????????????????? ????? 、 ?????? ? っ????????????、 、?? っ ?。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》??? ??? 。????? 。??? ? ??? 「 」?? ?〔 〕 ??? ??? ? 、?? ? 、?? ???? ? （ ） ???? ? ??? 、 、?? ? ? 。??? （ ）?? 《ー 》????? 、 、
??????、???????。?????（?）??????? ? ??????? 、 っ 、?? ? 。?? ??〔 〕 ??? ? ュ ョー?? ?? ??? 。????? っ?? 。????????????????
???? 。
??? ??????
??? っ ?? ? 、 ??? ? ?? 。?? ? 〔??〕 ??????? ? 。?? ? 「??? 。???? （ ）?? ?? ?? ? ? 、?? ?? ? 。????? 、?? ? っ 。?? ? （ ）?? ?? ??? っ?
?????????、?? ﹇ ﹈ ?????﹇ ﹈ ? ??????．． ?????? ?? ?????? （ ） ??? 《ー 》?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 《ーッ?ー ー 》?????? ?っ 、?? 、?? ? 、??「〈 〉。」 、 ? ッ?? 、 ?〉。」? ッ ャ 。?? ? ???? ? っ?? ? ?。????? 、? 、??????? 。???? ? っ 。??? ??? ??。????? 、 、?? ? 、 、??「〈 〉。」 。
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??????????????????????????、????????? ??。???????? 、 ??? 。????????? 、 ? ????? ?。????? っ ??? ?。????????????? ???? 、
???? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ? ??? 、 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ????、 ??? 。????? 。?? （ ）???? ?? ???? 。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ???? 。??? ???? 、 ?????? 。?? ?? 〔??〕 ???????? ﹇ ?﹈（ ）?????????? ?、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ?。??? 、?? ? 、?? ???﹇??﹈（?） ???? 《ー ー??? ? ??? ? ㌧ 。??? 、?? ??㌧ 。????? ? 、 、??? ??? 、 。??????﹇ ﹈（?）??????《ー 》
???????????????????? 、 ?????? 。??ー ????? 。????????????????????? 。???? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》??? ????? 、 ? 、 ??? 。???? ??? 。??? ?、?? 、 ???? 。????? ?? っ 。?? ? ? 、?? ? っ 。??? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》??? ??? ?、?? 〈?﹇ ﹈（ ）??《??? ? ?
?????、?????????????? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー 》?? ? ????? ? 、 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー?》?????? ?、 ?、?? っ 。?? ?? ???? ??? 、 っ 。?? ??? ???っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ 》??? ? 、 、??? 、 、?? ??。??? 、 ッ??? ッ?? ??? ?。」「 。」「 っ ??? ?? 。」????「〈 〉。」? 。
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????????????????? ????? ?。?? ?? ?? ????? 、?ッ ? ????? ???。．????????????????????? 。??? ? ????、 、???? 。??? ????、 っ?、?? ??。?? ?????? ???? ??? っ 、?? 。?????? ? ッ 、?? 。??? ? ???? ??? 、??。??? ??? ? 、 ??? ? 、〈 〉、?? ? 。???
???????????、?????、?? ?????、?????? ?っ ? 、????? っ 、?? っ? 。???? っ 。
?????????????????
????? っ ?。
???
?????? ?? 、 っ??? ??、 ?
????? ? 、
?????? 。
????? ???????﹇ ﹈（ ）
?? ?《ーッ ー ー ー?ー 》﹇ ??????? ?。??ー ? ッ??? ?。???? ッ 、??? ????? 、 。?? ー 、 ッ??? 、 、 ッ?? 。????? 、 ッ? 。
??????。????????????????????。????????? 。??
??、??、??、???、??、???ッ???、??。?ッ ? 、 ?。??、??、 ?。??、 ?、 。????? っ
???????????、?????????。? ?
???? 、 ????????? 。????? っ 、 っ?。????? ??? 、 ???? ? 。? ?? ???? 、 。????? 。????? 。??? ? ? ??? 。????? ? 、???????。
????????????????
??っ??????。??? 、?????
?????? 、
??? ??????? ? ? ??。
? ?? ??
???????、 ? 、 ?
?? 。
????? ????
????
???
???? 。
??????? ?
???? 、 っ?? 。
????? ???
????????? ? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? ??????? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ? ??? ??、 。??? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈﹇ ?
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?????﹇?﹈（?）?????《ー?》??? ? ? ? ? ???? ? 。??? ? ??? ?、?? ? 、? ? ? っ? ??? ? っ 。??? ???? 、????? 。????? 。??? ? ? ??? ? 。??? ? ? ??? 、?? ? 、?? 、???、 。?? ???? ? ? 。??? ???? 、?? 。????? 、????? 、?? 。??? ? ?
?????????、?〜???っ?????、?????????????? 、??ー??????????、???????????? ? 、?? ー ?、???? ??? 、 、 ??? ?? 。??????????????
???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??????? 、
???? ?。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》? ????? ????? 、??? 、?? 。????? ?﹇ ﹈（ ） ??????《ー 》????? 。??。 ?﹇?﹈（ ） ???????《ーッ ー 》????? 。????? ??? ????? 、 っ??
??。??﹇?﹈（???）????????? 《ーッ?ー?。ー?? ?》??? ? ?? ? ???? 、 っ 。
?????????????????
????? 、 ???? ? ? 、?? ? 、??? ??? っ ?? 。? ?? ??? ? 。??? ?? ?? ゃ? ? っ 、?? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ????《ー 。ー 》?? ??? 、?? ?? ??? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 っ???? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? 《??? ???? ? 、 ??? 、 っ ? 。??? ????
???????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????????????????? 、 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
???、?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? 、??? ? ? 、?? っ ??。?? っ? ﹇ ﹈（ ）????? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ? 、??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??
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?《ー?》? ?? ???????? ? 〈?〉。?????? 、?????（?）???????? ?? ?????????? 、??????? ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ?????? ? 、 ??? 、「〈?〉。」 ?。?????﹇ ﹈（ ）???? 」????? っ 、「〈 〉。」?? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》?? ???? ?㌧????? 、 。?? ?? 、?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
?????????。?? ??﹇?﹈（??）????????? 《ー 》?? ? ? ???????? ?。? ?? 「? ? っ 、? ??? ?? ? 、?? ???? 、?? ? 、?????????????????????
?? 、? ?? ﹇??﹈（ ）?? ??? ? ?? ??? ?? 、? ? ???????????????
?????? 。?????????????????? っ 、?? ??? 。????????、?っ??? 。?????????????????????????? 。???????? 。?????? ???。
??ー????〔??〕????ー????????????????????????? ???????、??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?っ 、?? ? 。??? （ ）??? ???? ?。???? ? ? っ 。????? っ 、?? ? 。????? っ 、 ? 。??? ??? 。????? （ ）????? （ ）?????? ?????? 、??? 、?? 。?? ?? ????? 、 、??
?????（?）?????????????? ???ャ ? ? ????? 、 。??? ?? ??????? 、 っ 、?? ? 。?? ? ?? ? ??? ? ゅ?? ? ゅ??? っ??っ ゅ ゅ????? ゅ?? っ ?。 。?? ?????? っ?? ゅ ゅ?? ?ゅ ゅ??ゅ ? っ?????っ ゅ?? っ 。??ゅ ? ゅ?? ???っ ? っ???? ﹇?﹈﹇?? ??? ﹇?﹈← ????? ﹇ ?﹈（ ）????「 ??? 、
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???????????????????????????????????? ??? ?????? 。????? ????? ???、????? っ?。??????? 、 ???? ??? 、 。??? ??
?????、 ．?? 。
????? ???????
????? 、????? ?。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? … ??? ? ?．???? ????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ? 、 ?? 、 ??? 。???????っ 、?? ??? ? 。??????????﹇???? ?﹈?（?）
??????????????????
?????????????????
??? ? 、〈 〉、??????? ?????????。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????? っ 、??〈 〉????っ?、???
?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ???? 、 、?? 。?? ? ? ﹇??﹈（ ） ???? ー???????????????
?? ??? 、〈 〉、?? ?ー ? 。?? ﹇ （? ）?? 《ー 》?? ? 。」?? ?っ 、?? ?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?????《ー 》?? ? 、
????
????????????
??
???? ? 、?? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）? ゅ? ? ??? ? 〞 ?
??????、???????っ???、
??????????、〈?〉、???
????? ? ??? 。?? ゅ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?????ゃ? ? 、?? ? っ 、? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ 、 ? 。?????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? 、????? ? ? 。????? っ 。????? 、 、??「〈 〉。」 っ 。???ゅ?????﹇??﹈（??）?????? 《??【 ?? ?? ??? ? 。???ょ??﹇? ﹈（?）? ????????? ? 、
???????????? ? ? ??、?????? ???????????????????????? ?? っ 。???
???? 、 、?? ???? 。?? ょ? ???﹇ ﹈（ ）??? ?《ー 》??????????
??? 、 ー ????? 。? ???? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? 。??? ?? ? ? 、?? ? 、? ? ?? ?﹇? ﹈（ ） ???????? 、? ?? ? ? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ） ???? 、?? 。????﹇ ﹈〔 ?〕????﹇ ??????? ? ?????? ?? ?? ? 、
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?????????、???????? ?? ??? っ?。????? ?? ?????? 、?? ?? 。????? っ 。??? ??? 。??? ??? ?? 。?? ?? 、?? っ? 、 、?? ? っ???? ? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 、 、?? ? っ 。?? ???? ?????? ?っ 。????? っ????? 、 、?? 。? ?? ??? ? ?? 。???
?????、?????っ???。?? ? ????????? ?????????? 、? ?? 、???
?????????????????
???、? 、?? ?? ?っ 、?? 。? ?
??????
????? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??
毎????????????
????? っ 、?? ?、 ??? 、?? ? 。?? ?ょ ﹇???﹈（ ） ????? ??????
??「〈??????? ? ??? 。?? ?ょ ﹇ ??﹈（ ）?????? ????? 、?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ??? 《ー 》????????、????????
????? 、????? ﹇ ﹈（ ）
?????《ー??》???? ?? ??????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ ー 》??? ?? ???? 、 っ 、 ???? 。??? ?? ? ?? ? ?、 っ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? っ 、????? 、?? 。?? ? ? ? ????、?? 、 っ?? ? 、????? ? ﹇??﹈（ ）??????? っ ?????? 、?? ??? 、?? ?? 。?? ゅ ょ ﹇??﹈（ ?）
??》?? ????????????????? 、?? ? ???? 。?? ??ょ ﹇ ﹈（????? ?ょ? ） ?? ? ょ? ? ???? 。
へ
????????????﹇?﹈（?）????????????????? ??????? ? ?? ???????（??） ﹇ ょ????????? ????? 。?????? ??? 。???? ?。?? ?? ?? 、、? ? 、
?????ー?????ー?????
????????????????。?? 、?????? ??。??? ? ッ???? 。?? ??、??
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撃劉11三緊謡噛1を1礎う灘灘黙響????〉。」??ッ?、?? ????????????。????。 ??????、???? ?、???
??????。
??? ???? ???、
??????。
?????? ???、?
??????。
?????????????ッ????????。??? ?、
????? ???????? ??? ???? 。????????????、?????????。???、??? ッ?、???、? 、??????????、
???????。?? ? ??????????? ???? ? ャ ?????ッ?、??? ャ???? 。??? ッ 、? ? ????、??? ????? 。一一
S5????????????
???? ?? ???? 。???????? ?????????? ??????? ??? ?????????? ??。?????? 、? 、?? ?。??? ??????????????????
?????。
??ッ?、?? ? ??????。?ッ? ? ?。? ? ッ??? ? ?、
????????????????っ 。? ???????? ????????。?????? ??????? 。????????? ????????。?? ?????。????。?????、???????。???? ? ???????????? ? ??????。?? ??? ??????????。???? 、
??????????????????????、?????? 。??????????????????? 。????? ??????? 。???? ? ???? 。????? ? ????。?????????。????? ?????????? ッ 、??? ?????? ?????。????? ?????? ? 。?????、??? ???．?? 。????????。????っ ? 。?????? ?? ? ??
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???。??????????????????。??… ??? ???? っ?ゃ ?。??? ? ???? 、??? ??? ???。??????????… ???? 、? ?????? 。?????? 。???? っ?、????。?? ? ?????。?????。? ?????。?? ?? ????っ 。? ???? ????。
???????????????? ???? ????、? っ?、? ? ??? ???? 。? ????? 。??? ? ??????、???? ?。?? ????? 。??? ? ? ????。?? ???。?? ?????。??? ? ? ????っ ? 、????っ?、??? ? ? ?????? っ っ 、
???????????????? ??。?? 、???????ッ ? 、???? ? ?? ??ャ ????? 。???? 。?????? ?、?????? っ ??。???????。????? ? 。????????? 、???? ??? ??、? ? ????ッ 。? ?? ?????。?? ??
???????。????? ?????????? ? ????。? ??っ??????。???????。???????。????? ??。
???????????っ?、?? 、 っ 、?? ??? 、?っ??????????????っ?、????、
????．??????。???????。???????????????。??????、?????。
??、????っ??、????? ? 、? ??? ?? ????? 。
????????????????? っ 、?? っ ??? 、????? 。?? ?? ???????????っ? ? ??
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?????????????????????????????????????? っ 。? ? ???ゃ??????????? ??? 。?? ????。??? ??? 。?? ???。????? ?????? っ ?っ 。?? ???? ? 、??? ? ? ???????。?????????。??????? ??? ????????。??? ? ??????っ?。??? ??????、??? ???
??????っ?????。?? ????? ??????? ?????? ? 。?? ?????。?? ???? ??? ??? 。????????。?????
???????????。?? ?、??????????? 。?? ????????
?????。??? ??? 。?? ???????? ?????? ?????? ? 。?????、??? ??????? ???、 ???。
??????????????????? ?、???? 。?? ???。」 ? ?? 、?? ? 。? ??? ? ???????????????????????? 。?? ? ??????????? ? 。???? ??? 、?? ???????っ ?? 。???? ???っ 、???? 。?? ??? 。?? ? ??? 。
?????????、?? 。?? ?????、 ?? ??、?? ?、 っ 、?? ? っ 、?? ? 、?? ? ? 、
???????? ?????っ?????? 、??? ???? ?? ??? ???、 ? 。??? っ ゃ?? ? 。??? 。??? 、?? 。?? っ 、??? 、 ? ??? ??。????? ? 、?? ?????? ??。?? ???????? 、?? ??? 。?? ???????? ???? ??? ??。?? ??? っ 。?? ???? ???? ?
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??????????。?? ???? ?????? ?????? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? っ ? 、????????? ? ? 。?????ゃ ?。?? ???? ? 、 っ 。?? ???????。??? ???? 、??。?? ??? 。?? ???? ? 。?? ?? ???? ? 。?? ? ?????? ???????
??。?? ???????????????? ? 。?? ? ?????????? ???? 。?? ??????? 。??? ? ??? ?? 。??? ???、 。??? ??? ???? ???? 、?? 。????? っ 、 っ 、?? ? ??? ??? ?? ??? ???? ????? 。?? ? ?????。? ?????????、??????? ? ????? 。
??????????????????? 、?? ?????????????、???? 、?? ??????? 。?????? ? 。? ?? ?? ??? ? ?????。?????、??????? ???? ????ゅ?? ???? ????? ? ???っ 。?? ??? ? 。? ?? ?????? ??? ???? ??????????? 。? ??????? ????。??? ?? 、??? ???????????? 。? ?????? 。
????????????、????? ??? 、?? ?? ? 。??? ?????? 。?? ??? ? ??? ???? ? ? ??? ???? ? ? 。????。?????????? ??? 、?? ?????? 。?????。???? 、?????
??????っ??????
????? ??????????
???????? っ 。?? ? ????? 。? ? ?? ???? ?? ?、??
???? ? 、?? 。? ゅ? ?っ?、??????っ????
???
?
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??????。????????????????? ?? ????。?????、 、 、 。??????? ???? ?????? 。?????、????っ 、??? ??? 。??? ??? 。????? ??? 。???????? ??? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?????????? っ 。
??????????????????? 、?? ???????????????? っ 。? ?????っ 、??? ??? っ 、????? 。????? ????? ? ???。?? ???? ??? ? ??????????? ??? ? 。???????????????
???????っ?、? ????? ????。?? ??っ? 、?っ?????????。????? ??
?? っ 。????? ??????。??? 、 。
????????っ??っ????????????。??? ? ????、??? っ??。??? ?????????。??? ??? ? 、?? ??? ??。??? ????? 。??? ??? ? 、?? ? 。????? ????? ??????? ?? ???? ?????、?? ?????、?????? 。??? ? ?? ?????? ? ??? っ 、??? ? ??? ??? 。
??????????????????????????????????????????????????????、??????????????。?? ????? ??? ?っ ?????????? 。??????。??? ????っ 、????????????????? ?。??? ?? ??? ?。??????? ?????? 、?? ?????? ??????? ゅ?????????????? っ 。? ?????? ??? ? っ ? っ 。???????
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??????????、????? ???????? っ ??、?? ?? ???????? っ 。?? ??? 。?? ??? 、?? ?? ??????? ???? ??? 。?? ?? ?????? ヶ?? ????????? ? ??? 。???? ???。??? ? ??? 、 。???? 。??? ??? ?? 。???
?????????????????????? 。????? ?? 。???????っ?。???????っ?。???? 、???????っ?、????????? 。?????? 。???????? 。???? っ 、?? 九八八八八八八八2へ160へ160佃な偶た湿1昭1碍2と7と62っ10484?????????????、?? 、
????? ????、?? ???????、? ? 、? ? ?? ??〜???? ?? ? ???????? ? ???O??? ??? ???????? 、?? ????????????? 。?? ?????????? ー
?????????????、?? ?????????? ??????? ? ??? 、 っ 。?? ???? ? 。??? ??? っ?? ? 、?????? ??〈 〉 。????? 、??? ?? ? ??? ??。????? 。??? ? ??? っ ゃっ 。????? 。????????????????????????????
??????????っ?。?? っ 。?? ?????っ?。?? ??っ 。?? ?? 。?? ? 。?? ?? 、?? ??? ?? 、
　　　　　　　　　　九九　九九　九九九九九九　九九　九九九か1田106る103る103103行103見捌1mま9997へ9796959593。67の4や32く2ま102せ87飛13448
????。???? 。????、????。
????????????? 、???? っ?? 。???? ? ? 。???? ? ? 、
?????????、? ?? ??? ??っ????、?? ? 。?? ?っ 。?? ????????????? っ 。??? っ っ????? っ 、?? ? ?????????、????っ?????っ??? 。?? ???????? ?????? 、????? っ????? 。
?????? 。??????????????????????????ゅ?? っ????
???????っ?????
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??????????????????? ????。??????????????? 。?????????? 。?? ??????? っ 、????? ? 。?????????? っ 、??? ? ???、????? 。??? ??? 、??? ??? っ ??、?????? 。???? ? ?????????? っ 。???
??、? ??????????? ?? ??????? 。?? ? ? ? ????? ? っ 。??? ?。??? ??? 。?????????? ??? 。?? ??? ? 。?? ? 、??? っ 。??? ? っ?? 。???? ? ? っ 、?? ????? ???っ 、?????っ 、 、?? ???? ? ??????? 。?? ???? ??????
???????????????????????、?? ????????? 、??? ??? 、??????? ??????? ??、????? 。??????? 、? ? ?? ???? ???? ?。?? ?????? ッ ??? っ???????? ? ???、 。??? ???。?? ??? 。?? ????、? ??? ?? ?
??。?? ???????????????? ? 。????。?? ? ????????? 。?? ?? ??? ??????? 。??? ??? 。??? ??? ?? 、???? ? 、〈 〉?? ?? 、???? ??? 。??? ??? ??、?? ??????????????????? ??? っ 。?? ?????????? 。? ???? ???? 。??? ?
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???、?? ???????????????? ??????? 。? ? ? ゅ? 〞 ??? 、????。?? ?? ???? ? ??? 、???? ???、???? 。?? ??? ? 、?? ? ? っ??っ 。?? ?? 、?? ? 。????? ?。?? ? ??? ? ?、?【?? ?。?? ???、??? ???、?? ?? ?
??????????????????? 、?? ?????????????? っ?? っ 。?? ?? ?? っ 、?? ??? ?っ 。?? ??? 、? ? ? ??? ? っ 、? ?? ?? 。????? ? 、??? ャ?? ?? 。?? ???????、 っ 。?? ????っ? ? 。???? ? 。?????、?? ? 、???? 。?? ????? ? 。? ?? ??? ? ?????。
??????????????????? ?。???? 、? ??
十十　十　十
一一 R一山一伽1刀脈1％脈12669カミ6カミ6　　、　　　　　、 ???????????????????????? 、????? ?
????????。?? ????? ??????? ??? 。?? ??? ? ?? ? ??? ? ? 。???? 、??? ??? ??。????? 、?? 。???? 。??
?????????????????????????????????
??ー ッ ? っ 、?? ? ????? ??? 。?? ?
??????????????。?? ????????????????っ ???、?????? っ?????? 。???? 、??ー ??? ? 、??????? 。????、??
????っ??、?? ??? ???????? ?? ???
??? ???? ????? ?????? ?? 。?? ?「 」 、??? 、
十十
806了1010
　　十十
るニニ。6665
　　311 ???? 、?? 、 。?? ?、? 。?? ? ??、?? ? 、?? ?? ?
奥
???????? 、??
???????????、
????? っ
??????、?? ??? ?????
へい一へいか776
?????????????? 。十　十十十二時ニニニ100　　、　99　92　91
1　　259
?????
??????????、????っ???っ???。????????????? ?っ ?
???????、?? ????????? ????? ? 、??? ??? 。??? ? ??? 、?? ??? っ? 。?? ? ???? ? っ 。????? 、??? ??? 。??? ??? 、 。?? ? ? ??? っ 、????? 。?? ???。?? ? ??? っ? 、
?????????????????
?????。
???????????、?? っ
???ゃ 、
????????? ?
????? ? 、 ??????? 。
????? ???
???? っ?。
???
???? 、
???????????? ?
????㌧??。
??? ????????? ? ??? 、? ??????????っ 、
? ??? ?
??? ????? 、??? ??????????? 、 ????? 。????????? ?????? ?????? ? ??????﹇ ﹈（?）?????ッ??。??ょ????? ょ ??? ?
???????????????????? 、?? ??っ 。? ? ??? ??????????
????????????????
????、 ?、
??? ???
??? 、?? っ 。
????? ?????
???? ??? 、????? ?? 、??? っ 。
??????
??? 、 。??? ???????? 、??? 。??????????? 、 ?? 、???
?????????????? 、 ? ??????。???﹇?﹈（?）??????????? ?????????? 。??? ?????? 、??? ???????????、??? ??? ?
?? ? 。???????? ?
??????? ??????????????。? ? ????????? ? ?? ?? ? 、????????﹇????﹈（?）?????????? ? ??? 、?? ? っ 。?????????﹇ ﹈（ ）???????????? 、?????﹇? ﹈（ ）????? 、 ? 、?? ??? ??? 。?????????﹇ ﹈（?）??????????????????????
???? ? 、?? ?。????????????????
?????? 。????????〔??〕???????????????????﹇??﹈（ ） ?????????????? ??? 。??????? ??
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???。????﹇??﹈（?）????????????????????????????????????????????
??? 、 ?????、????? っ っ??ゃ 。????﹇??﹈（?）? ?????????
????? ? 、
??? ??????
???????????????。????﹇??﹈（??）??????????? ャ???? ? ッ 、??? 。?????? ????? ?
?「〈?〉。」 、 ??? 。?? ????? ? 、??。
???????? ??? ?
???? ? 。
??? ????
??? 。
??? ????????
??? ?、 、?????????﹇??﹈〔??〕????
????????????
???????????????????、 ? ????????。???????、 、???????????????????? ??? 、 っ?????? 。???????? 。?????? 、??。?????????? 、 ?? 。??? ????? 、???? 。?????
?????、 ? 。
??? ???????? 、 っ ??????????
????????????? 、??。?????﹇ ﹈（ ） ????????? ????????? ????? 、??? 。?﹇? ?????? 、?
???、??????????っ?????? ? 。???????????????????? 、????? 、??????????? っ? 。?????? ???? っ 、???? 。?????????﹇??﹈（?）???
???? 《ー 》??????????? 、???? 。????﹇??﹈（ ）??????
????? っ ? 。???????? ??? 。? ?
??????????
???、 っ 、 ??? 、 。????? ??????? 、 ? 、?? ?? 、?????
???? 、?? ?。????? ????。??? ??? 。
?????????????????????????????????????っ???????、〈?〉????? 。???????????????????? 、 ? 。???ょ?﹇??﹈（?）??????????????????? 。?????﹇ ﹈（?） ??????? ?
???、?????? ?、?? ? 。
????? 、 ??、??? ? 、 、????? ?? 。??? ????? 。?????﹇??﹈（??）????????????????????????????
?????、「〈 〉。」? 、「〈 〉。」?? ????っ??? 、??? 、 ? ????? 。?????﹇??﹈（?）???????????????? っ 、
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?????、??????????。??????????????????、 ???
?? ??? 。????? ??? ?????? ???? 。???????﹇? ﹈（?）
????? ? ???? 、?? ??? ??? 。??? ???? 、「?? 。」「〈 ? ????
?????????????????
??????? 、????? ???? 、????? 、 っ 、?? ? 。?? ??? っ? ?、 、?? ? っ????? っ 、 ?? 。??? ??? ? 。????? っ 。??
??「〈?〉。」?、?????????、?? ??????っ?。?????????﹇???﹈（?）???????????? ???????? ? ??、?? 、「 。」?? 。???????? ???
???。???????﹇???﹈（ ）????? ???? 、? ???? ? ?? ??????﹇? ﹈（ ） ??? ????????????? ????? ????? ?、 ? 。????﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?。???????? ?????????????? 。????????﹇??﹈（? ）?? 《ー 》????? ?? 、?? ? 、?????﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。????? ー ??????ー 。? ゃ?? ー 。 ゅ
??ー??????﹇??﹈（?）????????????????????????????? ?? ??。???????????????????????? ????っ?? 。?????? ? っ 。
? ????? ???? 。??? ???? 、??? ??。
? ?? ??
??? ??????? 、? 。?????????? 、???? 、 。?????﹇??﹈（ ）??????? ?????????????、? 、 っ 、?????? っ 。????﹇??﹈（?）??????????????????????? 、 ? 、??? ????っ 。????????????????? 、 、??????﹇??﹈（??）??
????????????????????????????、?????、?? ????????、??? ? ? ?。???????
??? ? ょ? ? 、?? ?? 。????ょ??﹇???﹈（?）??????????「?? 、????????? 。」 、?? 。?ー （?）??????????? ?????????????っ? 。?ー ー? ?〔 ?〕? ー ー
??
????????????????ー ?、?
?? っ 。??? ? ??? っ っ?。????????? ???????っ????? ? ???? っ 、?? 、「〈 〉。」??｝?? ? 、 、??? ??? 、 ?。??? ?
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??????、?????、???????????っ???。???????????????????? 、 ???。??? ???? 。?????????? っ ?? 。????? 、
?? ??。????? 、 ?? っ 。???????????????
????。?? ? ??? ? っ 。
?﹇????ー ー 「??」 っ 、 ?
?? ??? 。?ー?ー ??????〔? 〕??ー?ー?? ??? ??? 。? ??ー???﹇ ﹈〔??〕 ??? ???????????? ?
???ゅ???????? 、???﹇?? ??? ?﹇? ﹈（ ） ??????? ??? 、 、?? ? ??? ????? 、
????????????、? ???? ????ょ????ょ??﹇??﹈（?）?????????????????????
???? ?ょ? ?っ ? 、???ょ? ﹇ ?﹈（?） ??????? ???????????、?????﹇ ﹈（?）? ???????????、 〜 ??? 。?????????? ? 。?? ﹇??﹈〔 〕???ー??? ??? ???? 、? ??
?? ?? 。
??ー??????????? 、
???? 、?? 。??????? ??、?? っ 、?? ? ? 。?? ー?????? っ?? ? 。? ? ????????〔??〕????????? ?ー???ー??﹇ ? ?ー??????（ ） ??????? ???????? っ 。
????﹇?﹈（?）??????????????????????
???????、??????????? 、 ? 。
????? ???????????????????
?????? ??? 、 ??? ? っ 。?????????、 ? ??。???（??）????? ?《?
???? 。?? ??》????? 。? ?? ????? ???? 、????? ??? 。??? ?
??????????????? 。????。????? 。????????????。
???????????。???????????????????????
????????????。????? ???? 。????? ??
??????????。??????????????????? 、?? ???????。?? ??? ?。?? ????? ??? ???? ? ?。?? ??? ? ???。?? ? ????。?? ????? 。?? ??? ??、?? ??? ? ???????、??? ?????????。??????? ? ???????????? ??。??? ????。??????。???????
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???????????? ? ? ?????????? 。??? ? ????? ?。?? ? ? ???? ??? 。??? ? ??? 、??? ??? 。?? ??? ? ?? 、?? ???? ??? 。???? 。?? ????? ??????? ?????? ??? 。??? ??? 。??? ??? ??。??? ??? ??。???
??????????????? 、? ? ???、??? ? ? 。???????????????????????????? ?????、?????????????? 、? ?? ????????? 。??????? ?????? ?。?????? ??? ? 。??? ???????? 。??? ??????
???、
??????? ??????﹇??﹈（??）????????????? ?
????。?????﹇?﹈（??）??????????》????????? ????? ?? ???????? 、 ??、????? ??
??? ??? ?、 。??? ????? 、
??? ???? ょ? ? ?? 。
??????﹇?﹈（??）????????《ー?》?? ???????????????? 、 ??? ?、?????????????????
????? ? 、? ? ょ? ? ??? ?? ??? 、?
?????
? ? 、 ??? ?? 。??? ??? 、〈?? ? 。???﹇?﹈（ ?）?? ????????? っ 、????? ッ 、???ッ? 、 。???????????????????。」 、?? 。????? ????????? ?っ 。?????????、???????? ? ?????、???? ? 。????? ??????? ? 、?? ?? 。
????﹇?﹈（?）???????????????????????? 。?? ????????????????? ? ?。????? 、 っ?? 、 、?? ? 。????? っ 。?????﹇??﹈（??）????????? 。〈 〉、 、??? 、????? 〞?? ??????﹇??﹈（?）??????? 、?????????? ? ? 、?? ?。?????（??）?? ?????????? ?っ っ 。?????? ????????、 、?? ? 。???﹇?﹈（?）????????????????、 。????〔 〕? ??
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???????????????????????????? 、?? っ 。???????????????????????? 。?????????????、?＝ 。????????﹇?? ﹈（ ）?????????????????? 」 、 「?? 」 。?????﹇??﹈（?）?????????????????? ? 。???﹇?﹈（?）???????? ??
????? 、???? 、?????、??? 。????﹇??﹈（ ）? ??????? ???? 、?? 、 ?? 。????? 、??? ? 、???? 、?? ?、「〈 〉。」 ???? 。? ??? ?
???????。? ????
????????????????
?? ?
??????????
?? 、 ?、?????? ?? 。
?????
???? ??? ?? 。
?????? っ 。?????????? ? 。???????﹇??﹈（?）?????
????《ーッ》
???????
???? ??。?????﹇?﹈（ ） ? 《???》?????????????? 、? 。????? 〔??〕? ????? ???????
??????? ?。????﹇?﹈（ ） ????????? ???? ?、 っ 、?? 、?????????? ??っ
????? ??。?? … ???? 。??? ? ?
???、?????????????、?????????????????????? っ?? ???。????? ????????
?? ? 。???﹇?﹈（??）??????????????? っ????? ??? ?、???〔? 〕? ? ???ー?????????????????
???、??? ー?????? ?、 、?? ? ? 。?????〔??〕?????? ???????? 。??????????????????
?????? 。??? ??? ?? ?、?? ? 。?????〔??〕?????????…? ????﹇?﹈（ ）? ? ﹇?????????? ? 、
??????っ????。???? 、? ????「 」? っ????? ? 。??
???、
??? ? ?????? ? 、 、??? ?。??? ? ?? っ 、 、???? ??? ゃ? ? ????? っ 、?? 。????? ? 、 、?? ??? ? 。? ? ゅ?????ゅ????? ??????? 、 。??? 〞???? ?、 。??? ???? 。?? ? ?? ?? ? 、 っ?? ? 。?? ???? 、??
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???????????????????っ?。??? 、???? ? ? ??、????????? ? 。?????? ????????。?????????????? ??。???﹇?﹈ ?? ?????????????﹇?﹈（? ）???????????? ??????? 、? っ?? 、 、???? 。????﹇??﹈（?）???????????????????、?????﹇ ﹈（ ） ?????? ?????? ? 、????? ﹇ ?﹈（??）????? 《ー? 》?? ??? ??? 。??〈?????? ?????っ?、?? ? 、
?? 。???ょ? ﹇? ﹈（?）
?????????
?????????????????
??? 。??? ? ???????? ??????????????????
???っ っ 。?? ょ ?? ﹇??﹈（? ）??? ゃ?? 《ー?? 》?? ???? 、 、??? ? っ 。??? ???? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ??????? 、 、?? ?? っ 、?? ? 。?? ?????? 、 、?? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?????? 、?? 。?????
???????。?? ??? ???????????? ? 、?? ?? 。????????????????
???。
?????????? 。??? ????????????? 、 、?? っ 。?? ょ 。??﹇??﹈?（ ）??????《ー?》?????????﹇ ﹈（?）? ????????? ?? 、?? 、 ??? ?? 。?? ?〔 〕???????????? ?????? 、 ?????、 ?
?? 。?????﹇ ﹈〔 ?〕??? ???? ???? ? 、 っ?? 。????? ??????? ? 。
?????????????????? ?????? 。??? ???????? ????? 。?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????、 、 ?????????? 、 ? ? 、?? 。?????????? ????? ??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ????? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? 。」 、 、? ? ? ? ?? ? 、?? ? ? 。? ?????????????????????????????????。???????「〈?????? ? っ?? 。???????「〈?〉。」 、?? ??、 ? 、
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?????????。????「??、???ー???っ?????。」??、?????っ?。?? ? ????? ??? 。??? ?
?? ?? 、???? ﹇?﹈?（??）??????《ー?》???????????????? ?っ?、? ? ? ?? ?﹇ ﹈（ ?）? ??
?《?
?????????????????
????? 、 ? 。?????﹇? ﹈（?） ??? ? ???????? ?? っ っ??????。???????﹇ ﹈（? ）?? ?
???《ー 》
???????? ???
???? 、? ??? ??? ??????﹇??﹈（?）??????????????????????
???????、 ?? っ?。???????﹇ ﹈（ ）?? ???? ???
???????????????????????????????????????? っ 。????????????????? 、?? ?。???????ょ??﹇????﹈（?）??????
????? ? ? ??? っ 。??????﹇ ﹈（ ） ? ??????? ?? ?????? ??? 。????﹇??﹈（ ）???????????????
????? 、?? 。????? っ 、?? ?? ? ?????????﹇??﹈（?）??????????????????
????? ?? 、 、?? っ 。??????? ﹇ ﹈（ ?） ????? 《ー? 》???????〈 〉、 、 ??? ? 。
ほ
??﹇?﹈（?）????????????? ? ?????、?? ? ?? 、 ?? ?。??﹇?﹈（ ） ???????? ??? っ ? 。??? 、?? っ 。??﹇ ﹈﹇? ?? ﹇ ﹈（ ）???? っ 、 ? ? 、??? ? 。? ? ??? ?? ??? ? っ 、?? ? 。??（?）ほ???????????????? ?????? 、
ホホホホ、　　、　　、　　、
ホホホホ、　 、　 、　 、
ホホホホタタタタノレ　ノレ　ノレ　ノレ
ココココイイイイO　O　 O　O
←??っ??????っ?????〔 ?〕 ?????????????? ???? ?
???????。??﹇ ﹈（?）????﹇?????? ? ? ? ??? っ ??っ??? ??? ?。? ??? ? 。? ???「〈 〉。」 、??? ? 。??? ?。」 、???、 ? 。????? ッ 、??? 。??? ?ャ?? ッ 、 ッ?? ? 。????? 、 っ??? ?。???? 、??? ??????? 。????? ョ 、 ??? 、?? ????、 ? 、
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???????????????? ???。?? 、???? ?、 っ??? っ? ? ? 。??? ? ????? 、??? ?? 。???? っ 、?? 。? ? ???、 っ? 。??? ???? ? 、??? ????? ッ 、??? ?? 。?? ???? 。??? ???? 、????? 、 ? ? 、?? ? 。????? 。??? ??? 、 ??? ? 。
??????????????????? っ 、?? 。??? ??????? ??????? 、 、?? ー?? 。????? 、?? ? 。????? 。??? ? ???? 、 っ ゃっ?。??? ??? ?。?????????。??? ???、 、?? ? 。?? ???? ? 、 、??。??? ??? っ 、 、????っ 、 ??? 。??? ??? 、 、
??っ?????????。?? ?????????????????、 ? 、???? 。???? ? ? 、?? 「〈 〉。」 、?? ?? っ 。?????っ 。????? 、 っ ?っ 。??? ??? っ 、?? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? ??、?????、?? ? 。????? ???? っ 。????? 、 、?? っ 。????? ?? 。?? ???、 っ?、??
???、???? ??????? ???????????????? ????。? ? ?
????
??? ? ??? 、 、? ??? っ?????? ?っ 。?? ??? ? 。?? ??????? ??。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ? ???? っ??? ?、??? ??? 、??、 ?????? ?? 。??? ??? 。??? ??? ?、??、?? ??? ???? 。???
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?????????。??? ??????????? ????ゅ? 、 ???? っ 、 ??? ? 。? ?? ? ??? っ 、????? ? 。??? ??? っ 、?? ? っ????? 、 、?? 、??っ??? ? 。???? 、??ー ???? ????????????????? ?????????? 、 、 っ??? 、?? っ 。?? ?? 、?? ??? ? 。???? ? ? ?? 、?? ? 、?? ? っ?? 、 、?? ??? 。??
???????????、??????? っ 。?? ??、????っ ?、?? ? っ ?。??? 、?? 、 っ 。???????? 、 。??? ??? ?? ?。??? ???、??? ??? っ っ 。??? ? ??? っ ??。???????? ??? 、 ? っ?? 。?? ? ??? 。??? ? ??? ? 、??? 、?? っ ?。????? 、????? 、?? 。
????????????????????? ???? ??????っ 、? ???? ??? ? っ 、?? ㌦ 。??? 、??? 、??? 、?? ? 。???????? 。???? 。???? 、
????????。?? ???? ???
「〈??????????????????? ?
?? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? ー ッ っ 、????? 、?? 、? っ?? ? 。?? ? ??? ? っ 、??〜 っ?? ?っ 。??ー ? っ 。?? ?? ?????? 。
??????????????????????????????????????????????。???????????????????? 、?? 。????? ?????? 、?? 。???????????????????????? 。??????????? ??? 。?? ??? ?? 。??????????﹇?﹈（ ）
???? ? 、?? 、??? 。?? ﹇?﹈? ??? ﹇?﹈﹇ ゃ ゃ??? ゃ???? ﹇?﹈（ ） ????? ゃ? ??? ???? 、?? （?）????? ??。
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????????????????????????? ??? っ 。。」「 ?。」?? ﹇?﹈﹇ ??? ?????????? ﹇ ﹈（ ）? ???? っ っ 。??? ???? ?? 、?? 。????? っ 。????? 、 ? 。????? っ?。??? ?? ?? ? 、?? ? 、????? 、 、?? 。??? 、??? 、?? 。????? ? ???? 、?? 。????﹇ ﹈（ ）????? ? ?
????、?????っ????????? 。?? ??﹇??﹈（ ）???《ー 》??? ? ??? 、 ? 、 ?????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ??? 、?? ??ょ ﹇ ﹈（ ）????? ?????? ??? ? 、 。????? っ 。????????????????? ? っ 。??? ??? 、??? 、 。????? っ 。????? ???????? っ 。?? ???? っ? 、??? ?
?????、???????っ????? ??? ???? 。?? ょ 〔 〕??????? ← ー??????? ? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? 、? ? ?? ???? ?? っ 、?? ??? ? 、 ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）??? ? ??? 、?? 。??
???、??????っ?。?????? ? ??????? 、 、?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ? 、???? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》?????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 、? ?ょ? ょ?﹇ ﹈（ ）??｝?? ?? ょ? ??、?? ? 、?? ょ ﹇ ﹈（?）?????ょ? ?? 《ー 》? ? ?? ??? ?????? ょ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ??????? っ 、???
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?????????、?? ?﹇??﹈（?）????????? ? ょ ??? ? ?〉、?????? ? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ?? ????? 、??? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 ?、?? ?、 っ 。?? ??? ? 、 ?、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ?? ?。????? ?? っ 、??? ? ??? っ 。?? ?????? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ょ?
???????????????????? っ 。? ?? ???? ? ?????? ?「〈 〉。」 。?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈←?っ ???? ? ゃ ﹇? ﹈（ ）?? ??? ?? ??? ?、?? 、?? ?? ﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー 》???? 、「〈 〉。」?? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?） ?????? っ 、?? ? 。??? ← っ???? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????? 、 ? ッ???ッ? 。
?????????????????? 、???? 。
?????????????
??? ? 。?????? ???? 、 、???????? っ っ 。????????????????????? 、
?? 。
?????
???? 、 ? っ 、?? 」?? 。?? ????? ? ?。?????????、????? っ っ 、??????????????????????っ? 。?? ? 、
?? ??? 。? ?
??????????
???っ 、?? ?? 、??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
????《ー?》? ??? ???
????????????????
????? 、 ?っ?。?? ゃ ﹇??﹈（??）? ?????《ー? 》????? 。?? ゅ?﹇? ﹈（ ） ?????? っ 、?? っ 。?? ? ???? ? っ 。?? ? ?? ? ?? ? ?、 っ?? ? ? 。????? 、 、?? ?????? 、 ? 。??? ? ??? 。? ?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ????????????????
???っ 、 ? 、?? ょ ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ? ゃ? ???? ? 。?? 、 ???? っ? 。
ほうしょうする一ほうとう788
???ょ?????﹇??﹈（??）??????《ー??》??? ? ???????? ?、?? ょ?? ?????﹇?? ??? ﹈（ ）
???????? ?????? ??????? 、 、?? ょ? ﹇ ﹈〔???? ??? 〕?????? 、?? ?﹇? ﹈（ ）??? ????っ 、?? っ 。?? ?? ﹇ ? ﹈（?） ???﹇???????? ?、「〈 〉。」 、?? ? ? 。?? ???? ?? 、?? っ?。????? っ 、?? ? っ 。?? ? 、??? ? っ 。?? ? 、「〈 〉。」?? ?? 。
????←???????。??????? ﹇ ﹈（?）?????? ???? ?、 ? ??? 。??????﹇ ﹈ （ ） ?????《ー? 》? ?? ????? ????? 、?? っ 。?? ?﹇??﹈（?）?? ? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（?） ?????? 、?? ?、 。??? ???? 、?? 。????? 、?? ? 。????? 」 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、
?????、??????、??????? ? ? 。????? ????。??? ???? 、?? ? ﹇ ﹈（?）???? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》??? ? ???? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ????、 ? 、?? 、 、?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? ??? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?》
??????????????????? ﹇??﹈（?）??? ??? ????? ??? 、 ??? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ?? ????? 、 、??? 、?? っ??っ ?（ ） ?????? 、?? ?? 。?? ? 、???? 、???? 、 っ 、??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ??﹇ ﹈〔 〕???? ???? ??? ?ょ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???「〈 〉。」 ? 、
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????????????﹇?????﹈?（ ）???? ?? ? ??? ??? ?、??? ???? 、 ?っ???。?? ? ?﹇ ﹈ （ ） ????? 《ー 》? ??? ?ょ ????? ???? 、 、?? ? 。?? ?﹇??﹈（?）?? ??? ??、??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ?? ??? ? 。?? ?﹇? ﹈（?）???? ? 、?? ?。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? 《ー? 》??????????????????????????????? ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ??? ???? ?? 、
????????????。??? ?? ??????? 、?? ?? ?。??? ﹇ ﹈（ ）???? ????? ????。?? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? っ、 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ?? ???? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 、?? ??? ?、?? ? 、???? ??? ? 。
?????﹇??﹈（?）???????っ ???? ?? ??? ???? 、????? ?。????? 。??? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、 ??? ?、 、?? ??? 。??? っ 、????? 、????????????????????? 、?? 、 ?
?? ??? 。
?????????????????
???? 、?? 、?? ??? ? ??? ?? 、?? （ ）????? ????。」 、??? っ ゃ 。
????????????? ???????? ????????????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）???? 。? ???? 、 ? 、〈?? ???。??? ? 、???? ????? ????? 、 。????? 、?? ? 。?? ???? っ 、?? ? 。??? ??? 、?? ?っ 。???? 、??? 。??? （ ） ???? ??? 〈 〉。????、 ?? 「?? 」 。??? ﹇ ?﹈（ ）???? ?、
ほうぼく一ボート790
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ????? 。?????? ? ?。??? ? ??? 、 っ 、 、?? ? 、?? ? 、?? ?ょ （ ）?? ? 〞 ??? 。???? ? ョ。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》?????? 、???????? ? 。??? ﹇??﹈（?） ?????ゅ? ゅ ャ?? ? ?? ?? ?????? ?。????? ???? 、?? 。?? ????? ? 、?? 。
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ??????? ? ??? ????? ? 、?? ? 、 ? 。?????、?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ? 、??? 。??……… ? ????、 ??? 、??? 、?????? 、 、
?? 。?? ? ょ ﹇ ﹈?????? ??? 、?? 。?? ?（ ）??? ??? 。?? ょ ?﹇ ﹈（ ）??
???〔??〕
??????????????
?ョ????
???????????????????? 、? ???? ??? ?ゅ 〔 〕?????? ??? ????? ??? ? ? ?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）
??????????? 、??????、 、?? 。????? 、?? ??? 、?? ?????? ??????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? 、?? ?﹇?﹈（ ） ??? 》?? ???﹇ ??? 。?? ?? ?、 、? ???? ??、 っ ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????????????。????? 、 ッ?? ? 。?? ??? 。? ?????。????? ?????? ? ??? ? ????? ? ? 、?? 、? ? 、?? ?? っ 。?ー ?（ ）??? ???「〈 〉。」 ?。?? ?? っ 、?? 、 ー ?? っ????? 、?? ? ー?? ? っ 。?ー （ ）??? ??? 、 、?? ? ? ?????? ??
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???????ー????????。?????? ? ??? っ 。?? ???????? 。?? ?? ??????? ー ?。??? ?? ? ?? ー 。?ー? ? 〔 〕 ー???? ? ??? 、 っ?? 。?ー??（?）?? ? ー 、 ?。?? ? ? ﹇? ? ﹈〔 〕???????????????? ???????????????????? 、 、???、? っ っ ゃ?? 。????? っ?、「〈 〉。」 っ ゃ??? 。?ー ? （ ） ー?? ??? （ ） ー??「 ?
????、????っ?????????? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? 。?? ? ????? 、 ? 、??? ? 。?? ???? 、 っ??? ?、? ?????????????、???
????、 、?? 。????? 。?? ???? ???? 。? ???
?????????????
??? 、
???
???っ?? ?。
??? ????????????
???っ 。
???
????、?? 、? ?、????????。??????? ?????????? ???
??????。
????????????????????? 、??????、??????? ? っ ?。??? ??? 、??っ 。?? ?? ??? ? 。?????? 、 ??? っ 。????? 、「 」??? っ?? 。?? ??? ??? 。??????? 。? ????、 ? 、?? 。?? ?? ?? ??? 、? っ?? ? っ ? 。? ?? ???、? 。? ? ?? ?? 、 、? ?? ? ? ??? 、 、 、?? ? 。
?????????????????
???、??????????????。
???
???? 。
??? ???????????
???? 、 ?????????? 。
?????
????? ?? 。
??? ?? ?????、? ????
?? 。
???????? ???
???? ??????????? ????? 、??? ??? ???? ???? 、?
?????
?????っ 、????? ?? 。
????????????????
???、? 、?? 。? ???? ??? ?? ?ー 、 、? ?? ? 、 、?? ? 。?? ? ?、 ー?? ? 。????? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?
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???????、???????????? 、 ??? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）????? 《ー 》????? 、 、 ??? ? 、 。??? （ ）???? ? ??? 、??? ??? っ 。??? ???? ? 、????? （ ）???? ?????、? 、??? 。?????? 、?? 。???? 。?????﹇?﹈（??）????????????? ???? ? ??? 。???
?????????、?????、?? 」 ???????。????????????????????、 、???????、????? 、〈 〉 ?????、 ?????? ?? っ?? 。?????????? ??? ?。????? ?? 、??? 、???? ??。??? ???? 、 っ 、?? っ
?? 。????? 、 っ 。?? ?? ? ???????? ?? 。?? ? （ ）??? ?? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ? 。
?????、????????????????、??〉。」??? 。??? ?? ャ?????。???? 、 ????、 ? 、???、 、 ? ??。?????? 。????????????、「〈 〉。」 、 ???? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ? ????っ ? 、 、?? 。??? ???? ? ?????? 、??? 、??? ????? 。??????
????、??????????? ?? 。? ???っ?? 。?? ? ????、 、??? ?っ 。??? ? ?????????????。?????? 、 。?? ???? ?? 。??? ?????。????? ? 。?????? 。????? 。???? ? 。?? ? ?????。??? ? ???? ????? ?????? 、?? 。??? ????、?っ 、?? 。??? ? ?
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????っ???。?? ???? ?????????っ ゃっ 、???? ? 。???? 。?? ???? ??「〈 〉。」 、????? 。??? ? ? ??????? 。????????。??
??、????????。?? ????、?????
?? ????、?????っ???????、?????????? ??? 、 。?????、????? ???????? っ っ 。?????????? っ 。????? 、?? 。?????? ??? っ 、
???????、????????????????????????。??? ???????。?? ?? ?????。?? ??? ? ? ???? ? 、 、??。??? ? ? ??? 、 、?? ? ? 。??? ???????、 っ??。??????? ??? 、 。??? ? ??? っ?。??????? ????????? 。?????、 ? っ 。
????????????????????、??????っ 、?? っ 。??????? ? ??? 。?? ???? ??? っ ゃ 。?? ?? 。」 、?? 、「〈 〉 っ 、?? 。??? ? ??? 。?? ??? 。?? ? ??? ? っ 。??? ?????? 、?? ? ? ??? ?。????? 、 。??? ??? ??。????? っ 、?? 。?? ???? 、
????????????????。?????? ??? っ 、 っ??。?? ? ???? っ 、??、 ? 。??? ??? ?。????? ???? 、 ???。?????、 っ 。????? ??? ??????? 、 。?? ???? 。??? ??? っ 、?? 。?? 、??? ???。??? ??? 。????? 、?? ??? 。??? ???? 。
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????????????????????????? ????? 、「〈 〉。」??。????? っ 。?? ? 。」 、?? ? 、「〈 〉。」?? 。?? ? ???? ? 。?? ? ???? 、 ??? 。?? ? ?????、?? 、????? ? ????、 ? っ 。??? ?? ???? 、???? 。???????、?? ??? 、????????????????? ????????? ? 、??? 、 。?????????? 、 。??????? 、?????
???????????????????、 。???? ? ???。?? ???? ? ? 。?? ???? ょ 、??? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ????、 っ??? ??。?? ?〞??、 ? 、?? ? っ????? ? 、????????、 ?? っ 。??????。??? ? ? ???????? 。??? ????????????。??????? ??????? 。」 、 っ 。?? ????????っ?。???
??。?? ????????????????、 ????。? ? ??????? ?? 。????「〈 〉。」 、?? ?。?? ???? 、?ー っ???? ??「〈?〉。」?、?? ?? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ???? ? 、?? 。?? ? 、 、?「〈?〉。」 、? ?。??? ?????。??????? っ 、???「〈?〉。」 、 ???っ?。??? ??????、?? ?? 。??? ????????。??? 「〈??? ?
??っ?。???? ??、??????っ??? 。?? ???????????? ? っ 。?? ?? ??? 、 ?、「〈 〉。」?? ? ? 。?? ????、? ? 。?? 、??、「〈 〉。」 、 っ?? ?。?? ? ???、 、 っ?? 。?? ? ? ??? 、「〈?? ?? ??? ???? っ 、?? 、 ? 。??? ?? ?? ?????。?? ? ? ???? 、 っ 。?? ?????? ? 。?? ????っ??っ 。?? ? ???っ?。???? 、
795ぼくしゃ一ほくと
????。??? ??????????????? ょ ?。??? ??? 、 ? っ? ???? 、?? ? 。?? ? ??? 、? ?っ ?。???? ? っ?。??? ??? 、 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、??? 、?? っ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、? 、 、 、???? 、 ??? 、 ? 、??? ????? 。??……? ???? 、 っ 。??? ? ? ??? 、????? ? 。??? ?
???????????、???????? っ 。?? ????っ 、 ? 、???? 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、?? ? 。? ??? ?? ???? ?? 、 ??。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ッ 、??? 。?????? っ 。???????ッ 。? ?? ? ?? ??? ?? 。????? っ?? 、? ?? ??? ? っ 、?????? 、〈 〉、?? ? 。?? ?????
?????っ?。?????????????????
???? 。
?????? 、 っ? ????
?? ??、
?????
???? ?。
??? ???
???? 、 ? ???? ?。?????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、??? ???? 、 っ?? 。??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ??? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 、??? ?
?????????????。???? ?????? ? 。?? ???、 ??? 。?? ????、 ? 、?? ? ?? ? ????? ?????? 、?? 、 ? 。?? ? 、 、?????、 ? 。??? ???? ??? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。?????っ 、 っ??? っ?。??? ?????? ????? 、?? 。????????? ?
ほくとう一ぼくら796
?????????????????。
?????????????????
?????ょ?????、??????? 、?? 。
??????
????? ? 。????? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? ?っ 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。????? 、??? ??? ?? ???? ???? 、 ??? 、
???????????????????? 、 ?????、??? 。???? ????? 、?? 、????? 、????? ?、?? 、??? ??? 、 、??? っ ??? 、????? 〔 〕?? ???????? ょ 〔? 〕?????????? ???????? ?﹇ ?﹈（ ）?? 、??? ?? っ?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?﹇ ﹈〔 〕??????? 、? 。
???????????????????? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（??）?????? ? ? ???? ? 。??? ??? ? 、?? ? ?、 。????? 。??? ???? 、?? 、? ? ???? ?? ? 、? ?? ??? ? 、???? 、?? 、?????? ?、????? 、 ?? ?、?? ? 。????? 、 ??? 。?? ??? 、 ?? 。
??????????????????? 、 ????、?? ??????????っ 、?? ? 。?????? 。??? ????? 。?? ???? 、 っ??。??? ???? ? 。??? ?? ??? 、????? 、 、?? ? っ ゃっ??? 、?? っ 、??。???? ? 、? っ?。??? ????? ??? ? 。?? ? ? ??? 「〈 〉 」 、?? ? 、 。??? ??? 、?? ? 。
797ほくりょう一ほし
???????????????????? 、??? ???????? 、 ??? っ 。??? ???? ?????? っ 。????? 、 ?? ? っ 。? ょ???ょ??﹇ ﹈〔? 〕 ??????? 、? ?? ょ? 〜 ??? ? 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、? ??? 、??? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? っ? 、?? っ 。???? ? ??? ? 、 っ?? ? 。??ッ ← ? ッ?? ﹇?﹈（ ）?? ? っ 、 、? ?? ??? 、 っ????? 、
??????﹇??﹈（??）????????《ー?》?? ??? ?????????????? 、 ??? ? 。?? ?? ??? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ?、「〈?〉。」????﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? 、 っ 、?? ??． っ???????? っ 。??? ???? 、?? ? 、 ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ?》?? ??? 、????? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ????、? ー
???っ???。?? ﹇ ﹈（?）??????????ー 》﹇?????? ???? ??? ?。??? ? ??? 、 、?? ? っ 、???? ?? ょ??? ??? 、?? ??? ? 、?? ?? 。????? 、?? ? 。?? ?? ????? ゅ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? 、? ??? 、?? 、??? ? （ ）????? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??。?? ?? ??
?????????????、?????? 。?? ??? 、?? ??っ 。?? ﹇?﹈﹇ ? ???????﹇ ﹈（ ） ←??????? ?????? っ 、??? っ 。????? 、? ????。??? ??? ? 、?? 、 。????? 。??? ? ??? ?? 。??? ???? 、 ? っ?? ? 。????? ?っ 。??? ??? っ?、?? 、? ? 。?? ?? ?
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?????????????? ???????? ? ??????。??? ?????? 、 ??? 。??? ???? 、 、?? っ 、?????? 、 ??? 。??? ????。?? ????? 、??? 、?? 。? ? ゃ? ? ???? っ 、 ??? 。?? ? ?????。??? ??? ?????? 、?????????? 、 ??? 。? ? ?????? ???? ?????? 、 っ
?????????。? ????????? ?? ?????? 、 っ ??? ?。?? ???、 ???? ??? 、?? ???? ? 、?? ? 。???? ? 、 ?。?? ??????っ ??? 。?????? ? 、?? っ 、?? ??? ? ?。???????? 。??? ? ???? 、?? 。??? ? ??????? 、??? ?? ?? ???? 、??????
????????、?????????? ?。????? 。?? ??????????、 ????? 、????? 、 ? 、??? ?? 。??? ?? ????? 、???????。?? ?? ????? 、 、??? っ ??? ? 、????? 、?? 、 っ 。? ? ??????? ?、??? ? ???? 、?? 。?? ? ????、
???、???????。???????????????????。??? ???? ?? ? 、??? ?? ??、?????? ??????????????????? っ 。??????????????? 、????? ? 。??????????? 、 ??? 。????? 、 ???????? ?? っ?? 。????? 、?? ﹇ ﹈（?）??????????????????
????、 ? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）??? 《 ?????ー ? 、??? 。????? ?
799ほしいまま一ほそい
????????????????? 、?????????? 。??? ? ?????? 、 っ 、?? ? 」?? 。??????、?? 、????? ?っ 、????? 。??? ﹇?﹈（ ）??? ?? ?? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 っ?? ? 。?????「 」 、 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 。ー ?ー?》??? ? ?
???、??、「〈?〉。」??????。????? ?????? ???? ???? 、??? ? ????? 、?? ?、 。??? ???? 、????? 、 、??? ? ?? っ?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? 、 っ?? ? 、 っ 、?? っ? ? っ ??? 。?? ?? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。? ? ? ?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?? 、
????????????????????????、???っ??????
?? 。?? ?????? ? ??? ? 、 ??? ??? ﹇?﹈（ ） ? ???? ー 》?? ???? ? ッ 、??? ? 。????? 、?? ? 。?????? ? 、 ?、??? 。????? 、 ??? 、??????? 。?? ?（ ） ???? ?????? 、 。????? ? 、?? ? ?。?? ???? っ?? 。
????????????????????、?????、 っ???、 ? 。?? ??? 、 っ?? ???。?? ?? 〔 〕 ←?? っ ゅ?? ? ?????? ょ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、 っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?《ー ?????? ? ??? 、 っ?? ? 。???? ? 、 、?? ? 。?? ?? ????? 、 、?? ??? ? 。? ???? 、 ? 。?????? 、?? 。
ほそうする一ほっかく800
???????????????????? 、?? ?っ?、 。?????????????????
????? 。
??? ???????? 、 ? ??
???? 。
?【???????? ???
????、?? っ 。? ? ?? ??﹇ ?﹈（??）?? 《ー 》?? ? ??? ? 。? ? ?? ﹇ ? ﹈（ ） ??????? ?? ?? ??? ? 。??? っ ゅ ﹇?﹈〔??〕???????????? 、????? ? 、
?? っ 。?? ??っ ゅ ﹇? ?? ? ﹈（ ）?????? ????????? ??? 、?? っ 。?? ﹇?﹈（ ）
????????????????????? 。?? ???﹇??﹈（?）???????《ー ー 》?? ??? っ 、??? ? ? ??? 。?? ??? ?、?? ? 、?? ??? 。????????????????????? 、?? 。?????????? ? 、?? 、??????? ??? ?っ
?? 。?? ?????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ??? ? 。?????? 、 ??、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???
???????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》??? ??????? ? 、 ????? 。?? ? ﹇? ﹈（??）????《ー ?ー 》?? ー ?、? ??? ?? 、 ??? ? 、?? ??? ょ??? ?? 。?? ﹇ ﹈〔? 〕????? 、?? ? っ 。??? （ ）???? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ??? ? ???? ﹇?? （ ）?????? 、? 、??? ?。
?????????????? ??????? ????? ???っ ﹇ ﹈〔 〕?? ?????、??? ? 。?? ー??っ ? 〔 〕?? ????? ??っ ﹇ ?﹈〔 〕???← ?っ??? ?? ? ? ?? ? ?? 、?? ? 、 。????? 、?? ? 。????? 、??? ??? ?。????? 、?? 、? っ 。?????? 、?? っ?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?
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?????????????ゅ?? ? ? ????、?? ? ??? 。?っ （ ）????? ? ????っ 。??? ー?? 、 っ ? っ?? 。?? ?? ??? っ 、?? ? 。?っ ょ? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ???? ? ??? 、 ? 。????? ?? ? 、??? ??? 、 ??? ? 。???????????????、?????? ?? 、????? ??? 、?? ? 。????????
????? 、 、????? ? 。
??????? ?
????????????、??????? 、 ??? ?? 、? ? ?? ? ?????????? 、?っ?﹇? ?っ?っ ? ﹈（ ） ???》??? ???? 、?? 。?っ。 ? ﹇ ﹈（??）?《ー?》?? ???? ? ?? っ 。??????? ?、?? っ 。?っ?﹇? っ?っ ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?っ ?（ ） ????? ?。
??????????????????? 、 っ?? 。??? ??????、 、 、 。??? っ? 、
??????、??????????、?? ? 。?? ??????????っ???。????? 、 っ ??? 、「〈 〉。」 っ 。? ? ?? ? 、 っ?? ?? 。?っ? （ ） ?? ? ???? ?? 、?? ? 。???? ? 。? ?? っ ょ? ??? っ 。??? ??? 。???? ???っ 。?????? 、?? っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ????? ?? ?? ょ? ? 、?? ? 、?? ? 。????????????????????????????????? ???? ? 、???
?????????、?????っ???? 。??? （ ） ??? ??? ?、 。??? （ ） ?????? ? ??? 。?っ? ?（ ）? ????? ? 、 、 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ????? ? ? ? ?? ?????? 。?????? 、 、?? 、 っ っ ゃ?? 。?????﹇? ﹈（ ）???? ???》????? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 。????? 。???﹇?﹈（ ） ?? ??﹇??? ? ???? ?
ほど一ほど802
?????????????????? ?。?????。?? ㌧??????。?? ???? ? 、? ? ???? っ????、????? ???? 、????? 。??? ???? ?????? ?。?????????? 。?? ???? ?????。?? ????? ??? っ?? ?。?? ???? ???? 。?? ?????? 。
???????????????????。????? 、?? ????? ??? 、?? ? ??? 、????? 、?? ??? 、??? ???? ? ??? っ ?? 。?? ? ??????、?? ??? ?、?? ??????? 、?? ? ?? ??? 。?? ??? 、? ??? ?? ??? ???? ??? 、??? ? ? ? 。
???????????????????????????? っ 、??? ?????? 。?? ?????? ?????? ??? っ 。?? ??????? っ 。??? ? ??? 。??? ??? 、?? ??? ??? 。??? ??? っ?。????? 。??? ???。? ????? ? 、??? ??? 、????? 。?? ?? ?
??」????????、?????? ??????? 、??? ??? っ ? 。?? ??? 、??? ??? ? 、???? 。?? ? ??? 。?? ?? ? 、?? ? ? っ 。????? 、?? 。????? 。?? ??? 、??? ? ? ??? 。???? 。?? ?? ??? ?。??? ? ????? ??? っ 、
803ほどう一ほとけ
??????????????????? っ 。?? ????????????????、?? ???? 。???? ???? ?? ?????? 、?? ? ??? っ 、?? ??? ?? 、????? ?? 。???? ?っ?。?． ? ??? ?。?? ????? ? ??? 、 ? っ 。?﹇ ? ??? ?? 。?? ? ??? 。?? ??? 。?? ?
????。?? ? ?????????????? ッ? 。??? ??????? っ?? 、? ?? ? 、????? ????? 。?? ???? ? っ??。???? ??っ 。?? ? ??? ? 。??? ? ???。?? ???? ? 。?﹇ ????? ? ??? 。?? ?? ???? ??? ??。????? ??。????? っ 、?? ? 、??? ?
???。?? ?????????????? 、?? ?? ??? ???? ? ? 。???? ? 。???????? ? 。????? 、 、????? っ 。?? ?? ??? っ? っ 。????、 ???。??? ??? 。??? ? ??? ??、?? ?? ???っ ???。?? ?? ????? ??? ????っ?? 。?? ????? ??? 。??? ? ?
???、?????????っ?、?????????????? ????????? ? 。? ???? ????? ???????ー?? 、 。??? ??
???? 。
?????????? ? ?
?? 。?? ???? ??
??????????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、?? 。??? ? ???? 。?? ? ??? ? 、? っ 、?? ? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ?、?? ? 、?? ? っ 、????? ? っ 。?? …??? ?? 、
ほとけさま一ほとんど804
???、??? ???????????????? ?。?? ?? ?????? 、 ?????? ?? 。??? ????? 。??? 、?? 、?? ? 。??? ? ??? 。?? ? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??｝??? ?、?? 、?? ?? 。?? ??﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ ?????? 、 、????? 。?? ???? ﹇… ﹈ （ ）?? 《ーッ》?? ? ???? 、 ゅ 、
?????????っ?、???????? っ 。?????????????????? 、?????、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 。??? ? ??? 、〈?〉、 ??? 、?? ?。? ?? ??? ?、?? ? 。????????????????????????????????? ?? ???????? 、????????????????っ?、
???っ ??? ? 。????? 、?? ? 。??? 、? ??? ??? ? 、
?????????????????? ??????????? 、?? ??? 、 ??? 。????? 、?? ェ? ー 。?? ??? ??? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? っ?? 。???? 、?? ? ? ??? 。??? ??? 、?? 、??? ??? ?? 。?? ????? 、?? 。????????????????????? 、 ? 、??
?? 。
??????????????? ?、???? 、 っ
???????、????? ??????、???? ? ?。? ? ?? ????? ? ????????????????? 、????? 。??? ??? ? 、? ?? ? ?ゃ? 。?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? ?。??? ? ??? 。??… ???? ? 。??? ??? 、?? 〉。」 ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。???? ??。??? ? ????? ? 、?? ??? 、
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?????????。??????? ?????????、??、 ? ??????? 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ? ? ? 、?? ? 、? ??? 。?? ??? ??、〈 〉、 ??? ??っ?? ? 。????????? 。?? ???? 、?? 。?? ?? 、?? 、 ??? ? 、?? ???? 、?? ? ? 。?? ? っ ??? ??? 、? ??? ?? ??? 、 、?? ? 、
????、?????????????? 。??ー ? 、?? 、?? ? ? 、 っ?? ? ? 。??? ???? 、?? ???? ??? 。??? 、?? ??、 ??? っ 、?? ? 。???????、 。??????? ? 。??? ???? ㌧ 、?? 。????? っ? 、?? っ? っ 。?? ? ? ???、 ? ? 。?????????? 。?? ?
???????????????????? 。? ????
????????????????
?????? ?。
????? ????
???? 、??
?????
??? ??? ?? 、??? ? 。
?????
????、 っ?? 。?? ﹇??﹈（?）????????
????? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? 、 ?、? ??? ? っ ? ?、?? ?? 、?? 、?? ? 、 っ 。??? 、?? っ っ 。?? ??????? 。?? ? ?
????。???????。?? ???? 、
????。??、????????
??????????????????? ?、????? ? 。?? ?﹇ ?﹈（?）??? ?? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 ? 、 。? ????? ????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ?）???? ??? 、??? 、?? ?? 、
????????、????
???? 、 、?? 。?? ? ????、?? っ?。????? ﹇? ﹈（ ） ?????《ー 》
ほのもん一ほめことば806
?????????????????? ??? ??????? ?? 。????????????????????? 、 ??、?? 〜 ??。?? ?（?）?? ???????」 、 ??? 、 ? 、?? ?〔 〕??????? 、?? 。????? ?、?? 。?? 〔 〕?????? ? ???? ? ??? ﹇ ﹈（?）?????? 、?? 。????? ?。?? ? 」 ?? 、?? ??? （ ）?????? ? 、〈 〉???、 ?
????。?? ??????????????? ? 、 ??。?? ?? ??????? ? ? っ 、 ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 。? ? ?? ? ??? っ 、?? ? 、????? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、???? 、 、? ゅ? ?? ? ??? 。?? 、?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? 、 、?? 、? ??? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）? ?? ?? ??? ? 、??? 、 、 、
??????????、???????? ????? 、????????????????
??????? ?、??? 、 ??? っ 。?????????
??? ? ??? ?? 、?? ? 、 っ ?。?????
?????? 、??? ?? ??? 、?? ? 。??????? 。? ? ??????????????????????? 、?? 。????? ?????????、???? （?）??? ? ???? ﹇ ﹈（?） ???? 《ー ?ー 》?? ?? ? っ???? 、?? 、 。?? ???? ??? ㌧ ?「 。」
????
????????????? ﹇ ?﹈（? ）?? 《ー 》???? ?」 、?? ????? ???、????????????、??? ? 。?? ?? ?????? ?? ??、．?、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? 。?? ? ??? ?
?? 。??????? ? 、??? 。?? ?????? 、?? 。?? ? ? 、? 。ょ 〔 〕?? ??
??????
1
???
????????、????? っ ? 。﹇???﹈（?）?????
????????????????、?? 。
807ほめたたえる一ほる
????????﹇??﹈（??）????? 《 ??? ?? 〈 〉、 ?っ? ?? ???? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー?》??? ??? 、 ? 。?? ?﹇?﹈（ ）
?? 《ー 》﹇ ???? ??? ?、「〈 〉。」 、?? ? 。?? ? ???? 。???? 、「〈?? ? ? 。?? ? ? ??? っ?、 。????? 、「〈 〉。」 ??? ?? 、「〈 〉。」????っ 、??? ??? ??? 。?????、????? ???「〈 〉。」 っ? 。
??????（??）???????????》?? ?? ? ? ???? 、 っ ??? っ 、 。?? （?） ???? ? っ?? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ? ?、 、?? っ 。????? 、????? っ 。??? ? ??? 、??? ? 。????? っ ? 。??? ???? 、?? 。????? ー 、 。???ー ? ????、??????? ? ? 、
???????????、?? ﹇ ﹈←??????? ﹇?﹈←???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 、?? 、?? ???﹇ ﹈ （ ）???《ー ー 》?? ???? ? 、??? 、?? 。???? 、? 。?? ?? ? ???? ? ?? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ????? っ 、?? 。? ?? ょ ﹇ ?﹈（ ）? ??? ? ょ??? ? 。??? ?﹇??﹈（ ）?????? ??????????????
????????、
????、?????
??????????????????? ?????、?? ? 、 ????? 、????????????????????、 ?、 ???????? 、 っ 。?????????????、? ? 、 ??? ? 。?????
????。
????????????????? 。?? ﹇ ﹈（?）?
?《ーッ。ー?》??? ???? 、?? 。??? ??? っ 、?? ? 、? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー ?ー?》?? ????? ?、 。???? ? ????ッ 、??? 、?? 。??
ぼろ一ほんぞん808
?????、?????ッ?????? 、????????????????
????? ??? ??? 。????? ????
?????????。
????????????
???っ ???? っ ゃっ 。?? ???? ???? ? 、? っ?? ? 、 ? っ 、?? ? っ っ?? ? 。?? ??? ? 、 っ???? っ 。?????? 、 ? っ ? っ?? ??? ? 、?? ﹇? ﹈（ ）?? ??????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? 。??? ? ???? ? 、??? ?
???????っ?。??????﹇?﹈（?）???????《ー?》﹇ ?????? ??? ??????? 。?? ?? ??? 、???。??? ?。．?????（?）??????? 、???? 、 ???? っ??﹇?﹈（?） ????ゅ っ??? っ っ ?? ゅ??? ?ゃ ゅ??ゃっ??? ????? ? ゃっ?????? っ っ ?????? 。????? っ 。?????? っ 、?? 、 。????? 。??? ?
???????????????????? 、 。????? ?????? 。??? ? ?????? ?? 。????? ?? 。???? 、? 。?? ? 、 、????? ??? 。?? ??????? 、 。???????? （ ） ??? ? ??? 、 ? 、??? ? 。?? ﹇?? ?????? 〔 〕??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。????? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）
???????【????????????????? ?、?? ? ?????? ???? ?﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? 。????? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????「 ??????? ー 、 、?? 、 ??? ? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?、 ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。???? ←?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?? ? ?。????? ?? ?、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）
809ほんと一ほんとうに
???????????????????? 、 ??????、????????????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ?? ?? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? 。??? （ ） ?? ー??? 、?? ???。?? ? ??? 、? 、?? ? 、?? ? 。?????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?、??? 。?????????????、? ? 、????、 ?。???
???、???????????????? っ 。??? ??? 。?? ?? ???? ? 、 ?????? 。???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ? ???????? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。??? ??? 、 っ 、??? 、 ? 。???? ? 。?? ? ??? ? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ????????????????
?? ?? ? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）
??????? ???? ??? ????????? ???? ???? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?????? ? 、 、?? ???ゥ 、?? 。??? ???? 。????? 。???? っ? 。????〈 〉、 ??? 。?? ? ???? っ ???? ??? 。????? 、 ? ．?? ? ?????? っ ?。????????????????
???? 。?? ??
???????????????????、 、 、?? ? 。?????っ ??。?? ? ??? ?? 。??? ?????? 。????? 、 ??? 。????? 、?? ? 。??? 、?? 。??? ? ??? 。?? ???? 。??????? 。????? っ っ 、?? ? 。??? ?? ??〈 〉、 っ?? ????。?????? ? ??? っ 、 。
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???????????????????????? 、?? っ 。?? ???、 ?????。??????、 ? ???? ??? ? ?? 「??? ??? 」 。?????? 、??? ? 。?????、? っ 。??? ? ???? 、?? 。??????? 、 、?? っ 。????? っ??? 、〈??。?? ?? ???? ? ??? 、〈 〉 。????? ? ????????、?? 。
?????﹇??﹈（?）????????? ? ??? ??? ゃ??。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ?? ? ???? っ ?、?? っ っ 。???? ?、 ????? ? ??? 。?? ………??? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ?? ゃ? ? ? 、?? 。?????（ ） ?? ??? ?
???、??。???? 、
???????????
?????????????
???? 、?? ??。???? ??????? ?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????、??? 、??、??、??????????、? ???????? 、?
?????????????????
?????、?????????????? ? 。
?????
???。??? ? ???? ?? ????、 ? ???? 。?? ??﹇ ﹈（?）?????? っ ??? 、 。?? （ ）????? ?? 。????? 、 ?? っ 。?? ?←????? ゃ （ ）????? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ?? ? 。?? ??（ ） ?????、 、 ??? 。?? ?? ? （ ）?? ?
???????????????????? 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????、 ????? 、??? ? 。??? ??? 、?? ? 。??? （ ）?? ???? ? 、?? （ ）??????? ? 。?? （ ）???、? 、? 、 、 ?、????? ? 、「 、 、 、?? 、 、 ?。」 ??? 。?????﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? ? 、??? ????」 、 ??? 、????? ??? 、??
811ほんもう一ま
????、?????????っ?、?? ﹇? ﹈（ ）??? ????????? 。? ??? ? ??????????????????
???、〈?〉、 っ? ? ?? ? 、 っ ??? ?? っ 。?? ? （ ） ?????? 、「〈?〉。」?? 。?? ? ???? ? ??? 、? 、?? ? ? 。??? 、?? ? 、??? ??? 、 っ???、??? ? 、 っ?? ? 。????? 、?? ? 、 。????? ??????? 。?? ?? （ ）??? ?
????、????っ?????、???? ? ???? ????? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
????っ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ???? ? 、?? 。
?
??????? ???????﹇ ﹈（?） ????←????? ???? ?????。 ?? ? 。????? ッ 、 ッ?? 、 ー?? ? 。????? 、 ッ ?。??? 、? ? ? 、 ッ?? ? 。?? ャ
???ッ?、?ッ?????。?? ? ? ?、 ???? 、 ????? 、??っ?ゃ 。??? ? ?? ??? 、 、??? ? 。?? 、 ????、????????っ ? 。??? ???、 。?? ? ??? ?、??。????? ??、 ??? 、?? っ ? 。?????? 、? 、?? 、 。?? ?????? 、??? ? ????? 、 、?? ??。???? ?。
????????????????? ??? ?? ?。?? ??? ???、?? 、?? ? 。???? ?? 、「〈 〉。」 ???。?? ????、 、?? ? 。?? ???、 ???。??? ??? 。??? ?? ? ??? ?。?? ?????? ?? 、?? ??? ?。??? ? ????? ?? ? 、?? ?? 。????? ??? ? ???? 、?? 。???????? 、??っ 。?????
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??????????。?? ???? ???????? 、 っ?? 。??? ??? っ??? ? ???? 、 ???っ 。?????、 ?。??? ???、 ? 。??? ??? ?。?????? 、 、?? っ?? 。?? ?? ??? ? 。???? っ 。?? ? ???? っ ?っ 、???? ????、?? っ?。?? ?? ? ?????? ?。
???????????????????? 、 ???っ?。????? 、〈 〉 ?、?? ? っ 。??﹇ ? 、?????? 。?? ー? ????、 ?、?? っ 。??? ??? 、 ? 、?? ?????? 。?? ? ??? ? っ 、??? ? ????? ? ??? っ 、?? ? ?。????? 、 ? 。?? （?）???? っ? 。 、 ? 。?? ????????、 、?? ? 。???
?????。??、?????????。???? ? ? ??????。 、 、?? 。??? ????? ?? ?? ?? ?? 〈 〉、 、?? ?? 、 、?? 。????? ? 。????? ? 。?? ??? ??? 。?? ????? ? ??? 、 、?? ? 。?????? ??? 。 、? ??????? っ?? 。?????? ??? 。??↓ ? ? 。??｝?? （?）?? ???? ???? 。
????????????????? ??。?? ???????? 。???????????????
?????????。」?? ????。?? ? ???????? ? ??? 、 ? 、 ????? ? 。?? ?? ????????? 。?? ??? ?、 、 、?? ? 。????? 。??? ? ??? ?? 。??? 、?? っ 。?? ﹇?﹈﹇ ??? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??
??、??????。??、 ? 。??、 ?? 。??、 っ ? 。「??、????????。????「 。」
813まい一まいにち
?????っ???????????? 。?? ??? ? ????? 。? ?? ? ? 、 ?????? 、 、 ??? ? 。??????????????????????????????????? ? っ 、?? 。???? ? 、?? ? ??? 、 。?? ???? ? っ 。????? ?? っ 。?? ?? ??? ? 。?????????????????????? 、?? ? 。?? （? ） 《 》??? ?????、 、??? ? 。?? ??? ? ??? ? 、 っ 、?? ?? 。?? ??
???????????????????? 。???? 、 、??????? ? 。??? ??? 、 っ ??? 。? ? ????????????、?????
????? 。?????? ?????、 っ?? 。?? ??? 、 「?? 」 。??? ??? ?? 。??? ??? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ?）??《ーッ ー ー 》??? ? ??? 。?? ????、 ??? 、 。? ?? ?? ?? ??? 、?? 、 っ ? ?
???????????????????? ?????。?? ?﹇? ﹈（ ）???? ??? ??、「〈 〉。」 、????? 。??? ??? 、 、?????? 、?? 。??? ? ??? ? 。?? ???? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（?）?? ???? ? 、〈 〉、 、????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ?、 ??? 。
??????﹇??﹈（?）????????《ー?》? ? ?????? ?、?? 、 ??? ? 、?? 。?? ? ﹇? ? ﹈（ ）???????? 、 、?? ゃ 、 ゃ 。??? ??? っ?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?????? 、 、〈 〉、 、??? 。??? ???? 、 、??? 、?? 。?????? 。?? ?、??? っ 、??? 、 。??? 、???????? 。??
まいねん一まいる814
????????????、??????????????????? ????ょ 、????? ???。??? ??? 。?? ?? ?????? ? 、 、??、 っ っ ゃ
?? 。?? ? ???? 、 ???? 、 。????? ?? 、?? ?????? 、??? 、?? 。?? ? ?????? 。?????、 、 、?? 。????? 、?? ??? 。??? ??? 、??? ??????? 、
???????? ????。????????????????????? 、????????????????????? ? 、???
??????? っ 、?? ?? ??? ? っ??? 、????????????? 、 っ?? ?、????? ??
???．??、
???????、 ? ?、? ??? 、 ?。?????
?????? っ? 、??????????? ㌧ 。????? っ 、 っ??? ?っ ?、 、?? っ? 。????? 、
???っ? ?? 。????? ? ??? 、 」 ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）
?????????????????ゃ? ?????????? ???? ???? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? っ ?? 。??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? ? 。?? ﹇?? ?﹇? ﹈（ ）???????????????????????????????? ???? っ 、?? 。???? ? 、?? っ? 。????? ???? ???? ? ??っ 。?? ?← 。?????????? ??? ﹇?﹈（ ）?? ? 《ーッ ー ー
ー?》
????
????。
???
????。
????
????
?????、?ッ?????? 、 ッ? ?
?? ．? ??。?? ? 、 ??? ? ????、? ? 。?? ??? ?????、 ?っ っ?? ???。?? ??? 。??? ? 、 ．??? 、?? ??? 「〈?〉。」 っ 、 ???、?? ?? 。????? ?? 。?? ??? ? 、?? 、?? ? ?????? ??? 。? ? ? ? ? ?? ???? ?? っ 、?? 。???
815まう一まえ
???????っ????????????????、??????????? ? 。?? ?? ??? ? 、?????、『〈 〉。』 、 ??? ? 。????? 。??? ??? ? 。?? ??? ? ?? ? 、???? ? ? 。?? ??? ? 。????。?? 、?? 。??? ??? 。」〈 〉 「 。」??? ??????? ????????? ???????????????、?????????
??? 、?? ??? ? 。?????? ??? 。??? ?
?????????。???? ?????????? 、?? っ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???《ーッ。ー? ー ー?》← ???????? ?っ?? 。??? ????、 。?????? ? っ??? 。????、???、 、?? ????、?? 、 、 。????? っ 。??? ??? 、 、? 。??? ??? っ 、 ょ ? 。?? ???? ? っ 。??? っ 、??? っ ? 、?? 。???
????、??????????????? 。?? ﹇??﹈（ ）?? ? ???????????? ? 〜 ? 、?? 。?? ???? ? 、?? ? 、? ??? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? ? ゅ?????ゅ??? 。??? ゅ???ゅ ???? っ ? ゃ??????? ? 。??? 、?? ッ 、「〈 〉。」??? ?、????? 、 。
????????????????? 、??? 、 ッ??。?????? 。??? ?????????、 。??? 〞 ???ッ ?? 。??? ャ??? 、 ッ???。?????、 ? 、? ? 、?? ?。?? ???? ? 。????っ っ??? ? 。??? ? ???? 。?????? 、??? ? 。??? ッ 、??、??? 。??? 、???、? ?? 、
まえ一まえ816
?????、???????????? 、 ? ?????? 。? ? ???? ? 、? ?? 、 、?? 。?? 、 、??っ ? ? 。? ???? ???? ??? ?、?? ? 。???? 、? ? ???? ?? 。?? ????? ??、 、?? 。??? ??? 、?? ? 。?????? 、?? ????? ? 、??、 ? 、 。?????、 ??? 。?? ? ??「〈?
?????????????????????、 ? っ 、?「〈?〉。」?? ?? ????? 、 ??????。??? ??? っ 。????? ? ? ??? 、 ???? ?? 。????? 、 っ 。??? ??? ?? 。?? ?? ?? っ 、?? 。????? ? 。?????? 、 ??? 。????、 ???っ?。??? ??? 、?? ??。???? ?、「〈?〉。」??? ???、 、 、 。
???????????????????、 、?? ??? 。?????っ 、?? ?っ 。??? ????????? っ 、????? ? 。??? ???。? ?? ? ?? ?? ? 、?? 。????? ? 。?????、「〈 ???? ??? 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? っ 、 っ っ?? ? 。????? 、?? 。??? ? ?
??ー????????????????。? ???? ???? 。??? ? ???????? ? 。?? ? ??? ?? ? 、?? 。????? ??? 、 っ?? 、????? 。? ?? ??? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 。??? ??? っ 、?? 。?????、 ? 。??? ??? ?? 。? ?? ? ??? 。? ??????? ?、 。
817まえあし一まおか
??????????????????? 、 ?。??? ??? 、 ? ??? ? っ????? 、?? 。???? っ??? 、????? ??〈 〉、?? ?? っ 。?? ???? 、?? ???。???? 。??? ??? ?、?? ? 。????? 、?? 。??? ? ??? っ 。??? ???っ 、 ?? っ?? 。????? 、??? ? ?
?????????っ??、?????? ? ?????? っ 。??? ???? ??? 」 。????? 、????? 。??????? 。????
??っ??????。
?????? ?? 、?? ? ??? 。????? 、?? ? 。???? っ 、?? 。????? ??、?? 。????? ??、????? 。??
????????????
?????っ???。「〈?? ???? ??
??????、「〈??????? ?
??????????????、???????????? 、?????????? 、???????．????? ???ー?ー????????????? 。???????????? ? 、
????????? ?、??????????? ? 。?????????????????????? ? 、 ????? 。??????? 、〈?〉、???? っ 、?? っ 。??ー?? ????? 、〈 〉?? 、
?? 。
??????? ?
????? ? ??、?? 。??? ??? 、 っ?? 、?? ? ?????? ?? ?? 、?? ? ?。????????????????? っ 、?? 。
?? ? 、 ??? っ 、「〈 〉。」 、 っ?? ???っ 。?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ???? っ っ 、
?????ゃ????????????。??????? ??? 、 ?????。?????? っ?? 。????? 、?? 。?????? 、 、 っ??? 。?????? っ 、?? 。?????﹇??﹈（?）??????? ???? ???? ?っ 。??? ??? 。? ?? ? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、???????﹇???﹈（?）???????? ??? ?? ? 。?????? 、??? 、 。?????﹇??﹈〔??〕
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???????? ?? ?? ????? ? ?????? ? ???? ??? ? 、?? ? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》??? ? ?? 、 ? 、?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》?? ??? ? 、?? 、??? ? ? ??? ?? 。??? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??????? ??。?????? 、?? 。?????? 。??? ? ????っ 、?? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???ー???????????????? ? 、??????? ?? 。?? ﹇?﹈（?）??????? 《ーッ》?? ?? ? ?? ????? 、 ? 、??? っ? ?? ? 、??????? ﹇ ﹈（ ）?ー ー ー 》????? 、 っ?? ??。???????????????????????????? 、?? っ 。????? 、?? ? 。????? ? っ 。?? ? 、????? 、 っ?? ?? 。????? っ?? 、 、?? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇?﹈← 。?? ? ﹈（ ） ?
???《ー??》??? ?? ???????????? 、 ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ?? ? ????? 、 ??? ??。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ???《ー 》??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）????? っ ?? 。??? ??? ?、?? ? ﹇ 〕（ ） ??? 《ー 》? ?? ???? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、 、?? ? っ ? っ?? 。? ??? ﹇?﹈（ ） ???? ??? っ 。??? ? ?
?????、?????????????? ?。?? ?????? ???????????? ? 。?? 《ー?? ー?》﹇??? ???? 、 っ っ??? ?。??? ???? 。??? ???? ? 、?? 、 ?。???? ?? ? 、 、?? ? 。???? ?? ? 、 、?? ? 。?????? 。?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《?? ー ー 。ー 》﹇??ー 、 ッ 、
?????。?????、????
?
???????????
????、?????????? ? 、?、? ?????? 。??? 、 ?
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??????????。?? ? ???????? 。??? ??? ??? ???「〈?〉。」 、???? 。????? 、 、 ???? 、〈 〉、??? ? ? 。???????? 。???? 、???、 ゃ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? 、?????? ??? 、?? 。?? ??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ
???。?? ﹇?﹈（?）??????????? ???? ? ??? ? ???? 、 ?? 、? ??? ? 。??? ? ?????? 、?? 、?? 。??????? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????、〈?〉、?????
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?? 、 ??????? 。???????????????????????????ゃ????? 。??? ??? 。?? ???? ? ????? っ? 。??? ???。????、?? ???? ? ??? ?? ?????? ??? ??? ? ?????????? ??? ?
???????????????
????っ?ゃ????。?? ? ?。??? 。?? ????。?? ??っ ???
?? 。??? ???????。?? ?? ??? ??????????? ?????? 。???????。????????
??????????。?????? ??????? ?。?? 。?? ??
???????????。??? ??ゃ????????????????????
???。???? 。??
???? 。?? ???? ?? 。?? ? ? 。??っ ??? ?? ??????????? 。
837ます一まず
?????。??????????。?????
???????????????ゃ??? 。?? ? ??。???? ?????? 。?? ??
?? 、?? ??? ?。??????????。????、???
???????。?? ???? ? 。?????っ??っ?
? ???、??? 。?? ??? ?。?? ??? 、?? ??? 。??? ? ???? 。?????????????。
????????????。?? 。?? ??? 。??? っ
??????????????????? 。?? ????????????????????? ??? 。??????????。???????。??
??????????。?????? ????? 。??????????
?? ??。?? ?? ????? ? 。?? ???? ??? ?? 。???? 、?? ???? ?????? 。?? ???? ??? ??? ????? 。
??????????????????? ?。???????? 。????、??
????????????。?? ????????????????
?? 〜?? ? ? 。?? ??? っ??? ? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。????、?? ? ??? ? 、 。?? ????? ? ?。?? ?????? ??????????? ???????? 。??? ? 。????????????、??
???????????。??? ???????? 。
??????????????????? 。???? ? ??。?? ?? ?? ??? 、???????、???? 。??
??????っ?????。??????っ?ゃ????? ??
????????????????????????、??????????????????????? 。????。???
??????っ 。?? っ ?。?? ??? 。?? ? 。
「〈??????????????
????? 。
「〈????
?????? ?????? ?。????? ?? 。?? 、? 。「〈?。」??????。
????? っ 。「〈?〉。」???? 。?????? 。?? ??????? ??????? 。
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?? 。??? ??? 。?????????????。???? 。??????????。????。
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?????????????
?? ?
???????????。?????????????。??
????????????。?? ?????????「〈?。」?? 。「〈?? ??
?????????。?? ????? ???????? ?
???????
??? ? ??????? ? ???????????。??????
「〈?。」??????。??っ?????????
?????????? 。?? 。
???????????
???? 。??? ???。????????。???????????
??????? 。???????? 。?? 。??っ ??? ?。
????????っ????
?? 。?????? ????
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?????????。?????????? 、??
?????????。??????? ????????????????。???????????。???????
?? 、??。???????????????????????
????? ?????〈 〉、 ??????
?? 、????? 、???????????????????????
「〈?????????????????? 。??????????。
???????。??????? 、
???????。???????????? 。????? 、
???????? 。
????? 。????????。?????? 。??〈?? ??? 。「〈 〉。」?? ??。??????? 。?? 。?? ??? 。????????? 、
?????????????????????????????????????? ??????????????。????? 。?? ?????…??? ? ????? 。?? ?? ??? 。??? ??? 。?? ??? 。??? ??? 、?? ? ??? ?。???????? ? ??? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。」 っ ゃ??、???? ??? 。?? ? ??? ?
????????????????????? ?? 。」 ????。?? ?????? 。?? ?? ??????? ???? っ っ ゃ?? 。???? ゃ???。??? ???? 。．?????????????????????????????。?????????????。????????????
「〈??????????????
?????????????????????? 。?っ っ ?。
???????????。
???っ? っ?っ????? ????、
「〈???????
??????? 。?? ?? ?
?? 。?? ? ????? 、
??????????????????? 。?? ???????????????? 、?? ??? 。?? ????? ??? ?。?? ???。?? ??? ??? ???。??? ????????? ???????? ????。?? ?????? ??????。?? ?? ????? ? ????????????????????????。????。
????????????。?? ??????????????
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「〈???????????????????????????。?? 。?? ???? 。?? ?? 。
?? ? 。?? ? ょ????、 ?っ?????? 、?? ?? っ?ゃ
?????? 。? ???? ? ? ??? 。??? ???? ??? 。?? 〜?? 。??? ? ? ? 。??? ??? 、?? 。??? っ?? 。??? 、 、
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??????。????
????????????。?? 。「〈?。」??????。
?っ??????。?? ? っ 。?? ? ? 。?? ?? ? 、???????。?っ?????????っ 。?? ?? 。? ? ?????????? 。?? ??
?? ?。?? ??? ????????????
???????。???? ?????????? ??。?????????????。????、??
???????。???? ?????? ???? ??????? 、
?? ???。?????、 ??? ?? ???? ?????? 、??? ??? 。??? ???。? ? ???? ??? 。?? ??? ? ??????? 。?? ???? ???? ??? ? ?
????????????????????????
???????。?っ 。?? ????? 。?? ?っ?? ? 。?? ? 。?? ? 、「〈?〉。」?、???????
?? 。????? 。?? ???? ??? ??? ?? ????? 。?? ? ?????????? 。????????。????。???????。?????
?????????。?? ???? ???????? ?「〈?〉。」??っ?ゃ????。???? ?????? っ??? 、?????
?? 。??? ? ???、 ?? 。
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??????????? ?? ??????????。?? ? ????? 。?? ?? ???? ???ゃ ??。??????? ???? ??? ??、???????????????????。??
???????????。?? 。?? ?????????。?? っ?? 。?? ? 。?? ???????
????。
???????? 。????????
?????? 。?? ??????? 。?? 。?? ?? っ
?? 、??? ? ???? ? 。????? ??????? 。
???????? 。???? 。???? 、??
?????????????。?? ?????????????????????? ???????、〈 〉、
?? ? っ ?。??? ? ??? 。???? ??? 。??????? ??? ? ?????? ? 、????? ??? 。????? 。?? ??????? 、????? 。?? ??? ? ? 。?????? ???
??????????????????? ?????? 。??????? 。?????????????????
?????????????。?? ????????????????? 。?? 、 。?? っ?? 。?? ??? 。
「〈???????????????
?? 。??? ??? 、?? ???? ???? ??? ??? 。??? ????? ? ?????? 。?????????? 。?? ????? ??? 。??? ?
????????。
??????????????
??????っ??????。?? ? 。?? ???? 。
????っ????????、
???? 、 ??
??っ?????。
????????。
???? 。?? ?っ ?
????????????????。???? 。????????????? 。?????????? 。???? 。????????
????????????。?? 。?? ???? 。?? ? ?、?? ????????????? 。
?????????。
??????? 。
?っ???っ?????????????? 。??????????。??っ?
????????????????????。
??????。??っ ????????。
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?????????????? 。??
???????????。?? 。??????っ?ゃ????。??????? ??????
?? 。?? ? ? ?????? 。??????????????
?????????? 。???????? 。?? ?。?? ????? ??
?? 。?? ??? 。????。??????????????
????????。?? っ?????。?っ ????。
「〈????????????????、 、 っ
?? 。?? ? ??? 。????????????
??????? ?。
「〈????????????っ??????。???? 。
??????? 。
????????????????。??????????????????? 。??????????。???
???????????。?? 。???????? 。????? っ ??
?? ?? 。????? 。?????。?????。??
??????????。??????? ??????? 。?? ?? っ ???????? 。?????「???? 」
???????。??? ?ょ?? ? ?。????? ? ? ??? 。?? 「〈 〉。」? ? 、??? っ?? 。??? ? ??? 。?? ???????? 。
????????。?????
????????。?っ ???? ??????????? 。????? ? ?
???。
???????????。??
?????? 。?? 。??????っ??っ ??
?? 。??? ? ???? 。????????????? 。??
??????? ??。?? 。?? ??? ?? 。?っ ? ?????? ?
?? 。?? ???? ??????? 。??? ??? ??。??????????????
?????????????。?? 。?? ?????????。????? 。?? 。
????????????????????????????? ???っ 。?? ???????????。????。????。??
???????????。
????????。
?????????????っ ゃ???????っ??????っ??
?? 。??? ? ??? 。?? ????? ???。????? っ 。?? ??? ? ????????? ???? ?。?? ??????? 。?? ??? ??? 。??
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??。?? ???????????????? 。????? 。?? ? ????????? 。?? ???? ??????? ???? ??????。?? ???? ?????? ? 。?????。???????????、??
????????????。?? 。?? ?????? ??? ??
?? ? ? 。????? っ ?? 。????? 、??? ???? ??? 。
??????。???? 。??????????? ?? ???????????????
??????????????????????。?? 。?? ??? 。?? ?
????。????????????。??????? 。?????
??????? 、?? ?? 。?? ????????。
っ? ? ?。?? 。??? ? ??? 。??? ??? 。????? ?。? ? ???? ???。?? ? ??? ? っ????? 。
????? 、???? 。????????????????????
????????????????????????????????? 。???? っ?? 。?? ? 。??? ?? ?? 。?っ ?? 。
?????????????
?? 。?? ??? 。?? ????? ???。?? ???っ??。?? ????? ? ???? 。?? ????? ? ??? 。?? ??????? ?。?? ???? ? ? ?
?????? 。??????????????
???????????????????????。?? 。?? ????? ? 。?? ??
?? 。?? ??? 。???? 。??????????????
??????っ????。?? ? 、?? っ?????? 。?? ? 。?? ??
?? 。?? ?? ?????? っ 。?? ??????? 。?? ??? 。??? ??? 、?? ?? ??? ? 。????? 。
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????????。??? ????????? 。?? ?? ??????????? 。?????っ
?? 、??? ? ??? ? ??? ??? ? ? ?????? 。???? 。?? ??? 。???????。?????
????????。?? っ??? ???????? 、?? ?? ?っ
???? ? ? ? ????????????。?????? ??? 。???? ? ?? 、
??????????????????? ?。???? 。?? ?????? ????? 。?? ??? ? ?。?? ???? ? ? ?????? 。?? ??? ??? 。????? 。??? ??? 。?? ? ???、 ? 。?? ?????? 。????? 。????????????????????
????????。?? ??????。?? ???? 。????? 。?? ?? ?????
?????? 。??????? 。?????
????????????????っ?????。?? ?? っ??????? 。?????
?? 、?? ? ? ??? ? ?? 。????? ?? 。????? 。????????????? 。??
????????????。??? ?? 。?? ????? 、?? ??????
?? ?。?? ? ? ??? ?? 。?? ??? ?、 。?????? ??? 。?? ??? ??? 、?? ??? ??? 。
???????????????????????????? ??? 。?? ????? 。???????????????? 。??????????。???????????
???っ??????。?? ??????。?? ? ???????? 。?? ?? 。?? ???? ?????
?? 。?? ? ???? 。????????????????。???????。??????? 。??
??????? 。??????????? 。?? 。?? ? 。?? ? ?????? ?。?? ?? ?????????? 。?? ?? っ?????
?????。
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?????????????????? 。??? ???????? ??。????? ??????。?? ???。?? ? 。??? ??? 。?????、?? 、?? っ 。??? ?? 。????? 。????? ?。????? 。??? っ? ??? 。????? ?。??? ?っ??。?? ?? ??? っ??? 。
??????????????????。? ?? ??? ???????????????。??? ? ????????? 。?? 。??? ??? 。????? ?? 。??? ??? 。?????。??
????????。?? ??????。?? ? っ ???????????????
????。?? ? ? ? ??? ?????? ? ??? ?? 、??? ? ??? 。?? ??? ? 。??? ??? 。??? ????? ? ?
????。???????????
????????。?? ??????。?? ???。?? ??
??? ??????? 。???? ? 。?? ? ? ??? ? ?? 。????? 。?? ??? 。?????????。???? 、????、??
????????????。?? ー 。?? ???????????????????? ?
? ? 。???? 、??? ??? 。??? ? ??? 、 ? っ?? ? 。????? 。
??????????? ?????????? 。?? ??????? 、 ???? 。????? ??。?? ??? 。? ??? ??? ??? 。?? ???? ??? ??。?? ???? ??? ??? ? 。?????????? 。?? ??????? 、?? ?????? ?????? 、?? ?? ??? ????
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?????????? ??????????? ?。???????。?????
「〈???????????
???????っ??????????????? ?、?? ?? ?
??? っ 、 ??? 。??? ??? っ 。?? ? ???? ? ??????? 。?? ???。??? ??? 。?? ?? ??? ? ??? 。?? ?????? ??。?? ????? ??? 、?? ??? ? 。?? ???? ?
?????、?? ? ????????????? ??? ? ? ? ????? ??。??? ? ???。?????????? 。?????????? 。?????、??
「〈???????????
???????????。?? ??????????????? 。?? 、???? ?????? ??
「〈?????????????
?? 。?? ????? ? ????。??? ? ???? 。?? ??????? 。?? ? ???? ??? 。?? ??? 。
??????????????????????????????? 。???????。????。????????。?????。??
??????????。?? ???? ??????? ?
「〈??????????????
????????????????????
?? 。?? ???? ???? ? ???? ? ??? 。??? ??? ?????? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ????? ??? ?。??? ? ?
?????、??? ????????????? 。?? ?? ???????? ヵ?? ? 。?? ? ???、?? ? ??? っ?ゃ? 。?? ?? ??? ? ?????? 。??? ???。?? ???? ??????? ?? 。?? 。」 。????????????? 。?????
?????????????。?? 。?? ?????????。
「〈?????????????
????? っ 。?????????????
?? 。?? ?? ??????? 。
847ます一まず
???????????????????????????????????? 。???? 。?? ???。?? ????? ??? っ 。??????? 。????。??
???????????。?? ?????????????????????? ?
?? ?。?? ?? ???? ???? ? 。?? ??? 、??? ???。?? ???。??? ?? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ??
??????????????????? 、???? 。??? ???????????? 。?? ??? ??? 、????? 。?? ???????? っ??。?? ?? ??????。?? ???? 。?? ??? ?。?? ???????、?ー?????????、???ー
???????????。
????????????。
????????????。?? 。?? ??? 。??????????????????、「〈?〉。」
?? ?? 。?? ? ???
???????????????????????? ????? 。??? ?????。???? 。?? ???? ???? ? ???? ??? っ 。??? ???。?? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ?
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??????????。????? 。?? っ ゃ????? 「 ?」?
????????。????? ????????。?? ????? ??? 。???
????。??? ?????????????? ?。?? ??? ? ???? ????? ??? 。?? ??? 。?? ??? 。??? ? ???。?? ?? ??????? っ 。??? ????。?? ?????? ???? ? ?????。?? ???????????? ?????? 、??? ? ????、?? 。
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???????????????? ???? ????? 。??? 。??? ? ???????? ? 、??? ????、?? 。? っ ゅ????ー ? 。????? 、????? ? 。??? 。??? ??????? ? 。????? ??? 。??? ??? 、? ??? ???、? 。??? ???。???? 。
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??、??????????????????? 。????? 。?????? ? ???????? ? ????? 。????? ? ??? 。??? ??? ?。???? 。??? ??? 、? ? ?? ? ??? 。?? ????? ????? 。??? ??? 、?? ??????? 。????? 。????。
??????????????????? 、? ????? ??? ? ? 、?? ??? 。??????? 。?????
??????????。?? ?????????????っ?? 。
????????????
?? 。??? ? ??? っ ???。?????? 。????。??
????????????。?????????????っ??????????っ
?? ??? 。?? ? ?? ?。???????? 。????? 、????。?? ??? ? ?? ?
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??㌦????。????? ??????????? 。????? ??? ??? ??? ?? 。?? ???? 。????? 。??? ???、?? ? ??? ??。? ? ?? ??? ? 、?? ???? ???。?? ????? ??? 。? ? っ? ???? ?? 。?? ??????っ ?。?????っ ??。??? ???。
??????????????????? 。? ???? ??? 。??? ????????? 。????? 、?? ? ??? 、 っ?? ??。??? ??? ?? 、??? ??? ?。?? ??????? 。? ?? ???っ?? 。????? 。? ? ?? ??? ? 。???? ? 。??????? ? ??? 。?? ??????? 、 。
???????? 。????。??
????????????。
「〈?????????????
????っ?????????????
?? ? 。?? ? ???? ?? 、??? ??? 。? ??? ? ???。?? ???? ??? ? 。?? ??? ? 。?????????? 。?? ??? 、??? ? ??? 。?? ???。?? ???? ?? ??? ?。?? ? 。???
??っ????っ????。?? ???? ? ?????? 。??? ? ? ???? 。?? ???? 。????。?? ???。?? ? ??? っ 。?? ???? ? ??? ?。??? ? ???、?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 。??? ? ??? ?。?? ???? 。??? ????????????????? ?? ?
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「〈??????????????
????????????。?? ?????????????、「〈 〉。」
????。
???????????????????。???? ????、??? ?? ??????? 。?? ? ???。?? ???? ??? 。??? ? 。??? ?????? ??? ? ?? 。????????? ? 。????? 。?? ??????? ? 。??? ???。??? ??? 。?? ???? 。?? ????? ? ?? ?
????。??? ?????????????? 、?? ?? ?????? ? ? 。?? ????? ??? 。????? 。??????? 。???? ???。??
?っ???????????。?? ?????っ????????? ? 。???????? ?
?? ?。??? ? ?? ??? 。?? ??? ??? 。????????????????。??
?????????。?? 。
???
?? ??????。?? ? 。?? ??????? っ ???
?? 。?? ???? ?
??。??????????????????? 。????? 。?? ????? ????? ?? 、??? ???? 。?? ?????? ?????? ? ??? 。?? ??? ?? ?????? ? ?。??????? ?????? 。??? ??? 。?? ?????????? 。?????
???????っ????。??? ?????? ??? 。???
?????。
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??????????????????? ???? ????? ??? ??? ???? ? 。?????、???? ? ????? ? ????? ??? ??。?????。?? ??? 。? ????ゅ? ??? ? 。????????。??????????。???? 。?????????
????、????。
????????????。?ッ??????????????? 。?? 。?? ?? ???????? っ????????? ??? 、?? ?????????
???????。?? ?? ??????????? 。??? ? ??????? 。?????。?? ??? 。?? ?? ???。????? 、??? ???? 。???? ? 。??? ? ??? 、????? ? 。????? 、???? ??。????? ?? 。?? ? ???。??? ??? ?。???
???????。?? ???? ????????????? ?????? 。??? ???? 。?? ???????。??? っ?? ? 。????? ?? 。???? ??。??????????????。??????? 。???? 。????????
??????????????。
?????、?????。?? 。?っ ??? 。????ょ ?????? ? ???? ????っ???????????? っ
???????? 。???????っ???っ?ゃ 、????? っ ゃ?? 。
???????????? ? ?????????? 。????。?? ???? 。?? ?? 」 ? 。??? ???、?? ??? 。?? ???????。?? ? ??。???? ??? ? ???。?? ? ??? ? 。?? ?? ???? ?? ????? ??? 、?? ??? ? 。?? 「〈 〉。」? っ 。????? 。??? ?
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??。?? ???????????????? っ ?。???????? 。?? ?? ? ???っ??? ? 。????? ?? 。????? 、?? ??? ??? 、????? 、?? ???? 。??????????????
????????????。?? 。
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?????。????。?﹇??。?? ?
???????????????????㌧?????????
?? ? ?。??? ??? 。? ? ?? ???? 。???? 。???? ???。??? ??? 。?? ?? ??? ィー ? 。? ? ?? ??? ? 。??????? 」 。? ? ? ?? ? ??? ? ?。?? ??? ?? 。?? ??? ??。?? ?????
855ます一まず
??。??????????????????? 。??? ??????? 。????? 。??? ??? 。??? ??? ?? 。???? ??? 。? ?? ??? ?　十　十　十　十十　十　十　十十十ま一ま一王一見一一り一の一じ一一一す150し150國150ま1組149ま149が149ま1491侶1昭。6た4が1し107せ6見3し2119　国。囲開囲た囲困ん囲え国た国造団　　　　｝ユ，　　　　O　　　　　　　O　　　→r　　　　 O ??????????。?? 。?? ?????? ????????? ???????? 。????????????????????????
?????????????????? ー ???? 。? ?? ??? ??? ?? ? 。?? ? っ?? ? 、????? 。?? ??? 。??? ??? 。????? ?? 。????? ?? 。????? ????? 。???? ??? 、?? ??? ? 。??? ? ???。?? ?????? ??? 。????? 。? ?? ??? 。
???????????????????? 。??? ? ????? ???? ??? ????。????? 。?????? ???。????、?? ? ??? ? 。??????? 、 。??……… ???? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ??????? ?、????? 。????? ?。?? ???? ?
??????????????????? 。??? ?????? 。?? ??????? ?? 。?? ????? ??? 、????? 。?? ? 。?????。???? ??? 、??? ??? 。?? ? ? ???? 。?? ?十＋十十十　十　＋十十ニニニニニい二せニニニ6059595958か58う565655411919。60913囹囹園園園　囹　園園園
???っ?????。
?????。?? ?っ??????
??????? ?
??????。?っ ?。??、??????。?? 。?? ??? 。
ます一まず856
??????????????????? 。??? ????? ?。十十十十十十十
61　61　61　61　61　60　6086531107園囹囹園園園園?っ??????。?? ? 。?? ? ?????。?? っ?? ? 。?? ?? 。??? 。??? 、
????っ?????。??? ? ? ??????。十十十十
87　87　87　8710944囹園乏尿??????? 。?? 。?? ????????。?????
????????。??? ?? ? ???? 。?? ?? ?????? ?????? 。?? ? 、?? 。??… ? ???。???? 。??? ??? 。
?????????????????? ?。?? ? ?????? 。?? ?? ????? ??? 、十　十十十十二ま二二ニニ柵す鵬13了13了137
2　。1　753園　右向園囹
??????????。?? 。?? ??????。?? ????っ?
???ゃ????。?? ?? ?????? ? ???。? ? ???? 、??? ? ??? 。?? ??? ? ??。????? ? 。?? ? ??? ? 。十十十十十
141　141　1釦　　1釦　　1釦511165園園園囹圏???????????。?? ??????。?? ??? 。?? ???? ??
?????。
??????????????????????? 。??? ?????????っ ? ?、?? ???? 。??? ??? 。?? ?? 。?? ? ??????? ． 。??? ??? 、??? ????っ っ?ゃ?? ? 。?? ?? ?????? ?? 、?? ??? ? 。????? ?。?? ???? 。?? ? っ ? 、??? ??? ?。?? ??? ? ?
????????。?? ?? ?????????? ? ?。?? ? ???? ??? ??? 。???? 。?? ??? ? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? ??? ??????? 。????????。??????? 。??????? 。???? 。??????
?っ?????????。???????????? 。?? ー??ー?????????。?????????????????????? 。?? ??
?? 。?? ? ?
857まず一まずし
???????????????????? 。??? ????? 。?? ??? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??←??? ? ? ?? ??????? っ 、?? 。????? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 、?? っ 。
?????????????????
???? 。
???
???? 。
??? ???????????
???。?? ?? ? ????? ? ?? 、???? っ 、
???????? ?? ?
?????、?? 。????? ???? ???? ? 、???? ?? 、????? ???? ?
???????????、?????? ???? ?っ 、??? ??? ? ??? 、??? 、?????っ 。??? ???? ?? 、?? ? 、?? 、 ??? 、?? 。??? ??? 。?? ? ? ???、 ??? 。? ? ?? ??? ? 。?? ??? ? ???。?? ?? ? ?? ? 、?? ? 。????? 、? ?? ? ? ???。?? ? ?。? ???｝ ? ?
???????????。? ??? ??????? ??????? ?? ?? 、?? ? 、?? ? 、???? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? ? 、??、?﹇??? ? 、?? 。? ??? ?? ?????????????????????? ? ? ?。?﹇?? ? ?? ? 、 ??? ?? 。?﹇??? ? 。????? 、〈?〉、 っ?? ????、?? ????? ? 。??ー?? ???? 、 。? ? ?? ? 、
????????。
???????????????????
???、 ??????、???? ??。?? ??? ????? ? ? ?。???????? ???
???????。
???? ??? 。
?????? ??? 。?? ?? 、?? 。
?????????、
???? ? ?、 ?????? ??? 、? ?
?????? ?? ?
???? ??? 、? ???? ? 、?? ? っ 、
???????? ???? ?
????? 、???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ﹈（ ）?ー 》???? 、 ?? ? 、?? ? ? 。?? ? ??
まずしい一また858
???????????????。?? ?????????? ????? ? ??。?? ﹇ ﹈．（ ） ???ッ》????? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? 、 、?? 、?? ? ???? ? 、 〜?? 。?????? ???? 、?? 。??? ???? 、 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》?????? ? っ? 、
?????????????、?? ー????????? ???????? 、 ???? ?? 、?? ﹇?﹈（ ）??????? 。??? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。????? 、?? 。?????? ? ッ 、??? ?。??? 、?? 、??? 。?? ??? ??? 。??? ? 、???? 。????? 、?? 。
?????????????????????、??。??? ???、「 ョ。」 ?????。???? ???? ? ? 。??? ? ???? ョ 、??? 、 ゥ 、??????????。???????? 。?????? 。??? 、??? 、 っ??? っ 。????ッ ャッ 、??? 。???? 、? 、??? 、 ? ?。?? ???? 、??、?????? 、 ょ?? 。???
???．?????????。?????????????????「〈 〉。」 、??? ??。? ???ッ 。?? ? ????? 。?????? 、 ??? 、 。?? ??? ??? 。??? ?? ???????。??? ? ??????っ 。?????? ?? 、??、 、 。?????? 、 、?? 。?? ?? ???? 、?? っ 、?? ? 、?? ? 。」???? 、 、??。?? ?????、 、??っ 。
859また一また
???????????????????、??。?? ?? ????? ??? ??????、「〈?〉。」???? 、?? 、? ?? 、 ??? ??。?????? ?
???、?????????っ?。
????? ???? 、?? ??。????? 、 っ っ 、?? ? っ 。??? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、 っ 、??? ??? ? 、??? っ 。??? ??? っ ??。????? ?? 。
??????????????????? 〜 、?? 。????? ?? 。????? ??????????? 、 、?? 、 。? ?? ??? っ 、?? っ 。????? ?。????? 、??? 。?? ?? ??? 、 ? 。??? ??? 。??? ? 、?? 、 っ?? 。?? ? ????? ? 、??? ? ????っ 、 っ??、 っ?? ? ????? ㌧、??。
?????????????????? 、 ????? 。??? ??? 、 ??? ? 、 ????? ?? 。?? ? ?? 。?????? ??? ? 。?? ?????? 、??。?? ? ????????、 。????? 、〈 〉、??? ??? ? 、 ? ??? ? 。?? 、?? ? 、??? 、 ??? ?、??? 、??? ㌧、?? 、 。????? ??
??????????????????? 、?????、「〈 〉。」? ? 、?? ? ???。?????? 、?? 、? ?? ゅ??? っ 。??? ??? 。??? ??? 、??? ?????っ 。?? ???? ? ??? 、 。?? ???? ??? っ 。??? ???? 、???? ? 、?? 。????? ?、 ??? ? 、?? ? 、?? ? っ 。??? ?
また一また860
?????????。?? ?????、?? ???????。????? 。?? ?? ????????? 。?? ?? ? ???? 、 、????? 。?【??? ? っ?。?????。??? ???? 。?????? 、?? 。???????? 。??? ? ???? 、?? 。?? ?? 、 ? ???? 、 っ?? 。?? ??
????????????????っ???、????????? 。?? ????? 、 ??? ?? 。??? 、?? 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 、??? 、?? 。?【? ? ??? ? 、?? ? 。?? ??? ??? 。??? ? ?? ???、?? 。?? ? 、???? 、??? ??? 、?? ??? 。?? ??? 。?? ?? 、??、? ? 、
?????????????????。?????? ??? 、?っ 。?? ?? ?、???????ゅ??????????????????????????? っ 、?? っ 。?? ?????? 。?? ?? ??? 、? 。? ? ? ??? 、 、??????? ?? 、?? 。?? ???? ?ゅ?? 。?????? 、 ー?? 。?? ????? ? 、 ??? ?? 、????? っ?? ? 、 ???? ? ? っ 、?????? 、??、 、??? 。
???????????????????? 、?? 。?? ????? ?????? ?? 、?? ? 、 。??? ????「〈?〉。」 っ 。??????? 。?? ??? ? 、?? っ??﹇ ﹈（ ）??? 、 、 っ 、?? 、?? ??っ 。????? 、 、????? 、??? ? 。???? ?、?? 。 、????、 、??? っ 。?? ???? っ? ??? 。? 、? ?? ょ?、?? 。???
861また一また
?????。?、??????????? 、〈 〉、? ????????? ????????。??????????????????????????????? っ 、? 、?? ? っ??、??? ?????? ? ???? 、?? っ 、??? 、 、?? 、??? ????、 、?? 。????? 、 、?? 、? ??? ??。??? ??? 、?? ? 。 、 、????? ?。? ???? ???? ? 、?? 。??? ? 、??????? 。?? ??? ? 、??。 、 、 、
????????????。? ??? ??? ???????????????????? 。 、 ????? 。??? ?????? ? っ 。????? 、 ??? ? ??? ? 。? 、 、?? ?????? 、??? ??? 、 っ?? ? 。? ???? ?????? 、〈 〉、??? 、?? ? 。? ゅ ??? ??? ? 、 、 、? ??? 、 。????? っ 、? ??? 、? 、????? 、?? ? っ 、????? 。?? ? 、
??????????????。?????? ????? ???? ?? 、?? ??。 、?? 、 、?? ???。??? ??? ?。??? ? ??? 、?? ? 。??????? ? 。 、?? ?。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 っ?? ? 、? ?? ?? ?。 、??ゃ????????? ??? 、?? 。??? ? ??? 、 、???っ? 、?? 。???? ? ??
?????、〈?〉。?????????? 、〈 〉、 ??????、 ?? ???、?? ??? ?????????? ? 、?? 、? ? ?? ??? ? 。????????? 、?? 。? ?? ? ??? ? 、?? ? 、??????? 、 、??? ? ??? 、??、 ??? ? 。??? ???、 っ っ 。??? ? ??? 、?? ? ? 。????? 。 ??? ? 。??? 〈 〉、
まだ一まだ862
????????????、?、???? っ ? っ??。??ー ??? 、? ???? ? ?、〈 〉。 ???? 、?? 、??ー ? 、???、 ???? 、 っ??? ? 、 、?? 。??ー ??? ? 、 っ???? 、? ??? ー 、 ．? ?? ? 。 ????? ? ? ????? 。????? ? ? ? ???? 、 、??? っ っ????? ? ??、?「〈?〉。」??っ ??。 「〈? ??? ?っ 。?? ? ? ??????? ???? 、????? 。??????? ?? ??
????、?????????????? ? 。 、?? ???? ???、??????????? ?、??????? 。??、 〉。?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、〈 〉。 、?? ? 「〈 〉。」?? 、〈?? ?? ???、 ???????? 、 っ?? 。?? ? ???、??????? 、 っ??? 。?、?? っ 、?? ????? ? 〈 〉。???っ ? 、 ??? ? 、〈 〉?? ? 。?? ???、〈?〉。 、?? ? 、????? ? 。?????? 、??? 。
????????????????????、??????????????? 、〈?〉。 、 ??????? ???、???????????? ????????、????? 、 ? ? ???? ? 。??????? ?????? っ?? 、?? ? 。??????????? 、?? ? 、〈 〉。?????、?、????
?? 、?? ﹇?﹈（ ）????? 。?? ? ???? 。?? ???? 、???? ? 〈 〉??? 。??? ? ??? 、???。?
?????????。???? ???????? 。?? ?????? 。?? ???? ? ? ? 。?????、? ? 。?? ?????っ 、 っ?? 。?? ??? ?。?? ?????、 ??? 。?? ????? 、 、?? ?。?? ??????? 。??? ???、?? っ ?。?? ?? ???っ ? 、 、?? ? ? 。?? ???? 、 っ?? 。?? ?? ?
863またがる一またしても
??????????????、?????? ???? ?、?????っ?、?? ? 。????? 、 。??? ??? 、 、 ? 、?? ??? 。??? ???? ??? 。?????、 、?? ???? ??? 、??、 ? 。????? 、?? 、? 。????? っ ?。?? ???? ? 。?? ????? ??? ??、????っ ??? 、?? ??
??????????????㌧???? 。???????????????????? 、?? 、??????? 、 、?? ???。?? ?????? ?? 。?????。??? ????、 、?? 。?? ?? ???? ? 。????? 。????? ????っ ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 。??????? 。?? ???? 〈 〉、「〈 〉。」?? ??? 。
???????????????????っ 、 っ?? ???っ 。? ????? ?? 、?? ?? 、〈 〉 ???? っ 。?? ??? ?????? 。???? っ 、 ??? ? 。?﹇? ? ??? ? ?っ 。??? ? ? ???? 、?? ? 。?? ? 、?〈 〉、?っ?? ???? 。?? ???? ? 。?? ? 。??? ???ー 、??っ 。?? ? 、 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ?
???????????????。???????????っ???????、
?? 、
????????? ??????? ? 。??? ??
??? ?? ?? ?? 、?? ???? っ 。?? ? 、「〈???? ??? 。??? ? 、?? ???? ??? ?。?? ? ??? ?、?? 。??? ??? ??? ? ??? っ 。???? 。? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》???? 、 ? 。?? ? ? ?、 、????? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）
またたく一まち864
????????????????????? ??????????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》????? ? 、?? 、 ? ? 。????? 、?? 、 、 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ? ??? 、?? 。????? ???? 。」 、 。??? ??? ? 、????〈 〉?? 。?? ????? ???? 。???? ?? ? 、 、?? ? ?、????? っ 、?? 。? ?? ?????????????? ???????????? 、
????????????????????? ? ??? 。????????????????
???? ? ??? ??? ョ ???? 。????? 、??????、?? ??、????? ?????、
?? 、?? ???? っ 、? ???? ? 、?? ????? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、?? っ ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ? 。?? ? っ 、?? ? 、 ? 、?? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????????? 。?? ﹇?﹈（??）??? ???????????? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ????? ? っ?? ． ??? ?? ? 、????。??? ? ??? 。??????。??? ? ??? 、 っ???? 、??????? ?? 、?? 。??? ??? 。? ?? ?? ? ?? ???? っ 、?? ?。??? ???? 、 、
???????????。?????? ?????????????????????
????? 。? ???? ??? ?? ?? 、?? ?っ 。?? ??? っ? 、〈?〉、?? ?? 。?? ??? ? 。?????? 、?? 。??? ??? ? 、?? 。?? ????????? ??? 。?? ? ???? 、?? ? 。? ??? ??? ??? ???? ?、 ?????????? 、?? っ ? 。
865まちいる一まちすじ
??????????????????? 。?? ?? ??????? ???????、．??? ? 、 。????? 。? ??? ??? 、?? 、??? ???、?? 。????? ? 。?? ? ??? 、 、?? っ? ? 。??? ??? 、 ?????? ??。??? ??? っ 、? ?? ??? ? 、? ??? っ 。??? ??? 、?? っ っ 。????? っ?? 。
?????? 、???? 、?? ?????????????????? ?? ????。??? ?????? 、 。????? ???????? 、 ??? 。?「??? ? 、 。??? ? ??? ? 、??? ?? ? ?、 ? 、???? 。? ? っ、
???????っ??? ??? 、? ????、? ???
?????っ?。．?? ?? ? ???????????? ? ? ?????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ????? 、 ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? 、??? 。
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》? ??? ???????? ? ? ?????? ? 、 ?? ?? っ 。????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（??）?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、?? ? 。??? ? ? ?? ? ?? 、「??? ??? 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー ー 》?? ???? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、????? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ? 、?? 、 。
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》?? ??? ? ?? ??? ? ??、? ?? ? ???「〈 〉。」 、?? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? ? 《 》???????? 。?? ? ??? ? ? 、??? 、 。???? ? っ?? 。?? ? ? ??? 、 ? ?。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? 《ー 》????．? 、 っ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ?? ? ???? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、〈 〉、 っ ?
まちつづける一まつ866
????????っ?。??? ﹇? ﹈（??）???? 《ー 》??? ?? ????? っ 、? 、?? っ? ? 。?? ?﹇?? ?﹇? ﹈（?）? ??? ? ??? ?っ 、?? ? ﹇ 〕（ ）??????、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。???? ?? ?? 、 。? ? っ?????? 。?? ???? っ ? 。??????、 ? 、??? 、?? 。???﹇?﹈（?）??????﹇????????? ．
?????????
?????????????
??? 。?????????????????ッ 、 、 、?? ??。???????? 。??????、 。?? ????、 っ?、 ??? 。??? ??っ??。???? 、? ???? 、?? 。??? ?? ?? ?? ?? ?っ 、 ? ??? 。??? ?? ???? 、?? 。? ? ????っ?? っ ??。??? ???? ?? ?????? 。??????? 。
????????????????????????????????????????????????????? ??????
?? 。
????????? ????、????????????????? ? 。????? ???? 、
?? 。?? ????? っ 、?? 。?????????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー ーッ ー? ー?》﹇ ???? 。????? ? 、???ッ? 。??? ? ???? ッ ????、 ッ 、??? ッ 。????? 。
???????????????? ?? 、 っ??? ?。?? ?? ????、 ?ゃ ょ??? ?。??? っ っ??? ?? ???? っ 、?? ??????、 っ ??? 。?? ????、? 。??? ??? ゃ 。?? ???っ ? 。?? ?????? っ 、?? っ 。??? ???? 、 ? っ?? 。?? ???? っ? ?、??? ??? っ 。?? ?? ?? ???? ?っ 、?? ? 。
867まつえ一まっこう
???????????????????? 、 っ?? 、???? 。?? ?? ????????「 っ 」??? ??? ? 。????? ? ? ??? ???、 ? ? 。?? ??? ? っ? 。?? ??? ? 、???ー?? っ?。?? ????? 、 っ?? 、?? ?????? 。?? ?? ? ???? 、??? 。?? ???? ????? ? 、?? ??
??????? ー???????、?????? ?。?﹇??????????????????? 。??? ????、 っ?? 。?????????? ???。。」「??っ 。?????? ? ????? ?
?? 、
????????? 、?? っ 。????? っ???
???? ?。
???
?????っ???，??? 。
??? ??????????
???? 、??? ?。??????? ??????? ヵ??????? ﹇ ﹈〔 〕??? 、?? ? ? ??? ? 、
?っ??﹇??﹈（??）???ッ???っ???っ?????? ???? 、 、???ッ ? 。??? ? ? ???? 。????? 、??? ????っ 、 ??? 。????? 。??? ??? 、 っ ? っ ?。????? 。??? ? ??? 、 ? 。? ??? ?????? 。?????﹇??﹈（?）??????? ???? ?、?? 。?っ???﹇? ﹈（??）?????????????? っ 、 ???? ??。???
???????、???????????? 。?っ ??﹇??﹈（ ?）?????? ? ッ ?、?ッ??? 、 ー?? 。? ????、???、 、 。?? ?? ???? 、 ??? ? ?。??? ??? 、????? ?、?????? 、 ??? 。?????? っ 、??? ? っ ??? 。?????? 、 ???? ? 、??? 。? ??? ? ?? ????? 、 っ 。?っ???﹇??﹈（?）???????
まっさいちゅう一まっすぐ868
?????? ??????、???????? ?????っ? ?ゅ??﹇? ﹈（?）???? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（? ）?????? ?っ 、「〈 〉。」??? ? ? ? 。?????? 、?? 、? っ ? 。??? 、?? 。??? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? ?? 。???? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ??? ???? ? ????? ?。???? 、? っ 、????? 。
?????????????????????? ???????????? 、 ??????????????? ????????っ?。? 、 っ 、??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???????? 、 。 っ ?? 。? ???? ? 〔 〕 ? ?????「? ?????っ ﹇ ﹈（ ） ??????????????????????????????????????????????????? 、 、?? ? 、?? 、 っ 。????? 、 ? 、 、 ッ? 。?????? ????? っ?? ?? ???「〈?? ? 。????? 、〈 〉????? 。 ッ 。?????? 、 。 。??? ﹇ ﹈〔 〕 、?????????? ??????? 。．?っ? ﹇? ﹈（ ） ?
???????????????????? ッ 、???ッ 。? ? ????ッ ?。??? ???? ッ? 、??? ???? 、 っ 。????? 、 ? 。?????? っ ? 。??? ? ???? っ 。????? 。????? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 、?っ ?﹇ ﹈（ ） ??? っ??? ? ????? 、 ? 、?? 。?? ??? ???? 。??? ??? ? 。
869まつだいらのぶつな一マッチ
??????????????????? ????? 、?? ?? 、 。??? ???? 、 っ?? っ 。????? ? ??????? っ 。?? ?? ??? ??? ?? 、?? ?? 、?? ? ﹇ ﹈〔??〕????? 。?? ?? ? 〔 〕??? ??????? ? ?? ? ??っ ? ﹇ ﹈（ ） っ
?????????????????????、 ? 。??? ????????、 。??? ? ???っ 。?? ???? ? 。?? ??
??????????????????? ???っ?。????? ????。??? ?? ????? 、?? ? っ 。?? ?? ?? ? ?? 。????? ー 、??。???? 、?? っ 。????? ?、 ???、 ??っ 、?? ? 。? ?? ??? 、 っ 、?? 。? ?? ? ????、 、?? 。? ?? ? ??? ?、 ? ー??? ? ??? 、 。? ???? っ?。?? ???っ 。
．????????????????????、??????、???????????? 。
? ??? ??????? ?????? 、???? ? 、??? 。??????? ? ?????????? ?? ???????? ?????? っ 、???????? 。?????? 。??? ?????????????? 。????? ????????、? ??。??? ????
??? ?? ? ?、?? ??? 。
?????? ??
?????? っ 。
????? ?????
????? 、?? 。?? ???? ??? ?? ????
??????、?????????。????????????????????????? ? 、??? 、 ??????? 、?? ??。??? ??????? 、?? ? ?。? ???????????????? ??
???ー 、?? 。
????? ?????
????。
??? ???
??????? 。????? ????? ? っ?っ ? ﹇ ﹈（ ）??〜??? ???? ?、 っ?? 。?? ? ゅ ﹇ ﹈?〔??〕 ?? ?? ? ?? ??? ? 、?? ?? 、?ッ??（?）???ッ???? ??? 、
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???、?????????。?っ ????﹇?﹈（??）?????? ?《ー 》??﹇? ? ????? ?、???? 、?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ???? ???? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）???? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、? ??? ょ??? ? 。??? ﹇? ﹈（ ）??? 。????? ? ?、 。???? ? 、 。???
????????????、?? ﹇ ﹈（ ） ???﹇ ???? 、「〈?〉。」?。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ ???。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ??? 、 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ?????? ??? 、〈?〉、、 ? っ?? ?? 。????? 。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?????? ??? っ ??? ?? 〔? 〕 ???????
????﹇?﹈←????????ゃ??????????????? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー 。ー? ー?》﹇???? ??? ?? ?? ? ??? ? ?、?? 。?? ?????????っ??? 、?? ー 、???? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ??。?「? ? ??? ???? ? ??????? 、??? 、 ッ?? 。?? ?? ???? 、?? ???? ? 。????? 。??? ??????
???、?? ???ュ?????、?? ?? ?????、 ッ ? 。??? ???? ???? ???? っ 、??? 、??? 、??? 、??。?????? ????ッ?ョ???????? 。????? ????? 。? ???? 、??、??? ???? ? ? ?、??? ??。????? 、????? 。?? ? ???っ 、 っ?? 。
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???????????????????? 、??? ??、????? ???、?????、? ゃ?? ? 。???? ?。????? 。???????? 、?? ?? ? ?????? 、 、??? ??? 。??? 、??? ???? ? ? ???ょ 。????? 、??????? 、????? 。??? ???。?? ?
????????っ?。?? ???? ? ???????? ???? 、?? ?? ???? ???? 、 、?? 。???? 、??? ? ??? 。?? ??? 、?? ??? ???? 。??? ?????? ???、〈 ??? ? っ 。?? ? ????? っ ???、????? 、???っ ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ??? ? っ 、???
??????????。?? ???? ???????? ? ???????。?? ? 、?? ? っ 。?????。????。??? ???。?? ー ??? ? ??? ???、 ? 、?? ? ??? ??。??? ??? ?、?? ??? ?、??? ????? ?????? ? 、??? ??????。?? ??????? ?????、?? 。????????、?????????? ? ?
?????????????????????。????????????????????? 、???? ? ? 、?? っ?? ?????? 。?? ??? ? ?、?? ??? ? ?、???? ? 、?? ??? 。?? ??? ? 、??? ???? ? 。?? ? ? ????????? 、???? ? 、??? ? ????。??? ??????
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???、?????????、〈?〉?? ?っ??? ????????、 っ ??? 。?? ? 、?? ? っ?。?? ??????? 、 ? っ ??? 。?? ?? ????? ?? 。????? 。? ?? ? ??? 。?? ? っ?? ? 、??????? ?????? ?? 、????? 、? ?? ???、?っ ? 。?? ? ??? ? 、? ?? ?
??????? ?、???????っ???? ? 。?? ? ィ ? ????????? ? 。????? っ??。? ゅ? ? ??? ? 。????????? 。?? ??????? ? 、? ? ? ゅ? ? ??? ? 、 、??? ??? ?。????? っ 、??? ??? ?。?? ??????? ?? 。????? 。??? ??? 。?? ??? 、
??????????????????? 、?? ???????????????????? 。?? ??????? ?。??? ??? 、??? ? ??? っ 、??? ??? ?? 、?? ????? ?? ? ? ?? っ 。??????っ 、?「??? 、??? ? ??? 。??? 、 、?? 」? っ?? 。?｝??? ? 、?? ?「 ゃ」?? ? ?????? 、
??????????????????、?? ??? ????、??? ????、??? ?????? 。???? ? 、?? ???? ? 。?????、 っ 、?? ???? ? 、????? 。??? ??? ?。?? ???? ? 。?「 ??? ?? ???????? 。??? ??? 、 っ?? 。???? 、 ?? 。??? ? っ 、
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??????????????????? 、????? ??、?「? ?????? ? 。??? ? ? ???? 、??ー???? っ 、??ー???? ???ー ? ? ??? ?? 、??? ??? ?。? ???? ?、 ???っ ? 。??? ??? っ 、??????? っ っ 。?? ? ?? 、?〈 〉、 、?? ?? 。?? ??? 。??? 〞?? 。?? ??? 、? ? っ 、
??????????????? ?????????? ????? ?? 。??﹇ ??? っ??? 。?? ??? ??? ? ?????? 、??。?? ?? ???? 、?? ? 、
．??っ?。
????? ??? 。?? ?? ??? ? ?。??? ??? 、 。??? ? ??? 。??? ??? っ 、??? ??? 、 、?? ???? ? っ 。??? ??? っ?。??? ?
?????????????????、???? ?????????、?? ?????? っ ???? 。? ???? ?? 。???? 、?? ??? ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ??? ﹇ ????? ﹇?﹈（ ） ←????? 、? 、 ッ ??? ?? 。??? ???? 、?? 、 。?????? 、? ???? 。?? ??? ? 、 、?? ? ? 。????? っ 。
??????????????????? 、 っ っ ??。????? 、 っ??????っ 、?? ? っ 。?? ? ???? ????? 、?? ?? ????? 。??? ?? ?? 、??、? ? ? ????? ? ? 。??? ???。? ?? ??? ? ??。??????? ??? 、 っ 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? 。????? 、?? ? 、???? ?
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??????????????????????????????????????
????、
??? ??????????? ?、????
?? 。?? ??? ? っ?? 。?????? ?、 、?? ? ? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? 。?? ? （ ）? ????? ??? 。?? ? ?（ ） ?????? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ??? 。?? 、??? 、 、?? ? 。
????????????????????? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????? ??? ??????? ゃ 、?? 、 。??? ??? っ 、?? ? ? 。?? ← ??? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? 、 、?? ? 。????? っ?。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ??????????????????????????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、??? 、? ?? ｝?? ? 、
????﹇??﹈（?）????? ? ????????? ???? ?? ? ???? 、? ?? ? ??? 、 っ 、?? 。?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ー ?ー?》??? ??? 、 、 ? 、?? ? 。?? 、?? ??? 。??? ??? ??。??? ??? 、??? ??? っ ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??。?? ? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー ー 》??? ??? ?? 。????? 、?? 、? 、
???????????????????? 。?? ??????????㌦??、??? ? 。??? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? ????ャ 、 ャ??? 、?? ???? 。?? ??? 、「〈?? ? ? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???????、 、?? 。?? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、?? 。?? ? ﹇ ?〕（?）?????
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????????、??????????? 。?? ????????????、????、 ??? 。??? ??? ?????? 、?? ?。??? 、?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、? 、 、 、???? 、?? 、?? ? ????、 。??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、????????????
???? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ????? 。 、
????????、??? ??????????? ?、? 、?? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー ー ッ ー 》? ????、 、 ???? ?? ? 。．?????????????????
???ょ。?? ?? ?? ??? 、 、 、?? ? ?、?? ? ?? 。???? ?? 、 、? ??? ? 、???? ?。??????? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ????? ??? っ っ 、?? ?? っ 、???? ??? 、 っ 。?? ????? っ っ 、
??????????。
????????????????????? っ 、 ?????
?? っ 。?? ???? 、???? ?????? ? 、?? ? 、????? ??? ? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? （ ）??》???ー ???????? ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ? ??﹇ ? ??? ???? ???? ? 。?????? 、 、 ??? 。?????? 、 、?? っ??
??、?????????。???? 、 、?????? 。?? ? ????? ??? ? ??? ??? 。??? 、??。?? ?? ??? 、 。????? 、 。?? ??? っ っ 。?? ???っ ?㌧ 、 、?? ? 。??? ??? ??。??? ? ?? ??? ? 、??〜? っ??。?? ???? 〜 。?? ???? ? 、?? 、 っ 。?? ???? ? 、??? ???? 、
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?????????????????? ?、?? ?。?? ??? ??? ? 。?? ???? っ 、?? 〜 。?? ? ??? ??っ っ 。．?? ? ??? ?、、?? ??? ? っ 、 。?? ???? 、、??。?? ? ???? ???、 。?????? 、??? 、?? 、???? 、?? 〜 。????????? 、 ㌧ 、? ???? ? ?、??㌧?? 、??? ???、、 っ
?????? ????????????? 、 ????? 。?? ? ???? 、?? 。?? ?? ?? ? ??〈 〉、 ㌧ ??? ?? っ?? ? ???、 ? 、 、?? ? 。??… ??? 、 ㌧ 。?????? ? 、 、??? 。?????? 〜??? ??? 、?? ??????? 、?? ?????? 、?? ? 、?????? 、?? っ っ??。
????????????、??????、???????? ??? 。?? ?? 、??? ? 、?? ??? ??????? ?。?? ???? ? 、?? ? 、??? ??? 、 っ?? 。? ?? ?? ??? ? 、?? 。?? 〜???。??ー???? 、 っ??㌧?、 ? ??? ?、?? ???? 、 っ っ?? 、?? ? 、?? ?? ??〈 〉、 ??? ?? ??? ? 、 、
????????????????。????? ??? 、 ??????。?? ? 、???っ?、 ???? 、 。????? ?、?? 、?? 。????? っ 。??? ??? ? 、、?? っ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? 、 、?? 。?? ? ょ ﹇ ﹈〔 〕???????? 、?? ー? 。?? ??? ? ?? ?? ? 〔 〕?? ????? ?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?? ? ?
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???????????、???????? 。?? ?﹇?﹈（??） ???》??? ? ?? ??? ? 、 ???? ?、 。??? ????????????? 。?? ?← ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》????? 、?? 。????? ?、 ? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ﹇????? ?????? 、 、??? ? 。?? ? ???「〈?〉。」 、????? 。????? 、 、〈 〉、??? 。???
??????????????????? 。? ?????????????、〈 〉、 っ??? 、?????? 。????? 、 ??? ?、 っ 。????? 。?? ??? ? ??? ??? ? 、 。??? 、??? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? 、? っ??? 。??? ? ??? っ?? 。?? ??〔 〕???????
?????﹇??﹈（?）??????? ? ?? ???? 。?? ? ????、 、 ?、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 。?? ??? 。?? ? ??? 、 。?? ?? ???? ??? 。??? ? ??? ?? 。????? 。??? ? 、?? 、 、?? ? 。???? ?? ?? 。?? ???? っ?? 、?? ? 。?? ?? ????
???????。
?????????????????
??? 。???
??????? ??????。??? ??????????????? 。??? ??? ?
???? 。
??? ????????????? ???
???? 。
??? ???????????????? 、 、????? ?
?? 。? ??? ??
????? ??
?????? 。?? ??? ? 。?? ??? 。????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?
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?????、??????、??????? ? 。??? ???? っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ?? ??? 、? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ?《ーッ ー ー ー??》??????? 、?? 。?? ? ??? ? ? 、?? ? 。??? ???? 、?? っ 。?????? っ 。?? ? ? ???? ? ? っ 。?? ???? 、
????。
??????????????????? ? ???????? ?????????
? ??
??????? 、 、 、???? ?? 。????? ????????? 。?????? ?、 。????????? 。????? 、?? ? っ 。
? ??? ?? ????????????????????????? 。??????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。???? 、?? ? 、? ?
??????。???? ????????????? 。??? ?????、 、 ????? 、 ?????? ? 。???? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ? ? ??? ?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ? 。???? ?? ????? ?﹇?﹈（ ） ??? 《ーッ ー ー 》←
???????????????????っ っ 。?? ???????????? ? 、?? ? ?? 、??? ???、 っ 。?? ?? ?????? 、?? ? 。??? ?
?????????、?????????? 。?????（?）? ??? ????? 、?? っ ? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ???? ? 、 ゃ?? 、 。?? ? ? ??? ? 、 ? ? 、?． ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??「? ???? ???「? 」 、?? ?っ 。?? ←? ? 。??????????? っ??? 。 ??? ?﹇ ﹈（ ）??? 《ー ー 》 ???
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????????????????
???????、???????????。
????? ??????????、????????
??。
一一?????、
??。?? ?? 、?? 、 ． ょ? ???ょ?、?? ょ??? ???っ ???? ????、 っ 、?? 。?? ?? ??「〈?〉。」?? ?? ??????、 っ 、?? 。???????? 。????? 、??? ? ? ???? ? っ 、?? 「 」 。??? ??? 、?????? ? 。
????????????????????????????、?????? ??? ?
???。
??????っ ? 。?????? ? ????????? っ???。?? ー 〔 〕? ー??????? ?
???? ー 、?? ? 。?? ?〔??〕 ?????? ? ??? 、 。??? ??? 、 ? ょ 。?? ? ? ??????? ??? っ 。??? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 「 」「 」?? ? 。?????? 、?? 、??? ???? ??? 。
??っ???﹇??﹈（?）??????????? ? ? ??????? っ?? 。?? （ ） ???? ? ?????? ? 。? ????っ 、??? ? 。．????? っ 、 、??? ? 。? ??? ??? 、 、?? 。??? ? ?????? 。?????? 、?? 。????? 、．? 、??? ?? っ 。??? ???? っ 、 、?? ? ? ? っ?? 。????? 。
?????????????????????????? ??? 。?? ?????? っ?? ? 。????? っ 。?? ??? 、? 。?? ? ??? 、 。? ? ? っ? ? ???????。????? 、 、?? ?? っ 。? ? ?? ???? っ?? 。????? 、?? ? 。? ??? ? ??? っ 。??? ? ? ? ?????? 、? ? ?? ? 、?? ? っ 、???
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?????????????????????????????????????? 、 ?????。?? 。????????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、? ?? 、 、 ? ????? ?? っ 。 。?????? ゃ 。?? ?? ? ? ? ?? 、???? っ 。 っ 。?????? ?? ? ??? ?? 、 ﹇ ﹈（ ）??? 。?? ??? ? 、 っ?「 ? 」 、 。?? ??? ? っ 。????? ? 、??? っ 、 、????? 、 ﹇?? 、 っ 、 、 。??? ??? ． ﹇ ﹈（ ． ）?? 、? 、 ー ー ー 》←??? 。 ?? ?? ?? ? ? 、〈 〉??? 、 、??? っ 。 。
?????????????? ? ? ??????????? ?? ??
??
? ? ??? 、 ? ???? 。????? 。??? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? ???? 、 ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 、?? ? 。??﹇ ? ??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ???? 、??? ッ 。??? ???? ????、 ??? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 、
???????????????????? 、 ??????。?? ????????????? 、 、?? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ーッ ー ー ー 》?? ???? ? ??? ? ??????????? ?? ??? 。????? 。?? ???? っ 。????? ? 、 ??? 。????? っ 、?? 。??????????????????
????? 、 ? 。??????っ?、? 。??? ??????? ???????、 ?。???
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??????????。?? ???????????????????? 、?? っ 。???? ??? 。?? ???? 、??? 。?? ?????? っ ?? 、 っ?? 。?? ??????? 、?? 、?? ? ? ?????? っ 。? ? ?? ? 、 っ???? ? 、 。??㍑??? っ?? 。?? ??????、???? ???? ? っ 。?? ???? 、
?????。?? ?????????????????? 、??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、?? 、?? ? ? 、?? ? ?? 。????? っ 、?? ? ?。?? ?﹇ ﹈（?）?????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????ー??（?）??????ー?????? ー 、?? ?﹇? ﹈（ ）??? ? ?? 、??? 、 ??? ??。??? ??? っ 、?? ? っ 。????????????????? 、??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
??????????????????? ??????? ? 、?? 。?? ? ←?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ?。?? ゅ?﹇ ﹈〔 〕?????? ???? 。??? ???? 、?? 、????? ? 。?? ????「〈 〉。」 。??????? 。?????? 、??? 、 ??? 。???????? ??? 、??? ???? 、??? ? ? 。??
??????っ????。
?????????????????
??? 、 ? ???。
???
??? ?????、? ???
??? ???????????
???、「〈?〉。」
??? ???????
??????????? 、 、?? ? ??? 。?? ???????? 。?? ゅ ﹇? ﹈〔 〕?﹇ ? ゅ??????? ??? 、??? ? ??? 、? ?? ?? ??? ? っ? 。?????? 、?? っ 。?? ゅ?﹇ ゅ?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ? ?
．????????????????
まんしゅうこっき一まんまるい882
???????????? ? ?っ?、?????? ? ? ???。?? ゅ っ ﹇? ﹈（?）?? ?????? ? 。?? ゅ? ﹇ ? ﹈（?）???? ????????????? ?????? ?ょ??? 。?? ??? ??? 、 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 。??? ? ???? 、 っ?? 。? ??? ?ゅ 〔 〕??????? ? ? ?? ゅ? ??? ゅ ﹇ ? ﹈〔 〕??????? ? っ 。????? ?? 、?? ??（ ） ???? ?
??????????っ?、??????? 。?? ?﹇??﹈（?） ???? ??? ???? ? 。??? ??? 、 ? ???? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）??????? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??????? 、 ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （??）?? 《ー ー 》??? ??? っ 。?? ??? 。?? ??? 、 「?? 」 。??? ??? ?
??????????。?? ﹇??﹈（?）??????? ? ? ??? っ 。????（ ）???????? ???? 、??? 、?? ﹇ ?﹈（?）??? ??? っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???????? 、?? ? ?。?? ?? ? ??? ? ? 。????? ュー ッ 、?? っ 。?? ?? ????? ??? ?? 。???????? 、???????????????????????? 、?? 、??
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? ? ???、??????? ?? 、??? ?? ? ?? ?? 、?? ? 、 っ 。?? ???? ? 、?? ? 。???ッ???〔??〕??????????? ?? ??? 、? 、?? ? 、 ? 、?? ?? っ ???。?? ? ッ?????? ッ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ????? ?? ?? ? 、?? 。?? ? （ ） ??? 、 、????? ? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
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?????????《ー?》??? ??? ??????? ?? 、 ???? 。?? ? ?? 、??? 、 ? 、 。?????（?）????????? 、? ??? 、 ? 、? ? ?? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 「 」 「 」???、??? 。? ?? ?? ? ゅ 〔 〕?? ?????? ?? ??? ? ゅ ﹇ ﹈（ ）????????????? ??? っ 、
? ?????? ? ??? ? っ 、??? ??? 、 。????? 、 ??? ? 。?? ??? ? ? 。
?????????????????????? ? ? 、? 、????? ? 、 ? ??? 。?? ? ? ??? ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? ??? 、?? ? 、?? 。??? ゅ ゅ ﹇ ﹈?（ ）??? ?? ??? 、〈 〉、??? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 。
み
??←???。??? ??? ? ? ?????????????﹇ ﹈ ?
??????????????????????﹇?﹈（?）???←???????? ? 。 。??? ?? ??? 、 ??? 。? ? ? ???? 、 っ?? 、 。??? ???? 、 っ?? 。????? 、 ? 、?? ? ?????? っ 。??? ? ???? っ 。? ?? ? ????????????? ? 、?? 、 。????? 、 。?????? 、 ㌧?? 。??? 、??? 、?? 、? ?? ? ?
??????????????っ?。??? ?? ???ー ??????。?? ??? ??? 。?? ???? っ??、?? ???? ? 、?? ?? 。?????? 、 ???。???? 、??、 ???。?? ??? 、 ? 、??? ? っ 。?? ?? ???? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? 。? ??? っ 、 っ? ?? ?、〈 〉、?? ? ?。
み一みいつ884
???????????????????????????????????．???????????。????? ?????っ?、????? 、 ????? 、 。???????? っ? 、?? 。????? ??????????? ?????? ?? っ 、?? ? 。????????、?? ?。?????????? ???。??? ???????、 ? 。?????? ?????? ?? っ?、
?? 。??﹇?﹈（ ）??ー ? 、??? 。??ー ???? 。??? ? ? ??? ???? ???? 、
?????。
????????????????
??〈?〉、? ?????、?????? ? ? ? ゅ? 、? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》
．???????? ????
????? ??? 。?? ??﹇ ?﹈（ ） ???《ー??ー ?》????? 、 っ?? 。?? ? ????、 、 、?? 。????? 、?? ? ? ??? 、〈?〉、 ? 、?? ? ? 。????? ??? ?? ??? ? 。????? 、?? ?っ 、 。??? ??? 。?????
????????????、????????????、?????????????????????、 ?????、???????? っ 、?? ? 。???????? っ 、
????? 。
?﹇? ?? 、???
?? 、?? ?「〈 〉。」 ? 、???? ???、?? ? 。????? 、 っ ??? っ 。
?????????????????
???? っ?? 。
?????
????????? 。?? ﹇ ﹈（? ） ???? 《ー 》? ?? ? ??? ? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 「 。??
????????っ???? ????????????「〈 〉。」??っ 。?? ?? ?? 、???? 、?? っ 、?? 。?????????????????
???。??? ? ? ? ??? っ 、?? ? ? 。????? 、〈 ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ??? 、 ??? 。?? ??? ??? ??? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???
??????? ? ????? ? ?? ?? 、
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????????、?? ????????????????? ?????? （ ） ?????? ??? 、〈 〉、 ??? ?、?? ? ? 。????? っ 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》?? ?? ???〈 〉、?? ??っ?、 っ っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 ? 、?? っ 、 ??? ? っ 。????????????????????、 ?
?? ッ ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????」 、
???????????????、? ?? ?? ?? ?? ?? ? ???? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》???? ? 、?? ???? 、??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?、?? 。??? ? ??? 、 ??? 。????? ???? ?? ?? ??? ゃ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー ー?? ー 》﹇???? 。?? ?、
???、??っ?????????? ? 。? ?????? 、????? ??????ッ 。??ー??? ョ?、 ???、 、??? 。????????? 、 、??? 、 。??? ? ???? 、??? 、 。????????、 。?? ?????? 、 ッ 。?? ???? 、??? 。?????? 、 、 っ 、??っ ? ?。? ? ???っ っ 、
???????。?? ?????? ? ? ??????? ?? ??? 。????? ? ?? 。?? ??? ?、 ? 、〈 〉、 っ??? ? 。?????。????。?? ????、????????。????? 、 、?????????。??? ???? 。??? ?? ????? 、?? ? 。??? ? ???、 ??? 、?????? っ ? 。??? ? ????。?????
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?????????????????????????、????、?????? 、?? 、????? 、 。?? ??? ? っ 、??? ???? 、 ???? ???。?? ?????? ???? ??? 。??? ??? 。??? ????。??? ? ???? 、 っ ??? ?? ???? 、?? 。??? ? ????っ っ??、 ? 。????? ?? ???、?? ?? ? 、?? ? 。
???????????????????、 ?????? 、 ?? 、 ???? 。?? ???、 ? 、 ???? ? 。??? 、?? 。?? ??? ? ? 。?????? 、 ??? っ 。?? ????? 、 っ?? ? 。? ??? ゅ???、? 。?? ????? 。?????? 、 、??? 。????? ? ??。?? ?? ?? ? ???? ??????? ?? 。?? ? ????、 、?? 。
????????????????????、?????????、????? ? 。????? 。??? 、?? ? 。?????? 、 ??、?? 。??? ??? 、??。? ??? ?????? ? 、??? ????? 、 っ??。?????? 、?? 。??? ?? ?????、 っ ?? 。?? ? ??? ??、?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ??? ? 。?? ??
??????????????????? 。????? 、 っ ??? 、?? ????? 、?? 。?? ??? ? ? 。?? ?? ?????っ ? 、?? っ 。?? ??? 、??? 。?? ? 、?????? 。? ? ????? 、 、 、???? 、???? 。．??? 、 、 、??? 、?? ??????、 、 ????????????? っ 。?? ? ????、 っ 、?? 、
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????????。????? ?????????? ? っ?。?? ?? ??? ? 、?? ???。????? 、?? ? 、??????? 。?? ?? ?? ???? 、?? ????? ???? 、 ??? 。??? ??? ?。??? ? ??? 、?????、?? 、?? ?? 、?? ? 。????? 、?? っ? 。????? 、 、?? ? 。
????????????????????? 。?????? ?。??? ??????? ???? ?? 。?????、?? 。????? っ ? 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? 、 っ??? ???。?? ??????? 、?? ? 。???? ????? ?? 。?? ?? ???????? ? 。?? ? ??? 。???
???っ?????。?? ???? ?、??????? ?、 ?っ 。????? 、 ? 。??? ? ????? 、 、?? ? 。??? 〞?? ??、? ??? ???、??? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、?? 。? ??? ??? ?、?? 。?????? ? ????? ????? ???? 、 っ?? ? 。????? ? 、?? ? 、???
?????????。????? ????????? っ ??。?? ??? 。?? ? ????? 、 。? ???? ??? ? 、 ???。?? ?? ? 、????? ょ??? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 、?? ? 。? ゅ? ? ? ??? ? 、?? っ 。?? ? っ 、?? ? 、?? ?。????? 、??? ?っ 。????? 、〈 〉、??? ? っ
みおくり一みおくる888
??????????????????? ????。? ????? ????? 、?? 。?﹇?? 、? ????。?? ? ? ???、 ? 、?? ? っ?? 。??? ????、 ??? 、 。?? ???、 ???????? ? 、 ??? ?。?? ???? 、 ???、?? ?? ????? 。????、?? ? 。????「? 」?? 。?? ?? ?? ?? ? 、
???????????????、? ??? ??? ? ???? ? 、?? ????。????? 、 。??????? 。? ?? ? ???、????。?? ?????? 、 。????? 。??? ? ???? 。?? ???っ ??? ??? ?、??? ? っ 。?? ?? ??? ?、 、?? 。?? ???っ ? 、???? ? っ ? 、??? ??? 。
????????????????????????????????????? 、 。??． ??????? 。? ??? ? ? ?? ???、? っ 。??ー 、?? ? っ 。?????? 、 ??? 、?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ??? 、 っ っ 。???? ?、 。?? ? 、????? 。?? ? ????? ? っ 。?? ? 、?? ? 、?〈 ??? ??? 。?? ? ?? ?? ? 、?? ? 。?? ?
????????????????????? っ 。?? ????????????? 、 、?? 。?? ?、??? 、?? 。?????? 、 っ ? 。??? ???? ?、?? 。．?????﹇??﹈（?）???????? ? ????? ?っ?? ? 。???????﹇???﹈（?） ??????? ? ?????? ??? 。??????﹇??﹈（ ） ? ???《????? ???? 、 ? 、 、?? っ ?? 。?????? 、 っ?? っ 、????? 、
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????????????????????? っ 。??? ??????? っ?? ? 、????? 、?? ?? 。????? っ 。? ? ? ????? っ? 、?? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ???? ? ? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ???? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー? ー?。ー 》?????、 ? 、??? ??? 。????????、??????、
????????? ?? ???????。??? ? ? ??? ?ッ ?、????? ? 。????? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、 ? 、?? ?? 。????? っ 、?? ? 。????? 、??? ???、?? ? 、?? ????? 。? ??? ??? ??? ? 、?? ? ?。????? 、?? 、??????? ? 、??っ っ 。
?????????????????
???????、?????「?????? ??」、??? ? ??? ? ??。? ? ?? ?????????? ???????? ??、???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）
??《ー 》
???????? ???
????、?? 。?? ??﹇? ﹈（ ）????? っ ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー?》???????????????
?????、 ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー ?ー ?ー 》?? ???? 。??? ? ??????? 。??? ? ??? 、 っ??、?? ? ? 。
??ー????????????、
??〈?〉、?????????、????? ???? ??? っ 。?? ?? ? ??
???????? ?
???? 。?? ? ??? ?っ 、 。????? ??????? っ 、 。??????、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 、???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー??ー 》?? ?? ?? ? 、?? ? 。?? ???「〈?〉。」?? 、 、?? っ?? ? 、 。? っ? ?
みかさ一みき890
???? ?、???????っ??????? ? 。???????????????????? ??? ????????? 、 ????? ??。?????? ?????? ? ???? ??。?????? ?、????? ?? 、〈 〉、?? ?。????? ?????? 、 ?????? ?? ? 。????? ??????????? 、 ?? 、?? ?? っ 。???? ??? 、 っ?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）???
? ?? ??? ? 。????? 、 、?? ??? 、? ?? ﹇ ?﹈（ ） ?
??????????????????????????????。??? ??????????? ?? ?、???
???っ ? ?。???????? っ 。???????? ?
????。
??? ? ????
???? ?。
???????????? ???????? ? 、????? ? 。????? っ 。?????????????っ 、 ?
?? 。
?????
???、 ???。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?、?? 、?? ? 。??????? ? っ 。????? 、「〈?〉。」 っ 。???
?????????????。
??????????????????
????? 、 ???? 。
??????? ????? 。?? ?〔? 〕 ????
????? ???? ? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈 〉、 ?? 、 ??? っ? っ ゃっ 。?? ? ???? ? 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《?????? っ 、 ??? っ 。?? ﹇ ﹈（??）??????、〈?〉、?????
???? ? 、 ??? 、 。??? ???? ? 、?? っ 、 ? っ 。??? ??? 、 っ?? ? 。
???????﹇???﹈〔??〕??????????????????????
???、 ? ???? ?、???? ????? 。??? ﹇ ﹈（ ）?????? ???????? ??? 。?? ?← ャ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ??? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 」 。?? ? ??? ?? 、 ???? 。?? 、??? ? 、 、?? 。??? ???? 、?? ? 。?? ? ? 、??? 、??? 、 っ?? 。
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??????????????????
????????、?????????? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ? ? ???? ????。????? 、 ッ?? ゥ。? ?????。????? ? 。?????、 、?? ?。???? 。?? ? ???? 、 、 、? ゃ??。?????????????????? 、 、 、?
???。?
五靴???????????????? ??
?????? っ 、 ???? ?。????? ??? ?
??ょ?っ????。???? ? ????????? ?。??? ?? ??????、 、 ??? ? 。?????、 、 、 ?? 。?? ????っ ? 、???????っ??? ???? 、??、?? ??? 、?? っ?、 。??? ???? ?? 。????? 、?? 。?????? 、 ??? っ??。?? 、?? 、?? ? 。????? ?????
??????????????っ?、?? 。???? 、?? ㌧ 、?? ?? 、??? ??? ??。? ???? ? 、〈 〉、?〈 〉、 、? ??? ? ??? 、????? ? 。?﹇? ? ??? ? 、??? ? 。? ? ??? ? ???? ?????? ????? ?????? ?????? 、 。??? ???、 ?? ? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ?。?? ??? 、 、? ??? ? 〈 〉?? ???。
?????????????????
???????????。
???????
???? ?????? ?????。?? ?﹇? ﹈（ ） ????? 、 、? ? ?? ??? 。???? ? 、?? ?? ? ? ?? ? ? 、 っ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ?? 、???? ? ?? ?。?????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ????ゅ?? ? ??? ? 。?? ??? ?
みぎひだり一みこと892
????????????????????????????????????????????? 。?????? 、? ??? ? っ 。????????? ??? 。
? ??
??? ????
??? ? 、
??? ????????????? 、〈?? 」 ?っ 。?????
????? ?、〈 〉、 ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?? ? ゅ??????? ???
?????、? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》????? っ 、????? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? っ 、??? っ 、 ??? 、 ?
????????????????? ????? ??? ???。?? ? ?﹇? ﹈（ ?）?? 《ー 》????? 、 ? 。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? ????、 っ 、?? 、 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ?? 、?? ? っ 。? ?? ?〔 〕?? ????? ?? ??? ? ← ゃ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 。?? ?????? ?? ? 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?
???、??????????、〈?〉?? ? 、??????????????????? ?????? 。????? ????、
??? ?? ?? ?? ?。??????? 、 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??
?《ー 》
???????? ??
???????。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????????? ?? 、??? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??﹇?????????????
?? 。? ?? ????? ? 、〈 〉、 、?? ? 。?? ? ? 、 、?? ? ? …?? 。? ???? ? 、???? っ ??? 、?? ??
???????、???????????? ? 、????? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ??? ? 。??? ???? 、?? 、 、?? ?? ? ??? ?、 。? ? ?? ?????????? ? 、 ㌦?? 。???? ?? 、〈 〉、?? ? 、? ? ?? ??? ? 。?? ? 、?? ? っ 。? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ←???? 。?? ?????? ??
893みこと一みこと
?????????????????????? ??????? ????????? ??? ???????。?? ??? 、 、「〈?〉。」?? ????? ? ???っ 、「〈 〉。」?? ?。?? ????? ??? ? ???っ?、?? 。?? ??? ??? ? っ ゃ ? 、?? ? 。?? ?? ???? 、?? ??? ??????????????、???????? 。?? 。」????? っ 、?? ? 、
???????????? ?? 、 ????????? ? ?、〈 〉、?? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ???、 ? 。????? 、?? 。???? 、 っ?ゃ 。??? ???っ ? 。????? ??「〈 〉。」 っ ゃ 。????? 。??? ????っ ?? ?。????? 、 、 、「〈 〉。」?? ゃ? 。????? ?? 。??? ? ???????????????。??? ? ??? 、 、〈 〉、 ??? ??? ?。??? ??
?????????っ??????、?????? ??? 、 ?????????。?????っ 、 。??? ??? 。?? ??? ??? 、????? っ 、?? ? 。????? 、?? 。? ????? ?、?? 。??? ?? ? ? ?? 、 、?????? ??? ???? っ 、 、?? ? っ??、? ??? ????? ? ? 、? ????? ? 。?? ??? 、 、?? ? 、???
????、??????????????、?? ? 。??????????。」????ゃ????、? ? 。?????????????????????????っ ゃ ?、???
???? 。
??? ????????、 ? 、?? 。
?
????? っ???っ 、 ? 、
??「〈?〉。」 ? っ 。
????? ??? ?
???。
?????、??「〈?〉。」???? ? ?、 ??、
?? ?っ?????、 ?
???? っ?。
??? 、?? ? 、
?????? っ 。
??? ??? 、
??? ? ? ?? ?? ?? 、?? ?? ?っ 。
?????、 「
????。」 。
??? 、
???? 、?? ? 。?? ﹇??﹈（ ）?
みごと一みじたく894
?????????????????????????、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??????????? ? ??????? 、??? 、??? 、????? 。??? ???? 、?? 。????? 、 ? 、?? ? っ 。??????? っ?????? 、?? 。????? 。??? ???? ? っ 。??????﹇?﹈（?）???????????????? ? っ 、?? 、 ? 。
?????????????????
??????????????、????? 。?? ?﹇???﹈（ ）?? ????? 、?? 。?? ? ??????、 ? 、?? ?? 。????? 。?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ? ????? ?????? ??? ??。??? ??? 、?? 。??? ???????? ??? ?? ? ???? 、 、 、?? っ 、?? 。?? ?? ????? 、?? 。
?????﹇?﹈（?）?????????? ? ?? ??? 、?? ?? 、???。??? 、??? ?? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、 、?? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） 《?? ー 》﹇ ????????? 、 っ?? 。????? 、 ?? 。??? ??? ? 、??? ??っ 。???? ? 。?? ?? ?????? ??。??????? 。?? ??? 。?? ? ?
??????、?????、??????? ? 。
??????????????????
???? 、 ??? 。
????? ????
???、 ??? 。??? ??? ???。??????????????、????? 、 ????、??????????、 ???? 。
? ょ? ??? ????? ?? 。?? 〔 〕?? ?????? 〔 〕??? ???????、?? 。?? ッ? 〔 〕 ッ??????? ッ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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???????? ????????????? ????????、???? ? 。???? ? ? 、?? ?? ?。? ?? ????、 、??????? 、? ?? ? ??? ?? ??? ﹇ っ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ???? 。???﹇ ﹈（ ）?? 。?? ? ?????? 。????? 。
?????????????????????、 ?、??? 。?? ? ??? 、 、??? ?? ? ????? 。?? ? ? ???、 。???っ?? 。???っ???? 、????? ???? 、? 。????? 、 、??? 、 。????? ? 。?????? 。? ???? 、??? 。???? 。??? ???? 、 、??? 、 ? ?。
?????????????????、 ?????。?? ?? ? ????、 、 ??? 。?? ??????、???? ? ????、 。?? ??? 。? ??? っ?、??? ? ???? ? 。?????? ?????? 、?? ? 。??? ???、 、?? ? 。??? ??? 。??????? っ 。????? 。??? ??? 。??? ? ?
????。?? ????????????? 、?? 、 、?? 。??? ? ??? っ ? 。?? ???? ? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、?? 。????? 。?? ? ? ??? ??? 。??????? 。??? ??? 、?? 、 ?。??? ??? 、??、 、 。????? 、 ? ?。??? ? ??? ??。??? ??? 、??、 ? っ っ 。
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??????????????????? っ 。??? ??????? 。?????? 、?? 、 。???? ? 、 ?? 、?? ? 。?????? っ?? ? ??? っ 。????? 、?? ? ??? ? ? 。?? ???? 、 ??? 、 、????? ? 。??????、 。??? ? ????、?? 、? ??? ???????????、〈 〉、???…… ? ???
?????、?????????????、?? ??? 、 ??????、?? ?? 。?????? 、 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 。?? ???、 ? 。?? ????、 ? っ?? 、 ? 。?? ? ???? 、??? 」 。?? ? ??? 、 。???? ? 、?? ? ???? 、 っ?? ??。???????? 、?? ? ? ????、 。?? ?
??????????????。?? ???? ??? ? ?? ? 、?? ? ? 。????? 、 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 、????? 、 。?? ?????? っ???、????? 、?? 。???? ? ??、?? ??? ? ?? ???? ????。??? ???? 、?? 、?? 。?? ???? ??? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ?
??????????????????? 、 っ?? 。??? ??????????、 、??? ? 。?? ? ??? ???? ??? 、???? ??? 。??? ???? 、 っ?? 。?????? 、?? 、?? ? 。?????っ っ 。??? ???? ?? 、???っ 、?? 。?? ???? ? ??? ? 。? ?? ???。????? 。
897みずいれ一みずうみ
??????????????????? 、?? ?????????????? 、??。?? ??? ? 。????? 、?? っ 、????? 。??? ??? 、?? ? 。????? ?っ 。??? ??? 、 ??? っ?、????? っ ? 、??? ??? っ 。?? ???? ? 、? っ?? ? 、?? 。????? っ ?? 。?????? っ 、?? 、
???????????????????、?? 。?? ? 、 ????? 、? ?。????? 、?? ? ? 。?? ???? 、 。???????? ??? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 、?? ? ?。?????、 っ??。??? ????? ょ? っ ? 、?? ? 。??? ??? ?っ 。???? ??? 、?? 。?「?? ? 、?? ? 。????? ? ?
??????????????????? 。??? ????? 、?? ? 。????? ????。????? ??、?????、?? ?? ??? 、? 。???????。???? 、??? ??? 、 ???? ? 。?? 、??、 ??? ? 。?? ? ? 。????? 、??? ????? っ 。?? ??? ? ? っ 。??? ?
???????，?? ???????????? ? 、??? 、 ????? 。??? ???? 、 ? 、????? ?????? 、? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?﹇???????????????????? 、
?? 」 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、?????? 、?? ?? ?? ???? ? ? ??? ? 。???????????????????????????? 、??
湖
?????、??????????? ? 。?? 、〈 〉、
????????、
みずうり一みすじ898
???????????????????、 、?? ??、?っ?????? 。???? 、??? ?? ?? ?、 ??? ? 、??????、 。?? ??? ? 。????「 」? ? 、?? ?っ 。??? ? ????、 、??? ? ? っ 。????? 、????? 。??? ??? ?????? 。??? ????? ー ??。??????????????????? ?? ????、? 、??、????、 ??? ? ??? ??、
?????????????????
??????????????? 、 ???ー???? 。???? ?。?????、??????????? 。?????????????? 、????? ? ? 、
? ??? 。??﹇?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??????????????? 、
????? ? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、 ??? 、??? ?????? 。?????﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、 。??? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?????? ?????? ? ??? 、 。???
?????????、????????? ?。?????????????????
???? 。
?????? 。??? ?????? ?? ? ?。?????? ??????????、? っ っ?? ?? ??
?? 、
?????????
????? っ ? 、? ??
??? ?
????? ??? 、?? ﹇ ﹈（?）????????????
???? ?、???? ??? 、 ??? っ 。?? ?? ? 、 ???? ?っ 、??????? 。????? 、 っ ? 。??? ? ??? 、
?????????????????
?????、??????っ???。??? ? ?? ? ?????? 。??? 〔 ﹈（ ）????? ? ?????? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 、?? ???? ? ??、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。??? ??? ?? 。?????? っ ?? 、?? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? 、??? ? ??? 。
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????????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? ??????????? っ 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
???、 、?? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。????? 、 、?? 、?? っ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? ??? 。?? ?? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、??? 、 「?? 。?? ?? 〔 〕
??????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ????????? ?? 、 、?? ?っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》???? 、??? ??? ? 。??? ??? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 《????? ﹇? ﹈（ ） ??? ??《ー ??????? 。????? 。?????? 、 ゅ ?っ 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?
???????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（?）?????????? 、 、?? ﹇ ﹈（ ）??ー ? 、??? 。????? 。?? ?? ??? ? 。????? っ ?、?? ? 、?? ?? ?????? っ?。?????? 、?? 。??? ??? ?。?? ? ? 、?? ? 、??????﹇ ﹈（?）??? ????《ー 》???? ??? ? 。???っ??﹇ ﹈（?）??????????? ?
???????????、??????? ???。? ????????????????????
?? ??? ? ???? ?? ? ?????、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?????????? ???????
?? ?。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? っ 、?? ? ?、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ?? 、 ???? ? っ 。??????? ? 、??? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ?《ー? ー ー 》?????ッ ? 、 、??? ? 。??????ャ ッ ゥ。?????? 。
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???????????????????????????。? ????、 ッ ?。????? ?????。??? ??? ?? 。?? ? ??? ??、 っ?? ? 。????? 、??? 、?? ?? っ?? 。?? ??? ???、? 、??っ ? ? 、??? ???っ 、 っ っ?? 。?????「〈 〉 」? 、?? ? 。????? ?? ?。??? ??? ?? 。??? 、??? 、??。
??????????????????? 、 、 、? ? ??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。??? ???? ? 。???? 、?? ? 。??? ? ??? ? 。? ??? ??? ? 、?? ? 。?????? っ 、?? 。????? 。????? ? ? 。??? ? ??? 、?? っ 、????? 、 っ っ?? 。????? 、?? ? っ 。??? 、
?????????? っ? ????、??????? 。?「 ??? ?? 。?? ? ? ?? 、??? ? っ 。??【? ??? 、 ? 、?? っ??? ? 、???? 。??? ? ???? 、 ??? 。?「 ?? ???〈 ?? ??? ?? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 。??? ??? 、 、??? ? 。?? ???? ??? 、 、
???????、????????。???? ? 、??? ???? 、??? っ 、 ?????? 。??? ???????、 。????? 。??? ???? 、??? ? 。?????? 、 、??? 。? っ??? ?? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、? ?? ? 、????? っ 。??? ??? 、 、 ?、?? ? 、??? ??? ?????←???? ??﹇ ﹈（?）????????????????
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?????????、????????? ????? ??（ ） ???????《ー?》???????????、????、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
? ? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
??????? ???? ?? ???
?????????、? ?????? 、 、
?? 。?? ??? ? 、 、?? ? 、 。?? ? ???? 、 。??? ??? 、「〈?〉。」 、 ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 。??? ? ???? ?、??「〈 〉。」 ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》? ?? ?? 、???? ? 、
????????????????。?? 〉 ???? ﹇??﹈（?） ???????? ?? ??? ??? ????????? 、?? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???→???? ? ???? 、 、?? 。????? ? っ 。??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? っ 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《 》????? 。?
????、????????、??????? ? 。?? ?????????????? ??????
????。?? ﹇??﹈（ ）??? ????????? ??? ?? 〔 ?〕 ???? ? ????? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、? ? ? ?っ?ょ?? 、?? っ?? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》???? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ? ? 、?? 。
????????????????????? っ 。?? ???﹇??﹈（?）??????? 《ー 》??? ? ?? ??? ??? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? っ 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》﹇ ???? ???? ? 。????? ． 、???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??﹇??? ??? ???? ????????? ッ 。?? ー 、??? ッ 、??? 。? ??? 。? ??? 。
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?????????????????。??? ??? ???? っ? っ ?。??? ??? 、 っ? ???? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ????っ ?っ 。????? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 、 っ?? 。????? 、?? っ 。????? 、?? っ 。?????、 っ ? 。?? ? ???? っ?? 。?? ??? ?、 っ 。
????????????????? ????? ? っ?、?? っ ? 。??? ??? 、 ? 、?? ? っ 、?????。???? ? 。??? 、? 、?? 、? ?。????? 、 っ????? ?????? ?? 、?? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 ? 。??? ???、 、?〈 〉 ??????? 、 、?? 、 、?? ? ? 。????? 。?? ? 、?? ? ? 、
??。???????????、????、?? 、??? ? ??? 、??? ? ????????? 、 ょっ 、??? ???? 。??? ??? 、?? ? 。?? ???? ???? ? 、????? っ 。????? ?? ? ? ???? ?? 。????? っ 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 。??? ??? っ 。?「? ??? ? 、
???????????「? ? ??????っ?、??っ?? ? 。?? ? ? ???? ? ????? 、 。?「 ? ???? ????? ??? 。??? ???、 っ っ 。?? ?? ??、??? 。??? ???。?? ?? ? ???? ???。?? ???? ? 。????? 、?? 。?「 ?? 、?? ?。??? ??? 、?? ? 。??? ??? ィー?? ? 。??? ??? 、?? ? 。
903みちあふれる一みちびく
??????????????????? 、 ッ????????????っ?、?? 。??? ??? 、?? ? 。?????っ 、 、?? ? っ 。?? ?? ? ??? 。??? ??? 。????? ???? 。???? ??? ?、?? ? ??? ??? 。?? ?? ??? 。??? ?? ?? ? 。?? ?? ??? 。?? ? ?? 、?? ?? 、????? ?? 。
?????????、????????
????????、
??? ???
???? 、??????????? ? ??? 。?????????? ?????? っ ???
? ゃ?? っ 。
????? ??
????っ???。???? ? ??? 。
?????????????????
???? 、??? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。??? ﹇ ?﹈〔 〕????????? 、 っ 。????．? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????「〈 〉。」 っ 、 ? っ??? ?
????﹇??﹈〔??〕???????????????????????????﹇???﹈〔??〕????
君
??? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー? 》?? ?? ? ?? ?? ???? ??? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ????? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? 、?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）? ???????《ー?》???????????????
???? ? 、???? 。?????﹇??﹈（?） ??????????? ?? ? 。???
????????????。
??????????????????
???? 、 、????????? ?? 、?????? ??、??????。????????? ?????っ ? 。??? ???
??????? っ 。
??????? 、
???? 。?? ? ???? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ）???? 《ー 》??? ??? ??? 、?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 。ー ー 》??? ? ??? っ 、?? ? ??? ??? ??? ?? 、?? ? 、?? ??? ?、 。
みちみち一みつく904
????????????????????? ?、???????????? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? 、??? ? 。????????????????????? ?? 、
?? 。?? ?﹇?﹈（ ）? ???》??? ??? ?、?? ? 、 。??? ??? 、 っ? 、?? ﹇?﹈←?。?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ
?????????、?????、?
?????????????、?? ﹇ ﹈（ ） ﹇??ゅ?? ?? ???? ?????? ?? 。??? ?? ??? ? 。????? 、? 。??????ゅ?????? 、 。????? ? 。?? ???? ? 、?? ? っ 。????? 。??? ??? ー ? 、?? ? 。???? ??? 、??? ??? 、 。??? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?
???????????????????? 、 ????。?? ???﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ?????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ 。????? 、???????? 。????? 。?? ??????? 、 、 っ?? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー ー 》????? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ?? ?????っ 、 っ?? 、 ?っ 。????????????????????? 、 っ 。?? ???? ?
????????、??????????? 。? ???????? ??? ? 、 っ?? 。?? ? ??????????、 、?? っ 。?? ???? ? ?? っ 。?? ? ??? ?? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? っ 、 、????? 。? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ?? ? ????? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????????????????????? ?? 、 ???? 、「〈?〉。」 。? ?? 〈?﹇? ﹈（ ） ???》? ??? ? ? ??? ? 、
905みつくに一みつめる
?????????????????? ?﹇??﹈〔??〕 ????? ??? ? ??? ??? ?? ?? 、 、?? ??? ? 。????? 、?? 。?? ??? ??? ??????? 、?? っ ??? ? 。?? ? ?? ???ょ? っ?。? ゅ? ? っ 、? ???? っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 《ー 》???? ? 、?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー?? ー 》??? ???? ? ???? ? ?????????????????? っ 、
?????? 。
????????????????????????? 、??? 。??? ???? 、 ?????? 。?… ???… ???? ?????「〈 〉。」 、 。??? ? ????????? 、????? ? 。????? 、?? ? 、?? ??? ???? 、? 「 ?。」?? 。?? ???? ? 、?? ? ? 。????? 、 っ?? ? 。??? ?? 、????? ? 。???
???」???????????????? っ 。?? ?????? 、? ?? ? ? 、?? ? 。
?????????????????
????? っ ??? 。?っ ??? ﹇? ﹈（ ）???????????????? ? 、?っ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ?。?????ッ 、 ッ 、??? 。??? ? ??? 、 。」?? ? ? ??? ?? 、〈 〉、?? 。?? ??? 、?? ? っ 。?????????????????????? っ?? 、 、 、 ??? ?? 。? ?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ? ? ?
?????。
?????????????????
???っ?、 ???っ?????、? ? ????? ? 。???? ← ゅ???? ﹇ ﹈〔 ?〕??????????????????? ????? ?? ???????????? ??
??? 、?? 、〈 〉、 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、 ??? 、?? ??﹇ ?﹈（ ）??? 《ー ー 》?? ???? 、 ? 、????? ?。??????? ??? 。?? ? ??? ??? 。?? ? ? ??? 、?? ??? 。?? ??? ? 、??? ?
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???????????????、?????????????、?????? ????? ? 、 っ?? ? ???? 。???????????? 、?? 、 、??? ?? 。?????? ????
???っ? っ
??? ????
??????? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕???っ ???? ? ??? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、????? ? 、?? ? 、??? 〞 ???? 、 。??? ???? 、?? 、?? ?? ???? ?っ?????? 、 、
???????????????????? 、?????????????????????、 ??????。??? 、
??????? 、?? ???? ??﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? 、????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ?? ? ? ? ???? ? ?、?? ?﹇ ﹈（?）????? 、 。?????﹇ ?﹈（?） ?? ?? ? 、????????? 。???????﹇ ﹈（ ）? ?????《ー 》??? ???? 」 、
???????????、?? ﹇ ﹈（ ） ?????????》??? ???? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ?????????? 《ー ー 》? ?? ??? ? 、 ??? っ 、? ? ?? 〈 〉、??????? 。???? ? ? 。?? ? ?? ?? ??? ???。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????????? 、? ッ?? ???? ? ?、 、 、 、?? 、 ? 。????? 、??? ??? 、
??????。?? ? ????????????。?? ????? 。?? ??? ?????? ? 。???? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ? 、??????? 。???? ? ? 。?? ? ??? 。??? ? 、?????? ?、?? 、 ? 。????? ? ? 、?? ???? ???? ?? ? ???? ?、?? ??? ? 、?? ??? ? 。? ??? ?
907みどりいろ一みな
??????????????、?? ?????????? ????、 ? ??、?????、?? ? 。?????? 、 「 」?? 。?? ? 、?? ???? 。???? 、??? ??? ? 。????? 、 ??、?? ? 。????? 、 ? 、????????????????????? ??????? ? 、? ?? ??? 、?? ??? ?、???、 。??? ??? 、 、?? ? っ?? ? ?。
??????﹇??﹈（?）????? ???? ?
?????????????????
????? 、 ???????。?????? 「?? 」 、? ?
????????
???? 、 、?? 、??? ??? 、 ? 。??? ?? ??? ???「? 」 、?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ??? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? ?、?? ? ? ??? ? 、 ? 、?? っ 。????? 、?? ???? 、 ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）???
?????????。?? ???? ?????????? ???、 っ 。??? ? ????っ 、??、 ? 。????? ? 、?? ???????? 、??? 、?? ?? ??? ? 。??? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。????? っ 。??? ? ??? 、 、?? ? ? 。?????? 、??、 っ? ??? 。??????? 。???
???????????????。?? ??? ?? 、?? 、?? ? ??? ???? 、?? ? ??? 、??????????。??? ? ?
?? 。?? ???? ??「〈 〉。」 、 。??? ???? 。??? ?? ??? 、?? ? 。???? っ? ? 。??? ? ? ??? 、〈 〉、?? 、?? ?? ? 、?? ? 。??? ???? 、 、?? 。???? ?。??? ? ??? 、 。
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?????????????????????、 っ??? 、 ???????????? 。?? ???????? 、?? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ??????? ?? 。?? ???? 、?? ? 、?? 、???? ?? ? 、 ?? ? ゃ? ? 。?? ? ??? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 、?? ? 、?? ???? 、 っ?? 。?? ? ???? ?
??????????。???????????????????? 、 ?????? 、
? ??? ? ?? ??
?????? ???? ?? ? 、 、??? ? 。????????? 。????? ??? ?????っ 、?? ???。????? ?????????? ー 、 、?? 、 ??? 、?????? ??????? ? 。???????? 、????、 ???? ??? 。?? ??? 、 ???
?? 。
???????????、
????、 、?? っ 、?? ??? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????????
????????? ???﹇ ﹈（ ） ?
??????????????????????
????????? 、?? ? っ 。????? ﹇ ﹈（ ?）???????《ーッ?ー? ー 》???????????? ??
???? ? 、?? ?。??? ??? 。?? ? ?? 。?? ??? っ 、?? 、 ? ???? ??っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???? ?????? 。?????? ? 、?? 。
??????????? 。?? ???????っ ? 。???????。???? 。??
?????????????? 、
????????。???、 ??????、???????? 、
??? ??っ ??? 。?? ??? ??。?? ? ??? ?、 、?? ? ? 。????。?? ???? っ ?、 ??? 。????? 、??。???? 。?? ?? ?????? 、 ?? ?、?? ? っ?? ? 、
909みなと一みなみ
???????????????????? 、?? 。????? 、?? ?? 。?? ?? ?? ??? ッ? 。????? 、?? 、??? ??????????? 、?? ? ? ??? っ 、?? ??? ?っ 。? ? ? ?? ??? ??? っ 、?? 、?? ? 。????????????????
????? 、?? っ 。
????? ?????
???。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ? ???? 、? 、?? 、?? 。?????????
?????、????????????? 。??? ??? 。?? ?????? 、 ????? ? 。??? ??? っ ?? 。??? ??? 。? ?????????、?? 、?? ???? ??? 、?? ? っ?? 、 っ 、?? ? ?? 、?? ?? 。????? 、??、????っ 。?? ?? 、???? ? 、 ? 。??? ??? 、 っ?? 。
???????????????????? 、 ッ?? ??? っ 、? ?? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? 、 ??? ???。?? ﹇?﹈（ ） ﹇? ょ?? ????? 、??? ? ? 。? ?? ? ? ??? ? 、????? 、 っ 、?? ? 、?? ? っ 、? ? ?? ?????? ? ????? ?? ???????? 、?? 、 っ 、?? 、?? 。??? ?、 っ
????????????。???? ???????、??? ?? っ 、?? っ 。??? ? ??? 。????? 、 ? 、?? 、? 、 ??? ? っ 、??? ????? ??? 、 。??? ? ? ?? ?? 、?? ? 、 っ 。? ?? ? ?????? 。? ?? ? ???? 、?? ??。? ?? ????? ? ? 、????? 。??? ??? 、 、 、??? ? 、??ー ? ??? ?、 ?っ 。
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??ー???????、???????????????っ????。??? ? ???? 、??? っ 。????? ? ????????? ??? 。? ???????? ??????? 、
??????????????????????????????? 、? ゃ? 、????????? 。???? ????? ? 、 、
?????????? ????? ? ?
?????????? ???
???? 、 、? ???? 。?? 〔 〕??????? ? 、? ? ?? ? ? ??? ? ? っ?? ? 。??? ???? 、???? 。
??????﹇??﹈（?）???????? ??? ?? ?????? 。??? ???? 、???ッ ッ ? 。??? 、 ???? 。??? ッ 、???、??? ? 。???? 。????? ?、 。?????? ?。?????? ??? 、 、?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。??????? 、 ?? っ 、?? っ????? ?﹇ ﹈（?）? ???????? ?
???、?? ?????﹇????﹈〔??〕??? ??? ? ??????????、??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》?? ?? ?? ? ?? ? 、?? 、?? ゅ? ﹇? ﹈〔 〕?????? ??? ?、 。?? ?? ?﹇ ﹈〔 〕??????????????? ?????? ?????? ????? っ 。?? ???っ ﹇ ﹈〔 ?〕?????????っ???? ? っ? ? ? ???〈 〉、 、?? ?。??????? ﹇ ﹈〔 〕??????????????? ???? ? ????? っ
??????。??? ???????????????????????? ????、?? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ?? 、 ?? っ?? 。????? 。? ? っ? ?? ????? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?????? ? 、?????? っ 、?? 。????? ?? 。?? ? っ 、?? ? 、 、? ? ??? ??? ? 、????? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? ? 。
911みの一みまわす
???﹇???????? ?﹇ ﹈（?）?????????????????????
????? 。?? ?? ? ????? ? 。?? ????? ? 、?? ﹇? ﹈（ ）??《ー 》??? ??? 。〈 〉、?? ?? ?、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ???? 、 っ?? っ ゃ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ? ???? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ??? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?
?????????????????????
??????。
??????? 、 ??????????? っ ?。??? ? ?
?? 。
???????? ??????? っ 。?? っ?? ??? 、??? ? ??
?? 。?? ー? 、 ャ???? ? 、?? っ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー?》??? ? ??? 、????? 、 ???? 、 ??? ? ? 。????? 、 っ?? ? 、??????????????? っ 。????? 。?????
?????????????っ??、??? 、 ??? ??っ 。? ?
?????????????????
????? 。?? ﹇ ???? ﹇ ﹈（ ） ???? っ??? 、 ???? 。?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ㌧ 、?? ? 。??? ???? っ 、?っ?? 、?? ?﹇? ﹈（ ）????? ?、? ゃ?? ?? ?? ?? ?? ?? 、?? 、 っ??????? っ ?? 。
??????????????????? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ???? 、? ? ?????? 、?? ? ? ﹇ ? ﹈〔 〕
??????? ???? 。? ?? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ? ??? ? 、 ?? ?、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》﹇ ?? 。????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???《ーッ》?? ?? 、 っ??? 、 ?? ??? 、??? ??? っ 。??? ???? っ 。??????﹇??﹈（?）??? ?
みまわる一みや912
???????????《ー??ー?》?? ?? ????? ? 、 ???? 。??? ? ???? 、 ??? 、????? 、?? ??? 、 、?? ? 。??????????????????????、〈 〉、 ?っ ??? 。???? ? ??? ??? ???? ?? 。???? っ 、 ?、?? ? っ?? ? ??? ?? 、
?? 。?? ??? 、?? ? ?っ????? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》??? ?? ?? 。
?????????????????
????、?????っ???。
??? ????? ?
???? 、?? ﹇?﹈（ ）? ﹇ ???????? ? ????? ???? 、 。?????、?? ???? ? ??? ? 。??? ??? ?? 。????? 、 ??? 、?????? ? 。?? ???? 、 ??? ? 、??????????????????????? 。??????? ?? ??? ? 。??? ?
??????????????????? 。?「???? ???? 、?? 、?? ? ? ? 。??? ??? ? 、? ? ゃ? ??? ? っ 。? ??? ????????? ? 。?? ?? 、 っ?? 、 っ?? 。??? ? ??? 、 。??? ? ??? ???? ??
???????????????
??。?? ???? 、 ??? 。?? ???? ? 、????? ? ?? 。??
???????っ????????、??? ? 。?? ?﹇??﹈（ ）?? ????? 、 、????? 、 。? ? ? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? ?????? ???????? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????????????????
?? 、 ??????﹇?﹈（ ）? ←?? 。????? ? ???? 。
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????????????????? ?????? ?。? ? ? ??????????? ????? っ?、?? っ 。????? ?っ?。?? ????、? 、 ??? っ 、???? ? 。??? ? ??? ?? 、????? 、?? 。?? ??? ? 、〈?〉 、?? ? っ 。?????? 、?? ?、??????? 、???????。? ゃ? …?? ? 、???? っ? 、?? ??
????、????????っ?????? ???????。????????、????????．????? っ 。
? ?? ?ゃ ?????????
??? ??? 、 ?
?? 。
????? ?? ?????? 、 ??
?? 。
????? 、． ?????? っ 。??? ???? ??? ? ???っ 。????? ??????????????? 、 ?? ? 、 ?????? 、??? っ っ?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ? 。??? ? ??? 、
?? 。?? ??? 。??? ? ?
??????????????????。?? ???????????? ﹇?﹈（ ）???? ? ??? 。??? ???? ? ? 。??????? 、 ???? ? 。???? 。??? ????、 ???? 。?? ???? 、 、?????? っ ? 。??? ???? 、?? 。??? ??? 、??〈 〉、?? ???? 。?? ???? ? っ 。?
??、??????????????、?????、?? ????、 ? ?????、 、??? ? ??? っ ? 、??? 、?? 。??? ??? ?? 、?? ??? 、? 。??? ??? 。?? ???? ? 、 っ?? ? 。???? ? っ 、?? ??????? 、?? っ 、? ??? ??? ?????、?? ??? ? 、??? ???? ??? っ 。???
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????????????????????????? ???? 。?【 ???? ? ?? ??、 っ?? ? 。??? ???? 、?? 。?????? っ?? 。????? ??。? ?? ? ??? ??? 、????? ???? 、?? ?。?????、?? ? 、?? ?。?? 、〈 〉、? ゃ? ? ???? 、 、?? 。?? ? ????? ゅ?? ??? ????? ??
??????????????っ?。?????????????????????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ??? ? ?? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、????「 ? 」、?? 「 」 っ?。??? ﹇ ?﹈（ ） ??
?《ーッ》?????「〈 〉。」 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?ー ー ー 》??? ? ???? 。
?????????????????????????、?????????? 。?????? 、 、??? 、 、?? 。????? 、??。?? ? ??? ?? ? ?? ???? ??? 、 ??? 、?????????? ?? ?????? ??????????? ? ???????? ? ?? ? ?? ? 、?? ? 、? ? ?????? ?
????????????ヵ??????????? ??????? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? っ 、 、?? ? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ?? ? ?、 、?? ? ?? 。?????????????????
???? っ 、?? 。??? ? ??? 。??? ??? ??? 、?ょ ??﹇ ﹈（ ）?????????????????
???、? っ?? ? 、?ょ ???ゅ ? ﹇????﹈（ ） ?
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?????????????????????、?? 。?ょ ょ ﹇??﹈（?）?? ??? ? ? ??、???? 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）?? ???? ??? ?? 。?????『〈 ??? ?〔 〕?? ? ?????????、 ッ 、 ョ??? 。 、 、 。」????? ャ???。」?? ? ャ?? 、???ッ 、 ッ 。」?? 〔 〕????? ? ? ?。?? ? ???? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 、 ?
?????、?? ?〔 ?〕??????????????????????????? ??? ??????????? 。?? ? ??? 、?? ? 。?? ー? ?? ＝?? ﹇?﹈（ ） ??? 《 ? …、 》?﹇ ???。??。?????? ょ???????? ? 、?????? ? 。??? 、?? 。??? ャ??? ャ 、??? ッ ャ 。?? ャ???? 。??? ???? 。????? ? 。????? 、「〈 〉 」 、
??????、?????。???? ? ????????????、???
???ォ 、 ッ??。??? ???、 ????? 。??? ?????、???????。??? ?????????????。一一????????????????? ? 、?? ?? ? ????ッ 、 、????? 。??? ?????? ッ ?、?????? 。??? ???? ? ?。?? ???ッ 、 ャ? 、??? 。????? ャ???????? ャ????ッ?、 ッ? 。
????????????????????。???? 、 ???? ??、???? 、???、 ??? ???? 、 っ?? 。??? ? ????っ ? 、? 、?? 。????? ? 、??????????? 。?? ???っ 、 っ??。??? ? ?????? ? 、????? 、「〈?〉。」? ッ 、?? ?? ?? 。?????「〈?〉。」 っ 、??? 。???? ??????。???
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????????????????、????っ?ゃ????。?????? 。??? ???、???? っ 「〈 ?????? ?????? 。????? 。?? ???? 、??? 。??? ュ 、??? 、 ャ ???? ッ?? 。?????? ッ 。?????? ュ 〈 〉、??? 。?????? 、 ッ ??? 。?…? ? ????? 。???????、? ? ? 、 」?? 。???? ? ??っ 、
????っ????、???????、??? ? 、??ょ 。? ???? 、 ? 、??? 、 ? ??? 。?? 、??? ? 、?? 。」?「〈 〉。」 。??? ???? 。?? ???? 、?? ?。??? ???? 、?? ?。?????? ? 、?????? 。? ???っ 、??? 、???? ???? ? っ 、〈??? 。?????? 、??
??????、????????????????、???? 、????? 、??? ???? ? 、?????、「〈 〉。」 。?? ??「〈 〉。」 。???? っ????。?????、 、? ????、 っ 、?? 。?? ???「〈?〉。」?? ?。??????、 、??? 。??????っ 。??? ????ゃ 、 ??? 、????、〈 〉、 、??? ? 。
?????????????????????っ???? 。??? ??????。????? ????。??????? 、???っ? 。??? ???? 。?????? 。????? 、?? ?。?? ???? 、?? っ? 。????? 。?? ???? 。?? ?? 。」 ?? 、??「〈 〉。」 ? 。????? 、 、????????。????? 、 っ
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???。??????????????????、 、??????? 。? ? ?? ? ????????? 、 、?? ?、 。????? 。??? ? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?????、 っ 、〈 〉 、?? ? 。?????、 っ?? ?、 。??? ??? ?? 。????? 、 ??? 、 っ 。??? ???? 、??。???? 、?? 。
???????????????????? 、?? 。??? ?????? 、 。??? ??? 、 ???。??? ????? 、 、?? ? 。????? 、?? っ? 。????? 、 ?。? ?? ? ??? 。?? ??? ??? ?? ?? 、「〈 〉。」 、?? 、? 。????? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ???? ???、?? ? 。????? 。
??????????????????? 、「〈?〉。」 ??、??? ? 。????? ??、 ???? 、?? っ 。????? 。??? ? 、?? ?、 、〈 〉?? ????。?? っ ??? 、 っ 。??? 、?? ? 、?? ? っ 、 っ? 。??? 、?? っ 、? ???? 。?? ??? ? 、 。??? ??? 、「〈 〉。」 ? ?。????? 、 。??? ??? 、 ー??、「〈 〉。」 ? ?。????? ? 、?? 。
???????????????????? 、??。?? ?????????? 、 。????? 、 っ?? 。??? ??? 、 ? 、? ?? 。???? ???? っ 、??????? 。?? ???????? ???? ??? 、 っ ゃっ 。????????、 。????? 。?? ? ? ? ??? 、 、 、?? ? ? 。??? ? ???? 、 、?? 。???
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??、??????、????????? ? 、 ? 。?? ???? っ ??っ???? 、?? ??? 、?っ っ? 。?? ? ??? 、 っ っ?? ? っ ? 。?? ? ???? 、?? ?。?? ????ュー ッ 、 ??? っ 。?? ???っ? 。?? ? ? ??? ? 、?????、?? 。?? ????っ 、 ? 、 っ?? 。?? ????? 。?? ??? ????、 ??? 。??? ?
?????。???? 、?????????。??? ???????????? ? 、?? 。?????? 、 っ 、?? っ 。????? ? 、?? ? 。????、 ??? 。????? 、 ??? ? 。????? ?? 。??? ???。????? 、??? っ 。?? ??? ? 。?? ? ???? 、?? っ?? 。??? ???????? 、??? 。?? ?? ?
???ゃ????、?????????? 。??? ? ?????? ? 。????? ???。??? ??? 、 ??? 。?? ?? ???? ???ゅ?????? 、?? 、 。?????????? 、??? っ 、????????? っ 。?? ???????? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 、????? 、? 、「〈 ??? ? 。?????、 、
?????????????。?? ???? ??????、? 、?? 。????? ? っ 、 っ?? っ 、?????? 、?? 、?? 、??? ???? 、?? ? 。?????? 、?? 。????、 っ 「〈 ? ???? 。??? ???。?? ?? ??? ?? 。????? ? 、?? 。???? 、? っ 、?? ? ??? ??? 、??? ?
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?????????????。? ??????? ???? ????っ?、 ??????? 。?? ??? 。」?? 、? 、 、
?????????。
????? ?。?? ??? ? 、 ??? 。?? ? ?????、 ??? っ 。?? ?? ? ????????????????????????
??? っ 。?? ?????、 ? ??? ??っ 。????? ?っ 。?? ???、?? 。??? ????? っ????? ????? 、 っ 。????? っ?。
??????????????????? っ 。????? 、 っ ???? 、???? 、〈 ??????、 ? 。??? ??? っ ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 、?? 。? っ? ???「〈?〉。」?????「〈 〉。」?? ? ? 。?????? 、?? 、 ? っ ???? 。?? ??? 、?? ? 、?? ?
??????っ???。??????????????????? ???。????? ? 、?? っ ?。????? 、 、?? ? 。????? 、〈 〉、??? ? 。????? 、 ?。??? ? ? ??? 、?? 。????? 。?? ? ??? ??。????? 、 ? 、??? ? 、??? 、?? ? 、?????? ?、 ??? 、??? 、?? 、??? ?
??。??????、??????????? ????? 、? ?? ???、? ? 。?? ??「〈 〉。」 、 ? ?。? ? ?? ??「〈 〉。」 、??? ????、?? っ 。?? ?? ? 、?? ? 、〈 〉、?? 、 。?? ???? 、??? 。????? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??
?????????、?????
????? 。?? ?? 、?? 、〈 ??? ? 。??? 、???????? ? 。
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???????????????? ?? ? ????? ? ???。??? ????? 、 、??? ???? 、 、?? っ?ゃっ 。???? ? ? ? ?? 、〈 〉、 ???、?? 。?? ????? ?? ??? ?? ? ???? 、? ? 。? ?? ? ??? 、「〈?〉。」 、?? 。??? ?????? ?。????? ?。??? ???、 ?っ 。?? ???? ? ? 。??? ? ???、 。?? ?????? 、
?????????????。?????? ????? ?????????、?????、 ?? 、?? ? 。?????っ ?? 。????? っ ? 。????? 、?? ?、?? ? 。??? ??? ?? 、??????? 、?? ? 。???? ??? 、????? 、?? ???? ? 。????? 、 、??? ? 。?????? 、?? 、 っ ? 。? ?? ????
?????????????。?????? ????? ????????。????「〈?〉。」?? ?? っ?? 、 ? 、?? ???????? ?? 。??? 、?? 、 、?? ? っ?? ? ???? ??? っ? 。???? ? 、?? ? 。????? 、 っ? 。??? ???っ っ?? っ 。????? ? 。??? ??? っ ?、?? ? 。????? 。?? ??
??????????????????? 、?っ 。???? 、 っ 。?? ?? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ???? ? 。??? ?????。?? ?? ??? ? 。?? ?? ?????? っ 、 っ?? 。??? ??? 。?????? 、?? 。??? 、?? ?? 。??? 、?? っ 。??? 、????、 、? ??? ? 、
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???????? ????????、??? ????。??? ? ?????? ??。??? 〞??、 ? 、?? ? っ 。?????、 っ ???。???? 、 ??? 、?? ?? ? ??? ? っ 。?? ??? 、????? ???? 、 、?? ? 。??? ??? 、 ???っ ? 。?? ??? 、?? 、?? ? 、 ィ?? っ??????? 。????? ?? 。???
???????、?????????。? ?? ?????? ? 。???????、 。??? ? ?????っ 。??? ??? 。???? ? 。???????っ 。????? 。?? ??? 、「〈?〉。」?? 、?? ? 、???っ ??? っ? 。????? ? 。??? ??? 、??? ? ??? 、?? ?? 、?? ? 。????? 。
??????????????????? 、「〈?????? 。???「〈?〉。」??? ? ?????? 、〈 〉? っ?? ? ??? 。????? 、?? ??? 。? ? ? ??? ??? 、 ??? ?。??? ??? っ??? ???? ? ???? 。????? 、 。???「〈 〉。」 、 ??? ?。??? ??????? 。??? ? ??? 。??? ?
???????、???????????。?? ? ????????? ????? ?? ?? 。? ? ??? ?? 。? ??? ? ??? 、 ??? ??。????〈 〉 、??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? っ 。? ?? ?? ? ??? ? 、 、?? っ 。????? 、 、?? ? 。???〈 〉、 ?〈 〉、 ?、?????? ? 。??? ????? ? 。?? ?? 、?? ?、
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?????????。? ????????? ??? ???? ?、 ??? 。??? ? ???? っ??。????っ 、?? ??????? 、??? ??????。????????? 。??????? ??? ?? ?????????? ?? 、 、?? 。?? ???、 ? っ 。? ?? ? ?? 、?? っ? 、〈 〉、????? 。?? ?? ?????? ? 。??? ? ? 、?
??、???????????????? ? 。? ?? ????? 「 」?? 、 っ 。?? ?? ? ??????????? 。?? ? ???、? ??? ? 。?? ? ??????? 、?? 、? ??【 ? ?、 ????、??? っ??。?? ??? ? ?。?? ??? ? 、〈 〉、??? ? ? 。?? ?? ?? ?? ? 、 、???? ? ? 、????? 「 」 、??? ? 。?? ?????? っ 。
???????????????????? 。??? ???? ?? 、???。?? ????? 、 ??? 、 っ 、?? ? 。?? ??? ??? 。? ???????? ?? ???????? ??? ゃ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ?? っ? ???? 、?? 。????? ? 、?? ?????????? ?、 ???? 。?? 、?〈 ??? ?? 、??? ???? っ
?????。??? ????????????? 、 ?????? 。??? ??? ?? 。??? ? ???? ? 。???? ? 。?? ??????、 ???? 。???? ? 。?????? ?? 、?? 。????? ? 。?「 ? ????、? っ 。?????? ??? 。?? ? ?????? 、 、?? 。???? ?っ ? 。?? ?????
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???????????????????、???? ???っ?、〈 〉、 ??、?? ? 。????? ?。??? ? ???? 、 っ? ょ?? ? ? 。?﹇???? 、?? 。??? ??? 、?? ? ??? 、??? 。?? ?? ???? ??? 。??? ??? 。?? ? 、????。?? ??? ? ??????? ?????? ? ? ?
???????????????、?? ??????? 。????? ?? ?。?? 「〈 〉。」 ???、?? ?? 。??? ? ??? っ 、??? ? ???、 、?? ? 。? ? ?? ??? ? 、??????? ? 。??? ??? 、 っ?? 、「〈 〉。」 っ 。????? ???? 。?? ?? ??? ? 、 、?? 、? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、 ??? 。?? ?? ?
?、??????????、??
??????。
???????????っ????。?? ????????????? ????? 。?????」 ??、????? 、 っ 、?? ? 。? ??? ? ??? ???? ? 。??????? 、?? ??? ? 、??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉?? 、 、??? ? ??? っ 、 。?? ?? 、?? ? ? っ 。????????????? ??? 。?? ????? 、
???????????。?????? ??????? っ???。? ???????? ? 。?? 、?「〈 〉。」 、?? ?? 。? ?? ????、?? 、 ?。?? ??? ? 、 。?? ??? ? 。??? ?????????????? ゃ???? 、??、?? ? ??? 。?? ? 、?? ??? ? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ? 。??????? 、??? ? っ 。??? ???? ?
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???。??? ??????????????? っ ?????、??? ? 、??、 っ?? 。??? ? ?????、?? 。?? ????? 、?? っ 、?? ?????? 、??? ???? 、?? 。????? 、?? ? ? ???? 、 ??? 、?? ????? ? 、?????、 ????? ? 。?????????? 、 ? ?
????。??????????????????っ ????、??????? ? ????? ? 。????? ??????っ 。??? っ???????、 。??? ??????????????、??? ?っ? ????。?????????????? 。??????????? っ 、?? ??。．????????????????
????? ? ?」、?? っ 。?? ?﹇?﹈（ ）?????? 、 ? っ?? 、 。?? ?????? ? っ 、?? 。??????? ? 。????? 、?? っ? 。???ー? ? ?
?????????、?????????? 。??? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（?）?????????????、???????????? 、 ? 、
? ??? 、?? ? ???? 、?? 。??? ??? 、 ?? 。??? ???? 、?? 。??? ? ??? 。????? 。????? ?? 。????? 。??? ????? 、?? 。??? ???? ? ??? 。??「
????。?? ?﹇??﹈（?）??????????????????????
?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー 》??? ???? ?? ? っ 、 ???? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ? ? ???????????????????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー?》?????? ?。?? ﹇??﹈（ ） ???《ー ー ー ー 》
???????????
???? 、 、?? 。? ??? ?? ??? ?? ? 。????? 、 ? 、??〈 〉 、????? 。??? ??? ? 。?? ? ??? ? っ ? 、
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????????。???? ???????????? 、 ?????、?? ? 、??? 。??? ??????? 〞 ???? 、?? 、? ??? ??? ? 、? ? ??? 。?? ??? ? 。??﹇?? 、?? ? 。?? ?? ??? ? ??? ? 。??｝?? 、?? ? 、 。????? 、〈 〉、 ? 〈 〉、?? っ? ? 。?? ? 、? ?? ??? 、?? 。?? ? 〔 〕????????????
?????????????? ﹇ ﹈（?） ??? ???????? ? 、?? ? 、? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??????、 、?? ? 。????? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??????? 。??? ? ?? ? ?? 、?? ?? 、?? ????? 、 、???? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??? ???? ッ 。?? ???? ? 。?????? 。??? ?
?「〈?〉。」??????。?????????????????? ? 、???ッ ?? 。???? ? ???? 、?? 。一一????? ??? ??????? ???????? 。?? ??????? 。????「〈 〉。」 、??? っ 。??? ??? ョ 。???? ?、??? ? 。?? 「〈 〉。」 、 ??? 。?? ??? ょ??〜 ?。??? 、 、 ッ??? ? 。????? 。????、 っ ???? ? 。
??????????????????? 、??? 。??????。?????? ? ? ???? 。??ー???、?? ???、 ? 、?? ????? 、 っ?????、???????、??? ? ? 。?? ???? ッ ? 。??? ????? 。?????ッ 。????? 、?? っ 。??? ??「〈 〉。」 っ ? 、???っ ? 。??? ?? ???????
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??????????。」?? ????? ????????? ?????っ 。?? ? ???。?? ?? ???? 、 、?? 。?? ?? ???? 、 。????? っ 、 ?っ?? ?。?? ???? っ 、?? 。??? ? ? ???、? 、 、?? ?? ??????っ????????????? ??????? 、??。??????、 、 ??? ??。????? ????? 、 、 、?? っ?????
?????????っ?。?? ??????????????? 、??? 、?? ょっ 。?? ? ????? ? 。?? ?????ゃ 、?? 。?????、?? っ ??。???? ? 。?? ? ??? 。?? ??? ょ? ? ? ??? ???????? 、 ? 、?? 。?? ? ??? ? 。????。??? ? ? ???? っ っ 。?? ?? ? ???? っ??。?????????????。
????????????????????? 。?? ??????????????????? 、??。?? ??????? 、?? 。? ?????? 、 、?「〈 〉。」 。?? ??? 。??? ??? ???? 、 ??? 。???? ? 。?? ? ???? 、?? 。? ??? ?? ??? ???? 、 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ???? 。?㍑? ?
??????????????????、?? ???? 。?????????????????????? 。?????? 、 っ??? ?????????????????? 、 ?????? っ 。???????? っ 、?? 。????? ?????? 。??? ?????? ?? ?? 、?? ??? 。?????????????。??? ????? っ 。? ????????????? ???? 。?﹇????? ?。?? ?? 、 ??? ??? っ?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?????????「? ??????
?? ?? ?? 、? ?? ?????? 。」 、
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???﹇????????? ? ??????? ﹈（ ）? ?? ? ????? ? ??。?? ）?? ?? 《ー 》??? ????? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ? ）?? ??? 《ーッ ー?ー ー 》﹇ ? ??????? ?、 ャ?? 。????? 、 、??? ? ? ?????? っ 、「〈 〉。」 っ 、????? 、 っ?? 、?????、〈?〉、 っ??? 、??? ? ? ? ?
???っ?、「〈?〉。」??????????????????「〈?〉。」? ??、? ??????? ? っ 。?? ??「〈 〉。」 、 、?? ?。?? ? ??「〈?〉。」? ??? 。?? ??? 、???、 ? っ 。?? ??「〈 〉。」 っ 、? ? ?。??? ? ??? 、?? っ 、????? ?? ??「〈?〉。」????? ? ? 、?? ? 。????? 、?? 、 。????? ?? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。???
???、「〈?〉。」??、???????? 。??? ?????? ?????っ ? 。?? ? ??? 、 ?????? ? ? ??? ? 。?????、 ッ????、?? 。??? ???っ 。??? ??? 、「〈 〉 」 。??? ???? っ 、?? 。?? ?? っ 。? ?? ????? ? 、?? ? 。????? 。????? っ ? 。??? ? ???? 、 ??? 。????? 、 っ?? 、 っ
????。?﹇? ??????????????、? っ ?????。??? ??? ? ッ?? ? 。???? 、 っ?? ?、????? ? ??? 、 っ?? ?? っ 。?????? 、??ー 。? ? ??? ??? 。?? ャ??、 っ?? ? 。????? ー ッ っ 、?? ? ? 。???? ? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?????? ?
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??、「〈?〉。」?。
??????????????、????? ?? ?? ????、?「〈?〉。」 。????? ???????? ? 、???、?????? ????? ? ? ? ????? っ ? 、??? ??? 、 ? ??? ? っ?。?????????? ?????? 、?? 。????? ?????? 、
?? ??っ?? ﹇ ﹈（??） ??? ー 》??? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??????? ?﹇ ?﹈（?? ? 《ーッ
???????????????、??? ??? ???? ? ?、? ???????? 。???? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ???? 《?←????? 、 ?? 、 ???? ?? 。??? ???? 、 、???っ 。???????? 、?? 。??? ???? ?。?????? 、 ??? 、 。?? ??? ? 。?????? っ?? 、 。??? ???? 、?? 。
??????????????????????????、??????????? 、「〈 〉。」 ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ﹇??? ? 、??? 。?? ? 、??? 。?????? ? 。?????? 。?????? 。?? 、??? 。??????ゃ??? ?? っ?? ?? 。? ? ??? ??????????????????? ? 。?????? 、?? 、 、 っ?? 。????? 、? ? ?? ??? ??? 、
????、??????。? ?? ??? ??? ? ? ????????? ??????? っ 。????? 。?? ? ???? っ 、?? 、?? ??? ?? 。?? ? ???? 。?????????、??????????
????? 、 。?? ???、 ? っ?? 、?? ?? ????? 、 、?? ???? ??? 、?? ??? っ 、?? 。?? ??? ? 、 ?。? ???? ??? ? 、 ??? 。?? ?
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???。? ???????? ? ????????? ? 、 ??????? 、 。????????? ?? ???????????????? ???????? ???????、?? 。??? 、 っ 、?? っ?? ? 。??? ???? ? ?? ?? っ 。????? っ 、?? ? 。????? 。??? ? ??? ? 。?? ??? ? っ 。????? ??? 、 ??? ? 。???? ?? 。?? ??? っ 。? ? ゅ? ? ??? ? ッ 、
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????????????????????? 、?? 、???????????? 。???? ? 、 、?? ?? 。??? ?????? 。???? ? ? 。? ?? ? ??? 、? ????? 、?? ???? ?? 、?? ? 。??? ???、?? 。??? ? ???、?? 。??? ?????。??? ?? ?? ?????。??? ??? ?? ???? 、?? ?。
??????????????????????????????? 。? ゃ? ? ??? ? ? 。? ゃ? ??? ? 。?? ??「?? 」 ? 、?? ? 。?????? 、???? ??? ?? 。??? ?????? 。?? ??? ? ?。?? ? ??? ? 。?? ? ????。?? ??????? ???、 ? 。?? ???? っ 、 っ?? 。?? ? ????
959も一も
????っ??????。?????? ??????? っ ???。??? ???」 ?? 。?? ??? ? ??? ? 、 。?????? 、??? ? ??? 、?? 。?? ????? ??? 、?? ??? 、? ?? ?? ? ??? ? 、?? 。???? ??? 、????? ?? 、????? 、?? っ 、 。????? 。?? ? ??? ??? 。
????????????????????????? ???? 。???????? 、?? 、? ?? ? 、?? 、??? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、????? 、 ?、 。??? 、 。??? 、 、 、? ?? 、??、?? 。??? 、 、??? 、??? 、?? ???? 、 、?? 、?? ? 。??? 、 、??? 、 ?、??? 、 、??? 、?????????? 、
?????????? ????、 、????????????? 、 ?、????? 、 ?????? 。?????? っ 。?? ? 、??? っ??? ??? 、?? 、??? ?、?? 、??? 、〈 〉?? ?。??? ? ー 、?? 、?? ? 。??? 、?? ? 、????? 、 、??? ???、 、?? ?っ 。??? ????、 っ っ?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?????、 ー
??????、??? ???????????? ??、?? 、〈 〉、???? ? 。???? 、? ????? 、 っ?? 。? ?? っ??? ?? ?。??? ??? 。?????、 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ???、 っ?? ? 、??? ????? 、?? ?? ?? ??? ???。??? ??? 。??? ? ??? 、? ?? ? ?? ?? ?
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????????? ? ???? ? ?????? ?????
???????、???????
???っ? 。???????? 、??っ????? ?、??? ???? 、?? 。????? 。?? ? ???? 、??。?? ?? ??? ??? ???? ? ??? 。?? ? ???、??。????? ?????? ???? 、?? 。??? ??????。???
???、?????????????、?? ? 。?? ?????? ?㌧ 。?? ? ? ???? ??? 、??? ??? ?、??? ??? 。???? ? 、??? ?????? ? 。?? ? ??? 。??? ????? ? 、?? 、?? ? 。? ?? ?? 、???? 。???? ?っ 。?????? 、?? 、????? 、??? ? ???? 、
??、?っ????????。?? ??????、??? ???????、? ? ??? 。??? ???? 、?? 。?? ? ?? 、???? 、???? ???? 、?? 。? ? ?? ????っ??、?? ?? 、?? 、? 。?? ???? ??? 。?????????? 、〈 〉、 ??? っ? 、????????。????? 、?? 。??? ?
??????。?? ??????????????? ??? 。?? ??? ? 。????? ?、??、??
?、??
?、? 。?? 、 ? 、?? ?? ???? 、 っ?? 、?? ?? ???っ? ??? っ?ゃっ 。??? ? ???? 、?? 、???? ?、?? ?????? 。??? ???、 、 ?? 。?? ? ???? ???、 ?? 、?? ?? 。?? ?? ??? ?
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????っ?、???????????? 。??? ? ???????? ?っ?? 。??? ?? ???っ 。??? ? 、 っ????。? ?? ?????? ??? ?、〈 〉、?? 。??? ?? ??? ?。????? ? 、?? 。????????????? 、?????っ 、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。????? ???? ? ??? ??、?????????? っ 。
???????????????????? ? ? ?????????? 、 ? ? 〜?? 。??? ? ??? 、?? 、???? ??? 、???｝ ? 。????? ??? ??? ? 、 ???。????? ?。?? ? 。????? っ 、 ? ??? 。??? ??? 。?? ? ? ??? 。??? ??? 、 ? 、 ??? っ ? 、??? ???っ 、??? ? ???? 、??? ? ?
?????、????????????? 。??? ??? 、〈 ? ????????? 、???? ???? 、〈 〉?? 、??? ?? 、??? ??? ? ? ?? 、?? ?? 、〈?〉?? ?っ?? ? 。????? 、?? ? 、????? 、?? ???? ? 。??? ??? 。???????? ??? 。? ???? ? ? ?????。????? 、 っ 。????? ????
??????????。??????? ????、??? ㌦ っ??。?? ?? ??「〈 〉。」 ?? 、?????、 ?、「〈 〉。」?? 。???? 、?? 、?? ?? ? ??? ??? ???? ? ??? ?? 。????? ?????? 、??? ??? っ 。???????、?? ??? ?????? ? 。????? 、 っ 、?????? ??? 、
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?????。???? ?????????????っ 。?? ?? ??????? ????? ょ 、?? 、????? ょ 、?? ????? ? ??? ?? ??? 、????? ??? 。?? ????? 。?? ? ???、 、?? ? 。??? ?????? 。??????? ? ??〈?〉、?? ???? ? 、???????? ?? ??? ?????????????? っ 、?? 。?????? ?
????????????、?????? 。?? ?? ???? 、 ?????、??? ? ?????。?? ?? ???? ? 。???? 。?? ???? ? 、?????? 、 。?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ???? ? ? っ 。?????? 。?? ??? 。??????、 っ 。?? ???、?? 。?? ? ???? ?????? ????? っ 。??
??????????????????? 。????、?? ? ????? ?。?? ????? ? 、?? 、?? ?? ??????。????? 、
??????．
?????、?? ??????? 、?? 。?? ????? ???? 、 、?? 。?? ?? ??? ? 。????? 。????「〈 〉。」 ? 、?? ????? ?
??????????????????? 。??? ???????、 ???? 。?? ??????? ? ? 。?? ? ?? ?? ?、?? 。?? ???、 ? 、?? ?? 、??? ??? 、 ??? ?? っ ??? 。????。??? ??? 、〈 〉、? ??? ? ?、??? 、 、?? ? 。? ?? ? ????? 、 ?? ?? ?? ?? ??????? 、 。????? ?、 、?? ? 。??? 、?? 。
963も一も
?????．????????????? 、 ? 。?? ??????????????????????、 。???? ? 、 ?? 。?? ??? ? 。?? ? 、????? 、 ? 。?? ???? 、?? 。?????? ??????? ? ??? ? 、?? ? 、 、? ?? ??? ??、?? ???? 、?? 。? ?? ??? ? 、??? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 。
??????????????????? 。???? ? ?????。?? ???? ? ??? ??????? 。????? 、?っ 、??? ??? 。?? ??? ?、 、??? ? っ 、?? 。?? ? ャ??? 、???、 。?? ???。??? ? ? ??? 。?? ? ???? 、 ? 、??? ??? 。???? 。??
?????????????????????? 、
?? ? 。?? ? ?
???、?ッ???????、????? ? ? 。??? ??? ????、 ???? 。??? ???? 。? ?? ? ? ?????? ?、 、?? 。?? ??? 、?? ??? 、??? ?? ??、??????? ?。??? ?、????? 、 。??? ???? ? っ? 。???? ? ??????? 。?? ?????? ?、????、
???。??? ???????????????? 、?? 、 。?? ? ? ????? ???????? 、?? ? 。? ? ?? ??????、??。?? ???? ???? ???? 、 ??? 。???? ?っ 。??? ? ???? っ 、 ??? 。? ?? ???????、 ??? 。??? ?????? 。??? ?? ? ?? ??????。??? ??? ? ???????。???????
も一も964
??????????????????? 、 ???。?????????、???? っ 。??? ??? っ 。?? ???? ??????? 。??? ??? ?。?? ???? ? 、??? ??? 、??? ??? … 、 ??? ? っ 。? ? ??? ??????? ??????? ????????? 〈 〉、?? 。?????、 っ 。????? ? 。??? ??? ?? 。??????? っ 。?????。
??????????????????? 。?? ??? 、?? ? ????っ 。?? ?????? ? 。??? ??? っ 。??? ??? 、 。??????? ??? ? 。??? ??? っ 。???? ?． 、 ??? ? ?。????? っ 。??? ? ? ???? 、 っ 。??? ??? 。? ? ?? ? ??? ? っ 、?? ? 、??? ???、 、??? ??? ? 、
??????、?????????。????? ??? ?? ?、? ?? ??? ? 。????????〈 ?? ??? ??? ? 、〈 〉、 ? 、?? ? 。? ???????? ??? 。????。?? ?? 、〈 〉「?? 。????? 、「〈?〉 」?? 、??? ??? 。??? ? ??? ?? 。???????? ???? ?????? 、?? ? 。????? 、
???????っ???。?? ??????????、????? ? 。??? ????。??? ????。??? ????。??? 、???、 、?? 。??? ???? 、?? 、????? ?、?? ? 。????? ?? 、??? ???????? 、 っ 。??? ? ??? っ 。??? ??? 。??? ? ??? 、??? ? ??? 、
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???????????????????? 、?? ? 。???? ??? 。? ??? ? ? ??? ? 、?? ???。???? 、??? ???? っ ? 。?? ? っ?? ?? 。?????。? ?? ??? ? 。????? ?、?? っ 。?? ? ? ?? ?? ? っ 。?? ?? 、?? 、?? っ? 。????? ??? 、????? 、 。
??????????????????? ?。??? ??? ??? ??。??? ???? 、?????。???? ??? 。??? ??? っ 。????? ???っ 、 っ?? 。???? ?、 ? 。?? ?? ? ?? ? ??? ???。????、 っ?? ? 。? ? ? ゅ???? ?、?? 、?? っ 。? ??? ? ??? ? 。??? ??? 。??? ???? ?? 、
?????????? ?????????????? 。?? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ??、?? ?? ??? ? っ 。??? ??? っ?。?????。?? ?????? ???。?? ??????? 。?? ????????? ???。??? ? ???。?? ?? ??? ? ? 。??? ? ?? ????? ? ????。??? ? ?
???、?? ?????????????? 、?? ?? ???? ? ????? 。?? ? ??????? 。?? ?? 、?? ? っ 。????????????????????。?? ???、 ???? 。? ? ?? ??? ? 。??? ? ?? ???? ???? ????????? 、??? ? 。??? 、??? 。????????????? ? ? ??????? ??
も一も966
????? ? ?????????。??? ? ????? 、??? ? ?????? ????。? ???? 、??「 ??? ?? 。? ?? ? 、?? 、? ?? ? 、???? ? 、 ??? ? 。十　十十十十一あ一一一一13る131212125。4321????????????、? ??? ?? 、?? ??? 、?? ??????
???????????? 。??????? ??? 。??? ?????? 、 、 ??? 、 。?? ?? ?????? っ??、?? ???? 、 ?
???????、????? ??????????? 、?? 。????? ?。?? ?? ? ??? ? ????。?? ??? 、 っ 。?? ??? ? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ? っ?? ? 。?【 ? ??? ? 。??? ? ? ?? ? ゅ? 、?? ? ??? 、????? 、 、 、?? ? 。?? ?? ???? ? 、?? ? 、?? ?? っ 、??? ?
????っ???、?????????????????っ????????? 。? ??﹇??? ? 、 ??? ?。?? ?? 、 ??? ? 。????? 、?? ? っ 。????? っ 。?【? ? ??? ? 、〈 〉、?? っ 。????? 、??? ? ??? ?? 、??????????????? ??? 。????? ?? 。?「??? ? 。????? 、〈?「 ゃ」?? ?? 。
??????????????????? ????っ?、???? ? 。?? ???? ??? ? ?。????? 。????? ? 。????? 。????????????????????????????﹇? ? ??? ? 、〈 〉、???? 、??。?? ??? ? 、????? 、??? ??? 。??? ??? 、 ? っ?? 。????? 、?? ? っ 。??? ? ??? ?っ 。????? ?っ 。
967も一も
??????????????????? ??、????? ?????、??? ? ????? 」 。??? ??? 、?? ????? っ っ 、?? ?? 。?? ??? ? 、?????、??、 ? っ 。????? ? 、?? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、??? ??? っ 。????? 。??? ? ??? 。??????? 、?? ? ? 。??? 〞 ??? 、
??????????????????? 、 ??、?? ??? 、????っ?。?? ? ?????? ??? ?? っ 、?? ? 、?? っ 、????? 、〈 〉??? ??? 。?? ??? ??っ 、??? ? ???? 、??。?? ?? ??????? 。?? ???? 、???? ? 、 。??? ??? 、 。??? ? 、??? ? ??? 。??? ???? 、 ー?? 、
??????????????????? ??。?? ??? ? ッ ??????。?? ??? ?????? 、??っ 。?? ? ?????? 、 、?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 、????? 、?? 、?? ??? ? 、??? ? ? ??? 、 、?? ????? ? 。??? ???? ? っ 、?? 。? ???? 「 」?? 。?? ????、 っ?? 。
?????????????????? ?????????????
????????????、
?????。????。?? ?? ??????? っ 。?? ??? っ? 。????? ?、?? ?。????? 、 ? 、?? ?? ? ?? ?? ? 、?? ? 、? ? ??????? ?、?? ???????。?? ???????。? ???? ? ? ?????? 。??????? ?、 ?????? っ 。????? 、????? ?
も一も968
?????」?、?【?? ? ??????????? ? ? 。?? ? ???????????、?????、?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?っ ?。????? ?、?? 、 っ 。???? ? ?。?? ??? ? ?。?? ?? 、?? ? 、???? ??? 、?? 。? ???? ? 。??? ??? 。????? 、?? 、 ? ょ 。????????。???
??????、???? ???????????? 、??? ??????? ???? 、? ?? 。????? ??、?? ? ??? ? 。????? 、 ???。?? ?????? ? 、??? ?? ?? 、?? ?? 。????? 、 ?? 。?? ???? ? ??? ? 、??? 、?? ー 、 、?? 、???? 、??? 、?? ?? ??? ? ??? 、
???????????????????????、???????????? 。??? ??? 、?? ? 。???????。?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ー 。??????? 、 っ?? ?????? 、??っ 、?? ? 、????? 、???????? っ??。?｝ ? ??? ?ー 、?? ???????? 、??? ?? ? ??
???????????、??
????????、
?? ????? ? 。?? ?? ??????????? ??? っ? 、??? ??? っ 。?「 ???? ?? ? 、? ?? ??? ?? 、?? 。????? 、 。?｝? ??? ? っ 、〈 〉、 っ?? ? 。?? ? ???? っ 、?? ? 。?? ? ????? ???。?? ? ??? っ 。??? ??? っ 。??? 、??? 、????
969も一も
??????????????????? ??。????? ??、?? ?????????? ???、????? 。??? ??? 。??????? 、 。?????? ?????、?? ?????? ? ? 、?? ? 、????? 。??? ??? 。??? ???、 っ 、??? ? ??? 、 ???、 ? 。????? 、???
???????、??????????? 。?? ????????????????? ? 。????? ? 、?? 。???? 、 ゃ?? ? 。??? ???、〈 〉 、?? ?っ 。????? ?っ 。??? ??? 。??? ? ??? っ 。????? 、?? 。?????? ?? ??? ???? ? ??? 、?? ? っ 、????????ゃ?? 、? ? ?ゃ???、???? 、
??????????。????? ???????? 。???? ?? ????? ???? ?? ? 、?? ? ?? 、?? ? 。?? 、?? ? 、?? 。??? ? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ????ー? 、?? ??? っ?。?? ? ?????、?? 。??ー?? ??? 、 ??? ? ? 、??ー?? 、 、????? 、??? ???、 、?? ? 。
???????????????????? 。??ー ?????〈 〉、?? ?? 、??ー ? ??? ?? 、 ??? ?。??ー???? 。??ー?? 、?? ? っ 。?? ?? ??? 、??ー? 、?? ?、 、? ? ???? 。?? ????? 。?????? 、 、 っ?? 。?? ?????? ?。?? ? ???? ? 、??? 、 、?? ? 、?? ? 。????? っ 。
も一も970
?????????????????????? 、?? 。????? ???????。???? ? 、? ??? ?? 。?? ???? ? っ 。?? ? ??????? っ 。????? 、?? 、?? ???? っ?? 、?????? 、?? 。?? ??? ?? ??． 、?? ?? ???? っ 。???? ???? ? 。?? ???? ??? ?。
?????????????????? 、 ????? 。?? ?????? 「 」?? ?、 「〈 〉。」??、????、?? 。????? ? 、?? ? 。?? ? ?????。?? ????? 、 ??? 。??? ???? ? 、?? 。?? ??? ?? ? っ 。???? ? ???? 、????? 。?? ? ??? ? ?。?? ?? ??? 。??? ???? ? 、
??????????。? ???? ? ? ???????? 。??? ??? 。?? ?? ????? ? 、 ??? ?、?? ?? ????? 、?? ? 。?? ???????。??? ???、「〈?〉。」 、??? 。????? 、?? 、「〈 〉。」???。????? ?? 、??? 、?? 、?? ?? 。??? ??? ? 、 、 ＝??????? 。??? ??? 、 。?? ?
???????????????????? 。?? ??? ? 。?? ???? 。?? ????? ???? 、?? 。???? 。?? ????? ? ???? 、?? っ 。?? ? ? ??? ? っ っ? 。?? ??? 、?っ 。?? ??? 、? ?? 、?? ? 。?????。?? ???? ? 。?????。?? ? ? ??? ? ?、?? ??
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???????????????????。?? ?? ????? ?? っ ?????? 。?????? ? ??? ?? ??? ??? ??、 、?? ? 、〈 〉 。?????? 、 。????、 ? 。?? ? ???? ?? 、?? ?っ 。?? ? っ ??? ? っ 。?? ? っ 、?? ? っ 。????? 。?? ?? ??? っ 、?? ?、 ? 。?? ? ??? 、 っ 。?? ? ??? ? 。??? ??? ?。
??????????????????? ょ 。????? 、 っ ???? 、?? ?? ????? ? ? ???? ?、 ??? っ 。? ? ? ?? ?? 、 、??? ?? 、?? ? 。???? ???? ??????? ???? っ 、?? 、?? ?? ??? 、 ??? ? 。??? ? ??? っ 、??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ???、????? ??? ?、
????????。????? ????????????、?? ?????? 。?? ???? 。????? っ 、????? ??? 、??? ? ??????? っ?。????? 、?? 。?? ?? ? ???? ???? っ?? 。???? ??、??? ???、?? ? 。??? ??? ??。??… ???、? ? 、?? 。
?????????????????? っ ???。?? ????? 、 ???? ? ???。?? ?? 、?? っ 。? ??? ????、?? 、 。? ?? ??? ?? 。?? ??? ??? ? 、 。?? ? 。??????、 ???、?? ?? ???? 、?? 。?? ? ー?? ? 。??? ? ???? 、 ? ー?? 。?? ?? ? ????? 、?? 。?? ??? ? っ 、?? ??
も一も972
????「???」?????????? 。?? ??? ? ? ??? ? 、? ?? っ 。??? ??? 。??????っ 。??? ??? っ 。??? ??? っ ??。?? ? ??? ?? 。?? ??? ??、??? ? ???? 、 、 、?? 、?? ? ? 。?? ??? ??????? 、?? 。????っ 、〈 〉、 ? っ?? ? 。?????? 、??、 ???
?????????。?? ? ?????????、 ??、??、?? ? 、 ??? 。?? ??????? ? ??? 、 ??? 。??? ??? 、?? 。??? ??? ?、???????? 、 ? ?。?? ?? ?、 っ?? っ ? 、?? ?? 、 っ??? 、 ? 、?? 、?? ???? ? 。??? ??? 、?? 。??㍑ 。????、 ? ? っ?? 。
??????????、????????、?? ???????? ?っ?? 。?? ? ??? ? 、 ??? ? 、?? ? 。?????っ????????????????????? 、 ??? 、????? 、 っ?? 、? ? ?? ??? ??? ? ???? ??? ? ??? ? 。?? ??? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? 、? ? ????????
????。?? ? ??????????????? 、?? っ ??????? 。???? ??? ??? ?、 ? ??? 、?? ? 、〈?????? 。?? ? ??? 、?? ???? ? ??? ?? ? っ?? 。?? ????? っ?? 。?? ? ? ??? 、 ??? ? っ 、?? ???っ 。??? ? ??? っ 、??? ? ?
??????????????。
????? ? ?
973も一もう
???????、??????????? ? ????。???
???????????????
????? 。????? ????????????? 、?? 。???? ??? 、????? ?? 、?? ??? ??? ?? 。?? ??? ? ??? ?? 。????? っ 。??????? 。?? ? ?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? 、????? ?? っ 。??? ???? ? ? ? ????? ??? ????? 、?? 。
???????????????っ?。?????? ??? 、?? ? 。?? ??? ?? ?? 、? ?、?? ??? ?ょ? ? 。???????。? ?? ????? ? ?、??? ?? 、 ??? ?っ????? っ 、?? ? 、 。????? ?????? ? 、????? 、?? ? 。?? ? ? ???? ? 、?? ? 。??? ??? 、
???????????っ???っ?、?? ? 。??? ? ?????????? ???????ー ???? ? ??????? ????? ?????（ ）????? 。?? （?）?????? 、 ??ッ?? ?。? ???? 、 、 ッ?? ?。???????? ???? 。???
?????????? 。???
??????。???、??? ?ョ???? ? 。
?????????????????? 。????? 。?? ??? ー? ????。??? ???? 。?? ?? ???? 、?? 。????。?? ? ???? 、 、 ッ??? ? 。??? ? ?????? っ??。?????????? 、?「〈 〉。」 っ?? 。??? ???? ?? ッ 、??、??? 。?? ???? ッ??? ?
もう一もう974
???????ッ?、??????ッ? 。? ?? ????? ?? ???ゃ? ??? ? ???????????、?????????， 。? ゃ??? ? ??? 、 ??? ? ?? ????、??? 。?? ????????? ? 、??。???????? ? ? ??? っ ? 。??? ? ???? 、 、?? 。?? ?? ?????、? ? 。?? ?????? 、 、 。??? 。??? ??? 。?? ??? ?
???????????、〈?〉、???? ??????。??? ??? ??? ??、?? ???っ ? ?っ 。?? ????? 。???? ? ??? ?? 。??? ????っ 、 、?? 、??? ??? ?? 。???? ? 、?????? 、 、 、??。?? ??? 、 っ ?? 。?? ????? っ?? ???? ? ??? ? っ 、?????、? 、 っ?? 。??
??っ???????、?? ?? ????????? 、?? 。?? ?? ??? ??? ? 。?? ??????? っ 。?? 、?? ㌧? ? 。?? ?????? ????? ???? 、??????、 ??? 。?? ?? ? ???? ???、 ? っ??? ??? 、?? ? 。??? ?? ??? ? 、?? 。?? ? ??????ょ っ 。
????????????????????? 、 っ?? 。???? ???っ ?。???? っ 。?? ? ???? 、?? ??? 。?? ?? ?????? ? 。?? ? ?? ????? 、?? っ 。??? ???? 、 っ?? 。??? ??? ?っ 。?? ? ??? 。?? ????? ? ????、 、?? 。????? 。?? ? ???? 、
975もう一もう
????????。????? ?????????? っ????? 、??? ?、?? ? っ?? 。??? 、?? っ 、??っ ? 。??????? ? 。?????、??。?? ?? ?? ???? ????? ?っ 。????? ?。?? ??? ? ?、 。．????? 、 ? 、?? っ ?。?? ?? ?????〈 〉、 ? 。???
???????。?? ? ???????????? っ 、?? ????っ??、???? っ 、?? 。??????? 。????。??? ? ???? ?? 、??? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? 。??? 、?? 。??? ???、 っ?? 。??? ???? 、?? 、???
．?、?????????っ????
??????、???? ???????????? 、 ??。?? ????? ? 、?? ??。????? ??。?? ??? ? っ 。?? ??? ??? ???? ? ??? ?????? 、 。??? ??? ?。?? ? っ? 。?????。???? っ 、 ? ??? ?。?? ???、 。??? ? ????? ? 、??、????? ? ??
???????????????????。? ????? ? ???????? ? ???? っ 。?? ? っ 、?? ? 、????? 、 、?? っ 。?? ?????? っ 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ??? ?????? っ 。??? ???。?? ???? ?っ 、 、?? っ 。??? ? ? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ? ????、 っ っ??。??? ?? ??
もう一もうける976
?????????????????。???????? 。??? ??????? 、 ??? っ 。?? ?? ????? っ 、?? 。??? ??? 。?? ?? 、 ??? ? 。??????? 、??? 、??? 。????????? ??? 。?? ??? 。????? 。?﹇ ?????? ? 、?? 、??? ? っ?? っ 、 っ?? ? 。?????
??、?????????、????? ? ?。?? ???????? ? ?。?? ? ??? ??? ? 、 っ?? ? ?。????? っ 。??????? 、 ? っ?? ? 。????? 、 、? ?? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? っ 。?? ? ???? ?? 。????? ?。?? ?? っ?? ? 。????? ?? 。????? ???、 、?? ? 、 、??っ ? っ 。?? ??
?????、????????????? 。? ????? ???? ?????? ?? 。????? 。?? ??? 、． ? 、??? っ??、 。十十　十十ニニた二二145　145　　　0　　143　141
54　　511囹園　園園
?????。??、???っ???????????? ?、
??????。????? ??????? 。??? ?? ???? ??。??? ????? 、 、?? ? 。?? ??? 、??、?? 、?? ? ? ???。????。?? ?? ??? ?、 ??
?????。?? ?? ??????????? ??? ?????? 、 ? っ ??? 。????? ??? 、 ? 。?? （?）?? ? ?????? ゃ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》? ???? ??? ? ? 、?????? 。???? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ? ??? 、 、 、? ? ?? ? ? 、??? 。???????????????????? 、 ?
?? ?? 。?? ? ????、?? ? 、 、
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?????????????????、?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ?? ?? ?? ?????????????????
????? ??? 、?? 、「〈 〉。」?? ?、「〈 〉。」?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ? ﹇ ? ）?? 《ー ー 》﹇??? ????? ?????? ? 、 、??「〈 〉。」 っ ゃ 。? 、 、??「〈 〉。」 ? 。??? ? ??? 。????? 、 ????、 ? ? 。???? ? 。?????「〈 〉。」 。?? 、??? 、?? っ?? 。??? ?
????????????。?? ?? ?????? ?????? ???? 。??? ?
．??????????、?????
????? 、?? 、 。???????? 。???? 、?? ? ?????? 。?? ?? ??? ?? ?、?? ? 。?? ???? 、?? ?。????? ? 、「〈 〉。」 、?? ? 。?? ??? 。????? 、 。??? ??? ?? 。?????? ?
???????、???????????? ?、? ?? ? ??? ?? ??????????????????
????? 、 、????? ??????? ?????? ??? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????《ー 》??? ???? 、 、?? 、?? ? 、?? ? っ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ? 、「〈 〉。」??「 ? 。」??? ? ??、?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》? ?? ?????????? ??? ????????? ?? 、?? 、「〈 〉。」?? 、「〈 〉。」?? 、? ?? ???? 、 ? 、
?????。?? ??﹇????????? ? ﹇??﹈（? ）????? 《ー ー? ー? 》?? ? ??? ? ? ?。
????
???? 、?? 。???? 。????
????????
?????、??????
????????????
?????????????????? 。
﹇??﹈（??）???
《ー 》? 、??? ? 。??? ? ? ?? ????? 。?? ??? ??? 。??????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? ?、??????? 。
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??????????????????ゅ
????????????????
??? 、 ? ??? 、 ? ??? 、? ? ??? ?、〈 〉 っ 。?? ????? 、 ??? 、 ??? ? 。?? ? 、? 、???? 、?? 。??? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、 ? 、「〈 〉。」?? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ? ?????? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー?。ー ー 》﹇?? ???? ?? 。?? ?????????? ??? ? 、 、?? ? 、??「〈 〉。」 。
??????????????????
???????????????? ???、 ??、「〈?〉。」?? っ?ゃ ?。??? ??? 。????「〈 〉。」 ?。?????? ?? ?。????? 。???????????? ????? 、?? っ ゃ 。?? ? ? ? ??? 、 、「〈 〉。」?? ???。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? 、 っ 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。???? 。?? ????? 、 、「〈?〉。」?? ???。??
???、???????????、?「〈?〉。」 ?? 。? ??? ?? ? ????? 、 っ 、?「〈 〉。」? ?。? ? ?? ? ???。?? ??? 」? 、?? ? ??????? 、 、?? 、 ??? ? 。???? 、 、?? ? ???。?? ?? 、 ?〉。」 、?? ゃ 。?? 「〈 〉 」 、 ??? 、 〉。」 ? 、?? ? 、?? 、? 。??? 、 、?? ?? 。??? ??? ?? 。????? 、?? 。?? ?
???、??????????????、 ? ?。?? ????????? 。????? 。?? ? ??? ?、 、?? ? ? 。????? ?。?? ?? 。」?? ? 。???「〈?〉。」 。??? ??? ?? 、「 ?。」 、?? ? ? ? 。? ?? ??? ?? ? ???、 、「〈 〉。」??????? 、?? 。??? ??? 、「〈?〉。」 ?、 、?「〈?〉。」 ?。??? ??? 。?????、 ? ??
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?????????????????? 、???? 、?? ?? 。?? ???? 、「〈 〉。」「〈?〉。」 、?? ?? 。??? ??? っ ? ???。????? 。?? ? 、?「〈 〉。」 、?? ?? ? 。??? ??? ??。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ??? 、??、 ? 。?? ? 。?? ?? 、 っ ??? ?、 、?? 、 ???? 。?? ?? ???? ??? 、?? ? 、?? ? 。
?????﹇?﹈（??）????????? 《ー?》? ? ???? ? ? ?．? ??? ? ??? ? 、?? 。??? ?? ??? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?、 ゃ 、??? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? ? 〞?? ? ? 、????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー ー ー 》? ?? ????? 、?? 。??? 。??? ?? ?? 、? ? ょ?? 、?? ?。? ?? ? ???? ? 、??? 。
?????﹇??﹈（??）???????????????? ???? ? ?? ??? 、?? ? 、 。??「??? 、?? ? 。????? っ 、 ? 。? ??? ﹇ ﹈〔 〕????? 、? ????? ? 、??? 。?????? っ 、?? 。?? ??? っ 。?? ??? 。?? ???? ?、?? ? 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）?????? っ 、?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）????? ???? 、 。
???????????????????? ?﹇???﹈〔??〕??????? ??????????????????????????? ???????? 、??? ??? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??? ? ?? ? 、???? っ 、?? 。?? ???? ? 、?? 、? 。? ? ?? ???? っ 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 、??? 。???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ? ???? 、?? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ーッ》?? ?? ??? っ 、?????、 ?、 、?? っ 。
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?????﹇??﹈（?）????????????? ?? ? ???? 、 、 ッ?? っ 、 ? ?? ??? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》?????? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ》??? ??? っ 、??? 、 ? 、 、?? っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》? ???? ?、?? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》????? ?、??? ? 、?? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（? ）???? 《ー ー 》?? ??? 、 。????? ?
????????。?? ﹇ ﹈（ ?）??????????》??? ?? ???? 。?? ?? ? ??? 、? 、 ?? 。??? ???? 、?? ? 。??? ????? ?﹇ ﹈（ ） ????》????? 。?? （ ）?????ー ? ?????? （?） ? 《ー 》???? ? 、 、??? 。?? 。 ﹇ ﹈ （ ???? 《ー 》??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????、?? 。? ?? ?? ?﹇ ﹈（?）
????????????? ????? ??、???????? ?????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ? っ? ? っ 、? っ?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。??????? ?? 。??? ???? 、?? 。?? ?ょっ ﹇ ﹈（ ）????????? 。??? 〔 〕 ?????? ……??…????? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 、
???????????????????? 、 っ 、?? ????﹇?? ﹈（ ）??? ? っ? ? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、? 、?? ? 。????? 、?? 。??? ??? ??、 、?? ? ??? ? ? 。?? ? ? ??? ? 、??? ??? 、?? 。?? ﹇?? ?? ょ? ?? 、?? ? 。? ??????? っ 、?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、
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????????????、??????? 。??? ???? 、 ????? 、??? ? っ?? 、 。???ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ょ?? ??? ? ?、?? ? 。?? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 ? 、??? ??? 。??? （ ）??? ? ??? 、?? 、? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ﹇ （ ） ????? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、
?????????。?? ﹇ ﹈?（?）??????? 《ー 》?? ?????????????????? ? 、 、??? 、 っ 、??? ?っ 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー 》????? 、?? ? ?、?? ? 、????? 、 。??? ??? 、 、?? 、?? ???。????? 、????、 、 ??? 。??? ??? 、?? 。? ???? ? 、???? 、
?????、? ??? ??? ???????????? ? ??? 。
?????????????????
????? 、 、?? 。
????? ????
???? 、?? ? 。
?????
???、?っ?? 。
????? ?
???? ? 、???、??? ? 。??? ????? ?? 。?? ?????? ? ?? 、?? 。
???????????????
????っ? 。?? 〔 〕?? ??? ?
???????????????
????????????
??????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? ー? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? 、 ??? ? っ 。??? ???? 。?? ?????? 、? ?? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? 、? ?? 、?? ? っ ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? っ ?
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?????。???? ??????????????? 、 ????? 。??????、 ー?? 、 ??? 、 ?? ?? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ???? ? 、???、 、? ? ?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ??? 、?? ?? 。??? ???? 、???っ 、 ??? 。??????、?? 、??? ???? ???? っ 、 ? っ???、 ? っ? 。?????? 、?? 、 。
???????????????????、?????、???? ? 。?? ?? 、 ????。????? 、?? 、????、? ㌦?? ? ?、 ??? ? っ ?? 。?? ??????? 。?? ?? っ 、??? っ 、 ??? っ??。???? ? 、? ?、?? ?? ??? ? 、 ?? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ? 。?????? 、 、?? 、??。?????? ? ?
?????。?? ? ??????????????、?? 。?? ? ?? 、???? 、?? 、?? ? 。?????? 、?? 、?? ?? 。?? ???? 、?? ? 。?????っ ? 、?? ? 。?? ? ?????? 、 ??? 、????? ?、 っ???? ? 。?? ?? っ??、???、 ? 、 ??? ???。?????? 、 っ
??????、????????????? ? 。?? ? 、 ????????? 、?? 、?? ? 。?? （?）? ???? 。?? ? ???? ? 。? ?? ?? ﹇? ﹈〔 〕????? 、???????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、? ? ?? ??? ? 。????? 、?? ? っ????? ????????????????????????? 、?? 、?? ? っ 。??????? ?????? ?? っ 。
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??﹇??????、?????????????????????、?????? 、 」?? ? ? 。?? ? ??? ??? っ 。?? ? 、????? 、??? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、????? ?? 、?? 。??? ?? ? ?? 、? ? ョ? ? 。」?? ?、?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。? （?）???? ???? 。????? 、 ?? っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????? ?? ?? ??? ?? 、 、 ??? 。??? ???? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ???? ? ??????? 、 、? 、?? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ???《ー 》????? 、 っ??? ? 。?? ﹇?﹈﹇?? ? ゅ?????? ﹇ ﹈← ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》??? ? ??? 、 っ?? っ 、 ??。?? ??﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》? ? ??? ? ???? ? 、?? っ 、?? ? っ 。
?????????????????????、?????????????
?? ? 。
?????????? 、?? ?? 、???????? ???
????? 。????? 。??????????
???????。
??? 、 ???
??????? ?? 。????? ?? っ 。?? ?? ????っ ょ? 、 、????、?? 。?????????????
????? 、??????? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）??。ー ー ー 》?? ?? ?? ? 、 、?? ? 。??? ???? 、 、
?????????、?????????? 。
?????????????????
?????? 、 ??? ??? 。? ?
?????????????
????? 、?? ?????? 。?? ?﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??? ??? 、 、?? ?、 ???? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ??《ー?》????? 、 ?っ っ????? ?、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー?》??? ?? っ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? ? ﹇ ?﹈（?） ???《ー 》
もちみつ一もつ984
??????????????ゃ?? ? ? ?????? ?? 、? ???? 、 。? ? ??? ?? ??﹇ ﹈〔 〕??? ???? ???????? 、?? っ 。????? 、??? ???? ? ? っ 。?? ? ???? ? 、 っ 。???? ??? っ ??? ? 。????? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ???? っ 、???、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? っ? 。??? ?????? 、???
????、????????、???? ??? ? ??、???????????? っ ?。???????????????????? 、????? っ???。?????? ????、 ? 、
? ?? ?? ?、????? ?????????、 っ 、 っ??っ?? っ??、 ?。?????????????????
???? 。? ? ???? 、
??? っ 、 ????っ ?? っ 、???????????? ???? 、????? ? ?
?? 。?? ?? 、〈 〉、??? ? 、 、?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー ーッ ー???ー?》←???
???ッ?、??????????? ?。??? ? ???、 ッ??ッ ? 。?? ?????? っ っ???、 ???、 ??? ???っ 、 っ??。??? ???? ョ ッ 、?「〈 〉。」??ッ ャ ?、??????っ 、 。??? ?? ?????っ 、 。??? ? ?? ッ 、??ッ?? 、 。??? ?? ッ??ッ 、 ? 。??? ? ???? ッ ? 。?? ?? ッ 、??ッ?? 。???
??????????。?? ???????、 ????っ っ??? ?。?? ????ゅ 、 ???? っ ? 。??????、 っ??? 、 ? ??? 。?????っ っ 、「〈 〉。」?? 。?? ???? ? っ っ 、?「〈 〉。」 っ 、?? 。????? 、??? 。??? ???? 。?? ???っ 、 っ??。?? ???? ? ょ? 。?? 、 ?、 っ 、?? ? ? ? 、?? ?っ??? 、 」?? ? っ 、〈 〉、 っ
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????????????、?????? 。??? ?????????????????? っ ?っ???? 。?????? 、 、???。?? ?????? ?? 、???????。????? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? ??。????? ???? 、?? 。????? 、 。?????????? っ 、 、????っ 、?? 。????? 。??????? ? っ 、
????????っ?、??????。? ? ????????? ??? ?????、 、?? ? ??? 。???? ?? 、?? 。? ????? ??? 。?????、 ???、 ? 、?? ? っ 。????? 、?? 、 。????? っ 、 ? 。????? ???? ??? 、???っ? 。??????? 。???? ?? ?、??? ?? ??????、?????????????? 、 。???
?????、????????????? 。??? ??? っ??。???? っ?? ??。??????、 、 ?????????????? っ ?。?? ??? 、?? ?? 。??? ???っ?? っ?ゃっ 。? ? ? ??? ??? ?? 。???????? っ っ?? ? ??? ?? 、?? ?? 。????? 。?? ???? ?? ?? ? 、?「〈 〉。」 ? 。??? ?
??????っ?、?っ??????。??????????????? ? ?????? 、 ??? 。????? 、?? っ 。? ? ???? ?? ?? ?? ??? ? ㌧?? ? 。?﹇ ?? 、?? ?? 、?? ???? 、 っ 。????? 、?? ? ??? ? ? 。?????、 、?? 。?? ???????? ??? 、?? ? 。????? 、? ??? ? ? ゃ??? 。
もったいない一もっとも986
??????????????????????????????????????? 。????? ???????。??? ?、??????? ??? 、?? ? ???? 。?????? ??????????? ? っ? ??? 、??? ??? 、 、 、????? ? ??
?? 。?? ?? ? ?????? 。?っ ? ﹇ ﹈（?）?? ? 《ー ー 》????? 。?? ????? っ?? 、 っ 、?? ? 。
???????????????
??? ? 、????? ? ?、?? 。???
??????????????????、?? ????????、??? 。?っ ?← っ?っ ?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ? ? 、?? っ っ?? ?? 。?っ ?（ ） ? ッ? っ???? ???? ッ? ????。?? ???? ッ ????。????? ッ?? 。?? ???? ッ?? 。?? ????ャ ? ?。????? ???? っ 、??? ?? 。?????? 。???
?????。?????????????????????? 、 、???、 ?? 、??? 。?????? 。?? ??? っ 。?? ????? ???? っ 、?? 。??? 、?? ? 。??? 、 っ?? 。??? ??? 。??? ??? ?? 、?? ???? っ ? 。???? っ??。???? っ??。?? ????っ ?っ 。?? ? ???っ ?っ 。
????????????????
??????????。?? ?…?? ???????? ?? ??? 、 っ??っ??? 。??? ??? 。?? ?? 、 ??? ? ? ? 、?? ?? 、?? ?? 、?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 。????? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 ??? 。????? 、 ? 、?? ?? っ っ?? ゃ? 。??? ? ??? 、?? ??、〈 〉、?? 。????? 、?? 。
987もっとも一もと
???????????????????? ?????。?????? ??、????? 、?? 。???ー? 、 、???? 、 、 ?????? ???? 。????? 、 。?? ??? ? っ??? ? 。????? ??? ? 、?? ? 。????? ?? 。???? ? っ 。??????????????????
???? 、?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? ?? 、????? 、 ??? 、??? 、? 。 、?? 、? 。
??????????????????????????????、??????? 、 ??? ? 。 っ?? ? 、 っ?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ?? ? ? 、 」 。???（? ） ???? ??? 、?? ? ??? ?????? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》← ?? ?? ? ??? ?? ??? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、 、 、?? ? ? 、?? っ? っ 。???? ? 、??????ゃ?? 、 ? ?? 、
?????﹇???????? ??←??? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー 》??? ?? ??? 、 ?????? ? 、 ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 》????? っ 、 、?????っ 、??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ﹇?﹈（ ）???? ー 、??? ョ 、???、 ?、??? 。????? 、 ? 。???? 。???? っ 、?? 、???っ? ? 。?? ???? 、 、??? ? 。
????????????????? 、 ??? ???? ??? 。??? 、 ??? 。?????? 、?????ゃ? 、 ??? 。?? ???? ? 。?? ?? ??????? 、 っ ゃ?? ??? ? っ 、?? ?? 。?????????????????? っ っ 。??? ? ???? っ 、???? 。????、 、?? ???、「〈 〉。」 、?? ??? 。??? ??? 、?? ???? ? ??? 、
もと一もとより988
????????。? ??????????????????????、???
????????????????????????????????? 、 ???????? 。????? ???? ??
?????? 、 ．?? ?? っ?? 。??????? ???? っ 。????? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇????? ? ．?? 。?? ?? ???? っ ?、?? 。????? 、 ? 、??? ?っ 。?? ???? ? 、 、?ッ?? っ 、?? ?、 。?? ヵ?? っ? 、????? 、??? ?、 。???
??????、?????????、?? ? 。?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ??? ? 。?? ????、 ㌧ ? 、?? 、?? ? ?。???? ? っ? 。?? ????? ー 、 、?? 、?? ? 、?????、?? 、? っ 。?????? 、?? 。???????? ??????? 、??? ? ?? ?? ? 、??? 、 ??? 。??
?????、?????????????? っ 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈〔??〕???????????? ??? ? ?? ? ???? 、 ??、??? 、??? ?????? ????? ? 。? ???? ?????? （ ） ? ??《??? ??? 、 ? 、?? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ? ??????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ???っ???? ? 、??? ?、??? 、??? 。?????? ?、?? ㌦ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????ー 》
???????????????????? 、 ?っ????。?? ?????????? ??? ? ㌦ 。?? ?????? 、?? 。?????? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ??? ? 。????? 。??? ? ??? ? っ?? ゃ? ? っ 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 っ????? 、?
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????????。????? ??????????? 。??? ??? っ?? ?? ? ?? ? 、 ?????ッ???????????????????????? 、?? 。????? 、 、????? 。?? っ?。??「 ? 、?? ?? 、?? ? ? 。?? 、 ??? ? 。?? ? 、? ??? ?? 、?? ? ?。???? ? っ?? ?? 。??。 ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ?ー?》← ゃ??????? ???っ?ゃ ? 、?? 。??????????????????????っ っ 。
??????????????????? ???????????? ?っ 、 ?????? っ 。??? ??? 、「〈 〉。」?? 。??「? ??? ? ? っ 。?????? っ 。??? ? 、??っ 。???﹇ ﹈（ ）?? ??? ??????????? 。?? ? 。 。???????。??? ???????? ? ???? 。?? ???? 。??? ???? 。????? 、 ッ?? ?。
??????????????????? 、??? ?。一一
W6?????????????
??? ッ 、????? ???? ????? 。??? ??? ? 。???。?? ?? ? ??? 。? ???? 、 ? ?ゃ??? ???????? 。?????? 、 、???????、???????? っ 。????? ??? 、??? ッ ャ 。?? ??? ?、?? っ? 。???????? 。
??????????????????? 、?? ?????? 。???????? 、 、 ???? 、 ??? ?。??? ??? 、?? っ?????? 、?? ?? 。? ?? ??? ? っ ゃ?? 、 、??っ ? っ 。????? 、?? 、 っ 。??? ??? ?? ?。??? ??? ?? 、????? ㌧ 、?? ? 。??? 、 、?? っ 、?? ? 、 。??? ?
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????????????。?? ???? ???????? 、?? 。?? ???。?? ????? ???? 。?? ? ???? ? 、??? 、??、 。?? ? ?? ?? ???、 ゅ ゅ?? ? 。??? ???っ 、?っ??、 ? ?。?? ? ? ?????? ?? ? 、??? ?? ??? ????????、 ?? ? 、?? 。? ? ?????????? 、??。???????? っ 、?? 。?????
?????????。? ?? ??? ? ????????? 、 ? ?????? ?、 。??? ? ???? ? 、? ?? ? ? ? ?? 、 、? ?? ? ????????? ? ???? ?? ? ?? ??? 、 、??? ????? ?? 、 、?? 。?? ? ?? ? ????、? 。?? ??????、 、??? っ?? ? 。? ?? ???、? ??? ???、 っ 、??? ??? 、????? ?????? 、????? 。????????????? ???? 。??????、 ?? 、??、??
??。?? ??????????????????、?? 。??? ????????????? ?????? ?? 。?? ?????? ? 、?? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? 、 、?? 。????っ 。??? ? ???? ? っ??? ??? 、?? ?????? 。?????? ?。?? ? ???? 、 、?? 。?? ? ???? 、
????、?????????????? 、?? ???? 、?? 、 ??? ? 。?? ＝ ??????? 、??? っ ? 。? ??? ? 、??、? ??? 。????? ? ??? っ 。????? 、 、?? っ 。?? ?? ?????? ?。?? ? ???? 、?? 。??? ? ?????? 、???????? 、 ??? ?。???????? っ 。
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??????????ょ?? ? ??????? ?? 。???? ??? 。????? ??、?? ?? ? ??? ? ????、????? 、??、 ? 。?? ?? ???? ? っ?? ?? 。??? ??? 、?? 、????? ?、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? 。???? ? っ??。?? ?? ? ???? ??? ? 、??
?????????????っ????? 。??? ??? ?? ゅ? ?????、．?? っ 、?? ? 。? ? ? ゅ? ?? ???? っ?、??? ??? 、????、 ??? 。??? ? ??? 、???????????、??????????? 。??????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?????
?? 。??? ??? ?。?? ?? ???? っ 、 っ?? ?。?????
????っ??????、?っ???? ? 。?????????????????
?? 。????? ???。??? ?????????????????、 、?? ? 。?????? ?っ 、??? ?? 。???
?? 、??? ??? 、??? ??? 、? 、?? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? 、 っ ???? 。?? ??? 。??? ? 。??? 、??? 。??? ??? 、 、
??????????????????? 。?? ???????????????? 、?? ?? 。??????? 、?? ? っ?? 。?? ??? ? 、 、 、??っ??? ? 。???? ???? 、 、?? ? ???。?? ?? ???? 、?? ?? 。??? ? ??? 、????? 、?? 。????? 、???????????、 、??? 、?? 、????????、
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???????????????????、 、?? ???? 。??? ????? ???、???? 。???? ??。?? ???? ? ? 。????? 、 ー??? 、?? ? 、???? ? ?。?? ???? 、?? っ 。??? ? ???、 、 ? 、??? ??? ? 、?? 。??? ? ???? 、 、?? 。?? ? 、????? っ 。?? ??? ? 、?? ????
????????。???? ?????????? ? ?。????? ?? ??? 。??? ??? 、 っ??。????? ? 。?? ?? ??????? 、 ??? 。?????? 、?? 。??? ??? 、 、?? ? 。???? ??? 。??? ????、 っ?? っ 。?? ??? 、??? 。? ????? ?? っ 。??? 、
??????????、?????、?? っ ??? 。? ????? 。??? ???? ? 、?? 。? ? ? ?????????????????? 、?? ??? 。?? ????? 。?? ???? ????? 、 、?? ??? ? ? ????、 、 ??? ? ?っ 。???????? 、 ???? ? 、?? 。??? ??????????? ? っ 、?? 。??? ???、 ? 、?? ??っ 、?? ? 。
????????????????????? ? 。」 ??? 、 ?????? ????、?? っ 。????? ?、「〈 ??? ?? 、?? ? 。???? ? っ 。??? ??? 、?? ?? 、?? ? ? っ 。?????? 、 っ???? 。?? ???? ? 、?? ? 。???? 。????? ?、?? ? 、?? 。??? ? ??? 。?? ? ? ??? ? 、
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?????。????? ????????????? 、?? ?。????? 、?? ?、????? 。??? ??? っ ? 、?? ? 。??? ??? 、??。?? ??? 、?? ? 。????? ?? 。????? ? 、?? ? っ 。????? ?? 、?? ? 、?? ? っ 。??? 、?? ?。??? ??? ??。?????
?????????、?????、?? ???。???? 、 ??????????? ???? ??? 、?? ?? 、??? ?? ???? 、?? ? 、 、?? ? 。????? 。??? ???」 ???、 ? 。? ????? ??? 、?? ??、? ? ゃ? ? ?? ? ? ? ?? 、 ???、 っ?? ?? 、???? ?? ㌧ 、??? 、? ゃ?? 、 、?????
?????????????????? ???ゃ?????? ?
??
??? ?? ??? っ??。??? ????? っ 、?? ? 。?????。??? ? ??? 、??? ?? ??? 、????? 、?? 。?????。?「? ? ??? ? 。??????? っ?、?? ? 。????「 ゃ」?? っ? 。?? ?「 、?? ? ? ?? 。????? 、 ???、 ? ? 、
?????????。????? ????????? 、?? ? 、 ??? ? 。??? ??? っ?? ? 。? ??? ? ? ????? ??? ?? 、?? ? ?、??????????? ??????? ???? 、??? ??? ????? 、?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 、?? ? っ 。??? ??? ??。????? 、?? ? 。?????? 、 ? ???、 っ 、?? ? ??? 、??﹇?
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??????、???????????? 、 ??? ? 。?????? 、 ??っ???????? 、 ??? ? 。????? 、 ?????? 。?? ?? ???? ? ? 、?? 。?? ? ??? ?っ?。????? ?。?? ????? っ? 。??????? ?? 。??? ?? ? 、???? 。????? 。??????? 。?????????? ?。???
?????????????、????? 、 ??? 。??? ??????? 、?? っ 、 ? 、?? ?? ????っ??? ? ???? ? 。? ? ?? ????? ? 。??? ? ? ?? ???? ? 。?? ?????、 、????、?? ???っ ?、 ??? ??。?? ?? ?? 、 ??? ? 、?? ?????? 。?? ???? 、?? 。? ? ??? ? ? 、 ?、??? 、 、
????????。? ?????????????? ?? ???????????? 、??? 、?? 。? ?? ? ????? っ 、?? 。???? ??? 、?? ? ㌧ 、?? ? 。? ????? ?? ?、?? ? 。?? ???? ? っ?? 、 、????? 。?? ? ??? ? 、 、??? ? ??? 。?? ? ???、???? ?。? ? ?? ??? ??っ 、??っ? っ?? 、?? ??っ 、
??っ???????っ??、????? ? ?????? 、 っ??? ? 。??ー ? ????、?????? 、 っ??? 、 ??? 、??ー???????? っ 。?? ー ????? 、???、???? ? ?????、?? 。??ー ? 、 、????? ??? ?、 、?? ? 。??ー?????? 、 、???? ? ??????? 。??ー?? ??? ? 。??ー ? ? 、
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??????????????????? 、??ー???????????、???? ?? 、?? ? 、??ー??ょ????????。??? ? ? ??? ?? ー 、 、? ?? ? 、 、?? ? 。????、?? ??? ? 。?????? 、??? 、 ? ??? 。?? ?????? 、????? ???? 、?? ??。???? ?? 、????? 、?? ? 、?? ???? っ 。??
????????????。?? ? 、 ?????、 ??? ? ??。??? ???? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?????? 、?? 。??? ???? 、 ???? ? 、 ???っ ? 。?????、?? 、? ?? ?? ???? ? 、???? 、〈 〉 ??? 。?? ? ????? っ 、????? 。?? ????? 、 ゅ 、??? ?っ 、 ???? ?っ
??????????????????????、?????????。?? ? 、 、?? 、 、?? ?? 、 、??? 、 ? 、? ゅ? ???。?? ???????? 、 ??? 。?? ? 、??? 、? ?? ? 、??? ??? 。?? ?????? ? 。?? ? ???? っ 、?? 。? ??ょ ??? ? ?????? ? 。????? ? 、??? 。????? ? ???????? 、 、?? っ 。????????
???。?? ?????????????????。??? ????、〈 〉、 ????、?? 。?? ? ?? ?? ???? ? ょ? ? 、?? ??? ? ????? ? っ 、??? 。?? ? ? ????? 、??? 、?? っ 、?????????????????? っ 、?? 。???????? 、?? 。? ?? ???? ?????? 、????? 。????? ????? ?????? ?? ? 、? ???? ?????? 。?????????? ??????? 、??? ?
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????????????、???????????????????????? っ ??? 。??????、?? 、????? 、???????? ???? ? ???? っ 、? 、??? っ??、????? 、?? ? 。????? っ? 、??? ? ? ????、?? ????? 、 、???? ? 。??? 、 、? ?? ? ? っ 、???? ??? 。???
????????????、???????????????、 ??? っ 、?? ???? ? 。??? ??? ? 、?????? 、??????? ???? 、??? 、 ??? ?、???? ? ?? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、?? ? 、?? ? ? 。????? 、 っ? ???? 。? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ???ょ 。 ? っ?? ?? 。?? ? ??? ????????「〈???? ?
???、??。?????、?? ??、???????????、????? 。?? ? ??? ????? 、???。??? ?? ???、「〈 〉。」?、?? 。??? 。」 、 、??ッ ????。???? ?? ????? ? 。?????、 ? 、??? 。? ???? 、 」??。??? ???? 、 、??? 。??? ???? 、?? ?? 、 、 ?
???????、??
???????、????????? ゃ
???????、?????っ??? 。??? ?????? ???? ?????、「〈 〉。」?、 ????? ? ?? 。?? ??。」 、 、?? ?っ ゃ 、?? ? 。??? ?? ????。???? ?? ??? 。??????? 。」???? 、? ?、「〈?〉。」?? ????。? ???????? ????? 、 っ?「〈 〉。」? 。??? ??? 。??? 、?? 、 ? ょ?? ?、 、 ? っ?? 。?? ? ??? 。?? ?? ? ??? ? 、 、??っ ? 。????? 、 ?
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???。?? ???????????????? 、 、?? 、 ????????? 。????、 ???? ? ??? っ ?。?????? ?、 っ?? 、 ???っ ?? 。?????? 、 、 、?? っ???????? 、?? ??? ? 、? ?、??? ??? ?。???? ? ? ? ?? ?、 ??? 。????? 、 ? 、?? 「〈 〉。」? 。????? っ 、?? ? っ 。
??????????????????? 、??? 、?? ????。?? ???「〈?〉。」 っ 。??? ???、?? っ 。?? ?? ???? ? ???っ 。?? ??? ? ? ???? ? っ?? っ 。????? ?。?? ???「〈 ? ?? ?? ??? ? 。??? ??? 、 、 ? 、??? 、?? 。? ??? ?? ?? ???っ 、 、?? ? っ 、?? ?? 。??? ?
?????????????。?? ???? ?????? ? っ 、??? 、?? ? 。????? 、 。????? 。??? ???? 、?? 、 ??? ? 。?? ???? 、 ?っ 、???? 。?????、??? ?、 ??? 、??? ??????? ??? 。??? ????? ? ??? 、 ?っ っ??、 ??? ?? 。?????????? 。??? ?? ?? ?
???????????、?????????????、?????????? ? 。???? ??? 。????? 、?? 。????? ?? 。?? ??? っ 、 、?? ? ? 。??? ??? 、「〈?〉。」 っ 、?「〈 〉。」? ??????? 、 っ?? 。?????。? ?? ??????? ?? ??? ???、 ? 、「〈?〉。」?? ?。?????????、?????、 ?、?? ??、「〈 〉。」 、??? ? 。??? ???
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?????、????????????? 、 ゅ っ 、??? ? ???????? 。??? ?????????????????????? 、?? 。????? ??? 。????????? ???? 、?? 、 ? 。?? ??? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ???? ??? 。?? ??? ? ?? ? 、?「〈 〉。」 ? 。??????? ??? ? っ?? 、 っ 、?? ? 。?? ????? ?
?????、??????????。?????????????? 、「〈 〉。」 、????? ?っ 。?? ?? ??? ?? 。?? ??? ? 、?? 、 。???? 〉。」?? 。??? ??? 、 っ?? ?、 。?? ? ?????? ?? ? ? ??? 、?????っ 、 っ ? 、?? ?っ 。??? ??? っ?? 。??? ???ょ?????????????????ょ?? 、?? ??? ? 。??? ??? 、?? 。?【 ?? ?
???????????????????? 、??、 ??? 、? ?? ? ????? 。?????? ??、 、???? っ 。?? ?? っ?? ??? ??? ? 。?????? っ 。??? ??? 。???? ? っ 。?? ? 「 」?? ?、? 「〈 〉。」???、?? ? ?? 「〈 〉。」 、?? ???。?? ??? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ??? ? 。? ? ????
???? ???。???? ???????????? 。??? ????? 、?? 。? ??? ? ??? 、 ????? ???? 、?? 、「〈 〉。」 。??? ??? ?? 。?? ? ???? 、?? ?? 、?? 、 ? ??? 。?? ? ? ??? ? 、?? 。??? 、? 「?? ?? ?? 、 ??????????????? ?? 。?? ?? ?? ?? ?? 、? ? ョ? ? 。?? ??? 、??、?? ??? ??? ?
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????。
?????????????っ???????、 ????????????? 、 ? ?、????? ??
?????? 。? ?? ??? ??? ?? 、 ??、?? ? 、?????? ????? 。?? （? ）?????? 。??? ?????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 っ っ ?、?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?? ?? ? ? ?? 〈 〉、 、??? ?? っ?? （ ）???
?????っ????????。??? ?? ?? ????? 。?????????????????????? ? 、 ??? 、?? ???? ュー ッ 。??????????????? 。?? ﹇ ﹈（?）? ???? ? ??????? ???? ?。? ?? ??? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。???? ? ? 。
? ??? ???? ?? ???? ??? ??????? ???? 、 、?? 、?? ? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??????、 ? ??? 、 ? っ ??? ? ?、
????????
?????????????????????、 ????????????? 、 ?? ????????? 。?????????????????
???? ?。?? ?? 、 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???「〈 ??? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 《ー ー 》????? 、??? 、??? ? 。????? 。?? ??
?????????、????????? 、 。????????????????????? ???、?? ??????。???????? ???。???????? ????????????? ? 。?????? っ 、 ??? 。???????? 。??? ?????、?ッ?? 。??? ??????????? ? 、 ??? ????? っ 、 ? ???、???????? っ 。????? ?????? ? 。?????????????????? 、 、????????????? ?? 、?? 、 、 。?? ??? ???? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
ものども一ももたろうさん1000
???????????????????? っ 、??????????、??? っ???? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 ??? ? 。???? ? 、????? 、??? ??? ?（ ）?????? 、?? 、?? ?? 〔 ?〕??? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、??? っ?? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ? ッ 、??? ? 。???? 、?? ?? 。???
??????????、?????、???????? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? 。???? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、?? ? ?。? ?? ??? ? 、 ? 、?? 。? ?? ?????????? ? 。?? 、?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）??ー 》??? ????? ??? ?、?? 。??? ?? ? 、?? 。??? 、?? 、??? ? ?。?? ﹇?﹈（ ）??? ー 、
??????????、???????、 、?????? ?? 、 ?? ? 。?? ?????? ッ?? 。?﹇???ッ 、 、??? ? 。????????????【??? 、??? 。?? ー ? ?、??? ? 、??? ? 。??????、 、??? 。???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 」?? っ 。?? ??﹇ ﹈〔 〕????
????ゥ????????、??????????????????? ???? ッ 、?? ? 。????? ? 、??「〈 〉。」 。??????????? 。?? ー 、??? 、?? ?。?? ー ? 、 ッ?? ョ? ? 。??? 、??? 、 ャ?? 。?? ? ???? 。????? ? 。??? ???? ッ?、?? 。?????、 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?
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????????????????????? 、 ????? 。?? ??? 、?????? 、 ????? 。????? 、??? ? ?? ???? 、?? 。???? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ?、 っ 。? ?? ???﹇ ﹈（ ）??「 ?? ?? 、?? ?? ? 、 。??? ← ????﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ??? ? ?? 。?? 。? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ?? ? ?
????????????????、?? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ???? 、 ??、??? 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ー ?????? ?、 ??? 、?? ? 。??? ?????? 、?? っ?? ?。?? ? ﹇ ﹈（?） ???????? ? 、?? 、?? ? ??? ? ﹇ ﹈（?） ???????? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ ー ー ー ??????ッ 、 ? 。?「 ????ッ 、 ? 。??? ?? 、??? 、 ? ? 。
?????????????????ッ?????。??? ???????????? 、? ???ッ?? 。?? ???? ? ??????、 ??? ?? 。?????、 。?????? 。????? ッ 、??、 ッ???。?? ???? 、 、??? っ 、??? 。?????? ???。??? ? ??? っ 。????? っ ? 、??? ??? っ?。?? ??????? 。
??????????????????? ???。?? ?????? ???? ? 。??????、?? 。????? 、 ? 。??? ??? ??。????? 、?? ?????? 、?? ? 。????? 、?? ? 、????? 、???っ ? 。????? 、?? ? 。???? ? っ 、????、 ??? ? 。????っ ? 、 、
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??????????っ?????、? ????????????????????? ? ?ゅ?????? ?????っ 。??? ???????。??? ????? ??? 。????????????????? っ? ?、?? ? 。????? ?????、 ー っ 。?????? ? 、 ????? ? 、 ー?? ?? っ 。?????????? ???
??? ?ゃ? ?? っ?? 。???? ? ?????? っ??? 、 ? ??? ?。??????? 」 、 ?????? 「 」?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?
????????????っ?。?? ﹇ ﹈← ??????? ﹇ ﹈﹇ ?????? ﹇?﹈（?）???? 。? ? ? 、????? 。?? ? 、 ッ??? 。
???????、??ッ??????、????。???? 、????????????
?????、?????????????、?? 。?? ??、??????? 、
?? ? 、 ???? ? っ 。?? 、 ? ??? ? ???? 、 ? 。??? ?、 ???? 、? ? ?? 。?????? ???? ???????????? ???? 。．???????????? ?
?????????。
?????????、??、?、?、
??? 、 ???????? 、????? ??? ? ?
???、「〈 〉。」 ??。
??? ?? ?
??? ?? ? ???? ? ??? 。?? ? 、?? 、??? 、?? ?? 、??? ??? 、?? 、? っ 。??? ??? ?? ?、?? ???? ?、 っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ??? 、 っ 。??? ? ?????? ?? 、 ?? 。???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー 》????? っ 、
????。?? ?????????????? ? ???? 。????? ?、 っ????? 、 ???? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ? 、 ???? 。???﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ 、 っ 。??? っ 、??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》????? ???、「〈 〉。」 、?? ? っ 。????? 、?? 、? ? ??? 。?????? 、?? 、 。?? ? 、???????? 、 ?
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?????????????。?? ?????????????????? っ 、 ???? っ ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕????????? ?﹇ ﹈（?） ???? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 。?? ??? ? 、? ゅ? ? 、?? ? ?????? っ 。?? ?﹇?? ?﹇ ﹈（ ）．?? ? 、 ?????? 、?? 、 。???﹇?﹈﹇ ? ゃ??? ゃ ゅ っ???
???﹇?﹈（?）???????????? ?????????????? ? ?。 ??? ? ???? ょ??ゅ 。 ??? ??? ? ? ょ?????? 。?? ???? 、 ッ?? 。?? ー 、??? ッ 、 ? 。???? 。?? ???? 、 、 っ???っ ? 。??? ???? 。????? 。???????????、 、?? 。??????っ 、
??。?? ????????????????? 。????? ? 、?? 、??????、?? 。??? ??? 。?? ? ???? ? 。??? ??? 、 。?????? 、 ? 、?????????、 、??、 ? 。?? ??? ? 。????、 っ??。?? ? ??? 、 っ? 。?? ?? ???? ? 、 ??? っ ?。??? ? ? ????。???
??????っ?。???????????????????? ?。????????????????? ?????。?????? ?。??????? 、??? 、??????? 、??? ??? 。???????????? 。????????????????? ??? っ 、 ???? 、 っ
?? 。
?????????
????? 、?? ??? 。
?????
????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、 、??? 。?? ﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ← ゅ ?
もんしょう一や1004
???ょ??﹇??﹈（?）??????????【 ? ? ?? ??? ? ?? 。?? ー? （ ） ー??? ? ? ー 、?? ? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??﹇???、 、?? ? 。?? ? 、?? 、? 「??、 ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??っ?? ??? ? ??? ?、〈 〉 ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? ??? ??? ??? ? っ 。?? ?????? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ??? ?? 。
????????﹇????﹈〔??〕??? ????? ? ???????????? ? ?? ? 、?? っ 。
や
??﹇?﹈（?）?? ← ???? 。? ?。 ?? ? ????? 、??? ?、?? 。?? ????? 、??? ?? 。????? 、 、??? 、?? ???? 、 、??? っ 。????? 、??? 、?? ?。?? 「〈 〉。」 ? ??? 、「〈?〉。」 ??、?? ? 、
???、???????。?????? ??????? 、?? 、? ? 、?? 、? 。????? 、?? ? 。?????、 、?? ? 、?? 、???????? ? ?? ??? 、 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 、 ???????? 、?? ? 、??? ???? 、?? 、??。??? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。
???????????????????? 。????? っ?。? ???? ??? ? 、「〈 ????? ?? ?。????? ょ ? っ 。? ? ??? ? ?? ??? ? 、?? 、 。???????? 、 、????? ?? 。?? ??? 。??? ??? 。?? ー? ? 、?? 、 ???? ? 、??﹇ ﹈ ???﹇ ﹈﹇ ゃ っ??。??? ? ??? ? ょ?? ょ?? ? ょ ???ゃ 。?? ?
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??????????????????? ??????? ??????（ ）?? ? ?????? ??? ???????????????????? 。????? ??
?? 。?? ?? 、 、???? ?、 ? 、?? 。?? ???? ? ? ??? 、 。??（ ）?? ?????? ??? ????〈 〉 、?? ? 、?? 、??????? ??? ?? 。?? ?????????? ??? ?? 。
??（??）????????? ?? ???? ?? ????????????????????
??? 、 、? ? ? ???????? ?? ? 。???? ???? ? 、???? ? ?、??（ ?）??? 、??? 。?????????一一
X6
P
一一??????????????????????????一一?一一????、???＝?????
?????、?????、???????? 、??? ? 、????? 、??? 、?? 、 っ?、
???????????
????? ?。??????? 、??? 。??、? 、??、 、 っ?、???、 ? ? ?、? っ???、?????、???? ???
???????????、? ? ??????? 、? ? ???? 、? ???? 、??? ?? ?? ?? ????? 。??? ???、〈 〉 、? ? ???? っ 。?? ?????????? 、????? 、?????? 、?? ???ッ?、???? ?????、??? ???? ?? ?? ? 、??? ?? ッ 、 ッ
????。? ????? ?? ???????? ? ???? ?? 、?????? ッ 、????、??? っ ???? 、????、?????、??
????????????ょ???????????? ?????
?? ?、?? ??? ょ 、????? ????? ??? 。?? ??「〈?〉。」? ? 、?????、 、??? ???、??? ???? ????? ???、
や一や1006
??????????? ?? ?????? ? ???? ?????? ? 。??? ???、??? ??? 。??? ???? 。????? っ ゃ 。????? 、? ? ??????占ハ?????????????
?? ?? ?ゥ??? ???。?? ?????? っ 。??? ??? 。?? ??? 、?? ????? ??? 、 ?? 、??? ? ??? 、?? ???? ????
??、?? ???????????????、 、?? ?? ??? ?????? ??? 。??? ??? ?? 、????? 。?? ????? ?????????? 、??? ??? っ 、? ? ??????? ??? ? っ 、????? 、?? ???? ? っ 。??? ??? 、?? ? ?????? 。? ??????? ???? ?? ? ??? 、? ゅ??? ??? 、
??????????????????? ??。????? 。? ??? ? ?? ? ???? っ 、? ????? ???? ? ? ??? ?????? ???? ?? 、?? 、??? ??? 。? ????ゅ ???? ? ????? ??? 。??? ??? 、????? 。?? ????? ??? ????? ??? っ 。??? ??? 。?? ?????? ????? ???? ?
????????????。?? ???? ?????? ? っ 。??? ?????? 。?? ??? ?っ?、???? 、??? ? 、??? 、?? っ 、??? ??? ?? 、??? ?????? 。????? ?? 。??? ???? ?? 、???? 、?? ? ? ??? ? ? 。?? ? ??? ?????? ? 、? ? ?? ? ???っ 、??? ?
1007や一や
???っ?????、?? ???? ????????? ? ??? ?? 、?? ????? ??? っ 。?? ? ??? ? 「 」 、??? ??「 」 、?? ????? ??? 。??? ュー ッ????? 、??? ???、??? ???? ??? 。?? ???????????、??????????。????。
?????、???ッ??、? ? ?? ?ッ??、?????、?? ??? ???????????? ? 、????????
??????????????????? 、????? 、? ? っ? ?? ?? っ?? ?????? ?? ?? ??? ? 。?? ?? ?? ??? ? 、?? ??? ? ?????? 、??? ??? 、??? ??? ?っ 。?? ????? ??? 、?? ? ? ??? ?、 、? ? ?? ??????? ?????? 、?? ? ??? 、?? ?????? ??、?? 。
??????????????????? 、? ?? ? ?????????? ? ??????、?? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。?
九九九九141’　141　141　141
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??、?????、? ? ??? ?、 、???????????、???? 、 ?
???????? 。?????? ??? 。?? ?? ??? ?? ? ???? ? 、??? 、? ?? 、???? ??、?? ?? ?? っ 、??? ? 〞??、?????? ー 、?? ? 、? ??? ???
???????、?? ???? ???????????? ?????? ???、??? ??? 、??? ??? 。?? ?? ???? 、?? ??? 、?? ?? ? ??㍑? ??? ? っ ?? 、?? ?? ??? っ 。?? ???? ? 。????? 。?? ? ? 、?? っ? 。??? ??? 、??? ??? 。? ??? ??? ?? 、????? 。??? ? ?
や一や1008
??????????っ?。?????? ? ?????? ??????。?? ??????? 。??? ??? 、? ??【?
、???????、
??? ??? 、? ??? ゃ? ??? 、 、? ゃ??? ? 、? ? ? ???? ?? 、??? っ??? 、? ??? っ 、?????? ?? ??? ? 、?????」 。??? ??? 。? ??? ????? ? ??? ? 、?? ?
??????????????????????????????」 、 ?????? ?「 」? ?? ???? ???? 「 」?? ? 。? ? ? ????っ? 、?? ? 、??㍑ ??? ??? 。?? ? 、????? 。?? ??? 、?? 、?? ? っ 、 、?? ??? ?? 、 ? 、?? ? ??? 。???? ??? 、?? ?? ??? ? 、? ?? ? 、?? ??? 。????? 、
?????????????????? っ?。? ??? ー ?、??ー ???、?? ??? ?、??ー?? ? 、???、 ??? ?? 、??ー???? 、??ー ?????ー ??? ??? ー ??? っ?? 、? ???? ー??、??ー??? 。 。?? ?? ??? ?? 、??ー??? ? 。?? ???? 、?? ?? ??? っ? 、? ? ?? ゃ? ? ャ?? ? ? 。?? ? 、??? 、〈??、
???????????????????????? ? ?、? ? ??? ? ? ?????? ? 、???? ? 。????? 。????? ? 。?? ??? 、??????????????????????? 、?? 、?? ? 、????? 、?? ?? ??? ? 」 、?? ??? 、??? ??? 。? ? ?? ????? ? ー ー 、??ー ? 、? ?? ? 、 ?ゃ?? 。????? っ
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?????????????????
????、?? ?????????????????? 、
???????
????…?? ???????????? っ 、
??????? ????????
????? ??? 、
????? ??????
????? ? 、
???????（??）?
?? ?????? ? ? ?????? ???????????? ??
????、
??? ???????
???? ??。?? ? 。????? ?。?? ???? ?? ?? ???? ? ??? 。
??????????????????
??????????
???????????
??? 、
??? ???
?????? ??????、
???????
??????? 。
???
??????、 。????? ??? 。
???????
???? ?。??（ ）?
????? ??????? ?? ?
??????? 。??? ?????? ???????????????????
?????? ????? ? ?????? 、?? ??? ????????? ?
?????
????????????????????? ??、??? ????
????? ???
??? ????
??????? （ ） ?? ????? 、 。?????? ???????? 。???? ??? ?? ?? ??? ?、 。?? ??? ??? ???? （ ）??、 、????? 。」 、 ??? ? 。?? （?） ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? っ ? 、?? 。
??????﹇???﹈（?）????????? 、? 、???、??? ?、??? ??? 〜 、?? ? 、?? ゃ? ﹇ ﹈〔 〕????? ? ??? 、 ?? ?? ?? ゃ ? 、?? ? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ?? 、 、??「〈 〉。」 、?? ?? 、?? ?（ ） ?????? ? 、?? ? ? 、?? 。????﹇ ﹈（ ）? ????? ??? ? 、 ? 、?? ? ?っ ? 。??????? ﹇ ????﹈（ ）????? ? ?????? ??? 、
やがく一やがて1010
???????????????????? 。????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ? 、??? ???。?? ? ????っ 。?? ?。?? ? ??? ? 、 、??? ? 。 、?? 、 ? 、??? 、?? 。??? ???? 、 、??? ? 、??? 、 、?? 。??? 。 っ???、 、??? ? っ ゃ?? 。
????????????????????? 、 ??????っ?? 。??? ??? 。 、??。?????」 、 、?? ? 。 ? 、?? ? ? ? 、?? ???? ? っ 。????? 、 。?? ? っ 、 ?、??っ 、?? ???。??? ? ???? 、??? っ ? 、?? っ 。? ?? ???? 、 、? ?? っ 。???? 。 ? 、?? ?? 、?? ? 、 。????? 、 。??? ? 、? 、???? ? 。
????????????????????? 、?? 、???????????。??? ?? ?? ??っ 。????? 、?? 。?? ?、 ? ???っ ?? 。?????。 、 、?? ? 。??? ??? ?? 。??? ??? 。 、?????? っ ?? 、?? 。 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ?? ??? 、????っ 、?? 。?? ???、 ? っ??。??? ?
???。??????????????? ?、 ????、?? ?? 。? ? ??????? ?????っ 、 ー?? っ ゃっ 、?????? っ 。?? っ 、?? 。?????? ? 。?? 。?????っ 。 、?? ??? ? っ?、 ????。??? 、 、 、??? 、?? ?、?? ? ?、?? ? ?? 、??????? っ 、?? 。?????、 、?? ? 。?? ?? 、? っ ????? 、?? ?、「〈 〉。」
1011やがて一やがて
???????????????????? 、 ッ?? ???????????、 ? っ ??? 。?????、? ?? 。 ? 、?? ?? ??? 。?????? 。??? ?? ??????、 ???。?? 、??? ?? ??? っ 、??? ? ? 、?? 。????? 、 ?、 ???? ? ?。 っ??、 。??? ???? ? 、??? っ 、?? 、?? 。???
???????? 、 ??????っ???、?? 「〈 〉。」 ???。? ? ??? ? ? ??? ? ?、??。? 、?? ? 。??? ??? 。 、 ? ??? ????? ??? っ 、?? ?? 。????? 。?? ? 、?? 、?? ???? ? 、??ッ 。??? ? ??? 、?? 、「〈 〉。」 ?っ?? ?? 。??? ???、 、?? ?っ っ 。? ??? ? ???、??? 。 、?? 。?? ?? ???? 、 ?
???っ?、???????????。?? ?、?????????? 、? ? 。?????、 ? ? 、?? ? 。?? ? 、????? 、?? 、? 「〈 〉。」?? ?? 。?????、 。?? ?? 、 ??? 。? ?? ? ???っ?。 、??っ 。????? っ?? 。??? ???? 、??、「〈 〉。」 ?? ??????? 、?? 。?? ?? ?? 、??? ? 、 っ??? 。 ?????? っ 、
?????????。?? ???????。???、???? 、 ??? 、?? 。??? ?、?? ?? 。?? ????? 、 ????っ 。??? ??? 、 。?? ? 、?? 。?? ???? ? っ 。????? 。 ? 、??? 「 ゃ」?? っ 。????? 、?? 、??? 、 ㌧?? 。?? ? ?? ?? ? 。?? ? 。??? ? ???? 、?? 、 。?? ????
やかましい一やく1012
??。??????????????、?? ? 。?? ???? ?? 、???? ????、?????? ? 。? ???? ????? 、 ??? 。? ??? ? ?? ??? ゃ??? ? 。??? ???? 、?? っ 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、??? ???? 、?? 、?? 、 ??? ? 、??? ???? 、?? 。?? ? ?
??????????。???、???? ? ??? 。??? 、???? ?? 、 、?? ???」 。????、 。??? ? ???? 、??ー???? 、?? ? ?。??? ??? っ 。?? ? 、?????? 、?? 。????? ?。??? ??? 、 。?? ? 。?? ???? ? ????、 ? ??? 、?? ???? ????っ 。
?????????????????? っ?、?? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ゃ? ? ﹇ ?﹈（ ）??????? ??? ?っ 。?? ﹇?﹈ ???? ?〔 ?〕??????? ﹇ ﹈?? ?????
???????????（?）
??????
、?? っ 、 、?? ?っ 、 ??? 。???? ?。?? ?? ?? ?? っ 、?? ?? っ?????? 。????? 、 、?? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????? っ 、 、?????っ 、????????? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー 》?????? 、? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。??ゅ ? ﹇????????????? ?? 、??
?? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? 。?? ﹇?﹈ ???﹇ ﹈（ ）?? ゅ ゅ??? ? ?? ? ?
1013やく一やくしょ
??????????????????? ? ? ? 、?? ? ? ????、 ? 、?? ?、〈 〉?? ?? 、??? ??? 、 ??? ?? 。????? 、 ? 。
?????????????????
???? 、 ??? 、 ゅ っ 、??? ??? ?。?? ﹇?﹈（ ）????? ッ 、?? ? っ 、 。? ?? ????????????????
??????????????????? 、 っ???? 。???﹇ ﹈（ ） ??ー ー 》??????????
????? ?? 、?? 、?? 。????? 、?? 。
???????????????????? 、 、?? ??? 。????? 、?? ?、 、?????? ? ? 。????? 、?? ﹇? ﹈（ ）??????????????????
????? 、?? 、?? っ??? ﹇???????????????? ? 、????? ?
?? 、 っ 、?? っ?ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ??????? 、??? ? 。?? ゃ ﹇ （ ）?? ???? ??? ? 、??? 、?? 、 ??? 。
??????ー???（?）?????
米
?????????????????
????? 、? ??????? 、 ? 。??? ゅ ー （ ）???????? ???????????? 、
?? 、??? 、?? ?ゅ ﹇ ﹈?（ ）?? ??? ? ???? ー （ ） ?????? ? ? ??? 、? ? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、? ???? ?? 、 、? ? ?? 。???? ゃ ゅ ﹇??﹈（ ）?? ??? ? 、?? ?
????????。?? ??﹇???﹈（?）??????
??????????????っ?。????? ﹇ ﹈（ ） ??
????? ? ??? 、?? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? 、?? ? 。?? ゅ ー （ ）?????? ? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ????? ??? 。 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ー ッ ? 、?? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ? ??? ? っ 。?????? 。
やくす一やくひゃくへいほうキロメートル1014
?????????????????
??????。???? ?????????????? っ 、?? 、 。
???????? ?????
????? 、?? 、 ????? 。? ? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ?） ???》?? ?? 、?? ? 。?? ??? ? ?、?? ?、「〈 〉。」 。?? ??﹇ ﹈（?）??? ?? ??? ?、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》???????? ? 。?? ? ?﹇ ﹈ （ ） ?????? 《ー 》??? ? ?
???????????????。?? っ ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ?????? 、? っ???? 。??? ー （ ）???? ? ? ???????? ?? っ?? 、??? ゅ ー （ ）????? ??? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?????????? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????? 、?? 。?? ゃ ー （ ） ?????? ??? 、?? ? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕???
??、??????。?? ?? ????????? 、? ??。?? ?????? ? 、 ? っ ?。?? ? ???? ?、 っ 。???? 、 ?っ 。
?????? 、???? 。?? ?
??「????、??????? ? ??。??「 、 ?﹇??﹈（?）??????
??????????????????? ???「 、 、?? ?。?? ?? ???? ? 。????? 、? 、?? ? 。? ???? ?? 、 、?? 、?? ? っ??? ? ??? 、?? ? 、?? ? ???、
???????﹇???﹈（?）??????? ?????????????????????????????
????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????? ?????????????? 、?? 。????? 、 、?? ? 。?????????????? ?
???? っ?? 、?? ??? 。?? ? ? ー （?）?????? ??? 、 ??。?? ゃ? ー （ ）??????????????????
??? ??? ?、 っ?? ?? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ???
??? ?? ? ょ
???????? ?????
????? 、 、?? 。?? ゃ?? ー? （ ）????? 、
1015やくひん一やさき
?????????????? ???? ?、???? ゃ? 。?? ? ﹇ （ ）?? ? 、??? 、?? 、?????﹇ ﹈（ ）??? ???????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??﹇?? ??? っ? 、 ? ? っ?? 。?????????????????
????? 、??? 、 ? 。?????????
???? ? 、 ?、??? ??
???? ? ?? 、 。????? ? ?????? ? ?? ． 、〈 ???? 。????? ? っ 、
???????????????????? 。???????﹇??﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? 、 、????? 、?? 。?? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 っ っ?? ? 。?? ﹇??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ? 。?? 。? ﹇ ﹈（?） ???《ーッ》?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??? 。??? ?
??????????っ????。? ? ????? ﹇ ﹈〔 〕????????????????????? ﹇ ﹈（ ）
?? ??《ー??ー 》?? ???? 、 、???ッ? ??。?????? 。?? ??? ? っ 。????? 。????「〈 〉。」 、? 、?? ? っ 。????????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? ?﹇???? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ??????????????????? 、 、??「〈 〉。」 、?? ?? 、?????? ???
??????? 、
???????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、 ????、?? 、〈????? ??、??????? 。?????????????????
????? 。
??????????????
?????? ??? 。?? ????????? 、?? っ?? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、?? 、? ??? 、?? ﹇ ﹈〔??〕????????????????
????? 、 ? 、 ? 、??????? っ 。?? ?? ゃ ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ?????、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
やさし一やしまのかっせん1016
???????????????????? 、 〉。」 ??? 。????????????????????? 、 、?????????? ????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?
??》?? ?? ?????? 、『〈?〉。』 、 ??? 。?? ??? 、 ??????? ? ??? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??《????? ?????? 、 。??? ???? ? 、 っ ? っ 、??〈 〉、 ??? ??、 ? 。?????? 、 、?? っ 。?? ? 、
????????????。???????????????????? 、 ?????。? ???????????、?? 。???????。? ??? ? ????? ?????????? 、〈 〉、???? ? 。???????? 、 ????。??????????、 ?? 、???? ?? 、??????? 、?????? 。?? ? ? ??
?? 。?? ????? っ ? 、?? ? 、 。? ?? ??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、〈 〉、
???????????????、???? 。? ????ゃ ﹇??﹈（ ）??? ???? ?? 。?????? 、 、?? 、?? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ?????? ? 、?? 、?? ??? ? 、?? っ 。??? ??? 、?? 、 。???? ? 、 ? ?、? ???? ??? ? 。?? ???? ? 、?? 。? ?? ? 、 、?? ? 、???? 、?? 。????﹇ ﹈（ ）? ?? ??
???
??????????????????
??? ??????????、??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ? ???????? 、? ????? ?????????? 、???? っ 。?? ?﹇ ﹈〔? 〕??????? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》???????? 、? 、?? ??? 。??? ?。??? ? ??? っ?? 。?? ﹇ ?﹈〔 ?〕??? ???? ???? 、???????? ? 。?? ﹇ ?﹈〔 ）??? ??? ??。?? ?っ ? ﹈（ ）
1017やじり一やすまろ
??????????????????????????? 、?? ??。????﹇?﹈（?）??????? ???? ?、? ??? ?? ?? 、?? ? 。? ? ?? ?? 、?? ? 、 ??? 。????? 、?? ? 、?? ? っ っ 。?? ? ??? ?、?? ? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、 、??〈 〉? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）??? ???「????????????????? 、 ?????。????? ? ?、??
????? 、 ?? ??? 。????? ????、? ?
???????、???????????? 。? ? ?? ???? ?? ???? ? ??? ?? 、?? ?? 、?? ? ????? ???? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ?? ?? ? ??????????????????
???、 、??? 、 っ 、?? ?? 、 。
??????? ????
????。
??? ? ??
????? 、 。??????? ?? ?????????、? ?? 。??? ?????、???? ??。?????? 。」 、 ????、 ???。????? ????? ? 。???????? っ 、「〈?〉。」???? 。?????????
???。?? ???????????????? ?? 。????? ? 、「〈 〉。」?? 。??? ? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??ー?》?? ??? ? 、 、?? ?? ? ???? ??? っ 、 っ ???? ??? ? っ ? 、?? ? 、?? ?? 。????? 、?? ?。??? ?? ゅ? 、? ??? っ 、?? ? 。?? ? 。?? ? ??? ? ?? 。??? ﹇ ﹈ ??? 。??
???????ゃ?﹇????﹈（?）???????? ???? ??? ??? ??? ? ??? ?? ? 。???? ? 。?? ?﹇?﹈（ ）?????》??????????、?????
???? 、?? ?? ??? ??? ???? ﹇ ﹈﹇ ????? ﹈〔 ?〕?????????????、
???? ? 、「〈 〉。」?? ?。?? ?﹇ ﹈〔 〕?﹇???????? ???
????? 、?? っ
?????
????? ?? 、????? っ ? っ?? 。
?????? ???
???? ?。?? ?? 、 ?????? 、?? 、 ?
やすみ一やっつ1018
????????????。?? ?←? 。 ????????? ??? ゅ ﹇? ﹈（?）????????? ?? 。? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ???? 、 、 、?? っ 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）??《ー 。ー ー ?ー?》﹇???? 、 。????????? ? 、??? 、 っ??? 。?? ???? ???? ??? 。?????? 。?????? 、 、?? ょ 、 ??? ? 。?????? 、 ?
????、??????。???????????????????? ? 、?????っ?、 ???????????? ???? 。?????? 、??? 、
?? ??。
??????? 、 ????
??????。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????《ー 》??? ???? 、??? 。?? ? ﹇?﹈（ ） ??《ー?》??? ??? 、 ? 。?? ?←? ?ゃ? ﹇?﹈（ ）??》
? ???????????? ??? ? ????????? 、 。?? ??﹇?﹈（ ）??? ??? 。?? 。 ??﹈ （?? ??《ー 》??? ??? 、
????????????????、????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? ? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ? 、??? 、 ? っ???????? ??? 、?? 。??? 、 、??? っ 、?? 、 。????? ??。?? ? ﹇ ﹈（?） ????? ?? ? ??? ??? っ 、 ?????、 ??? っ 。?????﹇ ?﹈〔 〕 ????? ?? ??? ? 、? ????ゃ?? 〈 〉、?? ? 、????﹇??﹈（ ） ????????? ? ?。????﹇ ﹈（ ）?????
?????????????????????? ﹇??﹈（ ）?????????????????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??????、 ??? 、 ??? ?。?っ ?﹇ ﹈（?）?? ﹇?? っ??? ??? 。?? ?? ????? （ ）???? ??? ? 、 。?? ???? 。?? （?）??? ??? っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）?????? 。????? ?、??? ???? 、???
1019やつで一ヤップ
???っ??、????????????? 。??? ? ? ?????? ?? ??? 、 。?????? 、???? 。?? ?? ? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ） ッ?? ??ッ っ?? 《ー 。ー 》?? ??? 、 。?????????????????、 、???っ っ????
??? ?、 っ っ??? 。???? ?????????? 、 ?
???ッ ッ ???。
????? ??
??? 、 っ???。????? ????? 。
?????????? ? ?っ????????? 。?? ? ????? ??? ???? ? っ 。?????「 ゃ」?? っ 。?????? ? 、?? っ ???? ?。?? ー 、?? 、 、?? ? っ 。??? ? ??? 、 っ? っ ?。?っ??（ ） ?っ???? 、 ???? っ?、 ???? 、 。???? ? ? 。????????????????????、?っ?? 。????????、 、??? 。????? ???? ? ?
?????。?? ? ?????????????? ? 、 ???っ?。??? ? ?? ???? ? っ 、 ??? ? 、「〈 〉。」 、?? 。????? っ 、?? 、 ? ??? ?。?? ??? っ?? 。??? ??? っ 、?? ? 。??「 「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。?????????????????
????。?? ? ? ? ??? ゃ っ 、???? 、 ??? ? 。?っ ??（ ）? ッ?? ?っ??? ? ????ッ 、 ッ 、?? ッ 。?????? 。???
?????????。????????? ?????????? 、?っ??、??「〈 〉。」 ? 。????? っ 。???????? ??? 、 っ?? ?っ 、?? ? 。????? ? 。?? ???? ? っ?? 。??? 、??? っ 、 っ?? っ 。?ッ 〔 〕 ? ッ?? ?? ??ッ??〔 〕?? ????、? ッ?? ??? 。??? ????? ? 。?? ??? 、 ッ 、?? ?
ヤップとう一やね1020
???????????????????????? 、??? ?、??????????? 。?ッ 〔 〕 ッ????? ッ?? ﹇ ﹈（ ）????? 。???﹇ ﹈（ ）???? ?? ? 。???????? 。?????? っ 、 っ?? 、?????? 、?? 、????? っ 、 。?????? 、? ????? ???? 」????????? 」?? ??????? 、
????????、??????????? ?。??? ﹇ ﹈（ ??）?《ーッ ー ?ー 》??? ? ??? っ? ??? ??? 。?????? 、?? 。????? ?? ??? っ 。?????? 、?? 。????? ??? ィー?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》? ???? ? ????? ????? ?﹇ ﹈（ ?） ? ???》?? ? 、?? ??。??? ??? 。
????﹇?﹈（?）?????????????????????? ←???【 ? ? ???? ? 。??? ?? 。?? ??????? 、 っ? 、?? 。??? 、??? 、? ?? 、???? ??? 。?? ??? ? 。????? ??? ?? ? ?ゅ? ?、?? 、?? っ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ??。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? 、 っ?? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）? ?? ﹇??? 。??
﹇????
??????ォ???
?????????????? ??????? ??????????、???? ??? ? 。?????? 、 っ??。?? ???????、 っ ? 。?? ????? ? 、?? 。? ?? ? ???? 、??。????? っ ?、 。?? ????? ? 。? ?? ??? ? ???????、???? ?? ???? ? 。??????? 、??? 、?? っ 。
1021やねうら一やぶれる
???????????????????? 、?? ?? 。?? ????﹇ ??、????????? ? ??? 。???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????ーー? ? ? ょ 、?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ? 、?? ? っ 。??? ??? っ ??? ? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????? 、????? 、 ? ?、
?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）???? ?、 っ??? ?????ゃ?? 、?
?????????????。??? ?? ??????? 、????? ??? っ 、?? ? 、?? ? 、? ???? ? 。??? ??? 、?? 、????、 。???? 、? っ 。????? 、?? ? 。? ? ?? ? っ?? ? 、 っ?? ?っ 〈 〉、 ??? っ? 。????? 、?? ??? ? ??? ? 、 っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????????
????、 ? 、?? ? 。
??????????????????
?????????????????
???、 ? 、? ??? 、 ? ??? 。?? ???? 、?? ? 、 ?? ? ??? 、?? ﹇?﹈（ ） ??????? 、 、??? 、?? っ 、??? ?﹇ ﹈（ ?） ??《ー? ー ー 》??? ??? 、 ? 、?? っ? 。?? ?? ??? 、?? ?っ 。??????????????????? 、 ッ
?? 、?? ?? ????? ?っ?。??? ??? 、? ? ? ?っ?ょ? 、?? っ?? 。????????????????
???????。??? ????????????????????? ????、?? 、 ????．?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???》????? 、?? ?、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???? ?? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ???? 、 、?? ? 。????? ッ?? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ??? ? 、
やま一やま1022
????????????。???????????????????????、 ???? ??? 。???﹇ ﹈（ ）???←???? 。?? 。?? ? ???? ??? ??? ? 。????? っ?? ゃ 。 ．????? 。???? ??????? ????????????????????? ?。???? 。?????? 。??? ????ッ 、 、??? 。??ー
???、?ー???????????? ?、 、??ッ??。?ー? ???、??? ???? ? 。??? ???? 、 ????????? 、?????? 、 、 ッ?? 。??? 、??、? ??。?? ? 、??、 ??? ?。?? ? 、??、?? 。?? ? ? ? ?????「? 。 。」?? ? ????、? 、??? ? 、??? 。?? ??? ?。??? 、????? 、??? 、??? ? 。??? ?
??、????、???、?????? 。??? ? ? ???? っ 、 、???? ? っ ?????。???〈?〉、???、 、????? ? 。????? 、??? 、? っ ??? 。??? 、??? ? 。??? ???? ッ 、??ッ 。? ???ッ 。?????? ? 、??? 。?? 、 、 っ 、???? ? ? ???? 、?? ?っ 。??? ?????? 、 、???、 っ 、?? 。
?????????????????? ??? 。?? ?? ??? ? ? ? 。?????っ?、 ? 。?? ??? 。????? ? 、? 、?? 。??????、 、?? ょ 、 ??? 。?????? 、 、??、 っ? っ ゃ?? 。?? ???、 、?? ? 。?? ?? ????? 。?? ?????? 、??、 、 、??? 、? 、?? 、? 。?? ??? ? 、?? ? 。
1023やま一やま
???????????????????、?????っ?、? ? ???????? ? ? ??? 、 ???? ??。??? ???? ??????? 、 、?? ? ?? 。??? ?????、?? ?? 。? ??? ??っ???「〈 〉。」 、?????、 、?? 。??? ??? ? ?っ 。??? ? ? ??? っ 、??? ? ー?? ? 。????? ?? 。??? ???っ 。????? ?? 、????? 、?? っ 、 。?????っ 。??? ? ?
??????????。??????????????????????? 、?? っ 。??? ????、 。??? ???????? 。??? ???? 、??? 。??? ? ???????っ 。???????? 。????? 、 、????? 、 、??? 。?????? 、?? 。???? ??? 、 、 ??? ? 、??????? 、 ? ???? ? ? っ??。?? ?
?????????????、????? 。? ??? ?? ?? ?? ?? ???、? 、?? 。?? ??? 、?? ? ? 。?? ?? ? ??? 。???????? ??? 、 ?っ 。????? 、?? 。????? 、??。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、????? っ?? 。????? っ?? ? 。??? ??? っ 、 ? 、?? ? 。??? ?
??????????????????? 、?? ??? 。????? っ 、 ㌦?? ? 、 ?????? ? ? 、?? ?っ 。??? っ?? 。??? ??? ??。??????? 、 っ?? ? 。??? 、?? 、??、?? ???。????? 。??? ??? っ 、 っ ?。??? ??? 、 、??っ ? 。????? 、 ? 、?? ?? 、??。????? 、 。
やまあそび一やまがら1024
???????????????????っ 、?? ?? 。?????? 、?? 、 ょ???????? 。?????? 、 ? ?? っ??? 、 ? っ?? 。?? ????? 、 ? っ?? 。?? ?????? ? 。??? ? 、??? … 。?? ?????? 、??。。 ．???。??? ? ???? 、 ? ??? ? 。????? ???? ???? ?? ? ?? 、 、??ー? 。???????????? ? 、??? 。?????
???「????」「????」???? ? 。??? ????????? ????? っ?、???? ?。?? ? 、 ? 、??? ???? 、????? 。?? ????? 、?? 。?? ? ??? ? 。????????? ??? っ 。?????? ????、 。?? ????? 、?? 、 ??? ? 。?? ? 、????? 。??? ???? ???????? 、????? 、
?????????。???????????????????? 、?????????、 。? ???????????? ????????? 、 ?? ?? 、 。?????????????、 ???? 、? ? ? ? ? ?????????????? ?
???????? 、?? ????????、 、 、?????、 、?? 。
? ?っ
???????????????
???? っ 、 ??? 。
?????
???っ 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ????? 、?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???? ??????? ???? ????? ??????
????????????、??????? ????????? 。
??????????????????﹇? ﹈（ ）??? ??? ?
??? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?????? っ??? 、??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ? ??????? 、??? 、??
????
?????
??????、???????? っ?????っ 、???〈?〉? っ???
〔??〕????????????﹇??﹈（?） ? ??
??? ?????、 ? 、 ????????、?????? 。? ?????、? ??? 、??? 。???、????
1025やまがらのおもいで一やまでら
?????、????????????? 〈?〉????? ??? ?。??? 〔 〕????????????? ﹇ ﹈〔 ?〕 ???????? 。??? ? ??? ? 。??? ??? っ 。??? ﹇ ?﹈〔 〕 ????????????????????????????????????? ?? ?? ??? 、????? ? ?? ? 、?? 。?? ?? ?? ? 、?? ? 、?? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ?? 、? ?? ? 。?? ??﹇? ﹈（ ）????? 、 、
????????。?? ?﹇???﹈（?）??????? ?? ??? ? 、?? 。???? ??? 。???? ? ?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? ???? 。?? 〔 〕? ??????? ?????? ??? ﹇ ??﹈（ ） ???? ????? ???????????? ????
??????? ﹇ ﹈（ ）?????????? ﹇ ﹈〔 〕???．?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、?? 、?? ?? ﹇????﹈〔 〕??? ?????????
?????? ??? ??? 。?? ???? ﹇ ??? ﹈???? ?? ???〔 〕? ? ゃ??? 、?? 、 っ?? ? 、????? ??? ﹇??﹈（?）??????????? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ???【?? ? 、?? ? 。?? ? ??? 。? ょ っ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ?????? 、 、?? ? 、 ?
?? ゃ 。??｝ ?
??????????????っ?。?? ? ???? 「〈?〉。」 。? ?? ? 〔? 〕??? ? ???? ?????? ﹇ ? ﹈（ ）??????? ??? 、? ?ゃ? 、 、?? ?? 。? ??? ? ????? ??? ????????? ??? 、 、???? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 、?? ? 。????? っ 、?? ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ????? ? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）
やまと一やまのは1026
???????????????????? ??? ????? ?? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕?﹇ ??? ???? ? っ?? 、? ??? ? ? ? ? ????? ?、 、? ??? っ ?? ??? ? っ 。??? ? ?? ? 、?? っ 。? ??? ??? ?? ょ 、??? 、?? 、 ? 。???? 。???????〔??〕?????????????? ??? 。??????????〔??〕???????? ?? ??? ? ??? ??? ? 、 、 、??? ??? 。? ???????﹇????﹈（?）??
????
?????、????????????? ?? ??? 、?? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（?）???????????? ? ﹇ ﹈〔???〕??????? ??????? ? 。? ?? ? 〔 〕 ?????????????? ?? ????? ?﹇ ? ﹈〔???????? 〕????? 。??? ???? っ 、 、?? 、?? ? 。? ??? ?? ???? 、?? 、?? 。? ????? 、?? ? ? 、?? ?。????? ? ﹇???﹈（ ）???
????????????????????? 、?? ????????????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ??? ﹇ ?﹈〔 〕?? ??? ???﹇ ?? ??? ??? ?? ? 、 、?? ? 、 。?? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ? っ 、?? ? ﹇ ?﹈〔 〕?????????????? ? ?? ???? ? っ 、?? ? 、? ?? ?っ 、 、?????????????????? っ ゃ?? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?????
???????
?????????????????
?????????。?? ????????? ?????? ? ?? 、?? ?? ﹇ ﹈〔?〕?????
????? 。?? ??? ? ?﹇??? ? ?? ??????﹈〔? 〕?? ???? ????? 、
???????????????? 、?? ? っ 。???? 。?? ?? 〔 〕 ??? ー?? ?? ﹇ ﹈〔????????????? 〕?? ? ????????????? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???????? 。??? ? ??? 、「〈 〉。」? っ 。??? ?
1027やまはだ一やむ
??????????????????? ﹇ ﹈（ ）? ???? ?? ??? ? 、?? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ??????? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? 、?? 。????? ?っ ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???????? ? ? ﹇? ﹈〔 ?〕??????? ? ????????? ?? 、 ?、?????? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ????
????????????????。?? ?????????? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? 、?? ?????????????????????? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、?? 。?? ? ??? ?? 、? ??? ?、 、?? 。?? ???? ?? ??? 、 ??? 。?? ??? ? ?。???? ?? ?? ??? ? 、?? 。
﹇??﹈（?）????????????っ??、?? っ 、?????????????。?? ??? 。
??? 、 ?????
????????????????????????????????????? ??? 、? ?? ?? ?? ? ???? 。?????????? ?? ? 、??? 、??? ? 。??????? ?????? 、 、????? ??、?? 。????????????????? 、?? っ 、? ????????
?? ???? ?? 、? ?????
??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 っ?? 。???﹇ ﹈（ ） ??????? ????、 ????、 、 。??? ?? ??? 。???
??????????????。?????????????????
???? 。??? ?????? ?????? 、?? 。?? ?? ????????? ?????????? 。??? ?????????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）???《ー??ー ー? ー?》??? ???ー ???? 、 、?? ゥ。?? ??? 、 ??? ッ? 。? ???? 、 、 ッ?? ?。??? ???? 、 。?? ? ? ???? 、?? 。?? ?????
やむ一やや1028
????、??????、??????? ?っ ?。??? ????? 、 ?? ??、?? ? 。?? ? ? ? 。」 、?? ?? 。????? 、???? ???? 、?? っ 。????? 、?? 、?? ? 。????? ??。?????? ??? 、 。 ? 、?? ? 、 。????? 、「〈 〉。」 、?? ?っ 、 ??? 。?? ??? ??「〈 〉。」 、「 。」?? ? 。?? ?? ???? ? っ ?? ?ゃ?? っ??? ??
?????????????、???????????、????っ??????? 。?? ? ? ? 。?????? 、?? ? ㌧ 、?? ? ??? ? 〈 〉、?? ????、? っ ??? 。?? ????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）﹇?? ??﹇ ﹈（?）?? ? ?、???????? ー 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 。ー 》﹇?? ???? ? 、 ??? 。????? ?、?? ? 。????????????????????、 、 ??? ?? ?。????? ????
??????????????、????? 。??? ?????? ???????? 。??? ???? ?。??? ??? 、??? っ 、?? ??。??? ? ??? 。?? ? 、 ??っ?? ?? 。???? ?っ? 。?? ﹇?﹈（ ） 」??? ??? 、?? ㌧? 。?????? 、 、 、?? 、 、?? 。???? 、?? ? ??? ?? ?????????????、?????????? ? 。
??????、???、?????? ???、 ?。??? ???? ? ???? ? っ 、?? ? 。?? ???? ??? ? 。?????? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 〜 。?? 、??? ??? 、 、 、???? ?? 。?????、 、??㌧ ? 。? ゃ? ? ㌧??
??? ??? 、 、 、?? ??? ??? ? 。? ?? ??? ? ??、????? 。?﹇?
1029ややともすると一やりさき
??。??????、????????????? ?っ?。??? ?
?????? ?? 。??? ??????
???、「〈 〉。」? ??、．???? ????????? ? ? 、??? ?????? 、??? 、??? ?。??????? ????? ????、 、 ?????? ?? 、????? ?????
????、
???
???? ????? ?。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? 、「 」?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? 、? ?。
???（??）???????????? ??? ? ?????、 ?? 。???? ? 。??? ?? ???? 、 っ?? っ 。? ?? ? ? ?????? 、 ? 、??????? （ ） ???????? ﹇ ﹈（??? 、????? 、???﹇?﹈〔 〕??? ??? 。???????? っ?。???﹇?﹈（?） ?? ﹇????????? 、 、 、?? 。????? 。??? ?
?????????、???????? ??。?? ???? ??? ? 。?? ? ???? ????? ?。?? ???? ? ? 。??? ???? 、?? 。???? 。?? ???? ??? 。?? ???? ? ? 。??? ??????? 。?????? ? ???? っ?? 。????? ???ゅ???? ? 、?? 、 。????? ??? ?????????? ???????? 。
?????????????????????????? ????????????????。??? ????????。?????????? 、???? 。????? ???? 、
?? っ?。? ? ??
????? ＝??? 、 ?????? っ ?????? ?????、? ? ?
?? ?っ ?。? ??? ﹇ ﹈ 〔 〕?? ??? ?? ?? ? 、?? ? ? 、?? ? 。??????、?? っ 。?? っ 、「〈 〉。」????? ?。?????﹇??﹈（?）???????????? ? 、 ? ?
やりなさる一やる1030
???っ?。?? ?? ?????????????? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ??? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）?《ーッ?ー ー ー ー 》?? ?????? ? 。?? ???? ? 。??? ? 、?? 。????? ???? 、? ー?? 。???????? 。?????ッ 、 ? 、?? 。?????? ? 、
???ッ???????。????? ??????、 ???? 。???????。???????ョ??。???????、??? ッ 、?? ? ????? ッ 、??、 ? ッ??。?????。?? ? ???? 、 、??? 。?????。?????、 、 ????? 。? ??? ? 、「〈 〉 」 っ 、??? 。??? ? ??????????っ?、????? 、
??????。???????????????っ 、??? 、??? ? ???? ? ? ?????? ッ 、??ッ 。??? ? ???? 、?? ??、?? ? っ 、 っ 。?? ???? ? 、?? 。????? っ 、 、????っ 、 ??? 。?? ???? ? っ?、?? ?? っ 。????? っ 、?? ? 。????? ??? 。????? 、?? 。????? 、 っ
????????、???、??????っ 。??? ? ??? 、 ?????っ 、 ?????っ?? 。??? ? ????っ ???、 ? 。??????? ?、 。??? ??? ?。??????? 。?… ?? ? ??? 、「〈 〉。」 。??? ??? 、「〈 〉。」 っ 。????? ?????? ? 、?????、 。??? ???? っ 、?? っ っ 。????? 、??、????。
1031やれ一やわらかい
??????????????????? 。??? 、?? 、 ???? 、 ??。??? 。??? ? ??っ??? っ 。????? 、?? ? 。???? 、? 。??? ? ? ??? 、?? ? っ 。?? ???? ? 。???? ? 、 っ????? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 、 っ?? 。??? 、???? っ 。?? ? ??
?????????????????? 、 ??、???? っ? 。?? ? ?????、?? ? っ 。????? ??? 。?? ?? ? ? ??? ? 。????? ? 、 っ?? ?。?????っ 、 っ?? っ 。????? 、?? ? 。????? ?? 。」「 、??? っ 。」?? ??? ??? ? ???〈 〉、? っ 、??っ?? 。?????? 、???、? ー 、?? っ??
?????、?????????????? 。?? ? ?????? っ? 、??? 、????、?? ? 。?????? 、?? ? 。?? ?? ? ??? 、「〈 〉。」?? ? 。??? ? ?? ? 、?「〈 〉。」 ? 。?? ? ???? ???? 、 、??っ ? 。?????? 、?? っ 。????????? ? ???っ 。?????。??? ? ???? 、? ー 、?? 。??? ?
??。?? ???????????????? 、?? っ ?。???????????っ????????? ?。??? ??? ???? っ ? 。????? ?
?? 。
??????????
????、 ??? （ ）??? ??? 、?? 。??????? ? ?????、 ?? 、???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。??? ?
やわらかみrゆうかん1032
?????っ?????、??????? 。??? ? ???? 、?? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）???【?????????????????? ? ???
?? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》????? ?? 、? ? ??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）?《ー?》????? 、 ??? 、? ? ??? ?? 。??﹇?﹈???????。??
ゆ（?）?????????
??? ? ???????、? っ ?、??
????????、?????????? 、 ? ?、????? ??? ?。?? ??﹇ ﹈ （ ）??? 《ー 》??? ????、 ? 、????? ??? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ? ?? ? 、?? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）?﹇ ょ? ?? ? ?? ?? っ? 、????? 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ）??? ????? 、『〈 〉。』?、?? 。?? ﹇ ﹈（?） ?? ????? ????? 、?? ?? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????????? ゃ? ??? ? 。
?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ??? ? 、 ． ?? ? 、?? ??? ? ?。?? ??? ? ? 、?? 、 っ?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? ??? ?? ? ??? ょ? 。????? 。? ??? ??? ? 、??? 。????? 、 、?? ??? 。????? ?っ ????? ? ??? 。?????? 、?? 。?? ?? ?? ??? ? 、 、
???????????????????? 。?? ???????????????????? 、 、? っ? ??? 。????? っ 、?? ? ? 。?? ??? ?。????? ?。?? ???? 、 ??? ?っ? っ 。?? ??????? ?? 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????《ー?》????? ?? 。??? ﹇? ﹈（ ）???? ? 、??? 、?っ??? っ?? ?。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
1033ゆうき一ゆうそら
敢
?????????っ???????? ???? ???? 。??? ?? ?????? 、?? ? 、〈 〉、??? 。
??????????、??????
??????? 。?? ﹇??﹈（ ）?????? ? ??? ??? 、?? っ ゃ 。?????????、??? 、????? 、 、?? 。?? ??? ? 、
?? 。?? ?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、?? 、 ? 、?? ? 。??? ?? ? ??ゅ? 、 、?? っ 。? ?? ? ??? 、 、?? 、 、?? ? 、 。
?????????????????????? 、??? 。?? ? ﹇???﹈（ ）?? 《ー 》??????? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? ??? ? ?、????? 、?? 。?????〈 〉、? 、?? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 。????? ?? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）????????? ? ? ?? ? ?? ?? 、 ? 、?? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、
?????????、??っ??????? ? ? 。?? ゅ?????﹇ ﹈（ ）
?????《ー??》
??? ???? 、 、 ????? ?? ??? 、?? ょ??﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? っ 、 っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、?? 。??????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、?? ??????? 、 。?????? 、 ???? ?、?? 。????? ?
?????????????。?? ﹇ ?﹈（??? ） ??????????????????????????????????????? ?????? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ????? 、 、?? っ 。?? ?﹇?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ? っ 。? ?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??????? ???? ? 、?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????、 ? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? っ ??? 。???
ゆうだい一ゆうびそのもの1034
?????????????、?????? 、 、 ??? 、?? 。????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????????? 、 ???????? 。??? ??? 、 、????? 、?? ー????? 、?? 。??? ???? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈?? ??、??? 、 ㌧ 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???????? ? ?、?? 。?? ??〔 〕
????????????????
??????????????????????? 、 ??????、 ?????
?? 。?? ?????? っ 、 ?? ?っ?。?? ? ???? ? ? 、?? 。?? ????? 、?? 、 ー 、?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? ?? 、?? ? 、?? 。?? ?﹇ 〕（ ）????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?〔 〕
??????????????????? ﹇ ﹈（ ）? ? ???? ???? ? ??? ??? 。?? ????????、 、 ??? 、 っ 。??? 〞??? ?。???????? 、?? 、?? ?。??? ??? 、 、? ?? ? ゅ? ?? 、?? 。????? 、?? 。??? ??? ?? 。????? 、 ? 、?? ?????? ?? 。?? ?
???????? 、?????????、?? ???????? ?????、 ??? 。????? 。? ? ?? 、????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、???、 ? ?、? ? ?? ?? 。?????? 、〈 〉?? 、 ??? ? 。? ? ????? ? 、?????? 、〈?? 。??? ???????? 、?? っ 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ????
1035ゆうびん一ゆうやみ
???、??????????????、?? ?????????? 、?? ? 。?????〔 〕 ??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? ??? ?っ ﹇ ﹈（ ） ??? ?っ?? ???? ? 、???、 ? っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ????? ? ?? ??? 、?? 、?? 。?? ﹇ ???? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?? 。????? 、〈 ??? ? 、???? ?? 。??? ??? 、 っ
????﹇??﹈（?）??????????? ? ???? ? ャ ? ?? ョ? 、???ッ 。?? ????? 、???? ッ 、??? ? ??? 、 。?? ???? ??? ?? 。????? っ ?。??? ??? ? 、?? 、??? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、 、????? 、?? っ ?? 。???? ? ? ?。??? ????、 、
??????っ????、?????? ? ???????? 、?? 。? ?? ? ?? ?? 、?? ? 、?? ? 。????? ?。???????? ???? ??? 、 ? 、????? ?? ???っ??。? ? ?? ?? ?? っ 、?? ? 。?????? 、??? っ??????、?? 。?? ?? ?? 、? ?? ? 、??ー ィッ?? ?? 。????? ?、??? ? ? ?
???ー???、???????????? っ 。
???????????????????? 。
? ??? ???? ? ?? ? ???
??? 、 、
??? ?? 、 ?? ???? 。
?????
???? ?? 、 ?????? っ 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ?? ? 、???? 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ????? ? 、 ?? ???? （ ）????? ???? 。?????? 、 ? 、???ッ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
ゆうゆう一ゆかし1036
??????????????????
????????、??????????? 。??? ??? 、?? ?? ?。???? ? 、 ??? ???、? ???? ? 、?? ? 。????? 、?? っ?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、?? … ?????? 、?? っ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、?? 、?? 。?? ? ???? 、?? っ ? 、 ??? ?っ 。?????? 、
??????っ????????。
???????????????????? 、 ????? 、??? 。?????? ?????? 、 ??
?? 、 。? ?
???? ??
????? ?? 。
??? ?????? ?、 ??? っ
?? 。??? ??? ??? 、?? ? 。???????????????????? 、????? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）
??《ー 》???? ?? ?、?? ?? 。? ?? ﹇ ?﹈（ ）??? ?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（? ） ?
?????????????????
??????????????、????????、?????????????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?
???????? ??
???? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?
?????????????????
???、? 、?? ?。?? ﹇?﹈（ ） ???? 、 ???? っ ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ???? 、 ?? ??? 、? 。? ?? ﹇ ﹈ （ ）????? ? ?? ?? ?? ? 、?? ? 。????? 、 ? 。??? ?? ? ? ?? 、?? 。
???????????????????? 。? ?? ? ???????? ? っ 、????? 。???????????????
????? ?
???
????? 、???? 、??【??? ? 、?? 。
????????????? ???
???? 、 ???? ?。?? ??﹇? ﹈（ ）???? ????? ???????? ???????????????
????? ??? ? 。?
???????
???? 、?? 、 ? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ー 》?????????
??????? ? 。
?????????? ??
1037ゆかしい一ゆき
???????? ﹇ ﹈（?）???????《ー? ー?》??? ????? ??? 、 、 ?? 、????? ? 、 ??? っ 。??? ?? ? ?? ゅ? 、?? 、?? 、?? ? ??? ??? 。?? ??? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?? 、 、?? ??? 。?? 〔 〕 ?????????? ﹇ ﹈﹇ ???? ? ょ?? ? ょ ??? ?????? ょ ???? ????? ﹇?﹈（ ） ?﹇??
????????????????ッ??、?????、???。??? ????????、?ッ ? 。??? ????? 、? ??、???????．?? ????。??????ッ ャッ ? 、??? 、??? 、??? 、?????。??????? 、??? ??? 、??? 、??????????????。???????、????。?? ? ??? 、??? ? 。? ???ッ ?? 。?? ???? ? 、??? ? 。
???????????????????ッ????????、?? ? ??? 。???? ???。????? ? ??? 、 ． ??? ? 。?? ???? 、? 、????? ??? 、?? ? 。????? 、??っ??、 っ?? 。?? ????? ? ??? ?。???? ?? っ 、 、 ????? ?? 。????? 、 っ?? 。?? ?? ? ???????? ?
???????、????、?????? 、 ? 、??? ?? 。??? ??? 、? ?? 、? ?????? ?? 。???? 。?? ?? ???? ??? 、?? 。????? 。??? ? 、?? 、 ? ??? ?、?? っ 、?? ???? 。??? ? ??? っ 、??。? ??? ?????? 、 、?? 。? ????? ? っ 、 、?? 、?? っ?ゃ???
ゆきかき一ゆきこさん1038
?????。?? ? ?????????????、 、?? ??? ? っ 、?? ? ?? ??。?? ??? ? ?。?? ? ??? ? 、 。???????、 っ?? 。?? ???、?? 。?? ?? ? 、??? ? 、 ???、 ??? ? 。?? ? ??… ??? ?。??? ???? ??? 。???? ? ? 。??? ???? 、?? 。?? ? ?
????????????? ?、?っ ???????。?? ? ??? ???? 。???? ? っ 、 っ? 。?????? 、 ?? ??? 、 、??、 ? ?っ 。?? ???? ??? 。?… ????? ??? 。?? ? ???? ? 、 、??っ 。?? ???っ ? っ?? ? 。?? ?? ? ? ??? 、 。????? ?、 っ?? 、 ? っ?? 。????? 、 っ?? 。??
???っ?。
????????????????????? ? ???、???、???? 。????? ???????????? 、 ??? 、 ょ ょ?? ?? 。??????????????????????? 。???????? 、???? っ ? 、?? 、?? ??? 。?????????????? 、
?? 。?? ??? 、 っ? ? ?????? 。??????????????
?? 。????? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。?? っ? ﹇ ??﹈（ ） ???
???????????????????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ?? 、??? ? ????????? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《… 》??? ? ??? ?。?? ?? 〔 〕?? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。?????? ? ??? 。?? ?〔 〕???????? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ? 〔 〕 ?
1039ゆきこさん一ゆく
??????????????????? 。?? ??〔 〕 ??????? ???? ???? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? 、???、 ?っ??? 。??? ???? ? 。?????? 、 、??? 。?????? っ 。????? 。?????? ? 、 っ??「〈 〉。」 ? 。???? 、 、?? 。????? ? ? っ っ 、??「〈 〉。」 ?っ 、 。?? ??? 、「〈?〉。」 ? ? 。?????
????、????っ??????? ???。??????????、??ょ?????? 。?? ? ?? ? ????
?? 。?? ????? ? ??? 、 っ 、?? ?っ 。????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??? 、?? 、「〈 〉。」 ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、??? 、 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? 、 っ?? ? 。?? ゃ? ﹇ ﹈〔 ?〕??? ???「 ゃ 。」?? ? ?﹇ ﹈ （ ）??? 《ー 》
????????????????????????????????、???? 、 ?
?? 、??? 〔 〕????????? ?????? ﹇ ? ﹈（ ） ?????? ??? ? ?? ? 、?? 。?? ? 〔 〕???????????????? ﹇ ﹈??????? ?←????? 〔 〕?????????? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ーッ》?????? 、
?????????〔??〕?????
?????????（ ）??? ?
??????、????????っ???? 。??〈 ﹇ ﹈（ ?）????《ー 。ー ー??ー 》﹇?? ? ??? ? ??? ????。? ? ?????? ?〜??? 、 ??? 、 、??? っ 。????? 、?? ? 、 ? ??? ?? 。?? ??????????? ? 、?? 。???? ? 。????? 、? 、?? ?? 、??「〈?? ? ? ???? 。????????? 、
ゆくえ一ゆだ1040
?????????。????? ?????、?? ? ???。?? ? ??? ?、? 」 、 、?? っ 。? ? ゅ? ?? ? ??? ?、 。????、 ? ? 。???? 、? ? 。?? ??? ?? 、??? ??? 。??? ? ? ???? 、 、?? 。?????っ 、?? ? 。????????。?? ??? ? 、? ?、?? ? 。???????、 。?? ?
???。??? ???????????????『〈 ????? ?? ????????? ?? ? ?? ?? ?? ??? ? 、?? ? 、 ? 。????? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ????、? 、?? 。。?????←?????????﹇??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? 。????? 、?? ?、?? 。????? っ?? 。??? ??? 、 ?? 。??｝ ?
?????????????????????? ? ? 、?? ?? 、 ?? 。?? ? ????? 、 ??? 。??????? 。?? ?? ??? ? 。??? ???? 、?? 、 。?? ?? ??? ? 。?? ????? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、????? 、 ㌧ 、? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????、 、?? ㌧ ? 、?? ? 。?????? 、??? 、??? 。? ?? 〔 〕?? ?
???﹇?﹈（?）?????????? ? ??? ????? ????。??? ??? 。?? ?? ??? っ ? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ??? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》????? ? 、?? 、? 、 。????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、? 、 、?? ? ? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕?
1041ゆたか一ゆびさき
???????????????? ? ?????? ? ? ?? ? 、 ? ??? ? ? 、 ? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、??? っ っ?? 。??????? ????? 、 ??? 。?? ? 、?? ? 。???? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》?? ??? ー 。??? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 。??? ???? 、???ッ ッ 。???
?????????????、?????? 、 ??? 。
?????????????????
???? 、?? ?。??? ?????? 、 、????? 、 ?????? 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? 。??ゃ っ ょ ﹇ ﹈? ? ? ?っ? ??（ ）???? ??? 、 、? ???? っ??? ??。?っ ? （ ） ッ?? ?っ??? ? 、 ュ 、???ッ ? 。??? ???? っ 。???????? 、??? 、 っ?? 。
??????????????????
?????????????????
????? 、????? 、?っ?? 。??????????????? 。??? ?
??????? 。????? ??? 。?????????っ? っ 。??? ????????っ???っ 。?っ ??（ ）? ?????? ???????っ ?っ 。?? ??? ??、 ? ?、?? ? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????
? ? ? ょ ?? っ 、?? 、「〈 〉。」 ? 。?? ﹇?﹈（ ） 《??》?? 、 、??? ? ッ?? 。??． ? ﹇ ﹈（? ）
????《ー??ー?》??? ?? ? ??????????????????、???????? 、??? ?? 、???????????? 、?? 。???﹇ ﹈（ ） ????????? ???? ? 、??? ッ 。?? ???? 、 ?、??? ? 。????? 、?? ? ? 。??? ? ??? 、?? ???? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ?。??? ? ? ??? 、「〈 〉。」 、?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ? ??
ゆびさす一ゆみや1042
??????????、???????????、????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー ー 》??? ??? 、 〉。」 、?? っ 。????? っ ??。?? ? ? ? ? っ???? 、 ???? 。?? ?? ??? 、?? ? っ? 。??? ??? 、?? ? 。」??? 、?????? ? ??? 、 ッ??? っ 、?? 。?????? ー ッ っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 。」 、 、?? ???? 、 、 ???? ? 。
?????????????????ゃ? 。?? ? ??? ? ?、??? ? ? ?? 。??? ? ???? ? 。????? 、「〈??? 。?????? 。?????? 。????、 ?。??? ?? 、??? 、?? ?。??? ?、 ? 、?? っ 、?? ? 、 。????? ?? っ?? ? 、?? 「〈 ??? 、「〈 〉。」?? ?? 、?? 、? 。?????、 、
????????、?????????? 、??? ???????? ????? 、??、 ? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ???? ??? 。? ?????っ???? ? 、?? 、?? ?。????? 、?? ?????? ????? ???? 、?? 。????? 、 。?????? ?? ??? ???、?????『〈 〉。』 ?、?? ?? 。?????
???????????????????? 、?? ?? 、?? ?? ??? ????? 、?? 。??? ? ????? ?っ 。?? ??? ? っ 、?? ?? っ 。????? 、 、?? ? っ????? ょ ?? っ 。??? ???????????????? 、?? 、 。??????? ?? 、 、?? ?? 。?? ??? 〔 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）????? っ?? ? 。???
1043ゆめ一ゆらゆらゆらゆら
???????? ? ????????????? 、「〈?〉。」 っ ゃっ?、?? 。??? ??? 、?? 、? 、 、?? ?? ? ? ???? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? ? 。??… ? ????、 、 ? 、?? ? 、?? ? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? っ?? 。???? 。???????????????????? ? 。? ??? ????? ? ? ????? ? ??? ? ゅ? ?、 ??? ? 、 ??? っ 。
??????????????????? っ 、?????????っ????????? 。??? ??? 、?? ? 。????? ??????。???? ? 、 。??? ??? ?。??? ? ??? 、?? 。? ? ?? ? ??? 、 ??? 、??? ????? 、??? 。?? ?? ?? ???、?? 、 ?。? ??? ???? ? 。?????? 、 。??? ???? 、
????っ?。???? ? ????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 、 、?? ?? っ ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、??????? ?? 。?? ??? ??? 。?? ?? 、???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、 、?? ? っ 。??…?? ????? 、?? 、 ?っ?? っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》???
???????、??????????。??． ﹇ ﹈（ ）? ???????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》????? 、?? ? 、?? っ? 。??? （ ） ?????? ? ????? 、 、 、?? 。??? ????????? 、?? 。??? ??? 、??? っ 、?? ? ?。???? ? 、??? ? っ 。????? っ 、?? ? っ 。???? ? 、??? 、 ? 。??? （ ） ?
ゆられる一ゆるす1044
???????? ?????????????? ???? 、?? 、 ?。??? ???? ? 、 ?? 、??? 。????????、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》????? 。?? ? ??? ? 、 ?? ? 、?? ??? ??? ? 、 、?? ? 。??? っ 、? ?? 、 。??? っ 、? ?? 、 ?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、 、?? ??? ﹈ （ ） ??? 《ー 》??? ??? 。
???????﹇??﹈?（?）??????? 《ー 》??? ??? ? ???? 、 ? 、??? ?ょ?、??? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》?? ??? 、 ? 、? ???????????????
??ゃ?????????????ゃ ? 。?? ? ? ?? ? 、??? ? ???。??? ???、??、 、 ??? ? っ 。????? 、??? ?????。?? ???? ゃ
ll纒1謡
鱗1若諾嚢
????????、?????っ?? ??。?? ??? ???? ???? 、?? ? 。????? ?、 、??? 、 っ ??? 。????? ゃ??? 、??? 、??? 。??????? 。????? ?、 ゃ?? 、? っ???っ? ?????? 、??? 、 っ? 、???っ 。????? っ?? ? ?。????? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??
????????????????? ﹇??﹈（ ） ????? 《ー?》????? ??? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??《ー ー ー 》←???????? ???? 。????? 。?? ???? ? 。????????? 。???? 、?? 。????? 、?? 。??? ? ??? 、「〈 〉。」?? 。???????????????????????? 。??????? ?
1045ゆるむ一よ
????????。?? ﹇?﹈（?）????????》??? ? ? ? ????? 、 ??? ? っ? っ 。????? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? 。????? ?、??? ??? っ?? 。??? （ ） ????? ? ? ? ??? 、 っ 、?? ??? ? 。?????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ー?》?? ?? ??????????????? っ 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）????????? 《ー ー ?》??? ? ????? ? 、?? 、?? ???? ? 、????? ? ???? 、?? ? 。????? っ 、?? 、???? ?、 ? 。?? ? ??? ? ? 。??? ? ??? 。?? ?? ??? 、??? 、 。?? ﹇? ?
?
??﹇?﹈（?）?????﹇??????? ???? ? ?????? ??? 、?? 。?????〜????? ?? ?? ?????? ?? ? ?? ? ??? ? 、 、 ?、?? 。? ??? ? ?? ょ?? ?? ? ?? ???? ?、 、?? 。?? ???????? ????? ? 、????? っ
??。? ?????????? ? ??????? ? っ ?、?? ?。?? ? ? ?? 、?? ? ????、????? 。???????、?? 、???? 。?? ???? ? 、?? ? っ 。????? 、?? ? 。?????、 ?。??? ??? 、 ?? ?。?? ? ??? 、 、?? ??。??﹇ ? ???、? ? 。? ?? ????? ? 。???? ?
よ一よ1046
??????。?? ?? ?????????????? ? 。??﹇ ﹈（ ）???ゃ ? ゅ??? ? ゅ 。?? ? ??????ゅ? ? ゅ?? ゅ ???? ? ゅ ょ??? っ?? ゅ??ー?? っ????? ?。??﹇ ﹈（ ） ﹇?????? ??? ???? ??? 。????? 、??? ? ??? 、??? ????? 、 。??? ???? 。????? 。???
????????????、
??????????????? ??? ??????? ???? 、 。??? ???? 、 ??? 、???「〈 〉。」 、?? ?? 、? ??? ?? ??? ? ? ???????? っ 。????、?? ? 、?? 、 ???? ? 、 、?? 。??? ??? ?。???????? ? ??? 。????????? 、 ? 、?? 。?? ??? ? 。
??????????????????? 、????? ???。??? ???? ???? ???????????? ? ??? 、〈 〉、?? っ?。??? 、?? ? 、 っ?? ? 、?? ? ???? ????????㌦ 、??? ???? っ 、?? 。???? ??? ? 、 、 っ?? 。??????????? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、 、
???????????????。? ???? ???? ???? っ?、?? 」 。??? ??? っ?。??﹇ ﹈（ ?）?????? 。
十十　十十ニニた二二36　30　　0　30　30
610　102園園　園園?????????。??、???? ???????? 。?? っ 、
??????????? 。
????????????????
????、????っ???? 、?? ?? ? ???? 、?? ? 。?????っ 、?? ? 、?? ? ??? ? っ 、?? ?。? ? ? ?? ? ???（? ） ﹇??????? ????ー??? 。
1047よ一よ
???????????????? ???? ????????? ???? ? ??一一
X8????????????
一一
X9??? ???
????????????????????。???? ???? 、?? 。???? 。?? ????。????? ???? ? ? ? ??? 。???????? ???。??? ???? 、 。??????
???。??????????????? ????。?? ???? ょ??? ? ????? ???っ 。??? ??? ???? ? ???ょ?? ? ?? ???ょ。?? ??? 、?? ?? ????????? ? ? ?????? ? ??????????????? 。??? ㌧、 。??? ? 。???? ?
???????????????????? 。??????????????。?????。?????。?????????????????
??????????。????? 。?? 、?? 。?? ??? 。?? ? っ??????? 。??????。?? ? 。?? 。?? ???????????????? 。?? ? 。?? 。?っ ????? 。?? ?? 。
?。????? 。十九九九九九九11　143　142　響響4　112　111　984566771園園園園園園囹??????? 。? ??? ??? 。?? 。?? ?? 。?? ???? ? ????? ? 。
????????????????? ????? 。??? ?????????? 。?? ???? ????????????????? 。??
????????????。?? 。?????? 。?? ?。?っ? っ ??
????? 。?? ?? ????。
??? ? ? 。?? ゃ
十十十十十
78　78　75　24　23647510園囹園囹心?????。?っ ???。?? ?っ??。?? 、? ??? ? ?
??????????? 。???????????????? ??? ? 。?? ??????っ 、?? ??
よあけ一よい1048
???????? ?。?????? ?????? 。??????? 。???????。??
??????、??????? 。?? ????。?? ??、???? ?。
???????????．??????? 。???????、???
? ? ?? っ?? 。?? ??? ? 。?? ?? ???? ?????? 、?? 。????? 。十十十十　十十ニニニニやニニ捌1侶148柵ぞ1葡1122544　。39園園園囹　園園
?っ???????。??、???? ?????、 ?。??、 ? ?。??、 ??? 。?? ?
?????????。?? ﹇ ?﹈（?）?
??
????????????????????????????????????? 。???????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ー? ??、???? ? 、?? ﹇?﹈（ ）??? 、 ゃ??? っ 。??? ??? っ?? ﹇?﹈（ ）??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー ー ッ ー?? ー? ー 》﹇ 。??????? ? ?。??ー ? 、?? ??ゥ。??ー?? 、 ッ?????? ? 。????? ォ?? ? 。
?????????????????????? ??????????。?????っ ? 、??? 、?? ?。?? ?????????。????。????。????????、???????????。??????????、。?? ?????。??
???????????、? ??っ?????????????、? ?
????
????。????、????????? ???? 。??? 。?? 、
????????、???、?〜????? 。??? ?????。??? 、???? ???? ? 。??? ? 、
????????、?
??????????。?????????????????、 ッ ャ?? 。???????? 。???????? 、??。???? 、??
?っ???????。? ? ? っ???? ? 。?????? 、 ???、 、
、? ? 。? ????っ ???? 。????? 。?? ???? ? 、?????? ?????? 。?????? 。??? 、 。?????、 っ 、?? ? 。???? 、? 。
1049よい よい
??????????????????????。???????。??? ????????????????。????? 、 ?っ?ゃっ 。????? 。???????????。????? ? 。??? ??? 、 ? っ 。??? ??? っ ?? 、????? 、 ? 。?????????? 。?????
???、?????っ?????? ? 。???、?
?? ? ???? ??? っ 、 っ?? 、???? ? 。
?????????????????????? 。??? ??? ??? 、 っ 。??? ??? ? 。????? 。??? ???。?? ??? っ 、?? ? 。????? ???? っ 。????? 、 。??? ???、 ?? 、?????、 、?? ? 。?? ?? ????? ??? 。??? ??? 、 。??? ??? 、〈?〉 ㌧?? ? 。??? ?
????、???????。?? ???????????????? ?? 。????? ?????? 。?? ?????? 。? 。????? ? 。????? 、?? 。???? 。??? ? ??? 、?? 。??? ?? ? ??? 、 ???。???? 、 、?? ? 。?????、 ? 。??? ? ??? 、?? ? っ 。????? 、 ? 。
?????????????????? 。??? ????????? 、?? ? 。?? ?? ???????? ッ 、?? 。????? ? 。??? ? ??? っ???。?? ??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????????? 、?? ? っ 。????? ?。??? ??? 、 っ?? ? 。????? 。??????? 、?? ?? 、
よい一よい1050
????????っ??????。?? ???? ? ??? ?、 ?? ????、? ?? ???????? 。???? ? 。?? ??? 。??? ??? 。?? ???? 、?? 。? ? ゃ ?? ??????? 、 ??? 、 っ ??? ? 、 ???? 、?? 。?? ? ???? っ?? 。??? ? ???? 、??ー ? ッ?? 、???????????????????。???????、?? っ???? 、 ?? っ 、
????????????????????? 、? ??? ???? ? 、??? 。??? ? ???? 。???? ? ?っ 。?? ?????? ? 。??? ???。?? ? ??? 。?? ?????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ????? ???? 、 ??? 。?????。??? ? ? ???。??????っ 、?? 。?? ? ???? ?
?????????????????。?? ???????? 、?? っ 、??? 、 ???? 、 。?? ? ???? ? 。?? ??? 。?? ???? ???? ??? 、?? ?? ?????? ?? 。???「〈 〉。」?、 、?? ? ??? ? 。??? ???、 ? ??? 。? ? ? ???? ．? ???? 、 、?? 。?? ?????? ??? ? ????、 、 、?? 。
?????????????????????? 。?【 、?「〈? ??? ?、?????????????????????? 。?? ????????? 、 っ 。?﹇ ?????? ????? ? 、?? 。?? ?????? ?。???? ? 、 、?? ? ．?? 、? ?????? ???? ??、〈 〉、 、?? ょ 。?? ???? ??? ???? 。?? ????????。??㍑ ???? 。??? ????? ???????? ??。??? ?????、??? っ
1051よいしょこらしょ一よう
?????????????????????????????? 。????????? 、?????? ?、?? 。? ? ??? っ っ 、?? ?? 、??????? 。?? ??? ?? 、?????、?? ? 。? ? っ ょ?? ? ??? ? 、?? 。??? ???? 。??? ? ??? 、 。????? 、?? 。??? 。??? ???
?????????????、??????? 。?? ?? ?? ??? 、???? っ 。??? ? ??? 。??? ??? っ? 。?? ?? 、???? ? ? ??? 。?? ???? ? 。?? ? ??? 、 。?? ? ? 。????? っ 。?? ょ? ょ （ ）?? ?????? ﹇ ﹈〔 〕???? ? っ??? ????。??? ??? 、? 。????? 、 、?? 、 、
?????。?? ??﹇??﹈（?）???????? ?? ??? ?? ?、???﹇?﹈（ ） ????? ? ???? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? ??? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。???﹇ ﹈???? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ??? ?? ?? っ????????? ? 。?????? 、
???、???????、??? ? ? ???????? 、?? ? ? 。????????????????????? 、
?? ?、「〈?〉。」 。?? ? ?? ? ????? 、「〈 〉。」 。? ??? ? ? ? ????????? ? ?
???? ???? 、 〉。」????? ???? ?
??〈?〉、 〈 〉。」 。
??? ? ??
???? ? 、??? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? 。?????? 、?? 、 。?? ? ???? 。?????? 、 ? 、?? 、 、 、 、 。??? ???? ? ? 。??? ???? 、
よう一よう1052
???っ???っ?????。?? ? ?? ???? 、?っ ?っ?? ?。????? ? 。??? ? ?????? 。?????、??? 、 っ 、???? 、??? 。??? ? 、??? 。??? ????、 、??? 。??? ???? っ 。??…??、 、?????? 。?????、 ? っ??? ? 。?????? 。?????? 。???
??。?? ?????????????? 、 ???ゃ??? ???。????? 。?? ?? ? 、??? ? ?。??? ? ????? ? 。?? ???? 、??? 。??????? 。? ????? ? ??? ゃ 、 ゅ?????? ? ? 。??? ? ????ゅ 、??? っ 。???? 、??、??? ????、 、??? ?? 。??? ?
???????。??? ?????????? 、 ?????? 。??? ???????、??????????? ? ?。?? ???? ? 。??? ???、?? 、???? ?。?? ???? 。??? 、?? っ 、 ?? 、?? ? 。??? 、 ??? ?? 。? ????? ?? 、 、?? ? 、?? 、? ?? ???、? 、?? ? 。????? 、?? っ 、?? ?? ? ??? ? ? 。
?????????????????? ???? 。?????? ?。?? ????? 。????。?? ??? ? ? 。????? 、 、?? ?、 ??? ???? 、 っ?? 。?????? 、 ?、?? 。????? 、?? ??。?? ?? ? ???? ??? ?? 。?? ??? ? 。?? ???、 っ 、〈 〉、?? ? 。????? ?。
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???????????????????、??????っ?????。????? ??。??? ??????????。?? ???〈 〉? 、? ?っ 。????? 、?? ? ?、 。?????っ 、 ?? 。??? ??? 。??? ? ??? ?。??? ??? 、? 。????「〈?〉。」? ?? 、??? ?、?? 。??? 、?? 、 ? 。??? ? 、 、?? ??? ? 。????? 、 ? 。??? ? ??? 、
????、?? 。???? 、?? 。?? ?????。????? ???????????????????????? ???? 。????、 、 ???? ? 。??? ??? 、????? 、?? ??? ? 。???? ?? 、?? ?? 。????? 、 。???????っ 、 ? っ??。????? ?? 。??? ???、?? 。? ?
???????????、????????????
?????、???????、??????????、???????
??????????。???? ???????? 、 、?? 。???? ? っ ??。????? ??? 、 ?? ??? ? 。??????? 、????? 、 ? 。??? ??? ュー ッ ? 、?? っ? 。????? 、?? ? 。?????っ ? 。??? ???、 ? 、???、 ? 。??? ??? 、 、 、??、 ? 。?? ?? ???、 ?? 。?? ???ュー?ッ 。
??????????????????? 、 ?????ー?? 。??? ??? ?? 、????? ?????????? 、??。?? ????? ??? 。??? 、?? 。?? ? 、 、?? ? ????。??? 、?「 」 っ?? ? 。?? ?? ?? ??? ? 。????? ?? 。??? ? ?????、????? 、?? 。????? ?? 、??? ?
よう一よう1054
??????????。?? ?? ???????? ?、 ?。?? ???????、?? 。?? ?????? 。?? ????、 。?? ? ???? ? 。???? ?、? ?? 。????? っ?? 。?? ? ??????。????? ???? っ? 。????? っ 、 、? ??? ? っ?? 。??? ? ???? 、 、??? ? 。????? ? ??????????。
???????????????????っ???。?? ?? ???????? ? っ 、????。?? ? ????っ ? 。?? ????、〈?〉、 ??? ?? っ 。?? ????? 、???? ? ??? っ?。?? ????? 、?? 。????? ?、??? ?????、 ?? 。???? ??? 。?????っ 。?? ?? ? ??????? ??? ?。??? ??
??????????????????? 。???? ??????。?????? ?????? 。?????? 、?? 。?? ??????? 。??? ????っ ??? 。?????? 、?? 、?? ???、〈?〉、 ?? ??? ?。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? ? 、?? ??? ? ?っ?? ????、?? ?。?? ?
???。?? ???????????????? 、 ?、?? 。?? ? ? ????? ? っ 。???? 、? 。?? ???? 、 、 、?? ?。?? ? ? ??? ? ? 。?? ???? ? ?? ??????? ? 。???? 。?? ????? ? 。?? ? ???? ? ? 。??????????????? 。?? ????、 、?? 。?? ?
1055よう一よう
???????????????っ?。?? ??? ? っ 、?? ? 。??? ???? 、 、?? ? ?????。?? ??? ???。?? ? ??? ???っ 。????? っ?。????? 、??。???? ????? 、?? 。???? 、? 。????? ? ??????? ?? 、??????? 、?? ? 、 。????? ?? 。???
????????。????? ?????????? ? ?。???????? 、 、?? ? ? 。?????」 、?? ? 。??????? 。????? 、?? ? っ 。????? ??。??? ? ??? っ?。??? ??????。????????????、?????????? 。???? ???、??、 ???? ???っ ? 、?? ? っ 。
?????????????? ヮ ????????、? ? ? ?。?????、 ? 、?????????????。??????? っ
??。?? ?? ??????? 。????? 、?? ??? 。????? っ ????? ??? 。??????? ? 、?? ? 。?? ???? ?
??。?? ??? 。??? ? ???? 、 。??? ??? 「?? 」 、?????????????「?????
???」??、? ?? ?? ???????????? ? 「 ???」??、??? ?? ??? 「 」 、??? ???? 、 っ っ?? 。?????、 ? 。????? ??? 。??????? 、??? ??? 。??? ??? 、 ? っ?? ? 。?????? っ 、??? ?????? 、 。??? ??? ?、 。?? ? ??? ? 、?? 。????? ?? 、
よう一よう1056
??????????????????? ?。?? ????? ????、 、 ???????? ?? 。?????、?? 。? ? ????? ? 、 、?〈 〉 、??? 。? ?? ? ? 、?? 。??? 、 、 、??? ? 、??? ? ???? 、??? っ 。?? ?ー 、??? 、?? 。? ?? ??? ? 。?? ???? 、??。?? ????? 、?? っ?? ? ????っ 、 っ??、 。
???????????????????? 、??? 。?? ??? 。???? ?っ 、??? ?????? ??っ 、?? ? ??? 、 、「〈 〉。」?? 。? ?? ? ? ??? ? ? 、??? ??? 。?? ???? ??? 、??? ??? 、 っ 、〈 〉、?? ? 。?? ???? ??? ?、 っ??。??? ???? ??? 。????? っ 。? ? ? っ ?? ?、
???????????????????。?? ??????????????????? 、?? 。???? ? ?? ? 、?? 、 っ 。??????、 、?? 、 ? 、?? ? っ?? ? 、?? ??、 、?? ? っ 。??? ???? ッ?? 。? ? ???? 、? ?? ? 、??? ? っ?? 。?? ???? 「〈 〉。」?? ???? ? ? ???? 、?? 。?? ?? ???? 、??、 。
??????????????????? 、 ???、???? ? 、 ?????? 。?? ???っ?? ???? っ?ゃっ 。????? 、?? 。?? ??? ??っ 。??? ? ? ?? ?? ? 、?? ? ? 。??? ?? ?? 、?? 。?? ???? 、??? 、 っ 。?? ??? ? っ 。?? ???? っ 、?? 。??? ???? 、?? 。? ? ゃ?????? っ?? 。
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???????????????????????????????????????????、?? っ 。????? 、?? ? 。????? 、?? ???? ??? 、??? っ?? ? ? 、??? ? ??????? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? ?、〈 〉、?? っ? 。??? ??? 、?? 。????「〈 ?? ???。?? ??? ? 。??? ? っ 、? ? ?? ???? 、
?????????????。?……… ??????????? ??????、? っ 。??? ? ????? ?。????? 。?? ??? ??? 、?? ? 。????? 。? ???? っ? 。?? ?? 、 ??? ? 、 ??? ? 。? ? ????? ? 。?? ??? ? ? 。????? っ????? っ??? ??? っ 。??? ???っ ? 、??。?? ?
???、?? ??????????????? ? 。??? ??????? ??。??? ? ???? 、 っ?? ?? 。????? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? っ 。? ? ?? 、?? ??、 っ?? 。????? 、?? ? 。????? っ?? 。????? 、?? 、?? ??? ? ????? ?? ? ?? 、??? ?? ???? っ
????????、?????
??????????、? ???????? ? ? ???、??? ? ?。??? ?? ゅ??? ? ??? 、 ー?? 。???????? 、????? っ 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? 、?? ? ??? ? ??? 。???? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ?? ?? 、 ? 、?? ?? 。
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??????????????????? っ ??、?? ?? ?????????? 、?? 、 っ 。??? ????? っ 。??? ???? 、 ??? 。?????、?? 、 。?? ? ???「〈??????? ー ? ? 。?????? っ ??? 、?? ?? ???? ?。??? 、 ????? 。?? ?? 、??? 、 っ 。?? ? ?? ???、 ? ??? 。??? ?????。??? ??
???????????????、??? 。??? ?????? 、?? ???????? っ 、 っ?? ? 、?? ?っ っ? 、???? っ?? ??? ? 。?? ???、??、?? ?? ? 、??? ?? 。?? ? ???? っ?? ?、?? ??? ??。?? ?????? 。?? ???? ? っ??? ?? ?? ? 、??? っ 。? ?? ???? 、??っ っ 。
????????????????????????????????????? 、??????、?? 。??? ?? ?? ?? 、?? 、 、?? ??? ??、 、?? ??? ? 、?? ? ??? 、「〈 〉。」?? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ?? ???っ?ょ???? 、?? っ ???? 。??? ? ??? 。?? ? ? ??? ?、 。????、 ? っ??? ? 。?????? っ ? 。
????????????????????? っ 。?? ????? ? 、? ?????? ? ?????? ??? っ 、?? ????????? 。????? 。? ???? ゃ ?? ????? 。??? ??? 。?? ? ??????? 、?? ? 。?? ?? ?? ?? ? ㌦ 、?? ? 。?? ???? 、?? 。?? ???? ? 。???? っ? 、???
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??ー?????、?????????? ? ? っ 。?? ??????っ????、??? ? っ 、?? ?????? ??? 。? ?? 、〈???? 〉、?? 。?? ? ??? ??? 、??? 、??? 、 ??? っ 。?? ??? ? ?。?? ? ???? ? 、?? 。???? ? ? 。?? ???? 、 ??? ?。?? ?? ?、???? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ??? ? ?
?????。? ???????????? ? ?????? ? 、?? ? 。????? 、 「?? 、 ?? 。」 ?? 、???? ? ? 、?? ?????? ????っ ? 。?? ?? 、???? っ?? 、?? ??? ? 、??? ??? 。?? ??? ??? 。??? ???? 、?? 。??????、 っ?? っ 。?? ???? 「 」?? 、? ?? っ 。?? ???、
??。?? ??????????????????? 。?? ???? ? 、〈 ??? ? 。???? ? ???? ????「 」「 」?? ??。?? ?? っ ??? ? 、? ?? ??????、 。????? 、????? 。????????。?? ?? ? ???? ? 。??? ???? っ 、?? 。?? ?????? 、〈 〉、?? 、????? ??? ?? ?
??、????????????????、?? ??????????????????? ? 、?? 。?? ?????、??っ?? ???? ??? 、?? ? 、???????? ? ??? っ 、 ? 、?? ? ???? ? 、 っ 。?? ? ??? 、 っ? 。?? ??? ? 。?? ???、 ? っ 。?? ? ? ??? ?っ 。?? ????? 「 」?? っ 。????? ? ?? ?? ????、?? っ 。
よう一よう1060
?????????????????「 」 ?????? 。?﹇ ?? ??????? ? ????。?﹇ ??? ?? っ 。??? ? ? ??? っ? ??? ? ?? ?、〈 〉、 、?? ? ??? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ?? 、??? ? 。????? っ ? 、「?? 。」 、?? ? 。?? ?? ???っ?? 、?? ? 。????? ?? 。????? 、
??????。?? ????????????? 、 ??????? 、 っ 、??? ? ??? 、?? 。?﹇? ??? ? ? 、??? ? ? ??? 、?? 。?? ??? 、?? ? 。? ?????? ???、???。????? ?、??? ??? 、 ??? 。????? 、?? ? 。?｝??? ? ?? ?。????? 、 ??? 、 ??? ． 、 。???
????????っ?????????? 。??? ??? 。??? ??????? ???? 。?【?? 、 、?? ? ? 。??? ? ー ー??? 、 、?? ? っ 。?? ?? ? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。?「… ??? ??? ???? ??? 、 ? 、?? ???? ? ? 、??????? 、????? 。?? ? ???っ ? 。????? 。
???????????????????????? ?、 ????????????? ? っ 。????? ?、 、?? 。? ?????? ? 。??? ??? 、 っ? ???? ? 。??? ? ??????、????? 、?? ? 。??? ? 、?? 、??? ? ??? 、?? ? 。????? ? 。??????? 、?? 。?? ?????、???????????
????。?? ?? ? 、?? ?
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??。? ??????? ??????????? ?。??? ????? ? 。?? ? ???? 、?? ?? 、??ー?? ? 、?????? っ 。?? ?? ? 、???? ??? 。??ー ??? ? 、??? ??っ 。??ー???? ? 。? ? ?? ??? ???? 、?? ?? 、?? ? っ 、??ー???? ? 〈 〉?? ? 、?? ??。?? 「〈 〉。」?? ?? 。??? ???? ?
????????????????。???? ?? っ?? ? ???、?? ?? ???????? 。?????、 っ 、
．???????????????、
??????? ??? 、?? ? 。??????? ? 。?????? 、 っ ??? ? ??? ? 。?????? ?、 、?? っ 。? ? ????? 、 ??? 。?????? 、?? ? 、????? 。??? 、??? 、
?????っ?????。?? ?? ? ??????? ? ? 。?? ?? ?、???っ?? ? っ 。?? ??? 。?? ? ? ??? ?? 。?? ????っ?? 。?? ?? ????? ??? 。?? ?? っ?? 、 ? 、「〈 〉。」??、?? っ 。?? ? ?????? 。?? ???? 、?? 。?? ? ???? ? ? っ?? ??? ? っ 。?????? 、 、?? 。?? ?? 、?
???、「〈?〉。」????。?? ??? 。」?? ?????? 、〈 〉、 ???? 。?? ??? 、?? ? ?? ???? 。?? ???? 。?? ?? ??? 。?? ?? 、 ????? 、?? 、??? ??? ?。? ? ?? ?? 、?????? 。?? ?????? 。?? ??????? っ 。?? ? 。??? ????っ っ ゃ?? 。????? ? 。?? ??? ????
よう一よう1062
??????????????????? っ 。????? 、 っ ????? 。????? 、?? 。????? ー?? 。? ? ?? ? ??、 ?????? ? 。?????っ 、?? ?? 。????? 、?? ? 。?? …? ? ?? ?? 、?? ?? 。????? 、?? 、? 、????? 。? ?? ??? ? ??? 。?? ???? 、
????????????っ?。???? ?? ? ?????? ??? 。?? ?? ????? ? 、?? ? っ 。?? ?? ?、?? ? 、?? ? 。????? っ?。??? ??? 、 っ? ? ?? ?? 。?? ? 、 っ?? 、〈 〉、?? ?、〈 〉、 。?? ?? ?? ?? ? 、 ??? ??っ?? ? 、???? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? ? ? ??? っ? 、?? ?? ? ? ????? っ 、?? ? 。?? （? ）
一一
X8?????????????
???。??????????????? ?? ????? 、?? ? ??? ? 、??? ???? ? 。???????? 。?????????。????。????。??????? 。??
??????????。???? っ ょ???、? 。??ょ???????
??????? ?????? ?。?
?? 、??? ? ? ????? ?????? 。???? 、????。
?????????????????。?????? ??。??? ? ?????。??? ? ?????????、?? ?????? ???? ???。????? ???? ょ??、??????。??? ? ? ??? 。?? ???? ? 、????? ?、?? ?? ??? ? っ 、?????? ??? 、?? ?? ??????? っ 。??? ?
1063ようい一ようい
?????????、????? ????????? 、??? ????、 ??? ?っ っ??。?? ? ????? ? ??? 。??? ? ??? 、?? ? ???? 。?? ????? ? ??? っ 、??? ? ?? ??? っ?、???? ??? 、????? 、??? ? ??? ??っ 、????? 。??? ??? 。??? ??? ?。?? ?? ?
??????????????????? 。???? 。?… ?????????????? 、? 、?? っ? ? ? ?? ??? っ 、?? ? ??? ? 。?? ??? 。??? ? ??? 。? ?? ??? ? ??? ? ? 。?? ??? ?? 、????? 。??? ? ??? 、????? 、?? っ 。??? ??? ?。?? ? ??? ??、??? ??? っ 。
??????????????????? ?、????? 」???? 。??? ???、?? ??????? ?、?? ??? ? 。?????ー ???ょ ??? ? ?。???????? ? っ 。????? ??? ?。?? ??〞?? ??? ??。?? ??? 、?? ??? ??? ??? ? 、??? ? ?
????。
??????????????????????? ???????。???
???? ??? ? ??? 。? っ???? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、?? 、 ょ?? 、????? っ 。??? ? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ? ? ? っ??? 、 ???? 、?? っ 。?? ???? ????
ようい一ようす1064
????（?）???????? ? ? ?? ??????? 。「 。」?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ??? ?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? っ 、 っ っ??? ?。?? ? ??? 、 ?? 。??? ??? 、?? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕
???????????? ???? ????????? ?? 。??? ?????? 、 ???? ? 。?? ?ょ 〔? 〕? ? ?? ?? ??? ?ょ ﹇ ﹈（ ）????【??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ?? 。??? ??? 、??? ? ??? 、〈?? ? ? っ 。?? ?﹇ ﹈ ??? ?ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、?? 、 。?? ???? ゃ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》????? 。?? ??? ??? 。
???ゅ?﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? 、?? ? っ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 、 っ 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。??﹇???? ? ー 。?? ?﹇?? ? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ? ??? 、 ?、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ???? ←??? ???? 。?? ??? っ 。
??????????????????、 っ??? 、?? 。??? ???????????ゃ ? 、??? 、?????、?? ?。?? ????っ? ? 、?? ?。?? ???「〈 〉。」 ? ? 。??? 、??っ?? ????? ? 、?? 。??????? 。???? 、? ?、??? ??? 。??? ? ??? 、??。?? ?? ????? ?
1065ようす一ようりゅう
???「????」??。??????????????????? 。????? ? ? ??? 、????? ?? 。????? 。????? 、 ??? ? 。????? 、 っ っ?? ? 。????? 、?? ? っ????? 、??? ? ??? っ っ 、??? ??? 。??? ??????? ?? 。?? ???、 、?? ? 、?? ? ? 。?????っ っ ? 。
?????﹇?﹈（??）??????????》??? ? ?????? 、?? ? 。? ? ???? ??? ﹇ ﹈〔 〕????????? ????? 。? ???? ?? 、????? ?っ 、?? ? ﹇ ﹈（?） ? ? ?????? 、 。??? ???? 、???? 。?? ? 、??????? 。?? ?? ??? ?、?? ? ? 、??? ??? っ 、 っ 、?? ???? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????????? 、? ?????????? ﹇ ﹈（ ） ???
??????????????????
??? ?? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ょ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ?? 、 、?? っ?? 。???? 。? ?? ??? ??? ?? ? 。?? ??? ﹇ ? ﹈〔 〕???? ?? ??? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 、?? ? ? 。?? ? ??? っ 、??? ? 。
????????????????
?????????????????
??? 。
???
???? 、 ???、?? 。?? ??? 、 ??? 、? ????? 。
???????????
???? 、?? 。??? ? ???? 、?? 、「〈 〉。」 。????? 、 っ???っ ? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ッ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（?） ????? ??? 。
ようりゅうのむら一よく1066
??????????????、??????㌦??????????。?????????????????? ?
?? 。?? ????? ???? ? ?。? ?? ゅ ? 〔 〕??? ?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????????? っ 、〈 〉、?? ?っ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ?? ゃ ﹇ ﹈（ ）?????? ???? っ 、?? 。?? ? ? ﹇ ?﹈〔 〕??????? ?
????????、??????????? 。?ー?ッ??〔??〕 ???? ー ッ ???、?? 。?﹇?????????、????
????? ?ー?ッ ? っ 、?? ? 。???? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 、?? ? 。?? ﹇?﹈﹇?? ?ょ?? ﹇?﹈（ ）??? 、??? 。?????っ?ょ?? ? ?? 、?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ﹇???? ??? 。??????????? 、 ッ 。??? ??? 。
????????????????????ッ?。??? ? ????? 、 。????????っ ? 。?? ??? ? ?。????? 、 ?? 、?? ?、 。????? 、?? ? 。?? ?? ???? ???? ???? 、?? 、 っ 。?? ?????? っ 、?? 。????? 、?? 。?? ?? ??? 、??。??? ??? 、
???????????????????、? 、?? ? ?? 。???????? 。?? ?、 、?? ?、 ?? 、?? ???。??? 、 ???、?? ? ??? ??? ????? ?? ??? 。?? ? ???、 ? 。?? ????? ??、?? 。?? ???????? 、?? 。???? ? ? 。?? ???、 ? 。?? ????、? 、
1067よく一よく
????? ??っ?????????。??? ? ?? ? ? ? ????? 、?? ?? っ 。??? 、 、?? っ?? ?、 。?? ?? ?????? 、?? 。?? ?? ??? ? 。????? 、?? 。????? 、?? 、?っ 。?? ?? ?? ??? ? 。?? ?? ???????? っ 。??? ??? 、 、?? っ 。????? 、?? ? ???っ? っ
???っ?。????? ???????????? ??? 、?? ??? ??? っ 、?? ? 。?? ? ? っ 。?? ????? ??? っ ??。?? ???? ? 。?? ???? 、 。???????????? 、?? ? 。??? ??〈 〉 、??? 、?? 。??? ???? ?、〈?〉、 ???? ? 。?﹇????、 、?? ? 。?????、 、 ㌧
????????っ???????。??? ???? 、 ??? 。?? ???????。?? ? 〞?? 、?? 、??? ??? 、??、 ? 。????〈??????????。
?????? ?? ????????? 、? ? ? ?? ?? ? ????? ??? ? 。???? ? ? 、?? ?? 。?????? 、?? っ 。????? 。?? ????? ??????????? っ 、
???????。?? ?? ???????、???? ? 、?? 。???????? 。?? ???? ?、?っ 。?? ?? ???? 、 ??? 。?? ?? ?? ??? 。?????? 、 っ 。?? ???? 、 、?? っ 。? ? ? ? ?? ???? 、?? 。??? ?? ? ????、 、???? ? 、?? ? っ 。?? ???? 、 っ?? 。
よくじつ一よこいと1068
?????????????????????? ? 。??? ?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、「〈 〉。」?? 。????? っ 。??? ???? っ 、??? 、 。?? ? ????「〈 〉。」 。????? ? 、???っ 、 ??? ? 。????? 。?????? 、?? 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????????? ? 、??? 、 ??? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?
?????????、?????????? 、 ? 。
????????????????
????? 、 、?? 。????? ???? 。???????? ????????? 、?? 、 。????? っ?? ????ょ ﹇ ﹈?（?）??? ?
? ?? ? ????? 。?? ﹇ ? ﹈（ ） ???? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ?? 、????? ??。????? 。??? ? ??? 。?????
???????????????????? 、?? ??﹇??﹈（ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? っ 。?? ?? ? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、〈 〉、?? ? 。?????? ?」 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ???? ??? ?。?? ???? ? 、?? 。
???﹇?﹈（?）??????? ??? ????? ョ 、 ? ??? 、?? ?? ? ????? 、?? ? ? 、??? ????? 。????? 、?? っ ?? 。??? ???? ??? 。????? ㌧、 っ? 。??? ??? ? 、?? ? 。????? 。??? ? ?? ??? 、?? ?、 っ 。??? ????ょ?? 、 、?? っ ?。?? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）
1069よこぎる一よし
????????????????????????、?????????????? っ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ? ） ???《ー ー 》????? ?????? ? 、?? ???? ??? ? 、 、?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? ?っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?? ? ???〈 〉、 ??? ? っ 。????? っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《 》??? ??? 、?? 。?????????????????
????、??????、???????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????《ーッ?ー ?ー 》??? ? ????? 、 ????? 。?? ?? ???? ??? ? 、?? ? ???? 、?? っ?? 。?? ? 、?? 。????〈 〉、? っ?? 。?? ?????? ? 、?? ょ? ﹇ ﹈（?） ?????? 、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ??? ??? ?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔? 〕 ?????? 、 、
??????????????。?????? ????? 、?? ?? 、?? 、 ????????? 。? ? ??? っ ゅ? ??? ? 、? ? ??? 、?? 。????? 、?? ?? っ?? ? 、?? 。??? ??? 、 。? ??? ??? 、 、?? 。?? ?? 〔 ?〕 ??? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ????????????????????????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 、?? ゃ 、 ゃ 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????? ﹇ ???? ﹇?﹈（?）??? ? ??? 、? ? ?? 。????? ? 、?? ?? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、?? ﹇?﹈（ ） ??? ? ??? 、〈 ???? ? 。?? ????、??? 、?? ? っ 。????? 、?? ? 。?? ??? ???? っ 、??? 。
よし一よしつね1070
??（?）?????? ???? ?????? ???? ?????? ?。??? ? ? ? ????? ???? ? ?、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー ?ー 》﹇????? ???? ?????? っ?。??? ?? ?? ??? ? ??? 。? ? ????????? 。??? ?? ?????? 、?? 、 。?? ﹇? ﹈（?） ? ?????? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ?? ? ?? ?
?????﹇??﹈〔??〕????????????????????? ? ?? ??? ?、?? ?? 、??? ??? 、「〈 〉。」 、 、??「〈 〉。」?? 。?????? 、?? ? 。?? ?? ???? 〉。」 、?? ﹇ ﹈〔 〕???????? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ????? ??? 。?? ??? 、 ??? 。?? ???? ? ???? 、??? 。?????? 。
?????????? 。?? ???
??????????????????????????。???????????? っ??? 、 。??? ???? 。???????。?????? ????、 っ ゃ 。??? 、??? 、 ??
????????????﹇??﹈〔??〕??????
? ? ? ???? ? ???????「〈 〉。」 、?? ??? ????? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? 「〈 〉。」 、?? 。??? ??? 「?? ? っ 。?? ??
?????。?? ??（?）????????? ?? ?????? ? っ?? 、?? ??? ??? ??? ???? 、?? 。? っ? ?﹇ ﹈〔 〕 ???? っ ?????? ? ?? っ? ? ???「〈 〉。」????????? ?、?? 。? っ? ???? ? 、????? 、?? ?? ? ? ?? ?? ??? ? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ??? 、 、「〈 〉。」
107五よしつら一よす
?????????????????? ?????????????????????
????????? 。?? ? ????? ? 。????? 、?? 、「〈 〉。」 。???????????? ??、
???? ?? 、?? ? 。??っ ????? ﹇ ﹈〔 ?〕??? ?????? ??? 。?? ?? ??? ? ??? ?っ 。?? ????? ???? 、?? っ 、?? ?っ 。??????? ?﹇ ﹈〔 〕 〞??????????? ?
????。?? ?????????????? ?????、?? っ 。?? ???? ? っ 、?? 。?? ?? ? ? ??????〈 〉、 ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ??? 。??? 、???? ????? ? ?、?? ? ?。?? ????? ??????????? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ??? ? 、?? ? ?。??? ﹇ ﹈?（?）
??????????????、
???????????。?? ??﹇ ﹈〔 〕??????????? ?????? ? ????? っ 、?? 、 っ 。?? ??????っ 、?? 。? ゃ? ??? ? ?? 、?? ??? ? 、?? ? ゃ ﹇??? ?? ﹈（?）??????????????????????? 。?? ?? 〔 〕 ??????? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ????????????? 、?? 。?? ????? 、??
????????????????
????????????????????
???????
???、?? 。??? ?????? ??? ??﹇ ﹈（ ） ????????? ﹇?? ??（ ）????? ??? ? ゃ ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? ? 、?? ? 。??? 、? ?ょ? 。??ょ （ ）????? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、 ?? 、?? 「〈 〉。」 。???? ???? 、?? ? 、????﹇?﹈（?）?????? ????》 ????
よす一よっつめ1072
???。?? ????????????????? ? 、 っ 、?? ? ???? 。?? ﹇?﹈﹇?? ? ょ?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? っ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ?） ??? ?《ー 》??? ??? 、?? ?? 、???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? っ???? 、?? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????、?? ? 。????????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??? 《ー ー 》??? ?
????????? ?????????? 、 ?、??? ? ??。?? ??? ? 、??? ?。??? ?? 、 ? 。??? ? ? 、?? 、 ? 。? ? ?? ??? ? っ 。????? 、〈 〉? 、?? ? ? 。?????? 、〈 〉?? 。????? ??。?? ﹇? ﹈（ ）?????? ッ ャッ 、??? ??? 、 、〈 〉、?? ? 。????? 、?? 。??? ??? 、 っ?? 。
?????????????????? ??? ?? ?????? 、?? 。????? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》????? ??、?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ???? 。??? ???? 、?? 」 。?? ﹇ ? （?）??? ? 、??? 。?? （ ）?????? 、?? ? 。??? 。 （ ）?? 《ー 》
??????????????????? ??。?っ ←??? ゅ ????? ? っ??っ ? ﹇ ﹈〔 ?〕 ????? ? 、?? ? 。?っ ?? ﹇ ??﹈（ ）??? ?? ?????????? っ っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ?????? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? 。?? ?? ???? ??? ? 、 ??? ? ??? ? 、 、 、?? ? 。?? ??????? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?っ ?﹇ ﹈（?）
1073よって一よびこ
???????????????? ? ? ??????? ?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? ? ??? 。 っ ??? っ 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????、．?????、?????? ? 、?? 、?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? っ 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ??? ????? ??、 。??????? 、?? ?﹇?﹈（ ）?《ー ー 》? ??? ?? ? ??? ? ? 、 ??? ?? 。???? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ????、〈 〉、 ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????????????? ?、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ??? ? ゃ」?? 。?? ??? ?? 、?? ??? ?? ??、?? ? 。??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）??????
??????っ?。?? ﹇??﹈（?）???????? ?? ? ??? 、 ????。????? 、 ? ? っ?? 。??? ? ???? っ?? ? 。?? ? ?、 ??? ? ? 。?????? 、 。?? ??? ??? ? 。??? ????、 、 、?? 、?? 。?????????? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー 。ー 》?? ? ? ???「〈 〉。」 、?? ? ??? ???? ? っ 。?? っ? ?﹇ ﹈（ ）
????《ー?》???????????????????? 、 ? 、??「〈 〉。」?? ? ? 。??? 、??? ??? 、 ょ?? 、?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ー ー 》??? ???? 、? 、〈 、??? 。??? ???? 、?? 、 。????? 、?? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ?????? 、?? 、 っ 。??? ャ???、 ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ??? 、?? ﹇??﹈（ ）
よびこえ一よみあげる1074
??????????????????? ?っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?????? 「 。」 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? ????? ? ???? ?? 、?? っ 。????? 、 、 〉 」?? ? 。????? ? 、?? ?? ???「〈 〉。」 。????? ??。??????っ?????? ????????????? 、 ??? 、?。 ﹇ ﹈（ ?）?《ー? ー?????? ???? 。??? ??????? 、 。
?????????????ャ????ャ ッ???、 ???ャ ???????。?? ? ???? ????? 。?????? 。??? ???、 、?っ ?。??? ???? 、 、??っ 。??? 、 ．??、 、「 、?? 。」 ?? ? 。????? ??? 、??。????? 、?? 。?? ?? ? ??? ?? っ 。??? ???? 、? 、?? 。??????? ?。?? ?? ? ????? 、?? っ 、
??????????????????? ??? 、「〈 〉。」????? 、 ?? 。? ??? ??? ＝?? ? ? 、 ???? っ 。??? ??? 、 ー 。????? 。?? ??????? 、 ?? 、??。?? ??? 、???? ??? 、 ?っ??。???「 。」 ?、?? っ?? ?? ?? ??? っ 。??? ???? ? 。?? ? 」 、??? 。?? ???、〈 〉、? ? 、?? ??? ? 。
??????????????????「〈??? ????? ? ? ???? ー 。?? ?? ????? 、?? ?。?? ? 、??? 、?? ? 。?? ???? 、??「〈?〉。」 。????? 、 ? 、?? 、 ? ??? 。????? 、?? 、?? ? 「 ?。」 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ???? 、??? 。?? 、〈??????? 、 ? っ 。????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー 》
1075よみかえす一よむ
??????????????????? 、??????? ?? 。?? ? ﹇??﹈（ ） ???《ー 》? ?? ? ????? ?、 ????? 。??? ﹇?﹈（ ）?? 《ーッ ー 》?? ??? ? っ ? 。???? ??? 。?? ?? ?、?? ? 。?? ??﹇ ﹈ （ ）???《ー ー 》?? ?? 、? ?? ?? ? 、〈?? ?? 。?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》????? ?、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ???《ー 》
?????????????????????、??????? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）??????? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ?????? 。?? ?? ?????? ??? 、 。??? 、????? ?? ? ?? っ ? 、?? ? 。?? ??? ? 、??〈 〉 ??。?????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?《ー ー? ー ー 》←?? 。?? ?????? ???? ? 。??? ?
??????????、?っ??、?「〈 ??? ??????? ?? ?? ??? 、 。??? ???? 、 、?? ?? 、?? ? っ 。?? ? ??? 、? 。?? ???? ? 。?????。??? ? ??? 。?? ?? 。????? 。??? ? ???? 、 、??、 ??? ??? 、 。????? っ 、?「〈 〉。」 ? ?。????? 、??? ????、 ? 。?????
?〈?????????????????? ? 。?? ???? ?っ 、?? ? 。? ???? ?? ????? ? 、?? 。?? ? ??? 、????? 。??? ???「 」?? 。??? ????? ?????????????????? 、?? 。?? ?? 、?? ??? ?、 っ?? 。?? ???? ??????? ???﹇ 。?? ?? ???? 、??? 。??? ???、?? 。
よめ一より1076
???﹇?﹈（?）????????????? ?ょ???? ? ?????? ? 、〈 〉「??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?﹇ ??????? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》????? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? ? ????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 》????? 、 、?? ?? ??? ﹇? ﹈（ ） ??????? ??? ﹇ ????? ?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????、?? 、?? ???????? 、?? ?。?? ﹇ ﹈﹇ ? ??? （ ） ←???????? ッ???。?? ? ???? ッ ????? ??? ッ???。?? ? ? ??? ッ???。????? ? ? 。??????ッ 。????っ っ?、????? 。??? ?????? ??
??????? ?? ???、????????? ? ?。?? ???? ?? 。??? ???。??? ??? 、??? ??? ??。????? 。?? ??? 、??? ??? 、??? ??? ?? 、????? 、??? 。?? ?? ???? ??? 。??? ??? 。?? ???、?? ??? 、「 、 、?? ?。」??? ?
???。?? ????????????????? ???????。?? ? ????? 。??? ???? 、? っ???????。?? ???? ? 、??? ??? 、 、?? ?????? 、?? ???? ? 。? ?? ??〈 〉 ? 。??? ??? 。? ? っ? ??? ? ? ??。??? ??? 、????? 、??? ??? 、
1077より一より
????????????????????? ????。?? ? ???? ??、????? ? ??? 、???? 、??ー ??? ? ??? ? ?、??? ? ???? 、??? ??? 、??? ??? 、?? ?? 、? ?? ? ??? ?っ?? ? 。????? ? ???? 、?? 。??? 、??? ??? 、????? ??、????? 、??? ? ? ?
??????????。?????????????????????????????? ?? ????????、?? ?? ??? ? 。??? ??? ??、???? ? 、??? ? ??? 、 ? 。????? 。?? ??????? 。??? ? ?? ???? 、???????っ 。?? ? ???。?? ? ??? 、 ??? ? 。????? ?。??? ? ?????? ? ???、??
????????。?? ????っ??????、?? ??? ? 。???? 、?? 、??????? 、? ?? ?? ? ??? ? 、?????? 、?????? ? ? ???? 「〈 〉。」 。? ? ?? ? ??? ? 、??????? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? 。??? ??? 。 、??? ??? っ?? 。??? ?????。
?????????????????? ???。??? ?? ??? っ 、??? ??? 。?? ???っ? 、?????? ??? ? ょ 、????? 。??ー???? っ? 。?? ? ? ??? ?っ 。?? ?? ??
????????????????
???? 、?? ? 。?? ? ?? ??? 、?? ? ??? 、??? ???? ????? ??? ???? ?? ??? ? 、
よりあつまる一よる1078
????????????????????????????? 。??ー 、???????? 。?? ? ???、 ? ?? 、?? ???、 ? 、??ー ? 、?? ? 。??? 、?? ?。??????? ? ???? 、〈?〉 ??? ?、?? ????、? ?? ? ????? ??? 、??? 、?? ?? ???? 、?? 。?? ?????????? ????
????? っ ???﹇??﹈（?）?????? 《ーッ》??? ????????? 、??? っ 、 ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》??? ???? 、 ?、?? 。?? 〈?﹇ ﹈（ ）?《ー? 》??? ? ??? ． 、〈?〉、?? ?? ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》????? 、 っ?? 、? ? 、「〈 〉。」?? 、? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー?》?????? 、?? 。????﹇ ﹈（?） ???????? ? 。??? 、
?????????????、??????????????、????????? 、?? ??﹇ ﹈〔 〕 ←??????? 、〈?? ? 。?????? 、?? 。??? ??? っ 、? ょ 。???????「〈??? ??? っ ?? 。??? ???? ? ?? ??? っ ?????? ???? 、?? 、??? ???? っ 、?? 。??? ??? 。??? ? ? ??? ? 、?? ? 。?????? 、 、?? 、?? ?? ? ?
???????????????????? 。
?????????????????
???? 、?? 。?? ???? ??????????????? ? 。?? ????? ??? 。???????????????
??「〈 〉。」 ?? 、????? ??? ? 、?? 。
???????? ???
?????? 、?? ? ? ????、 ? 、?? ?。??? ??? 、「〈?〉。」 ? 、??? 。?? ?? ﹇? ? ?? ? ﹈（ ）? ????? ??????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ?? ?
1079よる一よる
????、??、?ッ??????? ?。??? ??? ? ???? ? 。? 、 ???っ 、????? 。? ???、 ???、 ? 、 。?? ?????? ?。??? ? ?? ???? 、??、 っ 。? ? ????? ????ょ?????。??? 、 、?? 、 、?? ? 。??? ??? 、? ? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 。????? 。?? ???? ???ュー?ッ ? 。???
?????????、???????? 。??? ??〈 〉、 ???? 。??? ? ? ??? ??? 。?? ?? ???? 、 っ?? 。?? ??? 。?? ??? ? ゃ 。?? ????? ??? 、 、?? ? 。?????? 、??? 。????? 、?? ?????? 。??? ? ????、???? ? ???? ???????? ????、 、 ??? 。???
????、???????。?????? ?????? 、?? ? 。???? っ 、??。??? ??? っ 。??? ? ??? 、 ??? ? 。??? ??? 、〈 〉、 ? ??? ? っ 。????? 、?? ? 。????? 、?? 、?? ?? ? ???????????????????????? 、 、 、??? ??? っ?、?? ? 。??????、?? 、 」 。????? 。?? ??
???????????????????? 、 っ?? ? 。?? ????? ?????????? っ 、?? ? 。?????。???? ?? 、 ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 ? 、??? ???? 、?? っ 、 、???? 、?? ? 。??????、〈 〉??、 。?? ??〈 〉、 ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ??? ?っ ?? 。
よる一よる1080
???????????????????? ????、? ?????。 ﹇ ﹈（ ??）???????????????????????? 《ーッ?? ー ?ー 》←????? ?っ 、????? 、 。?????? っ 、 っ?? っ 、 。?? ? 、?? 、??? 。??? ?? ? ゅ? ? 、?? っ 、?? ? 。???? ???「 」 ? 、??〈 〉、 ??? 。??? ???? ???? 、 ??? 。??? ??? っ 。??? ???? っ?? 。??? ?
?????????。???? ?????????、 ?、 ?????、?? ? 。????? ?????。??? ???、 、?? ? 。? ??????????、?????
???? 、????? ???? っ 、、?? ? っ??っ 。?? ?????? っ?? 、?? ?????? 、 、? ??? ?? ???? っ 、?? ??、????? 。?? ? ???、 ? ? 、? ?? 。?????? っ
??????????????????? 、 ???。???? ?? ?、?? 、?? ? ???? ????? っ?? ?? 。?? ?? ? ? ???? 、??????????? ???? ?? ??????? 、??? ??? ????? 、??? ?? ??? ??????? ?? 。??? ???? ? 、?? ? 、?? ? っ 。? ??【 ???? 、?? 。??? ? ???、 ??? ? 、????? っ 、 ? 、?? ??、?? ? 。?????? 、
?????????。??? ???????、??? 、??? ?。?? 、??? 、?? 。??ー?? ? ??????っ 、 ??? ??? ? ??????、?????????
??っ???? 、?? ??? ?? 。?????? っ 、 っ?? 。?? ? ??? っ 、 ?? 。?? 、??っ?? ?っ 、?? 。????? っ 、? 。?? ? ????、? ??? 、? ? ? ?? ???、? っ 、?? ? ??? ? 。
1081よる一よろこび
??????????????????? ???? ??? ???? 、?? ?? ????? ? 、????? 。? ??????? ??? ???????? 、?? 。?? ???? ????、 、〈 〉???、 ??? 。?? ???? 、 ? 。?????っ 、??? ? 、 っ?? 。? ? ?? ??????????????????????????? 、????。???????????????? ?? 。?????、 、 っ?? ? 。??? ? 、??、 ??? 、
???????????????????? ???????????? 。???? ? っ っ??。?? ?? ? ???? 、?? 、?? ? 、??? ? ?????。?? ?? ? 、 ??? ? っ?? ? っ 。????? っ 、??? 、??? ??。?? ? ? ??? 、?? ???? ? ?、?? ? っ 、?? ? っ?、?? っ?? ? 。??? ? 、? ??? っ 、?? ?? ? 。???
??〈?〉、??????ュー??、???? ????? ッ ?っ ??? ? 。??? ??? っ 、?? ? っ?。?? ? 、 ??????? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ーッ ー ー 》﹇?????。 ?????? ???? ???? ッ 、?? 。????? 。??? ??? 。??? ??? 、 、?? っ? 。????? 、?? っ? 、 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。???? 、 っ
??????。?? ????????????????? ? っ 、 ?????? ? っ?? ??? ??、〈 〉、?? ? っ 。????? ??っ? 「〈 〉。」?? 。??????????? ???? ? 、?? ? っ 。? ??? ???? ? ?? ????? ?? 、?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、??? 。?? ??? ?、??????? 、 、???? ??? 。?? ﹇ ??? ?﹇?﹈（ ） ?
よろこびいさむ一よろこぶ1082
???←???????? ? 、 ????、??? ? ????、?? ??????? ? っ 。????? ?? ???。?? ???? ? 、??? ? 、?? 。????? 、??? っ?? 。?? ???。?? ?? ?? ?? ? ? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、〈 〉、??? っ っ 。?? ???? ? 、?? 。?? ??? ? ? ????っ? 。?? ?????? っ 。
??????????????????????????、????????? 、 ???? 。?? ? ? っ?。?????????? 、?? ??。????? 、????? ?? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?? 《ー ー?》??? ??? 。??? ?? ?? ? 、?? 。??? ??? 、 ? ??。?? ﹇?﹈（ ）? ?? ? 《?? ー ?ー????? ??? ? 。?? ?? ????、 。?? 、「〈 〉。」???ッ?、 ??????、 、??? 。??? 、
???????ッ?、?????????ゥ? ? ?。??? ??ャ????? 。?????。?? ?、??? 、 ょ ょ??、 ?。?? ???? ? 、 、?〈 〉、 ? ?。?????? ???? ???? 。???「〈 ?? ???? ? 。??? ???? っ 、?? ? 。??? ??「〈?〉。」 ?? 。?? ???。????? ? 。」??? 、 、?? 。?? ?? ???っ 、??。
????????????????????????、???????、 ????? ? ? 。?????? 、??っ 、?? ???、 ? ? 、?? ??????、 っ 「〈 〉。」 っ?? 。?? ? ???????? 。??? ? ???? 、???? ? ? ????? 、?? っ 、?? ??? ? ?????? っ 。????? 、「〈?〉。」 、?? ?。?? ?? ?????? っ 、
1083よろしい一よわる
???????????????。??????????????????????? 、?? ? 。?? ???? ?っ っ 。? ???、???????? 、? 。??? ??? 。??????????????????????????? 、????????????????????????????????????????? 。?? ??? ?? 。???????? ??? 、??? ??? 、 、?? ? ?、???????? 、?? 、?? ?、 ???? 。? ?? ?? ??
???????????????、
??? 、〈 〉、
???????。?? ???????????? ?? ???? ???? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 。ー 》??????ッ ?ャ ッ?? 。?? ? ?????? ? 。?? ?? ????????????????????????? 、 、
?? 。???? ??? 。?? ?? ????????????????????
????。
???
??????? 。?? ? ???? 。??? ???? 。?????????????? 。????? 、????っ???ゃ 、 ?? ?
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ???? ?????? ???? 、?? ? 。?????（ ） ? ???? ????? 、?? 、 。??? （ ）?? 《ー 》??? ? ??? っ 、??? 、?? 、?? 。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》?????? 、??? 、 ? ?。?? ???? 、??? ? 、????? 、
??????????。?? ????? ????????? ?、 。????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ???『〈?〉。』 、?? ? 。?? ?﹇? ﹈（?）????? 、?? ?、????、 ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 ー 》????? 、 っ 。????? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? ???〈 〉、 っ 、??? ?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ???? 、 ? 、??? 。?? ??
よんキロメートルーらくだ1084
????????、????っ????? 。
?????????????????
???? ???、????? っ 。?? ?ー? ?（?）????? ? ?? 、?? ?? っ 。?? …?
?
????????。????????????? ???? ょ ? ー??? ー っ??? ょ?? ? 。????????? ﹇?﹈←?? ﹇?﹈（ ）?????? 、 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????、 ? っ 、?? ?
????。???? ?????????????? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ???。? ?? ????? ?﹇ ﹈ 〔 〕??? ? ???? ゃ 、 ゅ????? ? 。??? ? ? ???? 、?? ? 。??? ? ?
????????。??? ???????「〈 〉。」 ??? 、?? ?? ?? ????、 、 、??? ??「〈?〉。」 ??? ?? ??? っ?? ???。??? ???? 、 、〈 〉、??? 。????、 、????? 。
??????????????????????? 、?? 。??? ??????????? ? 、?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? 、 ゅ???っ ? ???? 。????? ? 、?????? 、 っ??? 、?????っ 、??? 、 ??? 。????〔 〕????? 。????ょ ? ??????? ? ????、 ?? っ? ? ?? ?、
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? っ ??。???? ??? 。?? ? ???? ?っ 、 ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ????? 、?? 、 。?? ッ 〔 〕 ー ッ???????〈 〉、 ュー ??? ? ?? っ????? ? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???????? っ?、?? ?。? ?? ? ???? 、 、?? 。??? ??? ?。
1085らくらく一らじょうもん
???????????????????????????。???????????? ?????????????? 、 ? っ ??? 、?????????? 。?????。????? ??? 、 っ 、??? 、 ???? ?? 。??? ???? 、??。?????、?? 、? ??? 。????? っ ???? ?。??? ??? 、 っ??? ? ??? 。??? ??? ? っ 。???? ? 。
?????﹇??﹈（?）．????? ???? ?? ?? ??? っ っ 、?? ? 。??? ??? っ 、?? ? ??? ? 。??? （ ）?《 》??? ???? ?、?? 、? ??? ??? 、?? ??????????????????? ?
?? 、
????? ????
??? ?? ??、
???
???? 、??? ??? 。
????????? ??????
??????? 。??? ????? ???? 。??? ?? ?
?????????????。? ? ?? ??? ? ????? ?、 ????。????? ? 。? ?? ??? 。????、?? 。?? ???っ ?。??? ???。?? ??? ??? 。?? ? ??? ???? ? ?。?? ? ゃ?? 。?? ??? 、? ? 。?? ? っ 。?「? ??? ? ?? 。?﹇? 、?? ? ? 、??? ? ??? ? 。?????っ 、 、
?????????????? ?? ?? ???????? ? ?????。?? ? ???? ? ?、
．??????????????????
???? ?、?? ??? 。?? ??? 。?? ?? ??? ? ? 。?? ? ? ??? 、?? ?（ ）??ー 、??? 。??ー?? 。?????????????????????、「〈 〉。」???、? ? 、 ??? 、 ? 。? ? ? ?? ? （ ）?? ?? ?? ??? ?? 。??? ??? ? っ 。? ? ???ょ ﹇ ﹈（ ）
??ゃ?
?????
??? 、
らせつ一られる1086
???????????????????????????????????????、?????????? 、????????????????????? 。????????????﹇ ﹈（?） ← ゅ??ょ??ゃ??? ??
? ?? ???? 。????? 。???? ? 。?? ? ? ??? 、? ?、?? ? ??。????? 。?? ? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ??? ??? ???? ??? 。??????、?? 。??????? ????? ???ゃ ??? 、???、 、
????????????。?っ ﹇ ﹈（ ）?????? ?《ー 》??? ????? ????? 、 ?? ???? っ 、 ?? 。?? ? ?、??? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??﹇?? ょ っ??????、?? 。?? ??? ッ??? 、?? ?? ッ 。??? ??? 、??? ? ??? 。?? （ ）?? 《 ????? ?》????? 、????? ??????????? 。??? ????????、 、 。
??????????????????? 。?????? ?、?? ? ??? ? ? 。?? 。??? ? ? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? 。?? ???? ? 。??? ??? ? 、? ?? ??????? 、?? ? ???? 、、 ??? 。? ??? ?? ?? ????? ?? ?????? 、?? 。????? ?? ?????????、??? ???????、?? ?。」 。?? ? ??
????????????????。???????????????????、 、?????? ?、???????
????、 ? ? 。
??? ?? ????? 。?????????? ??????? ?
???? 。
???
????、 ????? ?? ????? ??? 、?? ?（ ）?《 ? ? 》← ????????? ッ 、???? 。??? ? ???? 、?? ? ? ??? 、?? ? ??? ?
1087られる一られる
???????????????????????。??? ?????? ?? 、?? ?? ??????? ?? ?? ??????? 。????? ? 。????? 。??? ??? 、?? ???? ?????? 。?? ?? ???? ???? ???? ??? 。??? ??? 、 っ 、?? ? ??? ? ??、?? ?? ??? ?、?? ?? 、?? ??? 「〈 〉。」?? 。．
??????????????????? 。????? ???。??????? 。????。
????っ????????。?? ??????????????? ?
?? ??? ?、??? ?
????、??????????
??。?? ???? ? ???? ??? ??? 。?????。?? ??? 。??????? ?っ ????????????????????? 。????．???? 。?????
? ??? ??? ? っ っ 。??? ???。
????????????????????????ャ? ??? 。??? ????? 。??? ??? 。?? ????? ???。?? ? ???? ?。?? ??????? 。??? っ?? 。??? ? ???? ??? 、????? っ? 、??? ??? 。??? ? ? ??? 。??? ? ???、?? ??????。?? ? ??
?????????。?? ???? ??????? ? ? ??? ? ?? 。????? 。?? ??????? 、??っ 。?? ?? ???っ 。????? 。????? ? 。??? ??? ?? 。????? 。??? ??? 。??? ? 、?? ???っ ? 、?????。?? ?? ??? ? っ??っ ? 。??? ? ??? 。
られる一られる1088
??????????????????? 。????? ??????。?? ?????? ?っ 。?? ??????? 。?? ? ??? ? 、???? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ??。?? ? ? ??? ?。?? ??? ? 。?? ???? 「〈 ? ??? ????? 、? ???? ? ???? ? ? ??? っ 、? ???????? ??? ??
?????
???????。
??????????????????? 。?? ????????????????? 。?? ??? ?っ?。?? ??? 。? ????? ????? ???? 、?? ?????? ? 。?? ??? 。??? ? ???? っ?? 。?? ? ??? ? 。? ?? ???????、?? ?????? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? ???? 、?? 。
??????????????????? ?????。???? ? ????。?? ?? ????? ???。?? ?? ー ィッ?? ? 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? ? 。????? ?。??? ???? 、 っ?? 。???? ? ?? 。????っ ?。?? ??? ??。?? ??????? 。?? ?? ? ??? ? ?。??ー ??? っ 、
??ー????????????????? ? 、??ー? ??? ? 。??ー ? ?????????????? 。??ー???? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?。???? ? 。?? ???っ ? 。?? ? ???、?? ?? ? ??? っ 。?? ?? ???? ??? ?、?? ? ??? ???、?? ??? ?? っ 。????? ? 。?? ? ??? ? 。
1089らん一ランプ
??????????????????? 、????? 、?? ? 。????? ?。??? ? ??????? ??。??? ??? 。??? ? ??? ?、?? ? ? 。?? ??? ?? 。?? ???? ー ??? ? 。?? ?? ??? ?、???? ? 。??? ? ???、 。????? ???? ? 、?? ??? ?? っ?。??? ??? 、
????????????????????? っ っ?? 。???? ??っ 。? ??? ????????? ?? 。????? 。?? ? 、?? ? っ ? 、????? ? 。?? ??? ? ?? 。????? 、?? ? ??? ??? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ??? 。?? （ ）?? 。????????????????????????????? ?
?????? ??? ??
??????????????????? ???? ?????????? ????? ? ヵ???????? ? ヵ ??? ?? ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）???????????? ??????? 。
? ?? ? ??? ? っ?????? っ 。??? ー 〔? 〕? ? っ ゅ? ? 、?? ? ー 。???
???????っ??????????、．? ?????? ?? ? 、?? ? ?? 。?????????????????
???、? ー?? ? 、??? ??? （ ）????????
????? ??? 、?? 、?? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? ? 、 、?????? 、 、? ? ゅ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ?? 、?? 、 、?? ? 、?? ?? 。???? ? 、?? ? 。??? （ ） ?????? 。? ? ?? ?ゃ??? ? 、?? ? 。??
らんぶする一り1090
?????????。
?????????????????
???、???? ???。
??????????????
??????? 。
?????
???っ 、 ???? 、? ?? ? ??? ? ???? 。????? 、 ????? ? 、 。???? ? 、?? 、?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、 、???、 ??? 、?? ?﹇ ﹈（?）????? ????、 ? 、?? 。? ???? ??? ? 。?????? 、
???????。? ???????????? ??﹇???﹈（?）???? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? ? ? 、
?
??﹇?﹈﹇????。 ???? ????﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ? ???。??﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ? っ 。??（ ） 《 ??》?? ? ??? ??。
???????????????。?????
????????????。?? 。?? ??
??? ? ??????、??
「〈?????????
??????。?? ??ー
?????。
??????????。?? ?
??????????
????????????。
??????????????????
?? 、??? ? ????? ??????? ??????? ???。??????????????????
????????。?? 。?? ??????。?? ? 、?? ?? 。?? ?? 。?? 「〈 〉。」
?? 。????? 。?? ? ???? ? ??????。?? ?? 。」 ???。?? ???????? ? ?? ?? ?
?????????????????? ?、?????????? 。??
??????????。? ?? ?? 、?? ?
?? ??? ? 。??? ??????????? ? ???????? ?? ??? ? 、?? ????? ??????? 。???????? ? 、??? ??? 。??? ? ??? 、?? ??????? ? 。??? ? ???? 。?? ???? ? 。?? ??
1091りかンーりく
??????????????????? 、????? ?。?? ???????????? ??? ??。???? 。??? ? ????? ???。?? ???? 。??? ??? ?。??? ? ??? 。?? ???っ?? 、?? ??? ? 、??… ???、?? ??、??? ??? ?。????? ??。??? ??? 。
????????????????????????。??? ??????、??? ????。??? ? ?????
???。
??? ?
???。
??????? ?
????。
??? ?
??????? ?
???????????? ????? ? 。??? ????
????? 」?? 、
??????
???? 。
??? ???
??? ?? ?? 〜????????????? ????? 〔 ?〕??? ? 「 、?? 。?? ? ??? ???? ? 。
?????????????????
???????????????????? 。?? ???????? ?? 。
?????????
???? ????? ?。?? ?〔??〕 ??? ? ? 、 。?? ?? 、?? 、 「 、?? ? 。?? ??? ﹇? ﹈（ ） ????ー? っ??? 、?? っ ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー?》?????? 、 ? っ 、?? 。??ゅ??﹇ ?﹈（ ）? ?? ???? ゅ??? ???? ? 、?? ? ? 。???﹇?﹈（?） ?
??????????????? っ????。???????、 ?? 、????? ??。? ???? 、??? ? ??? 、????? 。?? ? ??? ??? ? 。??? ???? 、?? 。??????、 ? 、?? 、?? 。??? ???????? ?、?? ? 。??? ???? 、?? 。??? ??????? ??。?? ???? ? ?
りくじょう一りっぱ1092
????????????????、??? っ 。????? 、 、?? っ?? 。? ?????????????????????????? ?、
? ????? 、???? ? 。?? ?? ????? ?、 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??、 、???? 、?? ? 、?? ?? 、 」?? 、 。????? 、?? ょ? ょ ﹇ ﹈（?）????? ???? ? ? 、?? 、 ー ?、?? ? っ?? ﹇ ﹈（ ）????? っ?? っ 。
???????????????????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）???????????????????
????? 、 、 、???っ??? ?? 。? っ? ? ??? ? ? 。???? 、 ??? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????、???
????? っ 。?? ?? ??? 。? ? ???
?????? ????
???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 「 」?? ? 、 「〈 〉 」???? 、? 「〈 〉。」 、?? 「〈 〉。」?っ ?﹇ ﹈（ ） ッ??っ?? っ?? ????っ ? 。??? ???? 、 、???っ ? 。
????????????????っ??????????????? 。??? ???? 、????、 っ ? ?、???っ ? 。??? 、???、 ??? ? ?????? ????? ? 。????? ? 。???????? ??? 、 ? 。????? 。? ???? ?????? 、???? ? ??? 、????? 、 ? 。??? ? ???っ 、 っ っ?? 。??????、 ??? 。???
???????。?? ???? ???????????? ???? ???っ 、 ?????? っ 。????? 、?? ?? 。????? ?? 。??? ??? 、 、?? っ? 。??????? ?? 、??? ???っ っ?? ? 。????? 、??、 ???、 ? 」 ? 。??? ??? っ 、?? ? 。? ? ??っ ょ? ? ??? 、??????。??
1093りひ一りゅうじゅ
???????????。??????????????????? っ?、 ????
?? ?、
????? ?????????、 っ ??
?? 。
????? ??????? ? ? っ?、?? ? 。???????????? 、?? 。????? ?
????。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ? ????? 、
?? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ?〔 〕??????????? 〔 〕????? ?っ 、?? ??? ? 「 、 ??? ?? 。
???????????????????? ???? 、 ?????。?? ? ????? 、 ???。??…???? 。?? ?? 「?? 。?????? 。?? ??? 。?? ???????????? 。????、????????????????????
?「??????。???? ?。?????「? 、?? 。??????? 。?????。
???「?????。?? 「?? っ????「 、 ?、???「 ?? 。????? 、 ?ャ???「? 、???「 ?、??????? 、???????????????「 。?? 「??????「?? 。?? 「? 、 ?????「? 、?
????????????。?? ????????? ? ?。????????????????????? 。?? ? 「 ??????? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 〔 〕???? 、 、?? 、 ?? ??
?? 。????? 。?? ???? ? ?? ?ー?? 、?? ? っ 。?????ゃ ← ? ゃ????ゃ ???ゃ?ゅ ﹇ ﹈（ ） ??????? 、?? ? 。?ゅ ?﹇ ﹈←?? ゅ? ???ゅ?ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ? ?
???、???????????????? 、?? ?﹇??﹈（ ）??? ? ??? ?。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）? ?ゅ????? ? ????? 。?????? 。? ? ゅ? ??? ? 、 ー?? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ??? ?? 、 ー?? 。?ゅ ? ? ﹇ ﹈（??）?? ＝??? ??? ? 、?? ? 。?ゅ ﹇ ?﹈ （ ）???? 《ー 》?? ??? ? 、?? ? ?????? 。?ゅ??ゅ?﹇??﹈（?）??????? ?
りゅうず一りょうし1094
????????????????、??? っ 。? ????ゅ ??﹇??﹈（?）??? ? ??? ? っ 、??? ? ? ??? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（?）????? 、?ュッ ッ? （ ） ?ュッ??ッ?? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ? 、?ょ ?﹇ ﹈﹇ ょ ゅ??ょ?。 ょ ゅ ょ??? ゃ ゅ 。 ゃ??ょ?ょ ﹇ ﹈（ ）??????ょ ﹇ ﹈ ??ょ ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ????????????????
???っ?、? 、?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? 、?? 。?? ?? ?? ? 、 っ?? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）
???﹇?????ょ??????ょ?????? ? ??? ????。? ?
?????????????????
???? 、 ???????? 。
?????
???? ? っ 、?? 、 っ?? ??? 。?? ??? ?? っ 、?? 、 。
????????????
????? 、?? 、???????? ? ??? 。? ????ょ ?? ﹇ ﹈〔 〕? ???????????? ??ょ?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??????? ?
???? ? 。
??? ?
????っ 。????? ? ???? ??? 、???? 」 。?????????? 〞
??????????、????????? 、?? ?? ? ????? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? ?????????????????????? ? 、?? ????? 。????? 、 、?? ? っ ? 。? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 、 っ?? ??? 。?ょ ﹇ ﹈（ ） ?
艦
????? ??? ?? 、???? 、 ???? ?。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 。?ょ? ゅ ょ ﹇ ﹈?（ ） ??????????????????
???? ??。?ょ ? ょ ?﹇ ? ﹈（ ）???
??????????、??。?????? ? ???????? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??????????????????????????????? ??? 、? ょ?ょ ??﹇ ﹈（ ）?? ????? 、 、??? っ? ?? 、?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????? ?
?? 。?ょ ?﹇ ﹈〔 〕??? ? ??? 。???? 。?? ????? ???? っ?????? ? 。?? ???? ? ??? 、??? 。
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?????????????????????? ???? 、 ?、????? っ????。?????? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?????? ?? 、??? っ??? っ 。?? ??? 。??………????? 。?? ????っ 、 っ?? 。???? ?。?? ???? 、?? 。???? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）? ???? ??? 、?? ? ? ? 、?ょ ゅ ﹇ ?﹈（ ） ??? ??
????????、????????、?? ?????????っ 、?? ? っ 。
????????っ???、?????、
???? 、 ??? 、?ょ ょ??﹇ ﹈（ ）? ? ? ????????? ??
??????? 。? ???ょ ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ゃ? ????、 、????????? っ 。?????っ 、 、?? っ 。????? 。?? ??? 、? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?） ?????? 、 、?? ? っ 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、 っ?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?
?????????????????、?? ?????????? 、?? ?? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ?? ? 。????? ? 、?ょ ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、?? っ 、????? 、?? ? 。???? ? 、 ?? ???。??? ??? 。??? ??? 、 。?ょ ?﹇? ﹈（ ）??? ? ? ?っ?ゅ????? 、? ? ??????? 。?ょ???﹇? ﹈（?）? ????? ??? ? ?? ? ?? ???? 、?? ? 。????? 、 っ 。
???????????????????ょ ﹇ ﹈（ ）? ? ???? ? 、 、?? 、? ????． 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ?、 ? ??? ? 。??? ? ??? 。????? ?? 。????? 、?? っ 。????? 、??????? 。???? ?? ? 、?? ? 、?? ??、?? ??? ? 、??????っ??????????? ?????????? ? 、?? 、 、?ょ????﹇??﹈（?）?????????? ?
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?????っ?。? ? ???????????ょ ?﹇??﹈〔??〕??? ? ??? 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ） ?????????? 、 。?? ??? ? 。??? 、?? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? 、?? ?? 、〈 〉?? っ 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?、 ㌦ ? 。??? ??? 、?? ? 。????????? 。?ょ ??? ﹇ ?﹈（ ）??????
????????、???????、??? ? 。?ょ ?﹇??﹈（ ）??? ょ?? っ??ょ??? ???? 、 っ?? 。???? 、?? ?、 ??? 、??? ????? ??ょ? ﹇ ﹈（ ） ???ょ?? ? ? ???? ? 、??? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、 、? ? ??? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（?）??????? ? 、?ょ ﹇ ﹈（ ）???? ????、? ? っ?? 。
?ょ???ゃ?﹇???﹈（?）???????? ー? ? ? ?? ??? ?、 。?ょ ?? ﹇ ﹈ （ ?）????? ? 《… 》? ?? ? ??? ??? 、 、 ??? ?。?? ?? ??? ? 。?ょ ゅ? ﹇ ﹈〔 〕????? 。?ょ?ゅ ょ ﹇ ? ﹈?（ ） ???? ?? ??? ?? ?ッ??、??? ? っ 、 。?ょ ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、 、?? ? 、? 、 ??? ? ?。??? ー 〔 〕??ー??? ? ー 、???? ? ? 。????? ー
???。??? ???????????????? 、 ー?? ? 、?? ﹇ ﹈（?）??????? ? 、 ? っ?? 。????ゅ ゅ? ﹇ ﹈?（ ）? ???? ?? ? ??? ? 、?? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????《ー ー? 》???? ???? っ 、?? ?? 。?? ? ???? 。?? ﹇ ﹈﹇ ゅ?? ?? ゅ?? ﹇?﹈←?? ? ﹈（ ） ???? ??? 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????????
????? っ ??、
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?????﹇??﹈〔??〕???????ー ? っ? 。???? ? ? ?? ??????????????????
??? ??? 、 ??? 、 ???? ??? ? 。
?????????????????
???? ??? ? 。
?﹇???
????? 、?? ー 、?? 。
????? ?
??????? 。????? ?
???ー? ??? ??、?? ?、?? 。
????????? ? ???
????? ? 。
??? ? ?
??????? ? ? ?、?? 、
????? ?? ?
???? 、 ??????? ??? 。
?????
???、? 、 ??? ? 。
????? ?
????、????????????。
????????????????
?????????、????????。
???
???? 、 ー ??? 、 、?? ??? ? ??? ? 。?? ? ー?? ?、 。??? ??? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
???? 。?? ?? っ 、 っ???? 、 ? 、? ?? 、?? ?? 。?? ? ???﹇ ? ﹈〔 〕???????????????????????
?? ?? ??? っ 。
?
??（??）????《??? ? 》
???????????????????、?? ??????? ?????。?? ??????? ?、??? ??? 。? ?? ????????????????? ??『〈?〉。』 」 、?? ? ???、 ? 。??? ??? 。??? ? ?、?? ? 。??? ??? 、 。????? ??? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ? ???? ???。?? ? ??? ?。??? ?
???????????、?。???? ??????。?? ??????? 、?? ? 。??????? ? 、?? ? 。?????㌧ ? 、?????? ???。????? 、??? ????????? ? ??? ?? 。??? ? ? ??? ? 、??? 、?? ??。?????、 、 ー?? 、???? ? 、? 。??? ?
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??????。??????????????????????㌧?、???????????????。???????????? 。? ? ????? 、????????????? ?? 。? ?? ?? ???? ???????????? ??? ?? 、????? ?????????? 、? ??? ??????????? 。???????? 。? ? ?? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ? 、?? 、??? ?
? ?? ???? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ?
?《ー??》?? ?????????????? ?? 、?ー ?? （?）???????? ???? ? ??? ?。?ー ?（ ） ー?????? 、 っ?? 、?????ー ?ゅ （ ）???? ー?? 、 ? ー?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????、 、?? 、??? ? ッ?ャ 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ?? ? 。
れ
???﹇?﹈（?）??????????? ??? ? ㌧ ? ?、?? ?? 。
???﹇?﹈（?）????????? ?? ? ??? ???? ???? ? ? ? ??? 。?? ? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ????? 、 ??? 、?? ????? ? っ ?、?? ﹇ ﹈（ ）
???????????
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????????? ー? ???? ??? ?? ?? ?? 、??? ????? 。? ?? ?? ? ?? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈?? ゅ? 。 ゅ ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?、 。
???ょ?????????????? ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??????? っ 、 ????? 、 ? 、「〈 〉。」?? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（?） ????? ??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、???? 、 ? 、 、?? 、 ??? ? 。?? ? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? っ?ー ?（ ） ー?? ????、? ?ー ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? っ 、??〈 〉、 ?っ?? ? っ ?。????? 。
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??????????????、???? 、????? ??、?????。??????? 、????? 、?? 。? ? ? ? ???? ー? 、?? ?? 、 、? ?????? ? 。??ー?? ???? ? 、????? 、?? 。???? ? 、 ? ?、????? ??? 、??? 。??? ??? ????、? 、??? 、 、???????? 、 、?? ? ???。?? ??
?????????????、?? ?????? 、?????????????。??? 、?? 、????? 、?? っ 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、?? ? ﹇ ?? ﹈（ ）???????? ??? 、? ?? ? 、 、?? ??? ﹇ ﹈（?）?? ????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???ー 、?? っ 、?? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）??????????????? ?? ??????????????????? 、?? 、??ッ?? 〔 ?〕?? ッ
???????????????????? 、 ッ?? ?????????っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ??? 、 、??? ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ???? ? 、????? っ 。?? ? ???? ? ??? ?、 、 、?? ? 。?っ?ゃ ﹇ ﹈（ ）??? っ ゃ ? ゅ??っ ゃ?? ? ? 、?? ? ? 。? ? ?? ? ゅ? 〞 ??? ? 、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? （? ） ? ??《???? 》
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S9????????????
?????????。??????????????????。一一
T9?????? ???
??? 、??????????。?? ? ???、??? ????????。????? ?。?? ?????。??? ??????????。?????。??? ???? 、??? ??? 。??? ???????????。????? ???? 。??? ?????。??? ?? ?
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??。?? ?????っ?????????????????、??? ????????????? 。?? ???? ? ??? 。??????、????、 ????????、?? 。?? ???? ???? ??? ? 、?? ?
??。?? ??? 、 っ 。?? ? ??? ? ?。??? っ?? 。?? ? ?????? 、?????
????????????
「〈????????????
????? ????
?? 、??? ? ? ??? 、?? ?? ????? ?
???????????????????、? ??? ? ?????????? ? 。?? ??? ?
?????????っ?。
??????????っ ???。?? ?? ???? 。?? ? ??? 。?? ?? ???? ?????? ???? ??? 。?? ?? ??????? ??? 、????? ?? 。????? 、「〈 ????? ??? 。?? ??? 、??? 。
????????? ? ??????????? 。?? ???、??? ???っ 、??? ?? ??? ?? 。? ????? ?? ? ??? 、?? ???? ??? 。???????? ??? 、? ? ??? 。?? 「 」?? っ?????????? 、 ? 、?? ???????、???????。
??????、????????????????? 。??? ?
????? 、??? ? ??
????? ??っ?、?? ??? ?????????? ??? ???????? ? ??? 、?? ??? 。?? ? ??? っ 、? ゅ?? ? ? ???、?? ??? 、?? ?? ???? ??? 。?? ??????? 、??? ??? 。?? ? ? ??? 、?? ?? ???? ???? 、?? っ 。????? 、?? ? ? ??? ??? 、
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??????????????????? 、 ???、???????? ? 。?????、?? ? ??????? 、?? ?? 、???? ? ??、??? ???、?? ???っ 。??? ???? っ 。??? ???っ 、??? ??? ?? 。??? ??? っ?。?? ? ???。?? ???????、?? ? ??? ?。?? ?? ?
??????????????????? 、????、? ????? ? ???????????????? ???。」〈?〉 ?、??、?? ??? っ っ??ゃ 。???? 、?? ??「〈 〉。」 ???? ??? 、 ?? 。??? ? ?? ??? ? 。???? 、??? ??? 。??? ??? っ っ?。? ? ?? ???? 。??? ???、?? ?? ?
??????????????????? っ ?。??? ??? っ?。??? ???????????、?? ??????? 。?? ????? 、??? 。??? ??? ? 。?? ??? 。?? ???????? 、 。?? ?? ?? ? ??? ? ? 、????? 。???? 、??? ??? 、 。??? ??? 。??? ? ?〞?? ?。???
????、?? ? ???????????????? ??? 、?? ? ???? ? 。??? ? 。? ? ? ?? 、?? ? ? 。?? 、??」??。????? 、??? ???? 。??? ?? ??? 。?? ??? ? 、??? ? ???、 。?? ?????? ???? ??? 、??? ??? 、???????? ???。?? 「 。」 ? 。
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??????????????? ? ?????? ?? ?? 、??? ? ? ??? ?。?? ?? ? 。??? 、??? ??? 、????? 、?? ??? ッ???、?????ー 、?? ?? ??? ? ッ 、??? ??? 。????? 。??? ??? っ 、??? ??? 、????? 、??? ???? ?? 。??? ??? 、?????、
??????????????????????????????????? ?????? 。????? ? っ 。??????? ? 。?? ?? ??? ??????????? 、???? ? 、??? ??? 。? ???? ?????? ?、 。????? 。??? ???。???? ??? 、??? ? ??? 、??? ???、?? ?
????????????。?? ????????????????。???? 。? ???? ??? ? ??っ 、?? ???。?? ??????? ???????????????? ??ゃ? 、?? 。????? 。????? ? 。?? ? ???? ? 、?? ?? ??? ? ???????? 。?? ???? ? 。????? 。?? ???????、?? 。???? 、 っ
???????????????。?? ???? ??? ? 。?? ?? 、?? っ 。?? ????? ? ???? っ 、?? ??????? 。?? ??? ???、????? 。?? ???????。? ?? ?? ? ??? ??? 。?? ????? 、???? 。???? ??? 、???? 。?? ????? ???。??
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???????。?? ????????????????? ??? ?? 、?? ? 。??… ??? ??? 。?? ????? ??? ?? 、?? ??????? 、?? ???? 、??? ???? ??? 、????? ?。?? ? ??? ? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? っ?。? ??? ??? ? 。??? ? ??? ? 。
??????????????????? 、 。????? 、??? ???????。?? ? ???? 。??? ??? 。??? ??? ?。? ? ?? ?
??
? ??? 。????、?? ?? ??? ?????? 、??? ???? 。?? ??? ??、?? ??? っ?。?? ?? っ?? ? っ 。? ? ? ??????? 。???
???、?? ????????????????? 。? ?? ??? ?? 、??? ??? 。??? ????? ??、????? 。? ? ?? ??? ? 、 ??? ? 。??? ??? 。????? ??。?? ??? っ? 、?? ?? ???? ??? 、?? ??????? ? 、??? ??????。?? ?? ??? ? 。???
十　十十一大一一れ100泊1008重て9は19　、　、 ??????????。????????? ? ??????????????????????
???????。?? ???? ??????????? ???、?? ? ????? ??? 。?? ??????? 、?? ???。? ?????? ??? 、???? ?? 。?????、十　十十十一道一一一115雲114113113
4が341　、 ????????????。?? 。???????? ??っ?
???????????? 。????????? っ ?。?? ? 。??……… っ
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???????????。? ? ? ?????? ???。?? ????? ????? 。?????? 、?? っ 。?? ? ??? 。??? ???? ??。???? 。??? ? ?????? 、??? ???? ー 。?? っ?? ? 、??? ??? 。?? ?? ??? 。?? ???? ? 。??? ??? ?。??? ? ??? 。
??????????????????? 。?【?? ? 、?? ???????????? ? 。????? ??? っ 、?? ????? ???? ?? 。??? ??? 。?? ??? ??? 。??????? 。? ?? ?? ???? ??? 。??? ??? 、 。??? ??? 、??ー???? ? ?っ 。??ー ? ???ー 、??? 。??ー?? 、
??????????????????? 、?? ?????????っ 。?? ???? ? ? ??? 、?? ?? ??? 。??ー??? 。?? ??? 、? ? ? ?? ー??? ?? 、?? ? ??? ? ? 、? ?? ー????? ???? 、?? ー??? ?? 、??ー ? ???ー??? ? ? 。?? ??? ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ??? ? 、???
?????????????っ?。?? ???? ? ??? ? ????????。????? 、? ?? ?? ? ??ゃ? ?ャ ??? ? 。?? ??? ?? 。????? 、 ㌧????? ? ??? 。?? ??? ??? 。???? 。??? ??? ? 。?? ??? 。?? ? ??? 、?? ? 〈 〉。??、 ??? 。?? ?? ??? ? 。????? ?? 。?? ? ?
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???、?? ??????????????、?? ? 、?? ? ???????????? ?? 。?? ???? ? 。?? ??? 、?? 、?? ??? ? っ 。?? ?? ??? ?? 、?? ??? 、?? ? 、?? ? ???。?? ??? ? っ 、? ???? ??????? 、?? ?? 、???? ? 、???? ??? 、? ? ゅ? ? ?????? ? 。?? ??? っ 。?? ? っ
?????っ?。?? ??????????????? 。?? ? ? ???????? ? 。????? ?? 。????? 、?? ? ??? ? っ 、?? ??? ??? ???? ? 。??? ? ????? ? 。?? ??? ??? ?????? 。? ? ?ゅ? ??? 。????? 、??? ??? 、 ? ー?? 。?? ?? ??、 ??? ? 。?? ?? ?
??????、???????????? 。??? ??? 、?? ? ????っ っ?ゃ???? ???? 。????? ??。?? ???? ? 。????? ー?? 、???? 、?? ? 、?? ? ??? ? ?。??? ??? 。?? ?? 、〈 〉 ??? ??? ? ?????? ??? ? 、???? ? ょ? 、?? ?? 。?? ??? 、 、??? ??? 、
???????????????????????、??? ??????? ?????、???????????? ??、???????? 、??? ??
???? っ 。??? ???? ??????、 ??? っ?。????? ??? ??? 。??????? ????
???? 、
??? ?
????? っ 、
???????
?????? 、
??? ???
??????? 、?? ???? ? 。?? ?? 」 、?? ? 。?? ﹇?? ﹇ ﹈（ ）?????? ← ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?
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???????????? 、 ??????????、?? ????? ﹇ ﹈（ ）??????????????? 、?? ??←?? ?﹇ ﹈（?）????? 、?? ??? ? ?、 ? 、??? ? 、??? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）???????? 、 ー?? 、?? 、????（ ） ???﹇?? 「 。」「 っ?? 。〈???? ? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、???? ? 。????? 。? ?? ? ょ ﹇ ﹈（?） ?????? ?? ?????????????????? 、
???????????????????? 。?? ゅ??﹇??﹈（ ）??? ???????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? ? ? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? っ 、?? ? ???? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー? ー 》????? 、?? ? ?? 。????? 、?? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ????? ??????????????? ????、 ? 、?? 、?? 。
???????????????????? 、
?
??????????? ﹇ ﹈〔??〕?? ?? ? ? ?? ? ??????「〈 〉。」 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 。??? ??? 、 、?﹇ ﹈﹇? ゅ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ?? ? ??? ? 。?? ?← ??? ﹇?﹈（ ）
??????????????????
???? 、「〈 〉。」 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? ?、?? ? 。????? 、 ?。??? ? ??? 、 。???
?????????、?????????? 。?? ??? ?、「〈 〉。」?、?? ?? 。?? ? ??????? 。??? ??? 、 ????? ?? 。?? っ ﹇ ?? ﹈（ ）?????? ?? ???? ? 、 ??? 。????? ? 、? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー? 、?? ? っ 。?? ??ゃ ﹇ ﹈（ ）
者
????? 、?? ?﹇??﹈（ ）????? ??。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）
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?????????????????????? 、?? 、? 。?? ﹇ ﹈（?）?????? ? ????? っ 、????? ?、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
、?????????????????
????? っ?? 。??? ??? 。? ? ? ??? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????
?? ?? ? 、???? ???? ? ?? 、 っ 、 っ?????????? 、????? ?
?? っ 。?? ゅ?﹇? ﹈（?） ??????????????
?????? ? 、
??????? ?
???? っ 、 ??? 。?? ょ??﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、
?????????っ???。?????? ? ?????? 、 、?? ? 。? ?????ゃ?? ?ょ? ﹇ ﹈（ ） ?? ゃ?????????????????? 、 、
????????? っ 。?????﹇ ﹈（ ） ←??
??????????? ?
????? 、?? ?? 、?? っ 。????? 、?? ???? 、 、 、 、?? ??、 、?? ? 。
????????????????
???、??? 。
?????
???? 、「〈 〉。」 ? 。?? ??? ????、 ??? 。??? ??? 、?? 、「〈 〉。」 ? ??? 。???
???、???????????。? ? ?????????????????????、?????????。
?? ? ??? 。
??????? ??????? ?? 、
??「〈 〉。」? 、 っ?? 。
?????????????
???? 、?? っ 。
????? ????
???、 、?? ? 。
?????
???? ???? 。
????? 、
????? ? っ?????? ?? 、 。??? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、?? ?っ?? ?。???? ?? ょ?? っ 。
?????﹇??﹈（?）????????????? ?? ? ??? 、?? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ???? っ っ 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ??? 、? ?? ??? ? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? ? ?ー?? 、 ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ???? ﹇ ﹈（ ） ??? っ 、 っ??? っ 、 、?? っ? 。?「 ? ???? ? 、 ? っ?? ?、?? 。?????﹇ ﹈（?）?? ? ?? ?? ?? ? 。? ??? ??﹇ ﹈（ ）??? 、
???????????????????? 、 ??? 、 ?????????? ?? 。?????? ? ?? ? ? ?? ??? 、??? ?????????????． ． ．? ?????????、???????????ゃ? 。??? ? ? ﹇ ﹈（ ）
??? ? ??? 、? ? ??? ? ??? ?? ょ ﹇ ? ﹈（ ）?????? ??? 。08???????????ー????11? ー ? ???
?? ?? ?? ? ー ー 、?? ? ー 、?? 。?? ???? ? ??? ? 、 ?????? 。?? ー （ ） ー? ?? ??? ? ー ー?? ? ー 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ?〔 〕
????????????????????????????????????????????（?）
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? ? ?? ?? 。?? （ ）?? ﹇ ﹈（???? ? 。???????? ??? ょ ?﹇ ?﹈（ ）??????? 、?? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????「 ッ 。」
????、????????、???????????????????? ? ??
?? 。
?????
???? 、
??? ?
????、 ? っ 。?? ﹇? ??﹈（ ）??? ???? ?? ??????????? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?????? ? 、?? っ 。?? ?ゃ ﹇ ? ﹈?（ ）? ?????? っ 、 、?? ? ? ? っ?? 、? ??? 、???ゅ? 〔 〕?? ??? ? ………
????? ゅ????〔??〕???????? ? ??????? ? ?? …?? ??? ? ………?? … …???? ゅ 〔 〕??? ? ????? ゅ? ﹇?? ﹈（ ）????????? ゅ 〔 〕 ???? ???……?? ゅ? 〔 〕?? ? ? ………????「?? ………?? ??? ? ……?? ゅ?? 〔 〕 ??? ? ………???ゅ 〔 〕 ??? ? ………?? ゅ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? っ 。
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?????????? ………?? …??????? ゅ ???? ー （ ）???????? 、 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈〔? 〕?? ??? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、 、?? ? っ 。?? ょ?? ﹇ ﹈〔 〕???????? 、 、 ??? ? 。?? ?〔 ﹈（?）?? ??? 、 、?? ?
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ん?????????． 、 、??????? ??????? ?? ?? ??? 、 っ?? 、?? ?? ???? （ ）????? 、 ???? 。??? ? （ ）????? ??一。?????? ??11??? ???????????、
??? ?? ? 、??? ャ 。?? （ ）??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 、?? 、??? 〔 〕?????? ? ???? 、?? 。
?????????????????????????????、??????? 、 ???? 。???????????????????? 。????????????? ??????、??? ?、 、 っ??????? 。????????????? っ 、
? ??? ? 。????????? 、?? 。??????????〔??〕???????????〔??〕??????? ??? 、 ?、?? ??? 。?????〔? 〕 ???????っ ょ ﹇ ﹈（ ）????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 、 。
?っ???????﹇????﹈（?）?????????????????????? ?? ?? ??。??? ? ????????????? ?、 ． ????、 ?? ? ???? ?。?? ???、???っ ? ー （ ）??????? 、 。??っ ? ? ﹇ ﹈（ ） 。??? ﹇ ﹈??? ? ? ??? ? 、?? ? ??。 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ゅ? 、??? 。 。?ッ???ょ??（?）???????????????????????? ??????。 ?? 、 、?? 、 、?????っ ?? っ 。??? 、 ッ 、??? っ 〔 〕??? 、??? ッ 。 、????? 、 ッ 。 っ 。? ??っ ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。 。?っ ﹇ ﹈（ ） ? 、
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?????、?????????????? 、??????????、????????? ?????? 、 ?? 、??、 ?? 、? ??? っ????? ????????、???? 、 ??? 。?????〔 〕? ?????????????????? （ ）??????? ??????? 、?? 。??? ??? ???〔 〕????? ???????????? 。
わ
??﹇?﹈﹇???? っ?????????。 ゃっ?? ??????ゅ??????﹇ ﹈（ ） ???? ? 、 ??? 、?? ょ 、 ょ 、
???????????????????????、 、??? 。?? ???? ? っ 、 ????? 、???っ 、 ? 。???????? っ 。???? ? 、 っ? ? ? 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 。???? ? 、??? っ 、?? ? 。??? ??? っ 。??﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。??? ?????????? ??? ? 、??（??） ???? （ ） ?
???????????????????、 ッ?? ?。??? ? ??? ???? 。??っ??（ ）????? ? っ 、 っ?? ? 。?? ?〔 〕???? 、? 、?? ? っ 、??? （ ） ??????????? ? 。?????、 っ??? ? 。???????? っ?? 。????? 。?? ? ???????? ? ?。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ?? ? ? ??? 、〈 〉、「
????????????」??????? 。?? ﹇?﹈（??）?? ????? ???? ??? 。?? ?? ??? ?? ? 、???? ? 、?? 、 、????? 、 っ? 。?? ??? ? 、 っ?。??? ??? っ 。??? 、 。?? ?????????? っ っ 。????? 、?? ??っ 。????? 、 ? 。?? ??? ??? 。??? 、????? ? ?? ? ??? 、 、?????
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???????。?? ??????????????? 、 、?? ?、??? ????? ? ?。?? ? ???? ? 。?? ????? 、?? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ???? 、?? 。?? ??? ?、〈 〉、 ??? ? 。?????、 。?????? 、??? ? 、 ??? ?? 、?????? ? 。??? ????? ????? ? 、??? ???????? ?? ? ???? ?????? ?????
???、?????????????。??? ? ? ??? ? ???? ?。?? ??? ? 。?????? ㌧ 、?? 、?? 。?? ?? ???? ? っ、 。????、?? ? 。?? ? ???、 、?? ????。??? ?????。? ? ?? ???? ?? っ 。???? ? 。?? ??? ? ? 。??? ?? ? 、?? ?。?? ????、?? ?。? ?????? ? ???? ? ? ???? 、 ? 、
???????????????、????? ??????? っ??? ?? ??? ? 、?? ?????? ? 。????? ????﹇ ? ???? ??? 、? ? ?? ????? 「〈 〉。」 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ???。??? ? ???? ? 、?? 、? ?? ? ??? ? 、 ?? 、????。? ? ?? ?． 、???? 、??? ??
????????????? ? ???????? ?? 、?? ? ? ?????ェ ? ー 、〈 〉、??????? ? 、?? ????? 、?? 、?? ?????? っ?? 。? ??? ? ?????????? 、???????? ?? 、????? 、? ? ???????? 、?? っ 。?? ???、???、 ? 。?? ? ? 、?? ? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ???? ? ? 、???? ? ? 。
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??????????????????? 、 。?﹇???????????、?? 、 」?? ? ?。?「? ??? ? 。??? ? ??? 、? ??? ? っ 。??? ? ??? 。? ? ???? ??? 、?? ?。????? 」? 。??? ??? 、? ??? ??? ? 。??? ??? 。????????、???????????
????。?????? 。????? っ?。??? ? ??? 。
????????っ???????????????? ?????。??? ??? ????? 、 ? 、?? ? 、????、 ? 。? ??? ? ? ????? ? ? 。? ????? ?? 。??ー ??? ? 、??ー???? 、??ー?? ????? 。??? ????? ? 。??? ???? 、?? ? 、?? ?、?? ? ?。????? ? っ?? 、 、?? ? 。????? 、?? 、
??????????????????? 、?? ?? ???? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、??????????? 。?? ??? ? 。????? 。??? ??? 、?? ? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。????? 、 ? 。??? ???、 ?? 。? ?? ??? 、?? ? っ っ 。???? ? 、?? ? 。????? ?。????? ?? 、?? 、?? ? 、
????????????????????? 、??? ?????? 、?? ? っ 。?? ?? ???? ??? 、 ???? ??? っ 、
?????????????????っ
????? 、?? 、?? ??? っ 。?? ??? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?ー 》﹇?????? 。? ?????? ???? 。????? ?? 、??? 。??? ?。」?、?? 。? ???? 、 っ?? ?。?? ?
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??、?っ???????。???? ? ? ???? 、??、 ???? 。?? ??? ? 。?? ? ???? 、??、??? ???? っ 、 ? 、?? 。??? ???? っ っ 。?? ??? ?? 。????? 、 ?、?? ? っ 、?? ? ? 、??? 、?? っ 。? ? ???????? ? 、?? ? 。????? ?? ?????? ?、?? 。????? ?? ???ー 、??っ 。????? ?
????、「〈?〉。」?、????????? っ??? ?、 ????。????????????????????、? ????? ????? 、? っ 。??? ???っ 。????????? 、??? 、???????????? ?????っ?、? ??? ?、 ?っ?? ?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）
? ? ? ?ゅ??? 、?? 、????? ????? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? 、? ッ ?。?? ???? ?、?? 。?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕 ?????? ???? 、 。
?????????????、????? ???????? ???、?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、????? ?? ?? 、?? 。?? ? ﹇ ?? ﹈（ ）??????? ?? ??? ﹇?﹈（ ）?????? 、 ? ? 、?? 。????? ﹇ ﹈〔 〕???????? ???????? 、 っ 、????﹇? ﹈（?）? ??????????? 、? ?? 。
???????????????????? ㌧?。??????????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ????? ㌧ っ ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、〈 〉。 、?? 、 、????、? ? 〜 ???? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、?? ? 」。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? ??? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? ? 、 っ
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?????????っ?。?? ﹇ ??﹈（?）?? ?????????? ﹇ ﹈（ ）????? ???????ゥ 、?? 。?? ? ? 、??? 。???? ? 。」????????? 、 ッ????? 、??? っ 、
???
???????????????《ーッ?ー??ー??ー?》????
??????、??????
?、?
「??????。
「〈?????????????????????????? ??。??? 、 ???? ? 。
????????????? 。???? 、??
???????っ?。??っ 、 っ 。??????????????? ?????? っ 。?? ????、??
?? ?っ? ??。??? ???、 っ 。??? ? ?
???????????????????? ?、??????っ?ゃ?? 、??? 。????? ? ??? 、?? ??????? ? 、??? 、?? 。??? ???。?? ??? 、 、?? ? 。????? 、 ?っ 。?????????? 。?? ??? 。??? ? ???。?? ??? ? 。?? ???? ? っ 。?? ? 、???、??? 。
?????????????????? 、??????? ?? 。????? 、??? 。? ? ? ?? ??? ?? ?? ? 、?? ?っ 。???? ??? っ 、????? ??。?? ??????? 、?? ? 、?? ? ? っ?? ? 。?????っ 。???? 、 ??? っ 。??? ? ??? 、?? ? 。??????? っ???? ??? 、 っ
??????。???? ???????????? 、 ?????、????? 、 ???? っ 。?????、 、?? ????? ? 。??? ????? ? ??? ?? 。????? 」 っ 。?? ? っ 。??? ??? ?? 、?? 、????? っ ? 。?? ?? ???? ? ? 。??? ??? ?? 。?? ???っ 。????? 、??? ? 、??、 ??? ?。
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?????????????????????っ???、?????????????????っ?????????? 。?????? ???? 、 っ ?? ?? ょ? 。????????? ? 。??? ?? ?????? 、?? ?? 。????? ??? 、????? ???? 。????? ????? 、 、 ??? 。?????? ???? 、
????? ???? 、????、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》? ゅ? ? ??? ? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）????
??????????。
??????????????????? ?? 、?っ?????っ?、 ?? ? ?。????? ?????? ??っ 、
?? 。
????? ????
???? 。
??? ??
????、 ???? ??? ? 。?? ??? ? ー??? ?、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ??? ?《ー ー 》←?? ．?? 。?????? 、 、?? 。? ? ?? ??? ? 、? ? ?。????? 。??? ? ???? っ 、?? 、?? ? 。????? 。?? ???? ?
????。?? ? ??????、?????????? ???????、????? 、
??????、?????????
???? 、?? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?? ???? 、 ? 、?? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ???ょ ?????? 、 、 ? ???? 。????? ? 。?? ?? ?????? 、 ?? 。? ? ?? っ? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー 》??
?????、??? ?????????????? っ?? 。??? ??????? 、??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ? ? ??? 、〈 〉、?? ? ? ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ》??? ??? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ??? ? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー ー 》?? ??? ??? 。????? 、?? ??? ? ??
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?????っ??????。?? ﹇ ?﹈（ ） ???? ?? ??? ??? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（??） ??? 《?? ? ??? 、 ?????、 ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? 、 、?? ?? 、?? ?っ 、??〈﹇ ﹈（ ）?《ー? ー 。ー 》????? 、 ??? ? 。?? ?? ??? ? 。? ?????????????????????? 、 、?? 、?? ?? 。???????????? ? 。??????? ???
??????????。?? ﹇?﹈←??????? ﹇ ﹈ ???? ﹇?﹈（ ） ←??? ??? ャ ???? ? 。??? ??? ??????????????????????、 ? 。??? ???????????????????? 。??? ?????? っ????? 、 ??? 。????????????? 。????????? 。??? ???????????? ?、???? ? ???? ?。?????? ??? 、?????」 っ??。?????? ????っ 、 ??? ??
??????。??? ??????????? ??????? ????、 、?? ? 、 っ ． ? 。?? ??? 、??っ ? ? 。?????。??? ? ??
．?????、?、????????
?????、????? 、? 」?? 。??ー 、?? 、 ???? 、?? ?。??ー?? ? 、?? ? 、??? ??? ?? 、 ??? ? っ??ゃ ? 。????? 。??? ??? 。?? ? 、??? 、 ??
??????、???。?? ??????????????????? 、? ??????? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? ? っ?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? 《ー 》??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ??? ?っ?? 、 。??? ??? 、 ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??》﹇? 。????? ???? ?、 っ?? っ ゃ 。???
わことはんとう一わずか1118
????、??????????。?? ? ﹇ ???﹈〔? 〕?? ???? ?? ????? 、???、 ? 、? ?? 。? ?? （ ） ?? ?? ???? 、?? ﹇ ﹈（?）???????? 。?????? 、?? 。?? ?? ? ? 、??? 、??? 。??????〔??〕 ??????????????﹇ ﹈（ ）??????????? ?? 。??? ???? ?????っ 、?? 。? ? ? ? ?? ????、 。??? ?
???????????????っ?。?????????????????
????、
??? ?????????????? 、 ???????????、? ?????? 、 ? ㌦ ? 。??????????
????、「〈 〉。」 っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 。??? ??? ?。????? ???? 、?? 。????? 、 ???? っ 。??? ? ?? ?? ? っ 。?? ???? っ?? 。??????、 ? っ?? 。????﹇ ﹈（ ） ???? ?
??????????????? ??、 ???????? 。???????????????????? ??????。????? っ 、??????、? ?? ??? っ 、??????????????????????、 、????? ? ?。?????????? 、?? 。??? ??? っ
?? 、?? ﹇?﹈（ ）??????? ???? 。?? ?? ?、?? 、????? 。?? …??? 、 ?? 、?? ? ? 。?? ??? 、? 、????? 。
?????????????????????????????っ??????、?? 、 ??? 。?????????????? 。??? ?????? 。??? ?????????? 。??? ????? 。??? ???????????? ????? 。???????????????????? ????? ー
?? ?。?? ??? ? 、 ????? ? ? 。
????????????
???? 。? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ?? ???? ????? ????? ? 、? ??? 、 、?? ?、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?っ
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??????? ?? ????????????? ? 。?? ? ??? 、 、???? っ 。??? ???っ 。?? ? ???? 、 っ 、?? ??????? っ?? 。?????っ ? 。??? ? ??? 、?? ? ? 。????? ?? 。??? ???っ ? 、????? っ?? 、??? 、?? 、??っ?? 。??? ??? ? 、??? ???っ 、?? ? 。
???????????????????? っ?????? 。??? 、??? 、 っ ??? ? 。????? っ?? 、? ?? ??? ?? っ ??? 。????? ??。? ??? ???????????????????? 、 っ???? 。?? ﹇????? ﹇ ﹈（ ）??》?? ??????? ? ?? 〈 〉、????? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）
?????????《ー?》﹇?????? ???? 。? ?? 。?? ??? ?? ???????????、 ???。??? ???? 。?????? 、??? ?????? 、?? 。??????、 、??? ?????? 。?????、 っ 。?? ?? ? 、??? ッ ャ?? 。?? ? ? ??? ? っ ?? 、????? 、 ? ? ?。??? ??? 、 っ?? ? 。???
???。?? ???????????????、 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、 ?????? っ? 。???? ?っ?。? ? ?? ? 、 ??? ?? 。?? ??? ? 、??。???? 。?? ?? ??? 、??? ? ? 。??? ??? 。??? ? 、?? 。??? ??? 。?? ???? ? っ 。????? 、 。??ー ? 、〈 〉?? ? ?
わせ一わたくし1120
????、??????????????? ??? 。?????????????????、????? ? 、?? 、? ???? ?????? ?? っ 。??????????????? 。?? ?? ???? ? 、??? っ?? っ 。? ?? ﹇? ﹈（ ）
?? ? ???? っ 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ?? ??? 、〈 〉、?? ?? 、 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????????? 、?? っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ?） ??
私?????????????????? 、
?????????。
????? ??
??? ??? 。
????? ?
??、?? ??????????????? 、???? 、?』???ッ 、??? 、 ???????????????ッ???? 。??????ッ????。???????、????? 。???????ッ??。????? ???ッ ??、??、 ????????ッ
??。??
?ッ????、??????
??、?????????? 、??? ャ ?????。???
「〈????????
?????? 。????、?? 。??
????ュ???、????????? ?
??ッ?????、 ?
????ュ???、???????????????? 。??? ュ 、??
??。????????????ャ???? ? ッ ??、???? ??? 。??? ??? ッ??。?? ??? ッ 、 ョ??? 。??? ???? ??ォッ ャ 、 、??? ョ ョ??? 。?? ????ッ ????????ッ 、 。??? ??。」 ッ 、??? ッ 。???? 、 ???? 。?? ?????? 。?? ????? 。??????? 。??
??????????、「〈?????「?? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。?? ???? ? 。??? ????? 。?????、 っ 。???? ッ??ッ 、 ? 。??? 、 、?「〈???? ???? ォ???〈?〉、?????、???
私???、??「〈????
?? ッ 、??????????っ????????っ????
??っ 、
??????? ?? 、
??????。
???
???、 、 ?????
????
??????。? 、?? ?????。?? ? ?? ??? ?。? ??? ?
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????、???????????????? 。?????????? ?、???? ?????? 、??。??? ????? 、?? ?。??????ゅ ? 、??? っ 。? ???? ? 、 、??? 。?? ??? 、??、「〈 〉。」? ッ ャ ?? 。????? 。???? ? ? 。????? 、? ??? っ? ? 。??? ??? っ 、?? 。???
??????????。?????? ???????? ?????。?????、 ??? 、? 。??? ??????。??? ? ??? 。??????? 。??????? 、 、?? ? 。????? 、 、?ゥ ? 、?? ?? 。??? ??? ? 。????? ??? 。????? っ 、 」???????。??? ??? ???? ??? ?
??。?? ??? ?、
??????????????????? 、「 ????、?? ???。」? 、?? 。?? ???「〈 〉。」 ?、?? ? ? ??? ???? ? 、 。??? ??? 。??? ???? ???、?? ? 。????? 。???? 、? 。????? ?? 、???? ? 、?? 。??? ??? っ 、 、????っ 、 ??? 。??? ? ????っ 、 。?? ? ??? ? 、 っ ?。
??????????????????? 。?????? 、 ?????、?? っ ??。????? 、??っ ? 、?????、?? 。?? ?? ? ??? 、 っ?? ? 、???っ 。?? ? ?? ??? 、「〈 〉。」??????? ??? ??? ?、?? ??? ? ゃ??、 ? 。?? ? ? ??? 。?? ???? ??、「〈 〉。」?? ?????、 ?? 。??? 、 、?? っ 。
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??????????、??ょ???? 。?? ????????????? 。?? ???? ???????? ? 、 ????? ? ? ??? ? 。?? ????? 。???? ? ? 。????? 。???????? 。??? ???? 、????? ?? ???? ??? 。????? ?? ?????、????? 、 〜 ? 、?? ???? 。?????????? ?????? ?
??????????????????? 。?????? 、?? ? 。???? ? ??。??? ????? っ ? 。????、 、?? ? ? 。?? ?????? 、??、??。?? ??????? ? ???っ 。???????? 、?? 。??? ? ?????? ? 、???????????? ????、 、? ?? ??っ??? ?。????????????? 、??っ 。?????
???っ?、?????????。?? ???? ??? ? ??。??? ?????っ 、 っ っ??? 。?? ? ????? 、?? 、 。??? ??? 、?????? 、 ? ??? 、?? ?? ?? ?? 、???? ?? 。???? っ 、? ???? 。?? ??? ? ? っ 。?? ? ? ??? ? ?? ?? ???、 、?? 。???? ? 。?? ? ? ??? ??、
????????????ゅ???? ? ? ??????? 、 ー ??? 。??? ???? 」??、 ? ?、?? ? 。?? ???? 、 ィ?? っ 。?? ??? 。?? ? ? ????、 ? ??? 。?? ???。?? ?? 。????? ??。??? 、??? っ っ 、??? ? 。????????? ?? ? ???﹇ ? 。???? ? 、? ??? ????? っ 。
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?????????????????、?? 。?? ?????? 、?? っ 。?? ????、??? っ 。???? ? っ 。?? ? ??? ?っ?。?? ?? 〈 〉
?????、?????????
???????っ 。?? ???? ????? 、 っ 。?? ? ゃ?? 。???? ?。?? ?? ? ??? ? ? っ 。?? 「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。?? ???? 、?? 。??? ????
???????。?? ???っ??????。?? ? 、 ??? ? っ ? 。??? ??? ? っ? ?、?? ? 、??、???? ? 。??? ?? 、 ??? 。? ? ?? ???? ? ㌧?? 。?? ??? ??、 ? 。?? ? 、??? ? 、?? っ?。????? ? っ 。??????? 、 ? 。?? っ?????? 、 ??? 。?????? 、 、?? 。??
????????????、?????? っ ? 。???? 。?? ? ???? ? 。??? ???? ー ?? 、?? 。???? 。?? ?? 、???? ?? ? 。??????、 。??? ???? 、 、?? っ 。?? ? っ????、 。?????? ? ? っ?? ? 。?? ?????? ? ????。??? ? ? ??????? ?? 、??? 、 。????? ??????? ???? ?
?????????????????? っ ???。????? 、 ?? 。?? ? ??????? 「 」?? 。?? ?? 、?? っ 、「〈 〉。」 、 っ?? ??っ 。?? ? ??? ???。?? ????? 、?? 。?? ???? 、 、?? っ 。?? ? ???? ? 、 っ 。?? ??? っ?。? ? ? ょ??????っ ? 、?? 。????? ??????? 。????????? ??????? 、?? 。?????????? 。
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??????????????????? 。??ー?????、??? 、??、 ? ?。????? 。??? ??? っ ゃ 。????? ??????。??? ??? 、 。??????? 。??? 、 ??? ???。????? ? 。??? ??? ??。?? ????? ????っ 、?? ? 。????? 。?? ??? 。?? ?? 、 ょ
??????????っ?、?????? ????。????? 、 ???? ??????????? 。?? ?? 、?? 、 ??? 。??? ??? ??? 。?? ????? 。??? ? ??? ? 。?? ? ??? ? ?? 、????? っ ?、?? 。?????。?? ???? 。???? っ 、?? ? 。??? ? ???っ 。??? ? ???? 、
???????っ?。? ? ????????? ??????? 、 、?????? 、?? 。?? ??? ??。??? ? ???? 、?? 、?? ???。????? 、?? ? 、??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ?、?? 、 っ?? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 、??「〈?? ???? ? 、 ッ?? 。
????????????????????????????。??? ???????? っ っ 。??? ?????? 、 ゃ??? 、??っ ?????。???????? 。??? ???????。????? 、? 、?? ? 。??? ??? 。??? ??? っ 、 。??? ??? ?。??? ??? 、?? ? 、 っ 。????? ?? 。?? ????? 。????? 、?? 。?? ??
1125わたくしども一わたくしども
??っ??、?????????????。??? ? ???? 、??、 、 。???? ???。?? ???? 、 っ 、 ??? ??? ???? ? っ 、 、??、?? ? 。?? ???? ? 、?? ?? 。?? ?????? 、 っ???? ?????? ?。??? ????、?? 。????? ?? 。?? ??? ?、?? 。? ??? ?? ????? ?
??????????????、???????????????????? 、?? ??????。????? ??????? っ 。?????? ??????? ??。．???????????、 ???っ ??????? っ 。????????、 ッ????、 ??????。??????????????? ???? 、 ?? 、????? ?っ???。
???????????????? ?? っ 、???? 。????? ャ??、 っ??? ? 。???????? 、?? 、??? 、???????? ??? 、 ???????????
???っ?、?????????、??? ? ? 。?? ??? ? ?????。?? ??? ?? ? 、 っ?? ? 。??? ???? っ 、?? 。????? 。?? ? 、〈 〉??ー ッ ?っ 、?? ? 。??? ???っ 、??? ? ???? っ っ?? っ 。???? ?? ?? ?、 、?? ? っ 。??ー??? っ 、 、?? 。? ? ?? ー 、??? ?? 、? ????? ? 。??ー ????
?????????、???????????????????、?????? 。?????????????????????? 、???? ? 。????? 、 、?〈?〉、 ????????っ っ 。?? ???? 。????????? ??????? ? っ 、?? 。????? ??????????っ? 。??? ???????、? っ 。??? ??????
????? 、?? ?? 、????? ?っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? 、????? 、?? ??? ? ? 。?? ? ?
わたし一わたす1126
???????、???????っ????? 、 ? ???? ?、???っ????????? ??? ? 。?? 、??? 、 っ 、?? 。??? ??? 、 、「〈 〉。」 。??? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ?）????? ャ??? ? ャ?????ッ 、 ? 、?? ? 。??? ャ ???? ャ??????ッ 、 、??? ッ ??????? っ 。????? 。
?????????????????。?? ??????? ッ 、??ッ ? 。????? ?、 ッ?? 。?? ????っ 。??? ? ? ???? 、 、?? 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、 、?? っ 。??? ? ??? ??。??? ??? 、 ? 、?? ???? ? っ 。????? 、?? ? 、 っ??っ ?? 。?… ???? ??? ?、 っ 。
???????????????????? 、 ?????、?? ?????????っ 、?? ? っ 。?? ?????? ? 、 、?? ? っ 、?? ? 。?? ??? ? っ?? 、?? ??? ? っ 、? 。??? ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、??? ??? ? っ 。?? ??? ? ? 、?????っ 、 っ?? 。??? ょ 〔 〕?? ャ??? ャ??? ? ャ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ?
???っ???????、???????? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ??）?、 ???《ー ー ー 》 ?? ???。???。? ??。??? 。??? ???? ??? ???? 。
?????、????? 。???? 。???? 、???
????、「〈????????????????????????????????
??ゃ????
ゃ 、??? っ っ 、?〈 ???????? ???? 。???? 、 ????。?? ???? ? ?? ??????、『〈?? ??? ? 。???
l127わたり一わっと
?????????????、? ??????????????????
??? 、
???
?????? 。
???
??????? 。
??? ???
???? 。」
??? ?????〞
????????????? 、 ??? 。?? ?? ??? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? 、〈 〉、 、?? ? ? 、????? 、 、???? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 。?? ﹇ ﹈（?? ）??《ーッ ー ー ー ー 》﹇?
?????????????????? ?????? ???????? ???????? ?っ 、?? 。」???っ 、??? ???? っ 。?????????????????????????? っ 、??、????? 、 、?? ??? ?、 ? っ 。? ??????? 、 、? ?? っ 。?? ????? っ??、 っ っ 。????? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。??? 、??? 、 ? ? 。?? ??? ? 。????? っ 、
???っ?。? ? ????????????????? ?? ?。?? ?? ??? ? 、 ??っ?? ? 、?? ??? ???。? ?? ゃ? ? ???、? ? 、?? ?????? ?? 、 っ 。??? ?? ゅ? ?? 、??? ? 、?? 、? ?? ? ??? ? 。?? ??? 。?? ?? ????? 、 ? 、?????? 、 ? っ 。?? ?? ???? ? 、??? 、 。?? ??? ?。????っ??っ 。? ??? ???????? ?
?????????????????????。? ??????????? ???????????? 、?????? 、??? ???? ?????、 ???、? ?????????????????? ?? 。??…??????? ??? 、 っ 。??? ??????????? 、???? ? ????? ? 、 、? ??????? ????????っ?????????????????、 ? 。????????、 ??? っ?。?? ??﹇ ﹈（ ）
?《???? ????? ??っ ﹇ ﹈〔 〕? ????っ （ ）
1128　わどうごねんしょうがつにじゅうはちにち一わらう
???????????????????? ッ 。?? ??????????????? 、 、 っ?? ??。?? ?? ょ ? ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???【 ??? ? 。?? ?〔 〕 ??? ?????? 、?? ? 。????? 、「〈 〉。」 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ? 〔 〕?? ? 、?? ?、?? ﹇?﹈（ ）?????????????????
???????。????、 ッ ャ?????ッ 、? ??、???????。﹇??﹈（ ）??? ???? 、 ?
????、???????????、??「〈?〉。」 ?? 。??? ??? 。」???っ 、 、 ??????? 。?? ???? 。?????? ? 。????? 、 、??? っ?? 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ←??? ?﹇ ﹈（?） ??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???﹇?? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? 、 ? ー?? 。?? ??﹇ ﹈（?）??》
???????????????????????????。??? ??? ? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???????????? 、???? ?? ?、 っ 、?? 、? ? ? ?? ? ??? っ 、?? ? 、? ?? ? ??? ?? 、?? ? ??? ? 。???? 、 ? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ??? ?? 、 。?? ? 、?? ? 、 っ ? 。?? ??? ﹇?﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???????????????《ー?》??? ?? ???? ???。??? ??? 。?????? ? ?。?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《ー? ーッ ー?ー ー 》﹇?? ? ??????ッ? ? 、 、?? ???????ッ ?、 ?ッ ?、?? ッ 。????? ? 。?? ???? ? 。????? ? 。???? ? 。?? ??? 、??「〈 〉。」? っ 。?? ????。?? ?
1129わらじ一わるい
??????。??? ??????????「〈?〉。」 、 ??????。??? ???? 、?? ?? ?????? ? 。?? ???。?? ?????? 。?? ? ュー ッ 、?? ?っ?? ?????。??? ??? ?? 、??? ???? っ 。????? ? ??? 。?? ???、 、「〈 〉。」?????? ?? 。??? ??? っ ?? 、?? ???? ???、 、
??????っ???っ?。?????? ? ? ?????????? ? ?? ??? っ 。???????? ??? 。????「〈 〉。」 、 、?? ? っ 。??? ????、 ㌧ 、??????????? ? 。????? 、 っ ? 。????? っ 、?? 。????? っ 。?????? っ????? ー? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ 。??? ? ??? っ 、 ?? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ?
???????? ?????????????? ????っ 。? ? ???? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????、 、????? 。? ? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? 。?? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
???、『〈?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）? ??? ???? ?? ??? 、 ??? ?、 ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 、? ? ? ょ? ??? ? 、 ? 、?? っ 。????? ?? 。
?????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? っ 、?? ?? ャ??? 、 ????? 、 。?? ? っ 。????? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》﹇??? ???? 、?? 。?? ?? ???? ? 。?? ??? ? 、 っ?? ?、?? 、?? ー? ? 、?? ? っ?? ????、 っ?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー ー ッ ー 》?﹇ ?? 。 ??????? ? ッ 。?????? 。
わるがしこい一われ1130
??????????????????、????????? 。??? ? ????? 。????????????ッ ????? 、?? 。?????ゃ??? 、?? ? ????? 。??????? 、 ??? ?? 。?? ???? ??? っ 。?? ???? 、 、??? ? 、?? っ????? 。?? ? ?? ???? 、?? 、 、?? ? ? 。????? 。?? ? ? ?
?????、????????っ?。?? ???? ? ???? 。???????????????????? っ 。???????????????、???? 、?????? ??、?? 。??????????? ? ? 。??? ???????????? ?、 。????? ?
?? 、
??????? ?? っ 、?????? っ 。?? ??? ?? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《… 》?? ?? っ???、〈 〉、 ? 、?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 ??? っ 、 、?? ? っ ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕
??????????????????? 。?? ?????????????? ? 。藩嘉蕪
1　　106110???「????。?? 「 ? ?。?? 「 。?? 「 、 ????「? 、 ?
???????。
????????????? ???? 。?????????っ ??? っ?、??
?? ? 。?? ??? ???? ??? ??? ? 。?? ?????????????????? ? 。?? ?????? ?? 、
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、??? ? 、??? ? ??、 ??? 。
???????????????????? 、?? 。?????? 、?? ?。?? ?? ? ??? 、 、?? ??? 、??? ??? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。??? ????? 、 、 。?? ?? ?? ???? ??? ?、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? 。????? 。????????? ? 、 ?? 。??? ??? 、
1131われ一われら
?????。?? ﹇ ﹈（??）??????﹇???? ???? ? ??? 。?? ? ? ????? ?。?? ?? ???? ? ???? 、 っ?? 。???????? ??? 、 ? ??? ?、?? ? ? 、?? 。???? 、 、?? ? 。??? ??? 、 ?? 、?? ? 。????? 。???????? ????? ? 。????? っ、 。
??????????????????????????????????㌧ 。????。?? ? ?????????? ? 、?? 。????? 、 ?、?? ? ?、?? ? ?、????? 、 ? ??? ? ?、?? ??????? ??? 。?? ???? ? 、 。?? ???? ? 、 。?????? 、 、?? 、??。??? ??? 。??? ? ?
???????????? 、? ?????、?? ?? 、?? 、??? ??? 、????????????????????????。????? ???????????、? 。??? ????? ?。??? ?
???。
??? ????? ???? 。???????? ?? ?? ? ?? ??????????????????????? ?? ?
????? 、??? 、?? 。??? ? ヵ????? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????? 、 っ 。????? 、?????????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? っ 、?? ?、「〈 」?? 〔 〕????? ? ???? ??? ?〔 〕 ?????? 「 」?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、 、 ?、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。??? ???? 、 、?? 。????? 、 、?? ? 。?????、 ??? 。
われる一わんl132
????????????????????? 〈 〉、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（??）????????? ?《ー?》??? ???? 、???? ?。?? ??????、?? 。????? 、 。??? ?????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? 、? 。????? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??????? ?? 、?? ? 。???? 、
?????、??????、??? ? ?? ?????? 、 っ?? ? 。? ?? ??? ?、?? 、 。????? ??? ? 、????? 、 、?? ?? 。??? ??? 、??、 ? 。?? ? 。?? ? 、 、?? ???? ???、 、 ?、?? ? 。??? ??? 、?? 。???????? ? ??? ? 、?? ??、?? ? 、 ??? ? 。
???????????????????、?????、???? ? 。????? 、 ? 、??? ??? 、 。?? ???? ? ???? 、??? ???。?????、 っ?? ? 。????? 、?? ? 、?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ?? ?? っ? ??? 、??。?? ??? ?? ? 。???? ??? 、? っ?? ? 。??ー?? 、?? ? 、
??????????????、????? 、???????? 、??? っ 、 ??????? 。??? ??? 、 ??? ? 。????? ? っ?? 、? 。?? ? 。????、? 〈 〉 、?? 。?? ?????? 。??? ? ??? 、 。?? ? 、???、 。????? ?、 っ ??? 、?? ? 。?????? 、?? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈←???﹇ ﹈（ ） ??? ?
1133わんしょう一を
?????????ー????????? ??? ????????? ?、???? ? 。????? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、?? ?ー 。?? ?（ ）??? ャ??? ャ 、??? ッ ャ 。?? （ ） ??????? 、? 。?? ? ????? 、 ??。?? ?
?
??（??）???? ←????????ょ??? ???
?????ー?。??????。?? ?????????????????? ????。??? ??。??? ???????????。?? ? ??? ??。??? ???? ????? 。?? ???????????????。???
???????????。????????? 、??
?? 。?? ? ??? 。? ??? ? 。?????????。??? ? ??????ッ?。???
?。??????????
ワソネネシナノズズシ
ノコ、、ガζエ家
訓ξ茎；
ハツ、、　　　　マヲ乞移≧
　　o　oア、ア、 　　　 　　、カ
?? 。??? ? ??? ? ???、??? ????? ???? ???? 。????。?? ??????。???????。? ???。??????????????
?????????ッ?、?? 、??? ッ?、??? ? 、??? 、??? ッ 。??
?? 。?? ????、
??????ッ
??????????
??。?? ????????????????????? ??????? ? ???? ???、???? 。???? ??。??? ??? ?。?? ???? ? ??。??????、??????、 ????。??? ? ???。
??????????。??? ??。?????? 、
????。?? ? ??????。??? ????? 、??? ???。
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?ー???????????????。?ー????? ??ー?????ッ 。?ー? ? 、?ー? 、???ー??。?ー?ー????。?ー???ー ?????????、 ?? ? 。???????、??????一一?????????????? ? 。??????? 。???????????。
???????。?? ? ??????? ???? ?? 。??? ? ????????、???????。??? 、???????、??????、??? 、????????、??? ??? 、?????? 。??? 。??????、?????? ???? 。?
????????????????ャ????。??? ?????? ャ???
3635テ35331　6　、5　6
??????ッ ?、?????????????????。??????。?????????? 、?????????、???? ?。?????????????? 。??????? 。
???ャ?????、? ?? ???? ? ?。?ッ???ッ ? 。??? 、????ャ? ? ?。?? ッ 、????? ???? ????ャ ????? 、???ャ ?????? ????、???? 、??? ????? ッ???? ??? ??????? ? ?
????????????????????。?? 、 ??ョ???????????????。?????? ?????。??? ???
??。??? ャ ???? 、????? ? 、?? ?? ???、?? ッ?????。??? ????? ??。??? 、??????。???? ? ? ????。??? ????。?????????? ? ???????? ? ??
???一一
W6
R
一一
W6
S
????、??????????????? ?????????????????????。????????。?????????、一一??????? ????? ????。??? ????? 、??? ? ??? 、??? ????? 。?? ??????ッ ?、 、?????。???????。???? ??。
?????????。?????????、?????ッ???????ッ???? ?ッ??、??? 、??? 、? ????? ??、? ?
1135を一を
90　90　89　89　88
3　1　3　2　5
???????
???。
一一
X0?????????????
???? 。??? ? ???????? ????。??? ???? 、????? 。??? ??????? 、??? ???ッ?? 。??? ???????。一一
X5?????????????????
???? 。????? ? ??? 、??? ャ ???????。? ー ?? ???ッ?、??? ??
????????、?????? 。??????????、??ッ 、 ?、?? ッ ???、??? ?ッ
?????????????????????? ?? ?? ?????????、?? 、???????。?? ? ???? ? 。?????。?????? 。?? ?? ?????。?? ?????。?? ???? ? 、??? ????。??? ? ???? 、?? ? ???? ? 、?? ???? ? 、? ?????? 。
??????????????????????。
28　27　27　27　26
3　7　4　4　2
?、?
???、??????、???????????、??? 、??? っ 、
???????????
?????。?? ?????? ??? ?、??? ?????? 。????? ?、????? ????っ 、????? 。????? ?? ???っ っ 。?????? 、??? ? ?? ? ???? 。?????、? ? ?っ????? ??? っ ?
???????????????????。?? ャ???? 。??? ? ????ッ?、??? ?????。??? ?? ? ??????。????? ?? 。??? ???? ? ???? 、?????? 、????????、??????
??????????、?????、???????? 、??
??? 。? ? ??????? 、?? ?????。?????? ?。
を一をl136
??????????????? ?? ??? ????。? ?一二??????????????? ??? ?????。????? ???????．?。?? ?
??、?????? ? 。?? ???? ????? ? ッ 、??? ?? ッ 、????ッ 、????? ???? ? 、????????? 。????? 、?????? 。
??????????????。????????
?????????。??????????。??? 、 、?????? 、??? 。??? ?????
?? っ 、?? ?????? 、 っ 、??? ?????。?? ??? 。?? ?????? ? ??? ? 。??? ???????。?? ? ? ???? 。? ???。??????? 、???? 。??? ?? ャ ????? ョ 、
??ー?????????????。?? ? ???????ッ 、??? ョ ョ??? ?。?????ッ 。? ? ????っ ?。????? ???? ? ?? ???っ?? 、? ????? ? 。???? っ?、????． ??っ 、??? ???? ? ???????。????、? ????、 ? 。??? ?? ?????
??????。?? ????????? ?????? ???? ???? 。??? ? ???〈 〉、 ????? ? ? 。???? 。?? ?????? 。? ????? 。???? 。?? ??? 、????、?? ????? ???? ??? 。??? ???っ 。??? ヮ???、
1137を一を
????????????????? 、??? ?????。???? っ 、?… ? ?????? ????。???? 。????? ? ? 、?…?????。????????? 。???? ? 。??? ????、????????、??? ????、????、????? ????、?? ?
???、? ????????????? ???。??? ? ??? ??? 、?? ?? 、?? 、? っ??。?? ?? 、??? ?? 。????????。??? ????? ???、?? ?? ?? ??っ?、? ?? ????。??????? ? 、??? ? ??? ?。???? 、?? ????、?? ????。?? ?
??????。?? ?????????? 、?? ? ????????? ? 。??? ????? 。?? ? ?ャ??? 、????? ?????? 。? ???? 、 ? 。??? ????? ? ???? 。????、???? ?????? ??? 。?????? 。?????? 、???、????
??????、?? ? ?????????? 。?? ???? 。?? ? ?????? ? ??? ???、 ? っ??? ? 。????? ??????。?? ???ッ ッ 、??????? 。??? ????、?? ? 、 ???? ッ ? 。??? ? ???、 ? 。?? ?????? 。?? ? ????、 っ 、????? ? ???? っ? ? ? ?????? 。
を一を1138
???????????????っ?、? ????? ???????? ? ???? 。?? ? ???? ???、? ?????????????? 。??????????? ????? ??????? 。?????、????????。??? ?????? ?? ??????? っ??? ???。???
????、??? ????????????? ? ???? 、??? ??????。?? ???? ? 。???? 、????? 、????????、??????????????、??
?????????。?ゅ??????? ????? ?、?????? 。??? 、?
??? ?????????????????????????? 。
?ゅ? ?????? 、?? ??? 、??? ? ?。??? ?? ? 、??? ?っ ???????。?? ゃ
????????????????????????????????????????。????? ??。????? ? ? 、???????????。???????????。?????。??
???????
????????。???? 、??? ?
??ゃ 、????????、??????????????
っ??? 、??????? ? ????。???? 、????、??? ? ???? っ? っ?????? 。??
??ッ?ャ???。?? ? ??? 。???????????????
?????????
???????????、????????、??? ????。?? ? 、?? ? 、 ?
?? 、??? ??? ??? っ 、? ? ??? ?? 。???????、?? ? ? ???? ? 。?? ????、 、?????っ 。???? 、?????? ? ? ???? っ ゃっ 、????? 。? ?
1139を一を
???っ?、?? ???????????? ???? ???? 。??? ???… ?? ????、?????? 。??? ????? 。??? ????? ? 、?? ????ゃ 。???? ? 。???っ 。??? ?? ?? ????????。???? 、????? ? ?。? ??????? 、
????????????????? ?? 、．? ?????っ? ?? 。??? ? ????? 、??????? ??? ?、?? ? ???? ? 。????? ? 、? ???っ?? 。?? ??????? ???? 、?? ? ? ???、????? ?、? ?????? 。???????? 、?????。??? ?
???????????????? 。????? ?? 。??? ?? ?? ???? ?、????? ???? ? 、??????????? 、????? 、???? 。???????? 。????? 、? ?????、?? ????? ?。??? ????? 。?? ??????? ??? ?? ????????。
???????????????? ??、?? ?????? 。?? ? ?? ??????。?? ? ? ???? 、? ???ッ 、?? ? ????、 ッ ? 。??? ? ??????????????、?????。??? ????? 。?? ??????。??? ? ???? ???? 。???????。??? ? ??????? ???? ??。
を一をl140
???????。?????????
????????、?? ??????。?っ ?? ??????? っ 、?? ? ??、?? ???っ 、?? ?? 、??? ?? 。??? ???? 、?? っ 、?? ?? 、???? 、?
??? ? ?? ? ?? ?、??? っ ? ??? 、??? 、??? 、 ? 、 っ?? 。??? っ 、??? っ??? 、?? ?。?? ? っ 、????? ??????? ? ??? 、?????? 、???? ? ?? ? 。??? 、?? ? 、
??????????????????、?? ????? ????? ????????? っ 、?? ????????? 。????? ?? 。??? ?????? ? ??? っ ?っ 、?? ???? ? 。?? ???? ??????っ 、?? ????????? ??? ? ?????? 。?? ???? ????
????、??? ?????????????? 。??????????。?????
?????????、?? 、?????、?????????????????? 。???????? ? ? ?????? ? ?ゃ?
?? 。?? ?? ??????????????????????????????????????????? 。????? 、?? ????? ??? 。??? ? ? ??? 、
????????、?? 、?? ??????、?? 、 、?? ??? 、?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? 、? ??? ??
???????????????????????? ????? 。?? ??????? 、?????、????? ?? っ?? 。????????????????
?????????????、????????、????????????。?? 、 、?? ? 。?? ?
?? 。????? ? ?。??? ? ???っ 、??? ? ??? ?? 。????? ?。?? ??????? っ 。?? ??????? ? 。
l141を一を
??????????? ?、????????、????。?????
???????
????????????、?? ????っ??????????????? 、?? ?? 、
????????????。
?????????、????、??
??????? 、?? ?っ????っ??????? ?っ
?? ? 。?? ?????????????????????????????
???????????、?????、???? ?????????。???? ? 。??? ? 、??????? 、?????? ?? 。?? 、??、??
?? 。??? ??? ? 。?? ??? ? ?? ?
??????、??? ??????????? 、??? ?? ????、?? ?? ???? ?? ??? ? 、 ???。? ? ?? ???? ??? 。??? ? ??? 、?? ??????? 。??? ? ???? ?? 。??????????、???????。
????????????????? 、?? ??
?? ?? ?????? ??? ??? ??????っ ?? 。
?????、??????? 。????????
????????????????? 、????? っ???? 、?? 、 っ?、???? 、
????????。??? ??? ?、?? ??? ??????? 。?? ??????? ????
??、?? ? ??? 。??? 、?? 、? ?? ?? ?? ?? ???? ? ???? ??? ??????。?? ?? ??? ?? ??
???????????????????。?? ??????? ?????、??? ?????? 、 。?? ???? ? ??????????????????????????? っ 、????????っ 。?? ?? ?????? ????、?? ???? ?????? っ 、?? ??????? 。?? ? ?
??、?????っ?、?? ? 。?? ??? 。?? ??? ゃ???? ?? っ 。?? ?? 、???? ?、 ????????????????????。
???? 、 ?
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????っ????。?? ???? ???????????? ??? ? 。?? ????っ ? ? 。???????? 。??????????。??????
????????、??っ???? ??????????? っ 、?? ? 、?? ?
??? ???????? ??????? ? ?????? 、?? ?? ??????? ?????? 。??… ? ?? ? ?? ???? ???? ??? 、?? 、?? ??? 、 、?? ? ???? ? ??．????。????? ??? 。
??????????????????? 、?? ??????????????? っ ゃ 。?? ??? 。?? ??? 。?? ?? ???? ??? ?? 。?? ???、??? ???、?? ???? ???????? 。?? ?? ????? ????? ???? ?????? ??? 。??? ????。?? ????????… ? ?
???ゃ???。?? ? ??????????? 。?? ?? ? ????? ?????? ????????? 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ???、?? ???? ???? ??????っ?、????? ? ??? ??? ? 。??? ??? 、??? ??? ??。?? ??????????? 、
■」＿　　一」一　一」　　＿L
！、　ノ、　！、　！、が2211、4　38　7
??????????????????????????????????? ?? 、????? ? 、?? ???? ???????。?? ??? 。?? ???? ? ? 。?? ?????? ??? 、?? っ?????? ??? 、?? っ ?
????????、?? ???????、?? ? ょ ??
?????????? ? ?? 。??? ? ? 、??? ??? ? 。???? 。?? ? ? 。??? ? 。
1143を一を
??????? ????????????。??? ?? 、??? 、? ?????、 。??? 、 ??? っ 。??? ? 、??? 。????? 、?????? 、??? っ ??? 。?? ? ???。?? ???? ??? ? 、?? ??????? 、???????? ャ?? 。???
??????．??、?? ?? ? ???、?? ?っ 、?? ? ? 、?? ? ?、?? ? 、
???。?? ?????????????????? ? ????????????? ??? 。?? ??? 。?? ????? ??? っ ??、????????????? 、?????????????????
??????、?? ??????????、?? ? 、?? ??っ 、?? っ? 。??、? っ
?? っ 、?? ?? ???????? ??? 。?? ????????????? ??? ?
??????????????????? 。??????????????????? ?????? 、?? ?????? ???????????????????? 、???? 、?????
????????????。?? 、?? ?????? ??????? 。?っ ? 、?っ ? 、
?? ??。??? ? ???。?? ???? 、??? ??? 、 ? 、?? ? っ 。??????????????????、?? ????
??????????????????? 、????? ???? ???????? ??? 。?? ??????? ?? 、????????????????????
???、?????????。
???????????、?? 、?? ???????、?? ?? っ 、?? ?? 、?? ?
?? 、?? ??????? ? 。??? ??? ?、????? っ?、?????? ??????? ??。????? っ ?? 、??????
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??、?????????????????????????????
????、????????、?? ? 、?? ??っ? ?、?? ?? ? ? ?、?? 、?? っ?、?? ??? ??、?????? っ?? 、?? ??? ?、
?? 〜 、?? ??? ??? ??????????? 、???????。????????
???????、? ??? ? ???????????? ?。?? ? っ?、?? ?? 、
??????????っ?、???????????????
??????? っ 、?? 。
???、???????。
?????????。? ?? ?? 、??????
??? 、??? ??
??
?????。??????????????????? 。??
??????????。?? 。?? ?????。?? ?、 、?っ ?? 。??? ?
????????、????????????????????????????????
???? 、?? ?? 。?? ?????? っ 。?? っ ??。?? ??? っ?? ? ? 、?? ??っ 、?? ? 。?? ? 。?? ? 、?? っ? 。?? 、??? 、???? 、
?? 、?? ??? ?? 。?? ???? ?????????????
??????っ??????????、?? ????????????? ? ????? 。?? ?????? ?、????? ? ?????? ??。??? ??? 、?? ???? ? ????????????? ?????? ??。?? ????????? 。??
?????????、??? 、??????、?? ?
??????っ?。
???????????????
??????? 、?? ? 、?? っ?? 。?? ? ? 、?? ?? 。
????????????????????? ???、?? ?????? ???????? ??? 、???? ??? 、?? ?????? ? 。?? ??? ? っ 。?????????????? 、??
?????????????、?? 、??????????。????? ???????
?? 、?????????????????????????????
?????? 、?? 。?? っ?? 。?? ? 、
???
?? ??、?? ? 、?? ? 、?っ ?? 、?? ?? 。?? ?? 、
1145を一を
???????????????、????? ??? 、??????? ????????? 、???????? ???????? 。?????????????????
????????、?? ?、??????、?? ??? ?」 、?? ?? ?。?? ? 、?? ?、 、
?〈?〉 っ?。????????? ? ??? ??? ??? ?????????????????????
???????。?ッ???っ?、??????? ???、??????????。?????? 、?? 、?? ? 、
??㌧?????????。?????????????? ? ????? 。?? ?? ??????? 。??????? ??? ????????? ??? 。??????????????
??????????、?? ??????。?? ??? 、
??????????。
????
?????、???????? 、????? 、?? ??????? ?? 、??? ??? 。? ?????? ? ??
??????????????????? 、????? 、? ?? ????? ?????????? 、〈 〉、?? ?、????…?? ????? ??? ?、??……… ??? 、 ??? 。?? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ?、???????? ?????? 、???????? 。??? ??? っ?? 、????? ??? ?
??????????、?????????????????
??????っ????、?? ?????????
????????????、?? 、?? 、?? ? ??、? ? ?? ?? ? 。????
?? 、 、??? ? 。? ???っ ????? ??? 。????? 、??????? ?? ? ? ???? ?????? 、?????????? 、??? 、????? 。??? 。? ?? ? 、 ? 、??? 、??? っ 。??? ?
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??????????? ????っ?。??? ??っ?、??? 「 」??? っ ? 。?? 。??? 「 」?? ?? 。??? ?????? 、??? ょっ?? 。??? ??、 ???? 。?????????????? 、????????????? 、?????
????????。???????????、?? ?? ?、?? ??? ?、?? ?? 、 っ?????? ? 。????? 、?? ?。?? ?? っ?
??????????????。??
??????? ??。?? っ 、?? ??? 、?? ? 、?? ? 、??、?? ??????????。
?????????????? ? 。??????????????
?????
?????????、?? ?????? ? 、??? 、??? ?
?? 、????? ?。?? ???? ?????? 。?? ? ???? ? ??? ??? ?。?? ????? ??? 、?? ?????? っ 。????????? っ ?? 。??? ?? ? ????っ? っ 。????????? ?
???????????????
?????????っ?。?? ???????、?? ??? っ 。?? ? 。?? ?
?? っ 。?? ?? ????????????????? 。?? ? 、????? 。?? ?? ???? ??? ???????????????????????? 、?????????????????
?????????????、?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ??、???? 、????? 。?? 、 。?? ?? 、?? っ 、?? ??? 。???? っ
????。?? ???????????????? ?????? ? 。?? ?????? っ 、?? ??? ? ??? ??? ???? 。????? ??? ?????? っ 。??? ??? ?????? 。??? ? ??????、?????? 。??? ? 。????、???? 。??
?????ょ??? ???????? ?? ????????? ? 、
l147を一を
??????????????????????????? 。???????、?????
????????????、?? ??????????????? っ 。?????
?? っ 。?? ?? ?? ??? ?????? ??、????? 。??? ? ??? 。?? ?????? ??????? 、????? 。??? ? ???、?? ??? 。????? ??? ???? ? ??? ?
?????????????????っ 。?????????? 。?????????? ? ? ??? 。?? ??? ?? ????? ???? ????? っ 。??? ??? ?、?? ??? ????????? 、????? ?? ????????っ??。???
???????????、?? 、?? ???? 、?? ? っ 、???? ??????? 。?? ?? 。?? ????? ??? 、?? ? っ
??。?? ??????、?????????? 。???? 。??
???、????????。????っ???????
????????っ?。?? 。??? ?????? ??????????? っ
?? 。????。?? ?? ??? ?? ?????? ???? ??? ???? ??? っ?。?????????????????
??????、?????、?? 、 ? 。?? ????っ? ?。?? ???????? ? 。?? ??
?? 、????????? ??? ?
??????????????????????? ?????? ????? 、????? 。?? ??? ?? ?ゅ ????? 、?? ??? ??? ?? ????????? 。????? ????????????、?????????????????
????????、?? ???? ????????? ? 。?? っ 、?? 、?? 、?? ? 、?? ?? 、?? ?? ?
?? 、??? ???、 、?? ? 。???
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?????????????????? ?????????????????? っ 。?? ??? ??? ?????? ??? っ 。???????????????
??????????、?? ?????。?? ??? 、?? ?? 、?? ? 、
?? っ 、?? ??? 。?? ???????? ??? ?? 。? ???? ?? 。???? ?? 、??????? 、????????
????????????、?? ?????????????? ? 、?? 、?? 。
??????????????????? 。?????? ?????? ??????????? 、?????? ???? ? 、????? 、???? っ? ? 、?? ??????? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? ?????? ?? 。??????? ?????? 〜 ?、?? ? ? ?????? ? 、??? ? ???? 。??
?????????????? ??? ?? ?? ??? ???????っ?、 、???? っ 、????? 、?? ?? ?????? ?。?? ???? ???? ????? ??? ? っ 、?? ??? ??? 。?????????????????????????? 。?? ???? ??? ?????? ?? 、
???っ?、?? ?? ????っ?。?? ? 、?? ?っ 。?? 、??? ?? 、???? ? っ 、
??????????????。??
????????????。?? 。?? ??? 、?? ????????? ??
?? ?。?? ? ? ?????? ? 。?? ??? ? ??? ???? ???? 、 っ?? っ 、?? ?? ??????〜 。?? ? ??? ?っ?、?? ????? ???っ ? 。?? ??? ? っ 。?? ????????? っ ? 。?????? ??????? 。
1149を一を
????????????????????????????????．??、????????? ????? ?? ????っ?? ? ?、??? 、??? ??? っ ? 、?? 。????? 、??? 、????? ?、?? 。??? ? 、????? 。????? っ ? 。??? ? 。? ???????? 。????? 。??? ? 、?????、?? 、
????????????、????????????。??? ??っ?、??? 、?? 。? ?? ?? ??????????? ?、??????? ??? ?????? 。??? ??? 。??? ??? ? 。????????????? 、????? っ 。??? ? ??? っ 、????? ???? ? ??? 。??? ??? 、??? ?
??、??????????????????? っ 。????? ?。??????? ? ???????? 。?? ???????? ??? っ 。????? ? っ 。??? ???? ????? ? ??? ??????????? っ 。????????? ???????? ??? 、??????? 。
??????????????????????????????? 、〈 〉 ?????? 、 、????? 。?? ?? ??? ???????? ????????ゅ???????、??? ??? ?。????? 、???????????????????
??????????? 、??ッ?????、??????。?? ?、
???????。
??? ? ??? ??? ????? 。????? 。? ???? ??????????、????????? ?????? 。
を一をl150
??????????????????? ?、?? ??????????? ? ?。????????????????????????
???????、???? ???? ?、?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ? ?、?? ?? 、
?? っ 。???????????????????? ??? っ 、?? ?????? ? 、?? ? ??? ???、?? ???? ? ??? ?????? っ?、?? ??? ?っ?、?? ?????? ????????? っ 。?? ?
???????????????????? ?。?? ???????????? ??? 。? ???????? ??? ?????? ??? 、?? ?? ? ??? ? ? 、?? ???? ? 、??????? ??????????、 ? 。?????????????????????、????、?????、?????。???
???????????、?? 、?? ?????????、????? 、?? 。?? ??????? ??? ?? ? ????? っ???、? 、
??????????????????? 。
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??????????。??????? ?????????? ???? 。?? ?? ???? ???、??? ??? っ?? 。????????????、???? ??? ??? ? ???? ?????? 、????。?? ???? ?? ?????? 。?????????????????
????? ???????、?? 、?? ? 、
????っ???????、
??????? 。?? ? 、
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???????????、?? ??????。
???????? 。???????? ???
???????????????????、????? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、??? ??? 。??? ???っ 、??? ??? 。?? ???? ????????????? ?? 。??? ???、??? ???? ?。??? ??? ?、?? ??????? 、????。??
????????????っ????っ???????????????っ
?????っ?。??? ? ? ?
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???????????、?? ????????????????? ? っ 、?????。?? ??? 。????? ??。??? ??? ?。?? ? ???? っ?? 、??? ? ??? 。?? ? ? ??? 、?? ????? ??? ?。??? ? ? ??? っ 、?? ?????? っ 、??? ? ? ??? っ っ 、?? ?????。??? ????? ??????。
???????????????????」 、?? ???????????????????? ??? 。?? ?? ??? ? っ 。????? ?? 、? ?? ? ??? 。? ??? ? ??? 。?? ャ?? 。?? ?????、??? ? ? ??? 。? ? ? ょ?? ? ょ? ? ???? ??????? 、 。???? ? ? 。??????。??? ????????、???
???????、? ???っ?? ??? ? ??????? ??????。?? ????? ??? ?、??? ??? 、??????????。??????????????????、?? 。???? ?
??。?? ????? ??? っ? ????????????。??? ? ?
?? ?、?? ?????? ? 。????? ??????? ??? ?
???????、?? ??????、?? ? ??????? ? ? 、??? 、???
????っ???????、?? ??? ?????? ? 。?? ???? 。?? ? ????? ??。???? 、?? ? ???。???? ???、???? ? 。?? ? ?????? ?? ?????? 、?? ??? ? ゅ? ??? ? ゅ? ?? ?? ?? っ 、????。?? ?? 、?? 、????? 、?? ??? ?っ? 、?? ??
1153を一を
??????????????????? っ 。? ??? ??? 、?? ???? ???、??。????? 、?? ?? ??? ???。?? ??? 、?? ???? ? 。????? ???? ?
??、???????．
????? ??、?? ??????、????? ??ょ???? ? ?????? ? 。??? ??? ?? 、????? 、
??????????????????? 、??? ??? ??、??? ?????????????????。??? ?
??。?? ????。ノ天　ノ天ノ、　ノ、ノ、ノ、　ノ、ノ叉　ノ天ノ天ノ、　ノ、ノ、ノ、　ノ天ノ天
134の133亜流1鍵麗麗り131131と1311311聾し伽伽伽て1291四1船29し763始98こ734て194’33???????、????? ??????????? 、?? ?、????????? 。?? 、??? っ????? 、?? ?? 、 ?????? ??
?????????、「〈??
?ゃ???? ????????っ 。??? ? ??????
????。??? ????????????? ??? ?? ???、???? ? ????????」 、?????」 、??? ???、??? ? ??? っ? っ?? 。?????、?? ? ???? ?、??? ? ??? 、??? ??? ??。?? ??? 、?? ?????? ???? ? ???????? 、?? ?? ??? ? 。
?????????????????? ??? 。?? ???? ????? ????? 、??? ? ??? 、??? ??? 。?? ???。?? ??? ??? 、?? ????? ?????????? ??? 、????? ?、??? ??? 、 。? ???? ?????? 。???????????、????????
???????????。?? 、?? ?????? 。?? 、?? ?? ?、
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????、??? ??????????????、?? ??? ???? 。?? ? ? ??????、 ????。?? ?????、 ? 。????、 ? っ っ?? 。? ??? ???? ????? ? ??? 、?? ??? ? 、?? ?????? ?????? 、?? ???? ??????? 、??。????? ?????? ????、?????
??????????????????? 、?? ???????????????????? ??? ??。????? ??。?? ??????? 。??? ???。?? ???? ??? ?? ??? ? っ 。??? 。??? っ??。?? ?? 、?? 。????? 。??? ? 、?? 、 ? 。??? ? 、????? 。??? 、? ??? ? ?
???、?? ?????????????? ? ??。?????? 。??
?????????。??っ ょ???? っ ??????? 、?? ? 、 ??」
????? ?? 、??? 、? ? ?? ??? 、?? ? ??? 、????? 、??? ??? 。??? ? ? 。?????? ??? 。??? 、?? ?? 、??? 、????? 、?? 。??? ??? 、????? 。
???????????? ? ? ????????っ 、?? ? ?? ???っ?、 ?。??? ??? 、?? ??? ? ? 。?? ? ??? ?っ 。?? ????、???? ??? 、????、?? ????? ???? 、??? ??? ?、?? ????????、 っ 。? ???っ? ???。?? ??? ??、?????。???? ??? 、
l155を一を
?????????????????? ??? 、?? ?? ??? ? ? 。?? ?? ???? ? ?? ??? ? ?? 。?????。???? ? 。?? ??????ゃ???? ? 。?? ? っ?? 。????。?? ?? ??? ???? ?っ 、??? ? ?????? 、????? 、??? ? ??? 。?? ??? ?。?? ?? っ?? ? 、
??????????????????? ?、??? ???? ???? ? ??? 。??? ? ???? ??? 、? ?????????? 、?????
???????????、?? 、?????????????????? 、?? ??
?? 。?? ? ? ???? 、?????? ??? 、??? ??? ? 。?? ?? ????? ? ?。?????? ?? ? ?? ??? ? 。? ?? ???????
????。
?????????????????? ???? 。?? ????? ? 、?? ??? ?????? ??? 、??? ? ? ??? ? 、?? ???? ? 、 、???? ? ? 、????、?? ? ??? 。?? ??????、??? ? ???、?? ?? ?????? ???? 。?? ???? ??????。???????????? ?????? 、
??????????????、?????? ???? 、?? ??????? 、??? ? ????? ? 、?? ??????? ? 、?? ? ??? ??? ?? 。????? 、??? ??? ?、???????????????? ? っ 。? ?? ?? ??????? っ 。? ?? ????? ??? 。??? ?????? 。??? ???? ???????。??? ??? ????。??? ??? ???????。
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????????????、?????
????????????、???????っ???。??????? 。?? ??????? 、?? ?? 、
?? ? ???? 。????? っ 、?? ??? 、?? ????? ? ???? 、 、? ???? ??? 、????? 。?????????????
??????????。?? ???????。?? ? ????????? ???? 、?? ?? 、?? ? 、
?? ? ? 。?? ????? ??? 。??? ? ? ??? 、?????
????????????????????? 、 、???? ????? 、 ???????。?? ? ??? 、??? ? ??? 。??? ??? 、??? ??? 、 、??? ??? 。??? ??? 。? ?? ? ????? 。? ??? ??? 、?? ??? ? 。??? ???、?? ???????????? 、??
??????????。?? 、???? 、????? 、???
???、?? ??????????????。???????? ? ????????????? ?? ?? ??? ? 、? ?? ??? ? 、????? 、?? 、?? ??? っ?? 、??? ???、??? ??? 、〈?〉 。??? ? ??? ? っ??。????? 、??? ? ??? ??、??? ??? 。???
??????? ????、?????? ??????????、??? ????????? ? 、??? ????、?? ?? ?????? ???、? ??? ??? ? 、??????? ????? 。?? ???????っ ??。??????、?? ???? ? ??? 、 ? 。??? ??? 、??? ? ??? 、??? ??? 。???? ? 。??? ?
1157を一を
???????。?? ?? ??????????? 。?? ?? ???? ?????? ???、 ? 。??? ??? 。??? ??? ?? 。????? 、?? ???? 。????? ???? ? っ??? ?っ 、?? ? っ 、?? ? 、??? っ っ?? ?? 。????? 。?? ?????????????????
??????????????、?? 。
??????????。?? 、?? ?????。???????????、?????
??????????????????? っ ??。?? ???????????? ? 。?? ??? ???? 。???? 、 ? 、?? ?? ??? ? ???? ??? っ 。?? ??? っ 。??? ??? 、?? ???????。?? ? ? ??? っ 。? ???? ????? ???? ??????っ 。?? ?? ????? ??? っ ?。????????? ??? ?
??????????????????? 。?? ???????????????? っ 。?? ? ??? 、?? ??? ? 。?????? 、??。?? ?? ?? ?????? 。?? ??????? っ??? ??? 、?? ? ???、??? ???、 ? 。??? ?? ??? 、?? ? 。????? ?? ?????。???????? ??? ??? ? 、 ??? っ 。
???????????????????っ 。?? ????????????? ? 。?? ????????? ??? 、? ????????? ? 、???? ? っ 。?? ????????????????? っ?? ?????????? 、??? ?っ????????????? ? ???? ? ??? 、?? ?? ??? ???????????? ? ? 。??? ? ??? 。? ?????? ??? っ 、?? ? ??? ?? ???? ?? ??????? 。?? ???? ??????????、??? ?
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??。???????????????????。????? っ?、?????????? 。?? ? ???? ? 、??????? 。?? ????? ??? っ 。??????? ??? ??? ? 。????? 。??? ??? 。?? ???? ? 、????? っ?。? ? ?? ?? ??? ??? ??? 。???
???????。????? ??????????? っ 、?? ?? ?? ? ? ?? ?? ??? ???? ??? ? 。?????。??? ??? ?? 。?? ????? ??? っ 。?? ?????? 、 。? ? ???? ??????? ? 。?? ????????????????
?????????????。
????????????、?? ????????。?? ??? 。?? ?
?? っ 、??? ? ??? 、?? ???? ????
???。???? 、?????
?????????????????、?????、?? ?? 、
?? ???????? 。????? 。????????????????????????????? ? ???、? ?? ? ? ? ??? ? ??? ? 。?????っ っ ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、??? ??? 、?? ?? 、?? ? 。??? ??? 、??? ???。?? ??? 、??? ??? ? 、
??????????????????????????? 。?? ? 、??? ?????? 、?? ? ??? ? 。??? ??? ?、??? ??? ?、????? 、??? ? ??? ?。?? ?? 、 ??? ? 。????? 、?? ????? ??? 、??? ? ??? 。?? ?????? ??? 、??? ??? 、?? ??
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????????????っ???? ??? ??? ?? ?? ???????、???? ?? 。?? ????? ??? 。?? ?? ? ??? ??? 。?? ?????? 。???? ? ??? ? ?? ?? ? ?????? ?。? ? ??? 。?? ?????????? ???。．??? ??? 。??? ????、?? ??????? 。
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?っ??
?? ?。??? ? ? ? ???? っ??。?? ?? ??? ???????? っ?? 。??? ???? 、?? ?? 、?? ? 、 ? 。?? ??????? っ 。??? ??? ?。??? ???、?? ? ??? 。??? ??っ 。??? ?
??、???????????????? ? 。????? ???。?? ??????、 ? っ?? ?????? ? 。?? ?????? 、??? ??? 、??? ??? 、??? ??? ??。??? ????? ??? ? ?????? 。??? ?????? ? ??? ? 、??? ???????、??? ?? ??????。
???????? ?? ????????? ? ?????? ? ??? ?? 、? ????? ?? 、??????? ?、?? ???っ 、?? ?????? ????? ??? 、?? ?? ?????? ? 。?? ??? 、?? ??? ??? ? ??????。」? 。??? ? ?? ? ?????。??? ? ? ?????。???????????? 〞??ョ。」???? 。??? ????、
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????????????、?????????? 、?? っ 、
??????????????????? ??? ? ??????????? ??? っ?? 、?????、?? ???? ???? ?? 、????? 。??? ??? 。??? ???? ???? ??? ???? ? 。??? ???? 。?? ???? ? 、??? ? っ????? ?? 。?? ?????????????? ????
??。?? ??????????????? ? ??? 。?? ?? ??????? ??? 。??? ? ???、?? ? ???? 。??? ??? 、?? ? ?。????? ??。??? ???? ?、??? ? ??? 。?? ???????、?? ? ??? ?。??? ??? 、?? ???? ? 〈 〉、 ??? ? 。??? ??? 、?? ?? ?
??????????????????? 。?? ??????????? ????? ??? ? ?。? ? ??? ? ??? っ 。? ?? ???。??? ??? 、?? ?? 〈?〉、?? ? 。??? ?????。?? ??? ? ?。??? ???、?? ? ? ??? 。?? ?? ? ?? ゅ????? 、??? ? ??? 。????? ?。? ?????? ? 、〈 〉、?? ? ? 。
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?? 。?? ? 、??? ??? 。?????????? 。?? ???? ??? 。? ????? ??? 、?? ? 、?? ? っ????? ????? ?????? 、? ???????????????????
????????。?? ??????、?? ??? 。?? ?? 。?? ??
???、??????? 、????
??????????、?? ???? ?????? 。?? ?? 、
?? ?? 。?? ? ?? ?????。?? ?????? ??? 、?????????? 、??????? 。???? ? ? 。??????????????????????。???? 、
??????????。?? 、?? ???????? ? 。??? ?????????、 、?????? 。??、 、?? ????? ? 。?? ?? 、?? ?? 。
????????????
??????? ???
? ? 、??? ?
?????????????。?????? ????? ?????。?? ????? ??? 、?? 。?? ?? ????? ?????????????????? 、??? ??? 。?? ???、 ? 。?? ???? ? 。????? ?。????? ???? ? ??? 。??????? ?????? ??。??? ??? 。????? 、 、??? ??? 。
??????????????????? ???。????? 、?? ??????? ? 。????? 、??? ??? 。?? ??????? 。??? ? ???? ?、?? ???、????? 、? ???っ ???? ?????? 、??? ? ? ??? 、????? ??????? 。????? ? 、??????。??? 、
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???????????。?? ????????????? 、????? ?
?? ???。???。?? ?
????? 、??? ?? ?? ????? ??????? 、??? っ
??????。??? ??????????? 、??? ? 、??? ???? 、??? 、? ?? ? ? ???? っ 、??? 、????? っ 、? ? ?? ? 、?? ? ? 、?? ? 、?? ? 。? ??? ??? ? 、?? ? ??? ? ? 。?? 〞??、????、??? ????? 。??? ? ? ??? 。??? ? ? ??? ?? 、?? ???? ? ?
?????。?? ?? ??????????????? ?? ????????? ??? 、?? ? ???? ? 。????? 。??? ? ??? 、 、????? ?? 、?? ??? ??? ?? ?? ???? ? 。? ?? ??? 、???? ? 、????? ?? 、? ? ?? ??? ?? 、?? ???? ??? ?? 。????? 、????? ?。?? ????? ?
???、?? ?????????????? ?????? ?? 。?? ? ???????? 、?? 、?? ??? 、?? ??? 、?? ???? ???????。?? ???? ? ??? ???? ??? 、?? ?? っ?? ? 。???? ??」??? ? ??? 、?? ???? ??? ? ? ??? ???? 。?? ??
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???っ? 、????? ???、????? ???? ??????????、??? ???????。??? ?????????。?? ?????? ??? 、?? ??? ??????、??
???????? ? ???、?? ???? ??
?????? ? ? 。???? 、??? ?
??、?? っ ??、?? ??????? ??? ???っ
?????????????????? ??? 。??? ?????? ???。??? ???? 。?? ?? ??????? ??。?? ??? ? ?? 。????? 。????? 。???? 、〈 〉、?? 。?? ? ??? 、?? ? ??? 。?? ???? っ ???? 。??? ??? 、??? ??? 、?? ? ???????
??????????????????? 、?? ??? ?????、?? ???? ????? ??? 、???? ? 、??? っ 。? ??? ??? ? 。?? ?????? っ 。????っ 、??? ? ? ??? 。?????っ 、?? ?????? っ? ?。?? ??? 。????? っ 、?? ? 。????? っ 。? ? ? ?? ?????? ? 。
??????????????????? 、?? ???????????????? ?? 。???? ? 。?? ??? ? ? 、????? ?? 、?? ?????? ???? ??? 。??? ??? 、?? ???? ?、 ? 、?? ???? ??? ?? 、?? ??????? っ 。?? ?????? ????、??? ???、??? ??
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?????。??? ????????????? 、??? ???????????? ?、?? ??? ? 。????????????? 。??????
???????????、?? 。?? ??? 、???????? 」、?? ? 、?? ?
?? 、 ? ? 。?????、?? ???、??? ? ? ??? 。??? ??? ??、?? ? 、????? 。?? ? 。????? 、??? ? ??? ?、
??????????? ?? ????????? 。??? ???? ?。??? ? ??? ?、?? ? ??? ? 、 。?? ??? ??? 。?? ?? ?? ?? ??? ? ? 。?? ???。????? 。???? ????? ? ??? 。??? ?
???、????????。
??? ???、??? ????。?? ???? 。?? ??? ? 。?? ?
???????????。?????? ??????? 。??? ?????? っ 、 ???? 。????? ?。?? ? ??? 。? ?????? 、??? ??? 、????? ? ??? ??? ??? 、?? ????? ??? ??? ??? ??? 。?? ??????、?? ? ?? ???? 、 っ 。????? 。??? ??? 。
??????????????????? 。?? ???????????????。?? ??????? 、???? ? っ 。??? ??? 。?? ??? ?っ? 。????? 。?? ??? っ 。?? ????? ???、 ? 、?? ??? ?、??????? ?? ??? ???? ?っ 。?? ? ??? ??っ 。?????、?? ??
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??????????????????? ?っ?。? ??? ?? ? 、????? 、??? ? ??? 、??? ? ????。?? ???? 。? ? ?? ??? ? ?っ 。????? ? 。?? ?? 、????? ? 。??????っ? 。??? ? ??? ? 。?? ??????? 。? ?? ??? 、?? ???? ? ??? ? っ 。?? ??? ? ?? ?
??? ??????。? ? ????????????? ?? ? っ?? ? 。? ?? ? ? ? ?? ????? ??? ?、?? ???? ??????、 ? 。??? ??? っ 。????? っ?? 。????? 。??? ??? ?? 。??????????????? 、??
????????????。
????????????。?? 。?? ?????????、???? っ?????
?? っ??? 、?? ?? ??????? 。??? ? ??? 。?? ????
??????。???? ???????????? ???、?? ?? ?????????、? ????????? ??? 。?? ??????? 、? ?? ? ?
?、??????????。
????? ? ? ゅ? ?? ??? 、? ?? ??? 。????? ?。?? ?? ??? ? ? ?????? ???????? 。????? 、???????? ??? 、
????????????、???? ??????。?? ????? ??? ??。?? ? ??? 。?? ????? ??????。?? 。????? ? 、????。??? ??? 、?? ??? ? ????? ????? ?。???? 、?? ?? ??? ? 。??? ???、????? 。??? ? ?
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????????。???? ?????????? ? 。??… ? ???????? ??? 。?? ???????????。?????????????、??
???????????、?? 。? ???っ ?
???、??????。?? ? 、?? ??? 、? ?? ???? っ
??㌧ 、?? ? ? ???っ ?? 。?????っ ?? 。?????、?? ??? 、?? ??? ? ?、?? ?っ っ? 、?? ? ????? ??? 、
?????????????????? ???? 。??? ????? 。?? ???、?? ?、?? 。?? ???? っ 、??? ? ??? 。?? ? ? ?? ?? ? 、〈 〉???? ?、 っ????? 、 ????? ? ??? ??? 。? ???? ?? ? 。?? ? ???? ??? 、??? ???。??? ??? っ 。? ??? ???? ??っ 。?? ??????。
??????????????????? っ 、 。????? ? 、 ??? っ 。?? ?? ??????????? ? 、?? ????????? 、? ?? ? っ??。
十　十十十十十十十十十十十120へ1⑳11911911811811811811811711711了
2る1651010872643　0 ????????????。?? 、?????????????。????? 。?? っ 。?? ??? 。? ?? ?、???????????。???? 。?? 。????????? ? っ
?????????、?? ???? ?????????? ? ??? っ?? 。?? ???? ? 、
???????????????? ?? ?? 。?? ????? 、?? ?? ? ??? ? ? 、?? ??? 、?? ? ??? 、??????? 、????、??
??????????っ?、?? ???????????????? ??
??、 ?? ???? 。?? ?? ??
?????。
????? ??? ????? ? 、???? ?? 、??? ??? 、??? ? ??? 、?? ??????? ??。
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?????????????????????? ????。?? ???? ???????? ??? ?? 、?? ?? ????? 、 っ?? 。?? ??????? 、??? ??? 、?? ??? 、?? ?????? ???? 、? ?? ? ??? ??、????? 、???? っ?? 。?? ??? 、?? ?????? ? ?
??????????????????? 、? ??? ??? ????????????? 。?? ??? っ 。??? ??? 、 っ 、?????????????????
????????、?? 、?? 、?? ?、?? ?????? ??
?? 。?? ??? ? ? ????、? ??? ?? ? ??????? 、???? ?、?? ? ??? ? ?、???? 。? ?? ? ? ??? ? 。?? ? ???? ?
?????????、?? ?? ????????? 。?? ?? ?????? ??? ???? ? っ ょ? ??? ? 。?? ???? ???? ?? ? ? ??? ? ? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ? っ?? ??、????? 、?? ??? ??? 。????? っ 。??? ? ???? ??? 、????? 、?? ???? ? ???? ? 。?????????、
????????????????????? ??????????????????? 、?? 。?? ? ??? ?? 、?? ??????? 。???? ?? ??? ? 。? ?? ??? ??? ? 。?? ??? 。?? ??? ?。??? ??? 。??? ???? ? ?????? 、??? ????????、???? ?????。????????、??????? ??
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???????????。???? 。??㌧?。?????????。
????????、????? ??????。?? ??????、 ??????????????、?????っ?、?? ?? ?????????、??? 、?? ? 、????????? ?? ?? ?? ????????? 、? ???????? ??????????????? 、??????? 。? ?????? 。??? 、
???っ??? 。
??????????????????? 。?????っ ??、??? ??????????? 。???? 、? ???????? ?????? 。?? ?? ? ュ ョー?、????。?? ??? ??? 、????? 、?? ??ュ ョー?? 。?? ????? ? ???、?? ??? ?っ?。?? ??????? ? 。????? ?? 。?????
????っ?。?? ?????????????? ? ?? ???? 、?? ??? ? 。?? ???。?? ?????? ?????? 。????? 。???????? ??? 。??? ??????????? っ 。?? ? ??? 、?? ???? ? ?????? ?。??????????、?? ?
?????????????。?????? ??????。?? ???? ???? ???? ? ??? 。?? ???、?? ????? ??? ?、??? ???、 ょ 。??? ??? 。??? ??? 。? ???? ????? 『 』 ??? ?。????? ??。?????っ ?。??? ???っ ?。??? ??? 、??? ??? 。
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???????????????????。?? ????っ 。?? ? ????? ??? ?? 。??????????
?????????、?? 。?? ??? っ 。?? ?? 、?? ?? 、 ???
?? 。?? ? ? ??? ?? っ 、?? ??? ???っ 、?? ? ???? ???、????? 。?? ??? ??? 、????? 、?? ??? ? 、???? ???。?? ???、?? ????
??。?? ???????????????? 、?? ?? ?????????っ 、????っ 、 っ??。?? ????????? ? ???? ???? ??? 。?? ????? ???????? ? ????????? ??? 、??? ??? 、?? ??????? 。?? ? ? 。? ???? ?? 、? ??? ? 。?? ?
??????????????、???? 。?? 」 。? ???? ?? ?? ? ??? 、? ? ??? ? ???? 。??? 、??? ? 、? ょ? ?? 。???? ???、??? 「??」 ???。? ? ??? ????? ?? 、?? ???ょ? ? 、?? ???? ? ? ????? ? 、?? ????? ? 、?? ? ? 、?????? ?? ???? ??? 。??? 。??? ? ??????????
?????????????? ????? ????? ? 。???? ?? 、?? ? 、??? ??? ?。?? ????????????? 、?? ? ? ??? 。??? ??? 、????? 、? ????? ???? ?? 。????? ? 。??? ? ? ??? 、??? ? ? っ??。?????、???
????????????? ?????? ??
?? 、??? ? ??? ㌧?? 、? ? ? ? ????? ? ??? ? ? 、? ?? ?
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???????、????? ??????????????????。??? ??? ??． ?? 。?? ???? 、? ??． ? ???? ??? 。?? 、????? ??、????? ????? ?っ????っ ???。????? ?? 。??? ???っ ?? 。??? ??? 、?? ??? ? 。? ??? ????、? ??? ???、?????? ?
??、???、???????????? ? ?。? ?? ??? ???? ????? ? ?? 、?? ?????? ???、? ?? ??? 。????? 。?? ?? ? っ??っ 。????? 、?? ??? 、???? 、???? 、??
??? ???????????? ?? ?????????? ??
?? ??? 、?「 ??? ? 、?【??? ? ?っ 。?【 ? ??????? 。?﹇ ? ??? ? ?、
?????????????????? ??? ??、?? ????? ? っ 。?? ? ??? ?? 。?????。?? ?? ? ??? ?? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ???????っ ? 。?? ????? ??? 、?? ?? 。?? ? ? ??? ???? ?????? ???っ 。?? ??十十十　十
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?????????????????? 、?? ??。?? ? っ
????????、?? ???????????????? ? 、?「?? ?。?? ??? 。?? ?? ???? ??????。?? ??? 、?? ? ??? ?っ?。?? ? ? 、?? ??? ? ?。? ?? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ? 。??? ??? 。?? ??? っ? ?。?﹇ ???? ?? 。?? ??? ??? ?? ??? ? ?
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????、?? ? ?????????????? ? 。? ? ???ゃ?? ? ? ????? 、???? ??? ???、?? ??????? ???? ?? 、??? ???、? ?? ??? ?? ??? ? ? 。????? 。?? ? っ 、?? ??? ? ? 、? ????? 、????? 。?? ?? ???? っ 、???? 、?? ?
?????っ?。????? ? ?????????????????? 、?? ??? ?っ?。????? 、??? ???? ??? ?? ? ? ? ?? ???㌧、? ??? ? ??? ? ?。?? ? ???、? ? ?? ???、?? ??? ?????? ??? 。????? 。?? ????? ??? っ 。? ? ??? ? ? ??? 、
??「????????????????? ? 。??? ? ?????? ?? 、??? ??? ?? 、??? ?????? っ 。?? ??? ? っ 。????? ?? 、????? ? 。????? 。??? ???、?? ???? ?????? 、??? ? ???。?? ??????? っ ? 。????? 、??? ??? 。??? ?
?????。?? ? ????????????? ? ????、??? ??? ??? 、??? ? ??? 、?? ? っ?? ? 。? ? ?? ? ??? ? ? 、????? 。?? ??????? 」?? 。???? ? ?。??? ???、??? ? ???、? ?? ゃ???っ? 。??? ???????。? ?? ??? ??? ????、??? ??? 。
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?【?????????っ??????? ? 、?? っ ??? ?、 ?っ???? 。?? ?? ? ???? 、?? ????? ?????? 。???? 、??? ??? ?? 、??? ??? 、??? ??? 。?? ????、 っ ??? 。?? ??? 。??? ? ??? 。?????、?｝? ? ?????????、?? ? ??? 。?? ?? ?
???????????????????????????????、?? ??? 。??? ??? ? 。??? ?????? ?????? ?? 。?﹇? ? ??? ?。?? ?〔?? ? ?????? ??? 、???? 、?? ? ???? ??? ???? ??? ッ ??。?? ??? ? ?、?? ???? ? 、?｝ ???? ?? 。
??????????????????? 。???????????????。??﹇? ???㌧? ? 、???? 。?? ?????? ???? ??? 、?? ? ? 、??? ??? 。?? ?? ??? ?????? ?。????? 、??? ? ? ??? 、? ???? ?? 、??? ??? 。? ? ?? ? 、?? ?????
??????????????????????、?? ???????? ? 。??? ???? ?? 、?「 ???「??? ? ?。?【 ? ??? ??? 、?? ???????? ? 、? ? ? ? ????????? 、???? ???、????? 、? ?? ??? ャ ??? ?? 。?????? ?????? ?? ?????????? 。????????? 。? ??? ?????? 、 ??? っ 。?﹇??、?「 ???? ?、
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??????????????????? 、??? ???????、?? ?????????? ??。??? ??? ?? 、?? ?? 、??? ? 、????? ?? 、????? 、??? ???? ? ??「 」 、? ??? ? ?????? 」 。????」 、????? ? ? ???? 「?? 、?? ??? ? ょ 。????? ? 、?? ??? 。????? 、〈 〉、?? ? 、
??????????、?????
????????????、?? ???????????????? 、????? ????
??? ? ????。??? ? ????? 、?? ??? ?。?? ? 。?﹇??? 、??? ? ? ??? ?っ 、????? ?っ 、??????? ． ??? ? ?、????? ?? 。???????? っ 、???? ?っ 。??? ??? ? っ 、? ? ? ? ? ????? ? っ 、???
???っ?、??? ? ???????????? ???。?? ??? ? 。??? ???? ??? 、?? ??? っ 。?? ???? 、??? ??? ?? 、?? ?? ? ???? ??? 、??? ???。? ??? ??? っ???。????? ? 、????? ? 、?? ?????? ???? ? 、?? ??? ? 、??? ??? っ 。
??????????????????? 、?? ????????っ??????? ? ? 。????? 、??? ??? 、????? ??、????? ッ っ 。??? ? ???っ ?。?? ??????? 、?﹇? ? ??? ? っ 。????? 」??、?? ???? ?????? ?。??? ? ???? ? 。?? ?? ?????? 、?? ??? ? っ 、
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??????????????????? っ 、??? ?? ???? っ ????。?? ?????? ???????? 。????」???? ?っ 。?????? 。????? ??? 、? ?? ? ??? ? 、? ?? ??? ? 、? ? ?? ????? ??。??? 〞 ??? 、??? ? ? 、????、?? ???。???? 、?【
????????????????????????????? ?? ?????? ? っ
???。? ??????????? ? ??????? 「 」?? ???? 、?? ???? ???? ???? ? ???、? ?? ??? ? っ?、?? ??? ? ? 、?? ??? ? 。? ?? ??? ?? ?????? 。??? ??? ? 。??? ???、??? ? ??? 。?? ??? ?? 、 ? 。?? ???? ??? 。? ?? ? ??????? 、?【?? っ
????????、????? ?????????? ー ?。?? ???? ? 。??? ? ????? 、??? ??? ?? 。????、 、〈?? ? ? 。?? ? ? ? ??? ? ????? 。? ? ? ょ??? ?? 、??? ???、?? ?????? ????。?? ??? 。???? ?? 、?? ?? ??? ? 、?? ???? 。?? ?? っ
???????。?? ????????????????? ? 、 。????? 、?? ?????? ??? っ 。???? 。??? ???、?? ???、 っ?? ????? ???、 ? 、??? ??? 。?﹇ ??? ?? ? 。?﹇ ?? ??｝??? ? ?? 、?? ??? ??? 、????? ? 。?｝??? ? ??。??? ??? ? 、
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??????????っ??????? ?。??? ??? ????????? ? 。????? ??? ? 。????? ?? 、?﹇? ???? 。?? ? ? ??? 、?? ?? ??? ? 。??????? 。????? 。?? ??十十十十
95　95　95　955433図図図図????、?? ????????、?? ? 、?? ??
??????、???? ????? 。??? ???? ? 。??? ? ? ???? 。
??????????????????? 。????? 、??? ???????????? 、??? ??? ?、?? ???? ?????????? ? 、??????? 、????? ??? 。?????、?? ? ??? ?? 。????? ???????。??? ? ? ???、?? ??? ?。?? ???? 、? 。??? ?
??。?? ??????????????? ?、?? ?。??? ????? 、??? ? ??? 、? ???? ?、 。?? ???? ??? 。???? ? ? 。?? ?? ??? 、?? ?? ??? ?、 。????? ?ー?? 、??? ??? ??、??????? … ー ィッ ??? ? 。? ?? ??? ? ??、?? ? ?? ? ?? ??? ? 、?? っ???
????、?? ? ?????????????? ? 。?? ?? ??????? ? 、??? ???、 っ 、?? ???﹇? ??? 、? ?? ?? ??? 、????????? 。????。??
????????????、?? 、?? ????????
?
??????????? ?
?? 、?? ?? っ ??? ? 、? ? ?? ? ??? 、?????、????? 、?? ???? 。?????
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???。?? ?????????????????? 。?? ?????? 。?? ?? ?? ??? ? 。?????? っ 、?? ??? ? 、??… ??? 。?? ???? ? ????? ??? ??、????? ?、??? ??? 。??? ??? っ?、??? ? ??? 。??? ?? ??? 、?? ???? ?? ?
????、? ??????? ? ????????? ?? っ 。?? ???? ????????? っ 。? ??﹇???、?? ??? っ ? 。??? ??? 。十　十十十十一に一一一一119　　、　119　119　118　118
11　7398?????????。．????????、??????? 。?? ?? ???? 、
?????。???? ??????? ??? 「 」?? ? っ 。????」 ??? っ 。?? ?? ? ??? 。
　　十十十十げ一一一一型多1タ1碧1タ
??????、? ???????????、???? ???。??? ??
??????????????????? っ 。?﹇? ?? ???? 。?? ? ??? ??? ? 。??? ???? 。??? ? ???っ 。?? ? ??? ??? 。?﹇ ? ? 、??? ?????? ???? っ ?。?? ? っ 、?? ?? 、?? ??????? 。?? ?????? ?っ 。?? ? 。????? 、「 ?」?? ? 。???????? 。
??????????????????? ??っ?。?? …????? ? ????っ 。????????﹇? ??? ?? ??っ?「? ??? 。?? ??? ? 、 ? 。?? ? ??? ? ? 。???? 。?? ??? ? っ 。十十　　十十
一一 ｽ一一｝引蓼咳｝碧1翠
????????????、?? ????????????? 、????? ??
????????。?? ????? ??? ??? ? 。?? ?? ???? ?????? ? ? 、??? 、? ??? 。
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??????????? ??? ?????????。??? ????? ? 、?? ? っ??、?? ? ??? 。?? ? ? っ 。? ? ??? ??? ? ?、??? ??? 、?? ? 。????? 、????? ????? ? ??? ? 。、????? 。? ?? ?? ?? ????????? 、?? ?? ??? 、??? 。????? 。
?﹇?????????????????、?? ????????????? ? 。????? 、?? ? 。????? 。??? ??? 、??? ? ??? ?? 。????? 。??? ??? ?? 、??? ??? 、??? ??? 。??? ??? 。??? ???? ??? ィー ? 。????? ?ィー?? 。? ?? ? ??? ? 。????? ? 、
??????????????????? ?。? ??? ??? 。?【? ????????? ? ? 。?「??? ??? ? 、?? ?? 。????? 、??? ??? ?? 。?﹇??? ? 。??? ? ??? ? 、??? ??? ?? 。????? 。??? ? ??? ?? 。????? ?? 、?? ??? ? 。??… ???。?????
?????。???? 、??????? 、?「???。?? ??????、?????????? 、??????? 、??
??????????????? っ 、????????????????? ?? 、 ??
?っ ? ???? ? ? ???? っ?? 。????? 、 、?? ???? 、 ッ?? ? っ 、??? ??? 。?? ??????? ? 。??? ???。?? ??? ? 、
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???????????????????????????????、?? ??? っ?? ? 。????? っ っ 。?? ??? ?、 っ??? ??? ???、?? ???? っ 、?? ???? ? 。???? ??、??? ? ??? 。??? ??? ?、?? ??? 。??? ? ??? 。?? ???? ?????。??? ?? 。?? っ?? ? 、??? ????? 、
??????????????????? 。?? ????????????? 。?? ????? っ 、?? ?。?? ???? ? 。?? ????? ???っ ?。??? ? ??? 、???????? 。?? ?? ??? ??? ??? ? っ?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ? ???、?? ?????? 、??? ?? ? 。?? ? ? ?????。
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????????????????????? 、?? ?????? 、?? ? ?、??? ??? ? 。?「?? ?? ? 、?? ? ??? ? 、?? ? ?????? ? 。?? ???? ? 、?? ? ??? ? 、?? ??? ? ? 、????、?? ??? ??? 、??? ??? 。?＝? ? ??? ? 、??????? ? ??? 、???? ? ょ ? 、
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?????????????????? ??? ????? ??????? ???????? ? 、? ???? ?? 、?? ? 、?? ? ???? 。???? 。????? ?、? ? ?? ???? ? ??? ? 、???? 、?? ? ? ? 、????? 、 。?????? ? ??? 、? ???? ??? ??????? 。?? ??????。??? ? 、?????? ??????? 。? ???? ? ???? 、??????? ? 、
十　十十　十十十ニベニニい二ニニ8じま87ふ7773、170643図　図図　図図図???????????、?? 。?? ??????????????、?? ???????
?????????。???? ???????? 、? ??? ? ? っ?? ? 。?? ?、?? ? 、??? ??? ? 。????? ?。? ?? ??? ??っ 、〈 〉??っ 、????? 、?? ?? ??? 、????? ?、????? っ 。??? ??? ??。
??ー???????っ??㌧?、??ー?????????? ? ??? ?、??ー?? ? ??? 、??ー 、??ー?? ? 、??ー ??? ? ?、??ー ? っ ??? 、??ー???。??ー???。??ー
?、???っ????????? ??? ?? ?? ?? ???????
?? ?? っ ?。??ー ??? ?? 、??ー?? っ?? ? 、??ー?? ??っ?? ? 、??ー ? ??? ? 。??ー???? ? 。??ー ? ??? ? 、? ? ?? ? っ?? ??
???、?? ????????????????? ? 、? ?? ? ??????????? ?? 。?? ー?? ?? ? 。??ー?? っ 、?? ??? ? 。??ー ? 、??ー? ??? ? 、?? ?? ?? 、????? ??? 、??ー ??? ?? 、??ー??ょ??ー ???ょ?? ??? ? 。??ー???? ? 、??ー?? ??? ? 。??ー ???? ?、 っ 。??ー ????ー?? 、
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?????? ????っ???。??ー??? ? ?。??ー???? ? ??? ? 。?? ?? ??? ????ー ??? 、??ー ??? 。????? っ?? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ? ???? ?、????? ? 。十十　十十二二構二二2222へ222172る111　　0 ????????っ???。?? ?」???????????? 、?? ?? 、 ?
??????っ??? 、?? ? 、?? ?????? っ 。?? ???? ?? 、?? ? 。?? ?????? 。?? ?
????????????????? ?? ?????????っ???。????? ???????っ???。?????????? ????、．????????????????????? ? 。?? 「? 、??? 。」 、??」 ? 。??? ???
????? 、???????????? 。??? ??? ??。?? ?????? ?。??? ? ??? ?。?? ??? ??、????? ?、????? ??? 。?????
??????????????????? ? 、?? ? ???????? ? ????。?? ? ????? ? ?????? 、 ? 。??? ??? ?????? ??? っ 。????? 、?????。?? ?? 。?? ??? ?っ?? ? 。?? ??? っ ?、．? ?? ??? ?っ? 、?? ??? ? ??? 。???? ?? 、????? ??? 、?????
???っ??????っ?。?? ? ? ?????? ????っ 。?? ? ? ????????? ???? 。??? ??? 。??? ???、?? ? 。?? ? ??? 、?? ??? ??? 。?? ?? ??? ? 、???????? ? ??? ? 。?? ???? ? 。??????。?? ? ? ??? ??。????? 。??? ?? ??? 。
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???????????????????????????????????? 。????????????? 、???
????????????。?? ????????、?? ?
??? 。??? ???????????? 。?? ??? 、? ? ?? ???、?? ? ? ??? ?? 、?? ? ? ??? ? ? 、? ???? ????? ? 、?? ? ??? ??、?? ??? ? ? 。?? ??? ? ? 。???????? 、?? ????? っ?? 。
??????????????????? 。???? ? ????、?? ?? ?????? ? 、?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???、? ? ? ? ゅ? っ 、? ?? ?????? 、 」。? ????? ??? ?????? 、??? ??? 。?? ? ? ??? ? ??? ? ? 。???? ? 、?? ??? ? 、? ?? ?? ??? ????? 。??? ? ? ? ??????? 。?? ?
???????????????????、?? ????????????、?? 、???? 。?? ???? ??? ??? 、?? ? ??? 。?????? ??「〈? ? ????????? ?。?? ?? ???、 っ?? ?。十十十　十十二．ニニり二二54　53　53　　。　53　53
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???????????????。???? ?? ???? 。??? ?? ???? ??。?? ? ??? 。?? ?? ???、 ? っ 。????? っ?? ??????? っ 、?? ? ???。?? ???? 、?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ????? ??? ? ? 、?? 。?? ???? ? ??? ?? ??????、 。? ?? ? ?
?????????????っ????? 。? ?? ? ??? ? っ ???。?? ??? ? ????? 、??? 、??????? 、?? 、 。????????、???? 、??
???????????、?? ???????????????????
??????。十十十十十
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???????????? 、?? 。????? ??? 、??? ??? 。??? ? ??? っ ?。?????」 ??、
??「???」 、「???」?? 、???????、?? ? ?。??????? ??? 、〈?〉?? ??
???????????っ??????? 、?? ???????????????? ? っ っ 。????? っ 。?????????? 、??? ??? 、??? ??? っ 。? ? ?? ?? ??? 、? ? ?? ? ??? 、?? ???? ??? 、?? ? ??? ? 、?????? 。? ???? ?? 、??? ??? ? 、??????? 、 、????? ??? ?
???????? ? ?????????????? ? ??? ??? ? 。????? ??? 。? ??? ?? ?? ?? ??? ? 。? ??? ???? ??? ? ? 、??? ??? 、???????、???? 。??
?????????、?? ????? ???????っ????? ?
?? 。??? ???、?? ?? ?? ????、???? 、? ? ??? ?? ? ??? 、 ? 。??? ??? 、????? ??? ? 。
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??????????????????? 。?? ?????????????? ???? ?? 。???? 、 、?????? ???????? ? 。?????、??? ??? 。??? ? ?? ? ?? 、?? ?????、 ?????? 。? ?? ??????? 。??? ???。??? ? ???? ? 、??? ??? 、??? ? ???? っ 。??? ?? ?
??????????????????? ??。?? ?????? ???? ????。?? ??? ? 。????? ?、???????? 、?? ?? ??? ???? ???? ??。?? ? ???、 ? 〈 〉 。?? ??? 、?? ?? 、??? っ?? 。?? ? ??? っ?? 。????? っ?? 。??? ???。」 ? 、?? ? ??? ? 。?? ? 、
????????????????? 。?? ???? ?????? 、?? ?? ????? ?????? 。??? ?????? 。?? ? 、 、??? ??? 。??? ? ???????? っ?? 。????? ?? 。?? ?? ???????、?????????? 、???? 。????? 。???
??????????????? ???っ??? っ 。?? 、?? ????????っ ????????っ?? ????? 、
????????????????????。?? ?? ??? ? 。?? ? ?? ????? ??? 。?? ????。?? ?? 、?? ? 、?? 、?? ? ???。?? ??? ?。?? ? ??? っ ?? 、??? ???? 。??? ? ???っ っ ? 。?? ? ??? 。?? ? ???。?? ?? ??? 、?? ?? ?????? ??? ??、
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??????????????????????? 。??? ????????、???? ???????? 。??????? ??? ? ?、????? 、?? ? ?????? ?? ?????? ???。???? ?? 。?? ? ??? 、?? 。?? ??? ?? ??? ??? ????? ????? ? ???、?? ??? ? 、
??????????????????? 。?? ????????????? 、?? ? 。?? ??? ? 。?????????? っ 。?? ? ??? ?? 、????? 、??。?? ????っ ? 、? ? ?? ? ???、?? ???。??????? ??? 。??? ??? ?、??? ??? 、? ??? ??? ? 、?? ? ??? 、
????????????? ? ? ??????? ???? ゃ?? ????? ? 、??? ? ??? ? 、?? ???? ? 、?? ??? ???? ??? 、?? ??? 、? ?????? ?? 。??????????? っ 。????? っ 。??? ??? ?? 、?? ? ??? 、? ?? ??? ?? 。?? ??? ?。?? ??? ?? 。?? …?
???????。????? ??????????? ??、?? ?? ????? ? ?????? 。?? ??? ?? 〉、???っ ? 。?? ? 。?? ???? ??????? っ?? 。?? ??? 、?? ?? ??? 。???? っ?、???????? ? ??? 。?? ???? 。?? ? っ十十　十　十十ニニた二聞二二114114。114き114114〃7　5　、54???????????????????? ?????、??
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???、?? ????????????????、 ??、?? ?????????? ???、?? ?? 、?? ? ? ??? ? 。?? ?????? ?? ?? ???ゃ????? ???っ 、 、?????? っ? ゃ? っ 。?? ???? 、?? 。?? ? ?? ???? ???? ? 、 、?? 。?? ? ???? ??? ???? ? 、?? 、????? 。?? ? 、????? 。
??????????????????? っ 、????。?? ?? ????????? 、?????? 。?? ??? ? 。???? ? ? 。???? ? ? 。?? ??? ????? ???? ??? 。??? ??? ?。?? ?? 、????? 。?? ?????? ?。???????? 、?? っ ?。??? ? ? ????。????? ?????????、
??????????????????? 、????? ?????。??? ャ ???????? 、?? ???? ??〈 〉? ???? ?? 。?? ??? ? 、? ?? ???? 。?? ?????? 、?? ????? ?? ???? 、 ー?? ???? ??? 。? ??? ???? ?? 、???? ?? 。?? ャ ??? 、? ? っ 。?? ??????っ?。
??????????????????? ???、????? ?????? ????? ??? ?。?? ??? 。????? ?、??? ??? っ ? 。?? ?? 。」?? ? 。?? ??? 、?? ???? ??? ? ??。?? ??????? っ 。?? ? ??? ? ?? 。???? ? 。??? ??? ? 。?? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? 、
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??????????????????? っ ??、???? ? ?????? 、?? ? ???? 、?? ???? ? ???? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、?? っ? ? 。?? ? っ??。??? ? ???。? ?? ょ?????? 、?? 。?? ? ????? ?????、?? ?? ?????? ???????、 。?? ??
????????????????っ??。???? 。??? ??????? ??? ?。?????? ??? ??? っ? 、?? ??? ? ?。?? ???? 。???? ? 、 、?? ??? ? 。??? ???? 、?? 。??? ? ???????????? 。?????? 、 。??? ???????っ ゃ ? 。? ??? ???? ?、
???????????????????? 。??? ????? 。??? ??? ????? 。?? ??? ?、 。
十　十十　十十二さニニし二二142い141141て141柵1ま96　’25在せ園園　園園　o ???????????。?? ???????? 。????????????????
???????????、?? ???? ???????、??っ 、?? ?? ?????????? ? 。?? ? ??? ?、 。?? ??? 。??? ??? 。?? ??? 。?? ? ? ????っ っ ゃ ?
???????。??? ?????????? ???、?? ????? ? ?。?? ??? ? 。?? ???? 、 。? ?? ?????? ? 。?? ? ??? 。????? ? 。?? ???? ? 。??? ? ? ????、 っ 、???? っ ? 。????? ???????? ???? ー?? 、????? ???? ????? っ 。????????????っ ??? ? 、? ?? ????????。
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???????????????????????????? 、?? ?? ????? ? っ 。??﹇ ??????? 。??? ???。??﹇?????? 。??? ??? 。???
????????。??、???? ????????????、? ?
????????。
???????????????
?????????っ?、? ???っ? ? ?、?? ?? ??、?? ?? 、?? ?
?? 、??? ? ?? ??? 、?? ?? ???。????? 、? ????? ? 。? ??? ? ?
??? ????????、? ??????????????? ????????? 、????? 、????????、??? ??? 、???????? ???? ?? 。????????????????? 、? ?? ? ??????? ????? ? 。??? ????? 。??????? 。?? ????? ??????? ???????ョ??? 。????? 。?? ??? ???? ??? 。
?????? 、???? ??? 。?? ????????????????????????? ??????????? 、??? ??? 。?? ? 、???? 、?? ? ??????? 、 ?っ??? ? 。?? ? ?????? 。?? ?? ? ょ? 、 ????????? ???、?? ?????? 。?? ? ???っ ?? 。??? ??? 、 っ 。????? ?
????????????????????????
???????。???????????????????、〈?〉? ?、?????????、??????? ???? っ ?。? ?? ? ???? ??? 、????? 。??? ? ??? 、?? ????? ??? ?。????? 、??? 、???????? ???? ? 。????? 、?? ?? ??? ?????? ?? 、????? 、?? ? ??? ?、?? 、
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??????????????????? っ?。? ????? ??? 、??? ?? ????? 。???? 、?? ?? ??? ? 、?? ??? ??????っ 、?? ???? 、?? ??? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ???? 、?? ? 、? ?? ????? ???。?? 、????? 、???
??????????????????????、?????
?? ? 、?? ?? ?? ?
?????????????????? ??、?? ??? ???? 。???? ??? っ 、?????。?? ??????? 。?? ??? ??。?? ? ??? 、?? ???? ? 、?? ?? ??? っ 。? ??? ???? ?? 、????? ? 。??? ㌧?? ?、?? ??? ? 、?? ???? ? ??? 、?? ????
??????????????????? 。????? ??。? ??? ??? ? 、????? ???? ?? 。?? ??????? ??、?? ???? ? 、?? ? ??? ?? 、???
????????????、
??? ??? 、 ? 。?? ?????? ????? ????? 。?? ??? ? 、?? ??????????? 。??? ? ???????? 。??? ? ?? ?
????????????????。?? ??? ????????????。
十十　十十ニニ吏二二柵1πは1π1π99　、87図図　図図????????。???????????
??????
???????
???????????? 、 。?? ??? ???????、?? ? ??? 。??? ? ??? ?? 、?? ?? ??? ??? ???? ? ??? ? 、?? ????、?? ??? ???、?? ???。????? ??? 、??????? ????? 。?? ?
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???????????????????っ 。????? ?っ?。?? ?? っ?? 、?? …??? 、?? ? 。????? ?? 。????? 。??? ? ??? ?? 、???? 、?????????????????、?? ??? 、??
??????????
???っ????????????????????
????????????。?? ?????????????
??????????
? ?????? ? ??。?? ? 、 っ?? 、?? ?? っ?? 、?? ? ? 。?? ?
?????????????????????? ?????? 。??? ?????、十十十十　十ニニニニし二1841841別記た1835228　07??????っ????????? 。?? ? ??、?? ?? 。??、? ???
????????っ?。?? ??????????? ?? ??? っ 、??? ? ??? 、?? ??????? ? 。??? ??? ??。????????、?? ??? 、??
????????????、?? ????????? ???????? ?
?? ? 。???????? ??? 、
???????????????????? ?????? っ 、??? ? ??? ?、??? ? ???? 、? ????? ??? ?? ??? ?? 。?? ? ??? ? 、????? 、??????? っ 、??? ? ??? 、????? っ?? 。?? ???? ??? ??、?????、?? ??? ?。?? ??? ???? 。?????? ? ?
????????????????????????? ??????? ?????? 、?? ??? っ ?、??? ? ??? 、 。????? ?????? ? 」、?? ??? 、??? ??? ??。????? 、?????????? 。?? ? ????? ? ??? ? ?????? ??? 。? ? ?? ? っ ? ?。??? ???。?? ??
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?????????。???????????????????
??? ???っ???
????? ???????? 。????? 。????? ????????? 。???????
????、
???
????っ? ?っ 、
??? ?????? ? ???
????? ?ヵ ???????? ? ?? ??????????????（ ?） ???? 、? ? ? ? ??? ?、????? 、 。??? ????、 ? 。?? （ ）???
??????。
????????????????
??? ????? ??????????? 。?? ? ?、?? ? 。???????? ????????? 、? ? ??? ? ?
??????? ?? ? 。????? 。??? ???? 。??っ ?﹇ ﹈（ ） っ????? ?っ 、?? ??。??? ????? ??????? ? 、??????? ?? 、?????? ???? 、 っ 。? ? ? っ ょ??? ?? 。??? ??? 、????? 、
??????????????????? 。????? ????、? ? ??????? 、?? 。????? 、?????? ?、 っ ???? 。?? ??? ??。?? ???????? ? 。??? ??? 。??? ???? っ ??。?? ???? ? 。????? 、?? ???? 。 、〈 〉?? 、 ㌧?? ?
ん
??（??）?????????? ????????????? ? ? ??????? ????? 。??? ??? ??。?? ???? ? っ???、??? 。????? 、?? 。?? ? ?? 、?? ? 。??????? 。?? ? ? っ??? ? 。?? 、??? ??? 。??? ? ??? っ 。
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???????????????????? 。?? ??????????????????? っ 。????? ?? 。??﹇ ﹈（ ） 《 》?「 ????ッ ャ ??﹇? ? ? ??「???? 、 ッ?? ? 。????? 。??ー ? 、??? ? 。?????? ????????? 。?? ? ??? 。???? 。????? ? 、 ? 。????? 。
????????????????????。???? ???????????。????? ????????? 。??????? 。??? ? ????????????????? ?? 。??? ????っ 、 、?? 。???? 。????? 、 ??? ? ????。?? ???ッ 、 ッ 、??? ? ? 。????????? 。?? ???? ???。
??????????????????????????? 。?? ???? ? 。?????っ 。??? ? 」??っ 、 。?????? ???? 、????? 。?????。??? ? ??? 。????? ???ょ 。? ? ????? 、??? 。????? 、?? 。?? ???? 。?? ???? ? ? 、??? 。
????????????????、?っ???????。??? ?????? ??。??? ?? ??? 。?? ???? 。?? ? ? ?????。??? ? ?????? 、?? ? ?????。?? ??? 。????? ? 。????? 。?????? 。????? ????? ???????? ? ? 。???
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??．???????????????? ? 。??? 。??? ??????。?? ? ?????? 。? ? ??????。????? 。??? ? ??? 。?? ???? ? ????? ??? ??。??? ??? ? 。???????? 。????? ??????????? ??? 。?? ?????? ????
????????????????????。?????。??? ???????????????。．??????????? ??????? ???? ??????????? ?????。?????????? ?????。???????????????。???????????。??? っ 。????????。??? 。?????????? 。? ???? ?????????。
?????????????????????????? ??? 。?? ?????????。?? ??????? 。?? ??? 。?? ??? 、??? ??? 。??? ??? 。?? ???? ? ???? ??? 、???? 。?? ? ? ??? ? 。?????、 。?? ?? ???? ??? ?? 。???
?????。?? ? ????????????? ?、 ???。???????? 。??? ??? ?? 。??? ? ??? ?????? 。??? ???。?? ??? ?????? ???。??? ? 。????? 。??? っ?? 。?? ????? ??? 。????? 。??? ??? 。?????? ?
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??。?? ??????????????? ???。?? ?? ????????? ????????????????? ??? ? 。?? ???? ?????? ? 。???? ? 。?? ??? 、??? ???。?? ??? ? ?。?? ??? ??、?? ??? ??。?? ??? ? 、??? ??? 。?? ?
????。??? ????????????? ???? 。??? ??? ?? 。?????。?? ??? ??? 。?? ? ? 。????? 。?? ?? ?????? ? 、??? ??? 、?? ??? ? 。?? ??? ? ?? ? ??? ? ?。?? ?????? ?。?? ???? ? 、?? ????? ??? ??、?? ??????
??????????????????? 。??? ??????? 。??? ?????????? ?? 。??? ???、??? ??? ??。??????? 。?????
????????????。?? ??????????っ????? 。?? ??
?? ? 。?? ?? ???? 「〈 〉。」? っ ?。????? ?。?? ??? 。??? ? ??? ?? 。????。?? ?????? ? ?????? ? 。???? ? 。
???????????????????。?? ????????????????? 。????。?? ?? っ?? ? 。?? ?? ????? 『 』?? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ?? ??? ? 、???? ? 。?? ??? ? 。?? ???? 。?? ???????????、 ? 。???? ? 。
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??????????????????? 、???? 。?? ????????????。?? ??? 。?? ???? ? ????? ??? ?? 。?????、?? ???? ? 。??? ??? 。???????? 、?? ??? 。??? ??? 。?? ?? ??? ? ???? ???????? 。?? ? 、????? 。
??????????????????? ???。??﹇ ﹈（??） ??《 ?》
?????????????????
????? 。?? ?? ???? ? ???? ?????? ?? 、???? ? ?、????? 、 。??? ??? ?? 、????????? っ?? 。???? ?? 。????? 、??? ??? 、?? ? 。?? ??? 、??? ??? 。? ??? ??? ? ? 。
????????????? 、?????????????。
?????????、?? ??????、?? ? 」????」 、?? ?。?? ??? 、?? ??
?? ???? 、?????? ???? ??? 。?? ? ? ? 、???????。????? ????????? ????????? っ??????????????
????????? ???。?? ???????? 、 ?????? ? ???。 ??????? ッ 。?? ? ??? 。? ?? ? ???。???? 。?? ? ?????? ???? ? ? ??? ?? 、?? ???? 、???? ??、?? ? ??? ?。?? ? 。?????。??? ? ????? 、??? ???? 、 ??? ? 、
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???????????????????。????? ?????? 、?? ??? ????、?? ? ??? ?。?? ??? ??。?? ???? 。? ? ?? ?? ??? ? ? 。? ?? ?? ??? ? ? 。?? ??? ??? ?? ??? 。???? ? 。?? ??? ??。????? ?、?? ???? ??? 、?? ? ??? ? 。?? ?? ?
??????????????????? 。??? ???????、?? ?????????? 。?? ?? ? ??? ? 。???? ? ? 。? ?? ? ???? ?? 。????? 、 ??????、 。??? ??? ． 、????? ???? ???? 、?? ?? ?????? 。?? ???? 、?? ??? ? 、?? ??? ??? 。?? ??
?????。
l197訂正表
『?????????????
?
行
?????
①
?????
25
1
25
???﹇?﹈（?）????????????????
???????
29
4
8
???﹇?﹈???????
????????????
35
4
4
????﹇ ?﹈（ ）
??? ?????????
??、?????????ゃ????????????。
????? ??
??っ?、 ??????。
???????????? ??
???っ 。
??? ??
???? ? ? 、?? 。
痂
4
2
?????????
蹴
1
23
????﹇??﹈（?）??????????????????????????、??????????????????????っ?。〔「???﹇??〕」??
?????????。〕
捌
1
24
????←??????? ???
鵬
1
24
?? ﹇ ﹈? ???
6236231151　1151　836　　6 41166　1161　1158117311〔露1178　11了4　1174708708712712
11232332321112
2625272031391710244202726
???﹇?﹈??っ????．﹇?﹈???? っ?ゅ???????ゅ???〈????←????? 〉??????????っ ? っ?? ? ﹈（ ）←? ??????????﹇ ﹈（ ） ??? ﹇ ﹈（??）? ???? ?← ? ? ? ??? ? ????﹇?﹈（?）?? ??? ﹇?﹈（ ） ?????? ? ?? ??? ?? 、 ㌧ ??? ???。〔「 ﹇ ﹈」 ??? 。〕????????????? 〉 ??
??????????
1122
27181610
〔「????????「? （?）」??????? 「 ???（???）」??、??? 「 ?〔「?? ?「? （ ）」
訂正表1198
????????????????「??????（???）」??? 、 ???????「 ?????????????? 〔「?????? ﹇ ﹈」 「 ??ょ????? ???」 。〕?? ??? ? ? ???? 。〕??????????????〔「 ゅ ょ ﹇ ﹈ ﹇ ﹈ 。〕???????? ??? 〔「?ょ （ ）」 （ ） 。〕??????????????
⑦
1173　1095　　　　　　897　　543　　　　　　262582
?????????????????????? ??????2
21
〔「??〔??〕」???「????」????。〕〔「?? ????????」?「 ? ???「 」 ? ?。〕〔「?? ?? 「 ? ??〔「?? ? ?
????
〔「????? ?? 」 。〕〔「??????????」?「????????
〔「????? ????
??」?????。〕
〔「????????????
???? ? ?? ?????」??????。〕
〔「????????? ?
????。〕
窩
3
10
〔「?? ? ??????????????????????。〕
窺
1
28
〔「?????????????????????????? っ ? 」?。〕
鷹
2
32
〔「??????? 〕
㎜
3
28
〔「
????????? ??」?? 。〕
㎜
3
17
〔「
????? ???????。〕
皿
2
19
〔「
?????? ???????????。〕
輔 ???
32
????????????????????????????????????〔「?????。」?「??????。」????。〕
」
付録
?????????????????? ????????? ????? ??? ? 〞? ??? ??? ? 〞? ?? ? 〞? ?? ??????） ? ? …… …………?? ?
1課名一覧1200
1
????
?????????????????????????????「??」 っ 。 、 ?????、????????、???????????????。
????
二三四六五八七九十十十十
?????????????????????? ??????????????????? ??? ャ?????? ャ???????ャ ャ????????????????? ?????????
十十五四
九八七六五四三ニー巻十十十十
　　　　　　　　　一九八七六十十
?????????????????? ??? ??? ? ???? ?????? ????ャ ???????????? ????? ???????蛙???
十十十八五三十八六四一
???????
十十十十十十七六五四三二
????????????????
??
二三六五四八七十九
????????????????????? ?
??????????
??? ???????????ョ????????????? ?
?????????????????
、??????
一
?????? ????????? ?????ッ???? ? ??????????? ?????????????????
十十十十四三ニー二十十十十十十九八七六五
???
????
二三四五六七八九十
??????
?????っ??????百豆白す合ま兎ゴ若き　め
?????????
????????????????????????????????????
??????
???????? ゃ?????? ??????????? ????? ?
十十十九七一六一
???????????????
??
1課名一覧 1201
十十十十九八七六五四三ニー登二二二二二二十十十十十
三ニー　　　　　　　　　　ハ十十十十十十九八七六五　　　　　　　　　　　　　　五四三ニー
??????????? ㌦ ???????????? ????????? ??????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????
曲筆筆竿竿筆紅筆箕難攣二六＃＃羊早雪大宅重三西
五四三ニー　　　　　　　　　　 五四三ニー
???????????梅
???????????????
海
????????? ?朝
???????????? ??? ???????
?????????? ????? ?????????????
?????????
??
?????????????????????
第第第第第第第第第第第二二二二二二二十十十十十十十十十十十九八七六六五四三ニー
笙第賛第第第五四三
????????????????
????????? ???????? ?????????
?????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?
???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????ー?????????????????? ??? ??? ????????????????? ??? ???? ? ???? ?????? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ????
?????
1課名一覧1202
????????????????????????? ?
第第第三
十十十十六五四三
??????????????????????
?????????? ??? ??????????????? ??????? ????? ??? ??? ??? ??? ??????????? ????? ??? ?????? ????? ?????霧??????????? ???
???????????????
??????????????????????
第第第二二十十十九
第第第第第
十十十十十六五四三二
??????﹇????????
???????? ??? ????????? ??? ???
?????????????????????
?? ?????? ????????????????? ????? ??? ??? ?「???」??????????????????
十
三七五一
?????????????????????????????????????????????????????????
?????姉????
???? ????? ???????? ????????? ????? ???????秋?????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????
　一三
第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第二二二二二二二二十十十十十十十十十十九八七六五四三十十十十十十十十九八七六五四三ニー七六五四三ニー ????????? ??? ????? ???????????? ???? ???????? ??? ????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????
12032　文字のある挿絵一覧
2
?????????
?????????????、?????????????????????、??????????????。???ー?（??）???? （? ） 。「 」???? 。??? （ ? ? ?） ? ? っ 。
????「?? 」 ? 。
九
●
41
八七五
●　　　　　●　　　　　●
1566410510159
???　　　　　　　　　　　十
　　　　　　　　　　　　●
162　　106　　66　　18
十
　●
9 12276
????????????「?
（??）?????。???
???? ? ??????。? ???????」
（??） ? ???。（?? ???）? ?? ????。（?? ） ? 。??????
「?」??????。（???? ?） ッ 。（?? ） 「 」「? 」「 」「 」
????????????。
（???? ） 「 ?? 」? 「 ー 」? ?????」????? ? ???。（????）?? 。 。（?? ）? 。（?? ）?? ????? 。（?? ） 。（?? ） 。（??） ???（??）? ?
???。
???（???）??????????。?? （ ? ）?????「????」
??。
3　仮名一覧（提出順）1204
?????????〞?
???????????????????????????　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　一巻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 　　088877777766666555444333222ぺ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
ナレトザンバハルノカアマ・オヘメス・シ・ガラクタイ耀
19　19　正9　18　18　17　17　17　17　17　16　16　16　16　15　13　13　12　12　11　11　11　11　10　10　98
フエグヲホヨゲエモカケラヰ（ツ）ツチピウキリネヤミソデテニ
　　　　　　　　　ウ　ウ
48　38　38　37　33　33　32　31　31　30　30　29　28　28　28　27　26　26　25　25　25　25　24　24　24　24　24　22　22　22　21　20　20　19
倒苫防ゾヅブパドボブホ畔ズムベペ蟻蚕ビζヌ困ワ苫ユポ・1ヂギダー1ジ
544443332　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ●l　　l　　1　　1　　1　　1　　1　　1　　1　10594　41　41　38　36　33　29　14　8　　3　69　60　60　58　53
つんだびはでなりくものとさにごどたがクハキジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワウフヤ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ
ビ
ヤ?
ギ
ヤ?
チ
ヤ?粥需ζ多彫ζ
　　　　　　　　ウ
13　正3　13　12　12　11　11　10　10　10　10　10　10　10　9　　9　　8　　8　　8　　8　　7　　7　　7　　7　　7　　7　　7　　6　　6　　6　　6　　5　　5　　5
むぼへけぷゑぬやずめじらゆしちみひわきるをまねびろよすおかぎうていつ
3　仮名一覧（提出順） 1205
???????????????????????????????????????????????????????????????????????（ ?? 。）??? ????????（ 。）??? ???????（ ?。）??????（ 。）??????（ 。）???
（???????。）
4　音図・いろは1206
????????????????????????????????????????。???? （ ）?（??? ー??????? ???? ???????? ????? ??? ??? ??????? ????????
曳㍉㌧r酒㍉強
ノミヒニチシキユ　 ユ　 ユ　ユ　 ユ　ユ　 ユ
，ミヒニチシキヨ　ヨ　ヨ　ヨ　ヨ　ヨ　ヨ
艮㊧導萎
ビヂジギ．ユ　 ユ　 、ユ　 ユ
弓尤蓄菟
?ャ?ュ?ョ
?????????（???）?（??????ー ）??、??????????? ??? ?? ?? ? ??? ???ん?????? ??????。。???．??
?????? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?
5　漢字一覧（提出順） 1207
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぺ巻45　45　45　45　45　45　45　45　45　44　44　44　44　44　42　40　40　40　40　40　26　26　26　26　1　一
シラララ薦6δみお揃み6爾～婦藷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　灯21
靴六五四三ニー棚七六大五木小川山四三二
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　迄
22212。181818151。777744421登726760575。4845
コ　コ　コ　　　コ　コ　コ　コ　ロ　　　ロ　　　コ　コ　コ　コ　　　　　　　　ロ　サ　　　　　　　　　　6236335・555253・55奮26664・7　　　　　　　　　　　　　　　　　61
泣手下　出早秋雨天郎太空森光月青村読　人平犬中目日　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　出　　　　　　　　賛　　　　＋
　　　　　　　　　　　　　　　　　迎
5
????（???）
???????????????????????????????????????。??????????????（???? ）?、???、??? 。 （）????????????? ? ? 。
81　81　81　80　77　77　75　75　73　71　65　64　64　63　62　60　60　60　52　49　49　46　45　44　40　38　35　34　33　33　30　30　27　2623
53217163731416263336457216617243345
雪玉先戸少竹耳口左　立赤見時右　　正風　雲私所生來花入前外子寺宮方水
　　　　　　　　　大　　　　　來月　　來　　　　　　　　　　　　　大
　　　　　　　　　　　　　　巻36　34　33　31　31　31　30　30　30　30　29　27　26　24　三　　　　109108107106　104104100100100　97　97　97　90　90　88　87　85　8381
　　ロ　サ　ロ　コ　ロ　　　　　　　コ　コ　コ　ロ　　　　23387477422484奮435・537754435・554・7　　　　　　　　　　　　　　93
雄西舟力　東地　神國　吸今蛙藝　石牛車長　音　年春校學　吹火米松土白
　　　　太　土　生　 賛　　正生　　時　　　小
　　　　　　　　　　　　　　琶
61　61　58　56　55　51　50　50　50　50　49　49　48　48　48　47　47　46　45　44　44　43　43　42　42　42　42　42　41　39　38　37　37　3736
32336387228366352528311887526885536
作良　向平針平行　毎高名　　寸羽指庭強　　取百本千尋用男並近心　　　次
　　地　　　　　日　　　下一　　　　　下上　　　　　　　　　　土下人
　　　　　　　　　　　　　人
1208 5　漢字一覧（提出順）
86　86　86　86　85　85　83　83　82　81　80　80　79　79　78　78　77　77　74　73　72　70　69　69　68　65　65　64　63　63　63　62　62　6262
65554132388543426586477534437328877
若話　　直受銀　美高聞　落丸池金度星急持二二　三助氣　二君合細切　色茶
　　所近　　　今　　　生　　　　　　　　　年　　　君　　　　　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
120119119　118　117116114　114　113113111　110110108108　107　106　106105　1D4103101　100　99　99　97　97　97　94　93　93　92　9292
1543866366362435641233386742753444
歩死住箱　家信　門黄鳥乱費集通三夜答使洗朝夕道走　別間　知　止　動自
　　　　止　　問　　　　　　　　　　　　　　　動　　空　急　車
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻3131302929292827252222121191917171715141312121212121210654433四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　コ　　　　　　コ　　　6勃シシきシ肋6B222忌み6品シシシ始22詩・2…　哲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　141
夜話申　世娘　女心負　並志賀品品書字勇黒二軍　困　二二波　枝雷鳥物着藝
　　　間金　先　　　　海通　方　墓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
59　58　58　58　58　57　56　56　56　56　54　53　53　50　50　49　49　47　44　42　42　41　40　39　38　38　37　35　35　34　34　34　32　3232
185445763224281437473813618’S4831752
進乱書　　　鬼江　聲　反移逃栗渡二足始　様　圓　親腹　矢弓　追兵　二二
　　　生木子　　生　羽　　　　　　　　次　止　木　　上　　夜　　別
脚騨隅6司6隅4蹴4鱒斧町凱4㍗4町4脚隅8騨騨騨甲騨隅9
5375442441133233．6221171562213162183
降乗汽　　　氏服　螢　三新二分二二後横文抜身元　野二番二二二三弱酒待岩
　　　人長村　　青　入　　　　　　　　　　　外
5　漢字一覧（提出順） 1209
112　112　111　109　109　108　108　108　108　108　107　107　107　105　10d　10d　104　104　102　102　正02　102　101　98　98　98　96　96　93　93　92　92　92　9292
62271432117323542262111663758376221
心　歌勝射敵召攻　　將強勉拾　妹内福供　　節　重兄主痛毛背連多仲陸島兎
　日　　　　　　國外　　　　後　　　　今分　後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　年
132　132　131　131　131　130　129　129　126　126　126　126　125　125　124　124　124　124　123　123　123　123　120　120　120　119　119　118　117　117　117　117　115　115　114
11432774855474552252115525157551616
士富返寄原衣芽霜送眠半終氷野寒冬南北友桃　官　満命折　平引開丁丁珍流城
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女　月　　　生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻脚騨即興早丁丁脚ll鎚ll丁丁丁丁u果63・669266328・3352・593985・66443・哲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160
岸息短破胸過萬尾頭泳　父　　京　　同御感　底葉鳴根鏡或考暗明屋読　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　　　8　暴出都下切　中　　　墓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
?????
32　31　30　29　29　28　28　28　28　27　26　26　26　26　26　26　26　26　25　25　24　24　24　23　22　22　21　20　20　20　19　19　19　1818
98332322158776655442621696484165173
　煙腰坂林杉列馬場役午　 照鯉刃血劒飲意桶食置奥　 町岡叫
神着平　　頭　前足遠度　　　　　上勇御
53　53　53　53　51　49　45　45　44　44　44　43　43　43　42　42　41　41　40　40　38　38　38　38　37　36　36　36　35　34　34　33　33　3332
74311163771733889642854417513854419
棚桑頃量淺品乙甲　荷存片　　商旅　管浮二二閉門鼻　扇居園残散　　　古社
　　　蜜　　　　物　　　子様　　水　　　　　　　心　　　　　後物見
　　　）
1210 5　漢字一覧（提出順）
78　78　77　77　76　76　76　75　74　74　73　71　71　70　70　70　67　67　66　66　66　66　65　65　65　64　63　59　59　58　58　57　56　5654
96986326555879724194217118631555228
傳柿　糎忌寸階　　工三面三富眺　　島山客夫荒姿董粟　二皮二者　　植田又
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米　糸　　橋場　　　　　　重代　　　　　　　　新　　虫　供岸
　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
騨騨騨騨騨騨騨騨騨騨関騨騨騨騨脚騨即36944443758915189786665338821741173
事　　位　皇汝治孫　釣　丈雷　砲　涼起訴曜　記帽乱咲顔　益暑井桐僕夏安
　下切　御　　　　消　來　　東　木　　　　日　　　　　轟
12β125125123122　122121119　119　118118117　116115114114113113112107　105　105104　104　104　103102102101　101100100　99　9997
95825513175879228178928738216597839
　幽幽樂　素謡出品面立掃溜悪　　狩山魚影出席電實品品正戦犬　峯　承二相
満　　　内　　　　　　　　　知承　　　　　　　　　　　　我　降
5365763歪・・33963・・99826472・53332奮
　　　　　　　提　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　176
　　　　　　　出板縫恵　　笛　芒　姉　　母法祭　　亡　翁忌働許建参放　張　勢　藪
　　　代作　今）二　事返　　　参降　風　　　　　　　仕　力　進量
　　　　　　日　十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98　　　　　　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
127127
討
二面
遡騨遡遡零9零8零8弩8弩8騨㍗騨瑚5㍗η4翼騨脚脚脚玲弊77385936697218884418176884448874243
爽　　勅苦突給第　座　祝三島　　仰高運東　園二二裏飛遊敷二二　粉二三釘
　出居　　　　　次　少　　　殿宮　　　　言　　　　　　　　　砂
5　漢字一覧（提出順） 1211
58　58　57　57　57　57　56　56　56　56　56　53　51　50　50　49　48　46　44　43　43　43　42　41　37　37　36　36　34　34　34　34　34　3333
98654187555437772112211894846543199
屈肩如　　垣　濱船守沖柱筒　壼驚机株好房　乳停去　打　　袋授特任　武
　　　　　　　　　　　　　　小船 上　　　　　 紙画　　　　　乳　　　向　勢丈　　　　運　先
　　　　　　　　　　　　　）
72　72　72　71　71　70　70　69　6868　68　67　67　66　66　6565656564646462　62　626261　616161　6060　60　5959
88191983885954294425314322872196455
　　　梯迷　鍋鹿　　　　煮豊俵蹄形角牝牡膿拝尊　　陛　数當全防難退　帆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城千主　　圓　　話笑門同　豊　帰　　　　体　　給下　旗　　　　　　柱
　　　　　　　　　　　　）　　　）　　　　　　　　　　　）　　　　　甫
　　　　　）
92　92　92　91　90　88　88　87　87　87　86　86　86　85　85　83　83　82　82　81　81　78　78　78　78　78　78　77　75　75　75　75　73　7373
55472634112117799113286622149622432
　支業　餌穴飯群宿雀線燈窓　　　　　鉢　港傷注油危　幅　討蝕　　附賊
度　火　　　　髄全職合聞笛　　我形　口悪　山
108108108108　108107106106106106106105105105104104103　10310010099　98　96　96　96　96　95　95　95　95　94　92　92　9292
86633687332882851182659721774479666
僧　　枯　汗紫緑　解明　週王紅抱　温梅捨　辻　猫　焼　翌床寝語
　舟雪　馬　　　草　　間　　　　床　　　當　附　元　朝　　　　悪手防消
126　126　正26　126　125　125　125　123　122　121　120　120　120　120　119　119　118　118　118　118　117　117　117　115　115　115　114　114　111　110　110　109　109　109　109
65216544763222849531322554748767321
　像　堀　騨菓卵輪　信無設　務封沈不定由　洋粁　撃等　　　習　堂纒　叱
明重葬　苦　敷　　底攻問上氣明年　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　手　　日
1212 5　漢字一覧（提出順）
重41　139　139　138　138　138　137　137　137　137　136　136　136　136　135　135　135　135　135　135　134　134　132　132　132　正30　129　129　129　129　129　127　126126
1326418874964387772188641497211466
回　　宅　　老歳　　　　壁造　　民市瓦共災震　公　央　　陳箏器
　三門　無光　　震家自食　　蝕心　　　　　　名　或　歩宿　　　道宮治
　　　　　　　　　　　　　　地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻252424212121202017151414131211101098777766665443321七　　　　　　　　　　　　　　　　　．　。　．　。　．　．　。　．　．　．　．　．　・　…　　　　。（納3詩の｝諦a2勃シ毅2644・・95424866567奮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1騙
泥掘部　　三三幹　側　　　　程蛤冷　洲干潮以妻眞途　墓狂　決忽烈漕　蓑
　　　南煙敷好工何中足　 定勅　角焚　　　　草　　　　　　時　　　袋　　　　　　　　　　　　　馨
47　47　46　44　44　44　44　42　40　40　38　38　38　38　38　36　35　35　35　35　34　34　33　33　32　32　30　30　29　26　26　26　26　2525
75398815556665118644215387924842195
活選柔初最魂曇儀　　　輝彼酔曲　現泊棒違計輕揃苗種耕
　務　　　　　　　行市曲町魚色　管　　音　世樂途　　　　　　形
60　59　59　59　59　58　58　57　57　56　56　55　55　54　54　54　53　53　53　52　52　52　51　51　51　51　51　50　50　50　50　49　49　4948
46641659784957715547765433174423314
機義忠　　　　怒筋　眉探　伐征　　精常　　装　　　奉號整餅汁　練　室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明　　（　　　去言雷奉　家　配　丁丁　二丁注口僧号　 三教起　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
73　72　72　72　72　71　71　70　70　70　69　69　68　686867　67　67　67　656565646463　63　63　63　63　6362　62　626261
88743545333288194338649676633164438
塀　二丁郊　　樹　　縦有興復　　端的及達在産組　盛　各　　俗阪肉　腕械
　民　　　壁港　何寺　　　　端店　　　　　　　通　種　突煙　　　筋
5　漢字一覧（提出順） 1213
10110010098　98　96　96　94　94　94　92　91　89　88　88　86　86　86　84　8482　81　81　80　80　80　80　79　79　79　76　76　76　7474
38444769865373353387652544294299911
杖昨牧完　爪　粍越三身再三　　貸論議　　限槍　職圖　面割必族損　　三島
　　　直　探　　　　　　各回　　　短以　　左　　指　　　　　破殿
45516667736325336293228884436531526
禮峠里　布財革　賃非　　　込　　　厚　　隣　談　　除　　納毒　回忌税掛
氣：無　安経紀連曲勝劒家達昨相親納戸孫）　　　　　　　　朝　　　　　　　日
145　144　144　143　142　142　142　141　141　138　138　137　137　136　135　135　134　133　132　132　131　130　130　130　129　129　1圏　128　128　128　128　127　125　125　125
36378814375334537162298821443114961
　詣往　幼乃景吐蒸低互　　段　嬉　霧惜舌　露帯　畳　　　綿染　　與届
冷守　　板甲萬帆　節小花紅金細端思
　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻三脚lll鎚1§興§llll販ll《辰1二二卿1蝉1蝉4752772885532294756566哲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歪・988833263　　　　　　　　　　　　　　　　　　1犯雷
　法　易容疲　　順候約和昭他速試　　　竿　読　な　誠　　　　粗　郷浴落旅軒　行飛　　活初績干書と仰下畑重三畳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　理
32　31　30　30　30　29　29　29　28　27　27　26　26　25　2525　24　24　2423　23　23　22　21　21　21　20　20　20　17　16　14　14　1313
63772751455849669339625761971568874
騎灰炭　轄靴勤　　登　　箇　　湖　師技　　味　要交　　　　果疑情　説
　　石　　　老時　高富　浴少　語　　計造　客　　三連降郷　　　元　習　　　　　　計
1214 5　漢字一覧（提出順）
騨騨騨騨聯騨鱒闘岬郷雫郷卿鯉遡響輝騨44191881776352219333311411878729355
況熱敬帥観　銃　團婦下湯演菜　　稽陽　快　穀脱　　孝祈　　攣望粥　舞失
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聲　筒　　台　　　根引　　太　痛　　眞秋　　書町回　　品
　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目
丁丁ππ丁丁唖脚寸寸寧脚台騨騨騨㈹脚55446533198321411766889749746622555
領占告報遂　弾　 優　扱　慮確平脈燭院　倒怠源菊糖乾
　　　　　傷腹　射低群　負書　使傳　　正　等　　　行岩　背　氏
1971171951鮮19219丁丁丁丁丁丁脚寸寸寸寸興騨六甲台43226441527875419267673388519986416
澤寳億恥　　害固　　愉牡　　滑　邊埋　　貧比功成究研製　　改縣愛調館織
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宝　　太直　　出的　　止速　快辺　笑困　　　　　　　織良
　）　　刀　　　　　　　　　　　）
?．?
　ロ垢
?．??．??．?
館封
????
垢の闘品
??????
品
???
粒刻皆野即
?
佐貫
?
般結農漁
?
路傾
聴野原反供丸失寄
?
從
?
野菜
??
並帯植
?
乳
148　147　146　145　145　145　144　143　143　143　142　i42　141　139　139　137　136　134　134　133　131　131　131　129　129　129　128　125　125　124　123　123　123　123　122
37199727629295142314863541972893216
　具胴妙　巧　　　似　鮎眼沿脛減　威　築　網岬影　　磯諸等　　　　質普
　　　　　　　　　　　　始説平三下輕点　鰯路右直身祝邑智音　　　　　　　　　　　）
5　漢字一覧（提出順） 1215
　　　　　　　　　　　　　巻5555544432221九ロ　コ　　　ロ　サ　　　　　　　　　　　の　ロ　コ　　32…　95299929奮
　　　　　　　　　　　　　1〔B
　　　　　淡　　　堤　　季読　　　　　　　　　　　　　み重映緑淺紅　味堤幸　端分　董
　　　　　　　　　　　　　響
160　160　158　157　156　155　155　155　154　154　153　153　153　153　153　153　151　148　148　148
31128986228776322773
　墨　　　　　　　周逆頂　泉境　關
　　　　　　　　　　　　　　　　窓 景加頭過交路園　　　残 白塗春早終
　　色　　　　　　　　　　　　　）
騨亭亭脚高亭亭亭亭脚巧亭亭脚高卿ll§l133621061814461966441098762104322247776
　　　縛脚　　差軍術輸　　績秒州敗　 曝露
占位早期勤里得堅塁候遂送纒牧好調　廻得失成大縦表　　速　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人
49　46　44　43　42　42　41　41　40　40　40　40　39　39　39　39　39　38　38　38　38　37　37　37　35　35　34　33　33　33　33　33　33　3232
9310271518221999841098692181244331196
湾封　　志費久　　　欲　求債臣　清　　奏　　　　　　副員　戒警　　　艦
穆　燈誰　　　夫黄空　貧　　　來　姿行　尾蹄吐毎露正　　乗　　鏡望後
）　火
66　64　64　63　63　63　63　62　62　61　60　59　59　59　58　57　57　57　57　56　55　55　55　55　54　54　53　53　52　51　51　50　50　5049
3837222861098422107526101055436210967119
　　濃　期　　詩佛歯奇　條　　序巡虞　　牧　　　題　料　茂　　　　　街
　　　　　　　　　　　　　　　　　放色 深 林森　　　　等 直殺 処黒湖　限涼荒　選　螢　明経眺築建
　　　　　　　　　　　　　　　　）
85　85　84　83　83　83　82　82　82　80　80　80　79　79　78　77　77　77　75　75　75　75　75　75　73　72　70　70　69　69　68　67　67　6767
9838331062971526101011043322258110243211
　利　 奮書　際鋭脇　　 恩　祖　 濁絹握三彩
　　　　　　　兵脱再散旧尽聲刀　違住甲者武興軍寳口改田　盛　授鳥果結　　　　　））
1216 5　漢字一覧（提出順）
1偲1　　1　　1　41㎝1031031　　101101101正　　9797979595939392929191919089898郷88888686騨
3294310103661566364224194477729225439
　刺球更覧　罵極　高点　史歴　姓庫録　冊　　伏　　捕　謝朽頼援枕　倍率
151　151　151　150　148　148　148　147　145　140　139　139　136　135　135　133　132　130　129　127　126　126　124　124　122　120　120　120　119　115　115　111　111　111　110
7222108535177710129510896338101097339878
　　　玩示筆然致　　躇至　河歎柳骨二藍忙　尉　麻
川流濁　　　片　日　合都愛熱　業　歩床　暖　　夕　歌　竈　牝牡　古役
原　　　　　　和　　　　　　　　　　　　　　　　）
?．????????????????????㎜…㎜…㎜…
隻二
??
堅二二
???
??
束
?
志脚女
?
退皇望冷烈幼
?
佛
?
育
?
現
??
??（?????????）
?????
卿輝騨騨撃脚稗鎚鎚llll顕1興晒興1契興6646425288223887751010817544429291716
　　　　　未鳥　貨　験　　　採博科　　啓　　　異　　硯
眉眞仕逆河　　屋　罵　暗考集　　　輪回　自玉極　用筆　如彼親外砂幅折自　向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　何方
40　39　38　38　38　37　35　35　34　31　30　30　30　30　29　29　28　28　27　27　27　26　23　22　22　21　21　21　19　19　19　19　18　1818
218642646410664101085104443312117542932
　　　　迫養競化雑想湧　　　　　　　　掲　　　察　　念　帝　　　某　陥
杉紅半境　　　　　　　厚濃赤極至洲耕積　讃程會　願報　由　目男妻　河
　葉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原
5　漢字一覧（提出順） 1217
70　70　70　70　69　66　62　60　60　60　55　55　54　52　51　51　51　51　50　50　49　49　49　49　48　47　46　46　46　43　43　41　41　4040
97447487116583109227564211110935110264
　　便三時　　萩　鮮戦没救甚巧陶皿　鶏　　奪　砕鈴晶　塊徴響瀧　薪
吹霧　　　息葉　田　　　　　　　　眼　投弟　息　　　絶　　　　養　清廻
雪　　　　子　　舎　　　　　　　　　　子　　　　　　　　　　　水
959494　93　92　91　90　888786　85848483808080　80　79　79　78　78787875　7575　747372　72　72　72　7171
3935636244561810105222886583393644292
　　　髪閣　　 滴袖慈量　吉　備　　 嚴浸
束叱足　受　彼開榮必友　　　血　顔際　男張　鋭迫沈嚴悲　確　首響危此白
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方
131　正30　130130　130　129　128　125　125　12d　l24122　121　12恒〕119　118　118　117　117　117　114　114113113　112　110　105　103　98　98　97　96　96　9695
61095489967682571048529494938563110748
　　　制密聲　絡峡歓準裂綱瞬巨構舵　献暇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設黄染　　往　樂互構　書　行　　　　　　　舵　氷難問　除側休然好頼夕巻
　　　　　　　　　　　　　方　　　　　　　　　　）
150　150　150　150　149　149　149　149　149　148　147　147　146　144　144　正42　141　140　139　136　136　136　136　136　135　135　135　135　135　135　135　134　134　131　正31
88428642187757373488776374332214377
　　駆紀衰　　　　増　掲　　墨豫票　解政　　　　件　預　　罪騒仇　康平
内境　　　梅未清雲　示　畳築　　　衣　　私幣違致　助　名罪　　　亡
???（????? ??
?????）??
178　177　177　177　176　175　175　175　173　170　168　167　166　164　163　162　160　159　157　156　156　154　154　153　152　152　152　152　151　151　151
19835554385541567623292108733441
　早旦揚　　　聖印司岐鋼故巣掌　　羊企　稻怪秀淵貯材　　札
抱　　　初喜新　　　　　　　　畢試　　尊　　　　　　言美　西枝
1218 5　漢字一覧（提出順）
27272726252320191716151514131313111010101099gl興顕興興1｝6321158285121833361094376435229319617
麗　二二　拭撫　　　漢假才　　繁　　層　恭華飾展　　護鎭錦麓禁　跡句
　支形夢髪表　飾華峯澤鎭　興社　 御詣
騨騨聯興騨騨卿脚騨輝顕輝響騨碑遡脚騨9973210859111943552549987710994577111111
　　編賞接暦專誌　嫁戯齪鈍朗秘慕縮荘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豫撃 立 古鮮 　　作振　部結夏　慧戯 嬉撫乱舞　　富　持　追　雄嚴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
78　78　78　77　76　75　74　74　74　73　73　71　71　71　71　70　66　66　66　65　64　64　63　62　62　61　59　59　58　57　57　57　57　5655
7312111051191772110771115554315586321107
二二　鐘　　述係　三二　識　坐訪軍簡　　　殆凡　　　獲　　　熟　　距岡
　　胸編朗弟尋著　例便魂幸和泣捕包逃着齪
騨騨卿騨騨㈹騨騨騨騨畢騨騨騨興興脚即196159211872232101082221161863887722821
　　　龍山適　永　岳獣褐澄斜解疑護　腕操鈍　任諸潮　網專雨晴湧久　頂骨澄抜波　秀青傾　針異　　　食
1231181161161161161151131111101101081081081071D6105103103102101101　97　97　97　95　95　95　9594949493　9393
8495225429962181011105109611751198411106987
　　二二山陰兆標　穗藥吏　伴　険縁留状
温鳴　　谷　比　羊龍　巻裏　伐獣居　訪　井豊　強酒怪　易親欲　　越
5　漢字一覧（提出順） 1219
173　170　167　165　165　164　162　161　158　156　154　151　149　149　148　147　145　145　143　142　140　139　137　137　135　135　13嘆　134　132　128　128　127　126　126　125
8798631110373910811365639588745210844991
下視測激盲式遺昇　平倉象透佳　紺
　常険滴　　朽　　　便　陰門　平滑海握　拭　　印茂　街　豊塊界刻　紫紅
　　　　　　　　　　　　　原
　　　巻9966十
5466薪　　　出　　　97属智旧規謡
禽　馨
　　　　　　　　　レ　　　而
　　　）
192　191　190　190　189　189　189　189　189　188　187　185　182　180　179　179　178　178　177　176　176　175　175　174　174　174　174　174　174
561149922277410465942539711109221
善　 値錬鍛　　　 堅爆撃効　　資　
?
　鍛起舌　債　　殊手翼綜速昇眠　　　奮　費四捨調　巡存渡
33　33　33　33　33　32　31　30　30　29　28　27　27　25　24　24　24　22　22　22　19　19　18　18　18　16　16　14　14　13　13　11　10　1010
11111063118112878819719821128856311177111142
　徳　糧厄　暴縫予　断級　　勢　洪能畑童郭　　壇　那　　　　　鑛　磨
修　生　　慕　　　風　　増江　外　　　　　列祭　廣　指掘稻重貴　模　整
　　　　　　　情
68　68686767　65　65　6454525251　51　51　49　48474645454343434242　41　40　39　37　37　37　36　36　3534
55122991511782194119698175663533106311
　　導呈趣　　幕憤　額局　野冊仁
固堅激　迷　　守某修憤後上　二　邊松覧纒　　文暁雨過　會　三略　富三吟
　　　　　　　　　　　十
10710610510510510210299　98　97　96　9494898483　82　8281　81　8180　78　76　7574　74　7473　737271　70　7069
2764311109118188261011763398105104355117514
　　嵌哀純　　浦躍悟三后障却平帯揮　　　　　　　衛電請　　粋　　擦
旧名岡　　　性萬　　　　　　　　　　布野彼側忍冬見　　　能善　三石　箇
　残
1220 5　漢字一覧（提出順）
144　144　144　143　142　142　1d1　141　141　139　139　137　136　136　133　131　127　127　127　127　126　125　123　123　120　118　118　118　117　116　115　113　110　108　107
985793986111011310119766811010118622685952
賢　　　　　　判避劣　域　齢　　　　弊　　覧　疾彫衆則邸　　　謹　渇
　皮損額后許断　　　値　恵　力腕由主　疲跡　駆　　　　　禮妙食　悟　回
169　166　166　163　162　161　160　159　158　158　156　156　156　156　156　155　154　154　154　153　153　153　153　153　153　153　152　148　148　148　148　147　145　145　145
88211257574994113863998754281197511651
創　算零　　　維罰廷　　匠旨　爲刑辮犯　　　謹律借裁　　　　　　悔介
　立球凡否　織組趣　求請擦　思抱狂探雷照閉
192　191　190　190　189　187　187　186　186　185　185　185　185　184　182　178　177　177　177　177　176　176　175　175　174　17d　174　173　173　172　17正
110113511108398554498763646211112751011
　　　　　　　　比恵汚寛　　摘滅　査緒　募　府座前　　浪舶
庭誠涙潮討嫁嫁敗　　　　静揺　　共　　募　財　　　許砕　　磨承
6
????（????）
??????????????????????????っ?????????、???? 、 ???。???????? ???????????? 。 ? 、??? ?、 ? （） 。???、 、 っ 。??、 ???????? 、
?????????????????
?。???、?? 、 。??? ??
1221
悪愛鳥握或扱
漢字一覧（五十音順）
雨宿　暗　安心
6
位
?????????????????っ?????? ????????????????????
??????????
??????????
???
????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻　　　　　　　　　　　十十　　　　十・五七七五十五七五五六五八一一九六五八二ぺ・　・　…　　　。　。　・　・　・・・・　・　・　・　・　…　　　i
958471221311147965132274179143697511580105ジ
園遺　　違　衣維　移　異言慰雨意二言
??????????????????????????????????
???????????????????????????
遺相物違
??
育域一斗
?
　　　　　　十　 十　十十　　 十　％十八六一十九七十四二九四一十ニー五九八二九
154　24　151　136　80　30　140　130　159　151　53　81　5　155　142　22　111　134　40　31
ロ　のロのりしるばてこ、示と送
映影密雲運　雨羽烏 右　陰白飲引因員 ????????????????（???）???????????????????????????????わ??????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　右左　木陰大　　原乗印　一一一　教　境白雲武運秋晴　一映映　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育　域人ツペ往右 陰氣寺　　議員象えじ 雲サ運び雨雨　羽戦　 ン鶉計　　甕　　院　　　ン墓　　　　　　　る＋＋　　芝　＋＋　　＋　　　＋九八八六十二六六ニー二四三十八　七ニ一一八五四八九一十三一一八九九二
5　120　129　90　149　49　34　26　42　85　10　54　47　14　131　　　88　62　149　113　68　23　117　109　33　137　173　48　45　26　128　169　168　137
央汚豊　圓淵　遠縁　　煙演　沿援園　越騨益　　易　榮　螢　鋭衛英泳永
戯ラ麹鯵聾環獅詳幸押碑才篠博才
い　　　い　　　こ い　　　　え・　　　・　　ぐ　　　　るむ　　　い
??
衛三兵語入脈管鋭
????????????????????????????????????????
??中汚央名
六生九六四＋五三±七七五八九八九五±七六五生飯八＋九九四＋九竺五土
130　185　120　70　40　153　26　55　94　63　21　31　51　1〔露　139　88　36　93　94　125　83　37　95　9　87　167　53　84　78　80　74　78　11　84
6　漢字一覧（五十音順）
櫻慮前王横組　往
?
屋億
1222
温語乙　牡語
?
下
???????????????????????????や????お?????????????ね???????????????ゲ
???
何化
なカ
に
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　　　十七六五
69　35　147　62　96
加佳夏可嫁家果暇科歌河火箇花
（??）???（? ）カカ????????カ????????カケや
?????? ?（????）?????カ???（???）ひ
?（????）カコ??カ
????????????????????????????????????????????????????????
??
??????
??????????????????????????????
華荷過珊珊
　　十　　　　　　　　　　　　　　　　　十十十　 　　　　十七二二八九六二十十九九四九八八十十七七六三二ニー
129　38　69　26　44　91　90　18　15　127　120　111　67　119　17　105　8　110　56　137　116　187　187　38　　　　38
怪船　廻塊通解介　書加盟　我償假靴
に?????カカカ????
??????
カ
???
カわ
??
かめガか
????????????????????ー???????????????????
????????ッ????????????
????????????????????????????????
十　　　十十十十　　 十　十十十　ハ　 　　　　 　　 　　 十十一十八八十九六一十二六一十二十六六四四二六五一九一八二八五 六一一五
95　154　93　48　40　13　23　128　46　107　141　93　139　145　122　109　50　19　129　81　78　101　189　39　15　29　41　156　13　13　125　13　9　44
船舶　各柿垣越　思切　　　　外　　會貝階　江迎　界灰　　海械　改戒悔
??????????????????????????????（????）?????????????????????? ?????????? ????????????????? ???? ???? ???? ????????????????????? ???????
　十　　　　　　十　　　十　　　　　十　 　　　　　　　 　　　　　　　　　十　　　十　　　 　 　　 　 　　　　　　　　十八一七七五六三一九八二十四四二二十四三五十四五一四八一四三七九八九二
73　59　88　63　78　57　24　134　49　99　24　3　108　68　33　39　23　117114　76　88　117　67　128　32　31　145　12　110　61　75　81　33　1哩5
?
畳革閣郭額岳學樂
1223
滑渇活割掛
6　漢字一覧（五十音順）
官完　寒乾瓦刈株褐
????????????????????????????????????????????????????????????????》??????????????????
閣外岩方下郭角角
??????????
樂樂々人
???????????????????
官完泳女全風
　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　十十十十　　　　十　　十十四七七四八六六六一一八八二七七七十七五九二二ニー二十九七十二七六六十
123　98　52　124　59　135　20　46　81　145　143　93　108　47　79　101　125　33　123　168　97　143　43　82　45　146　104　115　91　19　1　92　65　73
眼玩　岸　十階十年歓　　巻館 間還貫艦簡　三竿漢三筆感幹　干寛
まかガかきかまお二巴カケカまカカケまあカつカカ幽くさカあカカみほひカなンンンしンるちンンンンン・ンンンこ　　　　　　い　　　　　く
　　　　　　　●　　　　　　　る
いンらンンンだおンせンンき・　ンだ　・　　　　　　　　　　し　　ぬ　　く
??????????
勇感
敢じ
?????
??
??????????????
???
???
??
??????????????眼玩海中具岸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　十　　十　　　　　十　　　十　　　 十十八九五五八四十八八十一十五八六四三三二八九一七五八一六二五七八七二
51　141　150　57　16　113　117　18　151　55　119　108　95　38　80　105　29　114　97　185　113　32　66　35　41　3　15　1叩　83　7　20　3　　7　185
貴　七十紀季祈汽機期　旗机揮幾希岐　寄　三二器　喜　三二　顔　願　思
??????????????????????キキキ?????キ???キキ?????キ?????キキキキ????キキキキ?????????
????????
奇問歓観器喜
?????????????????????????????????????
土八五生＋九八四七九六四六生五雲＋，、四±七九六＋四＋六＋＋五＋五八四
173　6　85　6　150　1　41　87　60　63　61　21　48　82　103　73　168　116　131　36　135　60　129　175　60　72　78　157　80　83　22　116　66　59
休仇久逆脚半子吉軍兵高義準準儀三筆鬼騎輝　起
キ????キ????????キ??????キキ?ギギ?????ギギギギ?????????????ャ??ャ??????ャ??ャ??????ュ??????
?????????????????????????????????
　　　　　　　十　　　　　　　　　　　十　　 十十十十一十八一一七七一八八七六三九六四八七一七五二
1　79　61　37　36　86　59　92　16　24　40　111　65　37　65　56　32　36　190　48　85　13
??? ???? ??????????????????????
　　十四十一九十八九
66　134　84　41　16　153155
6　漢字一覧（五十音順）
面喰 宮　吸及
1224
救
?
血泣面球面究給餌去牛奮居
キキたキキなくキもキくキすいキゆグキみキすおキュユまユユ・・ユとユ・ユくそユみウユやユ・よユウウ　ウウくむウ・ウちウ・・ウ　　ウ　ウう・ウ　　　　　　　　む　る　うぐ　　　　　　　ぶ
いさキうキこクギたキ・・ヨしユこ　ユまユるる　　ウの　ウ・ウ　　　　　・　　う　　　　つ
?????????????????????????????????????
?????
?????奮九臣ツ
??
?????????????。????????????????????????????????????????????????????????、???
許巨擦雨冠魚漁
?
供京
　　　　　　　　　　十五七六二九一一八六六二
36　59　41　108　83　45　44　121　62　30　27
恭恐
?
丁叫　共競
おしキつケキささキとキキとそキギみおゴギうギあキコよキキもゆキキおそ・ヨよイヨかけヨもヨヨもなヨヨ・いウ・　ウい・ウ　ウウ　えウれて　い　　　ぶ　　　　　・る　　　　　　　　　　　　る
んヨおヨ・ヨ・ヨヨとるヨヨ・　　　　　げ　　る　　　・　　る　　　　　る　　　　　　し
????????距許離可選謹學掠
????????????????????????????境仙縣内境境
???????
???????
十　十　　　　　　 十　　　　　　 十　　　　　　　　　十十十十十　 　 　　 　　　 　　　　　　　十一五一四三十十八五二六十八五四五一五五五七五八十十二ニー二二六十一六
1012797107451503815318177正353511258102102951983811211816214哩1537056174142411710532
勤肝斑　玉 極薄弱業石下峡驚響鏡面語論無血虫
つキききギたゴきキまキキわギあおせキおキひキかゴキキむキくキキはキおとンうりヨまクわヨがヨヨざヨおおまヨどヨびヨがウヨヨねヨるヨヨしヨし・　め　 ?め　　i
る　　と
　　る
　出何　玉　勤千　座　　粁
・ク・ククみ　 ? ウ…　　ウろウ・ウみ　ウウ　ぐせい　 ・　き　　　　　く
至　北　一史　夜極　極　曲局　業　　星
地　一峡　大　　音　　響
望
遠
鏡
東郷胸郷里像町
ウ・ウウ　う ウ・　え
　る
嚢荒職鐵　物狂狂況橋　練すふ?
　　　　　　　　　　十　　　　十　 　　　　　　　　　十　十九八六五十二十十九七七二九六七六一十六十十九五八七一五二七八五三七五
26　29　11了　81　6　81　29　5　102　38　34　43　133　92　148　27　116　121　49　72　43　33　2　20　146　78　15　148　5　57　75　41　49　118
電畜　軍　群　君栗　掘屈　　空具　騙匠　苦句銀　　金　近謹　筋廊廟
イたイくンン・ンみりツ・ッなウら　む　 さ　　れ　　　　 る　　・　・　　　　　　　　　　　　　し　く　　　　　　　　　　　　い
ケかケいググむクきくクほクむクそグクかククくクギコかキキちつキすキに・　　る　ンンねンンかつンじンしる　　　・　　　　　　　・し　　　き　　　し　　　　　　　い・　　　い　　　　　　　　む
???????????
金お色金
??????????????????????????
??
??????
十　十　　　　　　十　　　　　十　 　 　　　　　　　十　　十　 　　　　　　十　　　　　　　　　十十一八一九四八六三三四二七六九三二八二十二六六一三七四三三三二七七一一
81　121　74　75　12　76　87　65　63　50　14　24　58　40　97　7　147123正50　156　121　31　2　83　128　28　78　86　39　113　62　57　4　　5
兄刑形啓景敬掲計系
1225
恵脛鶏警 きヒロ日経
6　漢字一覧（五十音順）
撃迎　輕董　縫
????（?ょ???）??????ョ???????????（???）????????（???）?????????????????????ョ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????
激二三二二月二二筆立山犬見肩高草研軒高劒
ケつのケケまケみかきすケケいケたケかケケゲかつかケちゆケむあケはゲうンるきンンみンるたぬずンンぬン・ンたンンッッき・ッ　・ッすなッげキ・
　　　　　ゆ　　　　　　　　　る　し　　　　　　　　　 ぶ　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
????????????????????????????????????????????????
??
????
　　　十十　　　　　　　　十　　　　　十　　十　　　 十十十七五八七二二五二六九十八五一九六二九十十四二二二十五一九八六七ニー一
111　24　10　21　144　75　33　64　58　70　5　82　101　60　50　3　68　162　131　135　120　60　4　105　80　24　39　67　118　88　4　68　161　54
二軍　古　嚴里 言三筆豊 原　二型巴里献?????????????????????（???）（?? ）（?? ）??
???????
元火元實來元氣験
????????????? ?????
コかコよいコふゴゲおゲかゲゴこいゲあゲ　た・にるンンごンぎンンと・ンらン　・　ぶし　・　　そ　・　　　う　わ　い　えい　・る　　 ・　　 　　　　か　　　 　 　 れ　　　　　　　　　　　　　　　　る
堅　呼　　古　荘威　無　言一ひ　現　源平　吸　　戦　嚴嚴　限　語言と　在　氏　　す　　場　　　　　　　
?
　　る　　　　　　　　　　言
　　　　　　　十十十九八四八六四十一一八十
18　151　109　131　14　96　69　13　167　94　81　110
五誇　湖山　故　二型己二
十　　　十　　十二八八三一九五一十十九七十七六五九七八八
68　99　108　111　53　111　33　27　75　74　55　82　152　59　25　105 69 32　64　 37
興　 黄鯉護語悟 単三 ???
コ
?
ココ
?????????
コ
???ゴ??????ゴゴ???????ゴ???????ゴ???????ゴゴ??????????????????ョ?
?????????????? ???????????????? 、?? ?????????????????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　十十　　　十十十十一九七十九三五一一八六二二二九五四四四五十七一一
9　77　68　130　40　113　25　92　8　24　94　110　96　51　32　34　104　101　74　26　125　138　45　40
6　漢字一覧（五十音順）
厚心覚公　光　候　交
1226
口
???
工孝巧
?
攻康
??????????????????口悪
調口
??????????
工孝場子
???????????
　　　　　　　　　　　　　　　　十十　　　　　　　　　十十六四十一九七十八七五八十九七六二二十六三九六二十七一八六六二九八八八
115　108　131　62　3　103　51　145　14　74　46　96　16　14　44　142　94　17　37　56　75　75　75　30　111　176　83　132　138　4　19　8　155　21
行　画面　考　耕血 紅硬　肩 甲　港洪　江　嘉応更
????????????????????????????????????????（? ）?????? ????????????????、?。??ョ???????????（???）
?????????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
降鋼郊香
??
合扇刻號出口黒血谷
?
骨面此込
○ここコほたコくコたコくコつコきコゴゴカあココひコたかコおコくふココ騨ツね薯クにクにク驚ク糞クウウツろウ∵1：ウら㌻ウウ
　　　　　ち
????????????????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????????????????
二五八三九七八六五四十七
18　70　27　49　160　20　20　10　100　90　167　72
魂紺　根　困 今頃左房砂査差帝座坐最妻災歳採才女
糊糊讐糎ザザζサ裏サ鶉サqヨね呈1曙蕩
　　　　　　　も　　び
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6　漢字一覧（五十音順） 1227
三皿雑　無札察冊　昨　　作画阪　財　罪材在　砕　面面　菜　　細　祭
三期攣糧サ夢1欝惚ギ饗繍な劉寄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い
?????
水裁野菜細際判菜種工
?????????
大私財罪阪財布人
??????????
??
???????????????
　　　　　　　　　　十　　　　十　　　　　十　　　十　　十　　十
一一 ¥十九四十十九七七一六三五七二七十十十七二十十九二八八二七三二六
45　26　51　34　58　62　151　22　92　110　1DO　45　14　61　83　62　176　115　135　135　152　65　174　49　80　80　153　119　50　35　128　63　18　10
子　姿姉　始士　四史　融融　使伺　　仕　　残斬　翼　参算産　散　山
???????????????????????????????????????? ????????? ??????? ?? ???????（?? ）? ?????? ??????????
???
?????????? ????? ??????? ???? ?シシ?っ??シ???シ????シ?
富四四歴士っへ史の　ン物山　　語
????????? ャ?
　　九五六八四四一一九十　九八三七十六五二八五九一五六六二七九五六一
33　　　　38　65　13　148　44　i32　45　26　97　170　　　108　74　105　102　17　1　117　106　153　35　161　37　53　10　3　166　65　83　34　73　40
至紫紙前船死　 止枝旨支　指　思召下市
樗シ纏シ∵諜シ毒シ琴シシ1鍬下シ三シ鴇シ鴛スシ
るき　 し　　るるる　え　　すうざ　ご　　　 　　　　 　　　　　　　る　　　　 　　　　し
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
耳　示　治　　次　　　時　持慈　万字似　事歯　綜矢飼賜言言　試詩花
玄ジPジ1シ響ジ毒ジ警∵量はシ讐1シシシ1シシシ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る　　　　み
視至野極
?????????????
6　漢字一覧（五十音順）
七壁式鹿
?
叱失
1228
伊勢野室射早世煮導者車謝
????????? ??
シ
???????????????????????????????み????ャ????ャ?ャ???ャ
?????ャ?ャ???ャ?ャ??
?????
學菖識式
???????????????????????????????????
　　　　　　　十　　 十十　　　　　　　十　　　　　　　　　十十十九三二九九五一五六一一六八四八五八二七九八八十六一一一一六十十六三
13　103　92　107　89　77　58　8　32　67　80　175　100　77　109　50　1〔14　123123　49　11　115　34　94　109　45　44　71　156　69　6　　1　136　92
平 首　酒　趣　種狩　弾 手 守取 主　弱　若尺借蛇　舎
?ャ（???）???????ャ???????ょ???ャ????ュ???????????ュて?ュ（?ょ??）た???ュ?????ュ????ュ???ュ
???ュ?????
田校舎舎
?????
　　　　十九四九三七二五十九
151　60　28　86　89　153　38　60　69
州周牧壽樹授
?????????? ????
主主な人
???????????????????????????????
?
十　十十十　　十十　　十　　十三二十三一四二二七七五一八一六六二二七六三二六
85　107　72　70　97　60　156　65　63　25　113　189　36　188　11哩　92　21　64　143 43 127　72
十住集週衆舟習終秋秀洲拾
シシおシジジジさジュユさユユユユずユウウ・ウ　　　・　　め　　　　け　　る　　　　る
?ュ???????ュ???す?ュ??????ュ????ュ?????ュ?????ュ????ュ?ュ?ュ??っ? ??ュ?
????ュ??ュ???
?????????????????
八九七十七九六十
154　16　100　177　70　68　34　92
重縦汁柔
????????? ???????????????????
???
??????
　　　　　　　　十　　　　　　　　　　十　　　　　十十
一一 緕O十三六二六三八六八四ハニー十十七四二二七
45　44　79　119　8　108　105　118　108　33　13　110　148　126　47　15　82　154　28　8 05　52　33　74
瞬　春　述術 出熟縮　祝　宿　獣　從銃
（?っ?）（?? ）???????????ュ?????? ??ュ???ョ??ュ???? ??ュ????ュ????ュ??? ??ュ??ュ??ュ????????シシはのジジいシュユる・ユユだユンン　ベツツ・ツ　　　る　　す
?????????????????????????????????????????????
　　十十　　　　　　十　　　　　　十　　　　　　　　　　　十
二ニー一八六六六一五八六八二九六五四九七七七二六
18　18　57　29　124　28　129　87　106　113　119　27　54　13　5　126　70　98　8　69　50　44　49　13
?????????????????瞬早間春
　　　十十十八二ニー九八六五
117　148　100　37　74　17　97　33　10
1229
巡純準旬初順所書緒暑諸庭助女
漢字一覧（五十音順）
勝　傷　如　除序
6
?
掌；餐奪騨ぎ射撃を1ζ象ζζ奪ζ雛鷺ζ；弩；；；
　　　　　　しく　　　　　 け　　　　　　 そ　　　　　
?
　　　　　　　　　　　　　る　　　　　　う
準中備旬
??最不初順
?????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　十　十　　　　十　　　　　　　　十　十四七四八六十六十七九九四四十三二九一八八四二五三二十八七八一九二十九
108112109777855710310457157123271356819257871257517177828645176544817457102118101
笑章　照 消　松晶昭　高畠　高 承 床 少 小　唱商
???????????????????????????????????????? 、。?? ? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
平平弓杖　情軍場城二 上謹讐　稻稽焼塗壁鐘賞象
賞印す象大故罪障
?????????、??????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　十　　十　　　　　十十十十　十　　　十十九四七一七二八八一七五五六四六五二六六五四三一二十二十八六四ニー一一
33　88　141　93　101　29　38　14　170　53　74　26　72　114　36　89　51　114　56　20　37　44　67　153128　14　15649　96　107　89　77　54　137
森 新　振 心学　二
?
色職 織　植　拭　飾　畳條
?ョ????ョ????ョ??????????ョ??ョ???????ョ?????（???）?ョ????ョ?????????ョ???????（???）????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　十十十十十十十二十九五四一七六五四六八八ニ一六五九八七三七二八八八五一一一一七七九
4　175　86　64　79　44　80　135　37　112　120　136　69　115　79　136　21　64　158　38　62　80　15682　79　120　56　140　23　13　9　147129　59
漢字一覧（五十音順）
神町　深浸
61230
親薪臣身躯
?
磁
??
人
1ヨll弩；1ま；ね1甥響ll牌轡轡
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????大軍ニー三人人人人人
麗麗仁圖書瓜蝿
?
水鼠取衰粋艶麗
九四三三三一十九八七八
9866248377217103476123
制　世路瀬組総杉
緋よ下穿いせｿ響ほ樹ll季響トズ；響篶
　　　　　　　　　　　る　　　　　え　　　　　　　　　　　　
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
??????????? ????????????
?
性征郡部整政星
?
正清生盛
?
?????????????ョ???????????????????????ョ?????????ょ?（???）??????????ョ????????????????????
????????????????????????????????ャ??清清明水
???
??????
??? ???????? ?????????????? ??????? ????
い　　　　　　　　　　十　　　　十　　　　　十　二二十十九九八二ニー五九三二七十九八二八七九六六
　100　44　149　40　39　35　73　104　60　85　85　101　77　10　50　136　10　83　102　72　54　95　36　1
石鯛惜席隻税　静
?
青　請　鈍 調製鋼
?
赤部跡
????????????????。????????
木聖製代
????????????????
　十十十二二二二七十八三八十
2　153　74　191　147　151　20　34　82　175
???????????
（?っ??）???ョ???????ョ??????????????????????????????????????
?????????????????
成面績積
????
十十　　　　　　十　　　　　　　　十　　　　　十ニー十二九十五二八二四七五九七二五九八四一八
12623064162773703010941321051561021857 8254568147
?
切折接設節説
1231
距ヨ絶舌先仙
6　漢字一覧（五十音順）
泉扇　川　占　千
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
染洗二線選鮮二二筆写二
?
然全
???????????????????????????????????????????????????????????っ???
????????
至重鮮手
?????
三淺鏡町
????????
?????????
組高祖僧桑
??????????
??
??????????????
　　　　十十　　　　　　　十十十六六十九ニー五二四九五六五一一一十九七六六六十七三九
85　61　97　147　73　192　26　34　81　5　51　83　102　86　45　52　60　54　46　57　56　86　130　128　104　169
騒霜三二　至重相漕槍巣　早筆聖運奏重創
　　十六五二七七九五
108　53　156　64　147　7 77
像半平縮二尊
????????????????????（?っ??）す?????????
????????（???）????????????????????????????????
???????????????早早速春
??????????
煙櫻草草
??????
職工三門壮動
?????????
　　十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　十　十十六七一九七六八十十四九四八三七六三八六七五七七十九ハニー九十一九一二
126　52　27　29　113　129　95　136　135　129　17　126　143　99　21　106　38　160　86　105　97　2　81　164　30　148　18　90　8　　31　10　38　139　169
二二袖率卑属族賊俗　 速　 足型　束　息三聖　翌翌増
?????????????????????????????足遠袋足早速速度
??
金工属族
????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　十十　　　　　十　　十　　 十七五十九八五二七六七一九八八十七五四一十九六十十五八二二十七八六二十
26　118　84　85　5　71　9　79　73　63　182　30　93　7　94　9　26　47　164　95　152　25　66　49　16　112　118　80　98　15　23　136　27　148
漢字一覧（五十音順）61232
初孫尊損村多血舵取太始袋怠退貸帯封鯛隊
?
帯地戸籍影三葦鴛タダ宅1タ斜昭攣甥
　　　　　　・　・　い　 い　ね・　　 　 く　 　る 　　 　　　　　　　　 る　　い
???????????破呼損信
?????????????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　十六八七六五六九六七七六八九四八八三二十十六八四八四二二七十六七五一五
64　1別　130　119　125　27　162　60　86　9　34　64　20　59　102　49　31　7　114　113　37　119　92　7　86　1　144　76　156　62　103　94　174　44
短炭　淡歎音 盤　誰棚　脱奪　達　濁　澤宅瀧毫題第 大 代
償多多歩脚讐甥1嘉多多即応惣よ郷
い
?????????????????????????????
友嚢子達達流
??????????????????????
　　　　　　十　　　　　　　　　　　 十五八九九九十二七七九五五九八十七七九九一八六十八九六九二ニー六五四六
16309141261771489655438453844849110651517210107138435254299712342156713785
致　置　池智恥　　地　知　値　断弾團談　　男段　暖船軍　船 端
????????は?????????
?????????????????????????
テね???チチ
?（???）??チ??チ???チ????
堀東長端端短
?????
日簡
壇軍
???????????????
??
??????????????????????????
　　　十　十　　　　　　十十十十　　　　　　　　　十十十十九六五一三二八六三三五三ニー二二八八七十十三七九四ニー一一九七七七七
正40　139　20　147　78　9　104　135　58　30　114　94　139　189　141　28　77　53　105　79　19　42　136　126　125　18　66191189　2　127　68　67　84
朝珊珊　他計　船舶　著　轟　書　注　柱忠仲　　中沖　　着茶竹　　築
チ
???????????ャ?????ャ??????ュ??????ュ??ュ????????ュ????ュ???ュ、
????
?????
着茶物色
????????????????????
?? ?? ?あチチチはきすチチチさヨヨヨ・ざ・ヨヨヨ　ウウウるしむウ
??、???????????????????
　　十　　　十十十　　十十　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　十三十二十六一一一十一一五五八四七六六六七四七五一六一五四三二二九八十
103　46　120　78　1　110　83　80　152　71　27　83　59　39　58　51　78　59　53　59　92　12　6　57　56　57　30　3　62　77　42　50　133　136
?
町眺調長頂
1233
勅釣 鳥
?
漢字一覧（五十音順）
鎭陳賃珍　沈
6
追
?ョ?（??）???ョ?????ョ?????ョ?????ョ???????ョ??????ョ????ョ?????? ??ョ????????ョ?????? ??????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????? ???? ．????????????
?????????
?????????????? ??????????????
痛通低爪辻堤呈停耳底帝庭弟廷二二敵摘泥里並
???????????????????????????????????????????????????????（?ょ???）（??）???????????????????
?????????????????????帝平國定
??
雷管廷庭師弟兄弟子弟
????????????
??
　　　　　　　　　　十　　　　　　　　十　　　　　　　　 十十　　十十十四二七六二十七一十五四二七三六五十七六九九二六八七七六七四三八四一
84　10818225　18　118　26　11　74　49　11　75　158　52　46　117　3　19　6　118　4　　2　65　42　76　138　96　98　64　12　108　48　96　30
土　　都　途　渡斗　里雪　傳電　　田　　殿貼轄　店早天鐵適　笛　的
???????????????????????????????????た
??（???）?????????????????????????つツ?
????????????????????????????????????????
　ハ　　　　十　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　十　　　　十二九五四七七一四九九七四八五五十九五七六五八八七六一二四一六六八七一
85　139　10　32　33　6　174　49　101　37　141　92　74　78　104　60　73　56　76　27　119　142　30　67　11　9　　7　64　87　81　14　97　67　165
討糖筒型　等燈湯桃堅甲島塔　刀冬世世怒　度努
????????????????????????（??）?????????????????????（????）????? ????????????????
???????
??
?????
短太
刀刀
??????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　十
六八八六三九八六九六八四五三十五八四八九八三二四八八七六五三一三三
75　60　54　51　106　59　72　115　44　86　52　123　88　31　50　40　116　92　116　82　102　42　76　124　65　27　57　92　26　77　73　37　30
????
6　漢字一覧（五十音順）
頭陶透　逃　豆嘗田
1234
同　動働二二魚道胴童導堂得詔命紙誌宿徳
??
ず?????????????????ず????????????????????????????????????????????????ドドトトうクククク
?????????
頭先上頭
????????????
本同堂様
?????????????????????
　　　十　　　　　　　　　十十　　　　　　　十　　　　　　　　　十十十七六二九九八七六六三八二二六六五三三六一九六六六八五五十一一四八四
27　103　34　33　21　12　109　116　19　127　100　146　22　67　109　67　8　99　92　4　55　135　20　99　61　156　26　11　51　135　57　50　26　12
日肉 二汝　難　南鍋 内那　鈍益益　突 讃
興野か；ひ磯鱗微平編ナ矯欝7場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
讃辞本讃
???????????????????????????????????????
??
???????????
　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　　十十十七七六六六五四三一七二六三一一五十六七四六十五四ニー一七七七六十七四
110　51　110　14　13　85　112　50　48　62　49　13　62　45　26　95　112　60　21　124　70　150　122　104　16　89　35　42　125　63　30　27　51　17
配盲斑馬斎言農能納濃斎言　年熱任入　乳
1礁2バ皇ハ1ハ郷ぢ1∵蚤鱒箏；1言竃
　　　　る　　　　る　　　　　　る　　　　　　　　　る
?????????大入任螢
????????????????????煙大農波波業
??????????????
　　　　十　　　　　　十　　十十　　　　　　　　　　　　十七五八四二九六五七五一四八二二七七十九七十四三二九八一六四二八六六九
55　123　64　93　186　11　108　27　76　15　82　10　118　73　22　1〔回　103　30　64　142　21　102　69　100　135　57　87　34　84　35　121　43　43　145
蛤抜嘉言髪嚢鉢八畠畑箱変爆斎言粛 白泊博萩言言　言霊　辞
はバぬバきバかハハハやハはははむババせうハビハしとハはうかバうバおハまツ・ツ・ッみッッチつチたたこぎククますクヤクろまクぎ・・イめイがイぐくる　　 。け　　 ・　ク　。　るう　 。り　　　　 　　　つ　　　 　　 る　　　　　る　　　　　　 む
?????????????ッ??????????????????????????????????????
十十十十　　　　十　十　　十七一四ニー七一十六六一一四二三四一十十十二十八二七十十三三十六九六六
10　83　70　158　107　54　17　93　33　82　45　44　13　22　118　1217878　38　55　173　71　153　83　32　8　60　110　72　1哩9　100　86　125　64
半判伴坂反
?
板
1235
否番晩　飯般繁犯版
漢字一覧（五十音順）6
彼悲比疲皮秘
???????????????????ほ???????????????????????????（???）か??????????? ???????????
???????????????????????????
?????????
???????????????????????????
?????????
???????????????????????????????? ．???????????? ???????? ????????
費郭通避尾備眉
?
二二型筆百里標俵表高品苗秒昌昌
???????????????ビおビ??㌔?
??? ?
ビ
??????????????ャしなビビねあヒおヒヒこヒヒなえヨヨこらヨもヨヨおヨヨ　　ウウ　わウてウウりウウ
　　　　　す
????????????????
??筆答談死
　　　　　　　　　　　　　　　十十十九十七五五十三十七九五十八六七ニ一尺
5　148　86　79　76　38　152　82　17　56　38　11　78　8　23　11哩　141　176　42
三塁普　塁壁　布　　富婦　夫不濱　貧
??????
石二標俵
??????????????
　　　　　十　　　　　十五七九五六一九五十十四一六三
49　26　16　63　96　16　7　107　141　113　125　108　 6　43
???
武
?
部封
?????????
フ
??っ?
フフ
?????フフしフし
???
???
????ヘブブまムブブなつフおフまフち
サ　　　　　　　　　　　　　 　　　　コ　　　　　　 サ
い　　　でけ　う　　　　るる
・　ち?
?
??
????
水不夫用
????????????????
普敷通設
??????????????????????
??
????
九±七会八九六±±六六八七四七五五八六六生生七生±四八九五六六九八八
46　40　24　36　35　77　33　36　20　96　73　75　112　22　147　10　40　122　120　21　175　81　115　36　34　132　53　41　66　118　56　40　85　36
兵　掌 文 分粉　奮　憤　堅 物梯　腹福二　幅復平伏 風
????（? ）?????????????????????????????（? ?）?????????????????こ???????ブ?????????????
?????????????
??
???????????????????????????????????????????????
四六三生八四託四四六±±竺九九八五五四六八四四四＋六七九九生六二
34　82　80　43　123　74　2　54　102　77　20　177　78　52　48　168　62　119　44　33　3　71　77　38　104　84　2　78　68　34　91　29　7　52
6　漢字一覧（五十音順）
面面 平面
1236
?
米前壁
??
編返血両便福浦辮勉
ホうべベべたビベへへかへかあへへかわべへかめこへへとななへひたへヘヒらンンンよン
　　　　●　　　　り
ンンわンえみンンたかツキベ1めイイ・みらイらいイイヨ　　…　　　と　じ・・らウ　　るす　れるるぶた・　 　　　　　る　　　　　　　　　　　いか
???????????????????????????????????????????????????????
十十十　十十　十　　　　　十十　　　　　　　　　十　　　十一二二四一一十二八九八六四一一九五四三七六五二六二五八四二八五四七九
178　98　154　107　65　154　70　47　92　136　38　12　131　76　54　148　43　32　97　71　136　77　88　62　145　38　120　21　127　144　29　118　73　85
法 方放捧　抱　峯奉蚕包母暮露墓募　歩捕?????ホ???ホ???????ボ??ボ?????????ボ????????????????????????????????????????（???）（?? ）（?? ）??
準行此彼タ　放　　介　抱　東高　奉　報包　父　　　追　募　歩歩　捕法方方方方送　抱合山千讃告團母　 慕集み道獲　　　　す　　す　ふ　三穂　　　　す　　　　　す　　　來　　す　　　　る　 る　　十の　　　　　　　る　　る　　　　　　　　　六峯　　　　　　十　　十峯　　　　　十　　　　十十　十十　　　十八十十十四二九六九二十六一　五七七十八一四七六五ニー七二二九六三一九
101釦〕7146276621〔蓑｝14817810411　1005851217958491471166323061771761301291205989
没　　　木牧墨僕　北　薫育　某　　望暴房忙百行　亡　　豊　寳　面輪砲
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
豊豊原年
帽亡
子君齪乳暴房
????????
北?
道
北消風防
　　手
???????????
　　　　　　　　　　　　十　　　　十　 　　　　　　　十十　 　　　　　十十十五四四一九八五九四六六七二十九九八二六九三五十六一一六九八一一六五
55　86　58　39　40　55　160　81　100　124　92　60　30　54　18　165　33　38　31　43　119　107　85　134　9　正32　101　66　75　正07　103　70　16　87
妙脈密岬　未　味　　萬　満　末石枕幕　衝天妹埋麻　磨　凡　本奔堀殆
たミミミみいミあミよバマみママすままマごママいうあマみおボもホホほほえヨヤツさま　 ?　ウク　 き・　　・　　　　だ　 わ　　　　　　う
ろンン・ンッえたくクとイイも・さず　　ち　　　　ら　　　　うめ　　　る　　　　　　　　　　とる
がよンとンンりと
・・ @　　　　　んくそ　　　　　　・
　　　　　　　ど
????????????????????滞粗月末
????????????????????
十　　　　　　　　　十　　　　　　　　　十　 　 　　　　　　　　　　　　十十十十　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　十　十二八八十八十十九八二七五五四七七五九二九三四四八九二二ニ一息三一六一
1正6145701301311491542399135131261201479454865137507810哩901101721016163974211612664
民粍
?
務曲7無霧
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『??????』?????????
S14．3 S13．3（通牒の発行）
S14年度 S14年度（実行予定年度）
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麟網 （翻刻出版者）
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（所蔵　者）
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? （S13） （原　本） 国書　文　庫X × ? × × × X ? ? × S13 東京書籍 ? 埼玉県立文書館
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ （S14　2） （原　本） 東　書　文　庫
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ S14 東京書籍 ? 東書文庫? ○ ○ ? ○ ? ○ ○ ? ○ （S14．9） （原　本） 東　一文　庫? ? ? ? ?
○
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○
? ? S15 東京書籍 ぬ 東書文庫○ ? ○ ? ? ○ ? ○ ○ ? S16 東京書籍 ? 松井栄一氏○ ? ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ? S17 日本書籍 32 国立教育研究所
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   CONCORDANCE 7 TO KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 7 is the result of work done by the Section for Dictionary Research
 of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 7 is published as part of the basic research materials to be used for
 the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. Computer-aided concordance making was adopted from Vol.4 in the series of concord-
 ances to Koleutei Toleuhon, and an optical character reader was also used.
4. Kokutei Toleuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
 of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years
 from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 7 covers the fourth Koleutei Toleuhon, called the Sy6galeu Koleugo
  Toleuhon or elementary school reader. The original textbooks in twelve, volumes were
 used for the six grades of compulsory education from April 1933 to March 1941.
6. The Sy6galeu Koleugo 7bleuhon was revised several times. The texts chosen for CON-
 CORDANCE 7 are the earliest versions used in the years from 1933 to 1938, and are
 now in the possession of four organs and one person separately.
7. CONCORDANCE 7 covers the latter half of the vocabulary of the fourth Koleutei
  Toleuhon or words from 71E ('C) to N (iL); the first half of the words from A (6) to
  TU (o) is covered by CONCORDANCE 6. ･
8. The number of words and quotations in Concordance 6 and 7 is as follows:
        13,538 entry words;
          939 refernce words (secomd element of compounds);
            7 variants (marked by*); and
       122,262 quotations.
9. Information on the fourth series Kokutei Tokuhon is explained in the introduction in
 CONCORDANCE 6. The appendix in CONCORDANCE 7 contains lists of kana and
 Kanzi, explanations of illustrations containing letters, and the process of textbook
 revlslon.
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